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なものは，文部省『児童・生徒の語L、力の調査j] (1 960~1967 年)，教育調査研究所「学

















































公称では，総語数は， 22 ， 500 語である。 AC小学校第 1~第 3 学年)， B (小学校第 4~































1 .級 基本言語3000語を 1000語ずつそれぞれ 1，2， 3の級に分けた。
2.段各級を更に 500語ずつA，Bの段に分けた。





語位段階 各範囲 における 最低頻度
三日五日 位
級 段 F皆 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
1 -100 374 404 
A 2 101 - 300 132 134 145 144 165 
1 3 301 - 500 76 77 80 80 81 88 96 89 93 
501 - 700 51 50 51 52 52 55 55 65 73 60 62 
B 
2 701 -1000 37 28 30 31 32 33 34 36 36 38 43 39 
A 1001 -1500 23 18 17 13 14 16 17 18 19 20 23 22 
2 
B 1501 -2000 12 10 9 8 9 11 12 13 14 
A 2001 -2500 7 6 5 6 8 9 
3 































年)， B (第3・4学年)， c (第5・6高学年)のどれかの指導段階が与えられている。
中央教育研究所では，この教育基本語嚢の選定の前に， ~学習基本語棄の基礎調査』
(1976年)を発表している。あえて，新たに教育基本語葉を選定した理由は明記されてい


















1. 体の類 2 用の類 3. 相の類
1.1 抽象的関係 2. 1 抽象的関係 3.1 抽象的関係
1.2 人間活動の主体
1.3 人間活動一精神および行為 2.3 精神および行為 3.3 精神および行為
1.4 生産物および用具











出 典 編著者名 発行年 収録語数 特 百己 事 項
阪本教育基本語 教育基本語裳 阪本」郎 1958年 22，500 小・中学校用。国語教育の専門家の
業 判断を得点化して選定している。
新阪本教育基本 新教育基本語嚢 阪本一郎 1984年 19，271 小・中学校用。阪本教育基本語葉の
語業 改訂版。
田中教育基本語 学習基本語葉 田中久直 1956年 3，469 小学校用。国語教科書の頻度調査に
葉 よる。
池原教育基本語 国語教育のため 池原楢雄 1957年 3，000 小学校第1-第3学年用。国語教科
葉 の基本語体系 書の頻度調査による。
児言研教育基本 言語要素指導 児童言語研究会 1962年 1，955 小・中学校用。内言と表現通達に，
語葉 それがなくてはかなわぬ語という観|
点から選んだ。
中央教育教育基 学習基本語葉 中央教育研究所 1984年 4，322 小・中学校用。『分類語実表』を主
本語葉 な資料として選定した。
























000010，あ， ，感，ll2，l2"lll2" ，()，4， VV，4310"， 
000020，ああ， ，副，lll，ll， ， ， ，l  (Q)，4， VV， 3100， ， ， 
000030，ああ， ，感，ll2，ll2， ，lll2， ， (Q)，4， VV， 4310， ， ， 
000040，アークとう，アーク灯，名，C4，C4， ， ， ， ， ，2， H  1460， ， ， 
000050，アー ケー ド，arcade，名"C3""，，1，G"" 
000060，アー ス，earth，名・ス他，C2，C2""" 2， G， 1462"， 
000070，アー チ，arch，名，C1，C1""，，2，G， 1442"， 
000080，アー ト，art，名"C3""，，1，G"" 
000090，アームチェア，armchair，名"C4""，，1，G"" 
000100，アー ル， [仏Jare，名，B2，B2， " ， ， ，2G， 11961， ， ， 
000110，ああん， ，感・副""2B""1，W，，
000120，あい，相，名・接頭，C2，ll2， ， ， ， 2， VV， 3112， ， ， 
000130，あい，愛，名，B1，B1"，小l，C， (Q)，5， K， 13020， ， ， 
000140，あい，X藍，名，B1，B1， ， ， ， ， ，2， VV  1502， ， ， 
000150，あし、L、く，愛育，名・ス他，C2，C2， ， ， ， ， ，2， K  13642， ， ， 
データベースの構成 13 
000160，あいうち，相撃ち・相打ち・相討ち，名，B3，B3"， "，2， VV， 1357" ， 
000170，あいかぎ，合×鍵，名，B3，B3， ， ， ， ， ，2， VV  1454， " 
000180，あし、かわらず，相変わらず，副，ll2，ll2， ，3B，小B，B， ()，6， VV， 3165" ， 
000190，あいがん，哀願，名・ス自他，C2，C2""" 2， K， 1366" ， 















送り仮名の許容を示す C )は除いた。送り仮名は， 1送り仮名の付け方」の本則に従
14 データベースの構成
っている。














































































































学習段階である。 AC小学校低学年)， B C小学校中学年)， C C小学校高学年)である。
Xは，学習段階の付けられていない語である。語数は， 4，336語である。





































あらいざらし、 洗いざらい/洗い凌い 名 面1
ぎざぎざ/ぎざぎざに 名 ~U 
ちょう 兆 数 名









あきらか 明らか 形動 十十 B 1 
あきらかな 明らカミな 形 B 1 ++ 
あきらかに 明らかに 面1 B 1 ++ 
いだし、(偉大)
|日 新
いだい 偉大 名 B 1 ++ 








あげる 上げる 動 A1 xx 
あげる 上げる(あたえる) 動 xx A1 
あげる 上げる・挙げる 動 xx A1 
いきょう【異郷・異境】
|日 新
いきょう 異郷 名 C3 xx 
いきょう 異境 名 C4 xx 







あいがん 愛玩 名 00 C4 
あいちゃく【愛着】
旧新





語， C段階10，000語であり，そして，新阪本教育基本語葉は， A段階4，300語， B段階
5，943語， C段階9，028語である。
それでは，阪本教育基本語嚢から新阪本教育基本語葉へと改訂されたときに，し、ったい
何語新たに加わり，し、ったし、何語削られたのだろうか。表 3 は，上の(1) ~(4) のことを念
20 阪本教育基本語蒙と新阪本教育基本語葉との比較
表 1 阪本教育基本語嚢 表2 新阪本教育基本語嚢
A段階 6，244 A1 3，354 
A2 2，890 A段階 5，180 
A1 3，237 
A2 1，943 
B 1 2，910 B 1 2，691 
B段階 8，312 B2 2，729 B段階 6，536 B2 2，141 
B3 2，673 B3 1，704 
C 1 2，588 C 1 2，516 
C段階 10，290 C2 2，586 
C3 2，571 
C2 2，405 
C段階 9，225 C3 2，176 
C4 2，545 C4 2，127 
その他 11A1.B1 1 
C 1・C3 1 
メ口三、 計 24，847 その他
2A2・B1 1 
B1 'C1 1 
「その他」の詳細 i口ぅ、 計 20，943 
まじわる交わる動 A1 . B 1 
「C1・C3 Jと「その他」の詳細
どうじん同人 名 C 1・C3
きよらか清らか形動 A2・B1 
めいじる命じる動 B 1・C1 
表3 阪本教育基本語重量と新阪本教育基本語嚢との比較
新 阪 本 教 育 基 本 ロ三五ロ 葉
A B C A.B B'C 形動項目 未分化 空見出し 無し
A 4，801 73 13 。。 22 28 4 1，303・
阪 B 89 5，957 73 。 28 32 6 2，126・
本 C 31 94 7，873 。。 70 41 16 2，165・
教 A . B 。 。。。。。。。
育 形動項目 22 30 65 1 。。。。。
基 未分化 44 38 36 。。。。。。本
ロ三五ロ 空見出し 1 14 114 
。。。。。。
葉 生正 し 192
0 3290 1，051' 。。。。。













































































































(2) 同音の外来語は， ~岩波国語辞典』では 1 つの見出しにまとめられているが，別々
に見出しを立てる。このほうが，利用者の理解を得やすいと考えた。
(3) 同音異義語は， ~岩波国語辞典J では 1 つの見出しにまとめられている場合がある
が，別々に見出しを立てる。これも，このほうが，利用者の理解を得やすいと考えた。




























































































































































































































本語嚢に登録されているか，語種 CW:和語， K:漢語， G:外来語， H:混種語)，お
よび『分類語葉表』の分類番号が入力されてある。
あ~あいち 35 
番 τ日玉 見 出 し 表 言己 品 5司阪本 阪新本 田中 池原 児研言 中央 国研語
000010 あ 感 A2 A2 1A2 。
000020 ああ 面Ij A1 A1 A 。
000030 ああ 感 A2 A2 1A2 。
000040 アークとう アーク灯 名 C4 C4 
000050 アーケード arcade 名 C3 
000060 アース earth 名・ス他 C2 C2 
000070 アーチ arch 名 C1 C1 
000080 アート art 名 C3 
000090 アームチェア armchair 名 C4 
000100 アール (仏Jare 名 B2 B2 
000110 ああん 感・副 2B 
000120 あい キ目 名・接頭 C2 A2 
000130 あい 愛 名 B1 B1 小A C 。
000140 あい 藍x 名 B1 B1 
000150 あいいく 愛育 名・ス他 C2 C2 
000160 あいうち 相撃ち・宇目打ち・相討ち 名 B3 B3 
000170 あいかぎ 合鍵× 名 B3 B3 
000180 あいかわらず 相変わらず 面1 A2 A2 3B 小B B 。
000190 あいがん 哀願 名・ス自他 C2 C2 
000200 あいがん 愛玩× 名・ス他 C4 
000210 あいぎ 間A着・合着 名 B3 B3 
000220 あいきょう 愛郷 名 C3 C3 
000230 あいきょう 愛敬ο・愛矯× 名 B1 B1 
000240 あいくち 合口・〈ι×首〉 名 B2 
000250 あいくるしい 愛くるしい 形 C3 C3 
000260 あいけん 愛犬 名 B2 B2 
000270 あいこ 相子 名 A2 A2 3A 
000280 あいこ 愛顧 名 C3 C3 
000290 あいご 愛護 名・ス他 B1 B1 中B
000300 あいこう 愛好 名・ス他 C2 C2 
000310 あいこく 愛国 名 B1 B1 小A
000320 あいことば i口b‘三口三子学ヨ寄R 名 C3 C3 
000330 あいさつ 挨×拶〉 名・ス自 A1 A1 ② 1B1 A 。
000340 あいじ 愛児 名 B2 B2 
000350 あいじゃく 愛着 名・ス自 C2 C2 
000360 あいしゅう 哀愁 名 C1 C1 
000370 あいしょう 愛称 名 C3 C3 
000380 あいしょう 愛唱 名・ス他 C2 C2 
000390 あいじよう 愛情 名 B1 B1 ⑤ 小B C 。
000400 あいじん 愛人 名 C3 C3 
000410 アイス lce 名 B3 
000420 あいず 合図 名 A1 A1 ② 2A 小B A 。
000430 アイスキャンデー 〔和Jice candy 名 B3 
000440 アイスクリーム lce-cream 名 A2 A2 ④ 。
000450 アイスリンク 〔和Jice rink 名 C2 
000460 あいする 愛する サ変他 B1 B1 ④ B 。
000470 あいせき 愛惜 名・ス他 C4 C4 
000480 あいそ 愛想 名 B1 B1 
000490 あいそう 愛想 名 B1 B1 。
000500 あいだ 間 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
000510 あいだがら 間柄 名 C1 C1 
000520 あいちゃく 愛着 名・ス自 C2 
36 あいち~あおぞ
番 号 見 出 し表 記 口仁口3 5司阪本 阪新本 田中 池原
ノl日し百仁1三r
中央 国研語研
000530 あいちょう 哀調 名 C2 C2 
000540 あいつ 彼。奴A 代 A2 A2 
000550 あいづち 相組× 名 B2 B2 
000560 あいて 相手 名 A1 A1 ③ 2A A 。
000570 アイデア idea 名 C4 中A 。
000580 あいとう 哀悼 名・ス他 C1 C1 
000590 あいどく 愛読 名・ス他 B1 B1 
000600 アイドル idol 名 C2 
000610 あいにく 生心憎 副・形動 A1 A1 ④ 小B C 。
000620 アイヌ 〔アイヌJAinu 名 B2 B2 
000630 あいのこ 合の子・間ムの子 名 B2 B2 
000640 あいのり 相乗り 名 C3 
000650 あいば 愛馬 名 B2 B2 
000660 あいぶ 愛撫〉 名・ス他 C3 
000670 あいふく 間A服・合服 名 B3 B3 
000680 あいぼ 愛慕 名・ス他 C2 C2 
000690 あいぼう 相棒 名 B3 B3 
000700 あいま 合間 名 B3 B3 。
000710 あいまい 暖×味× 形動 B1 B1 ⑤ 小A C 。
000720 あいみたがい 相身互い 名 C3 C3 
000730 あいよう 愛用 名・ス他 B2 B2 
000740 あいよく 愛欲・愛慾、 名 C2 C2 
000750 あいらく 哀楽 名 C3 C3 
000760 あいらしい 愛らしい 形 B1 B1 
000770 あいろ 隆X路 名 C4 
000780 アイロン lron 名 A2 A2 。
000790 あいわ 哀話 名 C4 C4 
000800 あう 合う 五自 A1 A1 ③ A 。
000810 あう 会う 五自 A1 A1 ① 1A3 A 。
000820 アウ卜 out 名 A2 A2 ⑥ 
000830 アウトドアスポーツ outdoor sports 名 B3 
000840 アウトライン outline 名 C2 中A
000850 あえぐ 鴫×ぐ 五自 C1 C1 
000860 あえて 敢Aえて 面Ij C2 C2 小A 。
000870 あえる 和Aえる 下一他 C1 C1 
000880 あえん 亜鉛 名 B1 B1 
000890 あお 青 名・接頭 A1 A1 1B2 A 。
000900 あおあお 青青 トス自 A2 ② 3A 
000910 あおい 青い 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
000920 あおい 葵× 名 C3 C3 
000930 あおうめ 青梅 名 A2 A2 
000940 あおがえる 青蛙× 名 B3 B3 
000950 あおき 青木 名 B3 B3 
000960 あおぎり 青桐×・〈梧ベ桐，) 名 B3 B3 
000970 あおぐ 仰ぐ 五他 A1 A1 ⑤ 小B B 
000980 あおぐ 扇Aくれ・煽 vく、 五他 A1 A1 2B B 
000990 あおくさ 青草 名 A2 A2 ③ 
001000 あおくさい 青臭い 形 C4 C4 
001010 あおざめる 青ざめる 下一白 B1 B1 
001020 あおじゃしん 青写真 名 C2 C2 
001030 あおじろい 青白い・蒼メ白い 形 A2 A2 。
001040 あおぞら 青空 名 A2 A2 ⑤ 2B 
あおだ~あかる 37 
番 下口玉 見 出 し 表 記 品 詞 阪本 阪新本 田中 池原
ノI日し z 仁3
中央 国研語研
001050 あおだいしょう 青大将 名 B2 B2 
001060 あおだけ 青竹 名 A2 A2 
001070 あおな 青菜 名 B3 B3 
001080 あおにさい 青二才 名 B3 B3 
001090 あおのく 仰Aく 五自 C4 
001100 あおのけ 仰ムけ 名 C4 
001110 あおば 青葉 名 A2 A2 3B 
001120 あおむき 仰向き 名 A1 A1 
001130 あおむく 仰向く 五自 A1 A1 
001140 あおむけ 仰向け 名 A1 A1 ② 3B B 
001150 あおむける 仰向ける 下一他 A1 A1 
001160 あおむし 青虫 名 A2 A2 
001170 あおもの 青物 名 B2 B2 
001180 あおやぎ 青柳ム 名 C3 C3 
001190 あおり 煽×り 名 C1 C1 
001200 あおる 煽×る 五他 C1 C1 中B
001210 あか 赤 名 A1 A1 1A3 A 。
001220 あか 垢× 名 A1 A1 A 。
001230 あかあかと 明明と 面1 A2 A2 3B 
001240 あかい 赤い 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
001250 あかがね 銅ο・赤金 名 B3 B3 
001260 あがき 足A掻λき 名 C1 C1 
001270 あかぎれ 被× 名 B1 B1 
001280 あがく 足A掻×く 五白 C1 C1 
001290 あかぐみ 赤組 名 2A 
001300 あかご 赤子 名 B3 A1 
001310 あかし 証ム 名 C3 C3 中A
001320 あかじ 赤字 名 C1 C1 小B 。
001330 あかしくらす 明かし暮らす 五自 C3 C3 
001340 アカシア acaCla 名 B3 B3 
001350 あかしんごう 赤信号 名 B3 B3 
001360 あかす 明かす 五他 A1 A1 
001370 あかずきん 赤頭巾 名 3A 
001380 あかちゃん 赤ちゃん 名 A1 ① 1A2 A 。
001390 あかチン 赤チン 名 B3 B3 
001400 あかつき 暁 名 C1 C1 小B
001410 あかっち 赤土 名 B3 B3 
001420 アカデミー academy 名 C4 
001430 アカデミック academic 形動 中B
001440 あかとんぼ 赤〈鯖×蛤x) 名 A2 A2 ② 2B 
001450 あかぬけ 垢×抜け 名 C2 C2 
001460 あかはじ 赤恥 名 C2 C2 
001470 あかぼう 赤帽 名 C4 C4 
001480 あかまっ 赤松 名 C4 C4 
001490 あがめる 崇Aめる 下一他 C1 C1 
001500 あからがお 赤ら顔 名 C3 C3 
001510 あからさま 形動 C1 C1 
001520 あかり 明かり 名 A1 A1 ① 2A A 。
001530 あがり 上がり 名・接尾 A1 A1 小A
001540 あがりさがり 上がり下がり 名 A2 
001550 あがる 上がる・揚がる・挙がる・騰Aがる 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
001560 あかるい 明るい 形 A1 A1 ① 1A3 A 。
38 あかん~アクテ
番 号 見 出 し表 言己 口仁コ口 E司阪本 阪新本 田中 池原 ノ!日レ研三仁3 中央 国研語
001570 あかんべ 名 B3 B3 
001580 あかんぼう 赤ん坊 名 A1 A1 2B A 。
001590 あき 秋 名 A1 A1 ② 181 A 。
001600 あき 明き・空き 名 A1 B 。
001610 あき 飽き・厭×き 名 A1 A1 
001620 あきかぜ 秋風 名 A2 A2 
001630 あきかん 空き缶 名 A2 A2 
001640 あきくさ 秋草 名 B3 B3 ④ 
001650 あきさく 秋作 名 C2 C2 
001660 あきす 空き巣 名 B3 B3 
001670 あきすねらい 空き巣狙へ、 名 B3 B3 
001680 あきち 空き地 名 A2 A2 ⑥ 3A 
001690 あきない 商い 名 B1 B1 
001700 あきなう 商う 五他 B1 B1 
001710 あきばこ 空き箱 名 A2 A2 
001720 あきばれ 秋晴れ 名 A2 A2 
001730 あきびより 秋《日和》 名 B3 B3 
001740 あきびん 空き瓶 名 A2 A2 
001750 あきま 空き間・明き間 名 B3 B3 
001760 あきめくら 明き盲A 名 C1 C1 
001770 あきや 空き家・明き家 名 B2 B2 
001780 あきらか 明らか 形動 B1 B1 小A B 。
001790 あきらめ 諦×め 名 A1 A1 
001800 あきらめる 諦Xめる 下一他 A1 A1 ③ 3A B 。
001810 あきる 飽きる・厭×きる 上一白 A1 A1 ③ A 。
001820 あきれかえる 呆×れ返る 五自 B3 B3 
001830 あきれはてる 呆×れ果てる 下一白 B3 B3 
001840 あきれる 呆×れる・伺×れる 下一白 A1 B3 ③ B 。
001850 あきんど 商企人ム 名 B1 B1 
001860 あく 明く・空く 五自 A1 181 A 
001870 あく 聞く 五自 A1 A1 ③ A 。
001880 あく 悪 名・接頭 B1 B1 小A 。
001890 あく 〈灰汁〉 名 C2 C2 
001900 あくい 悪意 名 C1 C1 
001910 あくうん 悪運 名 C2 C2 
001920 あくえき 悪疫 名 C3 C3 
001930 あくかんじよう 悪感情 名 C4 
001940 あくぎょう 悪行 名 C3 C3 
001950 あくじ 悪事 名 B2 B2 
001960 あくしつ 悪質 名 C1 C1 
001970 あくしゅ 握手 名・ス自 B1 B1 ⑥ 。
001980 あくしゅう 悪臭 名 C2 B2 
001990 あくしゅう ÆじE品、司ドニ~ 名 C3 C3 
002000 あくじゅんかん 悪循環 名・ス白 C3 
002010 あくしん 悪心 名 C4 B2 
002020 あくせい 悪性 名 C3 B3 
002030 あくせい 悪政 名 C4 C4 
002040 あくせく 催y歯li?・僅×促ム 卜ス自 C2 C2 
002050 アクセサリー accessory 名 C2 。
002060 アクセント accent 名 B1 C1 ④ 小B 。
002070 あくた 芥F 名 C2 C2 
002080 アクティブ active 形動 C3 
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002090 あくどい 形 C2 C2 
002100 あくとう 悪党 名 C4 C4 
002110 あくとく 悪徳、 名 C2 C2 
002120 あくにん 悪人 名 B2 B2 
002130 あくば 悪罵× 名・ス他 C4 
002140 あくび 〈欠伸〉 名 A1 A1 ⑥ A 。
002150 あくひっ 悪筆 名 C3 C3 
002160 あくひょう 悪評 名 C2 C2 
002170 あくびょう 悪病 名 C4 C4 
002180 あくへい 悪弊 名 C4 C4 
002190 あくへき 悪癖 名 C2 C2 
002200 あくま 悪魔 名 A1 A1 ④ 。
002210 あくまで 飽くまで 面1 B1 B1 小A 。
002220 あくみょう 悪名 名 C4 
002230 あくむ 悪夢 名 C3 C3 
002240 あくめい 悪名 名 C4 C4 
002250 あくゅう 悪友 名 C4 C4 
002260 あくよう 悪用 名・ス他 B3 B3 
002270 あぐら 〈胡×座〉 名 A1 A1 
002280 あくらつ 悪、練× 形動 C3 
002290 あくりよく 握力 名 C3 C3 
002300 あくる 明くる 連休 。
002310 あくるあさ 明くる朝 名 A2 A2 
002320 あくるとし 明くる年 名 B2 B2 
002330 あくるひ 明くる日 名 A2 A2 2A 
002340 あげあし 揚げ足 名 C2 C2 
002350 あげあしとり 揚げ足取り 名 C2 
002360 あげおろし 上げ下ろし 名 A2 A2 
002370 あけがた 明け方 名 A2 A2 B 
002380 あげく 挙句・揚句 名 C2 C2 
002390 あけくれ 明け暮れ 名 B2 B2 
002400 あげさげ 上げ下げ 名 A2 A2 
002410 あげしお 上げ潮 名 B2 B2 
002420 あげたて 聞け閉Aて 名 B3 B3 
002430 あけっぱなし 明けっ放し・開けっ放し 名 A2 A2 
002440 あけっぱなす 明けっ放す・開けっ放す 五他 A2 
002450 あげて 挙げて 話1 C3 
002460 あけのみょうじよう 明けの明星 名 B3 B3 
002470 あけはなす 明け放す・開け放す 五他 A2 A2 
002480 あけび 〈木通〉・〈通草〉 名 C4 C4 
002490 あげひばり 揚げ〈雲雀ウ 名 C1 
002500 あけぼの 曙× 名 C1 小B
002510 あげもの 揚げ物 名 B3 B3 
002520 あける 明ける 下一白 A1 A1 ① 1A2 。
002530 あける 開ける 下一他 A1 A1 A 。
002540 あげる 上げる・揚げる・挙げる 下一自他 A1 A1 ① 1A1 A 。
002550 あけわたし 明け渡し 名 C2 C2 
002560 あけわたす 明け渡す 五他 C2 C2 
002570 あご 顎×・願× 名 A1 A1 ④ A 。
002580 アコーデオン accordion 名 B3 B3 
002590 あこがれ 憧×れ・僚×れ 名 B1 B1 中A C 。
002600 あこがれる 憧×れる・僚λれる 下一白 B1 B1 ⑤ C 。
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002610 あさ 麻 名 81 81 
002620 あさ 朝 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
002630 あざ ~ ムー， 名 82 
002640 あざ 主J 名 81 81 
002650 あさい 浅い 形 A1 A1 28 A 。
002660 あさおき 朝起き 名 A2 A2 
002670 あさがお 朝顔 名 A1 A1 ① 182 
002680 あさがすみ 朝霞× 名 83 
002690 あさかぜ 朝風 名 A2 
002700 あさぎり 朝霧 名 83 
002710 あさぐもり 朝曇り 名 83 
002720 あさぐろい 浅黒い 形 83 83 
002730 あさげ 朝食ム・朝官向 v 名 C4 C4 
002740 あざけり 噺×り 名 C1 C1 
002750 あざける 噺×る 五他 C1 C1 
002760 あさごはん 朝御飯 名 A2 28 。
002770 あさせ 浅瀬 名 82 82 
002780 あさづけ 浅漬け 名 C2 
002790 あさって 〈明後日〉 名 A1 A1 ③ 28 A 。
002800 あさっぱら 朝っぱら 名 83 83 
002810 あさっゆ 朝露 名 A2 A2 
002820 あさなぎ 朝凪λ 名 83 83 
002830 あさね 朝寝 名 A2 A2 
002840 あさねlまう 朝寝坊 名 A2 A2 。
002850 あさはか 浅はか 形動 C1 C1 
002860 あさはん 朝飯 名 A2 A1 
002870 あさばん 朝晩 名 A2 A2 。
002880 あさひ 朝日・旭、 名 A2 A2 ③ 2A A 。
002890 あさましい 浅ましい 形 C1 C1 
002900 あさまだき 朝未ムだき 名 C4 C4 
002910 あざみ 煎× 名 83 83 
002920 あさみどり 浅緑 名 C3 C3 
002930 あざむく 欺く 五他 C1 C1 小B
002940 あさめし 朝飯 名 A1 A1 。
002950 あさもや 朝露× 名 83 83 
002960 あざやか 鮮やか 形動 81 81 ④ 小B 。
002970 あさやけ 朝焼け 名 82 82 
002980 あさゅう 朝夕 名 82 82 。
002990 あざらし 〈海豹x) 名 C3 C3 ⑤ 
003000 あさり 浅蝋× 名 83 83 
003010 あさる 漁ふる 五他 81 81 
003020 あざわらう 〈臨調笑う〉 五他 C2 C2 ⑤ 
003030 あし 足・脚 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
003040 あし 蓮×・葦× 名 A2 A2 ③ 
003050 あじ 味 名 A1 A1 ④ A 。|
003060 あじ 鯵× 名 C2 C2 。
003070 アジア Asia 名 。
003080 あしあと 足跡 名 A2 A2 ② 2A 。
003090 あしおと 足音 名 A2 A2 ② 28 。
003100 あしかけ 足掛け 名 C3 C3 
003110 あしからず 悪&しからず 百リ C4 C4 
003120 あしがる 足軽 名 C2 C2 
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003130 あしくび 足首 名 A2 A2 
003140 あしげ 足蹴× 名 C3 C3 
003150 あじさい 〈紫陽花〉 名 B2 B2 ③ 3B 
003160 あしざま 悪Aし様 名 C2 C2 
003170 あした 戟ム 名 A1 A1 
003180 あした 〈明日〉 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
003190 あしだ 足駄 名 B3 B3 
003200 あしだい 足代 名 C2 C2 
003210 あしっき 足つき 名 C3 
003220 あじつけ 味付け 名 B3 B3 
003230 あしてまとい 足手纏入し、 名 C2 C2 
003240 アジト ←agitation point 名 C4 
003250 あしどめ 足留め 名 C2 C2 
003260 あしどり 足取り 名 B3 B3 3B 
003270 あしなみ 足並み 名 B1 B1 小B
003280 あしならし 足慣らし・足慰Ilxらし 名 B3 B3 
003290 あしば 足場 名 B2 B2 ⑥ 小A
003300 あしぶみ 足踏み 名 A2 A2 
003310 あしもと 足下・足元・足許A 名 A2 A2 ② 2B 。
003320 あしらい 名 C1 C1 
003330 あしらう 五他 C1 C1 
003340 あじわい 味わい 名 B1 B1 
003350 あじわう 味わう 五他 B1 B1 ⑥ 小A B 。
003360 あす 《明日〉 名 A1 A1 1B2 A 。
003370 あずかる 与。る 五自 C1 C1 
003380 あずかる 預かる 五他 A1 A1 3A B 。
003390 あずき 《小豆》 名 A2 A2 
003400 あずけ 預け 名 A1 A1 
003410 あずける 預ける 下一他 A1 A1 ⑤ 3B B 。
003420 あすこ 彼ム処ム 代 A1 
003430 アスピリン 〔独JAspirin 名 B2 B2 
003440 アスフアルト 〔蘭Jasphalt 名 B2 B2 
003450 あずま 東ム・吾×妻 名 C1 
003460 あずまや 〈四阿x)・東企屋 名 C4 C4 
003470 あせ 汗 名 A1 A1 2A A 。
003480 あぜ 畔企・畦× 名 A1 A1 3A 
003490 アセチレン acetylene 名 C4 C4 
003500 あせばむ 汗ばむ 五自 ④ 
003510 あせび 〈馬酔木〉 名 C4 C4 
003520 あせぼ 汗疹x 名 A2 
003530 あせみず 汗水 名 C4 A2 
003540 あせみずく 汗みずく 名 C4 
003550 あぜみち 畦×道 名 A2 A2 3B 
003560 あせみどろ 汗みどろ 名 C4 C4 
003570 あせも 〈汗疹x)・汗tx 名 A2 A2 
003580 あせる 焦る 五自 B1 B1 ⑤ 小B B 。
003590 あせる 槌×せる 下一白 C3 C3 。
003600 あぜん 唖×然 トタノレ C3 
003610 あそこ 彼企処企 代 A1 A1 1B2 A 。
003620 あそばす 遊ばす 五他 B2 
003630 あそび 遊び 名 A1 A1 1A3 A 。
003640 あそびば 遊場 名 2B 
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003650 あそぶ 遊ぶ 五自 A1 A1 ① 1A1 A 。
003660 あだ 仇× 名 C2 B3 
003670 あたい 価・値 名 B1 B1 。
003680 あたいする 価する・値する サ変自 B1 B1 
003690 あだうち 仇×討ち 名 B3 B3 
003700 あたえる 与える 下一他 A1 A1 ④ 小A B 。
003710 あたかも 恰×も 国1 C1 C1 小B
003720 あたし 私ム 代 A2 A2 
003730 あたたか 暖か・温か 形動 3B 。
003740 あたたかい 暖かい・温かい 形 A1 A1 ② 1A3 A 。
003750 あたたまる 暖まる・温まる 五自 A1 A1 A 。
003760 あたためる 暖める・温める 下一他 A1 A1 2B A 。
003770 あだな j軍×名・仇×名 名 B1 B1 
003780 あたふた 面1 C3 
003790 あたま 互買 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
003800 あたまごなし 互頁ごなし 名 C3 
003810 あたまでっかち E買でー っかち 名 A2 
003820 あたら 高1 C2 C2 
003830 あたらしい 新しい 形 A1 A1 ② 1A2 A 。
003840 あたり 辺り 名 A1 A1 ① 1A3 B 。
003850 あたり 当たり 名 A1 A1 B 。
003860 あたりさわり 当たり障り 名 C3 C3 
003870 あたりちらす 当たり散らす 五自 C3 C3 
003880 あたりまえ 当たり前 形動 A1 A1 ③ B 。
003890 あたる 当たる 五自 A1 A1 ① 1A3 小A A 。
003900 あちこち 名 A2 A2 ② A 。
003910 あちら く彼方〉 代 A1 ② 1B1 A 。
003920 あちらこちら 〈彼方此×方〉 名 A2 A2 。
003930 あっ 感 A2 A2 ~A3 
003940 あつい 厚い 形 A1 A1 A 。
003950 あつい 暑い 形 A1 A1 ② 1B1 A 。
003960 あつい 熱い 形 A1 A1 ② A 。
003970 あつい 篤ムし、 形 C2 C2 
003980 あっか 悪化 名・ス白 C1 C1 。
003990 あっかい 扱い 名 A1 A1 
004000 あつかう 扱う 五他 A1 A1 小A B 。
004010 あつかましい 厚かましい 形 B1 B1 。
004020 あつがみ 厚紙 名 A2 A2 3A 
004030 あっかん 悪漢 名 B3 B3 
004040 あっかんじよう 悪感情 名 C4 
004050 あつぎ 厚着 名 B3 B3 
004060 あつくるしい 熱苦しい・暑苦しい 形 A2 A2 
004070 あっけ 呆×気 名 C4 C4 
004080 あっけない 呆×気ない 形 B3 
004090 あっこう 悪口 名 C2 C2 
004100 あっさ 厚さ 名 ⑤ 。
004110 あっさ 熱さ・暑さ 名 A 。
004120 あっさく 圧搾 名・ス他 C2 C2 
004130 あっさり 副・ス白 A2 A2 。
004140 あっしゅく 圧縮 名・ス他 C1 C1 
004150 あつする 圧する サ変他 C2 C2 小B
004160 あっせん 斡×旋 名・ス他 C1 C1 中B
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004170 あっち く彼方〉 代 A2 A2 ① 2A A 
004180 あつで 厚手 名 C3 
004190 あっとう 圧倒 名・ス他 C2 C2 
004200 あっとうてき 圧倒的 形動 中A
004210 アットホーム at home 形動 C3 
004220 あっぱく 圧迫 名・ス他 C1 C1 中B 。
004230 あっはつは 感 3B 
004240 あっばれ 天ム晴・適〉 名・感 C3 C3 
004250 アップル apple 名 C3 
004260 あつまり 集まり 名 A1 A1 A 。
004270 あつまる 集まる 五白 A1 A1 ② 1A2 A 。
004280 あつめる 集める 下一他 A1 A1 ① 1A3 A 。
004290 あつらえ 説rぇ 名 C1 C1 
004300 あつらえむき 設×え向き 形動 B3 
004310 あつらえる 議×える 下一他 C1 C1 。
004320 あつりよく 圧力 名 B1 B1 C 。
004330 あつれき 車Lx機× 名 C4 
004340 あて 当て・宛× 名 A1 A2 ④ 。
004350 あてがう 五他 B1 B1 
004360 あてこすり 当て擦Aり 名 C2 C2 
004370 あてこする 当て擦ムる 五自 C2 C2 
004380 あてこむ 当て込む 五他 C4 C4 
004390 あてじ 当て字・宛×字 名 B3 B3 
004400 あてつけ 当て付け 名 C4 C4 
004410 あてつける 当て付ける 下一他 C4 C4 
004420 あてっこ 当てっこ 名 A2 A2 
004430 あてな あて名・宛×名 名 A2 ③ 2B B 。
004440 あてはずれ 当て外れ 名 B3 B1 
004450 あてはまる 当て朕×まる 五自 B1 B1 B 
004460 あてはめる 当て俵×める 下一他 B1 B1 
004470 あで、やか 艶×やか 形動 C3 
004480 あてる 当てる・充てる・宛×てる 下一他 A1 A1 ② 1B1 A 。
004490 あと 後 名 A1 ① 1A2 A 。
004500 あと 跡 名 A1 B1 B 。
004510 あとあし 後足・後肢& 名 A2 A2 2B 
004520 あとあじ 後味 名 C2 C2 
004530 あとおし 後押し 名 A2 
004540 あとがき 後書き 名 ⑤ 
004550 あとかた 跡形 名 B3 B1 
004560 あとかたづけ 跡片付け・後片付け 名 A2 
004570 あとがま 後釜バ 名 C4 C4 
004580 あどけない 形 C1 C1 
004590 あとさき 後先 名 B3 B3 
004600 あとじさり 後退ムり 名 B3 
004610 あとしまっ 跡始末・後始末 名 A2 3B 
004620 あとずさり 後退Aり 名 B3 B3 ⑥ 
004630 あとつぎ 跡継ぎ・後継ぎ 名 B2 B2 
004640 あとのまつり 後の祭り 連舌日五口 C2 C2 
004650 アドバイス advice 名・ス他 C3 
004660 アドバルーン 〔和Jad balloon 名 C3 
004670 あとまわし 後回し・後廻×し 名 A2 B 。
004680 アトム atom 名 中B
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004690 あともどり 後戻り 名 A2 A2 
004700 アトリエ 〔仏Jatelier 名 C2 C2 
004710 あな 穴・孔ム 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
004720 あなうめ 穴埋め 名 C4 C4 
004730 アナウンサー announcer 名 A2 A2 ④ 3A 。
004740 アナウンス announce 名・ス他 A2 A2 
004750 あながち 高リ C1 
004760 あなぐら 穴蔵・警入 名 C4 C3 
004770 あなた 〈彼方〉 代 C2 ① 1A2 A 
004780 あなた く貴方〉 代 A1 A1 。
004790 あなどり 侮り 名 B1 B1 
004800 あなどる 侮る 五他 B1 B1 
004810 あに 兄 名 A1 A1 2A A 。
004820 あにうえ 兄上 名 C4 C4 
004830 あにき 兄貴 名 B3 B3 
004840 アニメ ←animation 名 C3 
004850 あによめ 兄嫁・捜× 名 C2 C2 
004860 あね 姉 名 A1 A1 ④ 3A A 。
004870 あねうえ 姉上 名 C4 
004880 あねったい 亜熱帯 名 C2 C2 
004890 アネモネ anemone 名 C4 C4 
004900 あの 連休 A1 A1 1A2 A 。
004910 あのね 感 A2 3B 。
004920 あのよ 彼ムの世 名 C2 C2 
004930 アパート ←apartment house 名 B1 B1 A 。
004940 あばく 暴く・発Aく 五他 C1 C1 
004950 あばた 〔党J<痘痕，) 名 C4 C4 
004960 あはは 感 A2 A2 2B 。
004970 あばよ 感 B3 B3 
004980 あばらlまね 肋×骨 名 B2 B2 
004990 あばらや あばら屋・あばら家 名 C2 C2 
005000 あばれ 暴れ 名 A1 
005010 あばれもの 暴れ者 名 B3 
005020 あばれる 暴れる 下一白 A1 A1 ③ 2B A 。
005030 あび 浴び ユ且旦三 A1 
005040 アピール appeal 名・ス自他 C3 
005050 あびせる 浴びせる 下一他 A1 A1 
005060 あひる 〈家鴨x) 名 A2 A2 ① 1A3 
005070 あびる 浴びる 上一他 A1 A1 ⑤ 3A B 。
005080 あぶ 虻× 名 A2 A2 ⑤ 
005090 アフターケア aftercare 名 C1 
005100 アフターサービス 〔和Jafter service 名 C1 
005110 あぶない 危ない 形 A1 A1 ② 1B1 A 。
005120 あぶら 油・脂・膏× 名 A1 A1 ③ 3A A 。
005130 あぶらあげ 油揚げ 名 A2 
005140 あぶらあせ 脂汗 名 B3 B3 
005150 あぶらえ 油絵 名 A2 A2 。
005160 あふくらけ 油気・脂気 名 B3 B3 
005170 あぶらげ 油揚企 名 A2 
005180 あぶらぜみ 油蝉y 名 A2 A2 
005190 あぶらな 油菜 名 B2 B2 
005200 あぶらむし 油虫 名 B3 B3 
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005210 アフリカ Africa 名 B1 。
005220 あぶりだし 炎×り出し 名 B3 B3 
005230 あぶる 1足メる.~者×る 五他 Bl B1 3B B 
005240 あふれる 溢×れる 下一自 A1 A1 ② 3B B 。
005250 あぶれる 下一白 C3 C3 
005260 あべこべ 名・形動 A1 A1 B 。
005270 あへん 〔中〕阿×片・鵜×片 名 C4 C4 
005280 あほう 阿×房a・阿×呆× 名 A2 A2 
005290 あま 〔党〕尼 名 Bl B1 
005300 あま 雨 ユ、正旦と B1 
005310 あま 〈海人〉・《海女》・蜜× 名 C1 C1 
005320 あま 亜麻 名 C4 C4 
005330 あまあし 雨脚・雨足 名 C3 C3 
005340 あまい 甘い 形 A1 A1 ② 3A A 。
005350 あまえ 甘え 名 A1 
005360 あまえる 甘える 下一白 A1 A1 A 。
005370 あまがいとう 雨外套× 名 A2 
005380 あまがえる 雨蛙、 名 B2 A1 
005390 あまがき 甘柿× 名 B3 B3 
005400 あまがさ 雨傘 名 A2 A2 
005410 あまガッパ 雨カッパ 名 B3 B3 
005420 あまぎ 雨着 名 B2 
005430 あまぐ 雨具 名 B1 B1 B 。
005440 あまくち 甘口 名 C4 
005450 あまぐも 雨雲 名 B2 B2 
005460 あまごい 雨乞Xl、 名 B2 
005470 あまざけ 甘酒・醒× 名 A2 A2 
005480 あまざらし 雨曝、し 名 B2 B2 
005490 あます 余す 五他 A1 A1 B 
005500 あまた 〈数多〉 話リ C2 C2 
005510 あまだれ 雨垂れ 名 A2 A2 3A 
005520 アマチュア amateur 名 C2 C2 。
005530 あまつさえ 乗~6え i'U C2 
005540 あまったるい 甘ったるい 形 B3 B3 
005550 あまでら 尼寺 名 C4 C4 
005560 あまど 雨戸 名 A2 A2 ③ 。
005570 あまどい 雨樋¥ 名 B3 B3 
005580 あまとう 甘党 名 C4 C4 
005590 あまなっとう 甘納豆 名 B3 B3 
005600 あまねく 遍ムく・普ムく・治×く 面1 C1 C1 
005610 あまのがわ 天の川・天の河・〈天漢〉 名 A2 A2 ④ 3B 
005620 あまのじゃく 天の邪鬼A 名 C3 C3 
005630 あまみず 雨水 名 A2 A2 
005640 あまもよう 雨模様 名 B3 B3 
005650 あまもり 雨漏り 名 A2 A2 
005660 あまやかす 甘やかす 五他 A1 A1 ⑥ C 。
005670 あまやどり 雨宿り 名 A2 A2 
005680 あまよけ 雨遊Aけ 名 A2 
005690 あまり 余り 名・副・形動 A1 A1 ② 1B1 B 。
005700 あまる 余る 五自 A1 A1 A 。
005710 あまんじる 甘んじる 上一自 C2 C2 
005720 あまんずる 甘んずる サ変自 C2 C2 
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005730 あみ 網 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
005740 あみ 編み 1、丘旦三 A1 
005750 あみあげぐっ 編み上げ靴 名 B3 B3 
005760 あみがさ 編み笠入 名 C4 C4 
005770 あみだ 〔党〕阿A繍'Wi:x 名 C1 C1 
005780 あみだな 網棚 名 B2 B2 
005790 あみど 網戸 名 C4 C4 
005800 あみlまう 編み俸 名 B3 
005810 あみめ 編み目・網目 名 B3 
005820 あみもの 編み物 名 A2 ③ 3B 。
005830 あむ 編む 五他 A1 A1 ⑥ 小B B 。
005840 あめ 雨 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
005850 あめ 飴× 名 A1 A1 2A 。
005860 あめあがり 雨上がり 名 A2 A2 
005870 アメーバ 〔独JAmobe 名 C2 C2 
005880 あめかぜ 雨風 名 A2 A2 
005890 あめっち 天地ム 名 C2 C2 
005900 あめふり 雨降り 名 A2 A2 2B 。
005910 あめもよう 雨模様 名 B3 
005920 アメリカ America 名 B2 B2 。
005930 あやうい 危うい 形 A1 A1 。
005940 あやかる 五自 C1 
005950 あやしい 怪しい・妖×しい 形 A1 A1 ④ 3A A 。
005960 あやしむ 怪しむ 五他 A1 A1 
005970 あやす 五自 A2 A2 
005980 あやつりにんぎょう 操り人形 名 B3 B3 
005990 あやつる 操る 五他 B1 B1 ④ 
006000 あやとり 綾×取り 名 A2 
006010 あやぶむ 危ぶむ 五他 C1 C1 
006020 あやふや 形動 C4 C4 
006030 あやまち 過ち 名 A1 B1 。
006040 あやまつ 過つ 五他 B1 B1 
006050 あやまり 誤り・謬xり 名 B1 B1 小A B 。
006060 あやまる 誤る・謬×る 五自他 B1 B1 ⑥ 。
006070 あやまる 謝る 五他 A1 A1 ② 3A A 。
006080 あやめ 〈菖×蒲，) 名 B2 B2 
006090 あゆ 魚占× 名 A2 A2 
006100 あゆみ 歩み 名 B1 B1 ⑤ 小B
006110 あゆみよる 歩み寄る 五自 C3 C3 
006120 あゆむ 歩む 五白 B1 B1 。
006130 あら 感 B2 A2 1A3 。
006140 あらあらしい 荒荒しい 形 A2 A2 ⑥ 
006150 あらい 洗い 名 A1 A1 
006160 あらい 荒い 形 A1 A1 B 。
006170 あらい 粗い 形 B1 B1 B 。
006180 あらいこ 洗い粉 名 B3 B3 
006190 あらいざらい 洗い淡×い 名 B3 B3 
006200 あらいはり 洗い張り 名 C4 C4 
006210 あらう 洗う 五他 A1 A1 ① 1B1 A 。
006220 あらうみ 荒海 名 B3 B3 
006230 あらかじめ 予ムめ 国Ij B1 B1 小A C 。
006240 あらかた 粗方 名 C4 C4 
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006250 あらくれる 荒くれる 下一自 C4 C4 
006260 あらけずり 粗削り・荒削り 名 B3 B1 
006270 あらさがし あら捜し 名 C4 C4 
006280 あらし 嵐‘ 名 A1 ③ 2A A 。
006290 あらし 荒らし 名 A1 
006300 あらす 荒らす 五他 A1 A1 3B B 。
006310 あらすじ 組筋・荒筋 名 B2 B2 。
006320 あらそい 争い 名 A1 A1 B 。
006330 あらそう 争う 五他 A1 A1 ③ B 。
006340 あらた 新た 形動 B1 B1 ⑤ 。
006350 あらだてる 荒立てる 下一他 C2 C4 
006360 あらたまる 改まる・革ムまる 五自 A1 A1 C 。
006370 あらため 改め 名 B2 A1 
006380 あらためて 改めて 1iU 小A C 。
006390 あらためる 改める 下一他 A1 A1 C 。
006400 あらっぽい 荒っぽL、 形 。
006410 あらて 新手 名 C1 C1 
006420 あらなみ 荒波 名 B3 
006430 あらなわ 荒縄 名 B3 B3 
006440 あらばこそ 有らばこそ 連語 中B
006450 アラビア Arabia 名 B2 B2 。
006460 あらまし 名 A2 A2 小A
006470 あらむしゃ 荒武者 名 C4 B3 
006480 あらものや 荒物屋 名 B1 3B 
006490 あらゆる 連体 C1 C1 ⑤ 小A C 。
006500 あられ 霊~x 名 A1 A1 3B 
006510 あらわ 露ム・顕ム 形動 C2 
006520 あらわす 表す・現す・顕Aす 五他 A1 A1 ③ 1B2 小A B 。
006530 あらわす 著す 五他 B1 B1 。
006540 あらわれ 表れ・現れ 名 B1 A1 小A 。
006550 あらわれる 表れる・現れる・顕。れる 下一白 A1 A1 ④ 2A B 。
006560 あり 蟻× 名 A1 A1 ③ 1B1 。
006570 ありあけ 有明 名 C1 C1 
006580 ありあまる 有り余る 五自 B3 B3 
006590 ありあり 面1 B2 B2 
006600 ありあわせ 有り合わせ 名 B2 B2 
006610 ありか 在処ム 名 C2 C2 
006620 ありかた 在り方 名 C2 C2 
006630 ありがたい 有り難い 形 A1 A1 ② 2A A 。
006640 ありがち 有り勝ち 名 B3 B3 
006650 ありがとう 有難う 感 A1 A1 ① 1A2 。
006660 ありきたり 在り来り 名 C2 C2 
006670 ありさま 有様 名 A1 A1 ③ B 。
006680 ありたけ 名 A2 
006690 ありつく 五自 B3 B3 
006700 ありったけ 名 A2 A2 
006710 ありとあらゆる 連体 C2 
006720 ありのまま 有りの億〉 名・副 B2 B2 ⑤ 小B
006730 アリバイ alibi 名 C1 
006740 ありふれる 有り触れる 下一自 B3 B3 
006750 ありふれた 連休 。
006760 ありゅう 亜流 名 C3 C3 
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006770 ありゅうさん 亜硫酸 名 C4 
006780 ある 有る・在る 五白 A1 A1 ① 1A1 A 。
006790 ある 或×る 連休 A1 A1 1A2 A 。
006800 あるいは 或Xl、は 接・副 B1 A1 小A C 。
006810 アルカリ 〔蘭Jalkali 名 B2 B2 。
006820 あるき 歩き 名 A1 A1 
006830 あるきだす 歩き出す 五白 2A 
006840 あるきまわる 歩き回る 五白 3A 
006850 あるく 歩く 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
006860 アルコール 〔蘭Jalcohol 名 B2 B2 ④ 。
006870 あるじ 主。 名 C1 C1 
006880 アル卜 〔伊Jalto 名 C4 
006890 アルバイ卜 〔独JArbeit 名 C1 C1 。
006900 アルバム album 名 A2 A2 ⑤ 3A A 。
006910 アルファ 〔希JA . a 名 C2 中B
006920 アルファベッ卜 alphabet 名 C1 C1 
006930 アルマイト 〔和JAlumite 名 B3 
006940 アルミ ←〔蘭Jaluminium 名 A2 A2 。
006950 アルミニウム 〔蘭Jaluminium 名 A2 A2 
006960 あれ 荒れ 名 A1 A1 
006970 あれ 代 A1 A1 1A3 A 。
006980 あれ 感 A2 A2 ① 2A 。
006990 あれえ 感 A2 A2 
007000 あれこれ 彼ム是ム 名 A2 A2 。
007010 あれち 荒れ地 名 A2 B2 ⑤ 
007020 あれの 荒れ野 名 B3 B2 
007030 あれはてる 荒れ果てる 下一白 B3 
007040 あれほど 彼A程 名 A2 A2 
007050 あれよあれよ 感 B3 B3 
007060 あれる 荒れる 下一白 A1 A1 2B B 。
007070 あわ 泡 名 A1 A1 ③ 2A A 。
007080 あわ 粟× 名 B1 
007090 あわい 淡い 形 C2 C2 
007100 あわす 合わす 五他 A1 A1 1B1 。
007110 あわせ 袷× 名 B1 B1 
007120 あわせる 合わせる・併せる 下一他 A1 A1 小B A 。
007130 あわせる 会わせる 下一他 A1 
007140 あわただしい 慌ただしい・ i宮しい 形 B1 B1 ⑤ C 。
007150 あわだつ 泡立つ 五白 B3 B3 
007160 あわだてる 泡立てる 下一他 B3 B3 
007170 あわっぶ 粟×粒 名 B2 B2 
007180 あわて 慌て 名 A1 
007190 あわてふためく 慌てふためく 五自 C2 
007200 あわてもの 慌て者 名 ④ 
007210 あわてる 慌てる・〈周章てる〉 下一自 A1 A1 ② 1B1 A 。
007220 あわび 飽λ ・艦 名 B3 B3 
007230 あわや 高Ij C4 C4 
007240 あわゆき 淡雪 名 C2 C2 
007250 あわよくば 面Ij C4 C4 
007260 あわれ 哀れ・憐×れ 名・形動 A1 A1 ④ 中A 。
007270 あわれみ 哀れみ・憐'れみ 名 Al A1 
007280 あわれむ 哀れむ・憐xれむ 五他 A1 A1 ⑤ 
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007290 あん 案 名 B2 B2 小A C 。
007300 あん 飴× 名 A1 A1 
007310 あんあんり 暗暗裏・暗暗裡× 名 C3 C3 
007320 あんい 安易 形動 C1 C1 小B
007330 あんうん 暗雲 名 C3 C3 
007340 あんえい 暗影・暗窮× 名 C4 C4 
007350 あんか 安価 名 C2 C2 
007360 あんがい 案外 副・形動 B1 B1 ⑤ 小A C 。
007370 あんかん 安関 トタノレ C2 C2 
007380 あんき 安危 名 C3 C3 
007390 あんき 暗記・諸×記 名・ス他 A1 A1 。
007400 あんぎや 行脚 名・ス自 C2 
007410 あんぐり 高リ B3 B3 
007420 アンゲ口サクソン Anglo-Saxon 名 C2 
007430 アンケー卜 〔イムJenqu己te 名 C2 C2 中A
007440 あんこ 銘×こ 名 A1 
007450 あんごう 暗号 名 C1 C1 
007460 アンコール 〔仏Jencore 名・ス自 C2 C2 
007470 あんこく 暗黒 名 C1 C1 
007480 あんさつ 暗殺 名・ス他 C1 C1 。
007490 あんざん 安産 名・ス他 C1 C1 
007500 あんざん 暗算 名・ス他 A2 A2 
007510 あんざんがん 安山岩 名 C2 C2 
007520 アンサンブル 〔仏Jensemble 名 中B
007530 あんじ 暗示 名・ス他 C1 C1 小B 。
007540 あんしつ 暗室 名 B2 B2 
007550 あんじゅう 安住 名・ス自 C2 C2 
007560 あんしゅつ 案出 名・ス他 C4 C4 
007570 あんしょう 暗唱・諸v諭λ 名・ス他 B1 B1 
007580 あんしょう 暗礁 名 C1 C1 
007590 あんじる 案じる 上一他 B1 B1 
007600 あんしん 安心・安神 名・ス自 A1 A1 ② 2A 小A A 。
007610 あんずる 案ずる サ変他 中B
007620 あんせい 安静 名 B2 B2 。
007630 あんぜん 安全 名・形動 A2 A2 ④ A 。
007640 あんそく 安息 名・ス自 C3 C3 
007650 あんた 〈貴方〉 代 A2 A2 ① 
007660 あんだ 安打 名・ス自 C3 C3 
007670 アンダーシャツ undershirt 名 C3 C3 
007680 アンダーライン underline 名 C2 C2 
007690 あんたい 安泰 名 C2 C2 
007700 あんち 安置 名・ス他 C1 C1 
007710 あんちゃく 安着 名・ス自 C2 C2 
007720 あんちょく 安直 形動 C4 C4 
007730 あんでい 安定 名・ス自 B1 B1 中A C 。
007740 アンテナ antenna 名 A2 A2 ⑥ 。
007750 あんど 安堵× 名・ス自 C1 
007760 あんどん 行灯。 名 C2 C2 
007770 あんな 連休 A1 A1 1A3 A 。
007780 あんない 案内 名・ス他 A1 A1 ③ 2A B 。
007790 あんないじよう 案内状 名 B3 
007800 あんに 暗に 話Ij C2 C2 
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007810 あんのじよう 案の定 名 C2 C2 
007820 あんのん 安穏 名・形動 C4 C4 
007830 あんばい 塩ム梅・按F配 名 B1 B1 
007840 アンJ'¥イア umplre 名 B2 B2 
007850 アンバランス unbalance 名 中B
007860 あんパン 告白、パン 名 A1 
007870 あんぴ 安否 名 C1 C1 
007880 アンペア ampere 名 C3 C3 
007890 あんま 按×摩 名・ス他 A1 A1 
007900 あんまく 暗幕 名 C4 C4 
007910 あんまり 副・形動 A1 ② 1B2 。
007920 あんみん 安眠 名・ス白 C1 C1 
007930 あんもく 暗黙 名 C4 C4 
007940 あんもち 飽×餅× 名 A2 A2 
007950 アンモニア 〔蘭Jammonia 名 B2 B2 
007960 あんや 暗夜・閣、夜 名 C4 C4 
007970 あんやく 暗躍 名・ス白 C4 C4 
007980 あんらく 安楽 名・形動 C1 C1 
007990 あんるい 暗涙 名 C3 C3 
008000 い 衣 名 C4 
008010 い 位 接尾 B1 B1 C 
008020 L、 医 名 B3 B3 
008030 L、 威 名 C4 C4 
008040 L、 胃 名 A1 A1 B 。
008050 し、 異 名 C3 C1 
008060 い 意 名 C1 C2 
008070 いあっ 威圧 名・ス他 C2 C2 
008080 いあわす 居合わす 五白 B3 
008090 いあわせる 居合わせる 下一白 B3 B3 
008100 いあん 慰安 名・ス他 C1 C1 
008110 L、L、 善刊、.良ムい・好代、 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
008120 いいあい 言い合い 名 A2 A2 
008130 いいあう 言い合う 五他 A2 A2 2B 
008140 いいあやまり 言い誤り 名 B3 B3 
008150 いいあやまる 言い誤る 五他 B3 B3 
008160 いいあらわす 言い表す・言い顕。す 五他 B2 A1 B 。
008170 いいえ 感 A1 A1 1A3 。
008180 いいかえ 言い替え 名 B3 B3 
008190 いいかえし 言い返し 名 A2 A2 
008200 いいかえす 言い返す 五自 A2 A2 
008210 L、し、かえる 言い替える 下一他 B3 B3 
008220 いし、がかり 言い掛かり 名 C2 C2 
008230 し、L、かけ 言い掛け 名 A2 A2 
008240 いいかける 言い餅ける 下一他 A2 A2 
008250 いいかげん し、L、加減 形動・逼Ij A2 A2 ⑤ C 。
008260 いいかた 言い方 名 B3 A1 。
008270 いいかわす 言い交わす 五他 C1 
008280 いいきかせ 言い聞かせ 名 A2 
008290 いいきかせる 言い聞かせる 下一他 A2 A2 
008300 いいきる 言い切る 五他 B2 B2 
008310 いいぐさ 言い草・言い種A 名 C2 C2 
008320 いいくるめる 言いくるめる 下一他 C2 C2 
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008330 L、いしぶる 言い渋る 五他 C3 C3 
008340 いいすぎ 言い過ぎ 名 82 82 
008350 いいすぎる 言い過ぎる 上一他 82 82 
008360 いいすて 言い捨て 名 83 
008370 いいすてる 言い捨てる 下一他 83 83 
008380 いいそこない 言い損ない 名 A2 A2 
008390 いいそこなう 言い損なう 五他 A2 
008400 いいそびれる 言いそびれる 下一他 C2 C2 
008410 いいだす 言い出す 五他 A2 A2 3A 。
008420 いいたてる 言い立てる 下一他 83 83 
008430 いいちがい 言い違L、 名 A2 A2 
008440 いいちがえ 言い違え 名 A2 
008450 いいちがえる 言い違える 下一他 A2 A2 
008460 いいつかる 言い付かる 五他 A1 A1 
008470 いいつけ 言い付け 名 A1 A1 B 
008480 いいつける 言い付ける 下一他 A1 A1 28 。
008490 いいったえ 言い伝え 名 82 82 
008500 いいったえる 言い伝える 下一他 82 82 
008510 いいとおす 言い通す 五他 83 83 
008520 いいなおし 言い直し 名 A2 A2 
008530 いいなおす 言い直す 五他 A2 A2 
008540 いいなずけ 〈許嫁〉 名 C4 
008550 いいならわし 言い習わし 名 C2 C2 
008560 いいならわす 言い習わす 五他 C2 
008570 いいなり 言いなり 名 C4 C4 
008580 いいなれる 言い慣れる・言い馴×れる 下一他 83 
008590 いいにくい 言い難。し、 形 A2 
008600 いいぬけ 言い抜け 名 83 83 
008610 いいぬける 言い抜ける 下一他 83 83 
008620 いいのがれ 言い逃れ 名 83 83 
008630 いいのがれる 言い逃れる 下一白 83 83 
008640 いいのこす 言い残す 五他 A2 A2 
008650 いいはる 言い張る 五他 A2 A2 
008660 いいひらき 言い開き 名 C3 C3 
008670 いいふくめる 言い含める 下一他 82 
008680 いいぶん 言い分 名 82 82 ④ 
008690 いいまくる 言い捲×る 五他 83 
008700 いいまわし 言い回し 名 82 82 小B
008710 いいもらし 言い漏らし 名 83 
008720 いいもらす 言い漏らす 五他 83 
008730 いいよう 言い様 名 83 83 
008740 いいわけ 言い訳・言い分け 名 A2 A2 B 。
008750 いいわたし 言い渡し 名 82 82 
008760 いいわたす 言い渡す 五他 82 82 
008770 いいん 医院 名 82 
008780 いいん 委員 名 81 81 ③ 小A B 。
008790 いいんかい 委員会 名 ④ 。
008800 いう 言う・云Y う・謂バう 五自他 A1 Al ① 1A1 A 。
008810 いうまでもなく 言うまでもなく 連語 小A
008820 いえ 家 名 Al A1 ① lA1 A 。
008830 いえがら 家柄 名 82 82 
008840 いえき 胃液 名 C1 Cl 
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008850 いえじ 家路 名 C2 C2 
008860 イエス yes 感 C3 C3 
008870 いえで 家出 名 B3 B2 。
008880 いえども 難Xも 接助 C1 C1 中B
008890 いえなみ 家並み 名 C4 C4 
008900 いえぬし 家主 名 B3 B3 
008910 いえもと 家元 名 C4 C4 
008920 いえる 癒企える 下一白 C2 C2 
008930 いおう 《硫黄〉 名 B2 B2 
008940 いおり 庵×・庫Y 名 C4 
008950 イオン 〔独JIon 名 C2 
008960 L、か 〈烏×賊〉 名 A2 A2 。
008970 L、か 以下 名 Bl B1 小A B 。
008980 L、か 医科 名 C3 
008990 いが 毛主× 名 A2 A2 ② 2A 
009000 L、古¥l、 意外 形動 Bl B1 ⑤ 小B C 。
009010 L、がい 以外 名 B1 B1 ⑥ 小B B 。
009020 し、かが 〈如何〉 副・形動 Al A1 3B 。
009030 いかがわしい 〈如何〉わしい 形 C1 B2 
009040 いかく 威嚇 名・ス他 C2 C2 
009050 いがく 医学 名 B2 ⑥ 。
009060 L、かlナ 鋳掛け 名 C3 C3 
009070 いかす 生かす・活ムかす 五他 A1 A1 小B B 。
009080 いかずち 雷ム 名 C4 C4 
009090 いかぞく 遺家族 名 C3 C3 
009100 いかだ 筏× 名 A2 A2 ④ 
009110 いがた 鋳型 名 C3 C3 
009120 いかなる 〈如何〉なる 連休 Bl Cl 小B
009130 L、か!こ 〈如何〉に 国1 Bl Cl 小A
009140 ぃヵ、lこも 〈如何〉にも 国1 B3 C1 ③ 1B2 。
009150 いかほど 〈如何〉程 名・副 C1 C1 
009160 いがみあい ifXみ合い 名 C2 C2 
009170 いがみあう 嵯×み合う 五自 C2 C2 
009180 いかめしい 厳ムしL、 形 B1 B1 
009190 いかよう 〈如何〉様 名 C4 C1 
009200 いかり 怒り 名 B1 B1 。
009210 いかり 錨×・碇× 名 A1 B2 ③ 
009220 いかる 怒る 五他 B1 B1 
009230 いかん 〈如何〉・〈奈寸可〉 名 C4 B3 
009240 いかん 衣冠 名 C4 
009250 いかん 遺憾 名 C1 C1 
009260 いかん 移管 名・ス他 C3 
009270 いかん (¥，、かぬ) 連語 B3 B3 
009280 いがん 胃癌× 名 C4 C4 
009290 いき d息 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
009300 いき 粋ム 名・形動 。
009310 いき 行き 名 A1 A1 。
009320 いき 意気 名 B1 B1 
009330 いぎ 威儀 名 C3 C3 
009340 いぎ 異議 名 C1 C1 小B
009350 いぎ 意義 名 C1 C1 。
009360 いきあう 行き合う 五自 B3 B3 
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009370 いきあたり 行き当たり 名 B2 
009380 いきあたりばったり 行き当たりばったり 名・形動 B3 
009390 いきあたる 行き当たる 五自 B2 B2 
009400 いきいき 生き生き・ i舌οき活ムき トス自 A2 A2 ④ B 。
009410 いきうつし 生き写し 名 B2 B2 
009420 いきうめ 生き埋め 名 B2 
009430 いきおい 勢い 名・副 A1 A1 ② 1B1 B 。
009440 いきがい 生き甲ム斐× 名 B3 B3 
009450 いきかえり 行き帰り 名 A2 A2 
009460 いきかえる 生き返る 五自 A2 A2 3B 
009470 いきかかる 行き掛かる 五自 B3 
009480 いきがけ 行き掛け 名 B3 B3 
009490 いきかける 行き掛ける 下一白 B3 
009500 いきぎれ 息切れ 名 B3 B3 
009510 いきぐるしい 息苦しい 形 B2 B2 
009520 いきごみ 意気込み 名 B2 B2 
009530 いきごむ 意気込む 五自 B2 B2 
009540 いきさつ 〈経緯〉 名 C2 C2 中B
009550 いきすぎ 行き過ぎ 名 B2 B2 
009560 いきすぎる 行き過ぎる 上一白 B2 B2 
009570 いきだおれ 行き倒れ 名 B3 B3 
009580 いきち 生き血 名 C3 C3 
009590 いきちがい 行き違い 名 A2 A2 
009600 いきちがう 行き違う 五自 A2 A2 
009610 いきづまり 行き詰まり 名 B2 B2 
009620 いきづまる 行き詰まる 五自 B2 B2 
009630 いきどおり 1賞り 名 C1 C1 
009640 いきどおる 憤る 五自 C1 C1 
009650 いきとどく 行き届く 五自 B2 
009660 いきどまり 行き止まり 名 A2 A2 
009670 いきながらえる 生き長らえる 下一白 B3 B3 
009680 いきなやみ 行き悩み 名 B3 
009690 いきなやむ 行き悩む 五自 B3 
009700 いきなり 面1 A2 A1 ④ 2B B 。
009710 いきぬき 息抜き 名 C3 C3 
009720 いきのこり 生き残り 名 A2 A2 
009730 いきのこる 生き残る 五自 A2 A2 
009740 いきのびる 生き延びる 上一白 B3 B3 
009750 いきまく 息巻く 五自 C2 C2 
009760 いきみち 行き道 名 B3 
009770 いきもの 生き物 名 A2 A2 ③ 2A A 。
009780 いきょう 異郷 名 C3 C4 
009790 いきょう 異境 名 C4 C4 
009800 いぎょう 偉業 名 C2 C2 
009810 いぎょう 遺業 名 C4 
009820 イギリス 〔葡JIngles 名 B2 B2 。
009830 いきりたつ 熱Aりたつ 五自 C2 C2 
009840 いきる 生きる・活aきる 上一白 A1 A1 2A A 。
009850 いきれ 名 C4 C4 
009860 いきわかれ 生き別れ 名 B2 B2 
009870 いきわかれ 行き別れ 名 B3 
009880 いきわかれる 生き別れる 下一白 B2 B2 
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009890 いきわたる 行き渡る 五自 B3 B3 
009900 いく 行く 五白 A1 A1 ① 1A1 A 。l
009910 いく 幾 接頭 A1 A1 3B B 。
009920 いくえ 幾重 名 B2 B2 
009930 いくえい 育英 名 C3 C3 
009940 いくえにも 幾重にも 画。 B2 B2 
009950 いくさ 戦 名 A1 A1 
009960 いくじ 育ノ旧レ 名 C2 C2 
009970 いくじ 《意気地》 名 A1 A1 
009980 いくせい 育成 名・ス他 C2 C2 小B
009990 いくた 幾多 富リ C2 C2 
010000 いくたび 幾度 名 B3 B3 
010010 いくつ 幾つ 名 A2 A1 ① 1B1 A 。
010020 いくど 幾度 名 A2 B3 。
010030 いくどうおん 異口同音 名 C3 C3 
010040 いくとせ 幾年A 名 C3 A2 
010050 いくにち 幾日 名 A2 A2 。
010060 いくぶん 幾分 名 B3 B3 。
010070 いくら 幾ら 名 A1 A1 1B1 A 。
010080 いくらか 幾らか 名・副 B 
010090 いくん 遺勲 名 C2 
010100 いくん 偉勲 名 C2 
010110 L、け 池 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
010120 いけがき 生け垣・生け篠× 名 B3 B3 3B 
010130 いけす 生け賓× 名 C2 C2 
010140 いけどり 生け捕り 名 A2 A2 
010150 いけどる 生け捕る 五他 A2 A2 
010160 いけない 形 A1 ① 1B1 A 。
010170 いけにえ 生け賛× 名 C2 
010180 いけばな 生け花・活δけ花 名 B2 B2 。
010190 いける 生ける・活aける・埋Aける 下一他 B2 
010200 いける 生ける 連体 B1 B2 
010210 いけん 意見 名・ス他 B1 B1 ④ 3B 小A B 。
010220 いげん 威厳 名 C1 C1 
010230 以後 名 B1 B1 小A B 。
010240 囲碁 名 C4 C4 
010250 いこい 憩い 名 C3 
010260 L、こう 憩う 五自 C3 C3 
010270 L、こう 以降 名 C2 C2 小B
010280 いこう 威光 名 C3 C3 
010290 いこう 移行 名・ス自 C3 
010300 いこう 意向・意著書x 名 C1 C1 中B
010310 イコー ル equal 名 C2 C1 
010320 いこく 異国 名 C1 C1 
010330 いごこち 居心地 名 B2 B2 
010340 いこじ f衣枯×地・意固地 名・形動 C3 C3 
010350 いこっ 遺骨 名 C1 C1 
010360 いこん 遺恨 名 C4 C4 
010370 いざ 感・肩Ij B1 B1 
010380 いさい 委細 名 C1 C1 中B
010390 いさい 異彩 名 C1 C1 
010400 いさい 偉才・異才 名 C4 C4 
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010410 いさお 勲ム・功ム 名 C2 C2 
010420 いさかL、 誇× 名 C3 C3 
010430 いさぎよい 潔い 形 81 81 
010440 いざこざ 名 83 83 
010450 L、ささか 些×か・柳×か 高Ij C1 C1 
010460 いざない 誘"l、 名 C3 
010470 いざなう 誘ムう 五他 C3 C3 
010480 いさましい 勇ましい 形 A1 A1 ③ 38 A 。
010490 いさむ 勇む 五自 A1 A1 
010500 いさめ 諌×め 名 C1 C1 
010510 いさめる 諌×める 下一他 C1 C1 
010520 いさり 漁A り 名 C3 C3 
010530 いざり 建× 名 82 82 
010540 いさりび 漁ム火 名 C1 C3 
010550 いざる 楚×る 五自 82 82 
010560 いさん 胃散 名 C4 C4 
010570 いさん 胃酸 名 C4 
010580 いさん 遺産 名 C1 C1 
010590 いし 石 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
010600 いし 医師 名 82 。
010610 いし 意志 名 81 81 小A C 。
010620 いし 遺志 名 C2 C2 
010630 し、し 総×死 名・ス自 C4 
010640 いじ 意地 名 A1 A1 C 。
010650 いじ 維持 名・ス他 C1 C1 。
010660 いじ 遺児 名 C2 C2 
010670 いしうす 石臼× 名 83 
010680 いしがき 石垣 名 A2 A2 
010690 いしがけ 石崖× 名 83 
010700 いしき 意識 名・ス他 C1 C1 中A C 。
010710 いじぎたない 意地汚い 形 C3 
010720 いしけり 石蹴り 名 A2 
010730 いじける 下一自 C2 C2 
010740 いしころ 石ころ 名 A2 
010750 いしずえ 礎 名 C1 C1 
010760 いしだたみ 石畳 名 C2 C2 
010770 いしだん 石段 名 A2 A2 ④ 
010780 いしつ 異質 名 C3 C3 中A
010790 いじっぱり 意地っ張り 名 83 
010800 いしどうろう 石灯龍× 名 82 82 
010810 いしばい 石灰 名 82 82 
010820 いしばし 石橋 名 A2 
010830 いじlぎる 意地張る 五自 83 
010840 いしlまとけ 石仏 名 C4 
010850 いじめ 苛Xめ 名 A1 
010860 いじめる 苛×める 下一他 A1 A1 ② 2A A 。
010870 いしや 石屋 名 A2 3A 
010880 いしゃ 医者 名 A1 A1 ④ 2A A 。
010890 いしゃ 慰謝・慰籍て 名・ス他 C4 C4 
010900 いしゅ 異種 名 C3 
010910 L、じゅう 移住 名・ス白 81 81 。
010920 いしゅく 萎入縮 名・ス自 C1 C1 
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010930 いじゅつ 医術 名 C3 
010940 L、しょ 遺書 名 C2 C2 
010950 L、しょう 衣装・衣裳〉 名 B2 B2 。
010960 し、しょう 意匠 名 C1 C1 
010970 いじよう 以上・巳×上 名 A1 A1 ④ 3A 小A B 。
010980 いじよう 異常 名・形動 B1 B1 小B C 。
010990 いしょく 衣食 名 B2 
011000 いしょく 委嘱 名・ス他 C1 C1 
011010 いしょく 異色 名 C3 
011020 いしょく 移植 名・ス他 B2 B2 ⑤ 
011030 いしょくじゅう 衣食住 名 C4 C4 。
011040 いじる 弄入る 五他 A1 A1 A 
011050 いじわる 意地悪 名・形動 A2 A1 ② 2A 。
011060 いしん 威信 名 C4 C4 
011070 いじん 異人 名 B2 B2 
011080 いじん 偉人 名 B1 B1 
011090 いしんでんしん 以心伝{_;、 名 C4 C4 
011100 いす 椅×子 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
011110 いずこ 代 C2 C2 
011120 いずみ 泉 名 A1 A1 ④ 3B 。
011130 イズム IS町1 名 中B
011140 いずれ 何Aれ・執λれ 代 C1 C1 。
011150 いすわり 居座り・居坐×り・居据わり 名 C3 C3 
011160 いすわる 居座る・居坐×る・居据わる 五自 C3 C3 
011170 いせい 威勢 名 A2 A2 3B 
011180 いせい 異性 名 C1 C1 。
011190 いせき 遺跡・遺蹟〉 名 C1 C1 
011200 いせつ 異説 名 C1 C1 中A
011210 いぜん 以前 名 B1 B1 小A B 。
011220 いぜん 依然 副・トタノレ C3 C3 
011230 いそ 磯× 名 B1 B1 ④ 
011240 いそいそ 副・ス自 B3 B3 
011250 いそうろう 居候 名 C2 C2 
011260 いそがしい 忙しい 形 A1 A1 ② 1B1 A 。
011270 いそぎ 急ぎ 名 A1 A1 
011280 いそぎあし 急ぎ足 名 A2 C4 
011290 いそぎんちゃく 磯×巾×着 名 C4 C4 
011300 いそぐ 急ぐ 五自他 A1 A1 ① 1A2 A 。
011310 いぞく 遺族 名 B2 B2 
011320 いそしむ 勤ゐしむ 五自 C2 C2 
011330 いそべ 磯×辺 名 C4 C4 
011340 いぞん 異存 名 C3 C3 
011350 いそん 依存 名・ス白 C2 C2 中B
011360 いた 板 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
011370 いたい 痛い 形 A1 A1 ② 1B1 A 。
011380 いたい 遺体 名 C2 C2 
011390 いだい 偉大 名 B1 B1 ⑤ 。
011400 いたいたしい 痛痛しし、 形 B1 B1 
011410 いたく 委託 名・ス他 C1 C1 中B
011420 いだく 抱く・懐Aく 五他 B2 B1 
011430 いたしかた 致し方 名 C4 C4 
011440 いたす 致す 五他 A1 A1 2A C 。
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011450 いたずら 徒ム 形動 C3 C3 小B
011460 いたずら 〈悪戯〉 名 A1 A1 ② 2A A 。
011470 いただき 頂 名 A1 A1 ④ 
011480 いただきます 戴×きます 連語 。
011490 いただく 頂く・戴vく 五他 A1 A1 ① 1A2 B 。
011500 いたち 馳V 名 B3 B3 
011510 いたって 至って 面u B2 B2 
011520 いたで 痛手 名 C2 C2 
011530 いたどり く虎×杖〉 名 B3 B3 
011540 いたのま 板の間 名 A2 A2 3B 
011550 いたばり 板張り 名 B3 
011560 いたべい 板塀 名 B3 B3 
011570 いたましい 痛ましい 形 B2 C3 
011580 いたみ 痛み・傷み・悼み 名 B2 B 。
011590 いたみいる 痛み入る 五自 C3 
011600 いたむ 痛む・傷む 五自 A1 A1 2B B 。
011610 いたむ 悼む 五他 B2 
011620 いためる 妙×める 下一他 C2 C2 ③ 。
011630 いためる 痛める・傷める 下一他 A1 A1 ② B 。
011640 いたり 至り 名 B1 B1 
011650 イタリア 〔伊Jltalia 名 B2 。
011660 いたる 至る・到Aる 五自 B1 B1 ④ 小B
011670 いたわしい 労Aしし、 形 B2 B2 
011680 いたわり 労Aり 名 A1 A1 
011690 いたわる 労ムる 五他 A1 A1 ④ 小B C 。
011700 いち 名 A1 A1 A 。
011710 いち 市 名 A1 A1 3B 
011720 いち 位置 名・ス自 B1 B1 ⑤ 小A B 。
011730 いちいち 面1 B2 A2 ④ B 。
011740 いちえん 一円 名 C2 C2 
011750 いちおう 一応 国1 B1 B1 小A B 。
011760 いちがいに 一概に 国1 C2 C2 
011770 いちがつ 一月 名 A 
011780 いちげい -てZ企Xtf 名 C3 C3 
011790 いちげん -仁zヨ 名 C3 C3 
011800 いちご E事×・葱× 名 A1 A1 3A 。
011810 いちご 一期 名 C2 
011820 いちごん 一にーコ 名 C3 C3 
011830 いちじ 一次 名 C3 C3 
011840 いちじ 一時 名 B2 B2 B 。
011850 いちじく 〔波J<無花果〉 名 B3 B3 3A 
011860 いちじゅん 一巡 名・ス自 C3 
011870 いちじるしい 著しい 形 B1 B1 小B 。
011880 いちず 一途企 形動 C1 C1 
011890 いちぞく 一族 名 C3 C3 
011900 いちぞん 一存 名 C3 C3 
011910 いちだいじ 一大事 名 B2 B2 
011920 いちだん 一回 名 C3 C3 
011930 いちだん 一段 名 B3 B3 
011940 いちだんらく 一段落 名・ス自 C3 C3 小B
011950 いちと 一度 名 A2 A2 A 。
011960 いちどう 一同 名 B1 B1 ④ 小B 。
」
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011970 いちどきに 一時に 高1 B3 A2 
011980 いちどく -云U三~ 名・ス他 C4 B2 
011990 いちどに 一度に ~Ij A2 A2 3B 。
012000 いちにち 一日 名 A 
012010 いちにん 一任 名・ス他 C3 C3 小B
012020 いちにんしょう 一人称 名 C3 
012030 いちねん ぺ4玉益、 名 C3 C3 
012040 いちねんじゅう 一年中 名 A2 
012050 いちねんせい 一年生 名 ① 
012060 いちば 市場 名 A2 A1 ④ 2B B 。
012070 いちはやく 逸ム早く 話。 C2 C2 
012080 いちばん 一番 名・副 A1 A1 1B2 A 。
012090 いちばんのり 一番乗り 名 C3 C3 
012100 いちぶ 一部 名 ⑤ 小A B 。
012110 いちぶしじゅう 一部始終 名 C3 C3 
012120 いちぶぶん 一部分 名 B2 B2 B 。
012130 いちべつ 一別 名・ス白 C4 C4 
012140 いちぼう 一望 名・ス他 C4 C4 
012150 いちまつ 一抹 名 C4 
012160 いちめい 一ーメロ』ロ 名 C2 C2 
012170 いちめん 一面 名 A1 A1 ② 2A 小B B 。
012180 いちめんしき 一面識 名 C2 C2 
012190 いちもく 一目 名 C3 C3 
012200 いちもくさん 一目散 名 C2 C2 
012210 いちもん 一門 名 C3 
012220 いちもんじ 一文字 名 B3 B3 
012230 いちもんなし 一文無し 名 C3 C3 
012240 いちゃく 一躍 名・ス自 C1 C1 
012250 いちゃづけ 一夜漬け 名 C4 C4 
012260 いちゅう 意中 名 C3 C3 
012270 いちょう 一様 形動 B2 B2 。
012280 いちょう 胃腸 名 B2 B2 C 
012290 いちょう く銀杏入〉・〈公孫樹〉・〈鴨¥脚〉 名 A2 A2 1B2 
012300 いちらん 一覧 名・ス他 C2 
012310 いちらんひょう 一覧表 名 C4 C2 
012320 いちり 一利 名 C3 
012330 いちり 一理 名 C2 C3 
012340 いちりいちがい 一利一害 名 C2 
012350 いちりつ 一律 名 C2 C2 中B
012360 いちりゅう 一流 名 B2 B2 ⑥ 。
012370 いちれん 一連 名 中A
012380 いちろ 一路 名 C3 C3 
012390 いつ 〈何時〉 名 A1 A1 1A2 A 。
012400 いつか 五日 名 A2 A 。
012410 いつか 〈何時〉か 高U A1 2B A 。
012420 L、っか 一家 名 A2 A2 。
012430 L、っかく 一角 名 B3 B3 
012440 いつかっ 一括 名・ス他 C2 C2 中A
012450 いつかな ~Ij C4 C4 
012460 いつかん 一貫 名・ス自他 B3 B3 小B
012470 いっき 一気 名 B2 B2 ⑤ 
012480 いっきうち 一騎討ち 名 C4 C4 
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012490 いっきょ 一挙 名 C2 C2 
012500 いっきよいちどう 一挙一動 名 83 
012510 いつくしみ 慈しみ 名 C1 C1 
012520 いつくしむ 慈しむ 五他 C1 C1 
012530 いっけし、 一計 名 C4 C4 
012540 いっけん 一件 名 C4 C4 
012550 いっけん 一見 名・ス他・届Ij C2 C2 
012560 いっこ 一個・一箇ム 名 小B
012570 いっこう 一行 名 82 82 
012580 いっこう 一考 名・ス他 C3 
012590 いっこう 一向 高Ij A1 A1 ③ 。
012600 いっこく 一刻 名・形動 C2 C2 
012610 いつごろ く何時〉頃 名 A2 3A 
012620 いっさい 一切 名 81 81 ⑥ C 。
012630 いっさいがっさい 一切合切・一切合財 名 81 
012640 いっさくじっ 一昨日 名 82 82 
012650 いっさん 逸散・一散 名 83 83 
012660 いっさんかたんそ 一酸化炭素 名 C3 
012670 いつしか 〈何時〉しか 話IJ C1 
012680 いっしき 一式 名 C3 
012690 いっしゅ 一種 名 C 。
012700 いっしゅう 一周 名・ス自 82 82 。
012710 いっしゅん 一瞬 名 C2 C2 小B 。
012720 L、っしょ 一緒 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
012730 いっしょう 一生 名 A1 A1 ④ 小A B 。
012740 いっしょう 一笑 名・ス自他 C4 C4 
012750 いっしょうがい 一生涯 名 C2 
012760 いっしょうけんめい 一生懸命 名・形動 A1 A1 ② 1A3 A 。
012770 いっしん -し、 名 A1 83 ⑥ 3A 
012780 いっしん 一新 名・ス自他 C4 
012790 いっしん 一身 名 82 
012800 いっしんふらん -，心不乱 名・形動 83 83 
012810 いっすい 一睡 名・ス自 C3 C3 
012820 いつする 逸する サ変自他 中B
012830 いっすんぼうし 一寸法師 名 A2 A2 
012840 いっせい 一世 名 C2 C2 
012850 いっせい 一斉 名 81 81 ⑤ 38 B 。
012860 いっそ 高1 82 82 。
012870 いっそう 一掃 名・ス他 C3 C3 
012880 いっそう 一層 副・名 A1 A1 ② 2A 小A B 。
012890 いっそくとび 一足飛ひ 名 83 
012900 いったい 一体 名・副 A1 A1 ③ 182 B 。
012910 いったい 一帯 名 83 83 
012920 いったん 一日× 面Ij A1 A1 。
012930 いったん 一端 名 C3 C3 
012940 いっち 一致 名・ス自 81 81 ⑤ 小B C 。
012950 いっちょう 一朝 副・名 C4 C4 
012960 いっちよくせん 一直線 名 82 
012970 いつつ 五つ 名 A1 A1 ① A 。
012980 いって 一手 名 C4 C4 
012990 いってい 一定 名・ス自他 81 81 ⑤ 小A C 。
013000 いってつ 一徹 名 C4 C4 
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013010 いつでも 〈何時〉でも 高リ 。
013020 いってん ー占 名 小B
013030 いってん 一転 名・ス自他 C4 C4 
013040 いってんばり 一点張り 名 B3 A2 
013050 いっとう 一等 名 A2 A2 
013060 いつに 高』 C3 
013070 いつのまにか 〈何時〉の聞にか 面1 。
013080 いっぱ 一派 名 C2 C2 
013090 いっぱL、 一杯 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
013100 いっぱん 一般 名 B1 B1 小A C 。
013110 いっぴつ 一筆 名 C2 
013120 いっぴん 逸品 名 C4 C4 
013130 いっぷ〈 一服 名・ス自他 A2 A2 
013140 いっぺん 一片 名 C4 
013150 いっぺん 一変 名・ス自他 C4 C4 ⑤ 
013160 いっぺん 一遍 名 C4 
013170 いっぽう 一方 名 A2 A2 2B B 。
013180 いつまでも 〈何時〉迄×も 面目 B2 2B 。
013190 いつも 〈何時〉も 副・名 A1 A1 ① 1A3 A 。
013200 いつわ 逸話 名 C1 C1 
013210 いつわり 偽り・詐Aり 名 B1 B1 
013220 いつわる 偽る 五他 B1 B1 
013230 イデオロギー 〔独JIdeologie 名 中B
013240 いでたち 出Aで立ち 名 B3 B3 
013250 いてん 移転 名・ス自他 B2 B2 
013260 いでん 遺伝 名・ス自 B1 B1 
013270 いと 糸 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
013280 いと 意図 名・ス他 C1 C1 中A 。
013290 いど 井戸 名 A1 A1 ④ 2A A 。
013300 いと 緯度 名 B1 B1 
013310 いとう 厭×う 五他 C1 C1 
013320 いどう 異同 名 C3 C3 中A
013330 いどう 異動 名 C2 C2 
013340 いどう 移動 名・ス自他 B1 B1 ⑤ 小B B 。
013350 いとおしい 愛ムおしし、 形 C2 C2 
013360 いとぐち 緒A 名 C2 C2 ④ 小B
013370 いとけない 稚Aい 形 C3 C3 
013380 いとこ 〈従兄弟〉・〈従姉妹〉 名 A1 A1 ③ 2B B 。
013390 いどころ 居所 名 B2 
013400 いとしい 愛企しし、 形 C2 C2 
013410 いとしご 愛。し子 名 C4 C4 
013420 いとなみ 営み 名 B1 B1 
013430 いとなむ 営む 五他 B1 B1 中B C 。
013440 いどばた 井戸端 名 A2 
013450 いとま 暇ム 名 B1 B1 
013460 いとまき 糸巻 名 A2 A2 
013470 いとまごい 暇ム乞》い 名 B2 B2 
013480 いどみず 井戸水 名 A2 A2 
013490 いどむ 挑む 五白他 C1 C1 
013500 いな 否 感 C3 C3 中A
013510 いない 以内 名 B1 B1 B 。
013520 いなおる 居直る 五自 C4 C4 
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013530 いなか {田舎》 名 A1 A1 ④ 1B1 A 。
013540 いなかみち 《田舎》道 名 A2 
013550 いながら 居ながら 面1 C4 C4 
013560 いなご 自皇× 名 A2 A2 ① 2A 
013570 いなさく 稲作 名 C1 C1 
013580 いなずま 稲妻 名 B1 B1 
013590 いなだ 稲田 名 B3 B3 
013600 いななく 明×く 五自 B1 B1 3B 
013610 いなびかり 稲光 名 A1 A1 
013620 いならぶ 居並ぶ 五自 B3 C4 
013630 いなり 〈稲荷〉 名 A2 A2 
013640 いにしえ 古企 名 C1 C1 
013650 いにゅう 移入 名・ス他 C4 C2 
013660 いにん 委任 名・ス他 C2 C2 
013670 いぬ 犬・狗× 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
013680 いぬかき 犬掻×き 名 B3 
013690 いぬじに 犬死に 名 C1 C1 
013700 いね f泊 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
013710 いねかり 稲メIJり 名 A2 A2 2B 
013720 いねこき 稲扱Aき 名 A2 A2 ① 3A 
013730 いねむり 居眠り 名 A2 A2 ② 3A A 
013740 いねむる 居眠る 五自 A2 A2 
013750 いのこり 居残り 名 A2 A2 
013760 いのこる 居残る 五自 A2 A2 
013770 いのしし 猪× 名 A2 A2 
013780 いのち メ日ロ九 名 A1 A1 ④ 2A 小A B 。
013790 いのちがけ 命懸け 名 A2 A2 
013800 いのり 祈り・祷×り 名 A1 A1 。
013810 いのる 祈る・薦×る 五他 A1 A1 ④ B 。
013820 L、はし、 位牌× 名 B3 B3 
013830 いはつ 遺髪 名 C4 C4 
013840 いばら 茨×・〈荊て練'> 名 A2 A2 
013850 L、ばる 威張る 五白 A1 A1 ③ 2A A 。
013860 いはん 違反 名・ス自 C1 C1 C 。
013870 いびき 昇平× 名 A1 A1 。
013880 いびつ 歪× 名 B1 B1 
013890 いひょう 意表 名 C3 C3 
013900 いびょう 胃病 名 B2 B2 
013910 いびる 五他 C4 C4 
013920 いふう 威風 名 C3 C3 
013930 いふう 遺風 名 C4 C4 
013940 いぶかしL、 訪×しい 形 C1 C1 
013950 いぶかる 訪×る 五他 C1 C1 
013960 いる:き 《息吹》 名 C4 
013970 いふく 衣服 名 B1 B1 。
013980 いぶくろ 胃袋 名 A2 A2 
013990 いるくし 慎X 名 C1 
014000 いぶす 慎×す 五他 B1 C1 
014010 いぶつ 遺物 名 C2 C2 
014020 いるくる 爆×る 五自 B1 C1 
014030 いぶんし 異分子 名 C4 C4 
014040 いへん 異変 名 C3 C3 
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014050 L、ぼ [.tx 名 B1 B1 
014060 いぼ 異母 名 C4 C4 
014070 いほう 違法 名 C1 C1 
014080 いま 4 入 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
014090 いま 居間 名 A2 A2 。
014100 いまいましい 忌ま忌ましい 形 B2 B2 
014110 いまごろ 今頃× 名 A2 B 。
014120 いまさら 今更 名 A2 。
014130 いましがた 今し方 名 B3 ④ 
014140 いましめ 戒め・警ムめ・縛Aめ 名 B1 B1 
014150 いましめる 戒める・警ムめる・縛Aめる 下一他 B1 B1 ⑤ C 
014160 いまだ 未ムだ 国1 C1 C1 
014170 いまだに 未ムだに 面1 C1 
014180 いまどき 今時 名 C4 
014190 いまに 今に 亘1 A1 3A B 。
014200 いまにも 今にも 高U A1 B 。
014210 いままで 今まで 語。 A1 。
014220 いまや 今や 話。 C2 小B
014230 いまわ 今際A 名 C3 
014240 いまわしい 忌まわしい 形 C1 C1 
014250 いみ 意味 名・ス他 A1 A1 ③ 2B 小A B 。
014260 イミテーション imitation 名 C2 
014270 いみょう 異名 名 C3 C3 
014280 いみん 移民 名・ス自 B1 B1 。
014290 いむ 忌む 五他 C1 C1 
014300 イメージ lmage 名 C2 中A 。
014310 いも 芋・薯x・藷× 名 A1 A1 2A A 。
014320 いもうと 妹 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
014330 いもづる 芋蔓× 名 B3 
014340 いもの 鋳物 名 B2 B2 
014350 いもlまり 芋掘り 名 A2 
014360 いもむし 芋虫 名 B3 B3 
014370 いもり 井守・く燦×虫原x) 名 B3 B3 
014380 いもん 慰問 名・ス他 C1 C1 
014390 いや 嫌 形動 A1 A1 ① 1B1 A 
014400 いや 否A 感 A2 A2 1B1 。
014410 いやいや 嫌嫌 副・名 A2 。
014420 いやおう 否A応 名 C3 
014430 いやおうなし 否A応無し 名 C3 
014440 いやがる 嫌がる 五他 ⑤ 3B 。
014450 いやく 医薬 名 C2 C2 
014460 いやく 意訳 名・ス他 C4 
014470 いやく 違約 名・ス白 C3 C3 
014480 いやしい 卑しい・賎×しい 形 B1 B1 。
014490 いやしくも 有×も 面Ij C2 C2 
014500 いやしむ 卑しむ・賎×しむ 五他 B1 
014510 いやしめる 卑しめる・賎vしめる 下一他 B1 
014520 いやす 癒Aす 五他 C2 C2 
014530 いやに 嫌に 面Ij C2 。
014540 いやらしい 形 A1 A1 。
014550 いよいよ 愈ご・苦言J君主、λ 面Ij A1 A1 ② 1B1 小B B 。
014560 いよう 異様 形動 B3 B3 
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014570 いよく 意欲・意慾x 名 C2 C2 小A C 。
014580 いらい 以来 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
014590 いらい 依頼 名・ス自他 C1 C1 C 。
014600 いらいら 苛×苛× 副・ス自 B2 B2 ⑤ C 。
014610 イラク Iraq 名 。
014620 イラス卜 ←illustration 名 B2 
014630 いらだち 苛×立ち 名 C2 C2 
014640 いらだっ 苛×立つ 五自 C2 C2 
014650 L、らっしゃい 感 1B1 
014660 いらっしゃいませ 連語 。
014670 いらっしゃる 五自 A1 A1 ① 1A2 B 。
014680 いり 入り 名 A1 A1 
014690 いりあいのかね 入相の鐘 名 C2 C2 
014700 いりうみ 入り海 名 B3 B3 
014710 いりえ 入り江 名 B3 B3 
014720 いりぐち 入り口 名 A2 A2 ② 2A A 。
014730 いりくむ 入り組む 五自 B3 B3 
014740 いりこむ 入り込む 五自 B3 B3 
014750 いりひ 入り日 名 A2 A2 
014760 いりまじる 入り交じる・入り混じる・入り 五自 B3 B3 
014770 いりみだれる 入り乱れる 「雑。じる 下一白 B2 B2 
014780 いりょう 入り用 名 A2 A2 
014790 いりょう 衣料 名 C2 C2 。
014800 いりょう 医療 名 C2 C2 
014810 いりよく 威力 名 C2 C2 小B
014820 いる 入る・要る 五自 A1 A1 ③ 3B B 。
014830 いる 妙、×る・煎×る・熱×る 五他 A1 A1 
014840 いる 居る 上一白 A1 A1 ① 1A1 A 。
014850 いる 射る 上一他 A1 A1 B 
014860 いる 鋳る 上一他 B1 
014870 いるい 衣類 名 B2 B2 C 。
014880 L、るヵ、 〈海豚〉 名 C4 C4 
014890 いるす 居留守 名 C4 C4 
014900 いれ 入れ 12旦K A1 
014910 いれい 威令 名 C4 C4 
014920 いれい 異例・違例 名 C2 C4 
014930 いれい 慰霊 名 C4 C4 
014940 いれかえ 入れ替え・入れ換え 名 A2 A2 小B
014950 いれかえる 入れ替える・入れ換える 下一他 A2 A2 B 
014960 いれかわり 入れ替わり 名 B3 
014970 いれかわる 入れ替わる 五自 B3 B 
014980 いれずみ 入れ墨・〈文身〉・〈刺青〉 名 C2 C2 
014990 いれぢえ 入れ知恵 名 C3 C3 
015000 いれちがい 入れ違い 名 B3 B3 
015010 いれちがう 入れ違う 五白 B3 B3 
015020 いれちがえる 入れ違える 下一他 B3 
015030 いれば 入れ歯 名 A2 A2 
015040 いれもの 入れ物 名 A2 A2 3A A 。
015050 いれる 入れる・容。れる 下一他 A1 A1 ① 1A2 A 。
015060 いろ 色 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
015070 いろあい 色合い 名 B2 B2 
015080 いろいろ 色色 名・副・形動 A1 A1 ① 1A1 小B A 。
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015090 いろう 慰労 名・ス他 C1 C1 
015100 いろえんぴつ 色鉛筆 名 A2 
015110 いろがみ 色紙 名 A2 2B 
015120 いろずり 色刷り 名 B3 B3 
015130 いろづく 色付く 五自 B3 
015140 いろテープ 色テープ 名 ④ 
015150 いろどり 彩り 名 B1 B1 
015160 いろどる 彩る 五他 B1 B1 
015170 いろは 伊×呂×波 名 A2 
015180 いろはガルタ 伊×呂×波歌留多 名 2B 
015190 いろめがね 色《眼鏡》 名 B3 
015200 いろめく 色めく 五自 C2 
015210 いろり 囲炉裏 名 A1 A1 ③ 3B 
015220 いろりばた 囲炉裏端 名 A2 
015230 いろわけ 色分け 名 B3 
015240 いろん 異論 名 C1 C1 中B
015250 いろんな 色んな 連休 A2 。
015260 いわ 岩・巌×・磐× 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
015270 いわい 祝い 名 A1 A1 2A A 。
015280 いわう 祝う 五他 A1 A1 ② B 。
015290 いわお 巌× 名 C2 C2 
015300 いわく 日×く 名 C2 C2 
015310 いわし 鰯×・組× 名 A2 A2 3A 。
015320 いわしぐも 鰯×雲 名 C4 
015330 いわば 言わば 高。 C1 中B 。
015340 いわや 岩屋 名 A2 A2 ③ 
015350 いわやま 岩山 名 B3 
015360 いわゆる 〈所謂X) 連体 C1 C1 中A C 。
015370 いわれ 謂×れ 名 C2 C2 
015380 いん E:p 名 B1 B1 
015390 いん 因 名 C4 
015400 いん 員 名 B1 B1 。|
015410 いん 院 名・接尾 B2 B2 
015420 いん 陰 名 中A
015430 いん 韻 名 C3 C3 
015440 いんえい 陰影・陰聖書x 名 C2 C2 
015450 いんか 引火 名・ス自 C3 C3 
015460 いんが 因果 名 C1 C1 中A
015470 いんがおうほう 因果応報 名 C4 
015480 いんがし 印画紙 名 C4 C4 
015490 いんかん 印鑑 名 C2 C2 
015500 いんき 陰気 形動・名 B3 B3 
015510 インキ 〔蘭Jinkt・〔英Jink 名 A1 A1 
015520 いんぎ 院議 名 C4 
015530 いんきょ 隠居 名・ス自 B2 B2 
015540 いんきょく 陰極 名 C3 C3 
015550 インク 〔蘭Jinkt・〔英Jink 名 A1 A1 ④ 2B A 。
015560 いんけん 引見 名・ス自他 C4 C4 
015570 いんけん 陰険 形動 C4 C4 
015580 いんげんまめ 隠元豆 名 C2 
015590 いんこう H因×喉× 名 A1 
015600 いんさつ 印刷 名・ス他 A1 A1 ④ B 。
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015610 いんし 因子 名 C3 
015620 いんし 印紙 名 B1 B1 
015630 いんじゃ 隠者 名 C4 C4 
015640 いんしゅ 飲酒 名 C2 C2 
015650 いんしゅう 因習・因襲 名 C2 C2 中B
015660 いんしょう 印章 名 C4 
015670 いんしょう 印象 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
015680 いんしょく 飲食 名・ス自他 B1 B1 
015690 いんすう 因数 名 C2 
015700 いんずう 員数 名 C2 
015710 インスピレーション inspiration 名 中B
015720 いんする 印する サ変他 C2 
015730 いんせい 院政 名 C4 
015740 いんせい 陰性 名 C2 
015750 いんせき 引責 名・ス白 C4 C4 
015760 いんそっ 引率 名・ス他 B2 B2 
015770 インター力レッジ ←intercollegiate 名 B3 
015780 インターナショナル international 名 中B
015790 いんたい 引退 名・ス自 C2 C2 
015800 インタビュー interview 名・ス自 B2 B2 
015810 インチ inch 名 C2 C2 
015820 いんちき 名・ス自 C4 B1 
015830 いんちょう 院長 名 B2 
015840 インディアン lndian 名 C4 C4 
015850 インテリ ←〔露Jintelligentsiya 名 C2 C2 中B 。
015860 いんでんき 陰電気 名 C3 
015870 インド India 名 B2 B2 。
015880 インドアスポーツ indoor sports 名 B2 
015890 いんとう 淫×蕩× 名 C2 
015900 いんどう 引導 名 C4 C4 
015910 いんとく 穏匿 名・ス他 C4 C4 
015920 インドネシア Indonesia 名 。
015930 イントネーション intonation 名 。
015940 いんに 陰に 面U C4 
015950 いんにん 隠忍 名・ス自 C4 C4 
015960 いんねん 因縁 名 C1 C1 
015970 インフルエンザ influenza 名 C3 
015980 インフレ ←inflation 名 C2 C2 。
015990 インフレーション inflation 名 C2 C2 
016000 いんぶん 韻文 名 C2 C2 
016010 いんぺい 隠蔽× 名・ス他 C4 
016020 いんぼう 陰謀 名 C3 C3 
016030 いんよう 引用 名・ス他 C1 C1 中A 。
016040 いんよう 陰陽 名 C2 
016050 いんよう 飲用 名 B3 B3 
016060 いんりつ 韻律 名 C3 C3 
016070 いんりょう 飲料 名 B1 B1 
016080 いんりよく 引力 名 B1 B1 ⑤ 小B
016090 いんれい 引例 名 C4 C4 中A
016100 いんれき 陰暦 名 B2 C4 
016110 フ 助動 A1 
016120 つ 鵜メ 名 B2 B2 
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016130 つ 右 1丘E三 B3 B3 
016140 うL、 初 接頭 C4 
016150 ウィークリー weekly 名 C2 
016160 ういうL、しい 初初しい 形 C1 C1 
016170 ういじん 初陣 名 C4 
016180 ウイスキー whisky 名 C3 C3 。
016190 ウイッ卜 wit 名 C1 
016200 ういてんべん 有為転変 名 中B
016210 ういまご 初孫 名 C4 
016220 つつ 感 3B 
016230 フフフ 感 3A 
016240 ウール wool 名 。
016250 ううん 感 3A 
016260 うえ 上 名・接尾 A1 A1 ① 1A1 A 。
016270 フえ 飢え・餓ムえ 名 B1 B1 
016280 ウェー卜レス waitress 名 。
016290 ウエーブ wave 名 C4 C4 
016300 うえき 植木 名 A2 A2 。
016310 うえこみ 植え込み 名 B3 
016320 うえこむ 植え込む 五他 B3 
016330 うえした 上下 名 A2 A2 。
016340 うえじに 飢え死に・餓ムえ死に 名 B2 B2 
016350 うえつけ 楠え付け 名 A2 
016360 うえつける 植え付ける 下一他 A2 ④ 
016370 うえる 飢える・餓Aえる 下一白 B1 B1 小B B 
016380 うえる 植える 下一他 A1 A1 ② 1B1 A 。
016390 うえん 迂×遠 形動 C1 
016400 うお 魚l 名 A1 A1 2A A 
016410 うおいちば 魚市場 名 A2 A2 
016420 うおうさおう 右往左往 名 C4 C4 
016430 うおつり 魚釣 名 3A 
016440 うかい 迂人回 名・ス白 C4 
016450 うかい 鵜X飼い 名 B3 B3 
016460 うがい 敬夫 名 A1 A1 。
016470 うかうか 高。 B3 A1 
016480 うかがL、 伺し、 名 A1 A1 
016490 うかがう 伺う 五他 A1 A1 ⑤ 3B 小A C 。
016500 うかがう 窺×う 五他 B1 B1 C 
016510 うかされる 浮かされる 下一白 B1 
016520 うかつ 迂×閥× 名・形動 C3 C3 
016530 うがつ 穿×つ 五他 C1 C1 
016540 うかびあがる 浮かび上がる 五自 B3 小A
016550 うかるく 浮かぶ 五自 A1 A1 ③ 1B2 A 。
016560 うかべる 浮かべる 下一他 A1 A1 2A A 。
016570 うかる 受かる 五自 A1 B 
016580 うかれる 浮かれる 下一白 B1 
016590 うがん 右岸 名 C4 C4 
016600 うき 浮き 名 A1 A1 ② 2B 
016610 うき 雨季・雨期 名 B2 B2 
016620 うきあがる 浮き上がる 五自 A2 
016630 うきあし 浮き足 名 C3 C3 
016640 うきうき 浮き浮き 高Ij・ス白 B3 
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016650 うきくさ 浮き草 名 B2 B2 
016660 うきぐも 浮き雲 名 C3 
016670 うきしずみ 浮き沈み 名 B2 
016680 うきだす 浮き出す 五自 B3 
016690 うきたつ 浮き立つ 五自 B3 
016700 うきぶくろ 浮き袋 名 A2 A2 
016710 うきぼり 浮き彫り 名 C2 
016720 うきみ 憂き身 名 C4 
016730 うきめ 憂き目 名 C4 
016740 うきょ 浮き世 名 C1 C4 中B
016750 うきょぇ 浮世絵 名 C3 C3 
016760 うく 浮く 五白 A1 A1 ③ 2A A 。
016770 うぐいす 鷺× 名 A1 A1 1A3 
016780 うけ 受け・請け 名 A1 A1 
016790 うけあい 受け合い・請け合い 名 B1 B2 
016800 うけあう 受け合う・請け合う 五他 B1 B2 
016810 うけいれ 受け入れ 名 B2 B2 
016820 うけいれる 受け入れる 下一他 B2 B2 C 。
016830 うけうり 受け売り 名 C4 C4 
016840 うけおい 請負 名 B1 B1 
016850 うけおう 請け負う 五他 B1 B1 中B
016860 うけこたえ 受け答え 名 B3 
016870 うけだち 受け《太万》 名 C3 C3 
016880 うけたまわる 承る 五他 B1 B1 
016890 うけつぎ 受け継ぎ 名 B3 B3 
016900 うけつぐ 受け継ぐ 五他 B3 B3 。
016910 うけつけ 受付 名 B1 B1 B 。
016920 うけつける 受け付ける 下一他 B1 B1 B 。
016930 うけとめる 受け止める 下一他 A2 。
016940 うけとり 受取・請取 名 A2 A2 。
016950 うけとる 受け取る 五他 A2 A2 ③ 2A 小A A 。
016960 うけみ 受け身 名 B2 B2 小A 。
016970 うけもち 受け持ち 名 A2 A2 ③ 3A 。
016980 うけもつ 受け持つ 五他 A2 A2 B 
016990 うける 受ける・承aける・請ける 下一他 A1 A1 1B2 B 。
017000 うけわたし 受け渡し 名 C4 
017010 うご 雨後 名 B3 B3 
017020 うごかす 動かす 五他 A1 1B1 A 。
017030 うごき 動き 名 A1 A1 小A B 。
017040 うごきだす 動き出す 五他 2B 
017050 うごく 動く 五自 A1 A1 ① 1A3 A 。I
017060 うごめかす 議×かす 五他 C2 C2 
017070 うごめく 震×く 五自 C2 C2 
017080 うさ 憂き 名 中B
017090 うさぎ 兎× 名 A1 A1 1A2 。
017100 うさばらし 憂さ晴らし 名 C4 C4 
017110 うさんくさい 胡×散臭い 形 C3 
017120 うし 牛 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
017130 うじ 氏 名・接尾 B1 B1 
017140 うじ 姐× 名 B1 B1 
017150 うしお 潮ム 名 C2 C2 
017160 うしかい 牛飼い 名 B3 
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017170 うじがみ 氏神 名 B2 B2 
017180 うじこ 氏子 名 B2 B2 
017190 うしごや 牛小屋 名 A2 
017200 うしなう 失う 五他 A1 A1 3A B 。
017210 うじむし 姐×虫 名 B1 B1 
017220 うしろ 後ろ 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
017230 うしろあし 後ろ足・後ろ脚 名 A2 3B 
017240 うしろがみ 後ろ髪 名 C3 
017250 うしろぐらい 後ろ暗い 形 C2 
017260 うしろだて 後ろ楯×・後ろ盾 名 C4 
017270 うしろで 後ろ手 名 C4 
017280 うしろむき 後ろ向き 名 A2 
017290 うしろゆび 後ろ指 名 B3 B3 
017300 うす 日× 名 A1 A1 ② 3A 
017310 うず i局 名 A1 A1 3B B 
017320 うすい 薄い 形 A1 A1 ① 2A A 。
017330 うすうす 薄薄 高1 C2 
017340 うずうず 卜ス自 B3 
017350 うすぎ 薄着 名 A2 A2 
017360 うすぎたない 薄汚い 形 B2 B2 
017370 うずく 疹人く 五白 B1 B1 
017380 うずくまる 跨Xる・路ぜる 五自 A1 A1 ⑥ 
017390 うすぐも 薄雲 名 B3 
017400 うすぐもり 薄曇り 名 A2 
017410 うすぐもる 薄曇る 五自 A2 
017420 うすぐらい 薄暗い 形 A2 A2 ① 2B B 。
017430 うすくれない 薄紅 名 C4 
017440 うすげしょう 薄化粧 名 C4 
017450 うすごおり 薄氷 名 A2 
017460 うずたかい 堆九、 形 B1 B1 
017470 うすっぺら 薄っぺら 形動 B3 B3 
017480 うすで 薄手 名 C3 
017490 うすのろ 薄のろ 名 C4 
017500 うすばか 薄馬鹿× 名 C4 
017510 うずまき 渦巻き 名 A2 A2 ③ 
017520 うずまく 渦巻く 五自 A2 A2 
017530 うずまる 埋Aまる 五自 A1 3A B 
017540 うすみどり 薄緑 名 A2 
017550 うずみび 埋叫ぇ火 名 C3 
017560 うずむ 埋Aむ 四他 A1 
017570 うすむらさき 薄紫 名 A2 A2 
017580 うすめる 薄める 下一他 A1 A1 。
017590 うずめる 埋Aめる 下一他 A1 A1 ④ 3A B 。
017600 うずもれる 埋ムもれる 下」自 B1 ④ 
017610 うずら 鶏× 名 B2 B2 
017620 うすらぐ 薄らぐ 五自 B1 A1 
017630 うすれる 薄れる 下一白 A1 A1 
017640 うせる 失ムせる 下一白 C2 C2 
017650 うそ 嘘λ 名 A1 A1 ② 2B 小A A 。
017660 うぞうむぞう 有象無象 名 C3 C3 
017670 うそじ 嘘×字 名 B2 B2 
017680 うそつき 嘘、っき 名 A2 A2 
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017690 うそはっぴゃく 嘘×八百 名 C4 C4 
017700 うそぶく 噺×く 五自 C1 C1 
017710 うた 歌 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
017720 うたい 謡 名 C2 C2 
017730 うたいだす 歌い出す 五他 2B 
017740 うたいて 歌い手 名 A2 A2 
017750 うたう 歌う・謡う・唄×ぅ・5匝xう 五他 A1 A1 ① 1A2 A 。
017760 うたがい 疑い 名 A1 A1 。
017770 うたがう 疑う 五他 A1 A1 ④ 小A B 。
017780 うたかた 〈泡沫x) 名 C3 C3 
017790 うたガルタ 歌ガノレタ・歌加留多 名 B3 
017800 うたがわしい 疑わしい 形 B1 
017810 うたごえ 歌声 名 ⑤ 3B 。
017820 うたた 転吋こ 面U C2 C2 
017830 うたたね 転企た寝 名 C2 C2 
017840 うたまくら 歌枕× 名 C3 
017850 うたよみ 歌詠み 名 C3 C3 
017860 うだる 茄×だる 五自 B1 B1 
017870 うち 内 名 A1 A1 1A2 A 。
017880 うち 家& 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
017890 うち 打ち 接頭 A1 A1 
017900 うち 討ち 造 A1 A1 
017910 うち 撃ち 1を旦と A1 A1 
017920 うちあい 打ち合い 名 A2 A2 
017930 うちあう 打ち合う 五白 A2 A2 
017940 うちあげ 打ち上げ 名 B2 B2 
017950 うちあける 打ち明ける 下一他 A2 A2 C 。
017960 うちあげる 打ち上げる 下一自他 B2 B2 
017970 うちあてる 打ち当てる 下一他 B3 B3 
017980 うちあわす 打ち合わす 五他 3B 
017990 うちあわせ 打ち合わせ 名 B1 B1 B 。
018000 うちあわせる 打ち合わせる 下一他 B1 B1 B 。
018010 うちいり 討ち入り 名 C4 C4 
018020 うちいる 討ち入る 五白 C4 
018030 うちいわい 内祝い 名 C3 C3 
018040 うちうち 内内 名 C4 C4 
018050 うちおとす 打ち落とす・撃ち落とす 五他 B3 
018060 うちおろす 打ち下ろす 五他 A2 
018070 うちかえす 打ち返す 五他 B3 
018080 うちかっ 打ち勝つ・打ち克ムつ 五自 C4 C4 
018090 うちがわ 内側 名 A2 A2 ④ 3B 。
018100 うちき 内気 名 B1 B1 
018110 うちきり 打ち切り 名 B2 B2 
018120 うちきる 打ち切る 五他 B2 B2 
018130 うちきん 内金 名 C2 C2 
018140 うちくだく 打ち砕く 五他 B3 
018150 うちけし 打ち消し 名 B1 小A 。
018160 うちけす 打ち消す 五他 B1 C 
018170 うちこむ 打ち込む 五他 A2 ② 。
018180 うちころす 打ち殺す 五他 B3 
018190 うちこわし 打ち殺×し・打ち壊し 名 B2 
018200 うちこわす 打ち殺vす・打ち壊す 五他 B2 
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018210 うちじに 討ち死に 名 C2 C2 
018220 うちたおす 打ち倒す 五他 B3 
018230 うちだし 打ち出し 名 A2 
018240 うちだす 打ち出す 五他 A2 小A
018250 うちつけ 打ち付け 形動 B3 
018260 うちつける 打ち付ける 下一他 B3 
018270 うちでし 内弟子 名 C3 C3 
018280 うちとける 打ち解ける 下一白 B1 B1 
018290 うちとる 討ち取る 五他 B2 B2 
018300 うちぬく 打ち抜く・撃ち抜く 五他 B2 
018310 うちのめす 打ちのめす 五他 C4 
018320 うちのり 内法ム 名 C4 C4 
018330 うちはらう 打ち払う 五他 B2 
018340 うちべんけい 内弁慶 名 C3 C3 
018350 うちほろlます 討ち滅ぼす 五他 B2 C3 
018360 うちまく 内幕 名 C3 C3 
018370 うちみず 打ち水 名 C2 C2 
018380 うちゃぶる 打ち破る・撃ち破る 五他 B2 
018390 うちゅう 宇宙 名 B1 B1 小A B 。
018400 うちょうてん 有頂天 名 B2 B2 
018410 うちわ 内輪 名 C1 C1 
018420 うちわ 〈団扇〉 名 A1 A1 ⑥ 2A 。
018430 うちわけ 内訳 名 C1 C1 
018440 うつ 打つ 五他 A1 A1 ① 1A3 A 。
018450 うつ 討つ 五他 A1 A1 A 。
018460 うつ 撃つ 五他 A1 A1 A 。
018470 うっかり 副・ス白 A1 A1 ③ 3A 小A A 。
018480 うつくしい 美しい 形 A1 A1 ② 1A2 A 。
018490 うつし 写し 名 A1 A1 
018500 うつしとる 写し取る 五他 B3 B3 
018510 うっす 写す 五他 A1 A1 ② 1B2 A 。
018520 うっす 映す 五他 A1 A1 A 。
018530 うっす 移す 五他 A1 A1 小A A 。
018540 うっすら i'lU B2 ④ 
018550 うっすり 面U B2 
018560 うったえ 訴え 名 B1 B1 。
018570 うったえる 訴える 下一自他 B1 B1 小A C 。
018580 うっちゃらかす 五他 B3 B3 
018590 うっちゃり 名 B3 B3 
018600 うっちゃる 五他 B3 B3 
018610 つつつ 現企 名 C2 C2 
018620 うって 討手 名 C4 C4 
018630 うってつけ 打って付け 名 C4 C4 
018640 うっとうしL、 望書x陶しい 形 B1 B1 C 。
018650 うっとり 副・ス自 B1 B1 ⑤ 3B C 
018660 うつぶす うつ伏す・僻×す 五自 B1 
018670 うつぶせ うつ伏せ・傭×せ 名 B1 B1 B 
018680 うつぶせる うつ伏せる・備¥せる 下一他 B1 
018690 うつぶん 欝κ憤 名 C3 C3 
018700 うつむき 術vき 名 A1 A1 
018710 うつむく 備だく 五白 A1 A1 B 。
018720 うつむける 術×ける 下一他 A1 A1 
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018730 うつらうつら 亘Ij・ス自 B2 B2 
018740 うつり 写り 名 A1 
018750 うつり 映り 名 A1 A1 
018760 うつり 移り 名 A1 A1 
018770 うつりかわり 移り変わり・遷ムり変わり 名 B2 B 
018780 うつりかわる 移り変わる・遷Aり変わる 五自 B2 
018790 うつる 写る 五自 A1 A1 A 。
018800 うつる 映る 五白 A1 A1 ① 3A 小B A 。
018810 うつる 移る 五自 A1 A1 ② 1A3 A 。
018820 うつろ 空δろ・虚Aろ 名・形動 C2 C2 
018830 うつわ 器 名 B1 B1 C 。
018840 うで 腕 名 A1 A1 ② 2A A 。
018850 うできき 腕利き 名 C3 C3 
018860 うでぐみ 腕組み 名 A2 A2 
018870 うでくらべ 腕比べ・腕競合ベ 名 B2 B2 
018880 うでずく 腕ずく 名 C3 C3 
018890 うでずもう 腕《相撲》 名 A2 A1 
018900 うでだめし 腕試し 名 B2 B2 
018910 うでつぶし 腕っ節 名 B3 B2 
018920 うでどけい 腕《時計》 名 A2 A2 。
018930 うでまえ 腕前 名 B1 B1 ④ 小B B 。
018940 うでまくり 腕捲×り 名 B3 
018950 うでる 茄×でる 下一他 B1 B1 
018960 うてん 雨天 名 B1 B1 。
018970 うとい 疎い 形 C1 C1 
018980 うとうと 副・ス自 A2 A2 
018990 うとましい 疎ましい 形 C1 
019000 うとむ 疎む 五他 C2 C1 
019010 うどん 飽×鈍× 名 A1 A1 。
019020 うとんじる 疎んじる 上一他 C2 
019030 うながす 促す 五他 C1 C1 ⑥ 
019040 うなぎ 鰻× 名 A1 A1 。
019050 うなされる 魔×される 下一白 C2 C2 
019060 うなじ 項心 名 C3 C3 
019070 うなずく 領×く 五白 A1 A1 3A 小A B 。
019080 うなだれる 項A垂れる 下一白 B1 B1 
019090 うなばら 《海原》 名 C2 C2 
019100 うなり 捻×り 名 A1 A1 
019110 うなる 捻〉る 五自 A1 A1 ① 2A B 。
019120 うに 〈雲丹〉・〈海胆〉 名 C3 C3 
019130 うぬ 代 C4 C4 
019140 うぬぼれ 己ム惚×れ・自A惚×れ 名 B1 B1 。
019150 うぬぼれる 己ム惚×れる・自A惚×れる 下一白 B1 B1 C 
019160 うね 畝・畦× 名 B1 B1 
019170 うねうね 副・ス白 B3 B3 
019180 うねり 名 B1 B1 
019190 うねる 五自 B1 B1 ⑤ 
019200 うのはな 卯×の花 名 C3 C3 
019210 うのみ 鵜×主主×み 名 C1 C1 
019220 うは 右派 名 C3 C3 
019230 う1;: 《乳母》 名 B1 B1 
019240 うばう 奪う 五他 B1 B1 小B C 。
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019250 うばぐるま 〈乳母〉車 名 A2 A2 
019260 つゐ、 初ム・〈初心〉 名 C3 C3 
019270 うぶぎ 産着・産衣ム 名 C3 C3 
019280 うぶげ 産毛 名 C3 C3 
019290 うぶごえ 産声 名 83 83 
019300 うぶゆ 産湯 名 C1 C1 
019310 うま ，馬 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
019320 うまい 甘ムし、・旨ムい・巧ムし、 形 A1 A1 ① 1A3 A 。
019330 うまいち 馬市 名 83 
019340 うまかた 馬方 名 82 82 
019350 うまごや 馬小屋 名 38 
019360 うまのり 馬乗り 名 A2 A2 
019370 うまや 馬屋・厩× 名 A2 A2 ① 38 
019380 うまる 埋まる 五自 A1 A1 A 
019390 うまれ 生まれ 名 A1 A1 。
019400 うまれおちる 生まれ落ちる 上一白 83 83 
019410 うまれかわる 生まれ変わる 五自 83 83 
019420 うまれっき 生まれっき 名 A2 A2 。
019430 うまれる 生まれる・産まれる 下一白 A1 ① 1A3 A 。
019440 うみ 海 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
019450 うみ 膿¥ 名 81 81 B 
019460 うみ 産み・生み 名 A1 A1 
019470 うみおとす 産み落とす・生み落とす 五他 83 
019480 うみつける 産み付ける・生み付ける 下一他 A2 
019490 うみなり 海鳴り 名 C4 C4 
019500 うみべ 海辺 名 A2 28 
019510 うむ 産む・生む 五他 A1 A1 ② 1A3 A 。
019520 うむ 倦×む 五自 C1 C1 
019530 うむ 膿×む 五自 81 81 
019540 うむ 有無 名 C2 C2 中A 。
019550 うめ 梅 名 A1 A1 ① 182 。
019560 うめあわせ 埋め合わせ 名 C2 C2 
019570 うめあわせる 埋め合わせる 下一他 C2 C2 
019580 うめき 日申xき 名 81 81 
019590 うめきごえ 日申×き声 名 A2 
019600 うめく 日申×く 五自 81 81 
019610 うめくさ 埋め草 名 C3 C3 
019620 うめたて 埋め立て 名 82 82 
019630 うめたてる 埋め立てる 下一他 82 82 
019640 うめぼし 梅干し 名 A2 A2 。
019650 うめる 埋める 下一他 A1 A1 A 。
019660 うもう 羽毛 名 C2 C2 
019670 うもれる 埋もれる 下一白 A1 A1 
019680 うやうやしい 恭しい 形 81 81 
019690 うやまう 敬う 五他 A1 A1 ⑤ 小A B 
019700 うやむや 有耳目×無耳目× 形動 C3 C3 中B
019710 うようよ 副・ス白 82 82 
019720 うよく 右翼 名 C1 C1 中B
019730 うら 浦 名 81 81 
019740 うら 裏 名 A1 A1 ① 182 小B A 。
019750 うらうち 裏打ち 名 C3 C3 
019760 うらうら 面Ij C2 C2 
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019770 うらおもて 裏表 名 A2 A2 。
019780 うらがえし 裏返し 名 A2 A2 。
019790 うらがえす 裏返す 五他 A2 A2 A 。
019800 うらがき 裏書き 名 C3 中B
019810 うらがれる 末ム枯れる 下一白 C4 C4 
019820 うらがわ 裏側 名 B3 B3 
019830 うらぎり 裏切り 名 B1 B1 
019840 うらぎる 裏切る 五他 B1 B1 C 。
019850 うらぐち 裏口 名 A2 A2 。
019860 うらさく 裏作 名 C2 C2 
019870 うらづけ 裏付け 名 C3 C3 
019880 うらづける 裏付ける 下一他 C3 C3 
019890 うらて 裏手 名 A2 
019900 うらない 占い・卜× 名 B1 B1 
019910 うらなう 占う 五他 B1 B1 
019920 ウラニウム uramum 名 C2 C2 
019930 うらにほん 裏日本 名 B2 
019940 うらにわ 裏庭 名 A2 
019950 うらはら 裏腹 名 C3 C3 中A
019960 うらlまん 〔党〕孟×蘭×盆 名 C2 C2 
019970 うらまち 裏町 名 B3 
019980 うらみ 恨み・怨×み・憾Aみ 名 A1 A1 C 。
019990 うらみち 裏道 名 A2 
020000 うらむ 恨む・怨×む・憾。む 五他 A1 A1 ⑤ C 。
020010 うらめしい 恨めしい・怨×めしい 形 A2 
020020 うらもん 裏門 名 A2 。
020030 うらやま 裏山 名 A2 
020040 うらやましい 羨×ましい 形 A1 A1 ② 2B B 。
020050 うらやむ 羨×む 五自 A1 A1 
020060 つらら 麗Aら 形動 C3 B1 
020070 うららか 麗Aらか 形動 B1 B1 
020080 ウラン 〔独JUran 名 中B
020090 うり 瓜× 名 A1 A1 
020100 うり 売り 名 A1 A1 
020110 うりあげ 売り上げ 名 B2 B2 
020120 うりあげる 売り上げる 下一他 B2 
020130 うりいえ 売り家 名 B3 
020140 うりかL、 売り買い 名 B2 
020150 うりきる 売り切る 五他 A2 
020160 うりきれ 売り切れ 名 A2 A2 。
020170 うりきれる 売り切れる 下一白 A2 A2 B 。
020180 うりぐい 売り食い 名 C3 
020190 うりこ 売り子 名 B2 ⑤ 
020200 うりことば 売り言葉 名 C4 C4 
020210 うりこみ 売り込み 名 C2 
020220 うりこむ 売り込む 五他 C2 
020230 うりさばく 売り捌×く 五他 B3 
020240 うりだし 売り出し 名 A2 A2 
020250 うりだす 売り出す 五他 A2 。
020260 うりつける 売り付ける 下一他 B2 
020270 うりて 売り手 名 B2 
020280 うりとばす 売り飛ばす 五他 B3 
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020290 うりね 売値 名 B2 B2 
020300 うりば 売り場 名 。
020310 うりはらう 売り払う 五他 B2 
020320 うりひろめる 売り広める 下一他 B3 
020330 うりまわる 売り回る 五他 B3 
020340 うりもの 売り物 名 A2 。
020350 うりょう 雨量 名 B2 B2 
020360 うりわたし 売り渡し 名 B2 
020370 うりわたす 売り渡す 五他 B2 
020380 うる 売る 五他 A1 A1 ② 1B1 A 。
020390 うる 得る 下二他 C3 C3 
020400 うるう 閏× 名 C1 
020410 うるうどし 閏×年 名 C1 
020420 うるおい 潤い 名 B1 B1 
020430 うるおう j問う 五自 B1 B1 
020440 うるおす 潤す 五他 B1 B1 
020450 うるさい 煩刊、.<五月蝿X)い 形 A1 A1 ⑥ A 。
020460 うるし 漆 名 B1 B1 ⑥ 
020470 うるち 梗× 名 C4 
020480 うるむ 潤む 五自 C2 C2 
020490 うるわしい 麗しい 形 B2 B2 
020500 うれい 憂い・愁い 名 C1 C1 
020510 うれいき 売れ行き 名 B1 
020520 うれえ 憂え・愁え 名 C1 
020530 うれえる 憂える・愁える 下一他 C1 C1 小B
020540 うれくち 売れ口 名 B3 
020550 うれしい 嬉×しい 形 A1 A1 ① 1A1 A 。
020560 うれしなき 嬉×し泣き 名 B3 B3 
020570 うれしなみだ 嬉×し涙 名 B3 B3 
020580 うれだか 売れ高 名 B3 B3 
020590 うれっこ 売れっ子 名 C2 
020600 うれのこり 売れ残り 名 A2 
020610 うれのこる 売れ残る 五自 A2 
020620 うれる 売れる 下一白 A1 A1 A 。
020630 うれる 熟れる 下一白 A1 A1 ④ 
020640 うろ 空企・虚A 名 B2 B2 
020650 うろ 雨露 名 C4 C4 
020660 うろうろ 面Ij・ス自 A2 A2 。
020670 うろおぼえ うろ覚え 名 C4 C4 
020680 うろこ 鱗× 名 A1 A1 ③ 
020690 うろたえる 下一白 B1 B1 
020700 うろつく 五自 C1 C1 
020710 うわ 上 接頭 C4 C4 
020720 うわあご 上顎×・上顕× 名 B3 B3 
020730 うわがき 上書き 名 B2 B2 
020740 うわかわ 上皮 名 B3 
020750 うわがわ 上側 名 B3 
020760 うわき 《浮気》 名 C4 C4 。
020770 うわぎ 上着・上衣ム 名 A2 A2 ④ 2B A 。
020780 うわぐすり F由×薬・上薬 名 C3 C3 
020790 うわぐっ 上靴 名 A2 
020800 うわごと うわ言・〈議×言〉・〈唾×言〉 名 B2 B2 
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020810 うわさ 噂ぜ 名 Al A1 ⑥ 3B 小B B 。
020820 うわしき 上敷き 名 C3 C3 
020830 うわすべり 上滑り・上と×り 名 C2 C2 
020840 うわっぱり 上っ張り 名 B3 B3 
020850 うわつら 上面 名 B3 
020860 うわて 上手 名 C2 C2 
020870 うわぬり 上塗り 名 B3 
020880 うわのそら 上の空 名 B3 B3 
020890 うわばき 上履き 名 A2 A2 
020900 うわべ 上辺 名 B1 B1 
020910 うわまえ }二前 名 B2 
020920 うわまわる 上回る・上廻×る 五自 C1 C1 
020930 うわむき 上向き 名 B3 B3 
020940 うわめ 上目 名 B3 
020950 うわめづ‘かい 上目使い 名 B3 
020960 うわやく 上役 名 B3 B3 
020970 うわる 値わる 五自 A1 
020980 うん 運 名 A1 A1 B 。
020990 うん 感 A2 A2 1A3 。
021000 うんえい 運営 名・ス他 C1 C1 小A C 。
021010 うんか 〈浮塵λ子〉 名 B3 B3 
021020 うんが 運河 名 B1 C2 。
021030 うんかい 雲海 名 C3 C3 
021040 うんきゅう 運休 名 C3 C2 
021050 うんこう 運行 名・ス白 C2 小B
021060 うんこう 運航 名・ス自 C3 C3 
021070 うんざり トス白 B2 B2 B 
021080 うんざん 運算 名・ス他 B3 
021090 うんしん 運針 名 C4 C4 
021100 うんせい 運勢 名 C3 C3 
021110 うんそう 運送 名・ス他 B1 B1 
021120 うんちく 殖×蓄 名 中B
021130 うんちん 運賃 名 B1 B1 B 。
021140 うんでい 雲泥 名 C4 
021150 うんでいのさ 雲泥の差 連語 C1 
021160 うんでん 運転 名・ス自他 B1 B1 ⑥ 3A A 。
021170 うんでんしゅ 運転手 名 A2 ① 2A 。
021180 うんと 国U A2 2B 。
021190 うんどう 運動 名・ス白 A1 A1 小A A 。
021200 うんどういん 運動員 名 C3 
021210 うんどうかL、 運動会 名 A2 ② 181 。
021220 うんどうぐっ 運動靴 名 A2 
021230 うんどうじよう 運動場 名 A2 ② 2A 。
021240 うんどうば 運動場 名 A2 2B 
021250 うんぬん 云r云x 名・ス自他 C2 C2 
021260 うんぱん 運搬 名・ス他 B1 B1 C 。
021270 うんぴつ 運筆 名 C2 
021280 うんめい 運命 名 B1 B1 ⑥ C 。
021290 うんも 雲母企 名 B3 B3 
021300 うんゆ 運輸 名 C1 C1 。
021310 うんよう 運用 名・ス他 C1 C1 中B
021320 え 柄 名 A1 A1 B 。
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021330 え 絵・画A 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
021340 え 餌、 名 A1 A1 
021350 え 重 接尾 A2 A2 
021360 え 感 A2 A2 2A 
021370 えい 感 A2 
021380 えいい 栄位 名 C4 C4 
021390 えいい 鋭意 名 C3 C3 
021400 えいえい 営営 トタノレ C2 C2 中B
021410 えいえん 永遠 名 B1 B1 ⑥ 小B 。
021420 えいが 映画 名 A1 A1 ③ 2A A 。
021430 えいが 栄華 名 C3 C3 
021440 えいがかん 映画館 名 B3 3A 。
021450 えいかく 鋭角 名 C2 C2 
021460 えいかん 栄冠 名 C3 C3 中B
021470 えいき 英気 名 C1 C1 
021480 えいきゅう 永久 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
021490 えいきょう 影響 名・ス自 B1 B1 ⑥ 小A C 。
021500 えいぎょう 営業 名・ス自他 B1 B1 C 。
021510 えいけつ 英傑 名 C3 C3 
021520 えいこ 栄枯 名 C2 C2 中B
021530 えいご 英三ロ五ロ 名 A1 A1 ⑤ 。
021540 えいこう 栄光 名 C2 C2 
021550 えいごう 永主司× 名 中B
021560 えいこく 英国 名 B1 B1 。
021570 えいさい 英才 名 C3 
021580 えいし 英姿 名 C3 C3 
021590 えいじ 英字 名 C4 
021600 えいしゃ 映写 名・ス他 B1 B1 
021610 えいじゅう 永住 名・ス自 B2 B2 
021620 えいしょく 栄職 名 C4 
021630 えいしん 栄進 名・ス自 C3 C3 
021640 えいじん 英人 名 C4 
021650 えいずる 映ずる サ変自 B3 
021660 えいせい 永世 名 C3 C3 
021670 えいせい 衛生 名 A1 A1 3B 小B B 。
021680 えいせい 衛星 名 B2 。
021690 えいせいてき 衛生的 形動 。
021700 えいぞう 映像 名 C2 C2 中A
021710 えいぞう A百?;i百邑二 名・ス他 C3 
021720 えいぞく 永続 名・ス自 C1 C1 
021730 えいたつ 栄達 名・ス自 C2 C2 
021740 えいたん 詠嘆・詠歎× 名・ス白 C2 C2 
021750 えいだん 英断 名 C2 C2 
021760 えいだん 営団 名 C3 
021770 えいち 英知・叡x知・叡x智× 名 C2 
021780 えいっ 感 A2 A2 
021790 えいてん 栄転 名・ス白 C1 C1 
021800 えいねん 永年 名 B2 
021810 えいびん 鋭敏 形動 C1 C1 中A
021820 えいぶん 英文 名 C2 C2 。
021830 えいべつ 永別 名・ス自 C3 C3 
021840 えいみん 永眠 名・ス自 C2 C2 
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021850 えいや 感 B3 B3 
021860 えいやく 英訳 名・ス他 C3 
021870 えいゅう 英雄 名 B1 B1 ⑥ 小B 。
021880 えいよ 栄誉 名 C2 C2 
021890 えいよう 栄養・営養 名 B1 B1 B 。
021900 えいょうか 栄養価 名 C3 
021910 えいり 絵入り 名 B3 A2 
021920 えいり 営利 名 C1 
021930 えいり 鋭利 名 C1 C1 
021940 えいれい 英霊 名 C4 
021950 えいわ 英和 名 C4 。
021960 ええ 感 A2 A2 1A3 。
021970 エース ace 名 C1 
021980 ええと 感 B3 B3 
021990 エービーシー ABC 名 B3 
022000 えがお 《笑顔》 名 A1 A1 。
022010 えかき 絵かき・絵描企き 名 A2 A2 3A 
022020 えがく 描く・画Aく 五他 B1 B1 ④ C 。
022030 えき 易 名 C3 
022040 えき 益 名 B1 B1 
022050 えき 液 名 B1 B1 。
022060 えき 駅 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
022070 えきいん 駅員 名 A2 A2 3B 。
022080 えきか 液化 名・ス自他 C4 C4 
022090 エキサイ卜 excite 名・ス自 C2 
022100 えきしゃ 易者 名 C3 C3 
022110 エキス ←〔蘭Jextract 名 C4 
022120 エキストラ extra 名 C3 C3 
022130 エキスパート expert 名 C4 
022140 えきする 益する サ変他 B1 B1 小A
022150 えきたい 液体 名 B1 B1 ⑤ B 。
022160 えきちゅう 益虫 名 B1 B1 
022170 えきちょう 益鳥 名 B1 B1 
022180 えきちょう 駅長 名 A2 ③ 
022190 えきでんきょうそう 駅伝競走 名 C4 C4 
022200 えきとう 駅頭 名 C3 
022210 えきびょう 疫病 名 C3 C3 
022220 えきべん 駅弁 名 B3 B3 
022230 えきまえ 駅前 名 ⑤ 2B 。
022240 えきり 疫痢 名 B1 B1 
022250 えく lま 磨×・笑窪λ 名 A2 A2 
022260 えグラフ 絵グラフ 名 B3 B3 
022270 えぐる 挟〉る 五他 B1 B1 
022280 えげつない 形 C3 C3 
022290 エゴイス卜 egoist 名 C4 C4 
022300 エゴイズム eg01sm 名 中B
022310 えこう 回向 名・ス白 C3 C3 
022320 えこじ イ衣惜×地 名・形動 C1 C1 
022330 えこひいき 依枯×最×員× 名・ス他 C2 C2 
022340 えさ 餌× 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
022350 えさがし 絵捜し・絵探し 名 B3 
022360 えし 絵師・画ム師 名 C4 C4 
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022370 えじき 餌判食 名 B2 B2 
022380 エジプ卜 Egypt 名 C2 
022390 えしゃく 会釈 名・ス自他 B1 B1 
022400 えず 絵図 名 C2 C2 
022410 エスオーエス sos 名 B3 B3 
022420 えすがた 絵姿 名 C4 
022430 エスカレーター escalator 名 B3 B3 A 。
022440 エスキモー Eskimo 名 B3 B3 
022450 エスケープ escape 名 C2 
022460 エスペラント 〔エスベラントJesperanto 名 C3 
022470 えぞ く蝦×夷x) 名 C3 
022480 えぞまつ く蝦×夷x)松 名 C3 
022490 えだ 枝 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
022500 えたい 得体 名 C3 C3 
022510 えだは 枝葉 名 B2 B2 中B
022520 えだぶり 枝振り 名 B3 B3 
022530 えだまめ 枝豆 名 B2 B2 
022540 エチケット 〔仏Jetiquette 名 C2 C2 。
022550 えっきょう 越境 名・ス自 C2 C2 
022560 エックス X 名 C2 
022570 エックスこうせん X光線 名 C2 C2 
022580 えっけん 越権 名 C3 C3 中B
022590 えっさっさ 感 B3 
022600 エッセイ essay 名 C3 
022610 エッセンス essence 名 中B
022620 えっとう 越冬 名・ス白 C3 C3 
022630 えつにいる 悦に入る 連語 C4 
022640 えつねん 越年 名・ス自 C2 C2 
022650 えつらん 閲覧 名・ス他 C1 C1 
022660 えつれき 閲歴 名 C4 C4 
022670 えて 得手 名 B1 C3 
022680 えてかつて 得手勝手 名 C3 小B
022690 えど 江戸 名 B2 B2 
022700 えとく 会得 名・ス他 C2 C2 小B
022710 えどっこ 江戸っ子・江戸っ児A 名 C4 
022720 エナメル enamel 名 B2 B2 
022730 えにし 縁ム 名 C3 C3 
022740 えにつき 絵日記 名 ③ 2A 
022750 エネルギー 〔独JEnergie 名 C1 C1 小A C 。
022760 えのぐ 絵の具 名 A1 A1 ② A 。
022770 えはがき 絵葉書 名 B2 A2 ④ 2B A 。
022780 えび 蝦×・〈海老〉 名 A1 A1 ③ 。
022790 えびす 恵比須×・恵比寿ム 名 B2 
022800 エピソード episode 名 C2 C2 
022810 えびちゃ 〈海老〉茶 名 C4 C4 
022820 えふで 絵筆・画A筆 名 B3 B3 
022830 エプロン apron 名 A1 A1 ③ 3B 
022840 えへん 感 B3 B3 
022850 えlまし 烏×帽A子 名 C3 
022860 エボナイ卜 ebonite 名 C2 C2 
022870 えほん 絵本 名 A2 A1 ① 1B1 。
022880 えま 絵馬 名 B2 
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022890 えまきもの 絵巻物 名 C2 
022900 えみ 笑み 名 C2 C2 
022910 えむ 笑む 五自 C2 C2 
022920 えもの 獲物 名 Al Al ③ A 
022930 えもんかけ 衣A紋掛け 名 C4 
022940 えb 智思× 名 A2 A2 
022950 エフー error 名 C3 C3 
022960 えらい 偉い・豪ヘ、 形 Al Al ③ lA3 A 。
022970 えらぶ 選ぶ・択ムぶ・撰×ぶ 五他 Al Al ③ 2A 小A A 。
022980 えり 襟・衿× 名 Al Al B 。
022990 えりあし 襟足 名 C4 
023000 エリート 〔イム〕 長lite 名 Cl 
023010 えりごのみ 選Aり好み 名 B3 B3 
023020 えりしょう 襟章 名 C3 C3 
023030 えりぬき 選。り抜き 名 C4 C4 
023040 えりぬく 選Aり放く 五他 C4 C4 
023050 えりまき 襟巻 名 A2 A2 ③ 3A 
023060 えりもと 襟元・衿×元 名 C3 
023070 えりわける 選企り分ける 下一他 B3 B3 
023080 える 得る 下一自他 Bl Bl 小A C 。
023090 える 選ムる 五他 C2 
023100 エレベーター 〔米Jelevator 名 B2 B2 ⑥ A 。
023110 えん 円 名 Al Al ③ 2B A 。
023120 えん p長L・ー 名 Cl Cl 
023130 えん 塩 名 C3 C3 
023140 えん 縁 名 Al Al ① 2A C 。
023150 えんいん 延引 名・ス自 C4 C4 
023160 えんいん 遠因 名 C3 C3 中B
023170 えんえい 遠泳 名 B2 B2 
023180 えんえき 演緯× 名・ス他 中A
023190 えんえん 延延 副・トタノレ C4 C4 
023200 えんえん 炎炎 トタノレ C3 C3 
023210 えんか 塩化 名・ス白 C4 
023220 えんかい 沿海 名 Cl Cl 
023230 えんかい }古て'JZ当三玉h 名 Cl Cl 。
023240 えんかい 遠海 名 C4 
023250 えんかく 沿革 名 Cl Cl 中B
023260 えんかく 遠隔 名 C3 C3 
023270 えんかっ 円滑 形動 Cl Cl 。
023280 えんがわ 縁側 名 A2 Al ② lBl 。
023290 えんがん 沿岸 名 Bl Bl C 。
023300 えんき 延期 名・ス他 Bl Bl C 。
023310 えんぎ 演技 名・ス自 Cl Cl 小B 。
023320 えんぎ 縁起 名 Cl Cl 
023330 えんきょく 腕×曲 形動 C4 C4 
023340 えんきょり 遠距離 名 B3 
023350 えんきん 遠近 名 Bl Bl 小B
023360 えんぐみ 縁組 名 C2 C2 
023370 えんぐん 援軍 名 C3 C3 
023380 えんけい 円形 名 B3 
023390 えんけい 遠景 名 Cl Cl 
023400 えんげい 園芸 名 B2 B2 。
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023410 えんげい 演芸 名 B1 B1 C 
023420 えんげき 演劇 名 B1 B1 C 。
023430 えんこ 縁故 名 C1 C1 
023440 えんご 援護 名・ス他 C1 C1 
023450 えんごく 遠国 名 B3 B3 
023460 えんこん 怨ハ恨 名 C2 
023470 えんさき 縁先 名 B3 B3 
023480 えんさん 塩酸 名 C3 
023490 えんざん 遠山 名 C2 
023500 えんざん 演算 名・ス他 C2 
023510 えんし 遠視 名 C2 C2 
023520 えんじゃ 縁者 名 C1 
023530 えんしゅう 円周 名 B3 B3 
023540 えんしゅう 演習 名・ス自 B2 B2 。
023550 えんじゅく 円熟 名・ス自 C2 C2 
023560 えんしゆっ 演出 名・ス他 B1 B1 中A 。
023570 えんしょ 炎暑 名 C3 C3 
023580 えんじよ 援助 名・ス他 C1 C1 小B C 。
023590 エンジョイ enJoy 名・ス他 C2 
023600 えんしょう 延焼 名・ス白 C2 C2 
023610 えんしょう 炎症 名 C3 
023620 えんじよう 炎上 名・ス自 C3 C3 
023630 えんじる 演じる 上一他 B3 B3 。
023640 えんしん 遠心 名 C4 C4 中A
023650 エンジン engme 名 A2 A2 ④ B 。
023660 えんすい 円錐× 名 C2 C2 
023670 えんずる 演ずる サ変他 B3 B3 
023680 えんせい 遠征 名・ス白 C1 C1 
023690 えんぜっ 演説 名・ス他 B1 B1 ⑤ C 。
023700 エンゼル angel 名 C3 C3 
023710 えんせん 沿線 名 C1 C1 
023720 えんそ 塩素 名 C4 C4 
023730 えんそう 演奏 名・ス他 B1 B1 ④ B 。
023740 えんそく 遠足 名 A1 A1 ① 1B1 。
023750 えんだい 遠大 名 C3 C3 
023760 えんだい 演台 名 C4 
023770 えんだい 演題 名 C1 C1 
023780 えんだい 縁台 名 B3 B3 
023790 えんたく 円卓 名 C2 C2 
023800 えんだん 演檀 名 B2 B2 
023810 えんだん 縁談 名 C2 C2 。
023820 えんちゃく 延着 名・ス自 C4 C4 
023830 えんちゅう 円柱 名 B2 
023840 えんちょう 延長 名・ス他 B1 B1 小B C 。
023850 えんちょう 閤長 名 B3 3A 
023860 えんづき 縁付き 名 C3 
023870 えんづく 縁付く 五白 C3 C3 
023880 えんでい 園丁 名 C3 C3 
023890 えんでん 炎天 名 B2 B2 
023900 えんでん 塩田 名 B2 B2 
023910 えんとう 円筒 名 B3 B3 
023920 えんどう 沿道 名 C1 C1 
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023930 えんどう 碗入豆 名 A2 A2 
023940 えんとつ 煙突 名 A1 A1 ③ 2A A 。
023950 えんにち 縁日 名 B2 B2 
023960 えんねつ 炎熱 名 C2 C2 
023970 えんのう 延納 名・ス他 C3 
023980 えんのした 縁の下 名 A2 A2 
023990 えんぱん 円盤 名 B2 B2 
024000 えんぴつ 鉛筆 名 A1 A1 ① 1B1 A 。|
024010 えんびふく 燕×尾服 名 C4 
024020 えんぶん 塩分 名 B3 B3 
024030 えんぼう 遠望 名・ス他 C2 C2 
024040 えんぼう 遠方 名 A1 A1 
024050 えんま 〔党〕閣×魔 名 B2 B2 
024060 えんまく 煙幕 名 C2 
024070 えんまちょう 閤×魔帳 名 C4 C4 
024080 えんまん 円満 形動・名・ス自 B1 B1 
024090 えんめい 延命 名 C4 C4 
024100 えんゅうかい 園遊会 名 C4 C4 
024110 えんよう 援用 名・ス他 中B
024120 えんよう 遠洋 名 B3 B3 
024130 えんらい 遠来 名 C3 C3 
024140 えんりょ 遠慮 名・ス自他 A1 A1 ⑤ 3A 小B B 。
024150 えんるい 塩類 名 C4 
024160 えんろ 遠路 名 B2 B2 
024170 お 尾 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
024180 お 緒 名 B1 B1 
024190 お 接頭 B2 A1 
024200 お 御A 接頭 A1 A1 1A1 B 。
024210 お 感 A2 
024220 おあし お足・お銭。 名 A1 A1 
024230 オアシス oaSlS 名 C2 C2 
024240 おあずけ お預け 名 B3 B3 
024250 おい 老い 名 B2 B1 
024260 おい 甥× 名 B1 B1 C 。
024270 おい 感 A2 A2 2A 。
024280 おいうち 追い討ち・追い撃ち 名 C4 C4 
024290 おいうつ 追い討つ・追い撃つ 四他 C4 
024300 おいおい 追い追い 面リ B1 B1 ⑥ 
024310 おいかける 追い掛ける 下一他 A2 A2 ① 1B1 A 。
024320 おいかぜ 追い風 名 B3 B3 
024330 おいごえ 追肥 名 C3 C3 
024340 おいこす 追い越す 五他 A2 A2 。
024350 おいこみ 追い込み 名 B3 中B
024360 おいこむ 追い込む 五他 B3 B3 
024370 おいさき 老い先 名 C1 C1 
024380 おいしい 〈美味しし、〉 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
024390 おいしげる 生い茂る 五自 B2 B2 
024400 おいしゃさん お医者さん 名 3A 
024410 おいそれと 国Ij C4 C4 
024420 おいだし 追い出し 名 A2 
024430 おいだす 追い出す 五他 A2 。
024440 おいたち 生い立ち 名 B1 B1 小B
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024450 おいたて 追い立て 名 B3 B3 
024460 おいたてる 追い立てる 下一他 B3 B3 
024470 おいちらす 追い散らす 五他 B3 B3 
024480 おいつく 追い付く 五自 A2 A2 ③ 2B A 。
024490 おいつめる 追い詰める 下一他 B3 
024500 おいて 追風ム・追い手 名 C4 C4 
024510 おいて 於X¥，、て 連語 C1 C1 
024520 おいで お出ムで 名 A1 A1 ① 1A2 。
024530 おいてきぼり 置いてきぼり 名 B3 B3 
024540 おいぬく 追い抜く 五他 A2 ④ 3A B 
024550 おいはぎ 追剥× 名 B2 B2 
024560 おいlまね 追い羽根 名 B3 B3 
024570 おいはらう 追い払う 五他 A2 A2 B 
024580 おいlまれ 老孝× 名 C2 C2 
024590 おいlまれる 老い孝×る 下一白 C2 C2 
024600 おいまわす 追い回す・追い廻×す 五他 A2 A2 
024610 おいら 己企等A 代 B3 B3 
024620 おいる 老いる 上一白 B2 B1 
024630 オイル oil 名 C2 
024640 おいわけ 追分 名 C4 
024650 おう 負う 五他 A1 A1 小B B 。
024660 おう 追う・逐Aう 五他 A1 A1 3A A 。
024670 おう 王 名 A1 A1 。
024680 おう 欧 名 C4 
024690 おう 感 A2 A2 
024700 おうい 王位 名 C3 
024710 おうい 感 A2 
024720 おうえん 応援 名・ス他 A1 A1 ⑤ 2B 中B A 。
024730 おうおう 往往 面1 C2 C2 
024740 おうか 桜花 名 C4 
024750 おうかん 王冠 名 C3 C3 
024760 おうぎ 扇 名 A1 A1 
024770 おうぎ 奥義 名 C3 
024780 おうきゅう 王宮 名 B3 
024790 おうきゅう 応急 名 C1 C1 中A
024800 おうこ 往古 名 C4 
024810 おうこう 横行 名・ス白 C2 C2 中B
024820 おうこく 主国 名 C3 
024830 おうごん 黄金 名 C1 C1 
024840 おうごんじだい 黄金時代 名 C4 
024850 おうさま 王様 名 A1 A1 ③ 1A3 A 
024860 おうし 雄牛 名 B3 
024870 おうし 横死 名・ス自 C3 C3 
024880 おうじ 王子 名 A1 2B 
024890 おうじ 往時 名 C3 C3 中B
024900 おうじ 皇子 名 A1 
024910 おうしつ 王室 名 C3 
024920 おうしゃ 王者 名 C2 
024930 おうじゃ 王者 名 C2 C2 
024940 おうしゅう 応酬 名・ス自 C3 C3 
024950 おうしゅう 欧州 名 B2 
024960 おうしゅう 奥州 名 C2 
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024970 おうじょ 王女 名 A1 
024980 おうしよう 応、召 名・ス自 C4 
024990 おうじよう 往生 名・ス自 C1 C1 
025000 おうじる 応じる t一向 81 81 C 。
025010 おうしん 往信 名 中B
025020 おうしん 往診 名・ス自 C1 C1 
025030 おうずる 応ずる サ変白 小A
025040 おうせい 王政 名 C3 
025050 おうせい 庇×盛 形動 中A
025060 おうせつ 応接 名・ス自 81 81 。
025070 おうせん 応戦 名・ス自 C3 C3 
025080 おうぞく 王族 名 C4 
025090 おうたい 応対 名・ス白 C1 C1 中B 。
025100 おうだく 応諾 名・ス他 C4 C4 
025110 おうだん 横断 名・ス他 81 81 ⑤ 小B B 。
025120 おうちゃく 横着 名・形動・ス自 82 82 
025130 おうちょう 王朝 名 C2 
025140 おうてん 横転 名・ス自 C4 C4 
025150 おうとう 応答 名・ス自 C1 C1 中A
025160 おうとつ 凹凸 名 C1 
025170 おうねん 往年 名 C2 C2 
025180 おうひ 王妃 名 C3 
025190 おうふく 往復 名・ス自 A2 A2 ⑤ 小A B 。
025200 おうぶん 応分 名 C4 C4 
025210 おうぶん 欧文 名 C4 C4 
025220 おうへい 横柄 形動 C2 A1 
025230 おうべい 欧米 名 82 中A 。
025240 おうlま 応募 名・ス白 C2 C2 。
025250 おうぼう 応報 名 C4 
025260 おうぼう 横暴 名・形動 C2 C2 
025270 おうむ 星島×鵡× 名 A1 A1 ④ 28 
025280 おうよう 応用 名・ス他 81 81 ⑤ 小A C 。
025290 おうらい 往来 名・ス白 81 81 ④ 
025300 おうりょう 横領 名・ス他 C1 C1 
025310 おうレンズ 凹レンズ 名 83 83 
025320 おうろ 往路 名 C4 C4 
025330 おえっ 鳴×日因× 名・ス自 C3 
025340 おえる 終える 下一他 A1 A1 B 。
025350 おお 大 接頭 A1 181 。
025360 おお 感 A2 182 。
025370 おおあな 大穴 名 83 83 
025380 おおあめ 大雨 名 A2 A2 。
025390 おおい 多い 形 A1 A1 ② 182 A 。
025400 おおい 覆い・被判、 名 A1 
025410 おおい 感 181 
025420 おおいそぎ 大急ぎ 名 38 。
025430 おおいに 大いに 国リ A2 A2 。
025440 おおいり 大入り 名 83 83 
025450 おおう 覆う・被ムう 五他 A1 A1 ⑥ B 
1025460 おおうつし 大写し 名 C3 
025470 おおおとこ 大男 名 A2 
025480 おおがかり 大掛かり 形動 83 83 
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025490 おおかぜ 大風 名 A2 3A 
025500 おおかた 大方 副・名 A2 A2 小B
025510 おおがた 大形・大型 名 A2 A2 。
025520 おおかみ j良K 名 A1 A1 ③ 1A2 
025530 おおかわ 大川 名 A2 2A 
025540 おおきい 大きい 形 A1 A2 ① 1A1 A 。
025550 おおきさ 大きさ 名 2A A 
025560 おおきな 大きな 連休 A1 A 。
025570 おおきみ 大君 名 C4 
025580 おおく 多く 名 A1 A1 A 。
025590 おおぐち 大口 名 C3 C3 
025600 おおくら 大蔵 名 。
025610 オーケー 〔米JOK 名 B2 B2 
025620 おおげさ 大袈x裟/ 形動・名 Bl Bl ⑤ B 。
025630 オーケス卜ラ orchestra 名 B1 B1 
025640 おおごえ 大声 名 A2 2A 。
025650 おおごしょ 大御所 名 C3 C3 
025660 おおざっぱ 大雑把 形動 B2 B2 。
025670 おおさわぎ 大騒ぎ 名 A2 ③ 3A 
025680 おおしい 雄雄しい・男ム男ムしい 形 C3 C3 
025690 おおしお 大潮 名 B3 B3 
025700 おおじかけ 大仕掛け 名 B2 
025710 おおすじ 大筋 名 B2 
025720 おおせ 仰せ 名 B2 B2 
025730 おおぜい 大勢・多勢 名 A1 A1 ③ 1A2 A 。
025740 おおぜき 大関 名 B2 B2 
025750 おおせつけ 仰ムせ付け 名 B2 
025760 オーソドックス orthodox 名・形動 中B
025770 おおぞら 大空 名 A2 
025780 おおだてもの 大立者 名 C2 C2 
025790 おおづかみ 大掴×み 名 B3 B3 小B
025800 おおつごもり 大晦× 名 B3 B3 
025810 おおっぴら 形動 B3 B3 
025820 おおづめ 大詰め 名 C4 C4 
025830 おおて 大手 名 C4 
025840 おおで 大手 名 C4 C4 
025850 おおどおり 大通り 名 A2 A2 ② 2B 。
025860 オー卜さんりんしゃ オート三輪車 名 B3 
025870 オートバイ ←autobike 名 A2 A2 3B 。
025880 オートメーション automation 名 中A
025890 おおなみ 大波 名 A2 2B 
025900 オーバー ←overcoat 名 B3 A2 ⑥ B 。
025910 おおばこ 〈車前草〉 名 B3 B3 
025920 おおはし 大橋 名 B3 
025930 おおはば 大幅 名・形動 B3 B3 。
025940 おおばん 大判 名 C3 C3 
025950 オービー OB 名 C3 
025960 おおぶり 大降り 名・ス自 A2 
025970 おおぶろしき 大風呂へ敷 名 C2 
025980 オープン力一 open car 名 C3 
025990 おおまか 大まか 形動 B3 B3 小B
026000 おおまた 大股、 名 B3 
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026010 おおみず 大水 名 A2 2B A 。
026020 おおみそか 大〈晦人日〉 名 A2 A2 B 
026030 おおむかし 大昔 名 A2 A2 ③ 2B 
026040 おおむぎ 大麦 名 A2 A2 ④ 
026050 おおむこう 大向こう 名 C4 C4 
026060 おおむね 概Aね 名・冨Ij C1 C1 中A
026070 おおめ 大目 名 C4 C4 
026080 おおめだま 大目玉 名 C4 
026090 おおもと 大本 名 B3 
026100 おおもの 大物 名 C1 C1 
026110 おおや 大家・大屋 名 C3 C3 。
026120 おおやけ 公 名 B1 B1 
026130 おおやしま 大八島・大八洲× 名 C4 
026140 おおゆき 大雪 名 A2 
026150 おおよう 大様 形動 C2 C2 
026160 おおよそ 大凡企 名 A1 
026170 おおよろこび 大喜び 名 A2 1B2 。
026180 オーライ ←al right 感 A2 A2 
026190 おおらか 形動 C3 C3 小B
026200 オール oar 名 B3 B3 
026210 オール al 連体 C3 C3 
026220 おおわらい 大笑い 名 A2 2B 
026230 おか 丘・岡× 名 A1 A1 ③ 1B1 A 。
026240 おか 陸A 名 。
026250 おかあさま お母A様 名 A1 。
026260 おかあさん {お母さん》 名 A1 A1 ① 1A1 A 
026270 おかえり お帰り 感 2A 。
026280 おがくず おが屑λ 名 B2 
026290 おかげ 御ム蔭×・御A陰 名 A1 A1 ② 2A B 。
026300 おかげさま 御ム蔭×様・御A陰様 名 。
026310 おかし お菓子 名 1B2 
026320 おかしい 形 A1 A1 ① 1B2 A 。
026330 おかしらつき 尾頭付き 名 C3 
026340 おかす 犯す・侵す・官す 五他 B1 B1 ⑥ 。
026350 おかず 名 A1 A1 A 。
026360 おかっぱ お河A童ム 名 B2 B2 
026370 おか(ま 〈陸稲〉 名 B3 
026380 おかみさん 御A上様A ・御ゐ〈内儀〉様A 名 A1 A1 
026390 おがむ 拝む 五他 A1 A1 A 。
026400 おかめ 名 A1 
026410 おがわ 小}I 名 A1 A1 ③ 1B2 
026420 おかん 悪寒 名 C2 
026430 おき 沖 名 A1 A1 ③ 2A B 。
026440 おき 慎Y ・蟻× 名 B3 
026450 おき 置き 接尾 A1 A1 B 。
026460 おきあい 沖合 名 B3 
026470 おきあがりこぼし 起き上がり小法ム師 名 B3 B3 
026480 おきあがる 起き上がる 五自 A2 2A 
026490 おきかえる 置き換える 下一他 B3 
026500 おきごたつ 置き短ヌ健〉 名 B3 
026510 おきざり 置き去り 名 C3 
026520 オキシフル 〔和JOxyfull 名 C2 C2 
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026530 おきて 提× 名 B1 B1 小B
026540 おきどけい 置き《時計》 名 A2 
026550 おきな 翁企 名 C1 C1 2B 
026560 おぎない 補い 名 B1 B1 
026570 おぎなう 補う 五他 B1 B1 小A C 。
026580 おきなわ 沖縄 名 。
026590 おきにいり お気に入り 名 B2 
026600 おきぬけ 起き抜け 名 C3 C3 
026610 おきふし 起き伏し 名 C3 C3 
026620 おきもの 置物 名 B3 B3 
026630 おきる 起きる 上一白 A1 A1 ① 1B1 A 。
026640 おきわすれる 置き忘れる 下一他 A2 
026650 おく 置く・措企く 五他 A1 A1 ① 1A2 A 。
026660 おく 奥 名 A1 A1 ③ 2A A 。
026670 おく 億 名 C1 C1 B 。
026680 おく 屋 ユ、丘旦三 C2 
026690 おく古代、 屋外 名 B3 B3 
026700 おくがた 奥方 名 C2 C2 
026710 おくぎ 奥義 名 C3 
026720 おくさま 奥様 名 A1 A1 。
026730 おくさん 奥さん 名 A1 A1 3A B 
026740 おくじよう 屋上 名 C4 C4 ④ A 。
026750 おくそく 憶測・臆×測 名・ス他 C2 C2 中B
026760 おくそこ 奥底 名 A2 
026770 オクターブ 〔独JOktave・〔仏Joctave 名 C2 C2 
026780 おくち 奥地 名 B3 
026790 おくづけ 奥付 名 C2 C2 
026800 おくて 奥手・〈晩稲〉 名 C3 C3 
026810 おくない 屋内 名 B3 B3 
026820 おくに 御&国 名 B3 
026830 おくので 奥の手 名 C1 C1 
026840 おくば 奥歯 名 A2 A2 
026850 おくび く唆×気〉 名 C4 
026860 おくびょう 臆×病 名 A1 A1 ⑥ B 。
026870 おくぶかい 奥深い 形 A2 
026880 おくまる 奥まる 五白 C3 
026890 おくやま 奥山 名 B3 
026900 おくゆかしい 奥床しい 形 B1 B1 中B
026910 おくゆき 奥行き 名 B1 
026920 おくらす 遅らす・後らす 五他 A1 。
026930 おくり 送り 名 A1 A1 
026940 おくりがな 送り《仮名》 名 C1 C1 。
026950 おくりとどける 送り届ける 下一他 A2 
026960 おくりもの 贈り物 名 A2 A2 ④ 3B A 。
026970 おくる 送る 五他 A1 A1 ② 1B1 A 。
026980 おくる 贈る 五他 B1 B1 A 。
026990 おくれ 遅れ・後れ 名 A1 A1 。
027000 おくればせ 遅れ馳xせ 名 C2 
027010 おくれる 遅れる・後れる 下一白 A1 A1 ② 2A A 。
027020 おけ 桶〆 名 A1 A1 ④ 2A A 
027030 おける 於〆ける 連語 C1 C1 
027040 おこえがかり お声掛かり 名 C4 
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027050 おこがましい 烏Xj許×がましい 形 C4 C4 
027060 おこし 名 B3 
027070 おこす 起こす・興す・織、す 五他 A1 A1 ② 2A A 。
027080 おごそか 厳か 形動 B1 B1 小B 。
027090 おこたり 怠り 名 B1 B1 
027100 おこたる 怠る 五自 B1 B1 
027110 おこない 行い 名 B1 B1 B 
027120 おこなう 行う 五他 B1 B1 ④ 小A B 。
027130 おこり 起こり 名 B1 A1 小A
027140 おごり 騒×り・倣κり・箸メり 名 B1 B1 
027150 おこる 怒る 五自 A1 A1 ② 1B1 A 。
027160 おこる 起こる・興る・;蟻×る 五自 B1 B1 ② B 。
027170 おごる 橋×る・倣xる 五自 C1 B1 
027180 おごる 者×る 五他 B1 
027190 おこわ 名 C4 C4 
027200 おさえ 押さえ・抑え 名 A1 A1 
027210 おさえつける 押さえ付ける 下一他 A2 
027220 おさえる 押さえる・抑える 下一他 A1 A1 ① 2A 中A A 。
027230 おさがり お下がり 名 B3 B3 
027240 おさげ お下げ 名 A2 A2 
027250 おさない 幼い 形 B1 B1 ⑤ 。
027260 おさなご 幼子・幼児。 名 B2 B2 
027270 おさななじみ 幼馴×染Aみ 名 C4 C4 
027280 おざなり お座なり 名・形動 C3 C3 
027290 おさまり 収まり・納まり 名 B1 
027300 おさまる 収まる・納まる 五白 B1 B1 C 。
027310 おさまる 治まる 五自 A1 A1 3B 。
027320 おさめ 納め 名 B1 
027330 おさめる 収める・納める 下一他 B1 B1 ④ 小B B 。
027340 おさめる 治める 下一他 A1 A1 B 。
027350 おさめる 修める 下一他 B1 B1 
027360 おさらい お凌×い 名 A1 3B 
027370 おし 唖× 名 A1 
027380 おし 押し・圧ムし 名 A1 A1 
027390 おし 推し 1、左旦土 B1 
027400 おじ 《伯父》・《叔父》 名 A1 A1 B 。
027410 おしあい 押し合い 名 A2 A2 
027420 おしあう 押し合う 五自 A2 A2 3B 
027430 おしあける 押し開ける 下一他 B3 
027440 おしあげる 押し上げる 下一他 B3 B3 
027450 おしあてる 押し当てる 下一他 B3 
027460 おしい 惜しい 形 A1 A1 ② 3A B 。
027470 おじいさん おく祖父〉さん 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
027480 おじいさん お爺×さん 名 A1 A1 1A1 A 。
027490 おしいれ 押し入れ 名 A2 A2 2B 。
027500 おしうり 押し売り 名 B2 B2 
027510 おしえ 教え 名 A1 A1 。
027520 おしえる 教える 下 J 他 A1 A1 ② 1A3 A 。
027530 おしかける 押し掛ける 下一白 A2 
027540 おじぎ お辞儀 名 A1 A1 ② 2A A 。
027550 おしきる 押し切る 五他 B3 B3 
027560 おじけ 怖Aじ気 名 B1 B1 
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027570 おじける 怖ムじける 下一白 B1 B1 
027580 おしこみ 押し込み 名 A2 A2 
027590 おしこむ 押し込む 五自他 A2 A2 
027600 おしこめる 押し込める 下一他 A2 A2 
027610 おじさん 〈小父〉さん 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
027620 おじさん 《伯父》さん・《叔父》さん 名 。
027630 おしだし 押し出し 名 B3 B3 
027640 おしだす 押し出す 五他 B3 B3 小A
027650 おしつけがましい 押し付けがましい 形 B3 B3 
027660 おしつける 押し付ける 下一他 A2 ③ 3B B 
027670 おしつまる 押し詰まる 五白 B3 B3 
027680 おしつめる 押し詰める 下一他 B3 B3 
027690 おしとおす 押し通す 五自他 B3 B3 
027700 おしどり く鴛×鴬x) 名 B3 B3 
027710 おしなべて 押し並企ベて 面リ C2 C2 中B
027720 おしのける 押し退Aける 下一他 A2 A2 
027730 おしば 押し葉 名 B3 B3 
027740 おしはかる 推し量る・推し測る 五他 B2 B2 
027750 おしべ 雄薬× 名 B2 B2 
027760 おしむ ↑昔しむ 五他 A1 A1 C 。
027770 おしめ 〈機株ベ〉 名 A2 A2 
027780 おしもどす 押し戻す 五他 B3 
027790 おしもんどう 押し問答 名 C3 C3 
027800 おしゃべり お喋×り 名 ④ 。
027810 おしゃれ おく酒×落〉 名 A2 A2 
027820 おしょう 〔焚〕和尚 名 A1 A1 2B 
027830 おしょうがつ お正月 名 3A 
027840 おじようさん お嬢さん 名 A1 A1 ① 。
027850 おしょく 汚職 名 C2 A2 
027860 おしょせる 押し寄せる 下一白 A2 A2 
027870 おしろい 〈白粉〉 名 A1 A1 。
027880 おしわける 押し分ける 下一他 A2 
027890 おす 押す 五他 A1 A1 ② 1B1 A 。
027900 おす 推す 五他 B1 B1 
027910 おす 雄・牡x 名 A1 A1 ④ B 。
027920 おすい 汚水 名 C2 C2 
027930 おずおず 副・ス白 C4 C4 
027940 おせじ お世辞 名 B2 B2 C 。
027950 おせっかい お節介 名・形動 B2 B2 
027960 おせん 汚染 名・ス自他 B1 
027970 おそい 遅い 形 A1 A1 ① 2A A 。
027980 おそう 襲う 五他 A1 A1 ⑤ 3B B 。
027990 おそまき 遅蒔×き 名 B3 B3 
028000 おそらく 恐らく 面Ij B1 B1 ⑤ C 。
028010 おそるおそる 恐る恐る 高』 B3 ④ 
028020 おそれ 恐れ・虞 名 A1 A1 小A 。
028030 おそれいる 恐れ入る・畏×れ入る 五自 B3 B3 
028040 おそれおおい 恐れ多い・畏×れ多い 形 C4 C4 
028050 おそれる 恐れる・畏xれる 下一白 A1 ③ 3B B 。
028060 おそろしい 恐ろしい 形 A1 A1 ③ 1B2 B 。
028070 おそわる 教わる 五他 A1 A1 A 。
028080 おたがい お互い 名 A1 A1 
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028090 おだて 煽Xて 名 B1 B1 
028100 おだてる 煽×てる 下一他 B1 B1 B 。
028110 おたふく お多福 名 B3 B3 
028120 おだぶつ お陀×仏 名 C3 C3 
028130 おたまじゃくし お玉約×子 名 A1 A1 1B2 
028140 おだやか 穏やか 形動 B1 B1 ④ B 。
028150 おち 落ち 名 A1 
028160 おちあう 落ち合う 五自 C4 C4 
028170 おちいる 陥る 五自 B1 B1 
028180 おちおち 面1 C3 C3 
028190 おちかかる 落ち掛カ諮る 五自 B2 
028200 おちこち 遠A近ム 名 C3 
028210 おちこむ 落ち込む 五自 A2 
028220 おちつき 落ち着き 名 A1 A1 。
028230 おちつきはらう 落ち着き払う 五自 B3 
028240 おちつく 落ち着く 五自 A1 A1 ④ 2B B 。
028250 おちつける 落ち着ける 下一他 A1 
028260 おちど 落度・越。度 名 C1 C1 
028270 おちのびる 落ち延びる 上一白 C3 
028280 おちば 落ち葉 名 A2 A2 ④ 1B1 。
028290 おちぶれる 落ちぶれる 下一白 C1 C1 
028300 おちlま 落ち穂 名 B2 B2 
028310 おちむしゃ 落ち武者 名 C3 
028320 おちめ 落ち目 名 C1 Cl 
028330 おちる 落ちる 上一白 A1 A1 ① lA2 A 。
028340 おっ 乙 名・形動 B2 
028350 おっかける 追っ掛ける 下一他 A2 A2 2B 
028360 おつきさま お月様 名 1B1 
028370 おっくう 億劫× 名 C1 ⑤ 
028380 おっこちる 上一自 A2 
028390 おつことす 五他 A2 
028400 おっしゃる 五自 A1 Al ① lA1 B 。
028410 おっちょこちょい 名 B3 B3 
028420 おっつけ 追っ付け 高1 C3 C3 
028430 おって 追手 名 C2 C2 
028440 おって 追って・追而× 高1 C2 C2 
028450 おっと 夫 名 B1 B1 B 。
028460 おっと 感 A2 A2 
028470 おっとせい 〔アイヌJ<腿寸内×瞬'> 名 A2 A2 
028480 おっとり 副・ス自 B3 B3 
028490 おっぱい 名 A2 A2 
028500 おっぱらう 追っ払う 五他 A2 A2 
028510 おつむ 名 A2 A2 
028520 おっゅ 御ム汁ム 名 A2 A2 
028530 おでき 名 A2 A2 
028540 おでこ 名 A2 A1 
028550 おてつだいさん お手伝様A 名 。
028560 おてて お手手 名 A2 A2 3A 
028570 おてもり お手盛り 名 C4 C4 
028580 おてん 汚点 名 C3 C3 
028590 おでん 名 B3 B3 
1028600 おてんき お天気 名 ① 
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028610 おてんとさま 御A天道ム様 名 A2 A2 
028620 おてんば お転姿 名・形動 B1 B1 
028630 おと 音 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
028640 おとうさま お父A様 名 A1 。
028650 おとうさん 《お父さん》 名 A1 A1 ① 1A1 A 
028660 おとうと 弟 名 A1 A1 1A3 A 。
028670 おどおと 副・ス自 B2 B2 
028680 おとがい 顕× 名 C4 
028690 おとの、し 脅かし・威Aかし・嚇Aし 名 A1 A1 
028700 おどかす 脅かす・威ムかす・嚇Aす 五他 A1 A1 B 。
028710 おとぎ 御企伽× 名 A1 ③ 
028720 おとぎぱなし お伽×噺× 名 A1 A1 ⑥ 
028730 おどけ 名 B1 B1 
028740 おどける 下一白 B1 B1 ④ 
028750 おとこ 男 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
028760 おとこぎ 男気・〈侠×気〉 名 C3 C3 
028770 おとこなき 男泣き 名 C3 C3 
028780 おとこのこ 男の子 名 A 。
028790 おとこぶり 男振り 名 C4 C4 
028800 おとこまさり 男勝り 名 C2 C2 
028810 おとこらしい 男らしい 形 。
028820 おとさた 音沙×汰〉 名 B3 B3 
028830 おとし 落とし 名 A1 
028840 おどし 脅し・威Aし・嚇ムし 名 A1 
028850 おとしあな 落とし穴 名 A2 
028860 おとしいれる 落とし入れる・陥れる 下一他 B1 B1 
028870 おとしだま お年玉 名 A2 A2 3B 
028880 おとしぱなし 落とし噺× 名 C3 C3 
028890 おとしもの 落とし物 名 A2 。
028900 おとす 落とす 五他 A1 A1 ① 1B1 A 。
028910 おどす 脅す・威ムす・嚇ムす 五他 A1 
028920 おとずれ 訪れ 名 B1 B1 
028930 おとずれる 訪れる 下一白 B1 B1 C 。
028940 おとつい 〈一昨日〉 名 A1 
028950 おととい 〈一昨日〉 名 A1 A1 ③ 2B A 。
028960 おととし 〈一昨年〉 名 A1 A1 B 。
028970 おとな 《大人》 名 A1 A1 ③ 2A A 。
028980 おとなしい 《大人》しい 形 A1 A1 ③ 2B A 。
028990 おとなびる 《大人》びる 上一白 C4 
029000 おとひめ 乙A姫 名 2B 
029010 おとめ 《乙女》・〈少女〉 名 B1 B1 
029020 おとも お供・お伴A 名 ③ 
029030 おとり 劣り 名 B1 B1 
029040 おとり 回x 名 C2 C2 
029050 おどり 踊り 名 A1 A1 1B1 A 。
029060 おどりあがる 躍り上がる 五自 A2 3B 
029070 おどりこ 踊り子 名 B2 
029080 おどりだす 躍り出す・踊り出す 五自 3B 
029090 おとる 劣る 五自 B1 B1 小B C 。
029100 おどる 踊る 五自 A1 A1 ② 1A3 A 。
029110 おとろえ 衰え 名 B1 B1 
029120 おとろえる 衰える 下官 B1 B1 ⑤ 小B C 。
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029130 おどろかす 篤かす 五他 A1 3B A 。
029140 おどろき 篤き 名 A1 A1 。
029150 おどろきいる 資き入る 五自 C4 
029160 おどろく 驚く 五自 A1 A1 ② 1A3 A 。
029170 おないどし 同い年 名 B3 B3 
029180 おなか 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
029190 おなご 女A子 名 B3 B3 
029200 おなじ 同じ 連休・形動.~Ij A1 A1 ② 1A3 A 。
029210 おなじく 同じく 接 A1 
029220 おに 鬼 名 A1 A1 1A3 A 。
029230 おにぎり おt屋り 名 A2 A2 
029240 おにごっこ 鬼ごっこ 名 A2 A2 ② 2A 
029250 おね 尾根 名 C1 C1 
029260 おの 斧× 名 A1 A1 ③ 1B1 
029270 おのおの 各・各各 名・副 B1 B1 小B 。
029280 おのこ 男企 名 C2 C2 
029290 おのずから 白ムずから 面1 C1 C1 ⑤ 小A
029300 おのずと 自ムずと 高1 C1 C1 
029310 おののき 戦ムき 名 C1 
029320 おののく 戦Aく 五自 C1 C1 
029330 おのれ 己 名・代・感 C1 C1 
029340 おば 《伯母》・《叔母》 名 A1 A1 B 。
029350 おばあさん おく祖母〉さん 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
029360 おばあさん お婆Aさん 名 A1 A1 1A2 A 。
029370 おはぎ お萩× 名 A2 A2 
029380 おばけ お化け 名 A2 A2 
029390 おはこ く十八番〉 名 C4 C4 
029400 おばさん く小母〉さん 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
029410 おばさん 《伯母》さん・《叔母》さん 名 1A2 。
029420 おはち お鉢 名 B3 B3 
029430 おばな 尾花 名 C3 B2 
029440 おはなしかい お話会 名 2A 
029450 おばな 雄花 名 B2 B2 
029460 おはなばたけ お花畑・お花畠x 名 C3 
029470 おはよう お早う 感 A2 A2 ① 1A3 。
029480 おび 帯 名 A1 A1 ④ 3A A 。
029490 おびえる 脅Aえる・↑去xえる 下」自 B1 
029500 おびきだす 誘企き出す 五他 C2 C2 
029510 おびきょせる 誘企き寄せる 下一他 C2 
029520 おひさま お日様 名 ① 1A3 
029530 おびただしい 移しい 形 C1 C1 
029540 おひとよし お人好Aし 名 C4 C4 
029550 おびふう 帯封 名 C2 C2 
029560 おひめさま お姫様 名 1B1 
029570 おひや お冷や 名 B3 B3 
029580 おひーやかす 脅かす 五他 C1 C1 
029590 おひらき お開き 名 C4 
029600 おひる お昼 名 A1 A1 
029610 おびる 帯びる とー他 B2 A1 ⑥ 小B
029620 オフィス office 名 C1 
029630 おふくろ お袋 名 C3 C3 
029640 オブザーバー observer 名 中B
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029650 おぶさる 五白 A1 A1 
029660 おぶつ 汚物 名 C2 C2 
029670 オブラー卜 〔独JOblate 名 C3 C3 
029680 おべっか 名 B3 B3 
029690 オペラ opera 名 C2 C2 
029700 おぼえ 覚え 名 A1 A1 。
029710 おぼえがき 覚え書き 名 C2 
029720 おぼえず 覚えず 高1 C4 
029730 おぼえる 覚える 下一他 A1 A1 ③ 1B2 小B A 。
029740 おぼしめし 思いし召し 名 C4 C4 
029750 おぼしめす 思Aし召す 五他 C4 C4 
029760 おぼつかない 覚束A無い 形 C1 C1 
029770 おぼれる 溺λれる 下一白 A1 A1 ④ A 。
029780 おぼろ 牒〉 形動・名 C1 
029790 おぼろげ 騰以気 形動 C1 
029800 おぼろづきょ 瀧×月夜 名 C2 C2 
029810 おまいり お参り 名 。
029820 おまえ 御ム前 名・代 A1 A1 ③ 1A3 。
029830 おまけ 名 A1 A1 。
029840 おまけに 接 A1 A1 
029850 おまつりさわぎ お祭り騒ぎ 名 C3 
029860 おまもり お守 名 B2 B2 
029870 おまわり くお巡り〉 名 A1 A1 
029880 おまわりさん 《お巡りさん》 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
029890 おみくじ 御A銭× 名 B3 B3 
029900 おみこし 御ο〈神輿x) 名 A2 A2 
029910 おみなえし く女郎花〉 名 A2 A2 ④ 3B 
029920 おみやげ お〈土産》 名 3A 
029930 おむつ 名 A2 A2 
029940 オムレツ omeletrte) 名 C3 C3 
029950 おめい 汚名 名 C2 C2 
029960 おめおめ 国1 C1 C1 中B
029970 おめかし お粧×し 名・ス自 B3 B3 
029980 おめがね お《眼鏡》 名 C3 C3 
029990 おめし 御A召 名 C3 
030000 おめしもの 御ム召物 名 C4 C4 
030010 おめでた 名 A2 A2 
030020 おめでとう 感 A2 A2 ① 1B1 。
030030 おめにかかる お目に掛かる 連語 。
030040 おめみえ 御ム目見得 名 C4 C4 
030050 おも 主・重 形動 B 
030060 おもい 重い 形 A1 A1 ② 1B1 A 。
030070 おもい 思い 名 A1 A1 B 
030080 おもいあがる 忠、L、上がる 五自 C2 C2 
030090 おもいあたる 思い当たる 五自 B3 
030100 おもいあまる 思い余る 五自 C3 
030110 おもいうかべる 思L、浮かべる 下一他 B3 
030120 おもいおこす 思い起こす 五他 B2 
030130 おもいおもい 思い思い 話Ij B2 ④ 
030140 おもいかえす 居、L、返す 五他 B2 
030150 おもいがけない 忠、L、がけない 形 A2 A2 ④ B 。
030160 おもいきって 思し、切って 面り B 
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030170 おもいきり 思し、切り 名・副 A2 A2 B 。
030180 おもいきる 思、し、切る 五他 A2 A2 ② 3A 。
030190 おもいこむ 思、し、込む 五白 B1 。
030200 おもいしる 思し、知る 五他 C4 
030210 おもいすごす 思L、過ごす 五他 B3 
030220 おもいだす 思、L、出す 五他 A2 A2 ② 1B1 A 。
030230 おもいたつ 思し、立つ 五他 A2 
030240 おもいちがい 思L、違い 名 A2 A2 B 
030250 おもいちがえる 思し、違える 下一他 A2 A2 
030260 おもいっき 思い付き 名 A2 A2 。
030270 おもいつく 思い付く 五他 A2 A2 ④ 2A B 。
030280 おもいつめる 思、L、詰める 下一他 B2 
030290 おもいで 思い出 名 A2 A2 3B B 。
030300 おもいどおり 思し、通り 名 B3 
030310 おもいなおす 思し、直す 五他 B2 
030320 おもいのこす 思い残す 五他 B3 
030330 おもいのほか 思いの外 名 B2 
030340 おもいもよらず 居、L、も寄らず 連語 B3 
030350 おもいやり 思い遺ムり 名 A2 A2 ⑥ B 
030360 おもいやる 思し、遺οる 五他 A2 A2 
030370 おもう 思う 五他 A1 A1 ① 1A1 A 。
030380 おもうぞんぶん 思う存分 高Ij B3 B3 
030390 おもおもしい 重重しい 形 B2 B3 
030400 おもかげ 面影・悌× 名 B1 B1 ⑤ 小B C 
030410 おもくるしい 重苦しい 形 B1 
030420 おもさ 重さ 名 A 。
030430 おもし 重し・重石ム 名 B2 B2 
030440 おもしろい 面白い 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
030450 おもたい 重たい 形 A1 A1 。
030460 おもだっ 主立つ・重立つ 五白 B3 B3 
030470 おもちゃ 〈玩×具〉 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
030480 おもて 表 名 A1 A1 ④ 1B2 A 。
030490 おもて 面 名 B1 B1 
030500 おもてがわ 表側 名 B3 
030510 おもてぐち 表口 名 B3 
030520 おもてざた 表沙×汰× 名 C2 C2 
030530 おもてにほん 表日本 名 C2 
030540 おもてむき 表向き 名 C2 
030550 おもと 〈万年青〉 名 C4 C4 
030560 おもな 主な・重な 連体 A1 A1 。
030570 おもに 重荷 名 B1 B1 
030580 おもに 主に 国Ij A1 A1 ④ 小A B 。
030590 おもねる 阿×る 五自 C1 
030600 おもはゆい 面映Aゆい 形 C2 
030610 おもみ 重み 名 A1 
030620 おもむき 趣 名 C1 C1 小A 。
030630 おもむく 赴く・趣ムく 五自 C1 C1 
030640 おもむろに 徐ムに 国Ij C1 C1 
030650 おももち 面持ち 名 C3 C3 
030660 おもや 《母屋》・《母家》 名 B2 B2 
030670 おもゆ 重湯 名 B2 B2 
030680 おもり お守り 名 3B 
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030690 おもり 重り・錘ム 名 B1 B2 
030700 おもわく 思惑 名 C2 C2 
030710 おもわしい 思わしい 形 C3 C3 
030720 おもわず 思わず 面IJ A2 A2 1B2 B 。
030730 おもんじる 重んじる 上一他 B1 B1 小A
030740 おもんばかる 慮ムる 五他 C2 
030750 おや 親 名 A1 A1 ① 2A A 。
030760 おや 感 A2 A2 1A2 。
030770 おやうし 親牛 名 3A 
030780 おやうま 親馬 名 3A 
030790 おやおや 感 2B 
030800 おやかた 親方 名 A2 A2 
030810 おやがわり 親代わり 名 C4 
030820 おやこ 親子 名 A2 A2 ① 2A A 。
030830 おやごころ 親，心 名 B3 B3 
030840 おやじ 親父0 ・親仁A ・親爺パ 名 B3 B3 
030850 おやしお 親潮 名 C2 
030860 おやすずめ 親雀λ 名 3B 
030870 おやすみ お休み 名 A2 A2 ① 2B 。
030880 おやすみなさい 連語 A2 
030890 おやだま 親玉 名 B3 
030900 おやつ お八つ 名 A1 A1 ③ 2B 。
030910 おやつばめ 親燕× 名 2B 
030920 おやどり 親鳥 名 A2 ② 2A 
030930 おやばか 親馬鹿〆 名 C3 
030940 おやぶん 親分 名 A2 C2 
030950 おやま 〈女形〉 名 C3 
030960 おやもと 親元・親許ム 名 C2 C2 
030970 おやゆずり 親譲り 名 C3 C3 
030980 おやゆび 親指 名 A2 A2 ③ 3B 。
030990 およぎ 泳ぎ・滋xぎ 名 A1 A1 3B 
031000 およぐ 泳ぐ・ 2草〉ぐ 五白 A1 A1 ① 1A2 A 。
031010 およそ 凡ムそ 名・副 A1 A1 ④ 小A C 。
031020 および 及び 接 B1 B1 小A C 。
031030 およぶ 及ぶ 五自 B1 B1 ⑥ C 。
031040 およぼす 及ぽす 五他 B1 B1 C 
031050 およめさん お嫁さん 名 ① 
031060 オランダ 〔葡JOlanda 名 B2 B2 。
031070 おり 折り 名・接尾 A1 A1 。
031080 おり 櫨× 名 A1 A1 3B B 
031090 おりあい 折り合い 名 C2 
031100 おりあう 折り合う 五自 C2 
031110 おりあしく 折悪δしく 面IJ C2 
031120 おりいって 折り入って 高IJ C2 
031130 オリーブ olive 名 C4 C4 
031140 おりえり 折り襟 名 C4 
031150 おりおり 折折 名 A2 A2 
031160 おりかえし 折り返し 名 B3 B3 小B
031170 おりかえす 折り返す 五他 B3 B3 
031180 おりかさなる 折り重なる 五自 B3 
031190 おりかさねる 折り重ねる 下一他 B3 
031200 おりがみ 折り紙 名 A2 A2 
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031210 おりがみつき 折り紙付き 名 C4 C4 
031220 おりから 折から 連語 C1 C1 
031230 おりこみ 折り込み 名 B2 B2 
031240 おりこむ 折り込む 五他 B2 B2 
031250 おりたたみ 折り畳み 名 A2 
031260 おりたたむ 折り畳む 五他 A2 
031270 おりづめ 折り詰め 名 B3 B3 
031280 おりづる 折り鶴λ 名 B3 
031290 おりばこ 折り箱 名 B3 B3 
031300 おりふし 折節 名 C4 B2 
031310 おりめ 折り目 名 B2 B2 
031320 おりもの 織物 名 B2 B2 B 。
031330 おりよく 折好δく 面1 C2 C2 
031340 おりる 下りる・降りる 上一白 A1 A1 1A2 A 。
031350 オリンピソク ←Olympic Games 名 B1 B1 ⑤ B 。
031360 おる 折る 五他 A1 A1 2A A 。
031370 おる 居Aる 五自 A1 A1 B 。
031380 おる 織る 五他 A1 A1 B 。
031390 オルガン 〔葡Jorgao・〔蘭Jorgaan 名 A1 A1 ⑤ 。
031400 おれ 俺× 代 A1 A1 ③ 2B 。
031410 おれあう 折れ合う 五自 C2 
031420 おれる 折れる 下一白 A1 2A A 。
031430 オレンジ orange 名 B3 B3 
031440 おろおろ 高Ij・ス自 B2 B2 
031450 おろか 愚か・疎情、 名 B1 B3 中B 。
031460 おろし 卸・下ろし 名 A1 A1 
031470 おろす 降ろす・下ろす・卸す 五他 A1 A1 ② 1B1 A 。
031480 おろそか 疎Aか 形動 C2 B1 小B 。
031490 おろち 〈大蛇〉 名 B3 B3 
031500 おわり 終わり 名 A1 A1 ③ 2A 小B A 。
031510 おわる 終わる 五自 A1 A1 ② 1A3 A 。
031520 おわん お椀× 名 ④ 
031530 おん 三日註二 名 B1 B1 ④ 。
031540 おん 恩 名 A1 A1 B 。
031550 おんいん 音韻 名 C3 中B
031560 おんかい 音階 名 B1 B1 
031570 おんがえし 恩返し 名 B2 B2 
031580 おんがく 音楽 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
031590 おんがくかL、 三日主2フ~~三h 名 ③ 3A 
031600 おんがくしつ 音楽室 名 3B 
031610 おんかん 音感 名 C2 C2 
031620 おんがん 温顔 名 C4 C4 
031630 おんぎ 思義・思誼× 名 C2 C2 
031640 おんきゅう 恩給 名 C2 C2 
031650 おんきょう 音響 名 C1 C1 
031660 おんくん 音訓 名 C2 C2 
031670 おんけい 恩恵 名 C1 C1 中A
031680 おんけつ 温血 名 C4 
031690 おんけつどうぶつ 温血動物 名 C4 
031700 おんけん 穏健 名・形動 C1 C1 中B
031710 おんこ 恩顧 名 C3 C3 
031720 おんこう 温厚 名 C2 C2 
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031730 おんさ 音叉て 名 C3 C3 
031740 おんし 恩師 名 B2 B2 
031750 おんしつ 温室 名 A2 A2 2B 
031760 おんしゃ 恩赦 名 C4 C4 
031770 おんじゅん 温順 名 C1 C1 
031780 おんしょう 恩賞 名 C2 C2 
031790 おんしょう 温床 名 C2 C2 
031800 おんじよう 恩情 名 C2 C2 
031810 おんしん 音信 名 C1 C1 
031820 おんじん 恩人 名 B2 B2 
031830 オンス 〔蘭Jons 名 C3 C3 
031840 おんせい 音声 名 C1 C1 。
031850 おんせつ 音節 名 C3 。
031860 おんせん 温泉 名 A1 A1 ④ B 。
031870 おんぞん 温存 名・ス他 C3 C3 
031880 おんたい 温帯 名 B1 B1 。
031890 おんだん 温暖 名 B2 B2 
031900 おんちゅう 御中 名 C2 C2 。
031910 おんちょう 音調 名 C3 
031920 おんてい 音程 名 C2 C2 
031930 おんてん 恩典 名 C2 C2 
031940 おんど 温度 名 B1 B1 ③ 3B A 。
031950 おんど 音頭 名 C2 C2 
031960 おんとう 穏当 名・形動 C1 C1 
031970 おんどく 音読 名・ス他 B1 B1 
031980 おんどり 雄A鳥 名 A2 A2 
031990 おんな 女 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
032000 おんなじ 同Aじ 連体・形動・副 A1 
032010 おんなで 女手 名 B3 
032020 おんなのこ 女の子 名 A 。
032030 おんならしい 女らしい 形 。
032040 おんぱ 音波 名 C1 C1 
032050 オンパレード on parade 名 C3 
032060 おんぱん 音盤 名 C4 C4 
032070 おんぴょうもじ 音標文字 名 C3 C3 
032080 おんびん 穏便 形動 C2 C2 
032090 おんびん 音便 名 C2 C3 
032100 おんぶ 名 A2 A2 ③ 3A 。
032110 おんぷ 音符 名 B1 B1 
032120 おんぷ 音譜 名 C3 C3 
032130 おんみ 御身 名・代 C4 C4 
032140 おんよう 温容 名 C3 C3 
032150 おんりつ 音律 名 C3 C3 
032160 おんりょう 音量 名 C2 C2 
032170 おんりょう 温良 名 C3 C3 
032180 おんわ 温和 名・形動 C1 C1 中B
032190 か 下 名 。
032200 由、 化 接尾 C3 。
032210 か 火 名 A1 A1 
032220 方、 可 名 C1 C1 。
032230 か 科 名 C3 C3 。
032240 か 香 名 C2 C2 
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032250 か 蚊 名 A1 A1 ④ 3B 。
032260 か 歌 名 。
032270 か 課 名 C4 。
032280 方、 日 接尾 A1 A1 1A3 。
032290 か 力日 造 C4 
032300 か 家 接尾 B2 。
032310 か 終助・副助 A1 
032320 ヵt 我 名 C1 C1 
032330 古t 画 名 。
032340 古t 賀 名 C3 
032350 古l 蛾× 名 A2 A2 
032360 古t 接 A2 。
032370 古t 格助・接助・接 A1 
032380 力一 car 名 A2 
032390 があ 面。 3A 
032400 かあかあ 副・名 2A 
032410 があがあ 国リ 2B 
032420 かあさま 母企様 名 A1 
032430 かあさん 母企さん 名 A1 A1 2B 
032440 ガーゼ 〔独JGaze 名 B1 B1 ⑤ 
032450 カーテン curtain 名 A2 A2 ⑥ A 。
032460 カード card 名 A1 A1 ③ A 。
032470 ガード ←girder 名 B3 B3 
032480 カーネーション carnation 名 B3 B3 
032490 カーブ curve 名・ス白 B2 B1 B 
032500 ガール girl 名 C3 C3 
032510 かL、 甲A斐x・効企 名 B3 B3 ③ C 
032520 かし、 買い 名 A1 A1 
032530 かL、 飼い 名 A1 A1 
032540 かい 貝 名 A1 A1 1B2 A 。
032550 かい 権× 名 A1 A1 
032560 かい 下位 名 C2 小A
032570 かい 左32〉えh 名 A1 A1 2A A 。
032580 かい 回 名・接尾 A1 A1 2A A 。
032590 かい 海 名 。
032600 かい 界 名 C3 。
032610 かい 階 名・接尾 A1 2B A 。
032620 がい 量仁ゴ三 名 B1 B1 B 。
032630 がL、 我意 名 C3 C3 
032640 がL、 該 連体 中B
032650 がい 外 接尾 B1 。
032660 かいあく 改悪 名・ス他 C3 C3 小B
032670 がいあく 害悪 名 小B
032680 かいあげ 買い上げ 名 B3 
032690 かいあげる 買い上げる 下一他 B3 
032700 かいいぬ 飼L、犬 名 B2 
032710 かいいれ 買い入れ 名 B2 
032720 かいいれる 買い入れる 下一他 B2 
032730 かいいん 会員 名 B2 B2 ⑤ 。
032740 かいいん 海員 名 C3 
032750 かし、うける 買い受ける 下一他 B2 
032760 かいうん 海運 名 C3 C3 
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032770 かいえん 開演 名・ス自他 B3 
032780 かL、か 怪火 名 C4 
032790 かL、か 階下 名 B3 
032800 かし、か 開化 名・ス自 C3 C3 小B
032810 かし、か 開花 名・ス白 C2 C2 
032820 地、L、古t 絵画 名 B1 B1 。
032830 カ¥¥、か 外貨 名 C1 C1 。
032840 かし、かL、 開会 名・ス自他 B2 B2 ⑤ 。
032850 かし、がL、 海外 名 B1 B1 ⑥ B 。
032860 がいかL、 外海 名 C4 
032870 がL、かL、 外界 名 C3 C3 
032880 かいがいしい 甲ム斐×甲ム斐、しい 形 B2 B2 
032890 かいかく 改革 名・ス他 B1 B1 中A C 。
032900 がL、かく 外角 名 C2 
032910 がいかく 外郭・外廓、 名 C2 
032920 かいかっ 快活 名・形動 B1 B1 ⑤ 
032930 がいかっ 概括 名・ス他 C1 C1 中A
032940 かし、かぶる 買い被ムる 五他 C2 C2 
032950 かいがら 貝殻 名 A2 A2 ① 2A 
032960 かいかん 会館 名 B2 
032970 かいかん 快感 名 C1 C1 
032980 かL、かん 怪漢 名 C4 C4 
032990 かいがん 海岸 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
033000 がいかん 外観 名 C1 C1 中B 。
033010 がいかん 概観 名・ス他 C1 C1 中A
033020 かL、き 回忌 名 C4 C4 
033030 かいき 怪奇 名 C3 C3 
033040 かいき 会期 名 C1 
033050 かいぎ 会議 名・ス白 B2 B2 ⑤ B 。
033060 かL、ぎ 懐疑 名・ス白 C2 C2 中A
033070 がいき 外気 名 C2 C2 
033080 かいきしょく 皆既食・皆既蝕× 名 C1 C1 
033090 かL、きせん 回帰線 名 C1 
033100 かいきゅう 階級 名 C1 C1 中A C 。
033110 かL、きゅう 懐旧 名 C3 C3 
033120 かいきょ 快挙 名 C4 C4 
033130 かいきょう 回教 名 C2 
033140 かいきょう 海峡 名 B1 B1 。
033150 かいぎょう 開業 名・ス自他 B1 B1 
033160 がいきょう 概況 名 C1 C1 
033170 かいきり 買い切り 名 B3 
033180 かいきる 買い切る 五他 B3 
033190 かいきん 皆勤 名・ス白 C2 C2 
033200 かいきん 開襟・開衿× 名 C2 C2 
033210 かいきん 解禁 名・ス他 C1 C1 
033220 がいきん 外勤 名 C4 C4 
033230 かいきんシャツ 開襟シャツ・開衿入νャツ 名 C2 
033240 かいぐい 買い食い 名 B2 B2 
033250 かL、ぐん 海軍 名 B3 B3 。
033260 かいけL、 会計 名・ス他 B1 B1 小B C 。
033270 がいけL、 外形 名 B2 B2 
033280 かいけつ 解決 名・ス自他 B1 B1 ⑤ 小A C 。
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033290 かいけん 会見 名・ス自 B1 B1 。
033300 ヵ¥(.、けん 外見 名 C2 C2 小B
033310 かいこ 蚕 名 A1 A1 ③ 3B 
033320 かいこ 回顧 名・ス他 C1 C1 
033330 かいこ 解雇 名・ス他 C4 C1 
033340 ヵ、L、こ 懐古 名・ス自 C4 C4 
033350 かいご 改悟 名・ス自 C4 C4 
033360 かいご 悔悟 名・ス自他 C4 
033370 がいご 外三日五口 名 C3 C3 
033380 かいこう 回航・廻×航 名・ス自他 C4 C4 
033390 かいこう 関口 名 C3 
033400 かいこう 開校 名 B2 
033410 かいこう 開講 名・ス自他 C4 
033420 かいごう tヱきミhミZ口込 名・ス自 B1 B1 。
033430 ヵtいこう 外交 名 B1 B1 小B C 。
033440 がいこう 外向 名 中B
033450 カ火、こく 戒告 名・ス他 C4 C4 
033460 カ火、こく 海国 名 B3 
033470 かいこく 開国 名・ス自 C3 
033480 がいこく 外国 名 A2 A2 ④ 2B A 。
033490 がいこくご 外国語 名 B3 。
033500 がいこくじん 外国人 名 A 。
033510 古代、こっ 骸×骨 名 B1 B1 
033520 かいことば 買い言葉 名 C4 C4 
033530 かいこん 開墾 名・ス他 B1 B1 
033540 かいさい 開催 名・ス他 C1 C1 C 。
033550 がいさい 外債 名 C3 
033560 かいさく 改作 名・ス他 C3 C3 
033570 かいさつ 改札 名・ス白 B1 B1 
033580 かいさつぐち 改札口 名 3B 
033590 かいさん 解散 名・ス自他 B1 B1 小B B 。
033600 がいさん 概算 名・ス他 C1 C1 小B
033610 かL、さんぶつ 海産物 名 B2 B2 
033620 かt、し 開始 名・ス自他 B1 B1 小A B 。
033630 がし、し 外資 名 C2 
033640 カ¥(.、し 碍×子 名 C3 C3 
033650 古代、して 概して 国1 C2 C2 
033660 かL、しめ 買い占め 名 B2 B2 
033670 かL、しめる 買い占める 下一他 B2 
033680 かいしゃ 会社 名 A1 A1 ③ 3A A 。
033690 かいしゃく 解釈 名・ス他 B1 B1 小A C 。
033700 かいしゅう 回収 名・ス他 C1 C1 小B
033710 かいしゅう 会衆 名 B2 
033720 かいしゅう 改宗 名・ス自 C4 
033730 かいしゅう 改修 名・ス他 C2 C2 
033740 かいじゅう 懐柔 名・ス他 C4 
033750 がL、しゆっ 外出 名・ス自 B1 B1 ⑤ B 。
033760 かいしょ 階〉書 名 B1 B1 
033770 かL、じよ 解除 名・ス他 C1 C1 小B
033780 かL、しょう 甲ム斐×性 名 C3 
033790 かいしょう 快勝 名・ス白 C1 C1 
033800 かL、しょう 改称 名・ス他 C2 C2 
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033810 かL、しょう 解消 名・ス自他 C1 C1 小B
033820 かL、じよう 会場 名 A2 A2 ④ B 。
033830 かL、じよう 海上 名 B1 B1 B 。
033840 かL、じよう 階上 名 B2 
033850 かいじよう 開場 名・ス白 B3 B3 
033860 がいしょう 外相 名 C2 C2 。
033870 がいしょう 外傷 名 C2 C2 
033880 かいしょく 会食 名・ス自 C1 C1 
033890 かいしょく 解職 名・ス他 C3 C3 
033900 がいしょく 外食 名・ス自 C3 C3 
033910 かいしん 会心 名 C4 C4 
033920 かいしん 回診 名・ス自他 C2 C2 
033930 かいしん 改心 名・ス白 B2 B2 
033940 かいしん 改新 名・ス自他 C4 
033950 がいじん 外人 名 B2 B2 。
033960 かいず 海図 名 C3 
033970 かいすい 海水 名 B1 
033980 かL、すいよく 海水浴 名 A2 A2 。
033990 かL、すう 回数 名 B3 。
034000 古代、すう 概数 名 C1 C1 
034010 かいすうけん 回数券 名 B2 B2 。
034020 かL、する 介する サ変他 C3 C3 
034030 かL、する 解する サ変他 C2 C2 
034040 がいする 害する サ変他 B1 B1 。
034050 かいせい 快晴 名 B1 B1 。
034060 かいせい 改正 名・ス他 B1 B1 C 。
034070 かいせい 改姓 名・ス自 C4 C4 
034080 かいせき 解析 名・ス他 C2 
034090 かいせつ 開設 名・ス他 B3 B3 ⑥ 
034100 かいせつ 解説 名・ス他 B1 B1 小A C 。
034110 がいせつ 概説 名・ス他 中B
034120 かいせん 会戦 名・ス自 C3 
034130 かいせん 改選 名・ス他 B1 B1 
034140 かいせん 海戦 名 B2 
034150 かいせん 開戦 名・ス白 B2 
034160 かいぜん 改善 名・ス他 B1 B1 小A C 。
034170 がいせん 外線 名 C3 
034180 がいせん 凱×旋 名・ス自 C2 C2 
034190 かし、そ 改組 名・ス他 C2 C2 中B
034200 かいそ 開祖 名 C3 C3 
034210 かし、そう 回送・廻送 名・ス他 C3 C3 
034220 かいそう 回想 名・ス他 C1 C1 中B
034230 かいそう 会葬 名・ス白 C2 C2 
034240 かいそう 快走 名 C3 
034250 かいそう 改装 名・ス他 C2 C2 
034260 かいそう 海草 名 B1 ⑥ 
034270 かいそう 海藻 名 B1 
034280 かいそう 階層 名 B2 
034290 かいぞう 改造 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小A
034300 かいぞえ 介添え 名 C4 C4 
034310 かいそく 会則 名 B2 B2 
034320 かいそく 快速 名 B2 B2 
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034330 かL、ぞく 海賊 名 B1 B1 3A 
034340 かいたい 解体 名・ス自他 C1 C1 中B
034350 かし、だい 改題 名・ス他 C4 
034360 かいだい 解題 名・ス他 C2 中B
034370 かいたく 開拓 名・ス他 B1 B1 ④ 小B C 。
034380 かいだく 快諾 名・ス他 C2 C2 
034390 かいだし 買い出し 名 B2 
034400 かL、だす 買い出す 五他 B2 
034410 かL、だめ 買い溜×め 名 B3 
034420 かL、だん 会談 名・ス自 C1 C1 小B C 。
034430 かいだん 怪談 名 C1 C1 
034440 かいだん 階段 名 A2 A2 ④ 2A A 。
034450 かし、だんし 快男子 名 C4 
034460 かいだんじ 快男児 名 C4 
034470 ガイダンス guidance 名 C3 中B
034480 がいち 外地 名 C4 
034490 かいちく 改築 名・ス他 B3 B3 
034500 かいちゅう 回虫・姻入虫 名 B1 B1 
034510 かいちゅう 海中 名 B2 
034520 かいちゅう 懐中 名・ス他 C1 C1 
034530 がいちゅう 害虫 名 B1 B1 ④ 
034540 かいちゅうでんとう 懐中電灯 名 ③ 
034550 方式、ちゅうどけい 懐中《時計》 名 A2 
034560 かし、ちゅうもの 懐中物 名 C3 
034570 かいちょう 会長 名 B2 B2 ④ 。
034580 かいちょう 快調 名・形動 C2 C2 
034590 かいちょう 譜×調 名 C3 
034600 がいちょう 害鳥 名 B2 
034610 かいつう 開通 名・ス白 B1 B1 
034620 かいづか 貝塚 名 B3 
034630 かL、つまむ 掻Xl、摘ムむ 五他 B3 B3 
034640 かいて 買い手 名 B3 B3 
034650 かいてい 改定 名・ス他 C4 C4 
034660 かいてい 改訂 名・ス他 C2 C2 小A
034670 かいてい 海底 名 B1 B1 
034680 かいてい 開廷 名・ス自他 C4 C4 
034690 かいてき 快適 名・形動 C2 C2 中B
034700 がいてき 外敵 名 C1 
034710 かいてん 回転・廻λ転 名・ス自他 B1 B1 ⑤ B 。
034720 かいてん 開庖 名・ス自他 B2 B2 
034730 がいでん 外電 名 C2 C2 
034740 ガイド guide 名・ス他 C2 C2 
034750 かいとう 回答 名・ス自 B2 B2 小B 。
034760 かいとう 解答 名・ス自 B1 B1 C 。
034770 かし、どう 海道 名 C4 
034780 かいどう 街道 名 B1 B1 
034790 古代、とう 外套× 名 A1 A1 ② 2B 
034800 tl¥1、、とう 街灯 名 B2 B2 
034810 がし、とう 街頭 名 B2 。
034820 がいとう 該当 名・ス自 C2 C2 中B 。
034830 かいどく 回読 名・ス他 C3 C3 
034840 がいどく 害毒 名 B2 B2 
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034850 カ火、とる 買い取る 五他 A2 
034860 かいなん 海難 名 C3 C3 
034870 かいlこゅう 介入 名・ス自 C2 C2 中B
034880 かいにん 解任 名・ス他 C2 C2 
034890 かいぬし 買い主 名 83 
034900 かいぬし 飼L、主 名 82 82 
034910 かいね 買値 名 83 83 
034920 がいねん 概念 名 C1 C1 中A 。
034930 かいば 飼い葉 名 C4 C4 
034940 がいはく 外泊 名・ス白 C2 C2 
034950 かいばしら 貝柱 名 83 83 
034960 かL、はつ 開発 名・ス他 81 81 小B C 。
034970 かL、ばつ 海故 名 81 81 
034980 かいひ 回避 名・ス他 C1 C1 中B
034990 かいひ 会費 名 81 81 
035000 かいひょう 開票 名・ス他 82 82 
035010 がいひょう 概評 名 C2 C2 
035020 かいひん 海浜 名 C3 C3 
035030 がいぶ 外部 名 81 81 C 。
035040 かいふう 開封 名・ス他 C1 C1 
035050 かいふく 回復・恢入復 名・ス自他 81 81 小B C 。
035060 かし、ぶつ 怪物 名 82 82 
035070 古代、ぶん 外聞 名 C1 C1 
035080 かいへい 開閉 名・ス他 83 83 
035090 かいほう 介抱 名・ス他 81 81 C 
035100 かいほう 会報 名 82 
035110 かいほう 快方 名 C2 C2 
035120 かいほう 快報 名 C3 
035130 かいほう 開放 名・ス他 83 83 
035140 かいほう 解放 名・ス他 81 81 小B 。
035150 かいlまう 海防 名 C3 C3 
035160 かいlまう 解剖 名・ス他 81 81 
035170 ヵヘ、まい 外米 名 81 
035180 かいまく 開幕 名・ス自他 82 82 
035190 かいみょう 戒名 名 C3 C3 
035200 かいむ 皆無 名 C1 C1 
035210 力、、む 外務 名 C4 。
035220 かいめい 改名 名・ス自 C1 C1 
035230 かいめい 解明 名・ス他 C2 C2 
035240 かいめつ 壊滅・潰×減 名・ス自他 C4 C4 
035250 かいめん 海面 名 81 ⑤ 
035260 がいめん 外面 名 82 
035270 かいめん 海綿 名 81 81 
035280 かいもく 皆目 高IJ C2 C2 
035290 かいもどし 買い戻し 名 83 
035300 かいもどす 買い戻す 五他 83 
035310 かいもとめる 買い求める 下一他 82 
035320 かいもの 買い物 名 A2 A2 28 A 。
035330 がいや 外野 名 81 81 
035340 かいやく 解約 名・ス他 C1 C1 
035350 かいゅう 回遊 名・ス自 C2 C2 
035360 がいゅう 外遊 名・ス自 C2 C2 
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035370 かいよう 海洋 名 B1 B1 
035380 がいよう 概要 名 C4 C4 中A
035390 古代、ようやく 外用薬 名 C2 C2 
035400 古代、らい 外来 名 C3 C3 
035410 がいらいご 外来語 名 ⑤ 。
035420 かいらく 快楽 名 B2 B2 
035430 かし、らん 回覧・廻×覧 名・ス自他 B2 B2 
035440 かし、り 海里.i里× 名 B2 B2 
035450 かいりき 怪力 名 B3 B3 
035460 かいりく 海陸 名 B2 
035470 がいりゃく 概略 名 C1 C1 小A
035480 かいりゅう 海流 名 B1 B1 ⑥ 。
035490 かいりょう 改良 名・ス他 B1 B1 ④ 小A C 。
035500 がいりんざん 外輪山 名 C2 C2 
035510 かL、れい 回礼 名・ス自 C4 C4 
035520 かいろ 回路 名 C3 C3 
035530 かいろ 海路 名 B2 B2 
035540 かいろ 懐炉 名 B3 B3 
035550 がいろ 街路 名 B2 B2 
035560 かいろう 回廊・廻×廊 名 C2 C2 
035570 がいろじゅ 街路樹 名 ⑤ 
035580 がし、ろん 概論 名・ス他 C2 C2 中B
035590 かL、わ 会話 名・ス自 B1 B1 ⑤ B 。
035600 かし、わい 界隈× 名 B3 
035610 かう 支ムう 五他 C4 
035620 かう 買う 五他 A1 A1 ① 1A2 A 。
035630 かう 飼う 五他 A1 A1 ② 2A A 。
035640 かうん 家運 名 C2 C2 
035650 カウンセラー counsellor 名 C4 
035660 カウンセリング counseling 名 中B
035670 カウンター counter 名 C4 C4 
035680 カウント count 名・ス他 C3 C3 
035690 かえ 代え・替え・換え 名 A1 
035700 かえし 返し 名 A1 A1 
035710 かえす 返す・帰す・還ムす 五他 A1 A1 ② 1B1 A 。
035720 かえす 『伊す 五他 A1 A1 ② 
035730 かえすがえす 返す返す li B2 B2 
035740 かえだま 替え玉 名 C4 C4 
035750 かえって 去P"って li A1 A1 ④ 3A 小A B 。
035760 かえで 楓× 名 B3 B3 
035770 かえり 帰り 名 A1 A1 ② A 。
035780 かえりがけ 帰りがけ 名 B3 
035790 かえりざき 返り咲き 名 C3 C3 
035800 かえりざく 返り咲く 五自 C3 C3 
035810 かえりみち 帰り道・帰り路ム 名 2B 
035820 かえりみる 顧みる・省みる 上一他 B1 B1 小B 。
035830 かえる 返る・帰る・還ムる 五白 A1 A1 ① 1A1 A 。
035840 かえる 1降×る 五自 A1 A1 3A B 
035850 かえる 変える・代える・換える・替える 下一他 A1 A1 A 。
035860 かえる 蛙× 名 A1 A1 1A3 。
035870 かえん 火炎・火焔× 名 C3 
035880 かお 顔 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
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035890 かおあわせ 顔合わせ 名 C3 C3 
035900 かおいろ 顔色 名 A2 。
035910 かおく 家屋 名 B1 B1 C 。
035920 かおだち 顔立ち 名 。
035930 かおつき 顔っき 名 A2 3B 。
035940 かおぶれ 顔触れ 名 C3 C3 
035950 かおまけ 顔負け 名 C4 C4 
035960 かおむけ 顔向け 名 C3 C3 
035970 かおやく 顔役 名 C2 C2 
035980 かおり 薫り・香り 名 B1 B1 ⑥ B 。
035990 かおる 薫る・香る・馨、る 五自 B1 B1 B 
036000 ヵtか 画架 名 C3 
036010 がか 画家 名 B2 B2 ⑤ 。
036020 かがL、 加害 名 C4 C4 
036030 かがい 課外 名 B1 B1 
036040 かかえ 抱え 名 A1 
036050 かかえこむ 抱え込む 五他 B3 
036060 かかえる 抱える 下一他 A1 A1 ③ 2A B 。
036070 かかく 価格 名 B1 B1 小A C 。
036080 かがく 化学 名 B1 B1 ⑤ 。
036090 かがく 科学 名 B1 B1 ④ 小A B 。
036100 かがくしゃ 科学者 名 B3 ⑤ 。
036110 かがくでき 科学的 形動 ⑤ 
036120 かかげる 掲げる 下一他 B1 B1 C 。
036130 かかし 〈案山子〉 名 A1 A1 ② 1A3 
036140 かかす 欠かす 五他 B1 
036150 かかと 種、 名 A1 A1 A 。
036160 かがまる 屈ムまる 五自 A1 
036170 かがみ 鏡 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
036180 かがみもち 鏡餅x 名 C3 
036190 かがむ 屈Aむ 五自 A1 A1 ④ B 
036200 かがめる 屈ムめる 下一他 A1 A1 
036210 かがやかしい 輝かしい・耀×かしい 形 A1 ⑤ 
036220 かがやかす 輝かす・耀ヲミす 五他 A1 
036230 かがやき 輝き・耀×き 名 A1 A1 
036240 かがやく 輝く・耀×く 五自 A1 A1 ③ 1B2 B 。
036250 かかり 掛かり・係り 名 A1 A1 ④ 1B2 A 。
036260 かがり 筈× 名 B2 
036270 かかりあい 掛かり合い 名 C4 C4 
036280 かがりび 望号×火 名 B2 B2 
036290 かかりむすび 係り結び 名 C3 C3 
036300 かかる 掛かる・懸かる・架かる・係る・ 五自 A1 A1 1A2 B 。
036310 かかる 斯Xかる 「繋×る・擢xる 連体 C3 
036320 かがる 勝×る 五他 B1 
036330 かかわらず 拘合わらず 連語 小B
036340 かかわり 係企わり・関ムわり・拘企わり 名 B1 B1 
036350 かかわる 係Aわる・関ムわる・狗ムわる 五自 B1 B1 ⑤ C 。
036360 かかん 果敢 形動 C4 
036370 かき 〈牡入蛎，) 名 B1 B1 
036380 かき 書き 名 A1 A1 
036390 かき 掻rき 名 A1 A1 
036400 かき t百 名 A1 A1 
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036410 かき 柿ペ 名 A1 A1 ① 1A3 。
036420 かき 火気 名 B2 B2 
036430 かき 花器 名 C3 C3 
036440 かき 夏季 名 B2 B2 
036450 かき 夏期 名 B2 B2 
036460 かぎ 鈎ズ 名 B1 B1 
036470 かぎ 雪量、 名 A1 B1 ④ 2B A 。
036480 がき 餓鬼 名 C1 C1 
036490 かきあげる 書き上げる 下一他 B3 
036500 かきあつめる 掻人き集める 下一他 A2 A2 
036510 かぎあな 鍵×干しム・鍵×穴 名 B3 
036520 かきあらわす 書き表す 五他 3B 
036530 かきいれ 書き入れ 名 B3 B3 
036540 かきいれる 書き入れる 下一他 B3 B3 
036550 かきおき 書き置き 名 B2 B2 
036560 かきおろし 書き下ろし 名 C2 
036570 かきかえ 書き替え・書き換え 名 B3 B3 
036580 かきかえる 書き替える・書き換える 下一他 B3 
036590 かきかた 書き方 名 A2 A2 3A 。
036600 かきことば 書き言葉 名 。
036610 かきこみ 書き込み 名 B2 B2 
036620 かきこむ 書き込む 五他 B2 B2 3B 
036630 かきそえる 書き添える 下一他 B3 
036640 かきそこない 書き損ない 名 A2 
036650 かきそこなう 書き損なう 五他 A2 
036660 かきぞめ 書き初め 名 A2 A2 
036670 かきそんじ 書き損じ 名 B3 
036680 かきそんじる 書き損じる 上一他 B3 
036690 がきだいしょう 餓鬼大将 名 B2 
036700 かきだし 書き出し 名 B2 
036710 かきだす 書き出す 五他 B2 3B 
036720 かぎだす 嘆×ぎ出す 五他 C4 
036730 かきつけ 書き付け 名 B2 
036740 かきつける 書き付ける 下一他 B2 ⑥ 3B 
036750 かぎつける 日臭×ぎ付ける 下一他 B3 
036760 かぎって 限って 連語 小A
036770 かきっぱた 〈杜×若〉・〈燕×子花〉 名 B3 B3 
036780 かきて 書き手 名 B2 
036790 かきとめ 書留 名 B1 B1 。
036800 かきとめる 書き留める 下一他 B3 3B 
036810 かきとり 書き取り 名 A2 A2 。
036820 かきとる 書き取る 五他 A2 A2 。
036830 かきなおす 書き直す 五他 。
036840 かきぬき 書き抜き 名 B2 
036850 かきぬく 書き抜く 五他 B2 
036860 かきね 垣根 名 A1 A1 ③ 2A A 。
036870 かきのこす 書き残す 五他 B2 B2 
036880 かきはじめる 書き始める 下一他 3A 
036890 かきまぜる 掻×きまぜる 下一他 A2 
036900 かきまわす 掻λ き回す 五他 A2 A 。
036910 かきみだす 拒量×き乱す 五他 B3 
036920 かきむしる 掻×き宅vる 五他 B3 
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036930 かきもち かき餅× 名 B3 B3 
036940 かきもの 書き物 名 A2 
036950 かきもらす 書き漏らす 五他 B3 
036960 かきゅう 下級 名 B2 
036970 かきゅう 火急 名 C3 C3 
036980 かきょう 佳境 名 C3 C3 
036990 かきょう 家郷 名 C3 
037000 かぎょう 家業 名 B2 B2 
037010 かぎょう 課業 名 B3 
037020 かきょく 歌曲 名 C2 C2 
037030 かきょせる 掻×き寄せる 下一他 A2 
037040 かぎり 限り 名 A1 A1 ③ 。
037050 かぎりない 限り無い 形 ⑤ 
037060 かぎる 限る 五自他 A1 A1 ④ B 。
037070 かきわける 書き分ける 下一他 B3 
037080 かく 欠く 五他 B1 B1 C 
037090 かく 書く 五他 A1 A1 ① 1A1 A 。
037100 かく 掻xく 五他 A1 A1 ③ 2A A 。
037110 かく 斯×く 高Ij C3 
037120 かく 角 名 A1 A1 。
037130 かく 画 名・接尾 B1 。
037140 かく 格 名 C1 C1 。
037150 かく 核 名 C1 C1 。
037160 かく 各 接頭 B1 B1 B 。
037170 かぐ 家具 名 B1 B1 B 。
037180 かぐ 日臭×く内 五他 A1 A1 ③ A 。
037190 がく 戸て時「 名 B1 B3 。
037200 がく 楽 名 B3 
037210 がく 重CY富X 名 B1 B1 
037220 がく 額 名 A1 A1 ⑤ C 。
037230 かくい 各位 名 C1 C1 
037240 かくい 隔意 名 C4 
037250 がくい 学位 名 C1 C1 
037260 かくいっ 画一・劃人ー 名 C2 中A
037270 かくいん 各員 名 C3 
037280 かくいん 客員 名 C3 
037290 かくいん 閣員 名 C3 
037300 かくう カフ官ログ二bE 名 B3 B3 中B
037310 がくえん 学園 名 B3 B3 
037320 かくぎ 閣議 名 C2 
037330 がくぎょう 学業 名 B2 B2 
037340 がくlずい 山寸-らせZ士" 名 C2 
037350 がくlずいかし、 巴-r会合z主三えi三』三 名 A2 A2 ② 1B2 
037360 かくげつ 隔月 名 C3 C3 
037370 かくげん 格言 名 B1 B1 
037380 かくげん 確言 名・ス自他 C4 
037390 かくご 覚悟 名・ス自他 A1 A1 3B B 。
037400 かくさ 格差 名 中B
037410 がくさい 学才 名 C3 
037420 かくさく 画策 名・ス他 C3 C3 
037430 かくざとう 角砂糖 名 A2 A2 
037440 かくじ 各自 名 B2 B2 小B 。
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037450 がくし 学士 名 C2 
037460 古tくし 学資 名 C1 C1 
037470 ヵtくじ 学事 名 C4 
037480 かくしき 格式 名 C2 C2 
037490 がくしき 学識 名 C1 C1 
037500 かくじっ 確実 形動 B2 B2 小A B 。
037510 かくじっ 隔日 名 C1 C1 
037520 がくしゃ 学者 名 A1 A1 ④ B 。
037530 かくしゅ 各種 名 B2 小B 。
037540 かくじゅう 拡充 名・ス他 C2 C2 中B
037550 がくしゅう 学習 名・ス他 B1 B1 3B B 。
037560 がくじゅつ 学術 名 B1 
037570 かくしょ 各所 名 B3 
037580 かくしょう 確証 名 C2 C2 
037590 がくしよう 楽章 名 C3 
037600 かくしん 革新 名・ス他 C1 C1 中A 。
037610 かくしん 核心 名 C3 C3 中A
037620 かくしん 確信 名・ス他 C1 C1 小A C 。
037630 かくす 隠す 五他 A1 A1 ② 2A A 。
037640 かくする 画する・劃入する サ変他 B1 B1 
037650 かくせい 隔世 名 C2 C2 
037660 がくせい 学生 名 A1 A1 ④ B 。
037670 がくせい 学制 名 C3 
037680 がくせい 楽聖 名 C3 
037690 かくせいき 拡声器 名 A2 A2 3B 
037700 がくせき 学籍 名 C3 
037710 がくせっ 学説 名 C1 C1 。
037720 がくそう 学窓 名 C3 
037730 がくそく 学則 名 C3 C3 
037740 かくだい 拡大・廓P大 名・ス自他 B1 B1 小A C 。
037750 がくたい 楽隊 名 A1 A1 ④ 
037760 かくだん 格段 形動 C3 C3 
037770 がくだん 楽団 名 C3 
037780 がくだん 楽壇 名 C3 
037790 かくち 各地 名 B2 B2 ⑥ 。
037800 かくちょう 拡張 名・ス他 B1 B1 中A C 
037810 がくちょう 学長 名 C3 。
037820 がくちょう 楽長 名 C4 
037830 かくて 斯×くて 接 C2 C2 
037840 かくてい 確定 名・ス自他 C1 C1 。
037850 がくてん 楽典 名 C3 
037860 かくど 角度 名 B2 B2 小A B 。
037870 がくと 学徒 名 C2 
037880 かくとう 格闘・格廷闘 名・ス自 B3 B3 
037890 かくとう 確答 名・ス自 C1 C1 
037900 がくどう 学童 名 C1 C1 
037910 かくとく 獲得 名・ス他 C1 C1 C 。
037920 かくにん 確認 名・ス他 C1 C1 ⑤ 小A C 。
037930 かくねん 隔年 名 C3 C3 
037940 がくねん 学年 名 A1 A1 A 。
037950 かくのうこ 格納庫 名 C2 C2 
037960 かくは 各派 名 C2 
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037970 がくは 学派 名 C2 C2 
037980 がくひ 学費 名 B2 B2 。
037990 かくぶ 各部 名 B3 
038000 がくふ 楽譜 名 B2 B2 。
038010 がくぶ 学部 名 C4 。
038020 がくふう 学風 名 C3 
038030 がくぶち 額縁 名 B2 B1 
038040 かくべつ 格別 高Ij・形動 B1 B1 小B
038050 かくlま 確保 名・ス他 C1 C1 中A C 。
038060 かくほう 確報 名 C3 C3 
038070 かくlまう 角帽 名 C3 
038080 かくまう 匿Aう 五他 C3 C3 
038090 かくめい 革命 名 C1 C1 中B C 。
038100 がくめい 学名 名 C1 
038110 がくめん 額面 名 C1 C1 
038120 がくもん 学問 名・ス自 A1 A1 ④ C 。
038130 がくや 楽屋 名 C1 C1 
038140 かくやく 確約 名・ス自他 C1 C1 中B
038150 かくやす 格安 形動 C3 C3 
038160 がくゅう 学友 名 B3 B3 
038170 がくようひん 学用品 名 A2 A2 
038180 かぐら 《神楽》 名 B1 B1 
038190 かくり 隔離 名・ス自他 C1 C1 中B
038200 がくり 学理 名 C3 C3 
038210 かくりつ 確立 名・ス自他 C1 C1 小A 。
038220 かくりつ 確率 名 C1 C1 中A
038230 かくりょう 閣僚 名 C1 C1 
038240 がくりよく 学力 名 B1 B1 B 。
038250 がくれい 学齢 名 C2 C2 
038260 かくれが 隠れ家 名 B3 B3 
038270 がくれき 学歴 名 C1 C1 。
038280 かくれる 隠れる 下一自 A1 A1 ① 1A3 A 。
038290 かくれんぼ 隠れん坊ム 名 ③ 2A 
038300 かくれんぼう 隠れん坊 名 A2 A2 
038310 かくろん 各論 名 中B
038320 かぐわしい 香企しい・芳ムしい・馨×しい 形 C4 C4 
038330 かくん 家訓 名 C3 C3 
038340 かけ 欠け 名 A1 B1 
038350 かけ 賭× 名 B1 B1 。
038360 かけ 掛け 名・接尾 A1 A1 。
038370 かげ 陰 名 A1 A1 A 。
038380 かげ 影 名 A1 ① 1A3 A 。
038390 がけ 崖x 名 A1 A1 ③ A 。
038400 がけ 掛け 接尾 B3 B3 
I 038410 かけあし 駆け足 名 A2 A2 ④ 3B A 。
038420 かけい 家系 名 C3 C3 
038430 かけい 家計 名 C1 C1 。
038440 かけし、ぼ 家計簿 名 C2 
038450 かけうり 掛け売り 名 C3 C3 
038460 かげえ 影絵・影画ム 名 A2 A2 ③ 3B 
038470 かけおりる 駆け下りる 上一白 3A 
038480 かけがえ 掛け替え 名 B3 B3 ⑥ 
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038490 かげき 過激 名 C2 C2 
038500 かげき 歌劇 名 B3 B3 
038510 かけきん 掛け金 名 C2 C2 
038520 かげぐち 陰口 名 B2 B2 
038530 かけくらべ 駆け競ムベ 名 A2 A2 
038540 かけごえ 掛け声 名 A2 A2 ④ 2B B 
038550 かけことば 掛詞ム・懸詞ム 名 C3 C3 
038560 かけこむ 駆け込む 五自 A2 2B 
038570 かけざん 掛け算 名 A2 A2 。
038580 かけじく 掛け軸 名 C3 C3 
038590 かけず 掛け図 名 A2 A2 
038600 かけだす 駆け出す 五自 A2 1B2 
038610 かけつ 可決 名・ス他 B1 B1 小B
038620 かげつ 箇月・個a月 接尾 B 。
038630 かけつくら 駆けっ競A 名 A2 A2 
038640 かけつける 駆け付ける 下一白 A2 2A B 
038650 かけっこ 駆けっこ 名 A2 A2 ① 1B2 
038660 かけとり 掛け取り 名 B3 B3 
038670 かげながら 陰ながら 高1 C2 C2 
038680 かけぬける 駆け抜ける 下一白 B3 
038690 かけね 掛け値 名 C2 C2 
038700 かけはし 掛け橋・懸橋 名 C3 C3 
038710 かけはなれる 掛け離れる 下一白 B3 B3 
038720 かけひき 駆け引き 名 C1 C1 
038730 かげひなた 陰〈日向〉 名 B2 B2 
038740 かけぶとん 掛け布団・掛け蒲×団 名 A2 A2 
038750 かげふみ 影踏み 名 A2 
038760 かげぼうし 影法師 名 A2 A2 
038770 かげぼし 陰干し・陰乾企し 名 B3 B3 
038780 かけまわる 駆け回る 五白 A2 2A 
038790 かけもち 掛け持ち 名 C4 C4 
038800 かけもつ 掛け持つ 五他 C4 C4 
038810 かけもどる 駆け戻る 五白 B3 B3 
038820 かけよる 駆け寄る 五自 A2 2B 
038830 かけら 名 A1 ④ A 
038840 かlナる 欠ける 下一白 B1 B1 ⑤ 小A B 。
038850 かける 掛ける・懸ける・架ける 下一他 A1 A1 ① 1A2 A 。
038860 かける 駆ける・駈×ける 下一白 A1 A1 ① 1A2 A 。
038870 かける 賭×ける 下一他 B1 B1 。
038880 かげる 陰る・聖書×る 五自 A1 A1 
038890 かげろう 〈陽炎〉 名 A1 A1 ④ 
038900 かげん 下弦 名 C2 C2 
038910 かげん 加減 名・ス他・接尾 A1 A1 ④ B 。
038920 ヵ、こ 過去 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
038930 台、こ 加護 名・ス他 C2 C2 
038940 かご 過誤 名 C4 C2 
038950 かご 駕X籍× 名 B1 B1 
038960 かご 議× 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
038970 かこい 固い 名 A1 A1 B 
038980 かこう 下降 名・ス白 C3 C3 
038990 かこう 火口 名 B1 B1 
039000 かこう 加工 名・ス他 B1 B1 C 。
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039010 かこう 囲う 五他 A1 A1 
039020 かこう 河口 名 82 82 
039030 かごう 化合 名・ス自 81 B1 。
039040 古tこう 画工 名 C4 
039050 がごう 雅号 名 C4 C4 
039060 かこうがん 花樹¥岩 名 83 83 
039070 方、こく 苛×酷 形動 中B
039080 かこつけ 託ムつけ 名 C1 
039090 かこつける 託Aける 下一他 C1 C1 
039100 かこみ 囲み 名 A1 A1 
039110 かこむ 囲む 五他 A1 A1 ③ 2A B 。
039120 かこん 禍根 名 C3 C3 
039130 かごん 過言 名 中B
039140 かさ '1lx 名 A1 A1 ① 182 A 
039150 かさ 傘 名 A1 A1 182 A 。
039160 かさ 嵩× 名 81 A1 
039170 かさい 火災 名 81 81 ⑥ B 。
039180 かさのL、 家財 名 C2 C2 
039190 かさかさ 副・ス白 A2 38 
039200 がさがさ 副・ス白 A2 
039210 かざかみ 風上 名 82 82 
039220 かさく 家作 名 C3 C3 
039230 かざぐすり 風薬 名 A2 A2 
039240 かざぐるま 風車 名 A2 A2 ① 2A 
039250 かざしも 風下 名 82 82 
039260 かざす 草書×す 五他 C2 C2 
039270 かさなり 重なり 名 A1 A1 
039280 かさなる 重なる 五白 A1 A1 28 A 。
039290 かさね 重ね・襲A 名・接尾 A1 
039300 かさねる 重ねる 下一他 A1 A1 ④ 28 小A A 。
039310 かさばる 嵩×張る 五自 81 81 
039320 かさぶた 療x蓋¥・痴〆 名 83 83 
039330 かさがみ 風見 名 C4 C4 
039340 かさむ 嵩×む 五自 81 81 
039350 かざむき 風向き 名 83 
039360 かさいり 飾り 名 A1 A1 3A A 。
039370 かざる 飾る 五他 A1 A1 ② 181 A 。
039380 かさん 加算 名・ス他 C3 C3 
039390 かさん 家産 名 C3 
039400 かざん 火山 名 81 81 ④ B 。
039410 かざんがん 火山岩 名 C2 
039420 かし 貸し 名 A1 A1 。
039430 かし 樫x 名 82 82 ④ 
039440 かし 下賜 名・ス他 C3 C3 
039450 かし 仮死 名 C3 C3 
039460 かし 菓子 名 A1 A1 ② 182 A 。
039470 かし 歌詞 名 82 82 
039480 かし 《河岸》 名 82 82 
039490 かじ 梶×・憎X ・舵ぺ 名 A1 A1 ④ B 
039500 かじ 火事 名 A1 A1 ③ 181 A 。
039510 かじ 家事 名 82 82 C 。
039520 古tし 餓死 名・ス白 C2 C2 
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039530 かじか 可鹿x 名 C4 
039540 かじかむ 五自 B1 B1 
039550 かしかり 貸し借り 名 B3 
039560 かしきり 貸し切り 名 B2 B2 
039570 かしきる 貸し切る 五他 B2 
039580 かしぐ 傾Aぐ 五自 A1 
039590 かしげる 傾ムげる 下一他 A1 A1 ④ 
039600 かじける 下一白 B1 B1 
039610 かしこL、 賢い 形 A1 A1 ② 2B B 。
039620 かしこくも 畏×くも 高1 C3 
039630 かしこまりました 連語 。
039640 ヵ、しこまる 畏×まる 五自 B1 B1 
039650 かしだおれ 貸し倒れ 名 C3 C3 
039660 かしだし 貸し出し 名 B2 B2 。
039670 かしだす 貸し出す 五他 B2 B2 
039680 かしつ 過失 名 C1 C1 
039690 かじっ 果実 名 B1 B1 
039700 かじっ 過日 名 C2 C2 
039710 がしっ 画室 名 B3 
039720 かしつけ 貸し付け 名 B3 B3 
039730 かしつける 貸し付ける 下一他 B3 B3 
039740 かして 貸し手 名 B3 
039750 かじとり 舵X取り 名 A2 A2 
039760 かしぬし 貸し主 名 B3 
039770 かじば 火事場 名 3B 
039780 かしほん 貸本 名 B2 B2 
039790 かしま 貸間 名 B2 。
039800 かしや 菓子屋 名 A2 3A 
039810 かしゃ 貸家 名 B2 B2 
039820 かしゃ 貨車 名 A2 A2 2B 
039830 かじゃ 〈鍛冶〉屋 名 A2 A2 3B 
039840 カtしゃ古tしゃ 国1 B3 
039850 かしゃく 仮借 名・ス他 中B
039860 かしゅ 歌手 名 B1 B1 。
039870 かじゅ 果樹 名 B2 B2 
039880 かじゆえん 果樹園 名 ④ 
039890 かしゅう 歌集 名 B1 B1 
039900 かじゅう 果汁 名 C2 C2 
039910 かじゅう 過重 名 C2 C2 
039920 がしゅう 我執 名 C4 C4 
039930 がじゅく 画塾 名 C3 
039940 かしょ 箇所・個ム所 名 B1 B1 中B B 。
039950 かしょう 仮称 名・ス他 C2 C2 中B
039960 かしょう 過小 名 C3 C3 
039970 かしょう 過少 名 C3 C3 小B
039980 かじよう 過剰 名 C2 C2 中B
039990 かじよう 箇条・個ム条 名 C2 C2 小B
040000 がしょう 賀正 名 B3 B3 
040010 がじょう 賀状 名 B2 B2 
040020 かしら 頭 名 A1 A1 3B C 
040030 かしら 終助 A2 A2 
040040 かしらもじ 頭文字 名 C3 ⑥ 
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040050 かじりつく 蓄へり付く 五自 B2 
040060 かじる 謡、る 五他 A1 A1 2B A 。
040070 かしわ 柏、・栴;ト 名 B3 B3 
040080 かしわで 柏、手 名 C2 C2 
040090 かしわもち 柏×餅 名 A2 A2 
040100 かしん 過信 名・ス他 C2 C2 中B
040110 かじん 家人 名 C2 B2 
040120 かじん 歌人 名 B2 C2 
040130 かす 貸す 五他 A1 A1 ② 1B2 A 。
040140 かす ~tV .糟y 名 A1 A1 
040150 かす j宰ヘ 名 B 
040160 かず 数 名 A1 A1 ② 2A A 。
040170 ガス 〔蘭Jgas 名 A1 A1 A 。
040180 かすい 仮睡 名・ス自 C2 
040190 かすい 河水 名 C4 B2 
040200 かすか 幽Aか・微ムか 形動 A1 A1 ③ 3B 小B B 。
040210 かすがい 量色人 名 C2 C2 
040220 かずかず 数数 名 B2 B2 
040230 カステラ 〔葡JCastella 名 A2 A2 
040240 かずのこ 数の子 名 A2 A2 
040250 かすみ 霞メ 名 A1 A1 ③ 3B B 
040260 かすむ 霞〆む 五白 A1 A1 ⑤ 3A B 
040270 かすめる 掠ズめる 下一他 C1 C1 ⑤ 
040280 かずら 葛F 名 B3 C2 
040290 かずら 童/ 名 C2 
040300 かすり 餅メ・く飛白〉 名 A1 A1 
040310 かする 掠×る・擦ムる 五他 B1 B1 
040320 かする 化する サ変自他 C3 C3 
040330 かする 嫁する サ変自他 C4 C4 
040340 かする 課する サ変他 C3 C3 
040350 かすれ 掠×れ・擦ムれ 名 B1 
040360 かすれる 掠xれる・擦。れる 下一白 B1 B1 B 
040370 かぜ 風 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
040380 かぜ 《風邪》 名 A1 A1 ② 3B A 。
040390 かぜあたり 風当たり 名 B2 
040400 かせい 火星 名 B1 
040410 かせい 火勢 名 C4 
040420 かせい 加勢 名・ス自 B1 B1 
040430 かせい 家政 名 C1 C2 
040440 かせい 歌聖 名 C2 
040450 かぜい 課税 名・ス自 C1 C1 
040460 かせいがん 火成岩 名 B3 B3 
040470 かせいソー夕、 苛Y性ソーダ 名 C2 
040480 かせいふ 家政婦 名 C3 C2 
040490 かせき 化石 名・ス自 B1 B1 
040500 かせぎ 稼ぎ 名 B1 B1 
040510 かせぐ 稼ぐ 五自 B1 B1 B 。
040520 かぜぐすり 風薬 名 A2 
040530 かせつ 仮説 名 C2 C2 中A
040540 かせつ 架設 名・ス他 C2 C2 
040550 力セット cassette 名 C2 
040560 かぜとおし 風通し 名 B3 B3 
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040570 かぜよけ 風除企け 名 A2 
040580 かせん 河川i 名 C1 
040590 かせん 架線 名 C3 C3 
040600 がぜん 俄×然 長U C4 
040610 かせんじき 河川敷 名 C4 
040620 かそう 下層 名 C1 C1 
040630 かそう 火葬 名・ス他 B2 B2 
040640 かそう 仮装 名・ス自 B2 B2 
040650 かぞえあげる 数え上げる 下一他 B3 
040660 かぞえうた 数え歌 名 B3 B3 
040670 かぞ?える 数える 下一他 A1 A1 ① 1B1 A 。
040680 かぞく 家族 名 A1 A1 ⑤ B 。
040690 かそくど 加速度 名 C2 C2 
040700 ガソリン gasoline 名 A2 A2 ④ A 。
040710 ガソリンスタンド 〔和Jgasoline stand 名 A2 
040720 かた 方 名 A1 A1 A 。
040730 かた 片 名 B2 A2 
040740 かた 肩 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
040750 かた 型・形 名 B1 B1 B 。
040760 かた 過多 名 C3 C3 
040770 がた 方 接尾 A1 1A3 B 。
040780 かたあし 片足 名 3A 
040790 かたい 堅い・固い・硬い 形 A1 A1 ③ 2A B 。
040800 かたい 難い 形 C1 C1 
040810 かだい 過大 名 C1 C1 小B
040820 かだい 課題 名 C1 小A 。
040830 かたいじ 片意地 名 C2 C2 
040840 かたいっぽう 片一方 名 B3 
040850 かたいなか 片《田舎》 名 B2 B2 
040860 かたうで 片腕 名 B3 
040870 がたおち がた落ち 名 B3 
040880 かたおもい 片思い 名 C2 
040890 かたおや 片親 名 B2 
040900 かたがき 肩書き 名 C1 C1 
040910 かたかけ 肩掛け 名 A2 
040920 かたかた 副・ス自 A2 
040930 かたがた 方方 名 A2 。
040940 がたがた 副・ス自・形動 A2 。
040950 かたかな 片〈仮名》 名 A1 A1 ③ 1B2 。
040960 かたがみ 型紙 名 B2 
040970 かたがわ 片側 名 A2 A2 。
040980 かたき 敵 名 A1 A1 
040990 かたぎ 〈気質〉 名 C1 C1 
041000 かたぎ 堅気 名 C3 C3 
041010 かたきうち 敵討ち 名 B3 B3 
041020 かたくな 頑。な 形動 C1 C1 
041030 かたくるしい 堅苦しい 形 B1 B1 C 
041040 かたぐるま 肩車 名 B3 B3 
041050 かたこと 片言 名 B2 B2 
041060 かたさ 硬さ 名 。
041070 かたさき 肩先 名 B3 
041080 かたじけない 3ミ'l、・辱ムL、 形 C1 C1 
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041090 かたず 固唾x 名 C2 
041100 かたすかし 肩透かし 名 C2 
041110 かたすみ 片隅 名 B3 
041120 かたずみ 堅炭 名 B3 
041130 かたずをのむ 固唾メを飲む 連語 C2 
041140 かたち 形 名 A1 A1 ③ 1A3 小A B 。
041150 かたちんば 片ちんば 名 A2 A2 
041160 かたづく 片付く 五自 A1 A1 B 
041170 がたつく 五白 B3 
041180 かたづける 片付ける 下一他 A1 A1 ② 2A A 。
041190 かたっぱし 片っ端 名 A2 A2 
041200 かたっぽう 片っ方 名 A2 
041210 かたつむり 〈嫡×牛〉 名 A1 A1 1B2 
041220 かたて 片手 名 A2 ③ 。
041230 かたておち 片手落ち 名 C3 C3 
041240 かたてま 片手間 名 C4 C4 
041250 かたとき 片時 名 B3 B3 
041260 かたどる 象ムる 五自 B1 B1 ⑥ 中B
041270 かたな 刀 名 A1 A1 3A A 。
041280 かたはし 片端 名 A2 A2 
041290 かたほう 片方 名 A2 3B A 。
041300 かたまり 固まり・塊 名 A1 A1 ④ 2B A 。
041310 かたまる 固まる 五自 A1 A1 ③ 2B A 。
041320 かたみ 形見 名 A1 B1 C 
041330 かたみ 肩身 名 C4 ④ 
041340 かたみち 片道 名 B2 B2 。
041350 かたむき 傾き 名 A1 A1 
041360 かたむく 傾く 五自 A1 A1 ④ 3A B 。
041370 かたむける 傾ける 下一他 A1 3A B 。
041380 かため 固め 名 A1 
041390 かため 片目 名 A2 
041400 かためる 固める 下一他 A1 A1 ② 3A 小A A 。
041410 かたよせる 片寄せる 下一他 A2 A2 
041420 かたよる 片寄る・偏る 五自 A2 A2 B 。
041430 かたらい 語らい 名 B1 B1 
041440 かたり 語り 名 B1 B1 
041450 かたり 編×り 名 C4 C4 
041460 かたりぐさ 語り草・語り種A 名 C3 
041470 かたる 語る 五他 B1 B1 B 。
041480 かたる 編×る 五他 C4 C4 
041490 カタログ catalogue 名 C3 C3 中B
041500 かたわ 片端 名 A1 
041510 かたわら 傍ら 名 B1 B1 ⑤ 
041520 かたわれ 片割れ 名 C2 C2 
041530 かたん 高1 A2 
041540 かだん 花壇 名 A2 A2 ② 3B 
041550 かだん 果断 名 C2 中B
041560 かだん 歌壇 名 C4 C4 
041570 がたんと 面1 A2 
041580 かち 徒ム 名 C3 C3 
041590 かち 勝ち 名 A1 A1 A 。
I 041600 かち 価値 名 B1 B1 C 。
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041610 がち 勝ち 接尾 B1 B1 C 。
041620 かちあう 五自 B3 
041630 かちかち 形動 A2 2B 
041640 がちがち 形動 A2 
041650 かちき 勝ち気 名 B2 B2 
041660 かちく 家畜 名 B1 B1 ⑤ B 。
041670 かちどき 勝関×・関、 名 B2 B2 
041680 かちぬく 勝ち抜く 五自 B2 
041690 かちはんだん 価値判断 名 中A
041700 かちほこる 勝ち誇る 五自 B3 
041710 かちlまし 勝ち星 名 C3 
041720 かちまけ 勝ち負け 名 A2 A2 
041730 かちゃかちゃ 副・ス自 A2 
041740 かちゃり E'iU A2 
041750 がちゃり 副 A2 
041760 かちゅう 火中 名・ス他 C3 
041770 かちゅう 家中 名 C3 
041780 かちゅう 渦中 名 C4 C4 
041790 かちょう 花鳥 名 C3 
041800 かちょう 家長 名 C3 C3 
041810 かちょう 課長 名 B2 
041820 がちょう 鷲×烏 名 A2 A2 ⑤ 3A 
041830 かちり 高U A2 
041840 がちり E'iU A2 
041850 かちん 面U A2 
041860 がちん E'iU A2 
041870 かつ 勝つ 五自 A1 A1 ① 1A3 A 。
041880 かつ 活 名 C2 C2 
041890 かつ 渇 名 C2 C2 
041900 かつ 且つ 副・接 C1 。
041910 カツ ←cutlet 名 C2 
041920 がつ 月 接尾 A1 A1 1A2 A 。
041930 かつあい 割愛 名・ス他 C4 C4 中B
041940 かつえる 餓ふえる・飢ムえる 下一白 C2 
041950 かつお 鰹× 名 A2 A2 
041960 かつおぶし 鰹×節 名 A2 A2 
041970 かっか 閣下 名 C3 
041980 古1っカ、 学科 名 B1 B1 。
041990 古tっカ、し、 己-主f 左ヨス〉 名 C1 C1 。
042000 がっかい 学界 名 C2 C2 ⑥ 
042010 かっかざん 活火山 名 B2 B2 
042020 かつかつ 形動・副 A2 
042030 かつかっ 高1 A2 
042040 かつがつ 且つ且つ 届1 B3 
042050 がつがつ 副・ス自 B3 B3 
042060 がっかり 副・ス自 A2 A2 ② 2A 。
042070 がっかりする サ変自 A 
042080 かっき 活気 名 B1 B1 ⑤ C 
042090 がっき 学期 名 A1 A1 ④ A 。
042100 がっき 楽器 名 A1 A1 ④ A 。
042110 かっきてき 画期的 形動 C1 C1 中A
042120 がっきゅう 学究 名 C4 C4 
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042130 がっきゅう 学級 名 A1 A1 1B1 A 
042140 がつきゅうかい 学級会 名 3B 
042150 がっきゅうにつき 学級日記 名 3A 
042160 がっきゅうぶんこ 学級文庫 名 ④ 
042170 かっきょう 活況 名 C2 C2 
042180 がっきょく 楽曲 名 C3 
042190 かつぐ 担ぐ 五他 A1 C3 ③ 1B2 A 。
042200 がつく 学区 名 C1 
042210 かっくう 滑空 名・ス自 C2 C2 
042220 がっくり 副・ス自 B2 B2 
042230 かっけ 脚A気 名 B1 B1 
042240 かつげき 活劇 名 C2 C2 
042250 かっこ 確固・確乎¥ トタノレ C1 C1 
042260 かっこ 各個 名 C2 
042270 かっこ 括弧 名・ス他 B1 B1 B 。
042280 かっこう 格好・恰×好 名 A1 A1 ③ 2A B 。
042290 かっこう 郭公 名 B2 B2 
042300 かっこう 滑降 名・ス白 C3 C3 
042310 がっこう 学校 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
042320 がっこうほうそう 学校放送 名 3B 
042330 かっこく 各国 名 B2 。
042340 かっさい 喝采χ 名・ス白 B1 B1 
042350 がっさく 合作 名・ス自他 B3 B3 
042360 かっさつ 活殺 名 C2 C2 
042370 かつじ 活字 名 B1 B1 ⑤ B 。
042380 かっしゃ 滑車 名 B3 B3 
042390 がっしゅく 合宿 名・ス自 C1 C1 
042400 がっしょう 合唱 名・ス他 A1 A1 ⑥ 3B B 。
042410 がっしょう 合掌 名・ス自 C2 C2 
042420 かつじよう 割譲 名・ス他 C4 
042430 かっしょく 褐色 名 B1 ⑥ 
042440 がっしり 高IJ・ス自 B3 B3 
042450 かっすい 渇水 名 C2 
042460 かっすいき 渇水期 名 C2 
042470 がつする 合する サ変自他 C2 
042480 かっせん 合戦 名・ス自 B2 B2 
042490 かっそう 滑走 名・ス自 B1 B1 
042500 がっそう 合奏 名・ス他 B1 B1 
042510 カッター cutter 名 C2 
042520 がったい 合体 名・ス自 C2 
042530 かったつ 閥×達 形動 C3 
042540 がっち 合致 名・ス白 C2 C2 中B
042550 かっちり 高IJ・ス自 A2 
042560 がっちり 冨IJ.ス自 A2 
042570 かっちん 高IJ 1B2 
042580 かつて 勝手 名・形動 A1 A1 ⑤ 2B A 。
042590 かつて 曾〆て・嘗て 国Ij C1 C1 。
042600 がってん 会H 川占、 名・ス白 C2 C2 
042610 かっと 高IJ A2 A2 
042620 カッ卜 cut 名・ス他 B3 B3 ④ 中B
042630 かっとう 葛×藤メ 名 C3 
042640 かつどう 活動 名・ス白 B1 B1 ⑤ 小A B 。
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042650 かっとばす かっ飛ばす 五他 B3 
042660 かっぱ 河企章ム 名 A1 A1 
042670 力‘ソパ 〔葡Jcapa 名 B1 B1 
042680 かっぱつ 活発・活話通人 形動 A1 A1 小B B 。
042690 かっぱらい 掻λっ払し、 名 B3 
042700 かっぱらう 掻xっ払う 五他 B3 
042710 かっばん 活版 名 B3 B3 
042720 がっぴ 月日 名 B3 
042730 カップ cup 名 B3 B3 
042740 力γプル couple 名 C2 
042750 ヵtっハミL、 合併 名・ス自他 B1 B1 C 。
042760 かっlま 間×歩 名・ス自 C2 
042770 かっlまう 割烹、× 名 C3 
042780 かつぼう 渇望 名・ス他 C2 C2 
042790 かつもく 訓×目 名・ス自 C2 
042800 かつやく 活躍 名・ス自 B1 B1 ⑥ 中B B 。
042810 かつよう 活用 名・ス自他 C1 小A C 。
042820 かつようじゅ 閥×葉樹 名 C2 C2 
042830 かつら 桂× 名 C3 C3 
042840 かつら 童× 名 B2 B2 
042850 かつりよく 活力 名 C2 C2 
042860 カツレツ cutlet 名 C3 C2 
042870 かつろ 活路 名 C3 C3 
042880 かて 糧 名 C2 C2 
042890 かてい 仮定 名・ス自他 C1 C1 中A 。
042900 かてい 家庭 名 B1 B1 ⑤ B 。
042910 かてい 過程 名 C2 C2 中A 。
042920 かてい 課程 名 C2 C2 
042930 かていか 家庭科 名 B3 
042940 カテゴリー 〔独JKategorie 名 中A
042950 がてら 接尾 。
042960 かでん 家伝 名 C3 C3 
042970 がてん 会H ハ占、 名・ス白 C2 
042980 がでんいんすい 我田引水 名 C4 C4 
042990 かど 角 名 A1 A1 3A A 。
043000 かど 門 名 B1 B1 
043010 かと‘ 過度 名・形動 C3 C3 
043020 かとう 下等 名 B1 B1 
043030 かと、う 花道・華道 名 C4 C4 
043040 かと‘う 歌道 名 C3 C3 
043050 かとき 過渡期 名 C1 C1 
043060 かと、ぐち 門口 名 A2 
043070 かどだっ 角立つ 五自 C2 C2 
043080 かどだてる 角立てる 下一他 C2 C2 
043090 かどちがい 門違い 名 C3 
043100 かどで 門出・〈首途〉 名 B2 B2 ⑥ 
043110 かどまつ 門松 名 A2 A2 3A 
043120 カトリック 〔蘭Jkatholiek 名 C2 C2 
043130 かどわかす 五他 C2 C2 
043140 かな 〈仮名》 名 A1 B2 2B A 。
043150 かな 金 1、左旦ま二 A1 
043160 かな 終助 C1 C1 一
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043170 かなあみ 金網 名 A2 A2 ② 2B 
043180 かない 家内 名 B2 B2 。
043190 かなう 適サ・叶×う・敵A う 五白 A1 A1 2A C 
043200 かなえ 鼎× 名 C3 
043210 かなえる 適ムえる・叶へえる 下一他 A1 A1 C 
043220 かながき 《仮名》書き 名 B3 
043230 かなきりごえ 金切り声 名 C4 C4 
043240 かなぐ 金具 名 B2 B2 
043250 かなしい 悲しい・哀ムしい 形 A1 A1 ③ 1B2 A 。
043260 かなしみ 悲しみ 名 A1 。
043270 かなしむ 悲しむ・哀ムしむ 五他 A1 A1 3A A 。
043280 かなた く彼方〉 代 B1 B1 ⑥ 
043290 かなだらい 金盟× 名 A2 
043300 かなづかい 《仮名》遣い 名 B2 B2 ⑤ 。
043310 かなづち 金槌× 名 A2 A2 2B A 
043320 かなで‘る 奏でる 下一他 C1 C1 ⑥ 
043330 かなぼう 金棒・鉄。棒 名 A2 
043340 かなまじり 《仮名》交じり 名 C3 
043350 かなめ 要A 名 C1 B1 中A
043360 かなもの 金物 名 B2 A 
043370 かならず 必ず i'lU A1 A1 ② 2B A 。
043380 かならずしも 必ずしも 面1 中B 。
043390 かなり 副・形動 A1 A1 ④ 3B 小A B 。
043400 カナリヤ 〔蘭Jkanarie・〔西Jcanaria 名 A2 A2 3B 
043410 かなわない 連語 A2 ③ B 。
043420 かlこ 蟹× 名 A1 A1 2A 。
043430 かlこゅう 加入 名・ス白 B2 B2 小B 。
043440 かね 金 名 A1 A1 1B2 A 。
043450 かね 鐘 名 A1 A1 ③ 3A A 。
043460 かねあい 兼ね合い 名 C4 C4 
043470 かねいれ 金入れ 名 B3 
043480 かねかし 金貸し 名 B3 B3 
043490 かねがね 百U C1 C1 
043500 かねつ 加熱 名・ス他 C1 C1 
043510 かねつ 過熱 名・ス自他 C1 C1 
043520 かねづかい 金遣い 名 B3 B3 
043530 かねづまり 金詰まり 名 C3 C3 
043540 かねて 予Aて 肩U C1 C1 小A 。
043550 かねまわり 金回り 名 C3 C3 
043560 かねめ 金目 名 C4 C4 
043570 かねもうけ 金儲×け 名 B3 
043580 かねもち 金持ち 名 A2 A2 ④ A 。
043590 かねる 兼ねる 下一他 B1 B1 小B C 。
043600 かねんせい 可燃性 名 C2 
043610 かねんぶつ 可燃物 名 C2 C2 
043620 かの f度。の 連体 C1 C1 
043630 かのう 化膿× 名・ス自 C1 
043640 かのう 可能 名 C1 C1 小A C 。
043650 かのこ 鹿、〈の子 名 C3 C3 
043660 かのじよ 彼女 代 C3 C3 。
043670 かば 蒲× 名 B3 
043680 かば 樺〉 名 B3 
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043690 かば i可馬 名 A2 A2 
043700 力バー cover 名 B2 B2 B 。
043710 かはし、 加配 名・ス他 C4 
043720 かばいろ 倖×色 名 B3 B3 
043730 かばう 庇 γ う 五他 A1 A1 B 。
043740 がはく 画伯 名 C3 C3 
043750 かばね 屍 名 C2 C2 
043760 かばやき 蒲×焼き 名 C4 C4 
043770 かはん 河畔 名 C4 C4 
043780 かはん 過半 名 C3 C3 小B
043790 かばん 〔中〕鞄× 名 A1 A1 ③ 2A A 。
043800 かはんしん 下半身 名 C2 
043810 かひ 可否 名 C1 C1 中A
043820 かび 徽× 名 A1 A1 ④ B 。
043830 かび 華美 名・形動 C1 C1 
043840 かびくさい 徽×臭い 形 B3 
043850 かびる 徽×びる 上一白 A1 A1 B 
043860 かびん 花瓶 名 A1 A1 ③ 2A 。
043870 かびん 過敏 名 C3 C3 中B
043880 かふ 下付 名・ス他 C4 C4 
043890 かる、 寡婦 名 C4 
043900 かるく 株 名 A1 A1 ⑤ B 。
043910 かぶ 蕊× 名 B3 B3 
043920 かるく 下部 名 C2 C2 
043930 かぶ 歌舞 名・ス自 C4 C4 
043940 かふう 家風 名 C1 C1 
043950 かふう 歌風 名 C2 
043960 がふう 画風 名 C3 
043970 カフエー 〔仏Jcafe 名 C3 
043980 がぶがぶ 国Ij A2 A2 
043990 かぶき 歌舞伎、 名 C1 C1 。
044000 かふきゅう 過不及 名 C4 
044010 かふく 禍福 名 C3 C3 
044020 方、 -5~(すん 株券 名 C2 
044030 かぶさる 被Aさる 五自 A1 ⑤ A 
044040 かぶしき 株式 名 C2 C2 中B 。
044050 かぶせる 被ムせる 下一他 A1 A1 3A A 。
044060 かふそく 過不足 名 C2 C2 小B
044070 かぶと 甲ム・兜〉・胃' 名 A1 A1 
044080 かぶとむし 甲ム虫 名 B3 B3 
044090 かぶぬし 株主 名 C1 C1 
044100 かるくら 蕪×・〈蕪×普κ〉 名 B3 B3 
044110 かぶり 頭ム 名 C4 
044120 かぶり 露〉 名 A1 
044130 かぶりつく 蓄Xり付く 五自 A2 
044140 かぶる 被Aる 五自他 A1 A1 ② 1B1 A 。
044150 かるくる 蓄vる 五他 A1 
044160 かぶれる 下一白 B2 B2 
044170 かふん 花粉 名 B1 B1 ⑤ 
044180 かぶん 過分 形動 C2 C2 中B
044190 台、<< 壁 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
044200 かへい 貨幣 名 B1 C1 。
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044210 かべかけ 壁掛け 名 C3 
044220 かべがみ 壁紙 名 B3 
044230 かべしんぶん 壁新聞 名 B2 ④ 1B2 
044240 かべん 花弁 名 C2 C2 
044250 かほう 下方 名 B3 
044260 かほう 加法 名 C4 
044270 かほう 果報 名 C2 C2 
044280 かほう 家宝 名 C3 C3 
044290 カボチャ ←〔葡JCambodia 名 A1 A1 2A 。
044300 かま 釜〉・纏足 名 A1 A1 A 。
044310 かま 窯・竃〉 名 A1 A 
044320 かま 鎌× 名 A1 A1 ④ 3A 
044330 がま 蒲λ 名 B2 B2 
044340 かまう 構う 五自他 A1 A1 ② 2B B 。
044350 かまえ 構え 名 B1 B1 
044360 かまえる 構える 下一他 B1 B1 ⑥ B 。
044370 かまきり 〈館×蜘'> 名 A2 A2 2A 
044380 がまぐち 〈蝦×蓑x>口 名 B1 B1 
044390 かまくび 鎌×首 名 B3 B3 
044400 かます q入× 名 B2 
044410 かまど 竃× 名 A1 A1 ② 3A 
044420 方、まlまこ 蒲K鉾〈 名 A1 A1 ② 
044430 かまわない 構わない 連話回日 B 
044440 がまん 我慢 名・ス他 A1 A1 ② 2A A 。
044450 かみ 上 名 A1 A1 。
044460 かみ 神 名 A1 A1 ⑤ 1B2 A 。
044470 かみ 紙 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
044480 かみ 髪 名 A1 A1 ② 3A A 。
044490 かみ 加味 名・ス他 C1 中B
044500 かみあい 噛×み合L、 名 B2 B2 
044510 かみあう 噛×み合う 五自 B2 B2 
044520 かみあぶら 髪油 名 B3 
044530 かみあらい 髪洗い 名 B3 
044540 かみいれ 紙入れ 名 B3 B3 
044550 かみかさoり 髪飾り 名 A2 A2 
044560 かみがた 上方 名 C2 C2 
044570 がみがみ i¥U B2 B2 
044580 かみきりむし 髪切り虫 名 B3 B3 
044590 かみきる 噛×み切る 五他 A2 A2 ③ 
044600 かみきれ 紙切れ 名 A2 A2 3A 
044610 かみくず 紙屑× 名 A2 A2 ③ 3A A 。
044620 かみくだく 噛×み砕く 五他 A2 
044630 かみこなす 噛×み熟企す 五他 B3 B3 
044640 かみころす 噛×み殺す 五他 B3 
044650 かみざ 上座 名 C2 C2 
044660 かみさま 神様 名 2A 
044670 かみしばい 紙芝居 名 A2 A2 ① 1B1 
044680 かみしめる 噛×み締める 下一他 B2 
044690 かみしも 上下 名 B3 B3 
044700 かみそり 〈剃λ万〉 名 B1 B1 A 。
044710 かみだな 神棚 名 B2 B2 
044720 かみだのみ 神頼み 名 B3 B3 
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044730 かみつく 噛×み付く 五白 A2 A2 ④ 
044740 かみづっみ 紙包み 名 A2 A2 
044750 かみつぶす 噛×み潰、す 五他 A2 
044760 かみて 上手 名 B2 B2 ⑤ 
044770 かみなり 雷 名 A1 A1 ③ 2B A 。
044780 かみのく 上の句 名 C3 
044790 かみのけ 髪の毛 名 A2 A2 A 。
044800 かみぶくろ 紙袋 名 A2 A2 ④ 
044810 かみほとけ 神仏 名 B2 
044820 かみやすり 紙鋳× 名 B3 B3 
044830 かみゆい 髪結し、 名 B2 B2 
044840 かみよ 神代 名 B3 B3 
044850 かみわける 噛入み分ける 下一他 B3 
044860 かむ 操×む 五他 A1 A1 
044870 かむ 噛×む.~交×む・ H爵×む 五他 A1 A1 ① 2A A 。
044880 かめ 亀× 名 A1 A1 ① 1A3 。
044890 かめ 瓶A 名 A1 A1 
044900 かめい 加盟 名・ス自 C1 C1 
044910 かめい 仮名 名 A1 C2 
044920 かめのこだわし 亀、の子束ム子 名 B3 
044930 カメラ camera 名 A2 A2 A 。
044940 カメラマン cameraman 名 。
044950 かめん 仮面 名 C2 C2 
044960 がめん 画面 名 B3 B3 ⑥ 
044970 かも 昭島v 名 A2 A2 ④ 2B 
044980 かもい 鴨ス居 名 C3 C3 
044990 かもく 科目 名 B2 B2 。
045000 かもしれない かも知れない 連語 。
045010 かもす 醸す 五他 C2 C2 
045020 かもつ 貨物 名 B1 B1 B 。
045030 かもっせん 貨物船 名 ④ 
045040 かもつれっしゃ 貨物列車 名 ③ 3B 
045050 かもめ 鴎× 名 A1 A1 ② 1B2 
045060 かや 茅×・萱× 名 B3 B3 
045070 かや 蚊屋・《蚊帳》 名 A1 A1 
045080 がやがや 副・ス自 A2 A2 2B 
045090 かやく 火薬 名 B1 B1 
045100 かやぶき 茅χ芸xき 名 B2 B2 
045110 かやり 蚊遣Aり 名 A2 A2 
045120 かゆ 粥× 名 A1 A1 ④ 
045130 かゆい i$'l、 形 A1 A1 A 。
045140 かよい 通い 名 A1 A1 
045150 かよいちょう 通い帳 名 B3 B3 
045160 かよう 通う 五自 A1 A1 ③ 3A B 。
045170 かよう 斯×様 形動 C3 C3 
045180 かよう 火曜 名 A2 A 。
045190 かよう 歌謡 名 C1 C1 
045200 かようきょく 歌謡曲 名 C3 。
045210 がようし 画用紙 名 A2 A2 2B 
045220 かようせい 可溶性 名 C3 C3 
045230 かよわい か弱L、 形 C4 C4 
045240 から 空 名 A1 A1 3A A 。
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045250 から 殻 名 A1 A1 3A A 。
045260 から 格助・接助 A1 
045270 がら 柄 名 B1 B1 C 。
045280 カラー collar 名 C2 C1 
045290 カラー colo(u)r 名 C2 B2 。
045300 からL、 辛い 形 A1 A1 A 。
045310 からし、ばり 空威張り 名 B3 B3 
045320 からかう 五他 A1 A1 ③ 2A B 。
045330 からかさ 傘a 名 A1 A1 
045340 からかぜ 空風・乾ム風 名 C3 
045350 からかみ 唐紙 名 A2 A2 
045360 からから 形動・副 A2 B3 
045370 からがら 辛辛 高Ij B1 
045380 がらがら 形動・副・名 A2 A2 3A 
045390 からくさ 唐草 名 C4 C4 
045400 からくさもょう 唐草模様 名 C4 
045410 からくじ 空主義× 名 B3 
045420 がらくた 名 B3 B3 
045430 からくも 辛くも 話。 C2 
045440 からくり 名 C1 C1 
045450 からぐるま 空車 名 B3 
045460 からげる 下一他 B1 B1 
045470 からげんき 空元気 名 B3 
045480 ヵ、らころ 国1 A2 A2 
045490 からし 〈芥子〉 名 B2 B2 
045500 からす 枯らす 五他 A1 A1 
045510 からす 澗×らす 五他 B1 B1 
045520 からす 度×らす 五他 B1 B1 
045530 からす 鳥x・E鳥× 名 A1 A1 ① 1B2 。
045540 ガラス 〔蘭Jglas 名 A1 A1 ③ 1B1 A 。
045550 からすぐち 烏x口 名 C2 
045560 ガラスど ガラス戸 名 A2 2B 
045570 ガラスばち ガラス鉢 名 A2 
045580 ガラスばり ガラス張り 名 A2 
045590 ガラスまど ガラス窓 名 3A 
045600 からすむぎ 烏×麦 名 B3 
045610 からだ 体 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
045620 からたち 〈松γ殻〉 名 B2 B2 
045630 からだっき 体っき 名 B3 。
045640 からつかぜ 空っ風 名 C3 C3 
045650 からっぽ 空っぽ 名 A2 A2 3B 。
045660 からて 空手 名 C4 C4 。
045670 からとう 辛党 名 C4 C4 
045680 からばこ 空箱 名 A2 
045690 からぶり 空振り 名 B3 B3 
045700 からまつ 唐松・〈落葉松〉 名 B2 B2 
045710 からまる 絡まる 五自 A1 A1 B 
045720 からまわり 空回り 名 B2 
045730 からみあう 絡み合う 五自 B3 
045740 からみつく 絡み付く 五自 B2 
045750 からみつける 絡み付ける 下一他 B2 
045760 からむ 絡む 五自 A1 A1 B 
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045770 からめて 掃iぜ手 名 C2 C2 
045780 からめる 掃i〆める・絡める 下一他 A1 
045790 がらり 面1 A2 
045800 からりと 面Ij A2 ⑤ 
045810 がらん 伽]'藍、 名 C3 
045820 がらんと 高Ij B3 
045830 がらんどう 名 B3 
045840 かり 狩り 名 B1 B1 3A B 
045850 かり 仮 名 B1 B1 。
045860 かり 借り 名 A1 A1 。
045870 かり 雁×・腐y 名 C1 
045880 かりあつめる 駆り集める 下一他 B3 
045890 かりいれ 刈り入れ 名 A2 A2 ③ 
045900 かりいれ 借り入れ 名 B3 
045910 かりいれる 刈り入れる 下一他 A2 A2 
045920 かりいれる 借り入れる 下一他 B3 
045930 かりうける 借り受ける 下一他 B2 B2 
045940 かりかぶ 刈り株 名 B3 
045950 かりかり 亘1 A2 A2 
045960 がりがり 我利我利 名 C4 C4 
045970 がりがり 副・形動 A2 A2 
045980 カリキュラム curriculum 名 中A
045990 かりごや 仮小屋 名 B3 
046000 かりずまい 仮住まい 名 B2 B2 
046010 かりそめ 仮初 名 C1 C1 中B
046020 かりたおす 借り倒す 五他 C3 
046030 かりたてる 駆り立てる 下一他 C3 
046040 かりて 借り手 名 B2 B2 
046050 かりとる 刈り取る 五他 A2 
046060 かりに 仮に 高l B1 小B C 。
046070 かりぬい 仮縫い 名 C4 
046080 かりぬし 借り主 名 C3 
046090 かりね 仮寝 名 C3 
046100 かりば 狩り場 名 C4 
046110 かりばし 仮橋 名 C3 
046120 かりぶしん 仮普誇 名 C3 
046130 かりもの 借り物 名 B2 
046140 かりゅう 下流 名 B1 B1 B 
046150 かりゅう 河流 名 C4 
046160 がりゅう 我流 名 C3 C3 
046170 かりゅうど 狩人A 名 A2 A2 ④ 
046180 かりょう 科料 名 C3 C3 
046190 がりょう 雅量 名 C3 C3 
046200 かりよく 火力 名 B2 
046210 かりる f昔りる 上一他 A1 A1 ③ 1B2 A 。
046220 かる メIJる 五他 A1 A1 ② 1B2 B 。
046230 かる 借る 五他 A1 2A 
046240 がる 接尾 A1 A1 2A A 。
046250 かるい 車王L、 形 A1 A1 ③ 1B2 A 。
046260 かるいし 軽石 名 A2 A2 
046270 かるがる 軽軽 高Ij A2 
046280 かるがるしい 軽軽しい 形 B2 B1 
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046290 かるくち 軽口 名 C3 C3 
046300 カルシウム 〔蘭Jcalcium 名 B2 B2 
046310 カルタ 〔葡Jcarta 名 A1 A1 ③ 2A 。
046320 カルタとり カノレタ取り 名 3A 
046330 カルテ 〔独JKarte 名 C3 
046340 かるはずみ 軽はずみ 名・形動 Bl 
046350 かるやか 軽やか 形動 C2 
046360 かるわざ 軽業 名 A1 A1 
046370 かれ 彼 代 B1 B1 。
046380 かれい 繰× 名 B2 B2 ④ 
046390 かれい 華麗 名・形動 C2 C2 
046400 カレー curry 名 B3 B3 
046410 ガレージ garage 名 C4 C4 
046420 かれえだ 枯れ枝 名 A2 
046430 カレーライス ←curry and rice 名 B3 
046440 かれき 枯れ木 名 A2 3A 
046450 かれくさ 枯れ草 名 A2 ③ 3A 
046460 かれこれ 高1 B3 
046470 かれし 彼氏 名 B1 
046480 かれの 枯れ野 名 B2 
046490 かれは 枯れ葉 名 A2 
046500 かれら 彼等ム 代 B2 B2 。
046510 かれる 枯れる 下一白 A1 A1 ③ 28 A 。
046520 かれる 酒xれる 下一白 81 81 
046530 かれる 度×れる 下一白 81 B1 
046540 かれん 可憐て 形動 C4 
046550 カレンター calendar 名 A2 A2 A 。
046560 力レン卜 current 名 中A
046570 かろう 家老 名 C4 C4 
046580 かろう 過労 名 C2 C2 。
046590 がろう 画廊 名 C4 C4 
046600 かろうじて 辛うじて 高l C2 C2 小B
046610 カロリー 〔独JKalorie 名 C1 C1 小A
046620 ガロン gallon 名 C4 C4 
046630 かろんじる 軽んじる 上一他 C1 
046640 かろんずる 軽んずる サ変他 C1 C1 
046650 かわ )1・河 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
046660 かわ 皮・革 名 A1 A1 ② 2A A 。
046670 かわ 保IJ 名 A1 A1 3A A 。
046680 かわいい 可愛代、 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
046690 かわいがる 可愛ムがる 五他 A1 A1 182 A 。
046700 かわいそう 可哀ム相 形動 A1 A1 ① 182 A 。
046710 かわいらしい 可愛ムらしい 形 ② 2A A 。
046720 かわうお 川魚 名 B3 B3 
046730 かわうそ 川瀬×・瀬y 名 C4 C4 
046740 かわおび 皮帯・革帯 名 83 
046750 かわかす 乾かす・渇かす 五他 A1 A1 ③ 28 A 。
046760 かわかぜ 川風 名 A2 
046770 かわかみ 川上 名 A2 A2 ④ 38 
046780 かわき 乾き・渇き 名 A1 A1 
046790 かわぎし 川岸・河岸 名 A2 ④ 38 
046800 かわきり 皮切り 名 C4 C4 
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046810 かわく 乾く・渇く 五自 A1 A1 ③ 2B A 。
046820 かわぐち )1口 名 B2 
046830 かわぐっ 革靴・皮靴・革沓' 名 B3 B3 
046840 かわざんよう 皮算用 名 C4 C4 
046850 かわしも 川下 名 A2 A2 ③ 3A 
046860 かわす 交わす 五他 C1 C1 C 
046870 かわず 蛙、 名 C2 C2 
046880 かわせ 《為替》 名 C1 C1 ⑤ 。
046890 かわせみ 川蝉×・〈務×翠，) 名 C3 C3 
046900 かわぞこ 川底 名 A2 
046910 かわづたい JlI伝い 名 B3 
046920 かわどこ 川床 名 C2 
046930 かわばた 川端 名 A2 3B 
046940 かわびらき 川開き 名 C2 C2 
046950 かわべ 川辺 名 A2 
046960 かわむかい 川向かい 名 A2 A2 
046970 かわむこう 川向こう 名 A2 A2 
046980 かわや 開X 名 C2 C2 
046990 かわら 〔党〕瓦× 名 A1 A1 ② 3A A 。
047000 かわら 。1原》・《河原》 名 A1 A1 B 
047010 かわらけ 〈土器〉 名 C3 C3 
047020 かわらぶき 瓦K葺〉き 名 A2 
047030 かわり 代わり・替わり 名 A1 A1 A 。
047040 かわり 変わり 名 A1 A1 
047050 かわりがわり 代わり代わり 高U A2 A2 
047060 かわりばえ 代わり映え 名 C4 C4 
047070 かわりはてる 変わり果てる 下一白 B2 B2 
047080 かわりばん 代わり番・替わり番 名 A2 
047090 かわりばんこ 代わり番こ 名 A2 A2 ④ 3A 
047100 かわりもの 変わり者 名 A2 A2 
047110 かわる 代わる・替わる 五白 A1 A1 A 。
047120 かわる 変わる 五自 A1 A1 ② 1A3 小A A 。
047130 かわるがわる 代わる代わる 副 A2 ② 2A B 。
047140 かん 缶・纏て 名 A1 A1 A 。
047150 かん 1l ムー， 名 C3 C3 
047160 かん 巻 名・接尾 C1 C1 B 。
047170 かん 勘 名 C2 C2 C 。
047180 かん 貫 名 B1 B1 
047190 かん 寒 名 B1 B1 
047200 かん 棺 名 B1 B1 
047210 かん 間 名 B1 B1 。
047220 かん 漢 名 C3 C3 
047230 かん 戸目町 名 B1 B1 。
047240 かん 館 名 C1 C1 
047250 かん 観 名 。
047260 かん 艦 名 B2 B2 
047270 がん 岩 名 。
047280 がん 眼 名 。
047290 がん 雁 d ・属、 名 A1 A1 ③ 1B1 
047300 がん 癌〆 名 C1 C1 。
047310 がん 甲兵 名 B1 B1 
047320 ガン gun 名 C2 
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047330 かんあん 勘案 名・ス他 C4 
047340 かんい 官位 名 C2 C2 
047350 かんい 簡易 名・形動 C1 C1 中A
047360 かんいっぱつ 間一髪 名 C4 C4 
047370 がんえん 岩塩 名 C3 C3 
047380 かんおう 観桜 名 C4 C4 
047390 かんおけ 結桶× 名 B3 
047400 かんおん 漢音 名 C2 
047410 かんか 看過 名・ス他 C4 C4 中B
047420 かんか 閑暇 名 C4 
047430 かんか 感化 名・ス他 C1 C1 中B
047440 かんか 管下 名 C4 
047450 がんか 眼下 名 C1 C1 
047460 がんか 眼科 名 B3 B3 
047470 かんかい 感懐 名 中B
047480 かんがい 感慨 名 C2 C2 中A
047490 かんがい 濯×概x 名・ス他 C1 C1 
047500 がんかい 限界 名 C1 
047510 かんがえ 考え 名 A1 A1 1B1 B 。
047520 かんがえごと 考え事 名 A2 
047530 かんがえこむ 考え込む 五白 B3 2B B 
047540 かんがえっく 考え付く 五他 3A B 
047550 かんがえもの 考え物 名 A2 
047560 かんがえる 考える 下一他 A1 A1 ① 1A2 A 。
047570 かんかく 間隔 名 B1 B1 C 
047580 かんかく 感覚 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
047590 かんがく 漢学 名 C2 
047600 かんかつ 管轄 名・ス他 C2 C2 
047610 かんがみる 鑑Aみる 上一他 C2 C2 
047620 カン力、ルー kangaroo 名 A2 A2 3B 
047630 かんかん 感官 名 B1 
047640 かんかん 副・名 A2 3A 
047650 かんがん 汗顔 名 C4 C4 
047660 がんがん 百H A2 
047670 かんき 寒気 名 C1 C1 
047680 かんき 換気 名・ス他 C3 C3 
047690 かんき 喚起 名・ス他 C4 C4 中A
047700 かんき 歓喜 名・ス自 C1 C1 中A
047710 かんきゃく 関却 名・ス他 C3 C3 
047720 かんきゃく 観客 名 B3 B3 C 。
047730 かんきゅう 感泣 名・ス自 C2 C2 
047740 かんきゅう 緩急 名 C2 C2 中A
047750 がんきゅう 眼球 名 C2 C2 
047760 かんきょ 閑居 名・ス自 C4 C4 
047770 かんきょう 感興 名 C1 C1 
047780 かんきょう 環境 名 C1 C1 小A C 。
047790 がんきょう 頑強 名・形動 C3 
047800 かんきん 監禁 名・ス他 C3 C3 
047810 がんきん 元金 名 B2 B2 
047820 がんぐ 玩×具 名 B3 
047830 がんくつ 岩窟× 名 C4 C4 
047840 かんぐん 官軍 名 C3 
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047850 かんけい 関係 名・ス白 B1 B1 ④ 小A B 。
047860 かんげい 歓迎 名・ス他 B1 B1 ⑥ C 。
047870 かんげいこ 寒稽×古 名 C4 
047880 かんげき 感激 名・ス自 B1 B1 ④ C 。
047890 かんけつ にy土じ;;~口ιa 名・ス白 C2 C2 小A
047900 かんけつ 簡潔 名・形動 C1 C1 ⑥ 中A
047910 かんけっせん 間欠泉・問自tw;泉 名 C4 
047920 かんけん 官憲 名 C4 
047930 かんげん 換言 名・ス他 C3 C3 中B
047940 かんげん 管弦・管絃x 名 C3 
047950 かんげん 還元 名・ス自他 C3 C3 中B
047960 かんげん 甘言 名 C4 C4 
047970 がんけん 頑健 名 C2 中B
047980 かんげんがく 管弦楽・管絃×楽 名 Cl Cl 
047990 かんこ 歓呼 名・ス自 C3 C3 
048000 かんご 看護 名・ス他 B1 B1 小B 。
048010 かんご 漢語 名 B2 。
048020 がんこ 頑固 名・形動 B1 B1 ⑥ C 。
048030 かんこう 刊行 名・ス他 C1 
048040 かんこう 感光 名・ス自 C3 C3 
048050 かんこう 敢行 名・ス他 C4 中B
048060 かんこう 慣行 名 中B
048070 かんこう 観光 名・ス他 B1 B1 C 。
048080 がんこう 眼光 名 C2 C2 
048090 かんこく 勧告 名・ス他 C1 C1 中B
048100 かんこく 韓×国 名 C2 。
048110 かんごく 監獄 名 B3 B3 
048120 かんこどり 閑古鳥 名 C2 
048130 かんごふ 看護婦 名 A2 B1 ④ 。
048140 かんさ 監査 名・ス他 C1 C1 中B
048150 かんさい 関西 名 B2 。
048160 かんさく 間作 名・ス他 C4 C4 
048170 かんざし 轡× 名 B1 B1 
048180 かんさつ 観察 名・ス他 A1 A1 ③ 2A 小A B 。
048190 かんさつ 鑑札 名 C2 C2 
048200 かんさん 換算 名・ス他 C1 C1 中B 。
048210 かんさん 関散 名 C4 C4 
048220 かんし 漢詩 名 C1 
048230 かんし 監視 名・ス他 C2 C2 中B C 。
048240 かんじ 感じ 名 A1 A1 1B2 B 。
048250 かんじ 幹事 名 C1 C1 小B
048260 かんじ 漢字 名 A1 A1 ③ 2A A 。
048270 かんしき 鑑識 名 C3 C3 
048280 かんしつ 乾湿 名 中B
048290 がんじっ 元日 名 A1 A 。
048300 かんしゃ 寸Eコ4仁1b 名 B3 B3 
048310 かんしゃ 感謝 名・ス他 A1 A1 ④ 小A B 。
048320 かんじゃ 患者 名 B1 B1 B 。
048330 かんしゃく 橋戸績× 名 B2 B2 
048340 かんじゃく 閑寂 名 C3 
048350 かんしゅ 看守 名 C2 C2 
048360 かんじゅ 甘受 名・ス他 C4 
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048370 かんじゅ 感受 名・ス他 C4 
048380 かんしゅう 慣習 名 C1 C1 中A
048390 かんしゅう 監修 名・ス他 C3 
048400 かんしゅう 観衆 名 B2 B2 小B 。
048410 かんじゅせい 感受性 名 C2 C2 中A
048420 かんしょ 甘薯バ・甘藷× 名 B3 B3 
048430 かんしょ 寒暑 名 B2 
048440 がんしょ 願書 名 B2 B2 。
048450 かんしょう 干渉 名・ス自 C1 C1 中A 。
048460 かんしょう 勧奨 名・ス他 C4 
048470 かんしょう 感傷 名 C1 C1 中A
048480 かんしょう 緩衝 名・ス他 C4 
048490 かんしょう 観賞 名・ス他 C4 C4 
048500 かんしょう 鑑賞 名・ス他 B1 中A C 。
048510 かんじよう 勘定 名・ス他 A1 A1 B 。
048520 かんじよう 感情 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
048530 かんじよう 環状 名 C4 
048540 がんじよう 頑丈 名・形動 B3 B3 B 。
048550 かんしょく 官職 名 C2 
048560 かんしょく 間食 名・ス自 B2 B2 
048570 かんしょく 感触 名 C1 C1 
048580 がんしょく 顔色 名 C1 C1 
048590 かんじる 感じる 上一自他 A1 A1 3B A 。
048600 かんしん 寒心 名 C3 C3 
048610 かんしん 感心 名・ス自・形動 A1 A1 ② 1B2 A 。
048620 かんしん 関心 名 C2 C2 ⑥ 中A C 。
048630 かんしん 歓心 名 C2 
048640 かんじん 肝心・肝腎× 名 A1 A1 C 。
048650 かんすい 完遂 名・ス他 C4 C4 
048660 かんすう 関数・函Y数 名 C3 
048670 かんする 関する サ変自 B1 B1 C 。
048680 かんずる 感ずる サ変自他 A1 A1 
048690 かんせい 完成 名・ス自他 B1 B1 ⑤ 小A B 。
048700 かんせい 官制 名 C3 
048710 かんせい 官製 名 C3 C3 
048720 かんせい 閑静 名・形動 C3 C3 
048730 かんせい 感性 名 C3 中A
048740 かんせい 慣性 名 C2 C2 
048750 かんせい 歓声 名 C1 C1 ⑤ 
048760 かんぜい 関税 名 C1 。
048770 かんせき 漢籍 名 C4 
048780 がんせき 岩石 名 B1 B1 
048790 かんせつ 間接 形動 B1 B1 小A C 。
048800 かんせつ 関節 名 B2 B2 。
048810 かんせん 官選 名 C4 C4 
048820 かんせん 幹線 名 B2 B2 
048830 かんせん 感染 名・ス白 C1 C1 小B
048840 かんせん 観戦 名・ス他 C3 C3 
048850 かんぜん 完全 名・形動 B1 B1 小A B 。
048860 かんぜん 敢然 面Ij・ トタノレ C4 中B
048870 がんぜん 眼前 名 C1 C1 
048880 かんそ 簡素 名・形動 C2 C2 
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048890 がんそ 元祖 名 B2 B2 
048900 かんそう 乾草 名 C4 
048910 かんそう 乾燥 名・ス自他 B1 B1 B 。
048920 かんそう 感想 名 A1 A1 ⑤ 2B 小A B 。
048930 かんぞう 肝臓 名 C1 C1 。
048940 かんそく 観測 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小B B 。
048950 かんそん 寒村 名 C2 C2 
048960 かんたい 歓待・款待 名・ス他 C4 C4 
048970 かんたい 寒帯 名 B1 B1 
048980 かんたい 艦隊 名 C1 C1 
048990 かんだい 寛大 名・形動 C1 C1 
049000 がんたい 眼帯 名 C2 C2 
049010 かんだかい 甲高い・府×高い 形 B1 B1 
049020 かんたく 干拓 名・ス他 C2 C2 
049030 かんたん 感嘆・感歎× 名・ス自 C1 C1 
049040 かんたん 簡単 名・形動 B1 B1 ④ B 。
049050 かんだん 寒暖 名 C3 C3 
049060 かんだん 間断 名 C3 C3 
049070 かんだん 歓談 名・ス自 C4 C4 
049080 がんたん 元互× 名 C3 
049090 かんだんけい 寒暖計 名 A2 A2 ③ 。
049100 かんち 関知 名・ス自 C4 C4 
049110 かんちがい 勘違い 名 C2 
049120 がんちく 含蓄 名・ス他 C2 C2 中A
049130 かんちゅう 寒中 名 B2 
049140 がんちゅう 眼中 名 C2 C2 
049150 かんちょう 干潮 名 C2 C2 
049160 かんちょう 官庁 名 C1 C1 C 。
049170 かんちょう 濯×腸・涜×腸 名 B2 B2 
049180 かんちょう 艦長 名 B3 
049190 かんつう 貫通 名・ス自他 C2 C2 
049200 かんづく 感づく・勘づく 五自 B3 B3 
049210 かんづめ 缶詰め 名 A2 A2 ④ 。
049220 かんでい 官邸 名 C3 
049230 かんでい 鑑定 名・ス他 C1 C1 
049240 かんでつ 貫徹 名・ス他 C3 C3 
049250 カンテラ 〔蘭Jkandelaar 名 C4 C4 ⑤ 
049260 かんでん 寒天 名 B2 B2 3B 
049270 かんでん 観点 名 C3 C3 中A
049280 かんで、ん 感電 名・ス自 C1 C1 
049290 かんでんち 乾電池 名 B2 B2 
049300 かんど 感度 名 C3 C3 
049310 かんとう 巻頭 名 C2 C2 
049320 かんとう 敢闘 名・ス白 C3 C3 
049330 かんとう 関東 名 B2 。
049340 かんどう 勘当 名・ス他 C4 C4 
049350 かんどう 間道 名 C4 
049360 かんどう 感動 名・ス白 B1 B1 ⑥ 小A C 。
049370 かんどうし 感動詞 名 。
049380 かんとく 感得 名・ス他 C3 C3 
049390 かんとく 監督 名・ス他 B1 B1 ⑥ C 。
049400 がんとして 頑として 面Ij C3 C3 
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049410 かんな S包× 名 B1 
049420 カンナ canna 名 A2 A2 
049430 かんない 管内 名 C3 
049440 かんなくず 主包く屑× 名 A2 B1 
049450 かんなづき 神無月 名 C4 
049460 かんにん 堪忍 名・ス白 A1 A1 
049470 カンニンゲ cunnmg 名・ス自 C3 C3 
049480 かんぬき 門入 名 B2 B2 
049490 かんぬし 神主 名 B2 B2 
049500 かんねん 観念 名・ス自他 C1 C1 中A 。
049510 がんねん 元年 名 B3 
049520 かんのう 完納 名・ス他 C2 C2 
049530 かんのう 官能 名 中B
049540 かんのう 感応 名・ス白 C2 C2 
049550 かんのん 観音 名 B2 B2 
049560 かんば 看破 名・ス他 C4 C4 中B
049570 かんぱ 寒波 名 C4 C4 
049580 かんばい 乾杯 名・ス自 C3 C3 。
049590 かんばい 完敗 名 C4 C4 
049600 かんばしい 芳しい 形 B1 B1 
049610 カンパス canvas 名 C4 C4 
049620 かんばっ 皐×舷以・干舷× 名 C4 
049630 かんばっ 間伐 名・ス他 C4 
049640 がんばり 頑張り 名 A1 A1 
049650 がんばる 頑張る 五自 A1 A1 ④ 2B A 。
049660 かんばん 看板 名 A1 A1 ③ 3B A 。
049670 かんぱん 乾板 名 C1 C1 
049680 かんぱん 甲板 名 B3 B3 2A 
049690 かんパン 乾パン 名 B3 B3 
049700 かんび 甘美 形動 C4 C4 
049710 かんび 完備 名・ス自他 C1 C1 小A
049720 かんぴ 官費 名 C3 
049730 かんびょう 看病 名・ス他 B1 B1 B 。
049740 がんびょう 眼病 名 B2 B2 
049750 かんぶ 患部 名 C2 C2 
049760 かんぶ 幹部 名 B2 B2 。
049770 かんぷ 還付 名・ス他 C4 
049780 かんぷう 完封 名・ス他 C4 
049790 かんぷう 寒風 名 C3 
049800 かんぷく 感服 名・ス自 C2 C2 
049810 かんぶつ 乾物 名 B2 
049820 かんぷまさつ 乾布摩擦 名 B2 
049830 カンフル 〔蘭Jkamfer 名 C2 
049840 かんぶん 漢文 名 C1 
049850 かんぷん 感奮 名・ス白 C3 C3 
049860 がんぺき 岸壁 名 C1 C1 
049870 かんべつ 鑑別 名・ス他 C2 
049880 かんべん 簡便 名・形動 C1 C1 
049890 かんべん 勘弁 名・ス他 A1 A1 
049900 かんlまう 官房 名 C4 
049910 かん(まう :巨~~目ヨ 名 B1 B1 
049920 かんぼう 官報 名 C2 
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049930 がんぼう 願望 名・ス他 C2 C2 中B
049940 かんぼうやく 漢方薬 名 C4 
049950 かんlまく 穫×木 名 C1 C1 
049960 かんぼっ 陥没 名・ス自 C2 C2 
049970 かんまん 干満 名 C4 
049980 かんまん 緩慢 形動 C2 C2 
049990 かんみん 官民 名 C4 
050000 かんむり 冠 名 A1 A1 ③ 2B 。
050010 かんめ 貫目 名 B3 
050020 かんめい 感銘・肝銘 名・ス自 C1 C1 中B
050030 かんめい 簡明 名・形動 C2 C2 
050040 がんめん 顔面 名 B2 
050050 がんもう 願望 名 C2 
050060 がんもく 眼目 名 C3 中B
050070 かんもん 喚問 名・ス他 C4 C4 
050080 かんもん 関門 名 C3 C3 
050090 かんやく 完訳 名・ス他 C4 C4 
050100 かんやく 筒約 名・ス他・形動 中B
050110 がんやく 丸薬 名 B3 B3 
050120 かんゆ 肝油 名 B1 B1 
050130 かんゅう 勧誘 名・ス他 C1 C1 
050140 がんゅう 含有 名・ス他 C1 
050150 かんよ 干与・関与 名・ス白 C2 C2 中B
050160 かんよう 肝要 名 C1 C1 中A
050170 かんよう 泊×養 名・ス他 中B
050180 かんよう 寛容 名・形動 C1 C1 中B
050190 かんよう 慣用 名・ス他 C1 中A
050200 がんらい 元来 面1 B1 B1 小A 。
050210 かんらく 陥落 名・ス自 C1 C1 
050220 かんらく 歓楽 名 C2 C2 
050230 かんらん 観覧 名・ス他 C2 C2 
050240 かんり 官吏 名 C1 
050250 かんり 管理 名・ス他 C1 C1 中A C 。
050260 がんり 元利 名 C1 C1 
050270 がんりき 眼力 名 C3 C3 
050280 かんりゃく 簡略 名・形動 C1 C1 
050290 かんりゅう 寒流 名 B1 B1 
050300 かんりょう 完了 名・ス自他 C1 C1 小A 。
050310 かんりょう 官僚 名 C2 。
050320 かんるい 感涙 名 C2 C2 
050330 かんれい 寒冷 名 C2 C2 
050340 かんれい 慣例 名 C1 C1 中A
050350 かんれき 還暦 名 C3 C3 
050360 かんれん 関連・関聯、 名・ス白 C1 C1 中A C 。
050370 かんろく 貫禄× 名 C1 。
050380 かんわ 漢和 名 C4 。
050390 かんわ 緩和 名・ス自他 C1 C4 中B 。
050400 き 木・樹A 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
050410 き 気 名 A1 A1 ② 1A2 B 。
050420 き 季 名 C1 C1 
050430 き 百己 名 C3 C3 
050440 き 黄 名 A1 C1 A 
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050450 き 期 名 C2 C2 
050460 き 機 名・接尾 B1 B1 B 。
050470 き 騎 接尾 C4 C4 
050480 ぎ 義 名 C1 
050490 ぎ 議 名 C2 
050500 きあい 気合い 名 C1 C1 
050510 きあっ 気圧 名 B1 B1 。
050520 きあわす 来合わす 五自 B3 B3 
050530 きあわせる 来合わせる 下一白 B3 B3 
050540 ぎあん 議案 名 C1 C1 小A
050550 きい 奇異 名 C3 C3 
050560 きい 貴意 名 C4 
050570 キー key 名 C3 
050580 きいきい 匡1 A2 
050590 ぎいぎい 面1 A2 
050600 ぎーち 面1 3A 
050610 きいっぽん 生一本 名・形動 C3 C3 
050620 きいと 生糸 名 B1 B1 
050630 キーポイン卜 〔和Jkey point 名 C2 中B
050640 きいろ 黄色 名 A1 C1 ① 1B2 X 。
050650 きいろい 黄色い 形 C1 1B1 A 。
050660 きいん 起因 名・ス自 C3 C3 中A
050670 ぎいん 議員 名 B1 B1 。
050680 ぎいん 議院 名 B2 
050690 きうけ 気受け 名 C4 
050700 きうん 機運 名 C2 C2 中B
050710 きえ 帰依 名・ス自 C1 C1 
050720 きえい 気鋭 名 C3 
050730 きえのこる 消え残る 五自 B3 B3 
050740 きえる 消える 下一白 A1 A1 ① 1B1 A 。
050750 きえん 気炎・気焔× 名 C1 C1 
050760 きえん 奇縁 名 C3 C3 
050770 きえん 機縁 名 C3 
050780 ぎえん 義指×・義援 名 C3 
050790 ぎえんきん 義指×金・義援金 名 C3 
050800 きおう 既往 名 C4 
050810 きおうしよう 既応症 名 C3 C3 
050820 きおく 記憶 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小A C 。
050830 きおくれ 気後れ 名 B3 B3 
050840 きおん 気温 名 B1 B1 ④ B 。
050850 ぎおん 擬音 名 B2 B2 ④ 
050860 きか 気化 名・ス自 C3 
050870 きか 帰化 名・ス自 C1 C1 
050880 きか 奇禍 名 C4 
050890 きか 幾何 名 C3 C3 
050900 きか 貴下 代 C2 C2 
050910 きが 飢餓・餓〆餓 名 C3 C3 
050920 きかい 奇怪 名 C2 C2 
050930 きかい 機会 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
050940 きかい 機械 名 A1 A1 ③ 2A A 。
050950 きがい 危害 名 C2 C2 
050960 きがい 気概 名 C2 C2 
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050970 ぎかい 議会 名 B1 B1 C 。
050980 きかいてき 機械的 形動 小B
050990 きかえ 着替え 名 A2 A2 
051000 きがえ 着替え 名 A2 。
051010 きかえる 着替える 下一他 A2 A2 ④ 3A A 
051020 きがえる 着替える 下一他 A2 。
051030 きかがく 幾何学 名 C3 
051040 きがかり 気掛かり 名 B2 B2 B 
051050 きかく 企画・企劃× 名・ス他 C1 C1 中B 。
051060 きかく 規格 名 C1 C1 
051070 きがく 器楽 名 B2 B2 
051080 きかさやる 着飾る 五自 B2 B2 
051090 きかす 関カミす 五他 3A 。
051100 きがね 気兼ね 名 C2 C2 。
051110 きがまえ 気構え 名 B3 B3 
051120 きがる 気軽 形動 B2 B2 ④ B 。
051130 きかん 気管 名 Cl Cl 
051140 きかん 既刊 名 C4 C4 
051150 きかん 帰還 名・ス自他 C3 C3 
051160 きかん 期間 名 Bl B1 ⑥ 小A B 。
051170 きかん 旗艦 名 C4 
051180 きかん 器官 名 Bl B1 
051190 きかん 機関 名 Bl B1 ⑤ 小A C 。
051200 きがん 祈願 名・ス他 Cl Cl 
051210 ぎがん 義限 名 C3 
051220 きかんし 気管支 名 Cl Cl 
051230 きかんし 機関士 名 B3 ④ 
051240 きかんし 機関紙・機関誌 名 Cl Cl 
051250 きかんしゃ 機関車 名 Al Bl ② 2B 。
051260 きかんぼう 利かん坊 名 A2 A2 
051270 きき 危機 名 Cl Cl 中B 。
051280 きぎ 木木 名 B3 
051290 ぎぎ 疑義 名 C2 C2 
051300 ききあわせる 聞き合わせる 下一他 B2 
051310 ききいる 聞き入る 五自 B2 B2 
051320 ききいれる 聞き入れる 下一他 A2 
051330 ききうで 利き腕 名 C4 C4 
051340 ききおとす 聞き落とす 五他 B2 
051350 ききおぼえ 聞き覚え 名 B3 
051360 ききおぼえる 聞き覚える 下一他 B3 
051370 ききおよぶ 聞き及ぶ 五他 C4 
051380 ききかえす 聞き返す 五他 A2 
051390 ききかじる 聞き蓄×る 五他 B2 
051400 ききかた 聞き方 名 3A 
051410 ききぐるしい 聞き苦しい 形 B2 
051420 ききこみ 聞き込み 名 C2 
051430 ききこむ 聞き込む 五他 C2 
051440 ききずで 聞き捨て 名 C4 
051450 ききだす 聞き出す 五他 B2 
051460 ききただす 聞き札×す 五他 B3 小A
051470 ききちがい 聞き違い 名 A2 
051480 ききちがえ 聞き違え 名 A2 
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051490 ききちがえる 聞き違える 下一他 A2 
051500 ききつける 聞き付ける 下一他 A2 3B 
051510 ききづたえ 聞き伝え 名 A2 
051520 ききったえる 聞き伝える 下一他 A2 
051530 ききて 聞き手・聴き手 名 A2 。
051540 ききとがめる 聞き答×める 下一他 B3 
051550 ききとどける 聞き届ける 下一他 B2 
051560 ききとり 聞き取り 名 B3 B3 
051570 ききとる 聞き取る 五他 B3 B3 
051580 ききなおす 聞き直す 五他 A2 
051590 ききながし 聞き流し 名 B2 
051600 ききながす 聞き流す 五他 B2 
051610 ききみみ 聞き耳 名 C4 
051620 ききめ 効き目・利き目 名 B1 B1 ⑥ B 。
051630 ききもらす 聞き漏らす 五他 B3 
051640 ききゃく 棄却 名・ス他 C4 C4 
051650 ききゅう 危急 名 C1 C1 中B
051660 ききゅう 気球 名 B2 B2 
051670 ききょ 起居 名・ス自 C1 C1 
051680 ききょう 桔×梗× 名 A2 A2 3A 
051690 ききょう 帰京 名・ス白 B3 。
051700 ききょう 帰郷 名・ス自 C4 C4 
051710 きぎょう 企業 名 C1 C1 。
051720 ぎきょうだい 義兄弟 名 C4 
051730 ぎきょく 戯曲 名 C1 C1 。
051740 ききわけ 聞き分け 名 A2 
051750 ききわける 聞き分ける 下一他 A2 
051760 ききわすれる 聞き忘れる 下一他 B3 
051770 ききん 飢箆×・餓v箆Y 名 C1 C1 ④ C 
051780 ききん 基金 名 C1 C1 
051790 ききんぞく 貴金属 名 C1 C1 
051800 きく 利く 五自他 A1 A1 B 。
051810 きく 開く・聴く 五他 A1 A1 ① 1A1 A 。
051820 きく 菊 名 A1 A1 ⑤ 2A 。
051830 きぐ 器具 名 B1 B1 ③ C 。
051840 きぐう 奇遇 名 C3 C3 
051850 きぐらい 気位 名 C2 C2 
051860 ぎくり 面1 B3 B3 
051870 きぐろう 気苦労 名 C4 C4 
051880 きくん 貴君 代 C3 C3 
051890 きけい 奇形・奇型・崎、型 名 C3 C3 
051900 きけい 奇計 名 C4 C4 
051910 きけい 貴兄 代 C3 C3 
051920 ぎけい 義兄 名 C2 C2 
051930 ぎげい 技芸 名 C3 C3 
051940 きlずき 喜劇 名 B2 B2 。
051950 きけつ 既決 名 C3 
051960 きけつ 帰結 名・ス自 C2 C2 中B
051970 ぎけつ 議決 名・ス他 B2 B2 小A
051980 きけん 危険 名・形動 A1 A1 ④ B 。
051990 きけん 棄権 名・ス自他 B1 B1 中A 。
052000 きげん 紀元 名 B1 B1 
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052010 きげん 起源・起原 名 C1 C1 小A C 。
052020 きげん 期限 名 B1 B1 小A C 。
052030 きげん 機嫌 名 A1 A1 3B B 。
052040 きご 季韮日ロ 名 C2 
052050 きこう 気候 名 A1 A1 ④ B 。
052060 きこう 奇行 名 C4 C4 
052070 きこう 紀行 名 C1 C1 
052080 きこう 帰航 名 C3 
052090 きこう 帰港 名・ス自 C3 C3 
052100 きこう 起工 名・ス自 C3 
052110 きこう 寄航 名 C3 
052120 きこう 寄港 名・ス白 C4 C4 
052130 きこう 寄稿 名・ス他 C1 C1 
052140 きこう 機構 名 C1 中A
052150 きごう 記号 名 B1 B1 小A B 。
052160 ぎこう 技巧 名 C1 C1 
052170 きこうし 貴公子 名 C3 C3 
052180 きこえ 聞こえ 名 A1 
052190 きこえる 聞こえる 下一自 A1 A1 ① 1A2 A 。
052200 きこく 帰国 名・ス自 B2 B2 。
052210 ぎごく 疑獄 名 C2 C2 
052220 きごこち 着《心地》 名 B3 
052230 きごころ 気心 名 C2 
052240 きこしめす 聞こし召す 五他 C4 
052250 ぎこちない 形 C2 C2 
052260 きこっ 気骨 名 C3 C3 
052270 きこなし 着こなし 名 C3 
052280 きこなす 着こなす 五他 C3 
052290 きこり 木こり・樵入 名 A1 A1 1B1 
052300 きこん 既婚 名 C4 C4 
052310 きさい 記載 名・ス他 C1 C1 小B
052320 きさい 起債 名・ス自他 C4 
052330 きざい 器材 名 C2 C2 
052340 きさき 后ム 名 B1 B1 
052350 ぎざぎざ 名・形動 A2 A2 
052360 ぎさく 偽作 名・ス他 C3 
052370 きざし 兆し 名 C2 C2 
052380 きざす 兆す 五白 C2 C2 
052390 きざはし 階A 名 C2 
052400 きさま 貴様 代 B3 B3 
052410 きざみ 刻み 名 A1 A1 
052420 きざむ 刻む 五他 A1 A1 ② 3A B 。
052430 きさらぎ 〈如月〉 名 C4 
052440 きさん 起算 名・ス自 C4 小B
052450 きし 岸 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
052460 きし 騎士 名 C2 
052470 きじ 矯×・雑ィ子 名 A2 A2 
052480 きじ 生地 名 B1 B1 C 。
052490 きじ 記事 名 B1 B1 ④ 小B B 。
052500 ぎし 技師 名 B1 B1 ⑥ 。
052510 ぎし 義士 名 C2 
052520 ぎし 義姉 名 C4 C3 
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052530 ぎし 義歯 名 C4 C4 
052540 ぎじ 擬似・疑似 名 C3 C3 
052550 ぎじ 議事 名 B2 B3 小A
052560 ぎしき 儀式 名 B1 B1 
052570 ぎしぎし 高Ij A2 
052580 きじく 機軸 名 中B
052590 きしつ 気質 名 B1 B1 小B 。
052600 きじっ 期日 名 B1 B1 C 。
052610 ぎじどう 議事堂 名 B2 
052620 きじぶん 記事文 名 C3 
052630 きしべ 岸辺 名 A2 A2 
052640 きしみ 車Lxみ 名 B1 
052650 きしむ 車L'む 五自 B1 ⑤ 
052660 きしゃ 汽車 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
052670 きしゃ 記者 名 B1 B1 。
052680 きしゅ 旗手 名 C3 
052690 きしゅ 騎手 名 C4 C4 
052700 ぎしゅ 義手 名 C3 C3 
052710 きしゅう 奇襲 名・ス他 C3 C3 
052720 きじゅうき 起重機 名 B2 B2 ⑥ 
052730 きしゅく 寄宿 名・ス自 B2 
052740 きしゅくしゃ 寄宿舎 名 B2 B2 
052750 きじゅつ 奇術 名 C2 C2 ④ 
052760 きじゅつ 記述 名・ス他 C1 C1 小B
052770 ぎじゅつ 技術 名 B1 B1 小A C 。
052780 きじゅん 基準 名 B1 B1 小A C 。
052790 きじゅん 規準 名 。
052800 きしょう 気性 名 B1 B1 
052810 きしょう 気象 名 B1 B1 C 。
052820 きしょう 希少・稀v少 名 中B
052830 きしょう 記章・徽〈章 名 A1 A1 
052840 きしょう 起床 名・ス自 B1 B1 。
052850 きじよう 机上 名 C3 C3 
052860 きじよう 気丈 形動 C3 C3 
052870 ぎしょう 偽称 名・ス他 C4 
052880 ぎしょう 偽証 名・ス他 C4 C4 
052890 ぎじよう 議場 名 B2 B2 
052900 きしようだい 気象台 名 B2 ⑤ 
052910 きしようてんけつ 起承転結 名 小B
052920 きじようぶ 気丈夫 形動 C3 
052930 きしょく 気色 名 B3 B3 
052940 きしょく 喜色 名 C4 C4 
052950 きしり 車Lxり 名 B1 B1 
052960 きしる 車Lxる 五自 B1 B1 
052970 きしん 帰心 名 C4 C4 
052980 きしん 寄進 名・ス他 C3 C3 
052990 きじん 奇人・崎x人 名 C3 
053000 きじん 鬼神 名 C4 
053010 きじん 貴人 名 C2 
053020 ぎしん 疑心 名 C2 C2 
053030 ぎじんほう 擬人法 名 C3 C3 
053040 キス kiss 名・ス自 C3 C3 
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053050 きず 傷・庇国・壊〉 名 A1 A1 ② 3A A 。
053060 きずあと 傷跡・傷痕ベ・庇、痕〈 名 B3 
053070 きすう 奇数 名 B1 B1 。
053080 きずく 築く 五他 B1 B1 ⑤ 3A B 。
053090 きずぐち 傷口 名 A2 
053100 きずっく 傷つく・庇x付く 五白 B2 B2 。
053110 きずつける 傷つける・庇w付ける 下一他 B2 B2 。
053120 きずな 幹入・継y 名 B3 B3 中B
053130 きする 帰する サ変自 C4 C4 中A
053140 きする 記する サ変他 C3 
053150 きする 期する サ変他 C2 C2 
053160 ぎする 議する サ変他 C2 C2 
053170 ぎする 擬する サ変他 C3 
053180 きせい 気勢 名 C3 C3 
053190 きせい 奇声 名 C4 
053200 きせい 既成 名 C1 C1 
053210 きせい 帰省 名・ス自 C1 C1 
053220 きせい 寄生 名・ス自 B2 B2 小B
053230 ぎせい 犠牲 名 B1 B1 小B C 。
053240 きせいちゅう 寄生虫 名 B3 
053250 きせき 奇跡・奇蹟F 名 C2 C2 中B
053260 きせき 軌跡 名 C4 C4 
053270 ぎせき 議席 名 C1 
053280 きせつ 季節 名 A1 A1 ④ B 。
053290 きせつ 既設 名 C4 C4 
053300 きぜっ 気絶 名・ス自 B1 B1 
053310 きせる 着せる 下一他 A1 2B A 。
053320 キセル 〔カンボジアJkhsier 名 A1 A1 
053330 きぜわしい 気忙Aしい 形 B2 B2 
053340 きせん 汽船 名 A1 A1 ② 1B2 。
053350 きせん 機先 名 C4 C4 
053360 ぎぜん 偽善 名 C2 C2 中B
053370 きそ 起訴 名・ス他 C1 C1 
053380 きそ 基礎 名 B1 B1 ⑥ 中A C 。
053390 きそう 奇想 名 C4 C4 
053400 きそう 起草 名・ス他 C3 C3 
053410 きそう 競う 五自 C1 C1 ⑥ 
053420 ぎそう 擬装・偽装 名・ス他 C3 C3 
053430 ぎぞう 偽造 名・ス他 C1 C1 
053440 きぞう 寄贈 名・ス他 C3 C3 
053450 きそく 規則 名 A1 A1 ④ 小A B 。
053460 きぞく 帰属 名・ス白 C4 C4 
053470 きぞく 貴族 名 C2 。
053480 ぎそく 義足 名 C2 C2 
053490 きそん 既存 名・ス自 C2 
053500 きそん 投×損 名・ス自他 C2 
053510 きた 北 名 A1 A1 ① 1B2 A 。
053520 ギター guitar 名 C3 C3 。
053530 きたい 気体 名 B1 B1 B 。
053540 きたい 期待 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小B C 。
053550 きたい 機体 名 C3 C3 
053560 きだい 季題 名 C2 
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053570 ぎたい 擬態 名 C3 
053580 ぎ.だい 議題 名 B2 小A B 。
053590 きたえあげる 鍛え上げる 下一他 B3 
053600 きたえる 鍛える 下一他 B1 B1 ⑤ A 
053610 きたかぜ 北風 名 A2 1B2 
053620 きたく 帰宅 名・ス自 B3 B3 。
053630 きたく 寄託 名・ス他 C4 
053640 きたす 来す 五他 C2 C2 
053650 きだて 気立て 名 B2 B2 
053660 きたない 汚い・磁、い 形 A1 A1 ③ 2B A 。
053670 きたならしい 汚らしい・微xらしい 形 A1 
053680 きたる 来る 五自 B2 B2 
053690 きたんなく 忌↑翠×なく 連語 C4 
053700 きち オゴ 名 C4 C4 口
053710 きち 危地 名 C4 C4 
053720 きち 既知 名 C3 中B
053730 きち 基地 名 B2 B2 C 。
053740 きち 機知・機智入 名 C1 C1 
053750 きちがい 気遣い・気狂句、 名 A1 A1 ③ 。
053760 きちきち 形動 A2 A2 
053770 きちく 鬼畜 名 C2 C2 
053780 きちじっ 吉日 名 C3 C3 
053790 きちすう 既知数 名 C4 
053800 きちにち 吉日 名 C3 C3 
053810 きちゃく 帰着 名・ス白 C4 C4 
053820 きちゅう 忌中 名 C2 C2 
053830 きちょう 記帳 名・ス他 B2 
053840 きちょう 基調 名 C2 C2 
053850 きちょう 貴重 名 B1 B1 ⑥ 小B C 。
053860 ぎちょう 議長 名 B1 B 。
053870 きちょうひん 貴重品 名 B3 。
053880 きちょうめん 凡×帳面 形動・名 B1 B2 C 
053890 きちんと 高U A1 A1 2A A 。
053900 きちんやど 木賃宿 名 C4 C4 
053910 きつい 形 A1 A1 A 。
053920 きつえん 喫煙 名・ス自 C3 C3 
053930 きづかい 気遣い 名 B1 B1 
053940 きづ、かう 気遣う 五他 B1 B1 
053950 きっかけ 切っ掛け 名 B2 B2 ⑥ 小B C 
053960 きっかり 高日 B3 B3 
053970 きづかれ 気疲れ 名 C2 C2 
053980 きづかわしい 気遣わしい 形 B1 
053990 きっきょう 吉凶 名 C3 C3 
054000 キ、ソク kick 名・ス他 B2 
054010 きづく 気付く 五自 A2 A2 ④ A 。
054020 きづけ 気付・気附企 名 C3 A2 
054030 きっさ 喫茶 名 C3 C3 。
054040 きっさてん 喫茶庖 名 。
054050 きつじつ 吉日 名 C4 
054060 ぎっしり 面リ A2 A2 ④ 。
054070 きっすい 喫水・吃、水 名 C3 
054080 きっすい 生っ粋 名 C3 C3 
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054090 きっすいせん 喫水線・吃入水線 名 C3 
054100 きつする 喫する サ変他 C4 
054110 きっちょう 吉兆 名 C4 
054120 きっちり 高H B3 B3 
054130 きつつき 〈啄×木烏〉 名 A2 A2 ② 2A 
054140 きって 切手 名 A1 A1 ④ 3B A 。
054150 きっと 高リ A1 A1 ① 1A2 A 。
054160 きつね 狐¥ 名 A1 A1 ① 1A3 。
054170 きっぱり 面1 A2 A2 。
054180 きっぷ 切符 名 A1 A1 ② 2A A 。
054190 きっぽう 吉報 名 C2 C2 
054200 きつもん 詰問 名・ス他 C3 C3 
054210 きづよい 気強い 形 B2 B2 
054220 きてい 既定 名 C1 中B
054230 きてい 基底 名 C4 
054240 きてい 規定 名・ス他 B1 B1 C 
054250 ぎてい 義弟 名 C2 C2 
054260 きてき 汽箇 名 A1 A1 ② 2A 
054270 きてん 気転・機転 名 B1 B1 
054280 きてん 起点 名 C1 B1 小B
054290 きでん 貴殿 代 C3 
054300 きと 企図 名・ス他 C1 C1 
054310 きと 帰途 名 C1 C1 
054320 きど 木戸 名 A1 A1 
054330 きど 喜怒 名 C3 
054340 きどあいらく 喜怒哀楽 名 C3 
054350 きとう 祈薦× 名・ス自他 C2 C2 
054360 きどう 軌道 名 C1 C1 小A
054370 きどう 機動 名 C3 C3 
054380 きとく 危篤 名 B1 B1 
054390 きとく 奇特 名 C3 C3 
054400 きとく 既得 名 C2 C2 
054410 きどり 気取り 名 A1 A1 
054420 きどる 気取る 五自 A1 A1 C 
054430 きなが 気長 形動 C1 
054440 きながし 着流し 名 C3 
054450 きなこ 黄な粉 名 B2 B2 
054460 きなん 危難 名 C3 C3 
054470 きにいる 気に入る 連語 。
054480 きにち 忌日 名 C4 C4 
054490 きにゅう 記入 名・ス他 B3 B3 B 。
054500 ギニョール 〔イムJguignol 名 C2 
054510 きぬ 市局 名 B1 B 。
054520 きぬいと 絹糸 名 A2 A2 
054530 きぬおりもの 絹織物 名 B2 
054540 きぬけ 気抜け 名 B3 
054550 きぬた E占× 名 C4 
054560 きね 杵‘ 名 A1 A1 ② 3A 
054570 キネマ kinema 名 B2 
054580 きねん 2日?コe.A己語、、 名・ス他 B1 B1 ④ 小B B 。
054590 ぎねん 疑念 名 C3 C3 
054600 きねんひ 記念碑 名 B3 
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054610 きねんび 記念日 名 B3 ⑤ 。
054620 きのう 《昨日》 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
054630 きのう 帰納 名・ス他 C3 中A
054640 きのう 機能 名・ス白 C1 C1 中A 。
054650 ぎのう 技能 名 C2 C2 中A
054660 きのこ 茸×・菌ム 名 A1 A1 。
054670 きのどく 気の毒 名 A1 A1 ② 2A B 。
054680 きのぼり 木登り 名 A2 A2 ④ 
054690 きのみ 木の実 名 A2 A2 
054700 きのみきのまま 着の身着の億× 名 B2 
054710 きのめ 木の芽 名 B3 
054720 きのり 気乗り 名 B3 B3 
054730 きば 牙× 名 A1 A1 3B 
054740 きば 騎馬 名 B2 
054750 きはく 気迫・気明× 名 C4 
054760 きはく 希薄・稀λ薄 名 C3 C3 
054770 きはつ 揮発 名・ス自 B3 B3 
054780 きばつ 奇抜 名 B3 B3 
054790 きはつゆ 揮発油 名 B3 B3 
054800 きばや 気早 名・形動 B2 
054810 きばゃい 気早い 形 B2 
054820 きばらし 気晴らし 名 B2 B3 
054830 きばる 気張る 五自 B1 B1 
054840 きはん 規範・軌範 名 C2 C2 中B
054850 きばん 基盤 名 C2 C2 
054860 きひ 忌遊 名・ス他 C3 C3 
054870 きび 黍×・稜F 名 B1 B1 
054880 きび 機微 名 C3 C3 
054890 きびき 忌引 名 C2 C2 
054900 きびしい 厳しい・酷Aしい 形 A1 A1 ④ B 。
054910 きびす 麗X 名 C3 C3 
054920 きびだんご 黍×団子・吉A備因子 名 A2 A2 
054930 ぎひっ 偽筆 名 C3 
054940 きひん 気品 名 B2 B2 
054950 きひん 貴賓 名 C2 C2 
054960 きびん 機敏 名・形動 B1 B1 
054970 きふ 寄付・寄附 名・ス他 B1 B1 ④ B 。
054980 ぎふ 義父 名 C3 C3 
054990 ギブアップ glve Up 名・ス自 C4 
055000 きふう 気風 名 C1 C1 
055010 きふく 起伏 名・ス自 C2 C2 
055020 きふじん 貴婦人 名 C2 
055030 きぶつ 器物 名 C2 C2 
055040 きぶん 気分 名 A1 A1 ③ 3B B 。
055050 ぎふん 義憤 名 C3 C3 
055060 きへい 騎兵 名 C4 
055070 きべん 言t弁 名 C4 
055080 きlま 規模 名 C1 C1 小B C 。
055090 ぎlま 義母 名 C4 C3 
055100 きほう 既報 名 C4 
055110 きlまう 希望 名・ス他 B1 B1 ④ 小A B 。
055120 ぎほう 技法 名 C4 C4 
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055130 きほん 基本 名 81 81 小A C 。
055140 ぎまい 義妹 名 C3 C3 
055150 きまえ 気前 名 C4 C4 
055160 きまぐれ 気紛Aれ 名・形動 82 82 。
055170 きまじめ 生〈真面目〉 名・形動 82 82 
055180 きまずい 気まずい 形 82 82 
055190 きまま 気盛× 名・形動 81 81 
055200 きまり 決まり・極ムまり 名 A1 A1 ③ 2A 小A A 。
055210 きまりわるい 決まり悪い・極ムまり悪い 形 82 82 38 。
055220 きまる 決まる・極ムまる 五白 A1 A1 181 A 。
055230 きみ 気味 名 81 81 ⑤ 。
055240 きみ 黄身 名 82 82 
055250 きみ 君 代・名 A1 A1 ① 1A3 A 。
055260 きみがよ 君が代 名 A1 A1 
055270 きみがわるい 気味が悪い 連語 。
055280 きみつ 機密 名 C1 C1 
055290 きみやく 気脈 名 C1 
055300 きみょう 奇妙 形動 83 83 ⑤ C 。
055310 ぎむ 義務 名 81 81 小A C 。
055320 きむずかしい 気難しい 形 82 82 
055330 きめ 決め・極ムめ 名 A1 
055340 きめ 木目・木理A ・肌ゐ理ム 名 C2 C2 
055350 きめい 記名 名・ス自 83 83 
055360 ぎめい 偽名 名 C2 C2 
055370 きめこむ 決め込む・極Aめ込む 五他 C4 
055380 きめつける 極企め付ける 下一他 C3 
055390 きめる 決める・極Aめる 下一他 A1 A1 ② 1A3 A 。
055400 きも 肝・胆A 名 A1 A1 ⑤ 
055410 きもいり 肝煎×り 名 C4 
055420 きもち 気持ち 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
055430 きもちよい 気持ち良い 形 38 
055440 きもの 着物 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
055450 ぎもん 疑問 名 81 81 ⑥ 小A B 。
055460 きゃあ 感 A2 A2 
055470 ぎゃあ 感 A2 A2 
055480 きゃく 規約 名 C1 C1 小B
055490 きゃく 客 名・接尾 A1 A1 ① 182 A 。
055500 きゃく 脚 名・接尾 C4 C4 
055510 ぎやく 逆 名・形動 81 81 ④ B 。
055520 ギャグ gag 名 C1 
055530 ぎやくこうか 逆効果 名 C2 C2 小B
055540 ぎやくこうせん 逆光線 名 C2 C2 
055550 ぎやくさつ 虐殺 名・ス他 C3 C3 
055560 ぎやくさん 逆算 名・ス他 小B
055570 きゃくしゃ 客車 名 82 82 
055580 ぎゃくしゅう 逆襲 名・ス自他 C1 C1 
055590 ぎやくじよう 逆上 名・ス白 C3 C3 
055600 きゃくしょく 脚色 名・ス他 C1 C1 。
055610 ぎやくせっ 逆説 名 C2 C2 
055620 きゃくたい 客体 名 中A
055630 ぎやくたい 虐待 名・ス他 C1 C1 
055640 ぎやくてん 逆転 名・ス白他 C2 C2 小B
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055650 きゃくほん 脚本 名 B1 B1 。
055660 きやくま 客間 名 A2 A2 。
055670 ぎやくよう 逆用 名・ス他 C2 
055680 ぎ相くりゅう 逆流 名・ス自 C2 C2 
055690 きゃしゃ 華心者入・花ム事 名 C3 C3 
055700 キャス卜 cast 名 C3 
055710 きやすめ 気休め 名 B3 B3 
055720 きやたつ 脚立・脚楊v 名 C2 
055730 きゃっ 感 B2 A2 
055740 ぎやっ 感 B2 A2 
055750 きゃっか 却下 名・ス他 C4 C4 
055760 きゃっかん 客観 名 C1 C1 小A 。
055770 きゃっかんてき 客観的 形動 。
055780 ぎやっきょう 逆境 名 C2 C2 
055790 きゃっこう 脚光 名 C1 C1 
055800 ぎやっこう 逆行 名・ス自 C1 C1 小B
055810 キャッシュ cash 名 C1 
055820 キャッチ catch 名・ス他 C2 A2 
055830 キャッチボール 〔和Jcatch ball 名 A2 A2 ③ 
055840 キャッチャー 〔米Jcatcher 名 B3 A2 
055850 キャッチャーボー卜 〔平日Jcatcher boat 名 ⑥ 
055860 キャップ cap 名 A2 
055870 ギャップ gap 名 C4 
055880 きやはん 脚粋× 名 B3 B3 
055890 キャビン cabin 名 C2 
055900 キャプテン captain 名 C3 C3 
055910 キャベツ cabbage 名 A1 A1 3B 。
055920 キャラメル caramel 名 A1 A1 2A 
055930 ギャラリー gallery 名 C4 
055940 きゃん 面1 2B 
055950 ギャング gang 名 B2 B2 
055960 キャンセル cancel 名・ス他 C4 
055970 キャンデー candy 名 B3 B3 
055980 キャンドル candle 名 C4 
055990 キャンピング campmg 名 A2 A2 
056000 キャンプ camp 名・ス白 A2 A2 ⑤ B 
056010 キャンぺーン campalgn 名 C4 
056020 きゅう 九 名 A1 A1 A 。
056030 きゅう |日 名 B1 B1 。
056040 きゅう 灸× 名 B2 B2 
056050 きゅう 急、 名・形動 A1 A1 ② 1A3 A 。
056060 きゅう 級 名・接尾 B1 。
056070 きゅう 球 名・接尾 B1 B2 。
056080 ぎゅう 義勇 名 C3 C3 
056090 きゅうあく 旧悪 名 C2 C2 
056100 きゅういん 吸引 名・ス他 C3 C3 
056110 きゅうえん 救援 名・ス他 C1 C1 
056120 きゅうか 旧家 名 C2 C2 
056130 きゅうか 休暇 名 B1 Bl B 。
056140 きゅうかし、 休会 名・ス自他 B2 
056150 きゅうがく 休学 名・ス白 B2 B2 。
I 056160 きゅうかざん 休火山 名 B2 
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056170 きゅうかん 休刊 名・ス自他 C4 C4 
056180 きゅうかんちょう 九官鳥 名 C3 
056190 きゅうぎ 球技 名 C2 C2 
056200 きゅうきゅう 汲×汲× トタノレ C3 
056210 きゅうきゅう 救急 名 C2 C2 小B
056220 ぎゅうぎゅう 副・形動 。
056230 ぎゅうぎゅうづめ ぎゅうぎゅう詰め 名 A2 A2 
056240 きゅうきょう 旧教 名 C3 
056250 きゅうぎょう 休業 名・ス自 B1 B1 。
056260 きゅうきょく 究極・窮極 名 C3 C3 中B
056270 きゅうきん 給金 名 C2 
056280 きゅうくつ 窮屈 名・形動 B1 B1 B 。
056290 きゅうけい 休憩 名・ス白 B1 B1 B 。
056300 きゅうけい 求刑 名・ス他 C2 
056310 きゅうげき 急激 形動 C1 C1 。
056320 きゅうご 救護 名・ス他 C2 C2 
056330 きゅうこう 旧交 名 B3 
056340 きゅうこう 休校 名・ス自 B3 B3 
056350 きゅうこう 休講 名・ス自他 C4 C4 。
056360 きゅうこう 急行 名・ス自 A1 A1 A 。
056370 きゅうごう 糾合・鳩M合 名・ス他 C4 C4 
056380 きゅうこうれっしゃ 急行列車 名 ④ 
056390 きゅうこく 急告 名・ス他 C2 C2 
056400 きゅうこく 救国 名 C4 
056410 きゅうこん 求婚 名・ス自 C4 C4 
056420 きゅうこん 球根 名 B1 B1 
056430 きゅうさい 救済 名・ス他 C1 C1 
056440 きゅうさく 旧作 名 C4 
056450 きゅうし |日師 名 C3 
056460 きゅうし 休止 名・ス自他 B1 
056470 きゅうし 臼て歯 名 C2 
056480 きゅうし 急死 名・ス自 B2 B2 
056490 きゅうし 急使 名 C4 
056500 きゅうじ 給仕 名・ス自他 B1 B1 
056510 きゅうしき 旧式 名 B2 
056520 きゅうじっ 休日 名 B1 B 。
056530 きゅうしふ 休止符 名 C4 
056540 きゅうしゅう 九州 名 B2 。
056550 きゅうしゅう 旧習 名 C3 C3 
056560 きゅうしゅう 吸収 名・ス他 B1 B1 中A C 。
056570 きゅうしゅう 急襲 名・ス他 C1 C1 
056580 きゅうしょ 急所 名 B1 B1 
056590 きゅうじょ 救助 名・ス他 Bl B1 C 
056600 きゅうじよう 休場 名・ス白 B2 B2 
056610 きゅうじよう 球状 名 C3 
056620 きゅうじよう 球場 名 B2 
056630 きゅうじよう 窮状 名 C1 C1 
056640 きゅうしょく 休職 名・ス自 C1 C1 
056650 きゅうしょく 求職 名・ス白 C1 
056660 きゅうしょく 給食 名・ス自 A1 A1 
056670 ぎゅうじる 牛耳る 五他 C3 C3 
056680 きゅうしん 休診 名・ス自 C2 
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056690 きゅうしん 急進 名・ス自 C1 C1 
056700 きゅうしん 球審 名 C3 C3 
056710 きゅうじん 求人 名 C1 C1 
056720 きゅうしんりよく 求心力 名 C3 C3 
056730 きゅうす 急、須× 名 B3 B3 
056740 きゅうすい 給水 名・ス自 B2 B2 
056750 きゅうすう 級数 名 C3 C3 
056760 きゅうする 給する サ変他 C1 C1 
056770 きゅうする 窮する サ変自 C1 C1 
056780 きゅうせい !日制 名 C1 
056790 きゅうせい 旧姓 名 C4 
056800 きゅうせい 急性 名 C2 C2 
056810 きゅうせい 救世 名 C1 
056820 きゅうせいしゅ 救世主 名 C3 C3 
056830 きゅうせき 旧跡・旧蹟K 名 C1 C1 
056840 きゅうせん 休戦 名・ス自 B2 
056850 きゅうぞう 急造 名・ス他 C2 C2 
056860 きゅうそく 休息 名・ス自 B1 B1 。
056870 きゅうそく 急速 名・形動 B1 B1 
056880 きゅうたい 旧態 名 C2 C2 
056890 きゅうだい 及第 名・ス自 B1 B1 
056900 きゅうだん 糾弾・札〈弾 名・ス他 C4 C4 
056910 きゅうち |日知 名 C3 C3 
056920 きゅうち 窮地 名 C4 C4 
056930 きゅうちしん 求知d心 名 C3 C3 
056940 きゅうちゅう 宮中 名 C1 
056950 きゅうちょう 級長 名 A2 
056960 きゅうてい 宮廷 名 C3 C3 
056970 きゅうてき 仇×敵 名 C3 
056980 きゅうてん 急転 名・ス自 C3 
056990 きゅうでん 宮殿 名 B1 
057000 きゅうてんちょっか 急転直下 名・ス自 C3 
057010 きゅうと 旧都 名 C3 
057020 きゅうとう 旧冬 名 C4 
057030 きゅうどう 弓道 名 C4 C4 
057040 ぎ、ゅうlこく 牛肉 名 A1 A1 ④ 。
057050 きゅうにゅう 吸入 名・ス他 C2 C2 
057060 ぎゅうにゅう 牛乳 名 A1 A1 ④ 3B A 。
057070 きゅうねん 旧年 名 C2 C2 
057080 きゅうば 急場 名 C2 C2 
057090 ぎゅうば 牛馬 名 B2 B2 
057100 きゅうはく 急、迫 名・ス自 C4 C4 
057110 きゅうはく 窮迫 名・ス自 C3 C3 
057120 きゅうはん 急、坂 名 A1 
057130 きゅうばん 吸盤 名 B3 B3 
057140 きゅうひ 給費 名・ス自 C4 C4 
057150 キューピー kewpie 名 A2 A2 
057160 きゅうびょう 急病 名 B2 B2 。
057170 きゅうふ 給付 名・ス他 C2 
057180 きゅうぶん 旧聞 名 C3 C3 
057190 きゅうへい 旧弊 名・形動 C3 C3 
057200 きゅうへん 急変 名・ス自 C1 C1 
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057210 ぎゅうほ 牛歩 名 C2 
057220 きゅうほう 急報 名・ス他 C1 C1 
057230 きゅうぼう 窮乏 名・ス白 C2 C2 
057240 きゅうみん 休眠 名・ス自 C3 
057250 きゅうむ 急務 名 C1 C1 
057260 きゅうめい 究明 名・ス他 C1 C1 中B
057270 きゅうめい 糾明・札、明 名・ス他 C3 
057280 きゅうめい 救命 名 C3 
057290 きゅうめいぐ 救命具 名 C2 C2 
057300 きゅうゆ 給油 名・ス白 C4 C4 
057310 きゅうゅう 旧友 名 C3 C3 
057320 きゅうゅう 級友 名 B2 B2 
057330 きゅうよ 給与 名・ス他 C1 C1 
057340 きゅうよ 窮余 名 C4 C4 
057350 きゅうよう 休養 名・ス自 B1 B1 
057360 きゅうよう 急、用 名 B1 B1 C 。
057370 きゅうらい 旧来 名 C3 C3 
057380 きゅうり 〈胡×瓜x) 名 A1 A1 1B2 。
057390 きゅうりゅう 急流 名 B2 B2 
057400 きゅうりょう 丘陵 名 C1 C1 
057410 きゅうりょう 給料 名 B1 B1 B 。
057420 きゅうれき 旧暦 名 C3 
057430 きょ 寄与 名・ス自 C2 C2 
057440 きょ 居 名 C4 C4 
057450 きよい 清い 形 A2 A2 ⑤ 。
057460 きょう 器用 形動 B1 B1 ④ B 。
057470 きょう 起用 名・ス他 C2 C2 
057480 きょう 《今日》 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
057490 きょう 凶 名 C1 C1 
057500 きょう 狂 名 C4 
057510 きょう 尽 名 B1 B1 
057520 きょう 強 名・接尾 B3 。
057530 きょう 教 名 。
057540 きょう 経 名 B1 B1 
057550 きょう 境 名 C4 
057560 きょう 興 名 C1 C1 
057570 きょう 鏡 名 。
057580 ぎょう 行 名・接尾 A1 A1 。
057590 ぎょう 業 名 B1 B1 
057600 きょうあく 凶悪・兇×悪 名 C2 C2 
057610 きょうい 胸囲 名 B1 B1 
057620 きょうい 驚異 名 C1 C1 
057630 きょうい 脅威 名 C1 C1 
057640 きょういく 教育 名・ス他 B1 B1 小A B 。
057650 きょういくしゃ 教育者 名 C3 
057660 きょういん 教員 名 B1 B1 。
057670 きょうえい 共栄 名 C3 C3 
057680 きょうえい 競泳 名・ス自 B2 B2 
057690 きょうえん 競演 名・ス他 C4 C4 
057700 きょうおう 供応・饗道応 名・ス他 C4 C4 
057710 きょうか 狂歌 名 C3 C3 
057720 きょうか 強化 名・ス他 C1 C1 中B 。
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057730 きょうか 教化 名・ス他 C1 C1 
057740 きょうか 教科 名 B2 B2 
057750 きょうかい 協会 名 C1 C1 
057760 きょうかい 教会 名 B1 B1 ⑥ B 。
057770 きょうかL、 境界 名 B2 B2 。
057780 ぎょうかい 業界 名 C3 
057790 きょうかく 胸郭・胸廓‘ 名 C4 C4 
057800 きょうがく 共学 名 C2 C2 
057810 ぎょうかく 仰角 名 C4 C4 
057820 きょうかしょ 教科書 名 A1 A1 ⑤ A 。
057830 きょうかつ 恐喝 名・ス他 C4 
057840 きょうかん 共感 名・ス白 C1 C1 
057850 きょうかん 教官 名 C1 
057860 きょうき 凶器・兇兵器 名 C4 C4 
057870 きょうき 狂気 名 C3 C3 
057880 きょうき 狂喜 名・ス白 C3 C3 
057890 きょうぎ 協議 名・ス他 C1 C1 小A
057900 きょうぎ 狭義 名 C3 
057910 きょうぎ 競技 名・ス白 B1 B1 B 。
057920 ぎょうぎ 行儀 名 A1 A1 3A A 。
057930 きょうきゅう 供給 名・ス他 C1 C1 小A C 。
057940 ぎょうぎょうしい 仰仰しい 形 C1 C1 
057950 きょうく 狂句 名 C4 
057960 きょうぐ 教具 名 C3 
057970 きょうぐう 境遇 名 C1 C1 中B 。
057980 きょうくん 教訓 名・ス他 B1 B1 小B 。
057990 ぎょうけつ 凝結 名・ス自 C2 C2 
058000 きょうけん 狂犬 名 B2 B2 
058010 きょうけん 強健 名 B1 B1 
058020 きょうけん 強権 名 C3 C3 
058030 きょうげん 狂言 名 C1 C1 
058040 きょうこ 強固・輩x固 形動 B1 B1 
058050 ぎょうこ 凝固 名・ス自 C2 C2 
058060 きょうこう 凶行・兇×行 名 C3 C3 
058070 きょうこう 恐慌 名 C4 C4 
058080 きょうこう 強行 名・ス他 C1 C1 
058090 きょうこう 強硬 形動 C1 C1 
058100 きょうごう 強豪 名 C3 C3 
058110 ぎょうこう 行幸 名・ス自 C2 C2 
058120 きょうこく 峡谷 名 C3 
058130 きょうこく 強固 名 B3 
058140 きょうさい 共済 名 C4 
058150 きょうさい 共催 名・ス他 B3 
058160 きょうざい 教材 名 C1 C1 
058170 きょうさく 凶作 名 B2 B2 
058180 きょうざめ 興醒xめ 名・形動・ス自 C2 
058190 きょうさん 共産 名 C4 中B 。
058200 きょうさん 協賛 名・ス自 C4 C4 
058210 ぎょうさん 仰山 副・形動 C4 C4 
058220 きょうさんしゅぎ 共産主義 名 C1 
058230 きょうし 教師 名 Bl B1 B 。
058240 ぎょうし 凝視 名・ス他 C2 C2 
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058250 ぎょうじ 行司 名 A1 A1 
058260 ぎょうじ 行事 名 B1 B1 ⑤ 小A B 。
058270 きょうしつ 教室 名 A1 A1 ③ 1A2 A 。
058280 きょうしゃ 強者 名 C3 C3 
058290 ぎょうしゃ 業者 名 C1 C1 。
058300 ぎょうじゃ 行者 名 C3 
058310 きょうじゃく 強弱 名 B2 
058320 きょうしゅ 輿趣 名 C4 
058330 きょうじゅ 享受 名・ス他 C3 C3 
058340 きょうじゅ 教授 名・ス他 B1 B1 ⑤ 。
058350 きょうしゅう 強襲 名・ス他 C4 C4 
058360 きょうしゅう 郷愁 名 C2 C2 
058370 きょうしゅく 恐縮 名・ス白 C1 C1 。
058380 きょうしゆっ 供出 名・ス他 C1 C1 
058390 きょうじゅつ 供述 名・ス他 C3 C3 
058400 きょうじゅん 恭1頃 名 C4 C4 
058410 ぎょうしょ 行書 名 C1 C1 
058420 きょうしよう 狭小 名 C3 C3 
058430 きょうじよう 教場 名 B3 
058440 ぎょうしよう 行商 名・ス他 B1 B1 
058450 ぎょうじよう 行状 名 C2 C2 
058460 きょうしょく 教職 名 C1 
058470 きょうしん 強震 名 C1 C1 
058480 きょうじん 狂人 名 C2 
058490 ぎょうずい 行水 名・ス自 A1 A1 
058500 きょうする 供する サ変他 C1 C1 
058510 きょうずる 興ずる サ変自 C1 C1 
058520 きょうせい 強制 名・ス他 C1 C1 中B C 。
058530 きょうせい 矯正 名・ス他 C2 C2 中B
058540 ぎょうせい 行政 名 C1 C1 中A 。
058550 ぎょうせき 業績 名 C1 C1 中A C 。
058560 きょうそ 教祖 名 C3 
058570 きょうそう 強壮 名 C1 
058580 きょうそう 競争 名・ス自他 A1 A1 ⑤ 1B2 A 。
058590 きょうそう 競走 名・ス自 A1 A1 ② 
058600 きょうぞう 胸像 名 C2 C2 
058610 ぎょうそう 形相 名 C2 C2 
058620 きょうそうざい 強壮剤 名 C1 
058630 きょうそん 共存 名・ス白 C2 C2 中A
058640 きょうぞん 共存 名・ス自 。
058650 きょうだい 兄弟 名 A1 A1 ④ 2A A 。
058660 きょうだい 強大 名 B2 
058670 きょうだい 鏡台 名 B2 B2 
058680 きょうたく 供託 名・ス他 C3 C3 
058690 きょうたく 教卓 名 C4 C4 
058700 きょうたん 驚嘆・篤歎R 名・ス自 C2 C2 
058710 きょうだん 教濯 名 A2 A2 
058720 きょうち 境地 名 C1 C1 
058730 きょうちゅう 胸中 名 C2 C2 
058740 きょうちょう 協調 名・ス自 C1 C1 小A
058750 きょうちょう 強調 名・ス他 C1 C1 小B 。
058760 きょうつう 共通 名・ス自・形動 B1 B1 ⑤ 小A B 。
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058770 きょうつうご 共通語 名 。
058780 きょうてい 協定 名・ス他 C1 C1 中A
058790 きょうてき 強敵 名 B2 B2 
058800 ぎようてん 仰天 名・ス自 B3 B3 
058810 きょうど 郷土 名 B1 B1 
058820 きょうとう 教頭 名 B3 
058830 きょうどう 共同 名・ス自 B1 B1 小A C 。
058840 きょうどう 協同 名・ス白 小B C 
058850 きょうどうぼきん 共同募金 名 ④ 
058860 きょうねん 享年 名 C3 
058870 きょうばい 金E2見2E7t全c 名・ス他 C1 C1 
058880 きょうはく 脅迫 名・ス他 C1 C1 。
058890 きょうはん 共犯 名 C1 C1 
058900 きょうふ 恐怖 名・ス白 C1 C1 。
058910 きょうぶ 胸部 名 C1 C1 
058920 きょうふう 強風 名 B2 B2 
058930 きょうぼう 共謀 名・ス他 C1 C1 
058940 きょうぼう 狂暴 形動 C2 C2 
058950 きょうぼく 喬×木 名 C2 
058960 きょうほん 狂奔 名・ス自 C3 
058970 きょうまい 供米 名 C2 
058980 きょうみ 興味 名 B1 C1 小A B 。
058990 きょうむ 教務 名 C4 
059000 ぎょうむ 業務 名 C1 
059010 きょうめい 共鳴 名・ス自 C1 C1 
059020 きょうやく 協約 名・ス自 C4 C4 
059030 きょうゆ 教諭 名 C1 
059040 きょうゆう 共有 名・ス他 B3 B3 小B
059050 きょうよう 共用 名・ス他 B3 B3 
059060 きょうよう 強要 名・ス他 C2 C2 中B
059070 きょうよう 教養 名 C1 C1 ⑥ 小A 。
059080 きょうらく 享楽 名・ス他 C1 C1 
059090 きょうらん 狂乱 名・ス自 C2 C2 
059100 きょうり 郷里 名 B1 B1 。
059110 きょうりょう 狭量 名 C4 C4 
059120 きょうりよく 協力 名・ス自 B1 B1 ⑥ B 。
059130 きょうりよく 強力 名・形動 B2 B2 C 。
059140 きょうれつ 強烈 形動 C2 C2 。
059150 ぎょうれつ 行列 名・ス自 A1 A1 ④ 3A A 。
059160 きょうわ 共和 名 。
059170 きょえい 虚栄 名 C1 C1 
059180 ギョーザ 〔中〕鮫x子。 名 B2 
059190 きよか 許可 名・ス他 B1 B1 B 。
059200 ぎよか 漁火 名 C4 C4 
059210 きょがく 巨額 名 C1 C1 
059220 ぎよかく 漁獲 名・ス他 C1 C1 
059230 きょぎ 虚偽 名 C1 C1 中A
059240 ぎょぎょう 漁業 名 B1 B1 B 。
059250 きょきん 態χ金 名・ス自 C4 
059260 きょく 局 名・接尾 B1 B1 。
059270 きょく 曲 名 B1 B1 3A A 。
059280 きょく 極 名 B1 B1 
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059290 ぎょく 漁区 名 C3 
059300 きょくlずい 曲芸 名 A1 A1 
059310 きょくげん 極言 名・ス他 C3 C3 
059320 きょくげん 極限 名 C2 C2 中A
059330 ぎょくざ 玉座 名 C1 
059340 きょくしょう 極小 名 C3 
059350 ぎよくせき 玉石 名 C3 C3 
059360 きょくせっ 曲折 名・ス自 C2 C2 中B
059370 きょくせん 曲線 名 B2 。
059380 きょくせんび 曲線美 名 C2 
059390 きょくだい 極大 名 C3 
059400 きょくたん 極端 名・形動 B1 B1 中B C 
059410 きょくち 局地 名 C4 
059420 きょくち 極地 名 C3 C3 ⑥ 
059430 きょくち 極致 名 C1 C1 
059440 きょくちょう 局長 名 B2 
059450 きょくちょく 曲直 名 C3 
059460 きょくど 極度 名 C1 C1 
059470 きょくとう 極東 名 C1 
059480 きょくのり 曲乗り 名 B3 B3 
059490 きょくば 曲馬 名 B3 B3 
059500 きょくぶ 局部 名 C4 C4 
059510 きょくめん 局面 名 C2 C2 
059520 きょくもく 曲目 名 C3 C3 
059530 きょくりよく 極力 il¥IJ C1 C1 
059540 ぎょくろ 玉露 名 C4 
059550 きょくろん 極論 名・ス他 C4 C4 
059560 ぎよけい 御慶 名 C2 
059570 きょげん 虚言 名 C3 
059580 きょこう 挙行 名・ス他 C1 C1 小B
059590 きょこう 虚構 名・ス他 C4 C4 中B
059600 ぎょこう 漁港 名 B2 B2 
059610 きょこく 挙国 名 C2 C2 
059620 きょじっ 虚実 名 C4 
059630 きょしてき 巨視的 形動 中B
059640 ぎよしゃ 御者・叡×者 名 B2 B2 
059650 きょじゃく 虚弱 名 C2 C2 
059660 きょしゅ 挙手 名・ス自 C2 C2 
059670 きょしゅう 去就 名 C3 C3 
059680 きょじゅう 居住 名・ス自 B2 B2 
059690 きょしょ 居所 名 B3 
059700 きょしょう 巨匠 名 C3 C3 
059710 きょじよう 居城 名 C4 
059720 ぎよじよう 漁場 名 B2 
059730 きょしょく 虚飾 名 C4 C4 
059740 きょじん 巨人 名 B2 B2 
059750 ぎょする 御する サ変他 C1 C1 
059760 きょせい 去勢 名・ス他 C4 
059770 きょせい 虚勢 名 C4 
059780 きょぜっ 拒絶 名・ス他 C1 C1 
059790 ぎょせん 漁船 名 B1 ⑥ 。
059800 ぎよそん 漁村 名 B1 。
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059810 きょだい 巨大 名 C2 C2 。
059820 きょだっ 虚脱 名・ス自 C3 C3 
059830 きょっかL、 曲解 名・ス他 C3 C3 中B
059840 きょっけい 極刑 名 C3 C3 
059850 きょっこう 極光 名 C3 
059860 ぎょっと 副・ス自 B2 。
059870 きょてん 拠点 名 中A
059880 きょとう 巨頭 名 C1 
059890 きょどう 挙動 名 C1 C1 
059900 きょときょと 副・ス自 B3 B3 
059910 きょとん ilU B3 B3 3B 
059920 ぎょにく 魚肉 名 B3 
059930 きよねん 去年 名 A1 ② 2B A 。
059940 きょひ 巨費 名 C4 C4 
059950 きょひ 拒否 名・ス他 C1 C1 中A 。
059960 きょひけん 拒否権 名 C3 
059970 ぎょふ 漁夫・漁父 名 B2 B2 
059980 きょほう 虚報 名 C2 
059990 きょまん 巨万 名 C4 C4 
060000 ぎよみん 漁民 名 C2 
060010 きょむ 虚無 名 C4 C4 
060020 きよめ 清め 名 B1 B1 
060030 きよめる 清める 下一他 B1 B1 
060040 きょょう 許容 名・ス他 C2 C2 中B
060050 きよらか 清らか 形動 B1 B1 ⑥ 。
060060 きより 距離 名 B1 B1 B 。
060070 きよりゅう 居留 名・ス自 C2 C2 
060080 ぎよるい 魚類 名 B2 B2 
060090 きよれい 虚礼 名 C2 C2 
060100 きょろきょろ 副・ス自 A2 A2 
060110 ぎょろぎよろ 副・ス自 A2 A2 
060120 きょろつく 五自 B3 
060130 ぎょろつく 五白 B3 
060140 きょろり 高U A2 
060150 ぎよろり 面。 A2 
060160 きらい 嫌い 名 A1 A1 ① 3A A 。
060170 きらい 機雷 名 C4 
060180 きらう 嫌う 五他 A1 A1 ② A 。
060190 きらきら 国0・ス白 A2 A2 1B1 。
060200 ぎらぎら 副・ス自 A2 A2 3A 
060210 きらく 気楽 名・形動 B2 B2 C 。
060220 きらびやか 形動 C1 C1 
060230 きらめかす 五他 B1 
060240 きらめき 名 B1 B1 
060250 きらめく 五自 B1 B1 B 
060260 きらり 亘リ A2 3B 
060270 ぎらり 国1 A2 
060280 きり 切り・限。 名.ilU助 A1 A1 。
060290 きり 桐× 名 A1 A1 3A 
060300 きり 錐× 名 A1 A1 3B 
060310 きり 霧 名 A1 A1 ③ 3A A 。
060320 ぎり 義理 名 C1 C1 中B 。
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060330 きりあい 切り合い 名 B3 
060340 きりあう 切り合う 五他 B3 
060350 きりあげ 切り上げ 名 B2 B2 
060360 きりあげる 切り上げる 下一他 B2 B2 
060370 きりあめ 霧雨 名 B3 
060380 きりうり 切り売り 名 B3 B3 
060390 きりおとす 切り落とす 五他 A2 A2 
060400 きりかえ 切り替え・切り換え 名 B2 B2 
060410 きりかえる 切り換える・切り替える 下一他 B2 B2 B 
060420 きりかかる 切り掛かる 五他 B3 
060430 きりかける 切り掛ける 下一他 B3 
060440 きりかぶ 切り株 名 A2 A2 ② 
060450 きりきざむ 切り刻む 五他 B3 
060460 きりきず 切り傷・切り庇K 名 B3 
060470 きりきり 高1 A2 
060480 ぎりぎり 名・副 A2 A2 
060490 きりぎりす 〈重量×斯x) 名 A1 A1 2A 
060500 きりきりまい きりきり舞L、 名 C4 C4 
060510 きりくずす 切り崩す 五他 B3 B3 
060520 きりくち 切り口 名 A2 3B 
060530 きりこみ 切り込み・斬り込み 名 A2 A2 
060540 きりこむ 切り込む 五他 A2 A2 
060550 きりころす 切り殺す・斬勺殺す 五他 B3 
060560 きりさく 切り裂く 五他 B3 B3 
060570 きりさげ 切り下げ 名 B2 B2 
060580 きりさげる 切り下げる 下」他 B2 B2 
060590 きりさめ 霧雨 名 B3 B3 
060600 ギリシア 〔葡JGr己cia 名 B2 B2 
060610 キリシタン 〔葡Jchrista。 名 C3 C3 
060620 きりすて 切り捨て 名 A2 A2 
060630 きりすてる 切り捨てる 下一他 A2 A2 
060640 キリスト 〔葡JChristo 名 B2 。
060650 キリストきょう キリスト教 名 B2 B2 。
060660 きりそろえる 切り揃×える 下一他 A2 A2 
060670 きりたおす 切り倒す・斬×り倒す 五他 A2 A2 
060680 きりだし 切り出し 名 B3 B3 
060690 きりだす 切り出す 五他 B3 
060700 ぎりだて 義理立て 名 C3 C3 
060710 きりつ 起立 名・ス自 B1 B1 
060720 きりつ 規律・紀律 名 B1 B1 小B B 
060730 きりつける 切り付ける 下一他 A2 A2 
060740 きりつめる 切り詰める 下一他 C2 C2 
060750 きりとる 切り取る 五他 A2 A2 
060760 きりぬき 切り抜き 名 A2 A2 
060770 きりぬく 切り抜く 五他 A2 A2 3A 
060780 きりぬける 切り抜ける 下一自 B2 
060790 きりはなす 切り離す・切り放す 五他 A2 A2 
060800 きりはらう 切り払う 五他 B3 
060810 きりばり 切り張り・切り貼〆り 名 B3 
060820 きりひらく 切り開く 五他 B2 B2 
060830 きりひろげる 切り広げる 下一他 B3 
060840 きりふき 霧吹き 名 B3 B3 
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060850 きりふだ 切り札 名 C3 C3 
060860 きりlまし 切り干し 名 B3 B3 
060870 きりまわす 切り回す・切り廻、す 五他 C4 
060880 きりみ 切り身 名 B2 
060890 きりもみ 錐γ援×み 名 C3 C2 
060900 きりもり 切り盛り 名 C3 C3 
060910 きりゃく 機略 名 C4 C4 
060920 きりゅう 気流 名 C1 C1 
060930 きりゅう 寄留 名・ス自 C1 C1 
060940 きりょう 器量 名 C2 C2 
060950 ぎりょう 技量・伎×傾× 名 C3 C3 
060960 きりよく 気力 名 C1 C1 
060970 きりり 話。 B2 C1 
060980 きりん 麟×麟× 名 A1 A1 ② 2A 
060990 きる 切る・伐ムる・斬×る・裁×る・鐙×る 五他 A1 A1 ① 1A3 A 。
061000 きる 着る 上一他 A1 A1 ① 1A3 A 。
061010 きるい 着類 名 C4 C1 
061020 キルク 〔蘭Jkurk 名 B2 
061030 きれ 切れ 名・接尾 A1 A1 2A A 。
061040 きれあじ 切れ味 名 C2 
061050 きれい 奇麗・締×麗 形動 A1 A1 ① 1A1 A 。|
061060 ぎれい 儀礼 名 C1 C1 
061070 きれぎれ 切れ切れ 形動 A2 
061080 きれじ 切れ地・布ム地・裂A地 名 B3 
061090 きれつ 亀¥裂 名・ス自 C4 
061100 きれはし 切れ端 名 A2 
061110 きれめ 切れ目 名 A2 A2 
061120 きれる 切れる 下一白 A1 A1 2A A 。
061130 きろ 岐路 名 C3 C3 
061140 きろ 帰路 名 C3 C3 
061150 キロ 〔仏Jkilo 名 A2 A2 ④ B 。
061160 キログラム 〔仏Jkilogramme 名 A2 B1 ⑤ 3B B 
061170 キロメートル 〔仏Jkilometre 名 A2 B1 B 
061180 キロリットル 〔イムJkilolitre 名 B2 B1 
061190 キロワッ卜 〔仏Jkilowatt 名 C1 C1 
061200 きろく 記録 名・ス他 B1 B1 ⑤ 3B 小A B 。
061210 ギロチン guillotine 名 C4 
061220 ぎろん 議論 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小B C 。
061230 きわ 際 名 B1 A1 
061240 ぎわく 疑惑 名 C1 C1 
061250 きわだつ 際立つ 五自 B2 B1 
061260 きわどい 形 C1 C1 
061270 きわまり 窮まり・極まり 名 B1 
061280 きわまる 窮まる・極まる・谷ムまる 五自 B1 B1 
061290 きわみ 極み 名 B1 B1 
061300 きわめて 極めて 面1 B1 B1 小B 。
061310 きわめる 窮める・極める・究める 下一他 B1 B1 
061320 きをつける 気を付ける 連語 。
061330 きん 斤 名 B1 B1 
061340 きん 金 名 A1 A1 ⑤ 1A3 A 。
061350 きん 菌 名 B1 B1 。
061360 きん ヨ右苦主言ミ 名 B1 B1 
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061370 ぎん 銀 名 A1 A1 ③ 2A A 。
061380 きんいつ 均一 名 C1 C1 中B
061390 きんいろ 金色 名 A2 A2 2A 。
061400 ぎんいろ 銀色 名 A2 A2 ③ 2B 
061410 きんえん 禁煙・禁畑、 名・ス自 C1 C1 。
061420 きんか 近火 名 C2 C2 
061430 きんか 金貨 名 A2 
061440 きんが 謹賀 名 C2 C2 
061450 ぎんか 銀貨 名 A2 
061460 ぎんが 銀河 名 B1 B1 
061470 きんかい 近海 名 B1 
061480 きんがく 金額 名 B2 B2 B 。
061490 きんがみ 金紙 名 A2 
061500 ぎんがみ 銀紙 名 A2 
061510 きんかん 近刊 名 C3 C3 
061520 きんかん 金柑イ 名 B3 B3 
061530 きんがん 近眼 名 B1 B1 。
061540 きんき 近畿× 名 B2 。
061550 きんきゅう 緊急 名・形動 C1 C1 中B 。
061560 きんぎょ 金魚 名 A1 A1 1B2 。
061570 きんきょう 近況 名 C1 C1 
061580 きんぎょばち 金魚鉢 名 A2 3A 
061590 きんぎょや 金魚屋 名 A2 
061600 きんきょり 近距離 名 B3 
061610 きんきん 近近 高IJ C4 
061620 きんぎん 金銀 名 B3 
061630 キンゲ king 名 C4 C4 
061640 きんけい 近景 名 C4 
061650 きんけい 謹啓 名 C3 
061660 きんけん 勤倹 名 C3 C3 
061670 きんげん 金言 名 C1 C1 
061680 きんげん 謹厳 名・形動 C2 C2 
061690 きんこ 近古 名 C3 
061700 きんこ 禁固・禁銅v 名・ス他 C3 C3 
061710 きんこ 金庫 名 B1 。
061720 きんこう 均衡 名 C1 C1 中B
061730 きんこう 近郊 名 C2 C2 
061740 きんこう 金鉱 名 C3 
061750 ぎんこう 銀行 名 A1 A1 ⑤ A 。
061760 きんこっ 筋骨 名 C1 C1 
061770 ぎんざ 銀座 名 B3 
061780 きんざん 金山 名 B3 
061790 ぎんざん 銀山 名 B3 
061800 きんし 近視 名 B1 B1 。
061810 きんし 禁止 名・ス他 B1 B1 小A B 。
061820 きんしがんでき 近視眼的 形動 中B
061830 きんじっ 近日 名 B3 B3 
061840 きんしゅ 禁酒 名・ス自 C2 C2 
061850 きんしゅく 緊縮 名・ス自他 C1 C1 
061860 きんじよ 近所 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
061870 きんしょう 僅×少 名 C2 
061880 きんじよう 近状・近情 名 C3 C3 
」ー
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061890 きんじようへいか 今上陛下 名 C4 
061900 きんじる 禁じる 上一他 B1 B1 B 。
061910 きんしん 近親 名 C1 C1 
061920 きんしん 謹慎 名・ス白 C1 C1 
061930 きんす 金子 名 C4 C1 
061940 きんずる 禁ずる サ変他 B1 B1 
061950 ぎんずる 吟ずる サ変他 C3 C3 
061960 きんせい 均整・均斉 名 C2 C2 
061970 きんせい 近世 名 C1 
061980 きんせい 金星 名 B1 
061990 きんせい 禁制 名・ス他 C3 C3 
062000 きんせい 謹製 名・ス他 C3 
062010 ぎんせかい 銀世界 名 B2 
062020 きんせつ 近接 名・ス自 C3 C3 
062030 きんせん 金銭 名 B2 B2 。
062040 きんそく 禁足 名・ス他 C2 
062050 きんぞく 勤続 名・ス自 C1 C1 
062060 きんぞく 金属 名 B1 B1 B 。
062070 きんだ 勤惰 名 C4 C4 
062080 きんだい 近代 名 B1 ⑤ 中A 。
062090 きんだか 金高 名 B3 B3 
062100 きんだん 禁断 名・ス他 C4 C4 
062110 きんちゃく 巾×着 名 B3 B3 
062120 きんちょう 緊張 名・ス白 C1 C1 ⑥ 中B C 。
062130 きんちょう 謹聴 名・ス他 C4 C4 
062140 きんちょく 謹直 名・形動 C4 C4 
062150 きんでき 金的 名 C4 C4 
062160 きんとう 均等 名・形動 C2 C2 中A
062170 きんとう 近東 名 C4 
062180 きんとき 金時 名 C4 
062190 きんどけい 金〈時計》 名 B3 
062200 ぎんどけい 銀〈時計》 名 B3 
062210 ぎんなん 銀杏× 名 C4 C4 
062220 きんにく 筋肉 名 B1 B1 C 。
062230 きんねん 近年 名 B1 
062240 きんのう 勤王・勤皇 名 C3 C3 
062250 きんぱく 金箔× 名 B3 C1 
062260 きんぱく 緊迫 名・ス自 C1 C1 
062270 きんばっ 金髪 名 C4 C4 
062280 ぎんばん 銀盤 名 C4 C4 
062290 きんぴん 金品 名 C3 C3 
062300 きんぶん 均分 名・ス他 C4 C4 
062310 きんべん 勤勉 名・形動 B1 B1 。
062320 きんべん 近辺 名 C4 C4 
062330 きんぼう 近傍 名 C3 
062340 ぎんまく 銀幕 名 C2 C2 
062350 きんまんか 金満家 名 C4 C4 
062360 ぎんみ 吟味 名・ス他 C1 C1 中A
062370 きんみつ 緊密 形動 C1 C1 中B
062380 きんむ 勤務 名・ス自 B1 B1 小B C 。
062390 きんもつ 禁物 名 C1 C1 小B 。
062400 きんゅう 金融 名・ス自 C1 C1 
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062410 きんよう 金曜 名 B2 A 。
062420 きんよう 緊要 名 C3 C3 
062430 きんよく 禁欲 名・ス自 C3 C3 
062440 きんらい 近来 名 C2 C2 
062450 きんり 金利 名 C2 C2 
062460 きんりょう 禁猟 名 C3 C3 
062470 きんりよく 金力 名 C3 
062480 きんりん 近隣 名 C2 C2 
062490 きんるい 菌類 名 C3 C3 
062500 きんれい 老刀本て1;入 名 C3 C3 
062510 きんろう 勤労 名・ス自 B1 B1 小A
062520 く 九 名 A1 A1 A 。
062530 く 区 名・接尾 B1 B1 B 。
062540 く 句 名・接尾 B1 B1 ⑥ 。
062550 く 苦 名 B1 B1 
062560 ぇ: 具 名・接尾 C4 C4 
062570 (" 愚 名・形動 C1 C1 
062580 ぐあい 具合・工合合 名 A1 A1 ④ 3A 小B B 。
062590 くい 杭×・枚× 名 A1 A1 ③ 3B B 
062600 くい 悔い 名 B1 B1 
062610 くいあう 食い合う 五自 B3 
062620 くいあげ 食い上げ 名 C4 C4 
062630 くいあらためる 悔い改める 下一他 中B
062640 くいいじ 食い意地 名 B2 
062650 クイーン queen 名 C4 C4 
062660 くいかかる 食い掛かる 五自 B3 
062670 くいかけ 食い掛け 名 B3 
062680 くいかける 食い掛ける 下一他 B3 
062690 くいき 区域 名 B1 B1 
062700 くいけ 食い気 名 B3 B3 
062710 くいこみ 食い込み 名 B2 B2 
062720 くいこむ 食い込む 五自 B2 B2 ⑤ 中B
062730 くいさがる 食い下がる 五自 C2 C2 
062740 くいしばる 食いしばる 五他 B3 B3 
062750 くいしんぼう 食いしん坊 名 A2 A2 
062760 クイズ 〔米Jquiz 名 A2 A 。
062770 くいたおす 食い倒す 五他 C3 
062780 くいだおれ 食い倒れ 名 C3 
062790 くいちがい 食い違い 名 B1 B1 小A
062800 くいちがう 食い違う 五白 B1 B1 小B C 
062810 くいちらす 食い散らす 五他 B3 
062820 くいっき 食いつき 名 A2 A2 
062830 くいっく 食いつく 五自 A2 A2 
062840 くいつぶし 食い潰×し 名 B3 
062850 くいつぶす 食い潰×す 五他 B3 
062860 くいつめる 食い詰める 下一白 C2 
062870 ぐいと 高リ A2 
062880 くいとめる 食い止める 下一他 B2 B2 
062890 くいにげ 食い逃げ 名 B3 B3 
062900 くいのばし 食い延ばし 名 C2 
062910 くいのばす 食い延ばす 五他 C2 C2 
062920 くいはぐれ 食いはぐれ 名 C2 C2 
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062930 くいはぐれる 食いはぐれる 下一他 C2 C2 
062940 くいもの 食い物 名 B2 B2 
062950 くいる 悔いる !:一他 B1 B1 
062960 くう 食う・喰“う 1，:他 A1 A1 38 A 。
062970 くう ク二Eb 名 81 B1 。
062980 ぐう 高リ B3 
062990 くうかん 空間 ti C1 C1 小A C 。
063000 くうき 空気 1'， A1 A1 ③ 182 A 。
063010 くうきじゅう 空気銃 1'， 82 82 
063020 くうきょ 空虚 ti.形動 C1 C1 
063030 ぐうきょ 寓×居 名・ス自 C3 
063040 ぐうぐう 国I! A2 A2 28 
063050 くうぐん 空軍 名 B3 。
063060 くうこう 空港 名 82 B2 B 。
063070 くうしゅう 空襲 名・ス他 82 B2 
063080 ぐうすう 偶数 名 81 B1 。
063090 ぐうする 遇する サ変他 C4 C4 
063100 くうせき 空席 名 C3 C3 
063110 くうぜん 空前 名 C1 C1 
063120 ぐうぜん 偶然 国Ij・名・形動 C1 C1 中A C 。
063130 くうそう 空想 名・ス他 81 B1 小A B 。
063140 ぐうぞう 偶像 ti C1 C1 中B
063150 くうちゅう 空中 ti 81 B1 B 。
063160 ぐうっ 面Ij 3A 
063170 クーデター 〔仏Jcoup d'Etat ゴド1 C4 
063180 クーニャン 〔中〕姑オ良ム 名 C3 
063190 くうはく 空白 1'， C2 C2 小B
063200 ぐうはつ 偶発 名・ス自 C4 C4 
063210 くうひ 空費 1'，・ス他 C1 C1 
063220 くうふく 空腹 1; 82 82 。
063230 くうぼ 空母 名 C4 
063240 くうぼう 空砲 ti C4 C4 
063250 クーポン 〔仏Jcoupon 1'， C4 
063260 くうゆ 空輸 名・ス他 C2 C2 
063270 クーラー cooler 名 C1 
063280 くうろ 空路 t; C2 C2 
063290 くうろん 空論 名 C2 C2 中B
063300 ぐうわ 寓×話 ti C2 C2 
063310 くえき 苦役 名 C4 
063320 くかく 区画・区劃〉 名・ス他 C2 
063330 くがく 苦学 名・ス白 82 B2 ⑤ 
063340 くがつ 九月 名 A 
063350 くかん 区間 名 C3 
063360 ぐがん 具眼 名 C3 
063370 くき 茎 t; A1 A1 ③ 38 A 。
063380 くぎ 釘〆 1'， A1 A1 ④ 3A A 。
063390 くぎづけ 釘×付け 4ノ1 B2 
063400 くぎぬき 釘w抜き t; A2 A2 
063410 くきょう 苦境 ti C2 C2 
063420 くぎょう 苦行 1'，・ス白 C3 C3 小B
063430 くぎり 句切り・区切り 名 81 81 ④ 
063440 くぎる 句切る・区切る 五他 B1 81 38 B 。
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063450 くく 九九 名 B1 B1 
063460 くくり t舌企り 名 A1 A1 
063470 くぐり 潜Aり 名 A1 A1 
063480 くくりつける 括Aり付ける 下一他 A2 ③ 
063490 くくる 括ムる 五他 A1 A1 B 
063500 くぐる 潜Aる 五自 A1 A1 ③ 3A A 
063510 くげ 公A家 名 C4 
063520 くけい 矩入形 名 B1 
063530 くける 桁×ける 下一他 B3 B3 
063540 くげん 苦言 名 C2 C2 
063550 ぐげん 具現 名・ス他 C3 C3 
063560 くさ 草 名・接頭 A1 A1 ① 1A2 A 。
063570 ぐさ 種A 接尾 B3 
063580 くさい 臭い 形 A1 A1 A 。
063590 くさいきれ 草いきれ 名 C3 
063600 くさいろ 草色 名 A2 
063610 くさかげ 草陰 名 A2 
063620 くさかり 草刈り 名 A2 A2 
063630 くさき 草木 名 A2 。
063640 くさぐさ 種δ種企 名 C3 
063650 くさす 腐す 五他 B2 B2 
063660 くさとり 草取り 名 A2 ③ 3B 
063670 くさば 草葉 名 B3 B3 
063680 くさlまな 草花 名 A2 A 
063690 くさはら 草原 名 A2 ③ 3B 
063700 くさび 模× 名 C1 C1 
063710 くさぶえ 草笛 名 B3 B3 
063720 くさぶかし、 草深い 形 B3 B3 
063730 くさぶき 草葺×き 名 B2 B2 
063740 くさまくら 草枕× 名 C2 C2 
063750 くさみ 境× 名 A1 
063760 くさむしり 草むしり 名 A2 
063770 くさむら 草むら・叢ヘ 名 A1 ② 2B 
063780 くさめ 嘘× 名 A1 A1 
063790 くさもち 草餅× 名 B3 B3 
063800 くさり 鎖 名 A1 A1 ③ 2B A 。
063810 くさり 腐り 名・接頭 A1 
063820 ぐさりと 高Ij B3 B3 
063830 くさる 腐る 五自 A1 A1 ④ 3B A 。
063840 くさわけ 草分け 名 C4 C4 
063850 くし 串x 名 A1 A1 B 
063860 くし 駆使 名・ス他 C4 C4 
063870 くし 櫛× 名 A1 A1 A 。
063880 くじ 主義Y ・閥、 名 A1 A1 A 。
063890 くしがき 串メ柿γ 名 B3 B3 
063900 くじき 挫戸き 名 B1 
063910 くじく 挫×く 五他 B1 B1 B 
063920 くしけずる 硫ヌる 五他 C2 C2 
063930 くじける 挫xける 下一白 B1 B1 ⑤ 
063940 くしざし 串×刺し 名 B3 
063950 くじびき 議×引き 名 A2 A2 
063960 ぐしゃ 愚者 名 C3 
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063970 くじゃく 子Lム雀〉 名 A1 A1 3A 
063980 くしゃくしゃ 形動・副 A2 A2 。
063990 ぐしゃぐしゃ 副・形動 A2 A2 
064000 くしゃみ 責主 名 A1 A 。
064010 ぐしゃり 高IJ B3 
064020 くしゅう 句集 名 C4 
064030 くじよ 駆除 名・ス他 C2 C2 
064040 くしょう 苦笑 名・ス自 C2 C2 
064050 くじよう 苦情 名 C1 C1 
064060 ぐしょう 具象 名 中A
064070 ぐしょぬれ ぐしょ濡λれ 名 A2 
064080 くじら 申立 名 A1 A1 3B 
064090 くしん 苦心 名・ス自 A1 A1 ④ 3B 小A B 。
064100 ぐしん 具申 名・ス他 C3 C3 
064110 ぐじん 愚人 名 C4 
064120 くず 屑X 名 A1 A1 ④ A 。
064130 くず 葛× 名 C2 C2 
064140 ぐず 愚図 名 A2 A2 
064150 くずかご 屑メ寵× 名 B3 
064160 くすくす 副・ス自 A2 A2 3B 
064170 ぐずぐず 愚図愚図 副・ス自 A2 ④ 3B B 。
064180 くすぐったい 探×ったい 形 A1 A1 A 。
064190 くすぐり 撲×り 名 A1 A1 
064200 くすぐる 空襲xる 五他 A1 A1 A 
064210 くずす 崩す 五他 A1 A1 A 。
064220 ぐずつく 愚図つく 五自 B3 
064230 くすのき 楠×・樟民 名 B2 B2 
064240 くすぶり 慎×り 名 B1 B1 
064250 くすぶる 爆×る 五自 B1 B1 C 
064260 くすべる 爆×ベる 下一他 B1 
064270 くずや 屑×屋 名 A2 
064280 くずゆ 葛×湯 名 B2 
064290 くすり 薬 名 A1 A1 ① 2A A 。
064300 くすりや 薬屋 名 A2 
064310 くすりゆび 薬指 名 A2 A2 。
064320 ぐずる 愚図る 五白 A2 A2 
064330 くずれ 崩れ 名 A1 A1 
064340 くずれる 崩れる 下一白 A1 A1 ③ 2B A 。
064350 くせ 癖・曲A 名 A1 A1 ③ 2A B 。
064360 くせもの 曲ム者 名 C1 C1 
064370 くせん 苦戦 名・ス自 B2 B2 
064380 くそ 糞× 名・感 A1 A1 
064390 ぐそく 具足 名・ス自 C3 C3 
064400 ぐそく 愚息 名 C3 C3 
064410 くだ 管 名 A1 A1 ⑤ 3B B 。
064420 ぐたい 具体 名 C1 小A 。
064430 ぐたいてき 具体的 形動 C1 C 。
064440 くだく 砕く 五他 A1 A1 B 。
064450 くたくた 形動 B2 B2 。
064460 くだくだ 面1 C3 
064470 ぐたぐた 形動 B3 
064480 くだくだしい 形 C3 C3 
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064490 くだける 砕ける 下一自 A1 A1 ④ 3A B 。
064500 くださる 下さる 五他 A1 A1 ① B 。
064510 くだし 下し 名 A1 
064520 くだす 下す・降ムす 五他 A1 A1 C 
064530 くたばる 五自 C4 C4 
064540 くたびれ く草臥弘れ〉 名 A1 A1 
064550 くたびれる 〈草臥×れる〉 下一白 A1 A1 ⑤ 3B A 。
064560 くだもの 《果物} 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
064570 くだものや 《果物》屋 名 ② 3A 
064580 くだらない 下らない 連語 B3 B3 B 。
064590 くだり 下り 名 A1 A1 B 。
064600 くだりざか 下り坂 名 A2 
064610 くだる 下る・降ムる 五自 A1 A1 ③ 3A A 。
064620 くち ロ 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
064630 ぐち 愚痴 名 B1 B1 
064640 くちえ 口絵 名 A2 A2 
064650 くちおしい 口惜しし、 形 B1 B1 
064660 くちがえし 口返し 名 A2 
064670 くちかず 口数 名 B2 B2 
064680 くちがね 口金 名 B3 
064690 くちき 朽ち木 名 C3 C3 
064700 くちぎたない 口汚い 形 B3 B3 
064710 くちく 駆逐 名・ス他 C3 C3 
064720 くちぐせ 口癖 名 B1 B1 ⑤ 
064730 くちぐち 口口 名 A2 A2 ② 2A 
064740 くちぐるま 口車 名 C4 
064750 くちごたえ 口答え 名 B1 B1 
064760 くちさき 口先 名 A2 A2 
064770 くちずさみ 口ずさみ 名 B3 B3 
064780 くちずさむ 口ずさむ 五他 B3 B3 
064790 くちぞえ 口添え 名 B3 B3 
064800 くちだし 口出し 名 B2 B2 小B
064810 くちつき 口付き 名 C3 C3 
064820 くちづけ 口付け 名 C3 C3 
064830 くちづたえ 口伝え 名 B2 
064840 くちどめ 口止め 名 C2 C2 小B
064850 くちば 朽ち葉 名 C4 
064860 くちばし 略者x 名 A1 A1 ② 2A A 
064870 くちばしる 口走る 五他 B2 
064880 くちはぱったい 口幅っfこL、 形 C3 C3 
064890 くちび 口火 名 C2 C2 
064900 くちびる 唇 名 A1 A1 ⑤ A 。
064910 くちぶえ 口笛 名 A2 A2 ③ 
064920 くちぶり 口振り 名 B2 B2 
064930 くちべに 口紅 名 A2 A2 。
064940 くちまね 口〈真似〉 名 A2 A2 
064950 くちもと 口元・口許ム 名 A2 A2 
064960 くちゃかましい 口喧×しい 形 B2 B2 
064970 くちゃくちゃ 形動・面IJ A2 A2 
064980 ぐちゃぐちゃ 副・形動 A2 A2 
064990 くちゅうざい 駆虫剤 名 C2 C2 
065000 くちょう 口調 名 B1 B1 小B
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065010 くちょう 区長 名 B2 
065020 ぐちょく 愚直 名・形動 C4 
065030 くちる 朽ちる 上一白 C1 C1 
065040 ぐちる 愚痴る 五自 B1 
065050 くつ 靴・沓Y 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
065060 くつう 苦痛 名 B1 B1 。
065070 くつがえす 覆す 五他 B1 B1 
065080 くつがえる 覆る 五白 B1 B1 
065090 クッキー 〔米Jcookie . cooky 名 A2 
065100 くっきょう 屈強 名 C2 C2 
065110 くっきょく 屈曲 名・ス自 C3 C3 
065120 くっきり 副・ス白 B2 B2 ⑤ 
065130 くつくっ 面1 A2 
065140 くつくっ 面1 A2 
065150 ぐっぐっ 高1 A2 A2 
065160 くっし 屈指 名 C2 C2 
065170 くつした 靴下 名 A1 A1 A 。
065180 くつじゅう 屈従 名・ス自 C4 C4 中B
065190 くつじょく 屈辱 名 C1 C1 
065200 ぐっしょり 国1 A2 A2 
065210 クッション cushion 名 B3 B3 
065220 くっしん 屈伸 名・ス白他 C4 C4 
065230 くつずみ 靴墨 名 A2 A2 
065240 ぐっすり 面IJ A2 A2 3A 。
065250 くつする 屈する +変自他 B1 B1 ⑤ 
065260 くつずれ 靴擦れ 名 A2 
065270 くっせっ 屈折 名・ス自 C1 C1 
065280 くったく 屈託 名・ス自 C4 C4 
065290 ぐったり 副・ス白 A2 A2 ④ 
065300 くっつく 五自 A1 A1 ② 2B A 
065310 くっつける 下一他 A1 A1 3A A 
065320 ぐっと 高1] A2 A2 2B B 
065330 グッドバイ good-bye 感 B3 B3 
065340 くつぬぎ 沓X悦ぎ 名 B2 
065350 ゲッバイ ←good-bye 感 B3 
065360 くっぷく 屈伏・屈服 名・ス自 C2 C2 
065370 くつべら 靴箆× 名 B2 
065380 くつみがき 靴磨き 名 A2 
065390 くつや 靴屋 名 A2 2B 
065400 くつろぎ 寛Aぎ 名 C1 C1 
065410 くつろぐ 寛企く、 五自 C1 C1 
065420 くつろげる 寛Aげる 下一他 C1 
065430 くつわ 轡メ 名 C1 C1 
065440 くつわむし 轡“虫 名 B3 B3 2B 
065450 くてん 句点 名 C3 C3 
065460 ぐでんぐでん 名 C3 C3 
065470 くどい 形 B1 B1 C 
065480 くとう 苦闘 名・ス白 C3 C3 
065490 くとうてん 句読点 名 B2 B2 。
065500 くどく 口説く 五他 C2 C2 
065510 くどく 功徳 名 C1 C1 
065520 くどくど 高1] B2 B2 
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065530 くどくどしい 形 B2 B2 
065540 ぐどん 愚鈍 名 C3 C3 
065550 くなん 苦難 名 C2 C2 
065560 くに 国 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
065570 くlこがら 国柄 名 B2 
065580 くにぐに 園田 名 A2 
065590 くlこさ.かい 国境 名 B2 
065600 くにじゅう 国中 名 3B 
065610 くにもと 国元・国許ム 名 C3 C3 
065620 ぐlこやぐlこや 副・形動・ス自 A2 A2 
065630 ぐにやり 面1 A2 
065640 くぬぎ 榛× 名 C2 C2 
065650 くねくね 副・ス自 A2 
065660 くねる 五自 B1 B1 
065670 くのう 苦悩 名・ス自 C2 C2 
065680 くはい 苦杯 名 中B
065690 くばり 自己り 名 A1 A1 
065700 くばる 配る 五他 A1 A1 ② 2A A 。
065710 くび 首・頭× 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
065720 ぐび 具備 名・ス自他 C3 C3 中B
065730 くびかざり 首飾り・頭×飾り 名 A2 A2 
065740 くびきり 首切り・首斬×り 名 B3 小B
065750 くびきる 首切る 五他 B3 
065760 くびす 躍× 名 C3 C3 
065770 くびすじ 首筋・頭×筋 名 A2 
065780 くびっぴき 首っヲ|き 名 C4 C4 
065790 くびまき 首巻 名 B3 B3 
065800 くびる 括合る 五他 C4 C4 
065810 くびれる 括ムれる 下一自 C4 C4 
065820 くびわ 首輪 名 A2 A2 
065830 くふう 工夫 名・ス他 A1 A1 ③ 1B2 小A A 。
065840 〈ぶくりん 九分九厘 名 C4 
065850 くぶどおり 九分通り 名 小B
065860 くぶん 区分 名・ス他 B2 B2 小A
065870 くべつ 区別 名・ス他 A1 A1 ④ 小A B 。
065880 くべっせい 区別性 名 中A
065890 くべる 下一他 A1 
065900 くlままる 窪×まる 五自 B1 B1 
065910 くぼみ 窪×み 名 B1 Bl 
065920 くぼむ 復×む 五自 B1 Bl B 
065930 くぼめる 窪×める 下一他 B1 Bl 
065940 くま 貧民× 名・接頭 A1 A1 1A3 。
065950 くまそ 熊×襲ο 名 C4 
065960 くまで 熊×手 名 A2 A2 
065970 くまなく 隈×無く iIlJ C4 C4 
065980 くみ 組み 名 A1 A1 1A3 A 。
065990 くみ 汲×み・酌み 名 A1 
066000 ぐみ 〈胡×顔〈子〉・〈茶×英，) 名 B3 B3 
066010 くみあい 組合 名 B1 B1 ③ 小A C 。
066020 くみあう 組み合う 五自 B2 
066030 くみあげる 汲Xみ上げる 下一他 B3 
066040 くみあわす 組み合わす 五他 B2 3A 
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066050 くみあわせ 組み合わせ 名 B2 B2 B 。
066060 くみあわせる 組み合わせる 下一他 B2 B2 ④ B 。
066070 くみいれる 組み入れる 下一他 小B
066080 くみうち 組み討ち・組み打ち 名 A2 A2 
066090 くみかえ 組み替え 名 B2 B2 
066100 くみかえる 組み替える 下一他 B2 B2 
066110 くみきょく 組曲 名 C4 C4 
066120 くみこむ 汲wみ込む 五他 B3 
066130 くみしく 組み敷く 五他 B3 
066140 くみする 与Aする サ変白 C3 C3 
066150 くみたて 汲×み立て 名 B3 
066160 くみたて 組み立て 名 A2 A2 小A
066170 くみたてる 組み立てる 下一他 A2 A2 B 。
066180 くみつく 組み付〈 五自 A2 A2 
066190 くみとり 汲×み取り 名 B2 B2 
066200 くみとる 汲×み取る 五他 B2 B2 
066210 くみふせる 組み伏せる 下一他 A2 
066220 くみわけ 組み分け 名 A2 ④ 
066230 くむ 汲×む・酌む 五他 A1 A1 2A A 。
066240 くむ 組む 五自他 A1 A1 ③ 3B B 。
066250 ぐむ 接尾 B3 
066260 くめん 工面 名・ス他 C2 C2 
066270 くも 空宮E子 名 Al A1 ① 1A2 A 。
066280 くも 〈蜘×妹苦〉 名 Al A1 2B 。
066290 くもがくれ 雲隠れ 名 C3 C3 
066300 くもすけ 雲助 名 C4 C4 
066310 くもつ 供物 名 C2 
066320 くものす 〈蜘×妹X)の巣 名 A2 
066330 くもま 雲間 名 B3 
066340 くもゆき 雲行き 名 B2 B2 中B
066350 くもらす 曇らす 五他 A1 A1 
066360 くもり 曇り 名 Al A1 ③ 1B2 A 。
066370 くもる 曇る 五自 Al A1 ② 2B A 。
066380 くやくしょ 区役所 名 。
066390 くやしい 悔しい・〈口惜しL、〉 形 Al A1 ④ 2B A 。
066400 くやみ 悔やみ 名 B1 B1 
066410 くやむ 悔やむ 五他 B1 B1 
066420 ぐゅう 具有 名・ス他 中B
066430 くゆらす 懐×らす 五他 C4 C4 
066440 くゆらせる 懐×らせる 下一他 C4 
066450 くよう 供養 名・ス他 C3 C3 
066460 くよくよ 副・ス自 B3 B3 
066470 くら 蔵・倉・庫A 名 Al A1 ③ 2B 
066480 くら 鞍× 名 A1 A1 
066490 くらい 暗い 形 Al A1 ② 1B1 A 。
066500 くらい 位 名 A1 A1 B 。
066510 くらい 副助 A1 A1 ② 
066520 ゲライダー glider 名 B3 B3 
066530 クライマックス climax 名 C4 C4 中B
066540 くらう 食らう 五他 C4 C4 
066550 ゲラウンド ground 名 B3 B3 B 
066560 くらがり 暗がり 名 A2 A2 
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066570 くらく 苦楽 名 C2 C2 
066580 くらくら 国』 B2 B2 
066590 ぐらぐら ，'j¥1j A2 A2 。
066600 くらlず 〈水母〉・〈海月〉 名 A2 A2 
066610 くらし 暮らし 名 A1 A1 2B B 。
066620 クラシック classic 名・形動 C3 C3 。
066630 くらしむき 暮らし向き 名 B2 
066640 くらす 暮らす 五白他 A1 A1 1B2 B 。
066650 クラス class 名 A1 A1 ④ 小A B 。
066660 クラスメー卜 classmate 名 B1 
066670 ぐらつく 五自 B1 B1 
066680 グラビア 〔仏Jgravure 名 C3 C3 
066690 クラブ club (同好者の集まり) 名 C2 C2 小A B 。
066700 クラブ club (トランプ) 名 B2 
066710 グラフ graph 名 B1 B1 ⑥ 3B 小A B 。
066720 くらべ 比べ・競Aベ 名 A1 A1 
066730 くらべる 比べる・較δベる・競合べる 下一他 A1 A1 ③ 2A 小A A 。
066740 くらむ 暗む・舷×む 五自 A1 ④ 
066750 グラム 〔仏Jgramme 名 A1 A1 B 。
066760 くらやみ 暗闇× 名 A2 A2 B 
066770 くらり 国1 B2 
066780 ぐらり 百1 A2 
066790 くらわす 食らわす 五他 C4 C4 
066800 グランド grand 接頭 B3 B3 ⑤ 
066810 グランプリ 〔イムJgrand prix 名 C4 
066820 くり 栗× 名 A1 A1 1A3 
066830 くりあげ 繰り上げ 名 B2 B2 
066840 くりあげる 繰り上げる 下一他 B2 B2 
066850 くりあわせ 繰り合わせ 名 C2 C2 
066860 くりあわせる 繰り合わせる 下一他 C2 C2 小B
066870 クリーニンゲ cleaning 名 B3 B3 。
066880 クリーム cream 名 A2 A2 A 。
066890 くりいれ 繰り入れ 名 B3 B3 
066900 くりいれる 繰り入れる 下一他 B3 B3 小B
066910 グリーン green 名 。
066920 クリーンヒット 〔米Jclean hit 名 B3 
066930 くりかえ 繰り替え 名 B3 B3 
066940 くりかえし 繰り返し 名 A2 A2 
066950 くりかえす 繰り返す 五自他 A2 A2 ② 2A A 。
066960 くりかえる 繰り替える 下一他 B3 B3 
066970 くりくり 副・ス自 A2 A2 
066980 ぐりぐり 副・ス自・名 B3 B3 
066990 くりげ 栗×毛 名 C4 C4 
067000 くりこし 繰り越し 名 B3 B3 
067010 くりこす 繰り越す 五他 B3 B3 
067020 くりさげ 繰り下げ 名 B2 B2 
067030 くりさげる 繰り下げる 下一他 B2 B2 小B
067040 クリスチャン Christian 名 C2 C2 
067050 クリスマス Christmas . Xmas 名 A1 A1 ⑤ 3B 。
067060 クリスマスツリー Christmas tree 名 3B 
067070 くりだす 繰り出す 五自他 B2 B2 
067080 クリップ clip 名 C2 
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067090 くりぬく 寺り吋貫ムく 五他 A2 A2 ④ 
067100 くりひろげる 繰り広げる 下一他 83 
067110 くりょ 苦慮 名・ス自他 C3 C3 
067120 くる 繰る 五他 81 81 
067130 くる 来る カ変白 A1 A1 ① 1A1 A 。
067140 ぐる 名 C4 C4 
067150 くるい 狂い 名 A1 A1 
067160 くるう 狂う 五白 A1 A1 ③ B 。
067170 グルー プ group 名 81 81 ④ 小B B 。
067180 くるくる 話Ij・ス白 A2 A2 1B2 
067190 ぐるぐる 高Ij A2 A2 2A 
067200 くるしい 苦しい 形 A1 A1 ② 2A A 。
067210 くるしみ 苦しみ 名 A1 A1 。
067220 くるしむ 苦しむ 五自 A1 A1 28 B 。
067230 くるしめる 苦しめる 下一他 A1 。
067240 ぐるっと 亘U 。
067250 くるぶし 腺〉 名 C3 C3 
067260 くるま 車 名 A1 A1 1A3 A 。
067270 くるまざ 車座 名 C4 
067280 くるまひき 車引き・車曳〉き 名 A2 
067290 くるまる 五自 81 81 
067300 くるみ 〈胡×桃〉 名 83 83 
067310 ぐるみ 接尾 C4 C4 
067320 くるむ 五他 81 81 B 。
067330 くるめる 下一他 81 81 
067340 くるり 面1 A2 A2 3A 
067350 ぐるり 名 A2 A2 
067360 くるわしい 狂わしい 形 C2 C2 
067370 くれ 暮れ 名 A1 A1 38 B 。
067380 クレー ン crane 名 ③ 3A 
067390 くれかかる 暮れ掛かる 五自 83 38 
067400 くれがた 暮れ方 名 A2 A2 
067410 くれぐれ 呉A呉A 高U 82 82 
067420 ぐれつ 愚劣 名・形動 C4 C4 
067430 くれない 紅 名 81 81 ⑤ 
067440 クレ/'¥ス 〔和JCraypas 名 83 
067450 クレヨン 〔仏Jcrayon 名 A1 A1 ② 1B1 A 
067460 くれる 呉ムれる 下一他 A1 A1 ① 1A1 A 。
067470 くれる 暮れる 下一白 A1 A1 ① B 。
067480 ぐれる 下一白 C4 C4 
067490 くろ 畔企 名 A2 
067500 くろ 豆1 名 A1 A1 3A A 。
067510 くろい 黒い 形 A1 A1 ① 1A3 A 。
067520 くろう 苦労 名・ス自 A1 A1 ③ 小A B 。
067530 ぐろう 愚弄× 名・ス他 C2 
067540 くろうと 《玄人》 名 C1 C1 小B 。
067550 クローバー clover 名 82 82 
067560 ゲロー プ glove 名 82 82 ④ 
067570 クロー ル ←crawl stroke 名 82 ② 
067580 くろがね 鉄A 名 C2 C2 
067590 くろかみ 黒髪 名 83 83 
067600 くろくも 黒雲 名 A2 A2 
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067610 くろざとう 黒砂糖 名 A2 
067620 くろじ 黒字 名 C3 C3 小B 。
067630 くろしお 黒潮 名 B2 B2 
067640 くろずむ 黒ずむ 五自 A1 ③ 
067650 グロッキー groggy 名 C2 
067660 くろっち 黒土 名 B3 
067670 くろふね 黒船 名 C3 
067680 くろぼし 黒星 名 B2 B2 
067690 くろまく 黒幕 名 C1 C1 
067700 くろまつ 黒松 名 C4 
067710 くろまめ 黒豆 名 B3 
067720 くろめ 黒目 名 B3 
067730 くろやき 黒焼き 名 B3 
067740 くろやま 黒山 名 B3 
067750 ぐろん 愚論 名 C4 C4 
067760 くろんぼ 黒ん坊。 名 A2 
067770 くろんぼう 黒ん坊 名 A2 
067780 くわ 桑 名 A1 A1 ④ 2B 
067790 くわ 鍬× 名 A1 A1 ② 3A 
067800 くわえる 加える 下一他 A1 A1 小A B 。
067810 くわえる 街×える 下一他 A1 A1 ① 1B2 A 。
067820 くわしい 詳しい・精ムしい・委Aしい 形 A1 A1 ④ 2A B 。
067830 くわだて 企て 名 B1 B1 ⑥ 
067840 くわだてる 企てる 下一他 B1 B1 C 
067850 くわつみ 桑摘み 名 B3 
067860 くわわる 加わる 五自 A1 A1 ④ B 。
067870 くん ヨ1 名 B1 B1 ⑤ 。
067880 くん 君 接尾 A1 A1 1A1 A 。
067890 ぐん 軍 名 B1 B1 。
067900 ぐん 郡 名 B1 B1 B 。
067910 ぐん 群 名 B1 
067920 ぐんい 軍医 名 C3 C3 
067930 くんいく 訓育 名・ス他 C1 C1 
067940 ぐんか 軍歌 名 B3 B3 
067950 くんかい 訓戒・ wl誠× 名・ス他 C1 C1 
067960 ぐんかん 軍艦 名 A2 。
067970 ぐんき 軍旗 名 B3 
067980 ぐんきょ 群居 名・ス自 C3 C3 
067990 くんくん 語。 2B 
068000 ぐんぐん 面。 A2 2A 
068010 くんこう 勲功 名 C4 
068020 ぐんこう 軍港 名 C4 
068030 ぐんこくしゅぎ 軍国主義 名 中B
068040 くんし 君子 名 C1 C1 
068050 くんじ 訓示 名・ス他 C1 C1 
068060 ぐんじ 軍事 名 C1 。
068070 くんしゅ 君主 名 C1 
068080 ぐんじゅ 軍需 名 C2 C2 
068090 ぐんしゅう 群集 名・ス自 B2 B2 小A 。
068100 ぐんしゅう 群衆 名 。
068110 ぐんしゅく 軍縮 名 C2 
068120 くんしょう 勲章 名 B1 B1 
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068130 くんしん 君臣 名 C3 
068140 ぐんしん 群臣 名 C4 
068150 ぐんじん 軍人 名 A1 。，
068160 くんせい 慎×製・薫製 名 C4 C4 
068170 ぐんせい 軍政 名 C4 
068180 ぐんぜい 軍勢 名 82 
068190 ぐんぞう 群像 名 C3 C3 
068200 ぐんぞく 軍属 名 C3 
068210 ぐんたい 軍隊 名 81 B 。
068220 くんとう 薫陶 名・ス他 C4. 
068230 ぐんとう 軍万 名 C4 
068240 ぐんとう 群島 名 81 81 
068250 くんどく 訓読 名・ス他 C2 
068260 ぐんばい 軍配 名 82 82 
068270 ぐんばっ 軍閥 名 C3 
068280 ぐんび 軍備 名 82 。
068290 ぐんぶ 郡部 名 C3 C3 
068300 くんぷう 薫風 名 C2 
068310 ぐんぷく 軍服 名 A2 
068320 ぐんゅう 群雄 名 C3 
068330 ぐんらく 群落 名 C4 
068340 くんりん 君臨 名・ス自 C3 
068350 くんれい 訓令 名・ス自 C2 C2 
068360 くんれん 訓練 名・ス他 81 81 小A C 。
068370 くんわ ヨ1話 名 C3 C3 
068380 lナ 毛 名 A1 A1 ② 182 A 。
068390 lす 気 名・接頭・接尾 82 82 
068400 lす 家 接尾 81 81 。
068410 げ 下 名 81 81 。
068420 (1 接尾 82 C 
068430 けあげる 蹴×上げる 下一他 82 
068440 けあな 毛穴・毛孔企 名 83 
068450 lナL、 f至 名 C4 C4 
068460 lすし、 計 名 81 81 B 。
068470 1ナL、 景 名・接尾 C4 C4 
068480 lナL、 罫× 名 81 81 
068490 |ナL、 牙IJ 名 C2 C2 。
068500 lずい 吉Z士" 名 A1 A1 。
068510 けいあい 敬愛 名・ス他 C2 C2 
068520 けし、い 敬意 名 C1 C1 
068530 けいい 経緯 名 C4 81 中B
068540 けいえい 経営 名・ス他 81 81 ⑥ 小B C 。
068550 けいえん 敬遠 名・ス他 C2 C2 中B
068560 けL、か 経過 名・ス自他 81 81 小A C 。
068570 けし、が 慶賀 名・ス他 C3 C3 
068580 lナL、かい 軽快 形動 C1 83 。
068590 けL、かい 警戒 名・ス他 81 81 C 。
068600 けし、かく 計画 名・ス他 81 81 ④ 小A B 。
068610 けいかん 景観 名 C2 C2 
068620 けいかん 警官 名 81 81 B 。
068630 けいき 刑期 名 C3 C3 
068640 けいき 契機 名 C3 C3 中A
」
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068650 けいき 計器 名 C3 
068660 けいき 景気 名 C1 C1 小B C 。
068670 けいきょ 軽挙 名 C4 C4 
068680 けいきんぞく 軽金属 名 C2 
068690 けいく 警句 名 C3 C3 
068700 けいぐ 敬具 名 C2 C2 。|
068710 けいけん 経験 名・ス他 B1 B1 ④ 小A B 。
068720 けいげん 軽減 名・ス自他 C3 C3 
068730 けいこ 稽Y古 名・ス他 A1 A1 ① 1B2 A 。
068740 けいご 敬語 名 B1 B1 。
068750 けいご 警護 名・ス他 C3 C3 
068760 けいこう 傾向 名 C1 C1 中A C 。
068770 けいこう 携行 名・ス他 C2 
068780 げいごう 迎合 名・ス白 C3 C3 
068790 けいこうぎょう 軽工業 名 C2 
068800 けいこうとう 蛍光灯 名 B2 B2 。
068810 けいこく 渓谷・鶏×谷 名 C4 C4 
068820 けいこく 警告 名・ス他 C1 C1 。
068830 けいさい 掲載 名・ス他 C2 C2 。
068840 けいざい 経済 名 B1 B1 小B C 。
068850 けいざいてき 経済的 形動 。
068860 けいさつ 警察 名 A1 ④ 2B B 。
068870 けいさつしょ 警察署 名 A1 A1 3A 
068880 けいさん 計算 名・ス他 A1 A1 ④ 小A A 。
068890 けいし 軽視 名・ス他 小B
068900 けいし 罫×紙 名 B3 B3 
068910 けいじ 刑事 名 B1 B1 。
068920 けいじ 掲示 名・ス他 A1 A1 小B B 
068930 けいじ 慶事 名 C2 
068940 けいしき 形式 名 B1 B1 小A C 。
068950 けいしきてき 形式的 形動 。
068960 けいじばん 掲示板 名 3A 
068970 けいしゃ 傾斜 名・ス白 B1 B1 C 。
068980 lずいしゃ 芸者 名 C3 C3 
068990 けいじゅう 軽重 名 C2 
069000 げいじゅつ 芸術 名 B1 B1 小B C 。
069010 けいしょう 形象 名 中B
069020 けいしょう 軽少 名 C3 C3 
069030 けいしょう 敬称 名 C2 C2 
069040 けし、しょう 景勝 名 C1 C1 
069050 けいしょう 軽症 名 C4 
069060 けいしょう 軽傷 名 C4 C4 
069070 けいしょう 継承 名・ス他 C3 C3 中B
069080 けいしょう 警鐘 名 C4 C4 
069090 けいじよう 刑場 名 C3 
069100 けいじよう 形状 名 C2 C2 小B
069110 けいじよう 計上 名・ス他 C3 C3 
069120 けいじよう 啓上 名・ス他 C1 
069130 けいじよう 敬譲 名 C4 C4 
069140 けいしん 敬神 名 C4 C4 
069150 けいず 系図 名 C2 C2 
069160 けいすう 係数 名 C4 
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069170 けいすう 計数 名 C4 C4 
069180 けいせい 形成 名・ス他 C1 C1 中B 。
069190 けいせい 形勢 名 C1 C1 小B
069200 けいせき 形跡 名 C2 C2 
069210 けいそう 係争・繋'争 名・ス白 C4 
069220 けいそう 軽装 名 C2 C2 
069230 けいそう 継走 名 C3 
069240 けいぞく 継続 名・ス自他 C2 C2 中A C 。
069250 けいそっ 軽率 名・形動 C2 B3 。
069260 lすL、たい 形態 名 C1 C1 中B
069270 lすいたい 携帯 名・ス他 C2 C2 。
069280 lすし、だい 境内 名 B1 B1 
069290 けいちょう 軽重 名 C2 小B
069300 けいちょう 傾聴 名・ス他 C3 C3 
069310 けいちょう 慶弔 名 C2 C2 
069320 けいてい 兄弟 名 C3 
069330 けいてき 警笛 名 B2 ④ 
069340 けいと 毛糸 名 A1 A1 ② 2A A 。
069350 けいど 経度 名 C4 C4 
069360 けいど 軽度 名 C4 
069370 けいとう 系統 名 C1 小A C 。
069380 けいとう 傾倒 名・ス自他 C4 C4 
069390 lナL、とう 鶏頭 名 B3 B3 
069400 lずいとう 芸当 名 B3 B3 
069410 げいにん 芸人 名 B2 
069420 げいのう 芸能 名 C1 C1 。
069430 けいば 競馬 名 B1 B1 。
069440 けいはく 軽薄 名・形動 C1 C1 
069450 けいはつ 啓発 名・ス他 C2 C2 
069460 けいばっ 刑罰 名 C1 C1 
069470 けいひ 経費 名 B1 B1 C 。
069480 けいび 警備 名・ス他 C1 C1 
069490 けいひん 景品 名 B1 B1 B 
069500 けいふ 系譜 名 C3 C3 
069510 けいふく 敬服 名・ス白 C1 C1 
069520 けいぶつ 景物 名 C4 
069530 けいべつ 軽蔑× 名・ス他 C2 C2 C 。
069540 けいべん 軽便 名・形動 C3 C3 
069550 けし、lま 敬慕 名・ス他 C3 C3 
069560 けいほう 刑法 名 C4 C4 
069570 けいほう 警報 名 B1 
069580 けいぼう 警防 名 C4 
069590 けいみょう 軽妙 名・形動 C3 C3 
069600 けいむしょ 刑務所 名 B2 
069610 げいめい 芸名 名 C3 C3 
069620 けいもう 啓蒙× 名・ス他 C4 
069630 けいやく 契約 名・ス他 C1 C1 中B 。
069640 けいゆ 経由 名・ス自 C1 C1 。
069650 けいよう 形容 名・ス他 C1 C1 小B
069660 けいよう 掲揚 名・ス他 C4 C4 
069670 けいようし 形容詞 名 C2 。
069680 けいようどうし 形容動調 名 。
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069690 けいらん 鶏卵 名 C2 C2 
069700 けいり 経理 名・ス他 C1 C1 
069710 けいりゃく 計略 名 B1 B1 C 
069720 けいりゅう 渓流・鎗〉流 名 C4 C4 
069730 けし、りょう 計量 名・ス他 C4 C4 小B
069740 けいるい 係累・繋×累 名 C4 C4 
069750 けいれい 敬礼 名・ス自 B1 B1 
069760 けいれき 経歴 名 C1 C1 。
069770 けいれつ 系列 名 C1 C1 
069780 けいれん 産×讐× 名・ス白 B2 B2 
069790 けいろ 毛色 名 A2 
069800 けいろ 経路・径路 名 C1 C1 
069810 けいろう 敬老 名 C1 C1 
069820 ケーキ cake 名 A2 A2 A 。
069830 ケース case 名 C3 C3 B 
069840 ゲートル 〔イムJguetre 名 C3 C3 
069850 ケーブル力一 cable car 名 A2 A2 
069860 ゲーム game 名 B1 B1 A 。
069870 ゲームセット ←game， set and match 名 B1 
069880 けおとす 蹴×落とす 五他 B3 
069890 けおり 毛織り 名 A2 
069900 けおりもの 毛織物 名 A2 
069910 けが 怪A我 名 Al Al ② 2A A 。
069920 げか 外科 名 B1 B1 ⑥ 。
069930 げかい 下界 名 C3 C3 
069940 けがす 汚す・被×す 五他 B1 B1 
069950 けがにん 怪δ我人 名 B2 
069960 けがらわしい 汚らわしい・被×らわしい 形 B1 
069970 けがれ 汚れ・微×れ 名 B1 B1 
069980 けがれる 汚れる・綴×れる 下一白 Bl Bl 
069990 けがわ 毛皮 名 A2 A2 ④ 3A 
070000 げき 車l 名 A1 A1 ② lA3 A 。
070010 げきか 劇化 名・ス他 C2 
070020 げきか 激化 名・ス自他 C1 
070030 げきが 劇画 名 B2 
070040 げきしよう 激賞 名・ス他 C2 C2 
070050 げきじよう 劇場 名 B1 B1 ⑥ B 。
070060 げきじよう 激情 名 C3 
070070 げきする 激する サ変自他 C2 C2 
070080 げきせん 激戦 名・ス自 C1 C1 
070090 げきぞう 激増 名・ス自 C3 
070100 げきたい 撃退 名・ス他 C2 C2 
070110 げきだん 劇団 名 C2 
070120 げきつい 撃墜 名・ス他 C3 
070130 げきっぅ 激痛・劇痛 名 C2 C2 
070140 げきてき 劇的 形動 中B
070150 げきど 激怒 名・ス自 C3 C3 
070160 げきどう 激動 名・ス自 C2 
070170 げきとつ 激突 名・ス自 C2 
070180 げきは 撃破 名・ス他 C1 
070190 げきむ 激務・劇務 名 C3 
070200 げきめつ 撃滅 名・ス他 C3 
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070210 げきゃく 劇薬 名 B2 B2 
070220 lナきょけきょ 高リ 2B 
070230 けぎらい 毛嫌い 名 C2 C2 
070240 げきりゅう 激流 名 C1 C1 
070250 げきれい 激励 名・ス他 C2 C 。
070260 げきれつ 激烈・劇烈 形動 C2 C2 
070270 げきろん 激論 名・ス自 C1 
070280 げく1く 面1 3A 
070290 lずこう 下校 名・ス自 A1 
070300 けさ 《今朝〉 名 A1 A1 1B2 A 。
070310 けさ 〔党〕袈シ裟× 名 C1 C1 
070320 げざい 下剤 名 C1 B3 
070330 げざん 下山 名・ス自 B3 B3 
070340 けし 〈署×粟x)・芥χ子 名 B3 B3 
070350 げし 夏至 名 B1 C1 
070360 けしいん 消印 名 B2 B2 
070370 けしかける 下一他 A2 A2 
070380 けしからぬ 連語 B2 B2 
070390 けしき 《景色》 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
070400 けしきばむ 気色ばむ 五自 C4 C4 
070410 げじ1じ 名 A2 A2 
070420 lナしゴム 消しゴム 名 A2 A2 ② 3A 。
070430 けしずみ 消し炭 名 A2 
070440 けしつぶ 芥×子粒 名 ⑤ 
070450 けしとめる 消し止める 下一他 A2 
070460 けじめ 名 C2 C2 
070470 1しゃ 下車 名・ス白 B2 B2 B 。
070480 げしゅく 下宿 名・ス白 B1 B1 。
070490 げしゅにん 下手人 名 C1 C1 
070500 げじゅん 下旬 名 B2 B2 C 。
070510 げじよ 下女 名 B2 B2 
070520 けしよう 化粧 名・ス自他 A1 A1 B 。
070530 けしん 化身 名 C4 C4 
070540 けす 消す 五他 A1 A1 2A A 。
070550 げす 下種企・下衆A ・下司ム 名 C4 
070560 げすい 下水 名 A2 A2 3B B 
070570 けすじ 毛筋 名 B3 
070580 ゲス卜 guest 名 B2 
070590 けずる 削る 五他 A1 A1 ③ 2A A 。
070600 げそく 下足 名 C2 A2 
070610 けた 桁× 名 B1 B1 B 
070620 げた 下駄ム 名 A1 A1 ② 2A A 。
070630 けだかい 気高い 形 B1 B1 ④ 
070640 げたげた 国Ij C4 C4 
070650 けだし 蓋×し 亘Ij C1 
070660 けたたましい 形 B1 
070670 けたちがい 桁〈違い 形動・名 B3 
070680 げだっ 解説 名・ス自 C3 C3 
070690 げたばき 下駄ム履き 名 A2 
070700 げたばこ 下駄ム箱 名 A2 3B 
070710 けたはずれ 桁×外れ 形動 C3 
070720 けだもの 獣企 名 A1 3B 。
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070730 げだん 下段 名 B2 
070740 けち 名・形動 B1 B1 。
070750 けちくさい けち臭L、 形 B1 B1 
070760 けちけち 面Ij・ス自 B1 
070770 けちらす 蹴散らす 五他 A2 
070780 けちんぼう けちん坊 名 A2 
070790 けつ 決 名 B1 B1 
070800 げつ 月 名・接尾 A1 A1 
070810 けつあっ 血圧 名 C1 C1 。
070820 けつい 決意、 名・ス自他 B1 B1 小B C 。
070830 けついん 欠員・歓×員・闘〉員 名 B3 B3 
070840 けつえき 血液 名 B1 B1 B 。
070850 けつえん 血縁 名 C3 C3 
070860 lすっか 欠課・歓×課 名・ス自 C3 
070870 けっか 結果 名・ス自他 B1 B1 ④ 小A B 。
070880 lずっか 月下 名 C4 
070890 lずっか 激化 名・ス自 C4 C4 
070900 lすっかい 決壊・決潰x 名・ス自他 C2 C2 
070910 lすっかく 結核 名 B1 B1 ⑤ 。
070920 けっかん 欠陥・歓λ陥 名 C1 C1 中B
070930 けっかん 血管 名 B1 B1 ⑤ 。
070940 げっかん 月刊 名 B2 
070950 lすっき 血気 名 C2 C2 
070960 けっき 決起・阪×起 名・ス自 C3 C3 
070970 けつぎ 決議 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小A
070980 けっきゅう 血球 名 B2 
070990 lずっきゅう 月給 名 B1 B1 。
071000 けっきょ 穴居 名・ス自 C4 
071010 けっきょく 結局 名 B1 C3 ④ 小B C 。
071020 けっきん 欠勤・歓'勤 名・ス自 B2 B2 
071030 げつけい 月経 名 C1 C1 
071040 げつけいかん 月桂×冠 名 C2 C2 
071050 けっこう 欠航・歓×航 名・ス白 C4 C4 
071060 けっこう 血行 名 C3 
071070 けっこう 決行 名・ス他 B2 B2 
071080 けっこう 結構 名・形動・副 A1 A1 ③ 3B 小B C 。
071090 けつごう 結合 名・ス自他 B2 B2 小B
071100 lずっこう 月光 名 B2 
071110 けっこん 結婚 名・ス白 B1 B1 B 。
071120 けっさい 決済 名・ス他 C4 C4 中B
071130 けっさい 決裁 名・ス他 C4 C4 
071140 けっさく 傑作 名 B2 B2 ⑥ 。
071150 けっさん 決算 名 C1 C1 小B 。
071160 けっし 決死 名 B1 B1 
071170 けつじつ 結実 名・ス自 小B
071180 けっして 決して 面H A1 B1 ③ 2A B 。
071190 けっしゃ 結社 名 C4 C4 
071200 lずっしゃ 月謝 名 B1 B1 。
071210 けっしゅう 結集 名・ス自他 C3 小B
071220 lずっしゅう 月収 名 C2 
1071230 けっしゆっ 傑出 名・ス自 C3 C3 
071240 けつじよ 欠如・紋×如・闘如 名・ス自 C4 C4 
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071250 けっしょう 決勝 名 81 81 ⑤ B 。
071260 けっしょう 結品 名・ス白 81 81 ⑤ 小B C 。
071270 けっしょく 欠食・紋外食 名・ス白 C4 C4 
071280 けっしょく 血色 名 83 83 
071290 lずっしょく 月食・月蝕× 名 81 81 。
071300 けっしん 決心 名・ス白 A1 A1 ④ 38 小A B 。
071310 けつする 決する サ変自他 81 81 
071320 けっせい 血清 名 83 ④ 
071330 けっせい 結成 名・ス他 C2 C2 小B
071340 けっせき 欠席・歓×席 名・ス自 A1 A1 A 。
071350 けっせん 決戦 名・ス自 81 C2 
071360 けつぜん 決然 副・トタノレ C2 C2 
071370 けっそう 血相 名 C3 C3 
071380 けっそく 結束 名・ス自他 C1 C1 小B
071390 けつぞく 血族 名 C1 C1 
071400 げっそり 副・ス白 82 82 
071410 けっそん 欠損・歓×損 名・ス白 C2 C2 
071420 けったく 結託 名・ス自 C4 C4 
071430 けつだん 決断 名・ス自他 C2 C2 中B
071440 けっちゃく 決着 名・ス白 C4 C4 
071450 ゲッツー 〔米Jget two 名 C2 
071460 けってい 決定 名・ス自他 81 81 小A B 。
071470 けってん 欠点・歓、点、 名 81 81 小A C 。
071480 けっとう 血統 名 C1 C1 
071490 けっとう 決闘 名・ス自 C3 C3 
071500 けっぱく 潔白 名・形動 C1 C1 
071510 けっぴょう 結氷 名・ス白 C3 
071520 げっぷ 月賦 名 C1 。
071530 けつぶつ 傑物 名 C2 
071540 けつべき 潔癖 名・形動 C2 C2 
071550 けつべつ 決別・訣x5J1j 名・ス白 C2 C2 
071560 けつlまう 欠乏・歓〈乏 名・ス自 82 82 
071570 lずっぽう 月報 名 C4 
071580 けつまずく 蹴×蹟×く 五自 A2 A2 
071590 けつまつ 結末 名 C1 C1 中B
071600 げつまつ 月末 名 82 。
071610 げつよう 月曜 名 A2 A 。
071620 げつようび 月曜日 名 ③ 3A 
071630 けつるい 血涙 名 C3 C3 
071640 けつれい 欠礼・歓×礼 名・ス自 C4 C4 
071650 けつれつ 決裂 名・ス自 C1 小B
071660 けつろ 血路 名 C4 
071670 けつろん 結論 名・ス自 81 81 ⑥ 小A C 。
071680 けど 接助 A1 
071690 けとう 毛唐 名 C4 
071700 (1どくざい 解毒剤 名 C4 
071710 けとばす 蹴×飛ばす 五他 A2 3A A 
071720 けなげ 健A気 形動 81 81 
071730 けなす 毘×す 五他 81 81 。
071740 けなみ 毛並み 名 81 81 ④ 
071750 げなん 下男 名 82 82 
071760 げに 実Aに 高1 C4 C4 
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071770 けぬき 毛抜き 名 B3 
071780 げねつざい 解熱剤 名 C4 C4 
071790 けねん 懸念 名・ス他 C1 C1 
071800 lずlま 下馬 名・ス白 C3 
071810 けはし、 気配 名 B1 B1 C 。
071820 けばけばしい 形 C3 C3 
071830 げばひょう 下馬評 名 C3 C3 
071840 けびょう 仮病 名 C1 C1 
071850 げひん 下品 形動 B1 B1 。
071860 ける:かい 毛深い 形 B2 
071870 lすぶる 煙ムる・姻〈る 五自 A1 
071880 けむい 煙い 形 A1 A1 A 。
071890 けむし 毛虫 名 A1 A1 
071900 けむたい 煙たい 形 A1 A1 。
071910 けむり 煙・姻× 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
071920 けむる 煙る 五自 A1 A1 。
071930 けもの 獣 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
071940 けやき 棒λ 名 B2 B2 ③ 
071950 けらい 家来 名 A1 A1 1B2 
071960 げらく 下落 名・ス白 C2 
071970 げらげら 面1 A2 A2 
071980 ゲラずり ゲラ届IJり 名 C4 C4 
071990 けり 助動 C1 C1 
072000 {i'り 下痢 名・ス自 B2 B2 。
072010 ゲリラ 〔西Jguerrilla 名 C4 
072020 ける 蹴xる・阪×る 五他 A1 A1 ② 2A A 。
072030 げれつ 下劣 形動 C2 C2 
072040 けれど 接助・接 A1 A1 ① 。
072050 けれども 接劫・接 A1 A1 1A2 A 。
072060 けろりと 面1 B2 B2 
072070 けわしい 険しい 形 A1 A1 ④ B 。
072080 けん 件 名・接尾 C2 C2 
072090 けん 券 名 B1 B1 A 。
072100 けん 県 名 B1 B1 ④ B 。
072110 けん 兼 名 C2 C2 
072120 けん 責リ 名 A1 A1 
072130 けん 険 名 C4 C4 
072140 けん 間 接尾 B2 
072150 けん 腔× 名 C4 C4 
072160 けん 権 名 C4 C4 。
072170 けん 車干 接尾 A1 A1 ④ 2B A 。
072180 げん 号仁室3" 名 C3 C3 
072190 げん 弦 名 C3 C3 
072200 げん 1威 名 C1 C1 
072210 けんあく 険悪 名 C2 C2 
072220 けんあん 懸案 名 C1 C1 中B
072230 げんあん 原案 名 C1 C1 小A
072240 けんい 権威 名 C1 C1 中B 。
072250 けんいん 検印 名 C2 
072260 げんいん 原因 名・ス自 B1 B1 ④ 小A B 。
072270 げんいん 減員 名・ス自他 C3 C3 
072280 げんえい 幻影 名 C2 C2 一 一
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072290 けんえき 検疫 名・ス他 C4 C4 
072300 けんえき 権益 名 C1 
072310 げんえき 現役 名 C1 C1 
072320 けんえっ 検閲 名・ス他 C1 C1 
072330 けんおん 検温 名・ス自 B2 B2 
072340 けんおんき 検温器 名 B3 
072350 けんか 喧〆嘩え 名・ス自 A1 A1 ④ 3A A 。
072360 げんか 言下 名 C4 
072370 げんか 原価 名 C1 C1 
072380 げんか 現下 名 C3 
072390 けんかい 見解 名 C1 C1 小B 。
072400 けんかい 県会 名 B3 
072410 けんがい 圏外 名 C3 C3 
072420 げんかい 限界 名 C1 C1 小A C 。
072430 げんかい 厳戒 名・ス他 C2 
072440 げんがい 言外 名 C2 C2 
072450 けんがく 見学 名・ス他 A1 A1 ④ 3B B 。
072460 げんかく 厳格 形動 B1 B1 
072470 げんがく 減額 名・ス自他 C4 C4 
072480 げんがつき 弦楽器・絃×楽器 名 C4 C4 
072490 けんがん 検眼 名・ス自 C3 C3 
072500 げんかん 玄関 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
072510 げんかん 厳寒 名 C2 C2 
072520 けんぎ 建議 名・ス他 C2 
072530 けんぎ 嫌疑 名 C3 
072540 げんき 元気 名・形動 A1 A1 ① 1A2 A 。
072550 けんきゃく 健脚 名 C3 C3 
072560 けんきゅう 研究 名・ス他 A1 B1 ③ 2A 小A B 。
072570 げんきゅう 言及 名・ス白 C3 C3 
072580 けんきょ 検挙 名・ス他 C1 C1 
072590 けんきょ 謙虚 名・形動 C2 C2 
072600 げんきょう 現況 名 C4 C4 小B
072610 けんきん 献金 名・ス自 C1 C1 
072620 げんきん 現金 名・形動 B1 B1 。
072630 げんきん 厳禁 名・ス他 C2 C2 
072640 げんけい 原形 名 C1 C1 小B
072650 げんけい 減刑 名・ス自 C2 C2 
072660 けんげん 権限 名 C1 C1 中B
072670 けんご 堅固 形動 C1 C1 
072680 げんこ 拳×固 名 A1 
072690 げんご 言語 名 B1 B1 C 。
072700 けんこう 健康 名・形動 B1 B1 ⑤ B 。
072710 げんこう 言行 名 B2 B2 
072720 げんこう 原稿 名 B1 B1 ④ B 。
072730 げんこう 現行 名 C3 C3 中B
072740 げんこうようし 原稿用紙 名 B3 。
072750 けんこく 建国 名 C2 
072760 げんこく 原告 名 C1 
072770 げんこっ 拳×骨 名 A1 A1 
072780 げんごろう 源五郎 名 B3 B3 
072790 げんこん 現今 名 C3 C3 
072800 けんさ 検査 名・ス他 B1 B1 B 。
」
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072810 けんざい 健在 名 C2 C2 
072820 げんざい 現在 名 B1 B1 ⑤ 小A B 。
072830 げんさく 原作 名 B1 B1 小B 。
072840 けんさつ 検札 名・ス自 B3 
072850 けんさつ 検察 名・ス他 C3 C3 
072860 けんさん 研鎖× 名・ス他 B1 
072870 けんざん 検算・験算 名・ス他 B1 B1 
072880 げんさん 原産 名 C4 
072890 げんさん 減産 名・ス自他 C3 
072900 げんさんち 原産地 名 B2 B2 
072910 けんし 犬歯 名 C4 C4 
072920 けんし 検視 名・ス他 C3 C3 
072930 けんし 絹糸 名 C4 
072940 けんじ 健児 名 C3 
072950 けんじ 堅持 名・ス他 C4 C4 
072960 けんじ 検事 名 C1 。
072970 げんし 原子 名 C2 中A 。
072980 げんし 原始 名 B1 B1 中B
072990 げんし 原紙 名 B2 B2 ④ 
073000 げんじ 言辞 名 C2 
073010 けんしき 見識 名 C1 C1 小B
073020 けんじっ 堅実 名・形動 C1 C1 
073030 げんしつ 言質 名 C4 C4 
073040 げんじっ 現実 名 C1 C1 中A C 。
073050 げんしゅ 元首 名 C1 C1 
073060 げんしゅ 厳守 名・ス他 C1 C1 
073070 けんしゅう 研修 名・ス他 C3 C3 
073080 けんじゅう 毒皇×銃 名 B1 B1 
073090 げんしゅう 減収 名・ス自 C3 C3 
073100 げんじゅう 厳重 形動 B1 B1 C 。
073110 げんじゅうしょ 現住所 名 。
073120 げんじゅうち 現住地 名 C2 C2 
073130 げんじゅうみん 現住民 名 C3 
073140 げんしゅく 厳粛 形動 C1 C1 
073150 けんしゆっ 検出 名・ス他 C4 C4 
073160 げんしゆっ 現出 名・ス自他 C3 
073170 げんしょ 原書 名 C1 C1 。
073180 けんしょう 健勝 名 C3 C3 
073190 けんしょう 憲章 名 C3 C4 中B
073200 けんしょう 懸賞 名 A1 A1 。
073210 けんじよう 献上 名・ス他 C2 C2 
073220 けんじよう 謙譲 名 C3 C3 
073230 げんしょう 現象 名 C1 C1 小A C 。
073240 げんしょう 減少 名・ス自他 B2 B2 C 。
073250 げんじよう 現状 名 B2 B2 小B 。
073260 げんしょく 原色 名 B1 B1 
073270 げんしょく 現職 名 C3 C3 
073280 げんしりよく 原子力 名 C2 C2 
073290 げんしりん 原始林 名 ⑤ 
073300 けんじる 献じる 上一他 C3 C3 
073310 げんじる 減じる 上一自他 C1 
073320 けんしん 献身 名・ス自 C3 C3 
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073330 けんじん 賢人 名 C2 
073340 けんすい 懸垂 名・ス自 B3 B1 
073350 げんすい 元帥 名 C3 C3 
073360 げんすい 減水 名・ス自 C3 
073370 けんすう 件数 名 C4 
073380 けんする 検する サ変他 C4 
073390 けんずる 献ずる サ変他 C3 C3 
073400 げんずる 減ずる サ変自他 C1 C1 
073410 げんすん 原寸 名 C2 
073420 げんせ 現世 名 C3 C3 
073430 けんせい 牽X制 名・ス他 C4 B2 
073440 けんせい 権勢 名 C1 C1 
073450 けんせい 憲政 名 C3 
073460 げんせい 現勢 名 C4 
073470 げんせい 厳正 名・形動 C1 C1 
073480 げんぜい 減税 名・ス他 C2 
073490 けんせき 議×責 名・ス他 C1 
073500 けんせつ 建設 名・ス他 B1 B1 ⑤ 中A C 。
073510 けんぜん 健全 形動 B1 B1 小B C 。
073520 げんせん 源泉・原泉 名 C2 C2 
073530 げんせん 厳選 名・ス他 C3 C3 
073540 げんぜん 厳然・鍛メ然 トタノレ C3 C3 
073550 けんそ 険阻 名 C4 
073560 げんそ 元素 名 C2 。
073570 けんぞう 建造 名・ス他 B2 B2 
073580 げんそう 幻想 名・ス他 C2 C2 
073590 げんぞう 現像 名・ス他 C1 C1 
073600 けんぞうぶつ 建造物 名 B3 
073610 けんそく 検束 名・ス他 C4 C4 
073620 げんそく 原則 名 B1 B1 ⑥ 中A C 。
073630 けんそん 謙遜× 名・ス自 B1 B1 C 。
073640 げんそん 現存 名・ス自 C1 C1 
073650 けんたい 倦×怠 名・ス自 C4 
073660 げんたい 減退 名・ス自 C2 C2 
073670 げんだい 現代 名 B1 B1 ⑤ C 。
073680 けんだま 剣玉・拳〆玉 名 A2 
073690 けんち 見地 名 C2 C2 。
073700 げんち 現地 名 C1 C1 。
073710 けんちく 建築 名・ス他 B1 B1 ⑤ B 。
073720 けんちょ 顕著 形動 C4 C4 
073730 けんちょう 県庁 名 B1 B1 。
073740 けんでい 検定 名・ス他 C1 C1 
073750 げんでい 限定 名・ス他 C1 C1 中A
073760 げんてん 減点 名・ス白 C4 C4 
073770 げんど 限度 名 C2 C2 中B C 。
073780 けんとう 見当 名 A1 A1 ④ B 。
073790 けんとう 拳×闘 名 B1 B1 
073800 けんとう 健闘 名・ス白 C3 C3 
073810 けんとう 検討 名・ス他 C1 C1 小B C 。
073820 けんどう 県道 名 B2 
073830 けんどう 剣道 名 C2 C2 。
073840 げんとう 幻灯 名 A1 A1 3B 
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073850 げんどう 言動 名 C1 C1 
073860 げんどうりよく 原動力 名 C2 C1 
073870 げんとして 厳として 話日 C4 C4 
073880 けんない 圏内 名 C2 C2 中B
073890 げんに 現に 高IJ C2 C2 。
073900 げんに 厳に 面U C4 C4 
073910 けんにん 兼任 名・ス他 C2 C2 
073920 けんのう 献納 名・ス他 C3 C3 
073930 げんのう 玄翁 名 C3 
073940 けんのん 剣呑× 名 C2 
073950 lずんば 現場 名 C1 C1 ⑤ 小B C 。
073960 げんぱく 原爆 名 。
073970 げんばっ 厳罰 名 C2 C2 
073980 げんぱん 原板 名 C3 C3 
073990 けんび 兼備 名・ス他 C3 C3 中B
074000 げんぴ 厳秘 名 C4 C4 
074010 けんびきょう 顕微鏡 名 B1 B1 ⑤ 
074020 けんぴつ 健筆 名 C2 
074030 げんぴん 現品 名 C2 C2 
074040 けんぶ 剣舞 名 C4 
074050 げんぷ 厳父 名 C3 
074060 げんぷう 厳封 名・ス他 C2 
074070 げんぷく 元服 名・ス自 C2 C2 
074080 けんぶつ 見物 名・ス他 A1 A1 ③ 2B B 。
074090 げんぶつ 現物 名 C2 C2 小B
074100 けんぶっせき 見物席 名 ④ 
074110 けんぶつにん 見物人 名 ④ 3A 。
074120 けんぶん 見聞 名・ス他 B1 B1 
074130 けんぶん 検分・見分 名・ス他 C4 C4 
074140 げんぶん 原文 名 C1 C1 
074150 げんぶんいっち 言文一致 名 C3 C3 
074160 げんぺい 源平 名 C4 
074170 けんべん 検便 名・ス自 B2 B2 
074180 げんぼ 原簿 名 C2 C2 
074190 けんぼう 憲法 名 B1 C4 ⑥ 小A C 。
074200 げんぼう 減法 名 C4 
074210 けんぼうしよう 健忘症 名 C3 
074220 げんまい 玄米 名 B1 B1 
074230 けんまく 見幕・剣幕・権幕 名 C4 C4 
074240 げんみつ 厳密 形動 C1 C1 C 
074250 けんむ 兼務 名・ス他 C4 C4 
074260 けんめい 賢明 名・形動 C2 C2 。
074270 けんめい 懸命 形動 B1 B1 
074280 げんめい 言明 名・ス自他 C1 C1 
074290 げんめい 厳命 名・ス他 C3 C3 
074300 げんめつ 幻滅 名・ス自 C2 C2 
074310 げんや 原野 名 B2 B2 ⑥ 
074320 けんやく 倹約 名・ス他 B1 B1 ⑥ B 
074330 げんゆ 原油 名 B2 B2 
074340 けんよう 兼用 名・ス他 C3 C3 小B
074350 けんり 権利 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
074360 げんり 原理 名 C1 C1 小A C 。
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074370 けんりつ 県立 名 83 
074380 げんりょう 原料 名 81 81 B 。
074390 けんりよく 権力 名 81 81 小A 。
074400 げんろう 元老 名 C2 
074410 げんろん 百論 名 81 81 小A C 。
074420 げんわく 幻惑 名・ス他 C4 
074430 '- 子・児ム 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
074440 '- 戸 接尾 82 82 
074450 、ー 弧 名 C2 C2 
074460 '- 故 接頭 C1 C1 
074470 、一 粉 名 A1 A1 
074480 、一 接頭 A1 A1 。
074490 、ー {固 接尾 A1 A1 A 。
074500 、一 湖 接尾 81 81 。
074510 
、ー 五 名 A1 A1 A 。、ー
074520 J 後 名 81 81 。、』ー
074530 J 碁 名 81 81 。」
074540 -" 三ロ五 名 81 81 ⑤ 。」
074550 」 御 接頭・接尾 A1 A1 182 B 。
074560 こい i農い 形 A1 A1 ② 38 A 。
074570 こい 恋 名 C1 C1 。
074580 こい 鯉× 名 A1 A1 ② 181 。
074590 こい 故意 名 C1 C1 小B
074600 ごい 語意 名 C2 C2 
074610 ごい 三ロ五ロタ三栓書評× 名 C4 C4 小B 。
074620 こし、し 小石 名 A2 A2 ④ 28 
074630 ごいし 碁石 名 A2 A2 
074640 こL、しい 恋しい 形 C1 C1 。
074650 こいする 恋する サ変他 。
074660 こいつ 代 A2 A2 
074670 こいなか 恋仲 名 C4 C4 
074680 こいぬ 小犬・子犬 名 A2 ② 182 
074690 こいねがう 希Aう・糞×う・〈庶幾う〉 五他 C3 C3 
074700 こいのぼり 鰹×峨× 名 A2 A2 ② 2A 
074710 こいびと 恋人 名 C4 C4 。
074720 コイル coil 名 C1 C1 
074730 コイン com 名 82 
074740 こっ 甲 名 81 81 
074750 こっ 請う・乞メう 五他 C2 C2 
074760 こう 公 名・接尾 C1 C1 
074770 」つ 功 名 C1 C1 
074780 」つ 光 名 。
074790 」つ 孝 名 C4 C4 
074800 」つ 香 名 C1 C1 
074810 」つ (民 名 C3 C3 
074820 」つ 校 名・接尾 A1 A1 
074830 こう 港 名 。
074840 」つ 項 名 C1 C1 
074850 」つ 高』 A1 A1 ① 1A2 A 。
074860 こう 後 接頭 82 82 
074870 」つ 高 ス、左旦七 82 82 。
074880 こう 号 名・接尾 A1 A1 28 B 。
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074890 ζう Z口h 名・接尾 A1 A1 
074900 ζう 郷 名 C4 
074910 こうあっ 高圧 名 C1 
074920 こうあってき 高圧的 形動 C1 
074930 こうあん 公安 名 C3 
074940 こうあん 考案 名・ス他 B2 B2 
074950 こうい 好意 名 C1 C1 ⑥ C 。
074960 こうし、 行為 名 C1 C1 小A C 。
074970 こうい 皇位 名 C2 
074980 こうい 校医 名 A2 A2 
074990 こうい 高位 名 C3 
075000 ごうい 合意 名・ス自 C2 C2 
075010 こういっつい 好一対 名 C4 C4 
075020 こういってん 紅一点 名 C3 C3 
075030 こういん 工員 名 B2 。
075040 こういん 光陰 名 C2 C2 
075050 ごういん 強引 形動 C1 C1 。
075060 」つつ 降雨 名 C1 C1 
075070 こうう 豪雨 名 C2 C2 
075080 こううん 幸運・好運 名 B1 B1 C 。
075090 こうえい 光栄 名 B2 B2 ⑥ 
075100 こうえい 後衛 名 C4 C4 
075110 こうえき 公益 名 B1 B1 
075120 こうえき 交易 名・ス自他 C2 
075130 こうえつ 校閲 名・ス他 C4 
075140 こうえん 公園 名 A1 A1 ③ 2A A 。
075150 こうえん 公演 名・ス自他 C2 C2 。
075160 こうえん 後援 名・ス他 C1 C1 
075170 こうえん 高速 名 C3 C3 
075180 こうえん 講演 名・ス白 B1 B1 C 。
075190 こうおっ 甲乙 名 C3 C3 
075200 こうおん 高音 名 B2 
075210 こうおん 高温 名 B2 
075220 こうか 効果 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
075230 こうか 校歌 名 B1 ⑥ 
075240 こうか 降下 名・ス白 C2 C2 
075250 こうか 高価 名 B1 。
075260 こうか 高架 名 C3 C3 
075270 こうか 硬化 名・ス自 C2 C2 
075280 こうか 硬貨 名 C2 C2 
075290 ごうか 豪華 名・形動 C2 C2 。
075300 こうかい 公海 名 C2 
075310 こうかい 公開 名・ス他 B1 B1 小B C 。
075320 こうかい 後悔 名・ス自他 A1 A1 ④ B 。
075330 こうかい 航海 名・ス自 B1 B1 ④ B 。
075340 こうがい 口外 名・ス他 C2 C2 
075350 こうがい 公害 名 C 。
075360 こうがい 郊外 名 B1 B1 ⑥ B 。
075370 こうがい 校外 名 B2 
075380 こうがい 梗×概 名 C3 
075390 ごうがい 号外 名 B1 B1 
075400 こう古、いどう ，ム¥五辺〉戸星且三， 名 B2 
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075410 こうがく 工学 名 C1 
075420 こうがく 光学 名 C2 
075430 こうがく 高額 名 C4 
075440 ごうかく 合格 名・ス自 B1 B1 B 。
075450 こうがくしん 向学{;、 名 C2 C2 
075460 こうかん 交換 名・ス他 B1 B1 中B B 。
075470 こうかん 交歓・交擁R 名・ス自 C4 C4 
075480 こうかん 向寒 名 C2 
075490 こうかん 好感 名 C2 
075500 こうかん 高官 名 C3 
075510 こうがん 厚顔 名 C4 C4 
075520 こうがん 紅顔 名 C4 C4 
075530 こうがん 事×丸 名 C2 
075540 こうき 光輝 名 C2 C2 
075550 こうき 好機 名 B1 
075560 こうき 後期 名 B2 。
075570 こうき 香気 名 C2 C2 
075580 こうき 校規 名 C3 
075590 こうき 校旗 名 B1 
075600 こうき 高貴 名 C2 
075610 こうぎ 講義 名・ス他 C1 C1 ⑤ 。
075620 こうぎ 抗議 名・ス白 C1 C1 中B C 。
075630 こうぎ 広義 名 C3 
075640 ごうぎ 合議 名・ス他 C2 C2 中B
075650 こうきあっ 高気圧 名 B2 
075660 こうきしん 好奇，心 名 C1 C1 
075670 こうきゅう 考究 名・ス他 C2 
075680 こうきゅう 恒久 名 C3 
075690 こうきゅう 高級 名 B2 中A C 。
075700 こうきゅう 硬球 名 C4 
075710 ごうきゅう 号泣 名・ス白 C4 C4 
075720 こうきゅうび 公休日 名 B3 B3 
075730 こうきょ 皇居 名 B1 B1 
075740 こうきょう 公共 名 B1 小B C 。
075750 こうきょう 好況 名 C2 C2 
075760 こうぎょう 工業 名 B1 B1 B 。
075770 こうぎょう 鉱業・積v業 名 B1 B1 。
075780 こうぎょう 興業 名 C1 
075790 こうきょうがく 交響楽 名 C1 C1 
075800 こうきょうきょく 交響曲 名 C3 
075810 こうきょうしん 公共，心 名 C2 C2 
075820 こうきん 公金 名 C1 C1 
075830 こうきん 拘禁 名・ス他 C4 C4 
075840 ごうきん 合金 名 B1 B1 
075850 こうぐ 工具 名 B2 
075860 こうくう 航空 名 B1 B1 B 。
075870 こうくう 高空 名 B3 
075880 こうぐう 厚遇 名・ス他 C4 C4 
075890 こうくうき 航空機 名 C2 。
075900 こうくうびん 航空便 名 B3 。
075910 こうくん 校訓 名 B2 
075920 こうぐん 行軍 名・ス自 C1 
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075930 こうげ 高下 名 C4 
075940 こうけい 口径 名 C4 C4 
075950 こうけい 光景 名 B1 B1 。
075960 こうけい 後継 名 C3 
075970 こうげい 工芸 名 B1 。
075980 ごうけい 合計 名・ス他 B1 B1 B 。
075990 こうけいき 好景気 名 C2 C2 
076000 こうけいしゃ 後継者 名 C3 
076010 こうげき 攻撃 名・ス他 B1 B1 B 。
076020 こうlすっ 高潔 名 C2 C2 
076030 ごうけつ 豪傑 名 B1 B1 
076040 こうけん 効験 名 C3 
076050 こうけん 後見 名・ス他 C2 
076060 こうけん 貢献 名・ス白 C2 C2 
076070 こうげん 広言 名・ス白 C4 C4 
076080 こうげん 高原 名 B1 B1 ④ B 。
076090 ごうけん 合憲 名 C3 中B
076100 ごうけん 剛健 名・形動 C2 C2 
076110 こうこ 後顧 名 C3 C3 
076120 こうご 日誌口口 名 B1 B1 。
076130 こうご 交互 名 B2 B2 。
076140 」フ」 豪語 名・ス自 C3 C3 
076150 こうこう 孝行 名・ス自 B1 B1 B 。
076160 こうこう 航行 名・ス自 B3 B3 
076170 」フ」つ 高校 名 B2 B 。
076180 」フ」コ :陸×煙× トタノレ C3 C3 
076190 こうこう 斯×斯× 面U B3 B3 
076200 こうこう 皇后 名 A1 A1 B 。
076210 こうこう 轟×轟x トタノレ A2 
076220 ごうごう i'l¥IJ 2B 
076230 こうごうしい 神神しい 形 B1 B1 
076240 こうこうせい 高校生 名 。
076250 こうこがく 考古学 名 C3 C3 
076260 こうこく 公告 名・ス他 C3 C3 
076270 こうこく 広告 名・ス他 A1 A1 A 。
076280 こうこく 興国 名 C4 
076290 こうこっ 硬骨 名 C4 C4 
076300 こうこっ 悦×惚× トタノレ C4 
076310 こうさ 交差・交叉× 名・ス白 B2 B2 。
076320 こうさ 考査 名・ス他 B1 B1 
076330 こうざ 口座 名 C4 C4 
076340 こうざ 講座 名 C1 C1 
076350 こうさい 公債 名 C1 C1 
076360 こうさい 交際 名・ス自 B1 B1 C 。
076370 こうさい 光彩 名 C4 C4 
076380 こうざい 功罪 名 C3 C3 
076390 こうさぎ 小兎×・子兎× 名 2A 
076400 こうさく 工作 名・ス他 A1 A1 ③ 2B 
076410 こうさく 交錯 名・ス自 C3 C3 
076420 こうさく 耕作 名・ス他 B1 B1 
076430 こうさつ 考察 名・ス他 C1 C1 中B
076440 こうさつ 絞殺 名・ス他 C3 C3 
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076450 こうさてん 交差点・交叉x点 名 B 。
076460 こうさん 公算 名 C1 C1 
076470 こうさん 降参 名・ス白 A1 A1 B 
076480 こうざん 高山 名 B1 B1 
076490 こうざん 鉱山 名 B1 B1 。
076500 こうし 子牛・小牛 名 A2 3A 
076510 こうし 公私 名 C1 C1 小B
076520 こうし 公使 名 C1 
076530 こうし 行使 名・ス他 C2 C2 中B
076540 こうし 厚志 名 C4 C4 
076550 こうし 格子 名 B2 B2 C 
076560 こうし 講師 名 C2 C2 。
076570 こうじ 麹〉 名 B2 B2 
076580 こうじ 小路 名 C4 C4 
076590 こうじ 工事 名・ス自 A1 A1 ④ B 。
076600 こうじ ，ム¥示 名・ス他 C1 C1 小B
076610 こうじ 後事 名 C4 C4 
076620 ごうし A 資 名 C3 
076630 こうしき 公式 名 B1 B1 小A C 。
076640 こうしつ 皇室 名 B2 B2 
076650 こうしつ 硬質 名 C2 
076660 こうじっ 口実 名 C2 C2 
076670 こうして 副・接 A2 。
076680 こうじば 工事場 名 A2 
076690 こうしゃ 公社 名 C3 
076700 こうしゃ 巧者 名・形動 C4 C4 
076710 こうしゃ 後者 名 C1 C1 小B
076720 こうしゃ 校舎 名 A1 A1 ④ 。
076730 こうしゃほう 高射砲 名 B2 
076740 こうしゅ 好守 名 C4 
076750 こうしゅ 攻守 名 C3 C3 
076760 こうしゅう 公衆 名 B1 B1 
076770 こうしゅう 講習 名・ス他 C1 C1 
076780 こうしゅけい 絞首刑 名 C3 
076790 こうじゅつ ロ述 名・ス他 C1 C1 
076800 こうじゅつ 後述 名・ス自他 C4 
076810 こうじょ 控除・如×除 名・ス他 C3 C3 
076820 こうしよう 公称 名・ス自 C4 
076830 こうしよう 交渉 名・ス自 B1 B1 中A C 。
076840 こうしよう 考証 名・ス他 C3 C3 
076850 こうしよう 高尚 名 C1 C1 
076860 こうじよう 口上 名 C2 C2 
076870 こうじよう 工場 名 B1 A1 ④ A 。
076880 こうじよう 交情 名 C4 
076890 こうじよう 向上 名・ス自 B1 小A C 。
076900 こうじよう 厚情 名 C3 
076910 こうじよう 恒常 名 中B
076920 ごうじよう 強情 名・形動 A1 A1 C 
076930 こうしようにん 公証人 名 C4 
076940 こうしょく 公職 名 C1 C1 
076950 こうじる 高じる・嵩、じる 上一白 C2 C2 
076960 こうじる 講じる 上一他 C2 C2 一
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076970 こうしん 功臣 名 C3 
076980 こうしん 行進 名・ス自 B1 B1 小B B 。
076990 こうしん 孝心 名 C3 C3 
077000 こうしん 更新 名・ス自他 C1 C1 
077010 こうしん 後進 名 C1 C1 
077020 こうじんぶつ 好人物 名 C4 
077030 こうず 構図 名 C2 C2 
077040 こうすい 香水 名 A1 A1 。
077050 こうずい 洪水 名 B1 B1 B 。
077060 こうする 抗する サ変自 C4 C4 
077070 こうずる 講ずる サ変他 C2 C2 
077080 こうずる 高ずる・嵩バずる サ変自 C2 
077090 ごうする 号する サ変自他 C4 C1 
077100 こうせい 公正 名・形動 C2 C2 
077110 こうせい 攻勢 名 C2 C2 
077120 こうせい 更正 名・ス他 C1 
077130 こうせい 更生 名・ス白 C1 
077140 こうせい 厚生 名 C2 C2 中B
077150 こうせい 後世 名 B1 B1 
077160 こうせい 恒星 名 C1 
077170 こうせい 校正 名・ス他 C1 C1 
077180 こうせい 高声 名 C2 
077190 こうせい 構成 名・ス他 C1 C1 中A C 。
077200 ごうせい 合成 名・ス他 C1 C1 。
077210 ごうせい 豪勢 形動 C3 C3 
077220 こうせき 功績 名 B1 B1 ⑤ C 
077230 こうせき 鉱石・破×石 名 B1 
077240 こうせつ 公設 名 C2 C2 
077250 こうせつ 巧拙 名 C2 C2 
077260 こうせつ 降雪 名 C3 C3 
077270 こうせつ 高説 名 C3 C3 
077280 こうせん 公選 名・ス他 C1 
077290 こうせん 交戦 名・ス白 C2 
077300 こうせん 光線 名 B1 B1 ④ B 。
077310 こうせん 鉱泉 名 C4 
077320 こうぜん 公然 トタノレ C1 C1 。
077330 こうそ 控訴 名・ス自 C1 C1 
077340 こうそ 酵素 名 C4 
077350 こうそう 広壮・宏×壮 名 C4 
077360 こうそう 抗争 名・ス白 C3 C1 
077370 こうそう 高僧 名 C2 
077380 こうそう 高層 名 C2 C3 
077390 こうそう 構想 名・ス他 C1 C1 中A 。
077400 こうぞう 構造 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
077410 ごうそう 豪壮 形動 C1 C1 
077420 こうそく 拘束 名・ス他 C1 C1 中B
077430 こうそく 校則 名 B3 
077440 こうそく 高速 名 C2 C2 
077450 こうぞく 皇族 名 B2 
077460 ごうぞく 豪族 名 C2 
077470 こうそくど 高速度 名 B2 
077480 こうそくどうろ 高速道路 名 。
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077490 こうたい 交替・交代 名・ス自 B1 B1 ④ B 。
077500 こうたい 後退 名・ス白 C1 C1 
077510 こうだい 広大・宏K大 名 C2 C2 ⑥ 
077520 こうだい 後代 名 C3 
077530 こうたいごう 皇太后 名 C2 C2 
077540 こうたいし 皇太子 名 A1 A1 
077550 こうfこく 光沢 名 C1 C1 
077560 ごうだっ 強奪 名・ス他 C3 C3 
077570 こうたん 降誕 名・ス自 C3 C3 
077580 こうだん 公団 名 C3 
077590 こうだん 降壇 名 C3 
077600 こうだん 講談 名 C1 C1 
077610 ごうたん 豪胆・剛胆 名・形動 C4 C4 
077620 こうち 耕地 名 B1 B1 ⑤ 
077630 こうちく 構築 名・ス他 C4 C4 
077640 こうちゃ 紅茶 名 B1 B1 。
077650 こうちゅう 甲虫 名 C4 
077660 こうちょう 好調 名・形動 C1 C1 。
077670 こうちょう 紅潮 名・ス自 C4 C4 
077680 こうちょう 校長 名 A2 A2 ③ 。
077690 こうちょうせんせい 校長先生 名 2B 
077700 こうちょく 硬直 名・ス自 C4 C4 
077710 ごうちょく 剛直 名 C4 C4 
077720 こうちん 工賃 名 C3 C3 
077730 こうつう 交通 名・ス自 A1 A1 ④ 小B B 。
077740 こうつうせいり 交通整理 名 ④ 
077750 こうつうひ 交通費 名 。
077760 こうつうもう 交通網 名 B3 
077770 こうつごう 好都合 名 B2 B2 
077780 こうてい 工程 名 C2 C2 
077790 こうてい 公定 名 C2 
077800 こうてい 行程 名 C1 C1 
077810 こうてい 肯定 名・ス他 C1 C1 小A 。
077820 こうてい 皇帝 名 B2 B2 
077830 こうてい 校訂 名・ス他 C4 
077840 こうてい 校庭 名 B1 B1 ③ 
077850 こうてい 航程 名 C2 
077860 こうてい 高低 名 B2 B2 
077870 こうてい 高弟 名 C2 C2 
077880 こうでい 拘泥 名・ス白 C1 C1 
077890 こうてき 好適 名 C4 C4 
077900 こうてきしゅ 好敵手 名 C2 C2 
077910 こうてつ 更迭 名・ス自他 C3 C3 
077920 こうてつ 鋼鉄 名 B1 B1 
077930 こうてん 公転 名・ス自 B3 B2 
077940 こうてん 交点 名 C3 C3 
077950 こうてん 好転 名・ス白 C2 C2 
077960 こうてん 荒天 名 C3 C3 
077970 こうでん 香典・香実〉 名 C4 C4 
077980 こうてんでき 後天的 形動 C2 C2 
077990 こうど 光度 名 C2 
078000 こうど 緋土 名 C4 C4 
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078010 こうど 高度 名・形動 B2 B2 
078020 こうど 硬度 名 C1 
078030 こうとう 口頭 名 C2 B2 
078040 こうとう 高等 名 B1 C 。
078050 こうどう 行動 名・ス白 B1 B1 ④ 小A B 。
078060 こうどう 坑道 名 ⑤ 
078070 こうどう 講堂 名 A1 A1 ④ 。
078080 ごうとう 強盗 名 B1 B1 。
078090 ごうどう 合同 名・ス自他 B1 B1 中A B 。
078100 こうとうがっこう 高等学校 名 ④ 。
078110 こうとく 公徳 名 B1 
078120 こうどく 鉱毒 名 C4 
078130 こうどく 講読 名・ス他 C3 C3 
078140 こうどく 購読 名・ス他 C2 C2 
078150 こうとくしん 公徳，心 名 C1 
078160 こうない 校内 名 B2 
078170 こうない 港内 名 B2 
078180 こうない 構内 名 C2 C2 
078190 こうなん 後難 名 C3 C3 
078200 こうにゅう 購入 名・ス他 C1 C1 。
078210 こうにん ノι5ヘ、圭ロ刃ベ》 名・ス他 C1 C1 中B
078220 こうにん 後任 名 B2 B2 
078230 こうねつ 光熱 名 C2 
078240 こうねん 光年 名 C2 
078250 こうねん 後年 名 C2 C2 
078260 こうのう 効能 名 C1 C1 
078270 ごうのう 豪農 名 C3 C3 
078280 こうのもの 香の物 名 B2 
078290 ごうのもの 剛の者 名 C2 
078300 こうば 工場 名 A1 ③ 2A A 
078310 こうはい 交配 名・ス他 C2 C2 
078320 こうはい 後輩 名 C1 C1 。
078330 こうはい 荒廃 名・ス自 C1 C1 
078340 こうばい 勾×配 名 C1 C1 
078350 こうばい 紅梅 名 B1 
078360 こうばい 購買 名・ス他 B2 B2 
078370 こうばいすう 公倍数 名 B1 B1 
078380 こうはく 紅白 名 B2 B2 
078390 こうばしい 香ばしい・芳ふばしい 形 B2 B3 
078400 こうはん 公判 名 C1 C1 
078410 こうはん 後半 名 B1 B1 。
078420 こうはん 広範 形動 C4 C4 
078430 こうばん 交番 名 A1 A1 ② A 。
078440 こうはんい 広範囲 名・形動 C4 
078450 こうばんしょ 交番所 名 3B 
078460 こうはんせい 後半生 名 C3 
078470 こうひ 工費 名 B2 B2 
078480 こうひ 公費 名 C4 
078490 こうび 交尾 名・ス白 C4 C4 
078500 ごうひ 合否 名 C2 
078510 こうひっ 硬筆 名 B3 B3 
078520 こうひょう 公表 名・ス他 C2 C2 C 
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078530 こうひょう 好評 名 C2 C2 小B
078540 こうひょう 講評 名・ス他 C1 C1 
078550 こうびん 後便 名 B3 B3 
078560 」つ占、 工夫 名 B1 B1 ⑤ 
078570 」つ占、 公布 名・ス他 C1 C1 
078580 こっゐ、 交付 名・ス他 C2 C2 。
078590 」つ-~.、 坑夫 名 B3 
078600 こうぶ 後部 名 C3 
078610 こうふう 校風 名 B2 B2 
078620 こうふく 幸福 名・形動 B1 B1 ⑤ B 。
078630 こうふく 降伏・降服 名・ス白 C1 C1 
078640 こうぶつ 好物 名 B2 B2 
078650 こうぶつ 鉱物 名 B1 B1 C 。
078660 こうふん 公憤 名 C4 C4 
078670 こうふん 興奮・昂パ奮・充入奮 名・ス自 C1 C1 ⑥ C 。
078680 こうぶん 構文 名 C1 
078690 こうぶんしょ 公文書 名 C1 C1 
078700 こうぶん(ま 工、ヘノλ、H耳g: 名 C4 
078710 」つ'" 首a・頭ム 名 C4 C4 
078720 こうへい 工兵 名 C4 
078730 こうへい 公平 名・形動 B1 B1 小B B 。
078740 こうへん 後編 名 C3 
078750 こうほ 候補 名 B1 B1 C 。
078760 こうぼ 公募 名・ス他 C1 C1 
078770 こうぼ 酵母 名 C2 
078780 こうほう 公報 名 C1 C1 
078790 こうぼう 後方 名 B2 
078800 こうほう 高峰 名 C4 C4 
078810 こうぼう 攻防 名 C4 C4 
078820 こうlまう 興亡 名 C2 C2 
078830 ごうほう 合法 名 C1 C1 中B
078840 ごうぼう 豪放 名・形動 C3 C3 
078850 こうlまく 公僕 名 C1 C1 
078860 こうま 子馬・小馬 名 A2 A2 2A 
078870 こうまん 高慢 名・形動 C1 C1 
078880 こうみやく 鉱脈 名 C2 C2 
078890 こうみょう 功名 名 C1 C1 
078900 こうみょう 光明 名 B1 B1 
078910 こうみょう 巧妙 形動 C2 C2 。
078920 こうみん 公民 名 B1 B1 
078930 こうみんかん 公民館 名 B2 
078940 こうむ 公務 名 C1 小B 。
078950 こうむいん 公務員 名 C2 C2 。
078960 こうむる 被る・蒙'る 五他 C1 C1 
078970 こうめい 公明 名・形動 C2 
078980 こうめいせいだい 公明正大 名・形動 C2 
078990 こうもく 項目 名 C1 C1 中A C 。
079000 こうもり 〈煽x幅~> 名 A1 A1 
079010 こうもりがさ 〈編可幅、〉傘 名 A2 A2 
079020 こうもん 紅×門 名 C2 C2 
079030 こうもん 校門 名 A2 A2 ④ 
079040 ごうもん 拷問 名・ス他 C3 C3 
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079050 こうや 荒野 名 C3 C3 
079060 こうやく 口約 名・ス自他 C3 C3 
079070 こうやく 公約 名・ス自他 C1 C1 小B
079080 こうやく 膏入薬 名 B1 B1 
079090 こうやくすう 公約数 名 B1 B1 
079100 こうゅう 公有 名 C2 
079110 こうゅう 交友 名 C2 C2 
079120 こうゅう 校友 名 C3 
079130 ごうゅう 豪遊 名・ス白 C4 C4 
079140 ごうゅう 剛勇・豪勇 名 C4 C4 
079150 こうよう 公用 名 B2 B2 
079160 こうよう 孝養 名・ス白 C3 C3 
079170 こうよう 効用 名 C1 C1 小B
079180 こうよう 紅葉・黄葉 名・ス自 B2 B2 。
079190 こうよう 高揚・昂×揚 名・ス自他 C4 C4 
079200 ごうよく 強欲・強慾F 名 C4 C4 
079210 こうら 甲羅 名 B3 B3 
079220 こうらく 行楽 名 C1 C1 
079230 こうり 小売り 名 B2 B2 。
079240 こうり 公吏 名 C4 
079250 こうり 公理 名 C2 中A
079260 こうり 功利 名 C2 小B
079270 こうり 行李× 名 B1 B1 
079280 こうり 高利 名 C1 
079290 ごうり 合理 名 C2 。
079300 ごうりか 合理化 名・ス他 C2 。
079310 こうりがし 高利貸し 名 C3 
079320 ごうりき 強力・剛力 名 C4 C4 
079330 こうりつ 公立 名 B2 。
079340 こうりつ 高率 名 C4 C4 
079350 こうりてき 功利的 形動 C2 
079360 ごうりてき 合理的 形動 C1 C1 中A 。
079370 こうりゃく 攻略 名・ス他 C4 C4 
079380 こうりゅう 交流 名・ス自 C1 C1 小B C 
079390 こうりゅう 拘留 名・ス他 C1 C1 
079400 こうりゅう 興隆 名・ス白 C2 C2 
079410 ごうりゅう 合流 名・ス自 B2 B2 
079420 こうりょ 考慮 名・ス他 C1 C1 中B 。
079430 こうりょう 香料 名 C3 C3 
079440 こうりょう 綱領 名 C1 C1 中B
079450 こうりょう 荒涼・荒家P トタノレ C2 C2 
079460 こうりよく 効力 名 B1 B1 。
079470 こうるい 紅涙 名 B2 
079480 こうれい 恒例 名 C3 C3 
079490 こうれい 高齢 名 C2 C2 
079500 ごうれい 号令 名・ス自 A1 A1 ④ B 
079510 こうれつ 後列 名 B2 B2 
079520 こうろ 行路 名 C2 C2 
079530 こうろ 航路 名 B1 B1 
079540 こうろう 功労 名 B3 B3 
079550 こうろん 口論 名・ス自 C1 C1 
079560 こうろん ~8子i岡~ 名 C4 C4 
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079570 こうわ 講和・矯荊i 名・ス白 B1 B1 
079580 こうわ 講話 名・ス自 C1 C1 
079590 こうわん 港湾、 名 C2 
079600 」え 戸士 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
079610 こえ 目巴 名 B1 B1 
079620 ζぇ 越え 接尾 A1 A1 
079630 ごえい 護衛 名・ス他 C2 C2 
079640 ごえいか 御詠歌 名 C4 
079650 こえだ 小枝 名 A2 3B 
079660 こえだめ 肥溜×め 名 B3 B3 
079670 こえる 肥える F一白 A1 A1 ③ 
079680 こえる 越える 下一白 A1 A1 2A A 。
079690 こおう 呼応 名・ス自 C2 C2 中A
079700 コークス 〔独JKoks 名 B3 B3 
079710 コース course 名 B1 B1 ⑤ 小B B 。
079720 ゴーストップ 〔和Jgo stop 名 B3 B3 
079730 コーチ coach 名・ス他 C3 C3 。
079740 コーチャー coacher 名 C3 C3 
079750 コー 卜 coat 名 B1 B1 B 。
079760 コー ト court 名 B2 B1 ⑥ 
079770 コード cord 名 B1 B1 C 。
079780 こおとこ 小男 名 A2 A2 
079790 こおどり 小躍り 名 B2 B2 
079800 コーナー corner 名 B1 
079810 コーヒー 〔蘭Jkoffie 名 A1 A1 。
079820 コーラス chorus 名 A2 A2 
079830 こおり 氷 名 A1 A1 ① 2B A 。
079840 こおりざとう 氷砂糖 名 A2 A2 
079850 こおりすべり 氷滑り 名 A2 A2 
079860 こおりつく 凍り付く 五自 B2 B2 
079870 こおりまくら 氷枕λ 名 B3 B3 
079880 こおりみず 氷水 名 A2 A2 
079890 こおる 凍る・氷。る 五自 A1 A1 3A A 。|
079900 ゴール goal 名 B2 B2 ⑤ 
079910 ゴールイン 〔和Jgoal in 名・ス白 B2 
079920 コールタール coal tar 名 B2 B2 
079930 コールドゲーム called game 名 C2 
079940 こおろぎ 〈熔、×蜂x) 名 A1 A1 2B 
079950 こカ、 古歌 名 C4 
079960 こがし、 戸外 名 B2 B1 ⑤ 
079970 ごかい 誤解 名・ス他 B1 B2 ⑥ 小B C 。
079980 こがえる 子蛙× 名 2B 
079990 ごかく 互角 名 C2 C3 
080000 ごがく 三ロロ五母ーr 名 C1 。
080010 こかげ 木陰・木蔭 名 A2 
080020 こがす 焦がす 五他 A1 A1 B 
080030 こがた 小形・小型 名 A2 A2 。
080040 こがたな 小万 名 A2 A2 
080050 こかつ 枯渇・澗K渇 名・ス自 C4 C4 
080060 ごがつ 五月 名 A 
080070 こがね 黄金 名 A1 B2 ③ 
080080 こがねむし 黄金虫 名 B3 B3 
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080090 こがら 小柄 名 B2 B2 
080100 こカtらし 木枯らし・夙× 名 B1 B1 
080110 こがれる 焦がれる 下一白 B1 
080120 こがわせ 小《為替》 名 C2 
080130 ごかん 五官 名 C1 C1 
080140 ごかん 五感 名 C3 C3 
080150 ごかん 語幹 名 C3 
080160 ごかん 語感 名 C1 C3 
080170 ごがん 護岸 名 C4 
080180 こき 古希・古稀ズ 名 C3 
080190 ごき 語気 名 C2 C2 
080200 ごぎ 語義 名 C3 C3 
080210 こきおろす 扱Aき下ろす 五他 C3 C3 
080220 ごきげんよう 御機嫌好ムう 感 ④ 
080230 こきざみ 小刻み 名 B3 
080240 こきっかう 扱Aき使う 五他 B3 
080250 こぎつける i曹×ぎ着ける 下一他 B2 
080260 こぎつて 小切手 名 C1 。
080270 こぎつね 小狐×・子狐× 名 2A 
080280 ごきぶり 名 A1 
080290 こきまぜる 扱Aき混ぜる 下一他 C4 
080300 こきゅう 呼吸 名・ス自他 B1 B1 ⑥ B 。
080310 こきゅうきびょう 呼吸器病 名 C3 
080320 こきょう 故郷 名 B1 B1 B 。
080330 こぎれ 小切れ・小布& 名 ④ 
080340 こく 扱Aく 五他 B3 B3 
080350 こく 石 名 B2 
080360 こく 実』 名 C4 C4 
080370 こく 国 名 。
080380 こく 黒 名 C4 
080390 こく 穀 名 C4 
080400 こぐ i曹×ぐ 五他 A1 A1 ③ 2B A 。
080410 ごく 1款 名 C3 C3 
080420 ごく 語句 名 B2 
080430 ごく 極 高1 A1 A1 C 。
080440 ごくあく 極悪 名 C4 
080450 ごくあくひどう 極悪非道 名 C4 
080460 こくい 国威 名 C3 C3 
080470 ごくい 極意、 名 C2 C2 
080480 こくう 虚空 名 C4 C4 
080490 こくうん 国運 名 B3 B3 
080500 こくえい 国営 名 B2 
080510 こくおう 国王 名 B2 
080520 こく古tい 圏外 名 B3 。
080530 こくがく 国学 名 C3 
080540 こくぎ 国技 名 C3 C3 
080550 こくげん 刻限 名 C4 C4 
080560 こくご 国語 名 A1 A1 2A A 。
080570 こくごか 国語科 名 B3 
080580 こくこく 刻刻 話1 ⑤ 
080590 ごくごく 国1 B3 B3 
080600 こくさい 国債 名 C3 
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080610 こくさい 国際 名 B1 B1 ⑤ 小B C 。
080620 ごくさいしき 極彩色 名 C3 C3 
080630 こくさく 国策 名 C1 Cl 
080640 こくさん 国産 名 B2 B2 。
080650 こくし 国史 名 B2 
080660 こくし 酷使 名・ス他 C3 C3 
080670 こくじ 告示 名・ス他 C1 Cl 
080680 こくじ 国字 名 C1 
080690 こくじ 酷似 名・ス自 C4 C4 
080700 ごくし 獄死 名・ス白 C4 C4 
080710 ごくしゃ 獄舎 名 C4 
080720 こくしょ 酷暑 名 C4 
080730 こくじよう 国情・国状 名 C2 
080740 ごくじよう 極上 名 C3 
080750 こくしょく 黒色 名 B2 
080760 こくじよく 国辱 名 C2 
080770 こくじん 黒人 名 B2 
080780 こくすい 国粋 名 C4 
080790 こくすいしゅぎ 国粋主義 名 C4 
080800 こくぜ 国是 名 C4 
080810 こくせい 国政 名 B2 
080820 こくせい 国勢 名 B2 
080830 こくぜい 国税 名 B2 
080840 こくせき 国籍 名 C1 。
080850 こくそ 告訴 名・ス他 Cl Cl 
080860 こくそう 国葬 名 C2 
080870 こくそう 穀倉 名 C3 
080880 こくぞく 国賊 名 C2 
080890 こくたい 国体 名 C2 
080900 こくち 告知 名・ス他 Cl 
080910 こぐち 小口 名 C2 
080920 ごくつぶし 穀A潰×し 名 C4 
080930 こくてい 固定 名 Cl 
080940 こくてつ 国鉄 名 B2 。
080950 こくてん 黒点 名 B2 
080960 こくでん 国電 名 。
080970 こくど 国土 名 Bl ⑥ 。
080980 こくどう 国道 名 B2 
080990 ごくどう 極道 名 C3 
081000 こくない 園内 名 B2 。
081010 こくなん 困難 名 C1 
081020 こくはく 告白 名・ス他 Cl C1 中B 。
081030 こくはつ 告発 名・ス他 C2 C2 
081040 こくばん 黒板 名 Al Al ④ 1Bl 。
081050 こくひ 国費 名 B2 
081060 こくび 小首 名 C3 
081070 ごくひ 極秘 名 C3 C3 
081080 こくびゃく 黒白 名 C2 
081090 こくひょう 酷評 名・ス他 C3 C3 
081100 こくひん 国賓 名 C2 
081110 こくふう 国風 名 C4 
081120 こくふく 克服 名・ス他 C3 中B
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081130 こくぶん 国文 名 C2 
081140 こくぶんがく 国文学 名 C2 
081150 こくぶんぼう 国文法 名 C3 
081160 こくべつ 告別 名・ス自 C2 C2 
081170 こくほう 国宝 名 B1 。
081180 こくほう 国法 名 B1 
081190 こくぼう 国防 名 B1 。
081200 こぐま 子熊・小熊 名 B3 1B1 
081210 こくみん 国民 名 B1 ⑤ B 。
081220 こくみんせい 国民性 名 C3 
081230 こくむ 国務 名 C3 
081240 こくむしょう 国務省 名 C3 
081250 こくめい 国名 名 。
081260 こくめい 克明 形動 C4 C4 
081270 こくもつ 穀物 名 B1 B1 ⑤ B 
081280 こくゅう 国有 名 B1 。
081290 ごくらく 極楽 名 B2 B2 
081300 こくり 面IJ B3 B3 
081310 ごくり 面IJ B3 
081320 こくりつ 国立 名 B1 。
081330 こくりよく 国力 名 B1 
081340 こくるい 穀類 名 C4 
081350 こくれん 国連 名 B3 。
081360 ごくろう 御苦労 名 A2 A2 
081370 ごくろうさま 御苦労様 形動 2A 。
081380 ごくろうさん 御苦労さん 形動 2A 
081390 こくろん 国論 名 C3 
081400 こぐんふんとう 弧軍奮闘 名 C2 
081410 こけ 立口主× 名 A1 A1 ③ 
081420 こ1 焦げ 名 A1 A1 
081430 ごけ 後家 名 C4 C4 
081440 こけい 固形 名 C3 C3 
081450 こけおどし 虚仮威Aし 名 C4 C4 
081460 こげくさい 焦げ臭い 形 B3 B3 
081470 こげちゃいろ 焦茶色 名 C4 C4 
081480 こげつき 焦げ付き 名 B2 
081490 こげつく 焦げ付く 五白 B2 
081500 こげる 焦げる 下一白 A1 A1 A 。
081510 ごげん 語源・語原 名 C2 C4 。
081520 '--'-- 個個・箇ム箇ム 名 C4 C4 小B 。
081530 '--'-- 此×処。 代 A1 A1 1A2 A 。
081540 --" 古音ロ五ロ 名 C2 、一、ー
081550 _"-，， 午後 名 A1 A1 ④ 1B2 A 。‘-'-
081560 ココア cocoa 名 B3 B3 
081570 ここいら 此×処句、ら 代 A1 A1 
081580 '--'--つ 弧高 名 C3 
081590 ここう 後光 名 B3 B3 
081600 こごえ 小声 名 A2 
081610 こごえっく 凍え付く 五自 B3 
081620 こごえる 凍える 下一自 A1 A1 。
081630 ここく 故国 名 C1 C1 
081640 ごこく 五穀 名 C1 C1 
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081650 ごこく 護国 名 C3 C3 
081660 ここち 心地 名 81 81 C 。
081670 こごと 名 A1 A1 
081680 こごと 戸毎A 名 C4 
081690 ここのか 九日 名 A2 A2 A 。
081700 ここのつ 九つ 名 A1 A1 A 。
081710 こごめ 小米・粉米 名 A2 A2 
081720 ここら 此沢処ふら 代 A1 A1 
081730 こごる 凝Aる 五自 82 
081740 こころ 4し、 名 A1 A1 ③ 182 A 。
081750 こころあたり 心当たり 名 82 82 
081760 こころえ d心得 名 81 81 。
081770 こころえる d心得る 下一他 81 C 。
081780 こころおき 心置き 名 C3 C3 
081790 こころおぼえ 心覚え 名 C3 
081800 こころがけ 心掛け 名 A2 A2 ⑤ B 。
081810 こころ古河する 心掛ける 下一他 A2 A2 。
081820 こころがまえ d心構え 名 82 82 B 
081830 こころがわり 心変わり 名 C2 
081840 こころくばり 心配り 名 C1 
081850 こころぐみ 心組み 名 C3 
081860 こころぐるしい ，心苦しし、 形 C2 
081870 こころざし J でI七L、 名 81 81 
081880 こころざす 志す 五自 81 81 。
081890 こころづ、かい 心遣し、 名 82 82 
081900 こころづ‘くし 心尽くし 名 83 83 
081910 こころづけ 心付け 名 C3 C3 
081920 こころづよい 心強L、 形 83 。
081930 こころならずも 心ならずも 百1 C2 
081940 こころのこり 心残り 名 83 
081950 こころぼそい 心細し、 形 A2 ④ B 。
081960 こころみ 試み 名 81 81 。
081970 こころみる 試みる 上一他 81 81 ⑤ 小A C 。
081980 こころもち 心持ち 名 A1 A1 ③ 
081990 こころもとない 心許ム無い 形 C4 C4 
082000 こころやすい 心安い 形 83 83 
082010 こころゆく 心行く 五白 C4 C4 
082020 こころよい 快い 形 81 81 ⑤ 。
082030 ここん 古今 名 C1 C1 
082040 ごさ 誤差 名 C1 C1 
082050 ござ 莫×産y ・産‘ 名 A1 A1 3A B 
082060 ごさい 後妻 名 C4 C4 
082070 ござい 御座L、 連主日五口 A2 
082080 ございます 御座います 連語 A1 ① B 。
082090 こさえる 下一他 A2 A2 
082100 こざかしい 小賢Aしい 形 C4 C4 
082110 こざかな 小魚 名 83 
082120 こさく 小作 名 C2 C2 
082130 こざっぱり トス自 C3 
082140 こさめ 小雨 名 82 82 。
082150 こざら 小皿 名 A2 
082160 ござります 連語 A1 
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082170 ござる 五白 A1 A2 
082180 こさん 古参 名 C2 C2 
082190 ごさん 誤算 名・ス他 C2 C2 
082200 こし 腰 名・接尾 A1 A1 ② 1B1 A 。
082210 こし 輿× 名 C2 
082220 こじ 固辞 名・ス他 C2 C2 
082230 こじ 孤児 名 C1 C1 
082240 こじ 故事 名 C1 C1 
082250 こじ 誇示 名・ス他 C4 C4 
082260 ごし 五指 名 C3 
082270 ごじ 誤字 名 C1 C1 
082280 こじあける こじ開ける 下一他 B3 B3 
082290 こじいん 孤児院 名 C3 
082300 こしかけ 腰掛け 名 A1 A1 2B A 。
082310 こしかける 腰掛ける 下一白 A1 A1 ② 2B A 。
082320 こじき 乞×食 名 A1 A1 ⑤ 。
082330 ごしき 五色 名 B3 B3 
082340 ごしごし 国1 A2 A2 
082350 ごしちちょう 五七調 名 C2 
082360 こしつ 固執 名・ス自他 C2 C2 
082370 ごじっ 後日 名 C1 C1 
082380 ゴシック Gothic 名 C1 
082390 こじつけ 名 B2 B2 
082400 こじつける 下一他 B2 B2 
082410 ゴシップ gOSSlp 名 C2 
082420 こしぬけ 腰抜け 名 A2 
082430 こしまき 腰巻 名 B3 
082440 こしゅ 戸主 名 B2 B2 
082450 こしゅ 固守 名・ス他 C2 C2 
082460 こしゅう 固執 名・ス自他 中B
082470 ごじゅうおん 五十音 名 C2 。
082480 ごしょ 御所 名 B2 
082490 ごじよ 互助 名 C2 C2 
082500 こしょう 小姓 名 C4 C4 
082510 こしょう 故障 名・ス自 B1 B1 ④ B 。
082520 こしょう 胡×淑〉 名 B3 B3 
082530 こじよう 古城 名 C3 
082540 ごしょう 後生 名 C2 C2 
082550 ごしょく 誤植 名 C3 C3 
082560 こしらえ 務×え 名 A1 
082570 こしらえる 捧×える 下一他 A1 A1 ⑤ 2A B 01 
082580 こじらす 劫×らす 五他 B1 
082590 こじらせる 劫×らせる 下一他 B1 
082600 こじる 五他 B1 
082610 こじれる 助×れる 下一白 B1 B1 
082620 こじん 古人 名 B3 
082630 こじん 個人 名 B1 ⑥ 小B C 。
082640 こじん 故人 名 C2 C2 
082650 ごしん 誤診 名・ス自他 C2 C2 
082660 ごしん 護身 名 C2 C2 
082670 ごじん 吾×人 代 C4 
082680 こじんさ 個人差 名 C3 C3 
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082690 こす 越す 五自他 A1 A1 ③ 2B A 。
082700 こす 漉×す .i慮、す 五他 A1 A1 C 
082710 こすい 孜、、 形 B2 B2 
082720 こすい 湖水 名 B1 B1 
082730 こすい 鼓吹 名・ス他 C3 
082740 ごすい 午睡 名・ス自 C3 C3 
082750 こすう 戸数 名 B2 
082760 こずえ 中間× 名 B1 B1 ④ 
082770 こすずめ 小雀×・子雀× 名 3B 
082780 コス卜 cost 名 C4 C4 
082790 コスモス cosmos 名 A1 A1 ③ 2B 
082800 こすりつける 擦Aり付ける 下一他 A2 
082810 こする 擦Aる 五他 A1 A1 ② 2A A 。
082820 こせい 個性 名 C1 C1 小B C 。
082830 ごせい 語勢 名 C3 
082840 こせいぶつ 古生物 名 C4 
082850 こせき 戸籍 名 C1 C1 。
082860 こせき 古跡・古蹟入 名 C4 C4 
082870 こせこせ トス自 B2 B2 
082880 こぜに 小銭 名 C4 C4 
082890 ごせん 互選 名・ス他 C2 
082900 ごぜん 午前 名 A1 A1 ③ 2B A 。
082910 ごぜん 御前 名 C3 
082920 こそ 係助 A1 A1 
082930 こぞう 小僧 名 A1 A1 ④ 3A 
082940 ごそう 護送 名・ス他 C2 C2 
082950 こそぐる 五他 B2 B2 
082960 こそこそ 冨Ij・ス白 A2 A2 
082970 ごそごそ 面Ij・ス自 A2 A2 
082980 こぞって 挙Aって 面1 C2 C2 
082990 こそどろ こそ泥 名 B3 B3 
083000 こそばゆい 形 B2 B2 
083010 こそり 高Ij A2 
083020 ごそり 高1 A2 
083030 こぞる 挙ムる 五他 C4 C4 
083040 ごぞんじ 御存じ・御存知 名 。
083050 こたい 国体 名 B1 B1 ⑤ C 。
083060 こたい 個体 名 C4 C4 
083070 こだい 古代 名 B1 ⑥ 。
083080 こだい 誇大 形動 C2 C2 
083090 ごたい 五体 名 C2 C2 
083100 こたえ 答え・応、aえ 名 A1 A1 2B A 。
083110 こたえる 堪ムえる 下一白 B3 
083120 こたえる 答える・応ムえる 下一白 A1 A1 ② 1A3 A 。
083130 こだかい 小高い 形 A2 B3 
083140 ごたごた 副・名・ス自 B2 B2 
083150 こだし 小出し 名 B3 
083160 こだち 木立 名 A2 A2 ⑤ 
083170 こたつ 火ム縫×・厄て健× 名 A1 A1 ③ 3A A 
083180 ごたつく 五自 B3 B3 
083190 こだま 木霊・街く 名 A1 A1 ④ 
083200 こだわる 五白 B1 B1 ⑤ C 
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083210 こちこち 形動 A2 A2 
083220 ごちそう 御馳×走 名・ス他 A1 A1 ③ 1B1 A 。
083230 ごちそうさま 御馳×走様 形動 3B 。
083240 ゴチックかつじ ゴチック活字 名 C4 
083250 ごちゃごちゃ 副・形動・ス自 A2 A2 
083260 こちょう 誇張 名・ス他 C2 C2 。
083270 ごちょう 語調 名 C2 
083280 こちら 代 A1 A1 1A2 A 。
083290 こぢんまり 小ぢんまり 副・ス白 C4 C4 
083300 こっ "'円a. 名 B2 B2 C 。
083310 こっか 国花 名 C4 
083320 こっか 国家 名 B1 B1 C 。
083330 こっか 国歌 名 B1 B1 
083340 こっかい 国会 名 B1 B1 C 。
083350 こづかい 小使 名 A1 ⑤ 
083360 こづ、かい 小遣い 名 A1 A 。
083370 こづゐ、いせん 小遣銭 名 A1 
083380 こっかく 骨格・骨幣¥ 名 C1 C1 C 
083390 こっかん 酷寒 名 C4 C4 
083400 こっき 克己 名 C4 C4 
083410 こっき 国旗 名 A1 ⑤ B 。
083420 こっきょう 国境 名 B1 B1 B 。
083430 こっきん 国禁 名 C4 C4 
083440 こっく 刻苦 名・ス白 C3 
083450 コック 〔蘭Jkok 名 A2 A2 
083460 こづく 小突く 五他 B3 B3 
083470 こっくり 副・名・ス白 A2 A2 ④ 3A 
083480 こっけい 滑A稽x 名・形動 A1 A1 ④ C 
083490 こっlすん 国権 名 C3 B2 
083500 」つ」 国庫 名 C1 
083510 -" - 接尾 A1 A1 」つ」
083520 」つ」フ 国交 名 B2 。
083530 こつこく 刻刻 国1 B2 B2 
083540 こつこつ 高1 A2 A2 2B 。
083550 こつこつ トス白 A2 A2 
083560 」つ」つ」つ 高1 3A 
083570 こっし 骨子 名 C4 C4 中B
083580 こつずい 骨髄 名 C3 C3 
083590 こっせっ 骨折 名・ス自他 C3 C3 
083600 こっそり 国1 A1 A1 ② 3A A 。
083610 ごっそり 面1 B2 B2 
083620 ごったがえす ごった返す 五白 B2 B2 
083630 こっち 代 A2 A2 1B2 A 
083640 ごっち担 形動 A2 A2 
083650 こづっみ 小包 名 A2 A2 ③ 2B B 。
083660 こってり 面U C4 C4 
083670 こっとう 骨董× 名 C3 C3 
083680 こっとん iU 3A 
083690 こつにく 骨肉 名 C2 C2 
083700 こっぱ 木端 名 B3 
083710 こっぱみじん 木っ端微ム塵ズ 名 B3 
083720 こっばめ 子燕× 名 1B2 
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083730 こっばん 骨盤 名 C4 
083740 こっぶ 小粒 名 A2 
083750 コ.~プ 〔蘭Jkop 名 A1 A1 ③ 3B A 。
083760 こつまく 骨膜 名 C3 
083770 こつり 面1 A2 A2 
083780 ごつり 国1 A2 A2 
083790 こつん 国1 A2 A2 
083800 ごつん 話。 A2 A2 
083810 こて 鰻 名 B1 B1 
083820 ごて 後手 名 C2 C2 
083830 こてい 固定 名・ス自他 C1 C1 小B 。
083840 ごてごて 副・ス自 B2 B2 
083850 こてさき 小手先 名 C3 C3 
083860 こてしらべ 小手調べ 名 C4 C4 
083870 ごてつく 五自 C3 
083880 こてん 古典 名 C1 C1 C 。
083890 ごてん 御殿 名 A1 A1 ② 1B2 
083900 こと 仁三羽 名 B1 B1 
083910 こと 事 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
083920 こと 異 名 B1 B1 
083930 こと 琴 名 A1 A1 。
083940 ごと 接尾 A2 。
083950 ごと 毎A 接尾 A1 A1 2A B 。
083960 ことう 孤島 名 C1 C1 
083970 こどう 鼓動 名・ス白 C1 A2 
083980 ことがら 事柄 名 A2 A2 ③ 3A 小A B 。
083990 こときれる 事切れる 下一自 C2 C2 
084000 こどく 孤独 名 C1 C1 。
084010 ことこと 面1 A2 A2 3B 
084020 ごとごと 高1 A2 A2 
084030 ことごとく 悉、×く・尽Aく 国1 B1 B1 。
084040 ことごとに 事毎ムに 高1 B2 
084050 ことさら 殊更 illJ B1 B1 
084060 ことし 《今年》 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
084070 ごとし 立口ムし 助動 C1 C1 
084080 ことづかる 言付かる 五他 B1 B1 
084090 ことづけ 言付け・託ムけ 名 B1 B1 3B 
084100 ことづける 言付ける・託。ける 下一他 B1 B1 。
084110 ことづて 言伝A 名 B1 B1 
084120 ことなる 異なる 五自 B1 B1 小A C 。
084130 ことに 殊に 面リ B1 B1 B 。
084140 ことによると 事に依ムると 連語 。
084150 ことば 言葉・辞ム・詞ム 名 A1 A1 ① 1A1 小A A 。
084160 ことばあそび 言葉遊び 名 2B 
084170 ことばづかい 言葉遣い 名 。
084180 ことぶき 寿 名 C3 C3 
084190 こども 子供 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
084200 こどもかし、 子供会 名 ③ 1B2 
084210 ことり 小鳥 名 A2 A2 ① 1A3 A 。
084220 ことり 高1 A2 A2 
084230 ごとり 高1 A2 A2 
084240 ことわざ 諺 A 名 B1 B1 ⑥ B 。
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084250 ことわり 断り 名 A1 A1 
084260 ことわり 理ム 名 C2 C2 
084270 ことわる 断る 五他 A1 A1 ⑤ 2A B 。
084280 ことん 高Ij A2 A2 2B 
084290 ごとん 国Ij A2 A2 
084300 こな 粉 名 A1 A1 ③ 2A A 。
084310 こないだ 名 A2 
084320 こなぐすり 粉薬 名 A2 A2 
084330 こなごな 粉粉 名 A2 A2 
084340 こなす 五他 B1 B1 
084350 こなた 〈此×方〉 代 B3 B3 
084360 こなひき 粉挽×き 名 A2 
084370 こなみじん 粉徴A塵× 名 B3 B3 
084380 こなゆき 粉雪 名 A2 ③ 
084390 こなれる 下一白 B1 B1 
084400 こlこくらしし、 小憎らしい 形 B3 B3 
084410 こにもつ 小荷物 名 B2 B2 
084420 ごにん 誤認 名・ス他 C2 
084430 こにんず 小人数 名 B3 B3 
084440 こねくる 担×ねくる 五他 B3 A1 
084450 こねこ 小猫・子猫 名 A2 2A 
084460 こねずみ 小鼠x.子鼠× 名 2A 
084470 こねる 担×ねる 下一他 A1 A1 ③ B 
084480 この 此×の 連休 A1 A1 1A1 A 。
084490 このあいだ 此Xの間 名 A2 A2 2A A 。
084500 このかた 此×の方 名 B3 B3 
084510 このごろ 此×の頃× 名 A2 A2 2A A 。
084520 このたび 此×の度 名 B2 B2 
084530 このは 木の葉 名 A2 A2 
084540 このほど 此×の程 名 C4 C4 
084550 このましい 好ましい 形 B1 B1 C 。
084560 このまま 此×の億x 名 B2 B2 
084570 このみ 好み 名 B1 B1 。
084580 このみ 木の実 名 B3 B3 
084590 このむ 好む 五他 B1 B1 C 。
084600 このよ 此Xの世 名 B2 B2 
084610 ごはさん 御破算 名 C2 C2 
084620 こはぜ 名 C3 C3 
084630 こばと 小鳩×・子鳩x 名 3B 
084640 こぱなし 小話・小日出× 名 C4 
084650 こばむ 拒む 五他 C1 C1 
084660 こはる 小春 名 C4 
084670 コバル卜 cobalt 名 C4 C4 
084680 こはるびより 小春《日和》 名 C4 
084690 こはん 湖畔 名 C2 C2 
084700 こばん 小判 名 B2 B2 
084710 ごはん 御飯 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
084720 ごばん 碁盤 名 B2 B2 
084730 ごはんつぶ 御飯粒 名 A2 A1 
084740 こび 煽× 名 C1 C1 
084750 ごび 語尾 名 C2 C2 
084760 コピー copy 名・ス他 B1 C 。
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084770 こびと 小人 名 A2 A2 182 
084780 こびりつく 五自 B2 B2 
084790 こびる 煽×びる 上一白 C1 C1 
084800 」ゐ、 癌× 名 A1 A1 ④ A 
084810 こゐ、 昆布 名 B1 B1 
084820 」ゐ、 鼓舞 名・ス他 C4 C4 
084830 」ゐ、つ 古風 名 C1 C1 
084840 ごふく 呉服 名 B1 B1 
084850 ごふくや 呉服屋 名 A2 
084860 ごぶごぶ 五分五分 名 B2 B2 
084870 ごぶさた 御無沙×汰人 名・ス自 ④ 
084880 こ品くし 拳× 名 B1 B1 
084890 ごふじよう 御不浄 名 B3 B3 
084900 こぶた 小豚・子豚 名 2B 
084910 こぶね 小舟・小船 名 A2 
084920 こ4くり 小降り 名 A2 
084930 こふん 古墳 名 C1 C1 
084940 こぶん 子分 名 C2 C2 
084950 こぶん 古文 名 C2 
084960 ごへい 語弊 名 C4 
084970 こべつ 戸別 名 C3 C3 
084980 こべつ 個別・箇ム別 名 C2 C2 小A
084990 ごほう 語法 名 C3 
085000 ごほう 誤報 名 C2 C2 
085010 ごぼう 牛ム芳× 名 B1 B1 ④ 
085020 こぼく 古木 名 C4 C4 
085030 ごlまごぼ 高1 A2 
085040 こぼす 零Aす 五他 A1 A1 2B A 。
085050 こぼれる 零Aれる・溢¥れる 下一白 A1 A1 ④ 2B A 。
085060 ごほん 高リ B3 B3 
085070 こlまんのう 子煩悩 名 C4 C4 
085080 こま 歯句×・駒× 名 B1 B1 ③ 
085090 こま 〈独楽〉 名 A1 A1 2B 
085100 ごま 胡×麻 名 A1 A1 
085110 コマーシャル commercial 名 C3 
085120 こまいぬ 狛×犬 名 C4 C4 
085130 こまか 細か 形動 。
085140 こまかい 細かし、 形 A1 A1 ④ 2A A 。
085150 ごまかし 名 A1 A1 
085160 ごまかす 五他 A1 A1 B 。
085170 こまぎれ 細切れ・小間切れ 名 B3 B3 
085180 こまく 鼓膜 名 B1 B1 
085190 こまごま 細細 高Ij・ス自 B2 B2 
085200 こましゃくれる 下一白 C4 C4 
085210 ごますり 胡×麻揺×り 名 C4 
085220 こまぬく 扶×く 五他 C2 C2 
085230 ごまのはい 護摩の灰 名 C4 
085240 ごまのはえ 護摩の蝿 名 C4 C4 
085250 ごまめ 名 B3 B3 
085260 こまもの 小間物 名 B1 B1 
085270 こまやか 濃ムやか・細やか 形動 C2 C2 
085280 こまりきる 困り切る 五自 B3 
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085290 こまりぬく 困り抜く 五自 B2 
085300 こまりはてる 困り果てる 下一白 C3 
085310 こまる 困る 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
085320 こみ 込み 名 B3 B3 
085330 ごみ 名 A1 A1 ③ 3A A 。
085340 こみあう 込み合う 五白 A2 A2 
085350 こみあげる 込み上げる 下一白 B3 B3 
085360 こみいる 込み入る 五白 B3 B3 
085370 ごみため ごみ溜×め 名 A2 
085380 こみち 小道 名 A2 A2 
085390 コミック comlC 名 B2 
085400 コミッショナー commlSSlOner 名 C4 
085410 コミュニケ 〔仏Jcommunique 名 C4 C4 
085420 コミュニケーション communication 名 C3 中B
085430 こむ 込む 五自他 A1 B3 B 。
085440 ゴム 〔蘭Jgom 名 A1 A1 2B A 。
085450 こむぎ 小麦 名 A2 B2 。
085460 こむぎこ 小麦粉 名 。
085470 ゴムぐっ ゴム靴 名 A2 
085480 こむずかしい 形 C3 
085490 こむそう 虚無僧 名 C4 
085500 ゴムテープ 〔和Jgom tape 名 C3 
085510 ゴムまり コ、ム盤× 名 A2 A2 ② 2A 
085520 こめ 米 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
085530 こめぐら 米蔵 名 A2 
085540 こめつぶ 米粒 名 A2 A2 
085550 コメディー comedy 名 C2 
085560 こめとぎ 米磨Aぎ 名 B3 
085570 こめぬか 米糠× 名 B3 
085580 こめびつ 米檀× 名 B3 
085590 こめや 米屋 名 A2 
085600 こめる 込める・寵νめる 下一他 A1 A1 ⑤ B 。
085610 ごめん 御免 名 A1 A1 ① 1B2 。
085620 ごめんください 御免下さい 連語 。
085630 こも 菰× 名 B1 B1 
085640 ごも〈 五目 名 B3 
085650 ごもくずし 五日鮪v 名 C1 
085660 ごもくならべ 五目並べ 名 B1 
085670 こもごも -ノ入L、t三寸ノ入L、δ 国IJ C2 C2 
085680 こもり 子守り 名 A2 A2 
085690 こもりうた 子守歌 名 A2 
085700 こもる 箆×もる 五自 B1 B1 ⑤ C 
085710 こもん 顧問 名 C1 C1 
085720 こや 小屋 名 A1 A1 ③ 2A A 。
085730 こやぎ 小〈山羊〉・子〈山羊〉 名 1A3 
085740 こやく 子役 名 C3 C3 
085750 こやけ 小焼け 名 3B 
085760 こやし 肥やし 名 A1 A1 ③ 
085770 こやす 肥やす 五他 A1 A1 
085780 こやま 小山 名 A2 
085790 こゅう 固有 名 C1 中B 。
085800 こゅうめいし 固有名詞 名 C3 C3 
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085810 こゆき 小雪 名 A2 3B 
085820 こゆき 粉雪 名 A2 A2 
085830 こゆび 小指 名 A2 A2 。
085840 こよい 今&宵 名 B1 B1 
085850 こよう 雇用・雇傭、 名・ス他 C4 C4 
085860 こよみ 暦 名 A1 A1 ③ 3B B 。
085870 こより 紙A経×り・紙A撚×り 名 B1 B1 
085880 こり 感 A2 A2 2A 
085890 こらい 古来 国リ C2 C2 
085900 ごらいこう 御来光 名 C4 C4 
085910 こらえる 堪Aえる 下一他 A1 A1 B 。
085920 ごらく 娯楽 名 B1 B1 C 。
085930 こらしめ 懲らしめ 名 B1 B1 
085940 こらしめる 懲らしめる 下一他 B1 B1 C 
085950 こらす 凝らす 五他 B1 B1 ⑤ 
085960 こらす 懲らす 五他 B1 
085970 コラム column 名 C2 
085980 ごらん 御覧 名 A1 A1 ① 1A2 B 。
085990 こり 凝り 名 B1 B1 
086000 こりかたまる 凝り固まる 五自 C2 C2 
086010 こりこう 小手IJ口 形動 C4 
086020 こりこり 懲り懲り 名 B2 
086030 こりこり 高IJ・ス白 A2 
086040 こりごり 懲り懲り 名 B2 B2 ④ 
086050 ごりごり 面IJ A2 
086060 こりしょう 凝り性 名 C4 C4 
086070 こりつ 孤立 名・ス自 C1 C1 中A
086080 ごりむちゅう 五里霧中 名 C3 
086090 こりゃ 感 A2 A2 
086100 ごりやく 御利益 名 C2 C2 
086110 こりょ 顧慮 名・ス他 C4 C4 
086120 ごりょう 御陵 名 C2 C2 
086130 ゴリラ gorilla 名 A2 A2 
086140 こりる 懲りる 上一白 B1 B1 B 。
086150 こる 凝る 五自 B1 B1 C 。
086160 コルク cork 名 B2 B2 
086170 ゴルフ golf 名 C3 C3 。
086180 これ 此×れ 代・感 A1 A1 1A1 A 。
086190 これ 感 A2 A2 
086200 これから 名 。
086210 これきり 名 A2 
086220 コレクション collection 名 C3 C3 
086230 これくらい 名 A2 
086240 これこれ 感 3A 
086250 これだけ 名 A2 
086260 こればかり 名 B3 
086270 これほど 名 A2 
086280 これまで 名 A2 
086290 これら 代 B2 
086300 コレラ 〔蘭)cholera 名 B2 B2 ⑤ 
086310 ころ 頃× 名 A1 A1 1A2 A 。
086320 ころあい 頃x合 名 A2 A2 
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086330 ころう 故老・古老 名 C4 C4 
086340 ころがす 転がす 五他 A1 A1 2A A 。
086350 ころがる 転がる 五自 A1 A1 ① 1B1 A 。
086360 ころげおちる 転げ落ちる 上一白 A2 A2 
086370 ころげこむ 転げ込む 五自 A2 A2 
086380 ころげまわる 転げ回る 五自 A2 A2 
086390 ころげる 転げる 下一白 A1 A1 3A 
086400 ころころ 高リ A2 A2 1B2 
086410 ごろごろ (雷の幼児語) 名 A1 
086420 ごろごろ 名・副・ス自 A2 A2 2B 
086430 ころす 殺す 五他 A1 A1 ② 2B A 。
086440 ごろっき 名 C2 C2 
086450 コ口・γケ 〔仏Jcroquette 名 B2 B2 
086460 コロナ corona 名 C3 
086470 ごろね ごろ寝 名 B3 B3 
086480 ころばす 転ばす 五他 A1 
086490 ころぶ 転ぶ 五自 A1 A1 ① 1B1 A 。
086500 ころも 衣 名 A1 A1 3A 
086510 ころり 面リ A2 A2 
086520 ごろり 面。 A2 A2 3B 
086530 こわい 怖い・恐句、 形 A1 A1 ② 1A3 A 。
086540 こわい 強旬、 形 B2 B2 
086550 こわいろ 声色 名 B2 B2 
086560 こわがる 怖がる・恐ムがる 五自 A1 ④ 2B 。
086570 こわごわ 恐A恐A 面U A2 A2 ⑤ 3A 
086580 こわす 壊す・段×す 五他 A1 A2 ③ 2A A 。
086590 こわね 戸士百古 名 C3 C3 
086600 こわばる 強企ばる 五自 B2 B2 
086610 こわめし 強ム飯 名 B2 B2 
086620 こわれる 壊れる・段¥れる 下一白 A1 A2 2A A 。
086630 こん 根 名 B3 B3 
086640 こん 紺 名 B1 B1 。
086650 こん 高1 A2 A2 
086660 こん 4 入 連休 B2 B2 
086670 こんい 懇意 名 C1 C1 
086680 こんいん 婚姻 名 C1 C1 
086690 こんかい 今回 名 C2 C2 。
086700 こんがらかる 五自 B3 C3 
086710 こんがらがる 五自 B 
086720 こんかん 根幹 名 C3 C3 中B
086730 こんがん 懇願 名・ス他 C4 C4 
086740 こんき 根気 名 B1 B1 ④ B 
086750 こんき 婚期 名 C3 C3 
086760 こんきゃく 困却 名・ス自 C4 C4 
086770 こんきゅう 困窮 名・ス自 C2 C2 
086780 こんきょ 根拠 名 C1 C1 中A 。
086790 こんく 困苦 名 C3 C3 
086800 ゴンゲ gong 名 C1 
086810 コンクール 〔仏Jconcours 名 B2 B2 。
086820 コンクリー卜 concrete 名 A2 A2 ③ B 。
086830 ごんげ 権化 名 C4 C4 
086840 こんけつ 混血 名・ス自 C2 C2 
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086850 こんげつ 今月 名 A2 A2 B 。
086860 こんげん 根元・根源 名 B2 中B
086870 ごんげん 権現 名 C4 C4 
086880 こんご 今後 名 B2 小B B 。
086890 こんごう 混合 名・ス自他 B1 B1 小B
086900 こんごうせき 金剛石 名 C4 C4 
086910 こんこん (鐘の音，咳の音) 面1 A2 A2 2B 
086920 こんこんと 渡×波×と 高1 A2 
086930 コンサー卜 concert 名 C2 C2 
086940 コンサイス conclse 名 C4 
086950 こんざっ 混雑 名・ス自 B1 B1 B 。
086960 こんじ 今次 名 C4 C4 
086970 こんじき 金色 名 C1 C1 
086980 こんじゃく 今昔 名 C3 C3 
086990 こんしゅう 今秋 名 C4 
087000 こんしゅう 今週 名 A2 B 。
087010 こんしゅん 今春 名 C4 
087020 こんじよう 今生 名 C4 C4 
087030 こんじよう 根性 名 B2 B2 
087040 こんじよう 紺青 名 C3 C3 
087050 ごんじよう 言上 名・ス他 C4 C4 
087060 こんじる 混じる 上一自他 C3 C3 
087070 こんしん 懇親 名 C1 C1 
087080 こんずる 混ずる サ変自他 C3 
087090 こんせい 混成 名・ス自他 C4 C4 
087100 こんせい 混声 名 C4 C4 
087110 こんせい 懇請 名・ス他 C3 C3 
087120 こんせき 今タ 名 C2 C2 
087130 こんせつ 懇切 名・形動 C1 C1 
087140 こんぜっ 根絶 名・ス他 C4 C4 
087150 こんせん 混線 名・ス自 C1 C1 
087160 コンセン卜 ←concentric plug 名 A2 。
087170 こんだく 混濁・淘〉濁 名・ス自 C4 C4 
087180 コンダクター conductor 名 C1 
087190 こんだて 献立 名 B1 B1 B 。
087200 こんたん 魂胆 名 C3 
087210 こんだん 懇談 名・ス自 C1 C1 中B
087220 こんち 根治 名・ス自他 B3 
087230 こんちくしょう 此×畜生 名 B2 
087240 こんちゅう 昆虫 名 B1 B1 ④ B 。
087250 こんでい 根底・根抵M 名 C2 C2 小B
087260 コンディション condition 名 C4 C4 
087270 コンテスト contest 名 C2 
087280 コン卜 〔仏Jconte 名 C3 
087290 こんど 今度 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
087300 こんどう 金堂 名 C3 C3 
087310 こんどう 混同 名・ス自他 C1 中B
087320 コントラス卜 contrast 名 C4 
087330 コントロール control 名・ス他 C4 C4 
087340 こんな 連体 A1 A1 ① 1A2 A 。
087350 こんなん 困難 名 B1 B1 ⑥ 小B B 。
087360 こんにち 今日 名 A2 3A C 。
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087370 こんにちは 今日は 感 ① 1B2 。
087380 こんにゃく 菟×毒事×・真、i藷J 名 B1 B1 
087390 こんねん 今年 名 B2 B2 
087400 コンJ¥ス 〔蘭Jkompas 名 B1 B1 B 
087410 こんばん 今晩 名 A2 A2 ③ 3A A 。
087420 こんばん 今般 名 C2 C2 
087430 こんばんは 今晩は 感 。
087440 コンビ ←combination 名 C4 C4 
087450 コンビネーション combination 名 C4 C4 
087460 コンビューター computer 名 C1 
087470 こんぶ 昆布 名 B1 B1 。
087480 コンプレックス complex 名 C4 中B
087490 コンペイトー 〔葡Jconfeito 名 A2 A2 
087500 こんぼう 梶×棒 名 C2 C2 
087510 こんぽん 根本 名 B1 B1 小A 。
087520 コンマ comma 名 C1 C1 
087530 こんまけ 根負け 名 B3 B3 
087540 こんもう 懇望 名・ス他 C3 
087550 こんもり 副・ス自 A2 A2 ③ 
087560 こんや 今夜 名 A2 A2 ② 2A A 。
087570 こんやく 婚約 名・ス自 C1 C1 。
087580 こんゅう 今タ 名 B2 B2 
087590 こんらん 混乱 名・ス自 C1 C1 小B C 。
087600 こんりゅう 建立 名・ス他 C2 
087610 こんれい 婚礼 名 C1 C1 
087620 こんろ 規×炉 名 A2 A2 3A 
087630 こんわく 困惑 名・ス白 C3 C3 
087640 さ 左 名 B3 B3 
087650 さ 差 名 B1 B1 ⑤ 小B B 。
087660 さ 接尾 A2 2B B 。
087670 さ 感 A2 2B 
087680 さ 間助 A1 A1 
087690 ざ 座 名・接尾 C1 C1 
087700 さあ 感 A2 A2 1A2 。
087710 ざあ 面1 2A 
087720 サーカス clrcus 名 A2 A2 
087730 サー ク}L. circle 名 C2 。
087740 ざあざあ iilJ A2 A2 
087750 サージ serge 名 C4 C4 
087760 サーチライ卜 searchlight 名 C3 C3 
087770 サービス serVlce 名・ス自他 C1 C1 B 。
087780 サーブ serve 名・ス自 C3 C3 
087790 さい 才 名・接尾 C1 C1 
087800 さい 妻 名 C4 C4 
087810 さい 菜 名 B1 B1 
087820 さい 最 名 B 。
087830 さい 犀人 名 B2 B2 
087840 さい 歳 接尾 A1 A1 2B B 。
087850 さい 際 名 B1 B1 。
087860 さい 安×・采ν ・〈殿×子〉 名 A2 A2 
087870 さい 差異・差違 名 C1 C1 小B
087880 さい 再 接頭 B2 
204 ざい~さいさ
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087890 ざし、 材 名 C3 C3 
087900 ざし、 日オ 名 C2 C2 
087910 さいあい 最愛 名 C3 C3 
087920 さいあく 最悪 名 C2 B2 
087930 ざいあく 罪悪 名 B2 B2 
087940 ざいい 在位 名・ス白 C4 C4 
087950 さいえん 菜園 名 C3 C3 
087960 さいか 災禍 名 C4 C4 
087970 さいか 裁可 名・ス他 C4 
087980 ざいか 財貨 名 C3 
087990 ざいか 罪科 名 C4 C4 
088000 さいかL、 再会 名・ス自 B2 B2 
088010 さいかL、 再開 名・ス自他 B2 B2 。
088020 さいがL、 災害 名 B1 B1 C 。
088030 さーいかし、 財界 名 C1 C1 
088040 ざいがい 在外 名 C2 C2 
088050 ざいがく 在学 名・ス白 B2 B2 。
088060 さいかん 才幹 名 C4 C4 
088070 さいき 才気 名 C1 C1 
088080 さいき 再起 名・ス自 C1 C1 
088090 さいきょ 再挙 名・ス自 C4 C4 
088100 ざいきょう 在京 名・ス自 C3 
088110 さいきん 細菌 名 B1 B1 。
088120 さいきん 最近 名 B1 ⑤ 小B B 。
088130 ざいきん 在勤 名・ス自 C3 C3 
088140 さいく 細工 名・ス自他 A1 A1 ① B 。
088150 さいくつ 採掘 名・ス他 C2 C2 
088160 サイクリング cycling 名・ス自 C4 
088170 さいくん 細君・妻君 名 C3 C3 
088180 さいけつ 採決 名・ス他 C1 C1 小A
088190 さいけつ 裁決 名・ス他 C3 C3 
088200 さいげつ 歳月 名 C1 C1 
088210 さいけん 再建 名・ス他 B2 B2 。
088220 さいけん 債券 名 C2 
088230 さいけん 債権 名 C3 
088240 さいげん 再現 名・ス自他 C2 C2 小B
088250 さいげん 際限 名 C2 C2 小B
088260 ざいげん 財源 名 C1 C1 
088270 さいけんとう 再検討 名・ス他 小B
088280 さいご 最後 名 A1 A1 ④ 3A 小A B 。
088290 さいご 最期 名 B2 B2 
088300 ざいこ 在庫 名 B1 。
088310 さいこう 再考 名・ス他 C2 C2 小A
088320 さいこう 再興 名・ス自他 C2 C2 
088330 さL、こう 採光 名 C1 C1 
088340 さいこう 採鉱 名・ス白 C4 
088350 さし、こう 最高 名 B1 小A B 。
088360 さいこうちょう 最高潮 名 C2 C2 
088370 さいころ 〈寮×子〉・〈般×子〉 名 A2 A2 
088380 さいこん 再建 名・ス他 B2 
088390 さいこん 再婚 名・ス白 C3 C3 
088400 さいさい 再再 名 C3 C3 
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088410 さL、さき 幸。先 名 C2 
088420 さいさん 再 J 名 C1 C1 
088430 さいさん 採算 名 C1 C1 小B 。
088440 ざいさん 財産 名 B1 B1 小B C 。
088450 さいし 才f 名 C3 C3 
088460 さいし 妻「 名 B2 B2 。
088470 さいじ 細字 名 B3 
088480 さいじ 細事 名 C1 
088490 さいしき 彩色 名・ス自他 C3 C3 
088500 さいじっ 祭日 名 B2 B2 。
088510 さいして 際して 連語 小B
088520 さいしゅ 採取 名・ス他 C2 C2 
088530 さいしゅう 採集 名・ス他 B1 B1 ⑥ B 。
088540 さいしゅう 最終 名 B1 B1 小B 。
088550 ざいじゅう 在住 名・ス自 C4 C4 
088560 さいしゆっ 歳出 名 C2 C2 
088570 さいしょ 最初 名 A1 A1 ③ 3B 小A B 。
088580 さいじよ 才女 名 B2 
088590 さいしょう 宰相 名 C3 
088600 さいしょう 最小 名 B2 小B
088610 さし、しょう 最少 名 B2 B2 
088620 さいじよう 斎場 名 C4 
088630 さいじよう 最上 名 B2 B2 。
088640 さいしょく 菜食 名・ス白 C3 C3 
088650 ざいしょく 在職 名・ス白 C3 C3 
088660 さいしん 最新 名 B1 B1 小B
088670 さいしん 市岡dむ 形動 C1 C1 
088680 さいじん 才人 名 C4 C4 
088690 サイズ Slze 名 B3 
088700 ざいせ 在世 名 C4 
088710 さいせい 再生 名・ス自他 B2 B2 小B
088720 ざいせい 在位 名・ス白 C4 
088730 ざいせい 財政 名 C1 C1 。
088740 さいせん 再選 名・ス他 B3 C1 
088750 さいせん 饗¥銭 名 A2 A2 
088760 さいぜん 最前 名 B1 B1 
088770 さいぜん 最善 名 B2 B2 小B
088780 さいそく 細則 名 C1 C1 
088790 さいそく 催促 名・ス他 B1 B1 C 。
088800 サイダー cider 名 A2 A2 
088810 さいだい 細大 名 C2 
088820 さいだい 最大 名 B2 B2 小A B 。
088830 さいたく 採択 名・ス他 C4 C4 中B
088840 ざいたく 在宅 名・ス自 C2 C2 
088850 さいたん 採炭 名・ス自 C3 
088860 さいたん 最短 名 B2 
088870 さいだん 裁断 名・ス他 C1 C1 
088880 ざいだん 財団 名 C3 C3 
088890 さいち 才知・才智v 名 C3 C3 
088900 さいちゅう 最中 名 A1 A1 ③ B 。
088910 ざいちゅう 在中 名・ス自 C3 C3 
088920 さいてい 最低 名 B2 B2 小B B 。
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088930 さいてい 裁定 名・ス他 C3 C3 
088940 さいてん 採，有、 名・ス他 C1 C1 。
088950 さいてん 祭典 名 C1 
088960 サイド力一 side-car 名 B3 B3 
088970 さいどく 再読 名・ス他 C3 
088980 さいなむ 苛χむ 五他 C4 
088990 さいなん 災難 名 B1 B1 ⑤ C 
089000 さL、にゅう 歳入 名 C2 C2 
089010 さいにん 再任 名・ス自他 C4 C4 
089020 ざし、にん 在任 名・ス白 C2 C2 
089030 ざいにん 罪人 名 B1 B1 
089040 さいねん 再燃 名・ス自 C3 C3 
089050 さいのう 才能 名 B1 B1 小B C 。
089060 さいばい 栽培 名・ス他 B1 B1 ⑤ B 。
089070 さいはつ 再発 名・ス自 C2 
089080 ざいばっ 財閥 名 C1 C1 
089090 さいはん 再版 名・ス他 C2 
089100 さいばん 裁判 名・ス他 B1 B1 小B C 。
089110 さいばんしょ 裁判所 名 。
089120 さいひ 採否 名 C2 C2 中B
089130 さいひ 歳費 名 C2 C2 
089140 さL、.5、 財布 名 A1 A1 2B A 。
089150 さL、ぶ 細部 名 B2 
089160 さいぶん 細分 名・ス他 小B
089170 さいほう 裁縫 名・ス自 A1 A1 B 。
089180 さいぼう 細胞 名 B2 B2 。
089190 ざいほう 財宝 名 C2 C2 
089200 さいまつ 歳末 名 C1 C1 
089210 さいみつ 細密 形動 C3 C3 
089220 さいみん 催眠 名 C2 
089230 さいみんじゅつ 催眠術 名 C2 
089240 さいむ 債務 名 C3 
089250 ざいむ 財務 名 C3 
089260 ざいめい 罪名 名 C4 
089270 さいもく 細目 名 C3 C3 
089280 ざいもく 材木 名 A1 A1 ③ 2B B 。
089290 ざいや 在野 名 C2 C2 
089300 さいやく 災厄 名 C2 C2 
089310 さいよう 採用 名・ス他 C1 C1 小B C 。
089320 さいらい 再来 名・ス白 C2 
089330 ざいらい 在来 名 C2 C2 
089340 さいりゃく 才略 名 C3 
089350 ざいりゅう 在留 名・ス自 C3 C3 
089360 さいりょう 最良 名 B3 小B
089370 ざいりょう 材料 名 A1 A1 ④ 小A B 。
089380 ざいりよく 財力 名 C1 
089390 さいれい 祭礼 名 C3 B3 
089400 サイレン slren 名 A1 A1 ② 2B A 。
089410 サイレン卜 silent 名 B2 
089420 さいわい 幸い 名・形動 A1 A1 ④ 3B C 。
089430 さいわん 才腕 名 C2 C2 
089440 サイン slgn 名・ス白 B2 A2 B 。
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089450 サウンド sound 名 C1 
089460 さえ 係助 A1 A1 
089470 さえぎる 遮る 五他 B1 B1 ⑤ C 。
089480 さえずり 陣尊〈り 名 A1 A1 
089490 さえずる 時等xる 五自 A1 A1 ⑤ B 。
089500 さえる 冴バえる 下一白 B1 B1 
089510 さえわたる 冴×え渡る 五自 C4 
089520 さお 竿x・樟× 名・接尾 A1 A1 ③ 2B A 。
089530 さおだけ 竿×竹 名 A2 A1 
089540 さおとめ 〈早乙女》・早〈少女〉 名 C4 C4 
089550 さか 坂 名 A1 A1 ② 2A A 。
089560 さか 茶菓 名 C3 
089570 さかい 境・界ゐ 名 B1 B1 ⑤ B 。
089580 さかうらみ 逆恨み・逆怨弘み 名 C3 C3 
089590 さかえ 栄え 名 B1 B1 
089600 さかえる 栄える 下一白 B1 B1 B 。
089610 さかき 榊× 名 B2 B2 
089620 さ古1く 差額 名 C3 C3 
089630 さかさ 逆さ 名 A1 A1 2B A 
089640 さかさま 逆様 名・形動 A1 A1 A 。
089650 さがし 捜し・探し ユ丘旦二 A1 
089660 さがしあてる 捜し当てる・探し当てる 下一他 A2 
089670 さがしだす 捜し出す 五他 A2 
089680 さがしもの 捜し物 名 A2 
089690 さがす 捜す・探す 五他 A1 A1 1A2 A 。
089700 さかずき 杯・盃× 名 A1 A1 。
089710 さかだち 逆立ち 名 A2 A2 
089720 さかだっ 逆立つ 五自 A2 A2 
089730 さかだてる 逆立てる 下一他 A2 ③ 
089740 さカ、て 逆手 名 C4 C4 
089750 さかな 魚 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
089760 さかなつり 魚釣り 名 3B 
089770 さかなや 魚屋 名 A2 A1 ② 2A 
089780 さかねじ 逆振×じ 名 B3 B3 
089790 さかのぼる 朔×る・遡×る 五自 B1 B1 ⑤ C 。
089800 さかまく 逆巻く 五自 C3 C3 
089810 さかみち 坂道 名 A2 A2 3A 
089820 さかもり 酒盛り 名 A2 A2 
089830 さかや 酒屋 名 A2 A2 。
089840 さからう 逆らう 五自 B1 B1 C 
089850 さかり 盛り 名 A1 A1 C 
089860 さがり 下がり 名 A1 A1 
089870 さかりば 盛り場 名 C3 C3 
089880 さがる 下がる 五自 A1 A1 ① 1B2 A 。
089890 さかん 左官 名 B2 B2 
089900 さかん 盛ん 形動 A1 A1 ④ 3A B 。
089910 さき 先 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
089920 さき 左記 名 C3 
089930 さき 崎 名 B3 B3 
089940 さぎ 鷺¥ 名 C4 C4 
089950 さぎ 詐欺 名 C2 C2 。
089960 さきおととい 〈一昨昨日〉 名 B2 B2 
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089970 さきおととし 〈一昨昨年〉 名 B2 B2 
089980 さきがけ 先駆け・魁、 名 B2 B2 
089990 さきがける 先駆ける 下一白 B2 
090000 さきごろ 先頃× 名 B2 
090010 さきざき 先先 名 B2 B2 
090020 さきそろう 咲き揃入う 五自 A2 A2 
090030 さきだす 咲き出す 五自 A2 
090040 さきだち 先立ち 名 B2 B2 
090050 さきだっ 先立つ 五自 B2 B2 
090060 さきだてる 先立てる 下一他 B2 
090070 さきにおう 咲き匂×う 五白 C3 C3 
090080 さきのこる 咲き残る 五自 A2 A2 
090090 さきばしり 先走り 名 C2 C2 
090100 さきばしる 先走る 五自 C2 C2 
090110 さきぶれ 先触れ 名 C4 C4 
090120 さきlまこる 咲き誇る 五自 C2 C2 
090130 さきほど 先程 名 A2 A2 。
090140 さきまわり 先回り 名 A2 A2 
090150 さきみだれる 咲き乱れる 下一白 A2 A2 3B 
090160 さきゅう 砂丘 名 C1 C1 
090170 さぎよう 作業 名・ス自 B1 B1 ⑥ 小A B 。
090180 ざきょう 座輿 名 C4 C4 
090190 さきん 砂金 名 B3 B3 
090200 さきんじる 先んじる 上一白 C2 C2 
090210 さきんずる 先んずる サ変白 C2 C2 
090220 さく 咲く 五白 A1 A1 ① 1A2 A 。
090230 さく 裂く・割く 五他 A1 A1 2B B 。
090240 さく {乍 名 B1 B1 
090250 さく 昨 名 B1 B1 。
090260 さく 柵× 名 A1 A1 ④ 2B B 
090270 さく 策 名 C1 C1 C 。
090280 さくい 作為 名・ス自 C3 C3 中B
090290 さくい 作意 名 C2 
090300 さくいん 索引 名 C1 C1 。
090310 さくがら 作柄 名 C2 C2 
090320 さくがんき 撃×岩機 名 C3 
090330 さくげん 削減 名・ス自他 C3 C3 中B
090340 さくご 錯誤 名 C2 C2 
090350 さくさく 噴×噴× トタノレ B3 B3 
090360 ざくざく 面1 A2 A2 3A 
090370 さくざっ 錯雑 名・ス白 C4 C4 
090380 さくさん 酢酸・酷×酸 名 C3 C3 
090390 さくし 作詩 名・ス自 B1 
090400 さくし 策土 名 C3 C3 
090410 さくじっ 昨日 名 B1 B1 B 。
090420 さくしゃ 作者 名 B2 B2 ⑤ B 。
090430 さくしゅ 搾取 名・ス他 C1 C1 中B
090440 さくじよ 削除 名・ス他 C2 C2 中A
090450 さくず 作図 名・ス他 C2 
090460 さくする 策する サ変他 C1 C1 
090470 さくせい 作成 名・ス他 B2 B2 
090480 さくせい 作製 名・ス他 B2 B2 小A 。
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090490 さくせん 作戦 名 B2 B2 。
090500 さくそう 錯綜x 名・ス自 C4 
090510 さくづけ 作付け 名 C4 C4 
090520 さくどう 策動 名・ス白 C2 C2 
090530 さくねん 昨年 名 B1 B1 B 。
090540 さくばん 昨晩 名 A2 A2 。
090550 さくひん 作品 名 B1 B1 ④ B 。
090560 さくふう 作風 名 C2 C2 
090570 さくぶん 作文 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
090580 さくlまう 策謀 名・ス他 C3 C3 
090590 さくもつ 作物 名 B2 B2 ③ B 。
090600 さくや 昨夜 名 A2 A2 B 。
090610 さくら (人間) 名 C4 
090620 さくら 桜 名 A1 A1 ③ 1B1 。
090630 さくらいろ 桜色 名 A2 A2 
090640 さくらそう 桜草 名 3A 
090650 さくらもち 桜餅× 名 A2 
090660 さくらん 錯乱 名・ス白 C4 C4 
090670 さくらんぼう 桜ん坊・〈桜桃〉 名 B2 B2 
090680 さぐり 探り 名 A1 A1 
090690 ざくり 高U A2 A2 
090700 さくりゃく 策略 名 C2 C2 中B
090710 さぐる 探る 五他 A1 A1 小A B 。
090720 ざくろ 石A熔x・柘ゾ摺× 名 A2 A2 
090730 さけ 酒 名 A1 A1 A 。
090740 さけ 鮭× 名 A2 A2 3A 。
090750 さ1 下げ 名 A1 A1 
090760 さげすむ 蔑×む.~芝〆む 五他 C1 C1 
090770 さけのみ 酒飲み・酒呑×み 名 A2 A2 
090780 さけび 叫び 名 A1 A1 。
090790 さけびごえ 叫び声 名 A2 。
090800 さけるく 叫ぶ 五自 A1 A1 ② 1B1 A 。
090810 さけめ 裂け目 名 A2 A2 
090820 さける 裂ける 下一白 A1 A1 B 。
090830 さける 避ける 下一他 B1 B1 ⑤ C 。
090840 さげる 下げる 下一他 A1 A1 1B2 A 。
090850 ざこ 《雑魚》 名 B3 B3 
090860 さこく 鎖国 名・ス自 C1 C1 
090870 さこっ 鎖骨 名 C4 C4 
090880 ざこっ 座骨・坐K骨 名 C4 C4 
090890 ささ 笹× 名 A1 A1 2B 
090900 ささい 些×細..f貨x細 名 C3 C3 
090910 ささえ 支え 名 B1 B1 B 
090920 さざえ 〈栄螺x) 名 A2 A2 
090930 ささえる 支える 下一他 B1 B1 ⑤ 3B B 。
090940 ささげる 捧×げる 下一他 B1 B1 ④ 
090950 ざざざざ 面IJ 3A 
090960 さざなみ 〈細波〉・〈小波〉・漣x 名 A2 A2 ⑥ 
090970 ささぶね 笹〉舟 名 A2 A2 ② 2A 
090980 さざめき 名 C1 C1 
090990 さざめく 五自 C1 C1 
091000 ささやか 形動 C3 
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091010 ささやき 噸き 名 A1 A1 
091020 ささやく 唾く 五自他 A1 A1 ③ B 
091030 ささやぶ 笹×薮× 名 A2 A2 ② 
091040 ささる 刺さる 五自 A1 A1 3B 。
091050 さざれいし 細企石 名 C4 C4 
091060 さざんか く山茶花〉 名 A2 A2 
091070 さし 刺し 名 B2 
091080 さし 差し 名 B3 B3 
091090 さし 差し・指し・尺ム 名 A1 
091100 さじ 匙× 名 A1 A1 A 。
091110 さしあげる 差し上げる 下一他 A2 A2 2B B 。
091120 さしあたり 画。 B2 B2 小B
091130 さしいれ 差し入れ 名 C3 C3 
091140 さしいれる 差し入れる 下一他 C3 C3 
091150 さしえ 挿絵 名 A2 A2 ④ 
091160 サジェスチョン suggestion 名 中B
091170 さしおく 差し置く 五他 C4 C4 
091180 さしおさえ 差し押さえ 名・ス他 C1 C1 
091190 さしおさえる 差し押さえる 下一他 C1 C1 
091200 さしかかる 差し掛かる 五白 A2 ④ 3B 
091210 さしがね 差し金 名 C2 C2 
091220 さしき 挿し木 名 B2 B2 
091230 さじき 《桟敷》 名 B2 B2 
091240 ざしき 座敷 名 A1 A1 ③ 2B B 。
091250 さしくる 差し繰る 五他 C4 C4 
091260 さしこむ 差し込む 五自他 A2 A2 ③ 2A 
091270 さしころす 刺し殺す 五他 A2 
091280 さしさわり 差し障り 名 B2 B2 
091290 さしさわる 差し障る 五自 B2 B2 
091300 さしず 指図 名・ス他 A1 A1 ③ 3B B 。
091310 さしずめ 面1 C4 C4 
091320 さしせまる 差し迫る 五自 B3 B3 
091330 さしだし 差し出し 名 A2 A2 
091340 さしだしにん 差し出し人 名 B3 
091350 さしだす 差し出す 五他 A2 A2 2A B 。
091360 さしたる 連体 C3 
091370 さしっかえ く差し支え〉 名 B1 B1 。
091380 さしっかえる 《差し支える》 下一白 B1 B1 C 。
091390 さして 然、ムして 高Ij C3 C3 
091400 さしでがましい 差し出がましい 形 C2 C2 
091410 さしでる 差し出る 下一白 C2 C2 
091420 さしとめ 差し止め 名 B3 B3 
091430 さしとめる 差し止める 下一他 B3 B3 
091440 さしのべる 差し伸べる・差し延べる 下一他 B3 
091450 さしのぼる 差し上る・差し昇る 五自 B3 
091460 さしはさむ 挟Aむ・差し挟む 五他 B2 B2 
091470 さしひかえる 差し控える 下一自他 C2 C2 
091480 さしひき 差し引き 名 B1 B1 小B 。
091490 さしひく 差し引く 五他 B1 B1 
091500 さしまねく 差し招く・麿Xく 五他 B2 B2 
091510 さしみ 刺身 名 B1 B1 。
091520 さしむかい 差し向かい 名 B3 B3 
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091530 さしむかう 差し向かう 五白 B3 
091540 さしむける 差し向ける 下一他 B2 
091550 さしも 面1 C2 C2 
091560 さしゅ 詐取 名・ス他 C3 C3 
091570 ざしょう 座礁・坐κ礁 名・ス自 C1 C1 
091580 さしわたし 差し渡し 名 B1 B1 ④ 
091590 さす 刺す・差す・挿す・注心す・点ムす 五他 A1 A1 ④ 1B2 A 。
091600 さす 差す・指す 五他 A1 1B1 A 。
091610 さす 差す・射ムす 五自 A1 A1 ① A 。
091620 さすが く流石〉・遠× 面Ij.形動 A1 A1 ④ 小B C 。
091630 さずかり 授かり 名 B1 B1 
091640 さずかる 授かる 五自 B1 B1 C 
091650 さずける 授ける 下一他 B1 B1 小B B 。
091660 サスペンス suspense 名 C1 
091670 さすらい 名 C2 C2 
091680 さすらう 五自 C2 C2 
091690 さする 摩ムる 五他 A1 A1 ③ 
091700 ざせき 座席 名 A2 A2 ④ B 。
091710 ざせつ 挫×折 名・ス白 C1 C1 中B
091720 させる 下一他 A1 B 
091730 させる 助動 A1 
091740 させん 左遷 名・ス他 C2 C2 中B
091750 ざぜん 坐×禅・座禅 名 C2 C2 
091760 さぞ 噛r 高Ij A1 A1 
091770 さそい 誘い 名 A1 A1 
091780 さそいだす 誘い出す 五他 A2 
091790 さそう 誘う 五他 A1 A1 ④ 2A B 。
091800 さぞかし 瞬、×かし 面。 A1 A1 
091810 さそく 左側 名 B3 B3 
091820 さそり 撒× 名 C4 C4 
091830 さた ltJ;叫汰× 名 C2 C2 
091840 さだか 定か 形動 C3 C3 
091850 さだまり 定まり 名 B1 B1 
091860 さだまる 定まる 五自 B1 B1 
091870 さだめ 定め 名 B1 B1 
091880 さだめし 定めし 高U C2 C2 
091890 さだめて 定めて 面U C2 C2 
091900 さだめる 定める 下一他 B1 B1 C 。
091910 サタン Satan 名 C2 
091920 ざだん 座談 名・ス白 B1 B1 小B
091930 ざだんかい 座談会 名 B3 
091940 さち 幸 名 C1 C1 
091950 ざちょう 座長 名 C1 C1 
091960 さつ 札 名・接尾 A1 A1 B 。
091970 さつ 冊 接尾 A1 A1 1B2 A 。
091980 ざっ 雑 形動・名 C3 C3 
091990 さつい 殺意、 名 C4 C4 
092000 さつえい 撮影 名・ス他 B2 B2 C 。
092010 ざっえき 雑役 名 C2 C2 
092020 ざっおん 雑音 名 B2 。
092030 さっか 作家 名 B2 B2 ⑤ 。
092040 ざっか 雑貨 名 B1 B1 
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092050 サッカー soccer 名 C1 
092060 さつがい 殺害 名・ス他 C4 C4 
092070 さっかく 錯角 名 C3 
092080 さっかく 錯覚 名・ス自 C1 C1 中B 。
092090 サッカリン saccharin (e) 名 B3 B3 
092100 ざっかん 雑感 名 C4 
092110 さっき 〈五月〉・早ム月・〈皐、月〉 名 C2 C2 
092120 さっき 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
092130 さっき 殺気 名 C2 
092140 ざっき 雑記 名 C2 
092150 ざっきちょう 雑記帳 名 C2 
092160 さっきゅう 早急 形動 B2 
092170 ざっきょ 雑居 名・ス白 C3 C3 
092180 さっきょく 作曲 名・ス自他 B1 B1 。
092190 さっきん 殺菌 名・ス他 B1 B1 
092200 ざっくばらん 形動 C3 C3 
092210 さっこん 昨今 名 C2 C2 中B
092220 さっさと 面1 A2 A2 ④ 2B 。
092230 さっし 察し 名 B1 B1 
092240 ざっし 雑誌 名 A1 A1 ② 2B A 。
092250 ざっしゅ 雑種 名 B2 B2 
092260 さっしょう 殺傷 名・ス他 C3 
092270 さっしる 察しる 上一他 B1 
092280 さっしん 刷新 名・ス他 C1 C1 中B
092290 さつじん 殺人 名 B2 B2 。
092300 さつする 察する サ変他 B1 B1 。
092310 ざつぜん 雑然 トタル C3 小B
092320 さっそう 塊κ爽× トタノL C3 C3 
092330 ざっそう 雑草 名 B1 ④ B 
092340 さっそく 早速 高1 A1 A1 ③ 1B2 B 。
092350 ざった 雑多 形動 C2 
092360 ざつだん 雑談 名・ス自 C1 C1 。
092370 さっち 察知 名・ス他 C4 C4 中B
092380 さっちゅうざい 殺虫剤 名 B3 B3 
092390 さっと 塊×と 面t A2 A2 2A 
092400 ざっと 国U A2 A2 B 。
092410 さっとう 殺到 名・ス自 C3 C3 
092420 ざっとう 雑踏・雑沓¥・雑闘λ 名・ス白 C1 C1 
092430 ざつねん 雑念 名 C4 C4 中B
092440 さっぱつ 殺伐 名 C3 C3 
092450 さっ(まり 副・ス自 A1 A1 3B B 。
092460 ざっぴ 雑費 名 B2 B2 
092470 さっぷうけL、 殺風景 名・形動 C1 C1 
092480 ざつぶつ 雑物 名 C4 
092490 さつまいも 薩、摩芋・〈甘藷メ〉 名 A2 A2 3B 。
092500 ざつむ 雑務 名 C1 
092510 ざつよう 雑用 名 C1 C1 
092520 さて 奴λ ・掠Y ・倦× 接 A2 A2 B 。
092530 さてい 査定 名・ス他 C4 C4 
092540 さてこそ 接・肩Ij C4 
092550 さてつ 砂鉄 名 B3 B3 
092560 さては 接.ililJ B2 
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092570 さても 感 B2 
092580 さと 里 名 A1 A1 ③ 
092590 さといも 里芋 名 A2 A2 
092600 さとう 砂糖 名 A1 A1 ③ A 。
092610 さとう 差等 名 C4 C4 
092620 さどう 茶道 名 C1 C1 
092630 さとうきび 砂糖黍× 名 B3 B3 
092640 さとおや 里親 名 C3 C3 
092650 さとかた 里方 名 C4 C4 
092660 さとご 里子 名 C3 C3 
092670 さとごころ 里心 名 C2 C2 
092680 さとす 諭す 五他 B1 B1 
092690 さとり 悟り・覚Aり 名 B1 B1 
092700 さとる 悟る・覚ムる 五他 B1 B1 C 。
092710 さなえ 《早苗》 名 B2 B2 
092720 さなか 最A中 名 C2 C2 
092730 さながら 宛×ら 高IJ C1 C1 小B
092740 さなぎ 踊× 名 B2 B2 ④ 
092750 さなだむし 真企田虫・〈僚×虫〉 名 C4 C4 
092760 さは 左派 名 C3 C3 
092770 さIt 鯖× 名 B2 B2 
092780 さばき 捌×き 名 B1 B1 
092790 さばき 裁き 名 B1 C2 
092800 さばく 捌×く 五他 B1 B1 
092810 さばく 裁く 五他 B1 C2 中B
092820 さばく 砂漠・沙×漠 名 B1 B1 ⑤ 3A B 
092830 さばける 捌×ける 下一白 B1 B1 
092840 さび 寂 名 C2 A1 
092850 さび 錆×・銃× 名 A1 A1 B 
092860 さびしい 寂しい・淋×しし、 形 A1 A1 ② 1B2 A 。
092870 さびっく 錆×び付く 五日 B3 
092880 さびどめ 錆入止め 名 B3 
092890 ざひょう 座標 名 C4 
092900 さびる 寂Aびる 上一白 C2 
092910 さびる 錆×びる 上一自 A1 A1 ⑤ B 。
092920 さびれる 寂れる 下一自 C2 A1 
092930 ざぶざぶ 話IJ A2 A2 
092940 ざぶとん 座布団・座蒲Y団 名 A2 A2 ③ 3B 。
092950 ざる〈り 国U A2 A2 
092960 ざぶん i¥IJ 2B 
092970 さベつ 差別 名・ス他 B1 B1 小B
092980 さほう 作法 名 B1 B1 
092990 サボタージュ 〔仏Jsabotage 名 C4 
093000 サボテン 〈仙人掌〉 名 C4 C4 
093010 さほど 面り B2 B3 
093020 サボる 五自 C4 C4 
093030 ザボン 〔葡Jzamboa 名 C4 C4 
093040 さま 様 名・接尾 A1 A1 1A2 B 。
093050 ざま 態ム 名 C3 C3 
093060 さまざま 様様 名・形動 A2 A2 ⑤ B 。
093070 さます 冷ます 五他 A1 A1 B 。
093080 さます 覚ます・醒¥ます 五他 A1 A1 ② 1B1 A 。
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093090 さまたげ 妨げ 名 B1 B1 
093100 さまたげる 妨げる 下一他 B1 B1 ⑥ 中A C 。
093110 さまで 高1 C3 C3 
093120 さまよう さ迷う 五自 B1 B1 
093130 さみだれ 《五月雨〉 名 C1 C1 
093140 さむい 寒い 形 A1 A1 ① 1A3 A 。
093150 さむけ 寒気 名 B3 
093160 さむさ 寒さ 名 A 。
093170 さむざむ 寒寒 トス白 B2 ⑤ 
093180 さむぞら 寒空 名 A2 
093190 さむらい 侍 名 A2 A2 2B 
093200 さめ 鮫× 名 B2 B2 
093210 さめざめ 国リ B2 B2 
093220 さめる 冷める 下一自 A1 A1 B 。
093230 さめる 覚める 下一白 A1 A1 ③ 1B2 A 。
093240 さめる 槌×める 下一自 B1 B1 
093250 さめる 醒×める 下一白 C4 
093260 さも 然心も i1U B3 B3 
093270 さもしい 形 C3 C3 
093280 さや 莱× 名 A1 A2 2B B 
093290 さや 鞘× 名 B1 A2 2B B 
093300 さやか 清旬、 形動 C2 C2 
093310 さやけし 清Aけし 形ク C2 C2 
093320 さやさや 国1 B3 B3 
093330 さゆ 〈白湯〉 名 B2 B2 
093340 さゅう 左右 名・ス他 B1 B1 ④ 。
093350 ざゅう 座右 名 C1 C1 
093360 さよう 作用 名・ス自 B1 B1 小A C 。
093370 さよう 然A様・左様 形動・副 C1 C2 
093380 さようなら 感 A2 A2 ① 1A2 。
093390 さよく 左翼 名 C1 C1 中B
093400 さよなら 感 A2 A2 
093410 さら 皿 名 A1 A1 2A A 。
093420 ざら 名 B3 B3 
093430 さらい 名 A1 
093440 さらいげつ 再来月 名 B2 B2 
093450 さらいしゅう 再来週 名 B2 B2 。
093460 さらいねん 再来年 名 B2 B2 。
093470 さらう 後×う(復習する) 五他 A1 A1 ⑤ 
093480 さらう 淡Xう・様、う(卜フを) 五他 A1 ⑤ 
093490 さらう 獲¥う 五他 B1 B1 ⑤ 
093500 さらえ 名 A1 
093510 さらえる 下一他 A1 A1 
093520 さらけだす さらけ出す 五他 B3 B3 
093530 サラサ 〔葡Jsaraca 名 C4 C4 
093540 さらさら 副 A2 A2 1B2 
093550 さらさら 更更 副・ス自 C4 C4 
093560 ざらざら 副・ス白 A2 A2 
093570 さらし 晒×し 名 B1 B1 
093580 さらす 晒 xす 五他 B1 B1 
093590 サラダ salad 名 C3 C3 。
093600 ざらつく 五自 B3 
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093610 さらに 更に 高1 B1 B1 ④ 小A B 。
093620 さらば 接・感 C2 C2 
093630 ざらめ 粗合目 名 B3 B3 
093640 さらり 高IJ A2 
093650 ざらり 高IJ A2 
093660 サラリー salary 名 C2 
093670 サラリーマン ←salaried man 名 C2 。
093680 さりとて 接 C3 C3 
093690 さりとは 接 C3 C3 
093700 さる 去る 五自他 B1 B1 B 。
093710 さる 猿 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
093720 さる 連休 B2 B2 ④ 
093730 ざる ?や 名 A1 A1 3A A 
093740 さるぐっゎ 猿轡x 名 C2 C2 
093750 さるすべり 〈百日紅〉 名 B2 B2 
093760 さるぢえ 猿知恵 名 C3 C3 
093770 さるまた 猿股× 名 B3 B3 
093780 さるまわし 猿回し・猿廻×し 名 A2 A2 
093790 さるもの さる者 連舌回五口 C4 C4 
093800 されこうべ 〈慣×嬢，> 名 C3 C3 
093810 されば 接 C4 
093820 される 下一自 A1 A1 B 
093830 ざれる 戯ムれる 下一白 C3 C3 
093840 サロン 〔仏Jsalon 名 C3 C2 
093850 さわ 沢 名 C1 C1 
093860 さわかい 茶話会 名 C3 
093870 さわがしい 騒がしい 形 A1 A1 3A A 。
093880 さわぎ 騒ぎ 名 A1 A1 3A 。
093890 さわぎたてる 騒ぎ立てる 下一白 A2 
093900 さわぐ 騒ぐ 五自 A1 A1 ② 2A A 。
093910 ざわざわ トス自 A2 A2 
093920 ざわつく 五自 B2 B2 
093930 ざわめく 五自 B2 B2 
093940 さわやか 爽Xやか 形動 B1 B1 ⑥ C 。
093950 さわり 触り 名 A1 A1 
093960 さわり 障り 名 B1 B1 
093970 さわる 触る 五自 A1 A1 ② 1B1 A 。
093980 さわる 障る 五自 B1 B1 。
093990 さん 名 A1 A1 A 。
094000 さん 山 名 。
094010 さん 桟 名 B2 B2 
094020 さん 産 名 B1 B1 。
094030 さん 算 名 C4 C4 
094040 さん 酸 名 B1 B1 。
094050 さん 接尾 A1 A1 ① 1A1 A 
094060 さんいつ 散逸・散侠A 名・ス自 C4 C4 
094070 さんいん 山陰 名 C2 C2 。
094080 さんか 山河 名 C2 C2 
094090 さんか 参加 名・ス自 B1 B1 ⑤ 小B B 。
094100 さんか 産科 名 C3 C3 
094110 さんか 惨禍 名 C2 C2 
094120 さんか 傘下 名 C3 
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094130 さんか 酸化 名・ス自 B2 B2 。
094140 さんか 賛歌・讃歌 名 C4 C4 
094150 さんが 参賀 名・ス自 C4 C4 
094160 さんかい 山海 名 C4 C4 
094170 さんかい 参会 名・ス自 C3 C3 
094180 さんかい 散会 名・ス自 C4 C4 
094190 さんがい 三界 名 C2 
094200 さんがい 惨害 名 C3 C3 
094210 さんかく 三角 名 A2 A2 ③ 3B A 。
094220 さんかく 参画 名・ス白 C1 C1 
094230 さんがく 山岳 名 C1 C1 
094240 さんがく 産額 名 B2 B2 
094250 ざんがく 残額 名 C2 C2 
094260 さんかくけい 三角形 名 A2 A2 。
094270 さんがつ 三月 名 A 
094280 さんがにち 三箇日 名 B3 B3 
094290 さんかん 山間 名 B2 B2 
094300 さんかん 参観 名・ス他 B1 B1 
094310 さんぎいん 参議院 名 B2 B2 。
094320 ざんぎく 残菊 名 C4 C4 
094330 さんきゃく 三脚 名 C3 C3 
094340 ざんぎやく 残虐 名・形動 C1 C1 
094350 サンキュー thank you 感 B2 B2 
094360 さんぎょう 産業 名 B1 B1 ⑥ 小B C 。
094370 ざんぎょう 残業 名・ス自 C2 C2 
094380 ざんきん 残金 名 B3 
094390 さんぐう 参宮 名 C4 C4 
094400 サングラス ←sunglasses 名 C2 
094410 ざんげ 1鈴悔企 名・ス他 C3 C3 
094420 さんけい 山系 名 C3 
094430 さんけい 参三同己日× 名・ス白 B1 
094440 さんげき 惨劇 名 C3 C3 
094450 ざんげつ 残月 名 C2 C2 
094460 さんけん 散見 名・ス自 C4 C4 
094470 さんご 珊×瑚× 名 B2 B2 
094480 さんご 産後 名 C4 
094490 さんこう 参考 名・ス他 B1 B1 ④ 小A C 。
094500 さんこうしょ 参考書 名 。
094510 ざんこく 残酷・残刻 名・形動 C2 C2 C 。
094520 さんごしょう 珊×瑚×礁 名 B3 B2 
094530 さんさい 山菜 名 B1 
094540 さんざい 散在 名・ス自 B2 B2 
094550 さんざい 散財 名・ス自 C3 C3 
094560 さんさく 散策 名・ス自 C3 C3 
094570 さんざん 散散 副・形動 A1 A1 ④ 
094580 さんじ 惨事 名 C1 C1 
094590 さんじ 産児 名 C1 C1 
094600 さんじ 賛辞・讃〉辞 名 C2 C2 
094610 ざんじ 暫時 名 C3 C3 
094620 さんしすいめい 山紫水明 名 C4 
094630 さんしつ 蚕室 名 C4 
094640 さんしゃく 参酌 名・ス他 C4 C4 
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094650 さんしゅう 参集 名・ス自 C2 C2 
094660 さんしゆっ 産出 名・ス他 C3 C1 
094670 さんしゅつ 算出 名・ス他 C1 C1 
094680 さんじよ 賛助 名・ス他 C2 C2 
094690 ざんしょ 残暑 名 C2 C2 
094700 さんしょう 山淑× 名 82 82 
094710 さんしょう 参照 名・ス他 C2 C2 中A 。
094720 さんじよう 山上 名 82 82 
094730 さんじよう 参上 名・ス自 C2 C2 
094740 さんじよう 惨状 名 C2 C2 
094750 さんしょううお 山淑×魚 名 C2 
094760 さんしょく 蚕食 名・ス他 C4 C4 
094770 さんしん 三振 名・ス自 83 83 
094780 さんすい 山水 名 82 82 
094790 さんすい 散水・撒×水 名・ス白 82 
094800 さんすう 算数 名 A1 A1 ③ 28 
094810 さんする 産する サ変自他 81 81 
094820 さんせい 酸性 名 82 
094830 さんせい 賛成 名・ス自 A1 A1 ③ 182 小A A 。
094840 さんせいけん 参政権 名 C1 C1 
094850 さんせき 山積 名・ス白 C3 C3 
094860 ざんせつ 残雪 名 C2 C2 
094870 さんせん 山川 名 C3 C3 
094880 さんせん 参戦 名・ス自 C1 
094890 さんそ 酸素 名 81 B1 C 。
094900 ざんぞう 残像 名 C2 
094910 さんぞく 山賊 名 82 
094920 さんそん 山村 名 82 
094930 ざんそん 残存 名・ス自 C2 C2 
094940 さんだい 参内 名・ス自 C4 C4 
094950 ざんだか 残高 名 83 
094960 サンタクロース Santa Claus 名 A1 A1 
094970 サンタル sandal 名 82 
094980 さんたん 賛嘆・讃×歎× 名・ス他 C4 
094990 さんだん 算段 名・ス他 C4 C4 
095000 さんだんとび 三段跳び・三段飛び 名 C4 
095010 さんち 山地 名 B2 
095020 さんち 産地 名 B2 82 B 。
095030 さんちゅう 山中 名 B2 
095040 さんてい 算定 名・ス他 C4 
095050 ざんてい 暫定 名 C3 C3 
095060 さんどう 参道 名 82 
095070 さんどう 桟道 名 C4 
095080 さんどう 賛同 名・ス自 C4 C4 
095090 サンドイツチ sandwich 名 B3 83 。
095100 ざんにん 残忍 名・形動 C2 C2 
095110 さんにんしょう 三人称 名 C3 
095120 ざんねん 残念 名 A1 A1 ③ 28 A 。
095130 さんば 産婆 名 B3 B3 
095140 さんlまい 参拝 名・ス自 B1 81 
095150 さんばい 惨敗 名・ス自 C4 C4 
095160 さんばし 桟橋 名 81 81 
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095170 さんばっ 散髪 名・ス自 C4 C4 
095180 ざんぱん 残飯 名 C2 C2 
095190 さんび 賛美・讃失美 名・ス他 Cl Cl 
095200 さんぴ 賛否 名 Cl Cl 中B
095210 さんぴょう 散票 名 C4 C4 
095220 さんびょうし 三拍子 名 B2 
095230 さんぷ 散布・撒×布 名・ス他 C3 C3 
095240 さんぷ 産婦 名 C3 C3 
095250 ざんぶ 残部 名 C2 
095260 ざんぶ 高1 B3 B3 
095270 さんぷく 山腹 名 B3 
095280 さんぶつ 産物 名 Bl Bl B 。
095290 サンプル sample 名・ス他 C2 
095300 さんぶん 散文 名 C3 C3 
095310 さんぽ 散歩 名・ス自 Al Al ② 3A C 。
095320 さんぼう 三方 名 B3 B3 
095330 さんぼう 参謀 名 C3 
095340 さんま 〈秋万魚〉 名 B3 B3 
095350 さんまん 散漫 名・形動 C3 C3 
095360 さんみ 酸味 名 C3 
095370 さんみやく 山脈 名 Bl Bl ④ B 。
095380 さんもん 山門 名 C2 
095390 さんや 山野 名 B2 
095400 さんよ 参与 名・ス自 C2 C2 
095410 さんよう 山陽 名 C2 。
095420 さんよう 算用 名・ス他 C3 
095430 さんようすうじ 算用数字 名 C3 B2 
095440 さんらん 散乱 名・ス自 C2 C2 
095450 ざんりゅう 残留 名・ス自 C2 C2 
095460 さんりん 山林 名 B2 B2 
095470 さんりんしゃ 三輪車 名 A2 A2 
095480 ざんるい 残塁 名・ス自 B2 
095490 さんれつ 参列 名・ス自 Cl Cl 
095500 し 士 名 B2 B2 
095510 し 子 名・接尾 。
095520 し 氏 代・接尾 Bl Bl 。
095530 し 史 名 Cl Cl 
095540 し 四 名 Al Al A 。
095550 し 市 名 Bl Bl B 。
095560 し 死 名 Al Al B 。
095570 し 糸 名 。
095580 し 私 名 Cl Cl 
095590 し 日雨 名・接尾 Bl Bl 
095600 し 視 接尾 C4 
095610 し 詩 名 Bl Bl ④ 1B2 B 。
1095620 し 資 名 C3 C3 
095630 し 誌 名 B3 B3 
095640 し 紙 接尾 B2 B3 。
095650 し 接助 Al Al 
095660 じ 地 名 Bl Bl 
095670 じ p十ムー・ 名 Al Al ① lA2 A 。
095680 じ 寺 名 Bl Bl 。
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095690 じ 時 接尾 A1 A1 1A3 A 。
095700 じ 事 名 。
095710 じ 痔 名 C3 C3 
095720 じ 辞 名 C1 
095730 しあい 試合・仕合 名 A1 A1 ⑥ B 。
095740 じあい 白愛 名・ス白 C1 C1 
095750 じあい 慈愛 名 C1 C1 
095760 しあがり 仕上がり 名 B2 B2 
095770 しあがる 仕上がる 五自 B2 B2 B 
095780 しあげ 仕上げ 名 B2 B2 B 。
095790 しあげる 仕上げる 下一他 B2 B2 ④ 小B B C 
095800 しあさって く明明後日〉 名 B3 B3 
095810 しあわせ 仕合わせ・幸せ 名・形動 A1 A1 ② 2B B 。
095820 しあん 私案 名 中B
095830 しあん 思案 名・ス自 B2 B2 ④ 
095840 しあん 試案 名 C1 
095850 しL、 椎× 名 A2 A2 
095860 しい 四囲 名 C3 C3 
095870 しし、 私意 名 C4 C4 
095880 しい 感 B3 B3 
095890 じい 爺× 名 A1 A1 
095900 じい 示威 名 C3 C3 
095910 じL、 辞意 名 C1 C1 
095920 しL、か 詩歌 名 C1 C1 
095930 しいく 飼育 名・ス他 B1 B1 ④ B 
095940 シークレッ卜 secret 名 C2 
095950 じいさん 爺×さん 名 A1 
095960 じいさん 〈祖父〉さん 名 A1 
095970 シーズン season 名 C1 C1 C 。
095980 シーズンオフ 〔和Jseason of 名 C1 
095990 シーソー seesaw 名 B2 B2 
096000 シーソーゲーム seesaw game 名 C3 
096010 しいたけ 椎×茸× 名 A2 A2 
096020 しいたげる 虐げる 下一他 C1 C1 
096030 シーツ sheet 名 B3 A1 。
096040 しいて 強いて 高Ij ls1 B1 小B
096050 シート seat 名 C4 C4 
096060 シートノック 〔和Jseat knock 名 C4 
096070 ジープ 〔米JJeep 名 B2 B2 ② 
096080 しいる 強いる 上一他 B1 B1 。
096090 しいれ 仕入れ 名 B2 B2 
096100 しいれる 仕入れる 下一他 B2 B2 
096110 しいん 子音 名 C2 C2 。
096120 しいん 死因 名 C3 C3 
096130 しいん 高IJ A2 A2 
096140 ンーン scene 名 中B
096150 じいん 寺院 名 B1 B1 
096160 じいん 肩U B3 B3 
096170 じう 慈雨 名 C4 C4 
096180 しうち 仕打ち 名 C2 C2 
096190 しうんでん 試運転 名・ス他 B2 B2 
096200 しえい 市営 名 B2 
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096210 しえい 私営 名 C2 
096220 じえい 自営 名・ス他 C2 
096230 じえい 自衛 名・ス自他 C2 。
096240 しえき 使役 名・ス他 C1 C1 中B
096250 ジェスチャー gesture 名 C3 C3 
096260 ジェッ卜き ジェット機 名 C4 。
096270 ジェッ卜コースター 〔和Jjet coaster 名 B3 
096280 シェパード ←shepherd dog 名 B3 B3 
096290 しえん 支援 名・ス他 C1 C1 中B
096300 ジェントルマン gentleman 名 C4 
096310 しお 塩 名 A1 A1 ④ 3A A 。
096320 しお 潮・汐〉 名 A1 A1 C 。
096330 しおかぜ 潮風 名 B2 
096340 しおから 塩辛 名 A2 A2 
096350 しおからい 塩辛い 形 A2 A2 。
096360 しおき 仕置 名 C3 C3 
096370 しおくり 仕送り 名 C2 C2 
096380 しおくる 仕送る 五他 C2 C2 
096390 しおけ 塩気 名 A2 A2 
096400 しおざけ 塩鮭× 名 B3 
096410 しおじ 潮路 名 C4 C4 
096420 しおしお 国Ij A2 A2 
096430 しおせんべい 塩煎×餅、 名 B3 
096440 しおづけ 塩漬け 名 B3 
096450 しおどき 潮時 名 C2 C2 
096460 しおひ 潮干 名 B3 
096470 しおひがり 潮干狩り 名 A1 A1 
096480 しおみず 塩水 名 A2 
096490 しおやき 塩焼き 名 B3 
096500 しおらしい 形 C1 C1 
096510 しおり 枝折り・菜x 名 B1 B1 
096520 しおれる 萎×れる 下一白 A1 A1 A 
096530 しおん 子音 名 C2 
096540 しおん 師恩 名 C4 C4 
096550 じおん 字音 名 C1 
096560 しか 鹿× 名 A1 A1 1B2 。
096570 しか 史家 名 C4 C4 
096580 しか 市価 名 C1 C1 
096590 しか 歯科 名 B1 B1 
096600 しか 賜暇 名 C4 C4 
096610 しか 係助 A1 A1 
096620 じか 直A 名 B1 B1 ④ B 。
096630 じか 自家 名 C3 C3 
096640 じか 時価 名 C1 C1 
096650 じが 自我 名 C1 C1 中A
096660 しかい 司会 名・ス自他 B1 B1 B 。
096670 しかい 四海 名 C2 
096680 しかL、 市会 名 B2 
096690 しかL、 視界 名 C1 C1 
096700 しがL、 市外 名 B2 
096710 しがし、 市街 名 B1 
096720 じかし、 次回 名 B2 
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096730 じかL、 自戒 名・ス自 C4 C4 
096740 じがい 自害 名・ス自 C2 C2 
096750 しがL、せん 紫外線 名 C4 C4 
096760 しかえし 仕返し 名 A2 A2 B 
096770 しかえす 仕返す 五他 A2 A2 
096780 しかく 四角 名 A2 A2 ② 2B A 。
096790 しかく 視覚 名 C1 C1 
096800 しかく 資格 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
096810 しカtく 私学 名 C3 
096820 じかく 字画 名 C2 C2 
096830 じかく 自覚 名・ス他 B1 B1 小B C 。
096840 しかくい 四角い 形 。
096850 しかくけい 四角形 名 A2 A2 
096860 しかけ 仕掛け 名 A2 A2 ④ 3A B 
096870 しかける 仕掛ける 下一他 A2 A2 
096880 しかさoん 死火山 名 B2 B2 
096890 しかし 然aし・併Aし 接 A1 A1 1A3 A 。
096900 しかじか 然&然A ・云×云× 名 C3 C3 
096910 しカ、して 然&して・而×して 接 C4 
096920 しかしながら 併ムし乍×ら・然ムし乍×ら 接 。
096930 しかた 仕方 名 A2 A2 ② 1B2 小A A 。
096940 しかたがない 仕方がない 連主日五ロ 。
096950 しかたない 仕方ない 形 B 
096960 じかたび 地下《足袋》 名 B2 B2 
096970 じがため 地固め 名 C2 中B
096980 しがち 仕勝ち 形動 B2 
096990 しかっ 死活 名 C1 C1 中B
097000 しがつ 四月 名 A 
097010 じかっ 自活 名・ス自 C1 C1 
097020 しかつめらしい 形 C1 C1 
097030 しかと iU C3 C3 
097040 じがね 地金 名 C2 C2 
097050 しかばね 屍λ ・戸× 名 C1 C1 
097060 しがみつく 五自 A2 A2 ② B 
097070 しかめる 童匡×める 下一他 A1 A1 
097080 しかも 然Aも・而×も 接 131 B1 ⑤ 小B C 。
097090 じかよう 自家用 名 B3 B3 
097100 しからば 然ムらば 接 C4 C4 
097110 しかりつける 叱×り付ける 下一他 A2 
097120 しかる 叱×る・阿×る 五他 A1 A1 ③ 2B A 。
097130 しかるに 然Aるに 接 C2 C2 
097140 しかるべき 然Aるべき 連語 C4 
097150 しカ、る，、4く 然。るべく 高1 C4 
097160 しかれと‘も 然ムれども 接 C4 C4 
097170 しかん 士官 名 C3 
097180 しがん 志願 名・ス他 B1 B1 
097190 じかん 次官 名 C2 
097200 じかん 時間 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
097210 じかんわり 時間割り 名 。
097220 しき 式 名 A1 A1 B 。
097230 しき 敷き 名 A1 A1 
097240 しき 士気 名 C2 C2 
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097250 しき 四季 名 B1 B1 B 。
097260 しき 指揮 名・ス他 C1 C1 C 。
097270 じき 直 名 A1 3A B 。
097280 じき 自棄 名 C3 
097290 じき 時期 名 B2 B2 ⑤ 小A B 。
097300 じき 時機 名 B2 。
097310 じき 磁気 名 B2 B2 
097320 じき 磁器 名 C2 C2 。
097330 じぎ 時宜 名 C4 C4 
097340 しきい 敷居 名 A1 A1 
097350 しきいし 敷石 名 A2 A2 
097360 しききん 敷金 名 C4 C4 
097370 しきけん 識見 名 C1 C1 中B
097380 しきさい 色彩 名 B1 B1 C 。
097390 しきし 色紙 名 C1 C1 
097400 しきじ 式辞 名 C1 C1 
097410 じきじき 直直 名 C3 C3 
097420 しきしゃ 識者 名 C2 C2 
097430 しきしゃ 指揮者 名 B3 
097440 しきじよう 式場 名 B3 B3 
097450 しきそ 色素 名 C3 C3 
097460 じきそ 直訴 名・ス他 C4 C4 
097470 しきたり 仕来り 名 B1 B1 
097480 しきち 敷地 名 B2 B2 。
097490 しきちょう 色調 名 C3 
097500 じきでし 直弟子 名 C3 
097510 しきてん 式典 名 C4 
097520 じきに 直に 面1 A1 ② 
097530 じきひっ 直筆 名 C2 C2 
097540 しきふ 敷布 名 B1 B1 
097550 しきふく 式服 名 C2 C2 
097560 しきぶとん 敷き布団・敷き蒲×団 名 A2 A2 
097570 しきべつ 識別 名・ス他 C1 C1 中B
097580 しきもう 色盲 名 C1 C1 
097590 しきもの 敷物 名 A2 
097600 しきゅう 子宮 名 C2 
097610 しきゅう 支給 名・ス他 C1 C1 
097620 しきゅう 至急 名 B1 B1 ⑤ 。
097630 じきゅう 自給 名・ス他 C2 
097640 じきゅう 持久 名・ス自 C1 C1 
097650 じきゅうじそく 自給自足 名・ス他 C2 
097660 しきょ 死去 名・ス自 B1 B1 
097670 じきょ 辞去 名・ス自 C4 C4 
097680 しきょう 市況 名 C4 C4 
097690 しぎょう 始業 名・ス白 B1 B1 ④ 
097700 じきょう 自供 名・ス自他 C2 C2 
097710 じぎょう 事業 名 B1 B1 C 。
097720 じぎょうか 事業家 名 C3 
097730 しきょく 支局 名 C2 
097740 じきょく 時局 名 C1 C1 
097750 しきり 仕切り 名 B1 B1 B 。
097760 しきりに 頻ムりに 高Ij A1 A1 ③ 2B B 
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097770 しきる 頻Aる 五自 A1 
097780 しきる 仕切る 五自他 81 81 ④ C 
097790 しきわら 敷藁× 名 A2 
097800 しきん 至近 名 C4 C4 
097810 しきん 資金 名 C1 C1 C 。
097820 しぎん 詩吟 名 C1 C1 
097830 しきんせき 試金石 名 C4 C4 
097840 しく 如ふく・若ムく 五白 C3 C3 
097850 しく 敷く 五自他 A1 A1 ③ 2A A 。
097860 じく 軸 名 81 81 B 。
097870 じく 字句 名 83 83 
097880 しぐさ 仕種a・仕草 名 C1 C1 ⑥ 
097890 ジグザグ zlgzag 名 C2 
097900 ジグザゲコース zlgzag course 名 C2 
097910 しくしく 面1 A2 A2 38 
097920 じくじく 副・ス自 A2 A2 
097930 しくじり 名 A1 A1 
097940 しくじる 五白他 A1 A1 B 。
097950 シグナル signal 名 C2 C2 
097960 しくはっく 四苦八苦 名・ス自 C4 C4 
097970 じくlまり 字配り 名 82 
097980 しくみ 仕組み 名 81 81 ⑤ 小A B 。
097990 しくむ 仕組む 五他 81 81 
098000 しぐれ 《時雨》 名 81 81 
098010 しぐれる 〈時雨れる〉 下一白 81 81 
098020 じくん 字訓 名 C3 
098030 しけ 時δ化 名 81 81 ⑥ 
098040 しけい 死刑 名 81 81 。
098050 しけL、 私牙IJ 名 C4 
098060 しけL、 紙型 名 C2 ⑤ 
098070 じけL、 字形 名 82 
098080 しげき 刺激・刺戟〈 名・ス他 81 81 中B C 。
098090 しげしげ 繁企繁A Il'iU 82 82 
098100 しけつ 止血 名・ス他 C2 C2 
098110 じけつ 自決 名・ス自 C2 C2 
098120 しげみ 茂み・繁aみ 名 A1 A1 ⑥ 
098130 しける 時A化る 下一白 81 81 
098140 しげる 湿A気る 下一白 81 
098150 しげる 茂る・繁企る 五自 A1 A1 ② 2A A 。
098160 しけん 私見 名 C3 C3 
098170 しけん 試験 名・ス他 81 81 ④ B 。
098180 しげん 資源 名 81 81 ⑤ 小B C 。
098190 じけん 事件 名 81 81 ⑥ 小B B 。
098200 じげん 次元 名 中B
098210 しけんかん 試験管 名 83 83 
098220 しご 死後 名 82 
098230 しご 私室ロロ 名・ス自 C1 C1 
098240 じこ 自己 名 81 小B 。
098250 じこ 事故 名 81 81 B 。
098260 じご 事後 名 C2 
098270 しこう 私行 名 C2 C2 
098280 しこう 思考 名・ス他 C1 C1 小A
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098290 しこう 施行 名・ス他 C1 C1 
098300 じこう 事項 名 C4 中A
098310 じこう 時効 名 C3 C3 
098320 じこう 時候 名 B1 B1 
098330 しこうして 然&して・而、して 接 C4 C4 
098340 じごうじとく 自業自得 名 C2 C2 
098350 じごえ 地声 名 C3 C3 
098360 しこく 四国 名 B2 。
098370 しごく 扱Aく 五他 B2 B2 
098380 しごく 至極 名 B1 B1 
098390 じこく 自国 名 B3 
098400 じこく 時刻 名 A1 A1 ③ 2A B 。
098410 じごく 地獄 名 B1 B1 。
098420 しごせん 子午線 名 C2 
日98430 しこたま 面1 C2 C2 
098440 しごと 仕事・為ム事 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
098450 しごとば 仕事場 名 A2 
098460 しこなす 五他 C4 C4 
098470 じこひはん 自己批判 名・ス白 中B
098480 しこみ 仕込み 名 B1 B1 
098490 しこむ 仕込む 五他 B1 B1 
098500 しこり 凝ムり・癌マり 名 C4 C4 
098510 しこる 凝ムる・ 1菌、る 五白 C4 C4 
098520 しさ 示唆 名・ス他 C2 C2 中B
098530 じさ 時差 名 C2 
098540 しさい 子細・仔×細 名 C1 C1 
098550 しざい 死罪 名 C1 
098560 しざい 私財 名 C1 C1 
098570 しざい 資材 名 C1 C1 
098580 じざい 自在 名・形動 B2 B2 小B
098590 しさく 思索 名・ス他 C1 C1 中B
098600 しさく 施策 名 C2 
098610 しさく 試作 名・ス他 C1 C1 
098620 じさく 自作 名・ス他 B2 B2 
098630 しさつ 視察 名・ス他 B1 B1 小A 。
098640 じさつ 自殺 名・ス自 B1 B1 。
098650 しさん 資産 名 C1 C1 
098660 じさん 持参 名・ス他 B1 B1 
098670 しし 四肢 名 B1 
098680 しし 志士 名 C2 C2 
098690 しし j師×子 名 A2 A2 
098700 しじ 支持 名・ス他 C1 C1 小B C 。
098710 しじ 私事 名 C1 C1 
098720 しじ 指示 名・ス他 C1 小A C 。
098730 しじ 師事 名・ス自 C3 C3 
098740 じじ 爺× 名 A2 A2 
098750 じじ 時事 名 C1 C1 
098760 じじい 爺x 名 A2 A2 
098770 ししつ 資質 名 C3 C3 
098780 しじっ 史実 名 C2 C2 
098790 じしつ 自失 名・ス自 C3 C3 
098800 じじっ 事実 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
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098810 じじっ 時日 名 B3 B3 
098820 ししまい 1師×子舞 名 B3 B3 
098830 しじみ 虫見x 名 B2 
098840 しじみがい 腕×貝 名 B2 B2 
098850 ししゃ 支社 名 C2 
098860 ししゃ 死者 名 B2 B2 。
098870 ししゃ 使者 名 B2 B2 
098880 ししゃ 試写 名・ス他 C1 C1 
098890 じしゃく 磁石 名 B1 A 
098900 じじゃく 自若 トタノレ C3 
098910 じしゃくばん 磁石盤 名 B1 
098920 ししゃごにゅう 四捨五入 名・ス他 B2 B2 。
098930 ししゅ 死守 名・ス他 C2 C2 
098940 ししゅ 詩趣 名 C4 C4 
098950 じしゅ 自主 名 C1 C1 
098960 じしゅ 自首 名・ス自 C1 C1 
098970 ししゅう 刺繍× 名・ス他 B2 B2 。
098980 ししゅう 詩集 名 B2 B2 
098990 しじゅう 始終 名 A1 A1 ④ 小B B 。
099000 じしゅう 自習 名・ス自他 B1 B1 B 。
099010 じじゅう 侍従 名 C4 C4 
099020 しじゅうから 四十雀〈 名 B3 B3 
099030 しじゅうはって 四十八手 名 C4 C4 
099040 ししゅく 私淑 名・ス白 C3 C3 
099050 じしゅく 自粛 名・ス自 C2 C2 
099060 ししゆっ 支出 名・ス他 B1 B1 C 。
099070 じしゅてき 自主的 形動 中A
099080 ししゅんき 思春期 名 C4 C4 
099090 ししょ 支所 名 C2 
099100 ししょ 司書 名 C2 C2 
099110 しじよ 子女 名 C2 C2 
099120 じしょ 地所 名 B3 B3 
099130 じしょ 字書 名 B2 B2 
099140 じしょ 辞書 名 B1 B2 ⑥ B 。
099150 じじよ 次女・三A女 名 B1 。
099160 じじよ 侍女 名 C4 
099170 ししよう 支障 名 C1 C1 中B
099180 ししよう 死傷 名・ス自 B2 B2 
099190 ししよう 師匠 名 C1 C1 
099200 しじよう 市場 名 B2 B2 C 。
099210 しじよう 至上 名 C3 C3 
099220 しじよう 私情 名 C1 C1 
099230 しじよう 紙上 名 C1 
099240 しじよう 詩情 名 C2 C2 中B
099250 じしょう 自称 名・ス自 C1 
099260 じしょう 事象 名 C4 C4 中B
099270 じじよう 自乗・二ム乗 名・ス他 C1 C1 
099280 じじよう 事情 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
099290 じじよう 磁場 名 C3 
099300 じじようじばく 自縄自縛 名 C3 
099310 ししょく 試食 名・ス他 C1 
099320 じしょく 辞職 名・ス他 B2 B2 
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099330 じじょでん 自叙伝 名 C3 C3 
099340 ししん 私心 名 C1 C1 
099350 ししん 私信 名 C1 C1 
099360 ししん 指針 名 C1 C1 中B
099370 しじん 詩人 名 B2 ⑥ 。
099380 じしん 地震 名 A1 A1 ④ A 。
099390 じしん 自身 名 B1 ⑥ 小A C 。
099400 じしん 自信 名 B1 ④ 小B B 。
099410 じしん 磁針 名 B3 B3 
099420 じすい 自炊 名・ス自 C1 C1 
099430 しすう 指数 名 C2 
099440 しずか 静か 形動 A1 A1 ① 1A2 A 。
099450 しずく 滴・雫〉 名 A1 A1 ④ 3B A 。
099460 しずしず 静静 国1 B2 B2 
099470 じすべり 地滑り 名 B3 B3 
099480 しずまりかえる 静まり返る 五自 ⑤ 
099490 しずまる 静まる・鎮まる 五自 A1 A1 3B B 。
099500 しずみ 沈み 名 A1 A1 
099510 しずむ 沈む 五自 A1 A1 ② 1B2 A 。
099520 しずめ 鎮め 名 A1 
099530 しずめる 沈める 下一他 A1 A1 。
099540 しずめる 静める・鎮める 下一他 A1 A1 B 
099550 しする 死する サ変白 A1 
099560 しする 資する サ変白 C3 C3 
099570 じする 持する 4ナ変他 C3 C3 
099580 じする 辞する サ変自他 C2 C2 
099590 しせい 市井 名 C3 C3 
099600 しせい 市制 名 C1 
099610 しせい 市政 名 C3 
099620 しせい 死生 名 C3 
099630 しせい 至誠 名 C1 C1 
099640 しせい 姿勢 名 A1 A1 ④ 2B A 。
099650 しせい 施政 名 C1 C1 
099660 じせい 自制 名・ス他 C2 C2 
099670 じせい 時世 名 C3 C3 
099680 じせい 辞世 名 C1 C1 
099690 しせいかっ 私生活 名 C4 
099700 しせき 史跡・史蹟〉 名 C1 C1 
099710 じせき 自責 名・ス自 C3 C3 
099720 じせき 事跡・事蹟、 名 C2 C2 
099730 しせつ 使節 名 C2 
099740 しせつ 施設 名・ス他 B2 B2 ⑤ 小A C 。
099750 じせつ 自説 名 C3 C3 
099760 じせつ 時節 名 B2 B2 
099770 しせん 支線 名 B2 
099780 しせん 死線 名 C4 C4 
099790 しせん 視線 名 C2 C2 
099800 しぜん 自然 名・形動 A1 A1 ④ 小A B 。
099810 じせん 自薦 名・ス自 C4 C4 
099820 じぜん 事前 名 C2 
099830 じぜん 慈善 名 C1 C1 
099840 しぜんかがく 自然科学 名 C3 。
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099850 しそ 紫蘇× 名 B3 B3 
099860 しそう 死相 名 C2 
099870 しそう 志操 名 C2 
099880 しそう 思想 名 C1 C1 中A C 。
099890 しぞう 死蔵 名・ス他 C3 C3 
099900 じぞう 地蔵 名 A2 A2 
099910 しそく 子息 名 C1 
099920 しぞく 氏族 名 C2 
099930 じそく 自足 名・ス自 C2 
099940 じそく 時速 名 B2 B2 
099950 じぞく 持続 名・ス自他 C1 C1 
099960 しそこない 為ム損ない・仕損なレ 名 B2 B2 
099970 しそこなう 為A損なう・仕損なう 五他 B2 B2 
099980 しそん 子孫 名 B1 B1 C 。
099990 じそん 自尊 名 C2 
100000 しそんじ 為企損じ・仕損じ 名 B2 B2 
100010 しそんじる 為A損じる・仕損じる 上一他 B2 B2 
100020 じそんしん 自尊心 名 C2 
100030 しそんずる 為ム損ずる・仕損ずる サ変他 B2 B2 
100040 した 下 名.f妾頭 A1 A1 ① 1A1 A 。
100050 した 舌 名 A1 A1 3A A 。
100060 しだ く羊歯〉・歯柔ヌ 名 B2 B2 
100070 じた 自他 名 C1 
100080 したい 死体・屍〉体 名 B2 B2 。
100090 したい 肢体 名 C3 
100100 したい 姿態 名 C4 C4 
100110 しだい 次第 名・接尾 B1 B1 ⑥ 3A B 。
100120 じたい 字体 名 B2 
100130 じたい 自体 名 C2 
100140 じたい 事態 名 C1 C1 。
100150 じたい 辞退 名・ス他 C1 C1 
100160 じだい 時代 名 B1 B1 ⑥ B 。
100170 したう 慕う 五他 B1 B1 C 
100180 したうち 舌打ち 名 A2 A2 
100190 したえ 下絵 名 B3 
100200 したがう 従う 五自 A1 A1 ③ B 。l
100210 したがえる 従える 下一他 A1 A1 
100220 したがき 下書き 名 A2 A2 。
100230 したがって 従って 接 B1 B1 C 。
100240 したぎ 下着 名 A2 A 。
100250 したく 支度・仕度 名・ス他 A1 A1 ② 1B1 A 。
100260 したく 私宅 名 C2 B2 
100270 じたく 自宅 名 B2 。
100280 したζ‘ころ 下心 名 C2 C2 
100290 したごしらえ 下梼/え 名 B2 B2 
100300 したさき 舌先 名 B2 
100310 したじ 下地 名 C1 C1 
100320 しだし 仕出し 名 C1 
100330 したしい 親しい 形 B1 B1 ⑤ B 。
100340 したじき 下敷き 名 A2 A2 
100350 したしみ 親しみ 名 。
100360 したしむ 親しむ 五自 B1 B1 ④ B 。
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100370 したしらべ 下調べ 名 A2 A2 
100380 したそうだん 下相談 名 B3 B3 
100390 したたか 健切ミ・強Aか 副・形動 C2 C2 
100400 したためる 認色める 下一他 C2 C2 
100410 したたらす 滴らす 五他 B1 B1 
100420 したたり 滴り 名 B1 B1 
100430 したたる 滴る 五自 B1 B1 
100440 したつづみ 舌鼓 名 B3 B3 
100450 したっぱ 下っ端 名 B2 B2 
100460 したづみ 下積み 名 B3 
100470 したて 下手 名 B2 B2 
100480 したて 仕立て 名 B1 B1 
100490 したてもの 仕立物 名 B3 
100500 したてる 仕立てる 下一他 B1 B1 。
100510 したぬり 下塗り 名 B3 
100520 したばき 下履き 名 A2 A2 
100530 じたばた 副・ス自 B2 B2 
100540 したばたらき 下働き 名 C3 C3 
100550 したはら 下腹 名 B2 
100560 したび 下火 名 B2 B2 
100570 したまち 下町 名 C3 。
100580 したまわる 下回る・下廻νる 五自 C2 
100590 したむき 下向き 名 A2 A2 
100600 したやく 下役 名 B3 
100610 したよみ 下読み 名 B1 
100620 じだらく 自堕落 名・形動 C4 C4 
100630 しだれ 枝垂れ 名 B3 B3 
100640 しだれやなぎ 枝垂れ柳 名 B3 B3 
100650 しだれる 枝垂れる 下一白 B3 B3 
100660 したわしい 慕わしい 形 B1 B1 
100670 しだん 指弾 名・ス他 C4 
100680 じだん 示談 名 C3 C3 
100690 じだんだ 地団太・地団駄 名 C4 C4 
100700 しち 七 名 A1 A1 A 。
100710 しち 質 名 C3 
100720 しち 死地 名 C2 C2 
100730 じち 自治 名 B1 ④ 小B 。
100740 じちかい 自治会 名 ④ 
100750 しちがつ 七月 名 A 
100760 しちぐさ 質草・質種ム 名 C3 
100770 じちけん 自治権 名 C3 C3 
100780 しちごさん 七五三 名 B2 A2 
100790 しちごちょう 七五調 名 C2 
100800 じちせい 自治制 名 C2 
100810 じちたい 自治体 名 C4 C4 
100820 しちふくじん 七福神 名 B3 B3 
100830 しちめんちょう 七面鳥 名 A2 A2 2B 
100840 しちめんどう 七面倒 形動 C3 C3 
100850 しちゃ 質屋 名 B2 B2 
100860 しちゅう 支柱 名 B2 B2 
100870 しちゅう 市中 名 B2 
100880 しちょう 七曜 名 B2 
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100890 しちょう 市長 名 A2 。
100900 しちょう 思潮 名 C2 C2 
100910 じちょう 自重 名・ス自 C1 C1 ⑤ 
100920 しちょうそん 市町村 名 B2 
100930 しちょうひょう 七曜表 名 B2 
100940 しちょうりつ 視聴率 名 C2 
100950 しちりん 七輪・七厘 名 B3 B3 
100960 じちんさい 地鎮祭 名 C4 C4 
100970 しつ 室 名 A1 A1 A 。
100980 しつ 質 名 B3 B3 小A C 。
100990 しっ 感 3B 
101000 じっ 日 名 。
101010 じっ 実 名 C2 C2 
101020 しつい 失意 名 C1 C1 
101030 じついん 実印 名 C3 C3 
101040 じっえん 実演 名・ス他 B2 B2 
101050 しっか 失火 名・ス自 C4 C4 
101060 じっか 実家 名 B2 B2 
101070 しつ古代、 室外 名 B2 
101080 しっかく 失格 名・ス自 C1 C1 C 
101090 しっかり 確Aり・綻×り 高Ij・ス白 A1 A1 ② 1A3 A 。
101100 しっかん 疾患 名 C4 C4 
101110 じっかん 実感 名・ス他 C4 C4 中B 。
101120 しっき 湿気 名 B2 B 
101130 しっき 漆器 名 B2 B2 
101140 しつぎ 質疑 名・ス自 C1 C1 
101150 しっきゃく 失脚 名・ス自 C1 C1 
101160 じっきょう 実況 名 B1 B1 
101170 しつぎょう 失業 名・ス白 B1 B1 。
101180 じつぎょう 実業 名 B1 B1 
101190 しっく 疾駆 名・ス白 C4 C4 
101200 シック 〔仏Jchic 形動 C3 
101210 しっくい 漆喰× 名 B2 B2 
101220 しっくり 副・ス自 B2 B2 
101230 じっくり 国Ij B2 B2 
101240 しつけ 仕付け・族× 名 B1 B1 C 。
101250 しつけ 湿気 名 B2 B2 。
101260 しつけい 失敬 名・ス自他 B1 B1 ④ 
101270 じっけい 実兄 名 C3 C3 
101280 じっけい 実刑 名 C2 
101290 じっけい 実景 名 C3 
101300 じっげつ 日月 名 B2 
101310 しつける 仕付ける・族Yる 下一他 B1 B1 
101320 しっけん 識見 名 C1 
101330 しつげん 失言 名・ス自 C1 
101340 じっけん 実権 名 C1 
101350 じっけん 実験 名・ス他 B1 B1 ④ 3A 小A B 。
101360 じっげん 実現 名・ス自他 B2 B2 ④ 小A C 。
101370 しつこい 形 B1 B1 B 。
101380 しっこう 失効 名・ス自 C3 C3 
101390 しっこう 執行 名・ス他 C1 
101400 じっこう 実行 名・ス他 B1 B1 ④ 小B B 。
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101410 じっさい 実際 名 A1 A1 ④ 小A B 。
101420 じっざい 実在 名・ス自 C1 C1 中B
101430 しっさく 失策・失錯 名・ス自 C1 C1 
101440 じっし 実子 名 B2 B2 
101450 じっし 実施 名・ス他 C1 C1 中B C 。
101460 しつじつ 質実 名・形動 C1 C1 
101470 じっしつ 実質 名 C1 C1 
101480 じっしってき 実質的 形動 中B
101490 じっしゃ 実写 名・ス他 C4 
101500 じっしゃかし、 実社会 名 B3 
101510 じっしゅう 実収 名 C3 C3 
101520 じっしゅう 実習 名・ス他 C1 C1 
101530 しつじゅん 湿潤 名 C4 C4 
101540 しっしょう 失笑 名・ス自 C3 C3 
101550 じっしょう 実証 名・ス他 C1 C1 中A
101560 じっじよう 実情 名 C1 C1 小A 。
101570 しっしょく 失職 名・ス自 C1 
101580 しっしん 失神・失心 名・ス自 C1 C1 
101590 しっしん 湿疹× 名 C2 C2 
101600 じっしんほう 十進法 名 C3 C3 
101610 しつする 失する サ変自他 C4 C4 
101620 しっせい 失政 名 C3 
101630 しっせき 叱×責 名・ス他 C4 
101640 じっせき 実績 名 C1 C1 中B 。
101650 じっせん 実戦 名 C4 
101660 じっせん 実践 名・ス他 C1 C1 中A 。
101670 しっそ 質素 名・形動 B1 B1 C 。
101680 しっそう 失院、× 名・ス自 C4 
101690 しっそう 疾走 名・ス白 C3 C3 
101700 じっそう 実相 名 C3 
101710 じっそく 実測 名・ス他 C2 C2 
101720 しった 叱^J!'fsて 名・ス他 C4 
101730 しったい 失態・失体 名 C3 C3 
101740 じったい 実体 名 C1 中A
101750 じったい 実態 名 C1 小B 。
101760 じつだん 実弾 名 B3 B3 
101770 しっち 失地 名 C2 
101780 しっち 湿地 名 C1 C1 
101790 じっち 実地 名 B1 B1 ⑥ 
101800 じっちよく 実直 名・形動 C1 C1 
101810 しつつい 失墜 名・ス自他 C4 C4 
101820 しっと 嫉ズ妬× 名・ス他 C1 C1 。
101830 じっと 国1 A1 A1 ② 1A2 A 。
101840 しつど 湿度 名 C1 C1 C 。
101850 しっとう 執万 名・ス自 C4 
101860 しっとり 副・ス自 B2 B2 
101870 じっとり 副・ス白 B2 ④ 
101880 しつない 室内 名 B2 。
101890 じつに 実に 高U A1 B2 C 。
101900 しつねん 失念 名・ス他 C3 C3 
101910 じつは 実は 面。 B2 B2 ④ 小B C 。
101920 しっぱい 失敗 名・ス自 A1 A1 ⑤ 2B 小A A 。
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101930 じっぴ 実否 名 C2 
101940 じっぴ 実費 名 C2 C2 
101950 しっぴつ 執筆 名・ス自他 C1 C1 。
101960 しつぶ 湿布 名・ス他 B1 B1 
101970 じっぷ 実父 名 B2 
101980 しつぶう 疾風 名 C1 C1 
101990 じっぶつ 実物 名 A2 A2 ④ B 。
102000 しっぺい 疾病 名 C2 
102010 しっペがえし しっぺ返し 名 C4 C4 
102020 しっぽ 〈尻尾〉 名 A1 A1 ① 1B2 A 。
102030 じっlま 実母 名 B2 
102040 しつぼう 失望 名・ス白 B1 B1 ⑤ C 。
102050 しっぽう 七宝 名 C3 C3 
102060 しっぽく 質朴・質僕v 名 C4 C4 
102070 しっぽり 国1 C2 C2 
102080 しつむ 執務 名・ス白 C1 C1 
102090 じつむ 実務 名 C3 C3 
102100 しつめい 失明 名・ス自 C1 C1 
102110 しつもん 質問 名・ス自他 A1 A1 ⑤ 2B 小A B 。
102120 じつよう 実用 名・ス他 B1 B1 C 。
102130 じつようてき 実用的 形動 小B
102140 じつり 実利 名 C1 C1 
102150 しつりょう 質量 名 B2 
102160 じつりよく 実力 名 B1 B1 C 。
102170 しつれい 失礼 名・ス自 A1 A1 ④ B 。
102180 じつれい 実例 名 B1 B1 小B 。
102190 しつれん 失恋 名・ス白 C4 C4 
102200 じつろく 実録 名 C4 
102210 じつわ 実話 名 B2 B2 
102220 して 仕手 名 B3 B3 
102230 してい 子弟 名 C2 C2 
102240 してい 指定 名・ス他 B1 B1 C 01 
102250 してい 師弟 名 B1 B1 
102260 しでかす 仕出かす・為ム出かす 五他 C4 C4 
102270 してき 指摘 名・ス他 C1 C1 中B C 。
102280 してき 私的 形動 C1 C1 
102290 してつ 私鉄 名 C4 。
102300 してん 支庖 名 B2 。
102310 してん 支点 名 C3 
102320 しでん 市電 名 B2 
102330 じてん 字典 名 B1 B1 
102340 じてん 次点 名 B3 
102350 じてん 自転 名・ス自 B2 
102360 じてん 事典 名 B1 B1 B 
102370 じてん 辞典 名 B1 B1 B 。
102380 じでん 自伝 名 C3 C3 
102390 じてんしゃ 自転車 名 A1 A1 ① 1B2 A 。
102400 しと 使徒 名 C2 C2 
102410 しと 使途 名 C3 C3 
102420 しとう 死闘 名・ス自 C2 C2 
102430 しどう 指導 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小A B 。
102440 じどう 自動 名 B1 B 。
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102450 じどう ノ!日L.1'当a吾 名 81 81 B 。
102460 じどうしゃ 自動車 名 A1 A1 ① 181 A 。
102470 じどうてき 自動的 形動 小B
102480 しとげる 為ム逐げる・仕遂げる 下一他 82 82 
102490 しとしと 話1 A2 A2 
102500 じとじと 副・ス自 82 82 
102510 しとね 菌x・梶 名 C4 C4 
102520 しとめる 仕留める 下一他 82 82 
102530 しとやか 淑Aやカミ 形動 81 81 。
102540 しどろもどろ 形動 83 83 
102550 しな 口cl口 名 81 81 B 。
102560 しない 市内 名 。
102570 しない 《竹万》 名 C2 C2 
102580 しなう 捺×う 五自 82 82 
102590 しなおし 為ム直し・仕直し 名 82 82 
102600 しなおす 為ム直す・仕直す 五他 82 82 
102610 しなぎれ 品切れ 名 82 82 
102620 しなご 支那×語 名 83 
102630 しなさだめ 品定め 名 C3 C3 
102640 しなじな 口ロ口口ロ口 名 82 82 
102650 しなじん 支那¥人 名 83 
102660 しなびる 萎×びる 上一白 A1 A1 B 
102670 しなふく 支那×服 名 83 
102680 しなもの 品物 名 A1 A1 ④ 3A A 。
102690 しなやか 形動 C1 C1 。
102700 じならし 地均Aし 名 A2 A2 ④ 
102710 じなり 地鳴り 名 81 
102720 シナリオ scenano 名 82 82 ④ 3A 
102730 しなりょうり 支那×料理 名 83 
102740 しなん 至難 名 C3 C3 
102750 しなん 指南 名・ス他 C2 C2 
102760 じなん 次男・二ム男 名 81 81 。
102770 シニア semor 名 C2 
102780 しにがお 死に顔 名 83 83 
102790 しにぎわ 死に際 名 82 82 
102800 しにせ 〈老舗〉 名 C1 C1 
102810 しにぞこない 死に損ない 名 83 83 
102820 しにそこなう 死に損なう 五自 83 83 
102830 しにめ 死に目 名 C3 C3 
102840 しにものぐるい 死に物狂い 名 A2 A2 
102850 しにわかれ 死に別れ 名 82 82 
102860 しにわかれる 死に別れる 下一自 82 82 
102870 しにん 死人 名 82 82 
102880 じにん 自任 名・ス他 C3 C3 
102890 じにん 自認 名・ス他 C3 C3 
102900 じにん 辞任 名・ス他 C1 C1 
102910 しぬ 死ぬ 五白 A1 A1 ③ 182 A 。
102920 じぬし 地主 名 82 82 。
102930 じねつ 地熱 名 C2 
102940 シネマ cmema 名 81 
102950 じねんじよ 自然薯×・自然、生ム 名 C3 
102960 しの 篠て 名 83 
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102970 しのうこうしよう 士農工商 名 C3 C3 
102980 しのぎをけずる 鏑×を削る 連語 C4 
102990 しのぐ 官ぐ 五他 B1 C2 
103000 しのこし 為ム残し・仕残し 名 B3 B3 
103010 しのこす 為&残す・仕残す 五他 B3 B3 
103020 しののめ 〈東雲〉 名 C4 C4 
103030 しのび 忍び 名 B1 B1 
103040 しのびあし 忍び足 名 C2 C2 
103050 しのびこむ 忍び込む 五自 A2 A2 
103060 しのびなき 忍び泣き 名 C2 C2 
103070 しのぶ 忍ぶ 五他 B1 B1 ⑤ 
103080 しば 芝 名 A1 A1 
103090 しば 柴× 名 A1 A1 
103100 しはい 支配 名・ス他 B1 B1 C 。
103110 しばL、 芝居 名 A1 A1 2B B 。
103120 しはいにん 支配人 名 B3 
103130 しばかり 芝刈り 名 A2 A2 
103140 しばかり 柴×メIjり 名 A2 A2 
103150 じはく 自白 名・ス他 C1 C1 
103160 じばく 自縛 名 C3 
103170 Lltくさ 芝草 名 A1 
103180 しばし 暫&し 高U B1 B1 
103190 しばLlt 震×・震x屡x 高U B1 B1 C 。
103200 じはだ 地肌・地膚ム 名 C4 C4 
103210 しはつ 始発 名 B2 B2 。
103220 じはつ 自発 名 C2 
103230 じはってき 自発的 形動 C2 小B
103240 Lltふ {芝生》 名 A1 A1 ② 3B A 。
103250 じlまら 自腹 名 C3 
103260 しはらい 支払い 名 B1 B1 。
103270 しはらう 支払う 五他 B1 B1 C 。
103280 しばらく 暫。く 高U A1 A1 ② 1A2 B 。
103290 Lltり 縛り 名 A1 
103300 しばりあげる 縛り上げる 下一他 A2 
103310 しばりつける 縛り付ける 下一他 A2 
103320 しばる 縛る 五他 A1 A1 ③ 2B A 。
103330 しはん 市販 名・ス他 C2 C2 
103340 しはん 師範 名 C2 C2 
103350 じばん 地盤 名 C1 C1 
103360 ジバン 〔葡Jgibao・jubao 名 A1 
103370 しはんき 四半期 名 C3 C3 
103380 しはんぎん 四半斤 名 C4 
103390 しひ 私費 名 C1 C1 
103400 じひ 自費 名 C1 
103410 じひ 慈悲 名 C1 C1 
103420 じびいんこうか 耳鼻咽×喉×科 名 B3 
103430 じびか 耳鼻科 名 B3 
103440 じびき 字引 名 A1 A1 2B B 。
103450 じびきあみ 地引き網・地曳×き網 名 B2 B2 
103460 しひっ 試筆・始筆 名 C4 
103470 じひっ 自筆 名 C1 
103480 しびと 死人 名 B3 B3 
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103490 じひびき 地響き 名 A2 A2 ④ 
103500 しひょう 指標 名 C3 C3 
103510 じひょう 時評 名 C3 C3 
103520 じひょう 辞表 名 C1 C1 
103530 じびょう 持病 名 C2 C2 
103540 しびれ 痔×れ 名 A1 
103550 しびれる 簿×れる 下一白 A1 A1 B 。
103560 しぶ 渋 名 A1 A1 
103570 しぶ 支部 名 B2 
103580 じふ 自負 名・ス白 C2 
103590 じふ 慈父 名 C2 
103600 しぶし、 渋L、 形 A1 A1 B 。
103610 しぶがき 渋柿× 名 A2 
103620 しぶき 〈飛沫x) 名 B2 B2 ④ 3B 
103630 しふく 私服 名 C2 C2 
103640 しふく 私腹 名 C3 C3 
103650 しふく 雌伏 名・ス自 C3 
103660 しぶく 五自 B2 B2 
103670 ジプシー Gypsy 名 C3 
103680 しぶしぶ 渋渋 国Ij B2 B2 
103690 じふしん 自負心 名 C2 
103700 しぶつ 死物 名 C4 
103710 しぶつ 私物 名 C2 C2 
103720 じぶつ 事物 名 B2 小A
103730 ジフテリア 〔羅Jdiphtheria 名 B2 B2 
103740 しぶとい 形 B3 B3 
103750 しぶる 渋る 五自他 C1 A1 
103760 しふん 私憤 名 C4 C4 
103770 しふん 脂粉 名 C3 
103780 じぶん 自分 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
103790 じる:ん 時分 名 A1 A1 ⑤ 
103800 じぶんじしん 自分自身 名 A1 
103810 しべ 薬×・韮x・蕊× 名 B2 B2 
103820 しへい 紙幣 名 B1 B1 
103830 じべた 地ベた 名 A2 A2 
103840 しべつ 死別 名・ス自 B2 B2 
103850 しへん 四辺 名 B3 
103860 しへん 紙片 名 C3 
103870 しべん 支弁 名・ス他 C4 C4 
103880 じへん 事変 名 C1 C1 
103890 じべん 自弁 名・ス他 C2 C2 
103900 しへんけい 四辺形 名 B3 B3 
103910 しぼ 思慕 名・ス他 C1 C1 
103920 じぼ 慈母 名 C2 C2 
103930 しほう 司法 名 C1 C1 
103940 しほう 四方 名 A2 A2 ⑤ 3A B 
103950 しほう 至宝 名 C4 C4 
103960 しぼう 死亡 名・ス自 B1 B1 C 。
103970 しぼう 志望 名・ス他 B1 B1 C 
103980 しぼう 脂肪 名 B1 B1 C 。
103990 じほう 時報 名 B2 B2 
104000 しほうけん 司法権 名 C2 
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104010 じぼうじき 自暴自棄 名 C2 
104020 しぼっ 死没・死残λ 名・ス自 C4 C4 
104030 しぼむ 凋×む・萎×む 五自 A1 A1 A 
104040 しぼり 絞り 名 A1 A1 
104050 しぼりたて 絞りたて 名 A2 
104060 しぼる 絞る・搾る 五他 A1 A1 ④ 2A A 。
104070 しほん 資本 名 B1 B1 中B C 。
104080 しほんか 資本家 名 B3 。
104090 しほんきん 資本金 名 B3 
104100 しま 島 名 A1 A1 ③ 1B1 A 。
104110 しま 縞× 名 B1 B1 B 。
104120 しまい 仕舞い 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
104130 しまい 姉妹 名 B1 B1 。
104140 しまう 仕舞う 五他 A1 A1 1A1 A 。
104150 しまうま 縞×馬 名 B3 B3 
104160 じまく 字幕 名 C4 C4 
104170 しまぐに 島国 名 B2 
104180 しまだ 島田 名 C3 C3 
104190 しまつ 始末 名 A1 A1 ④ B 。
104200 しまった 感 A2 A2 3A 。
104210 しまながし 島流し 名 B3 
104220 しまり 締まり 名 A1 A1 
104230 しまる 閉まる 五白 A1 A1 A 。
104240 しまる 締まる 五白 A1 A1 2A A 。
104250 じまん 自慢 名・ス他 A1 A1 ③ 2A A 。
104260 じまんぱなし 自慢話 名 A2 
104270 しみ 染み 名 A1 A1 B 
104280 しみ 〈衣魚〉・〈紙魚〉・〈豪×魚〉 名 C3 C3 
104290 じみ 地味 名・形動 B1 B1 C 。
104300 じみ 滋味 名 C4 C4 
104310 しみこむ 染み込む 五自 A2 
104320 しみじみ 高IJ B1 B1 ⑤ 。
104330 しみず 〈清水》 名 B1 B1 
104340 しみつく 染み付く 五白 B3 
104350 しみったれ 名・形動 B3 B3 
104360 しみとおる 染み透&る 五白 A2 ⑤ 
104370 しみぬき 染み抜き 名 C3 C3 
104380 しみる 染みる・惨〉みる 上一白 A1 A1 ⑤ A 。
104390 じみる 染みる 接尾 C4 C4 
104400 しみん 市民 名 B1 B1 ⑤ 。
104410 じむ 事務 名 B1 B1 小B C 。
104420 じむいん 事務員 名 B2 。
104430 じむかん 事務官 名 C3 
104440 しむける 仕向ける 下一他 B2 B2 
104450 じむしつ 事務室 名 A2 。
104460 じむしょ 事務所 名 A2 ⑤ 。
104470 しめ 標A ・〈注連〉 名 B3 
104480 しめい 氏名 名 B1 B1 B 。
104490 しめい 使命 名 C1 ⑥ C 。
104500 しめい 指名 名・ス他 B1 B1 小B C 
104510 じめい 自明 名 C2 C2 
104520 しめかさー り 〈注連〉飾り 名 B3 B3 
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104530 しめきり 締め切り・〆K切 名 A2 A2 B 
104540 しめきる 締め切る 五他 A2 A2 3B B 。
104550 しめくくり 締め括Aり 名 B2 B2 
104560 しめくくる 締め括Aる 五他 B2 B2 
104570 しめころす 締め殺す・絞め殺す 五他 B3 
104580 しめし 示し 名 B1 B1 
104590 しめし 湿し 名 A1 A1 
104600 しめしあわせる 示し合わせる 下一他 B2 B2 
104610 じめじめ 副・ス自 A2 A2 
104620 しめす 示す 五他 B1 B1 ⑤ 小A C 。
104630 しめす 湿す 五他 A1 A1 B 
104640 しめた 感 A2 A2 
104650 しめだし 締め出し 名 A2 A2 
104660 しめだす 締め出す 五他 A2 A2 
104670 しめつ 死滅 名・ス自 C1 C1 
104680 じめつ 自滅 名・ス自 C1 C1 
104690 しめつける 締め付ける 下一他 A2 
104700 しめっぽい 湿っぽL、 形 。
104710 しめなわ 〈注連〉縄・標。縄・〈七五三〉縄 名 B2 
104720 しめやか 形動 B2 B2 
104730 しめり 湿り 名 A1 A1 
104740 しめりけ 湿り気 名 B3 
104750 しめる 湿る 五自 A1 A1 ④ B 。
104760 しめる 占める 下一他 B1 B1 小B C 。
104770 しめる 閉める 下一他 A1 A1 1B2 A 。
104780 しめる 締める 下一他 A1 A1 ③ A 。
104790 しめる 助動 C1 
104800 しめん 四面 名 B2 B2 
104810 しめん 紙面 名 B2 B2 
104820 じめん 地面 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
104830 しも 下 名 A1 A1 。
104840 しも 正本日 名 A1 A1 ② 2A A 。
104850 しもがれ 霜枯れ 名 C2 C2 
104860 じもく 耳目 名 C1 C1 
104870 しもごえ 下肥 名 C2 C2 
104880 しもざ 下座 名 C4 C4 
104890 しもじも 下下 名 C2 
104900 しもつき 霜月 名 C3 C3 
104910 しもて 下手 名 B2 C3 ⑤ 
104920 じもと 地元 名 C1 C1 
104930 しもどけ 霜解け・霜融ムけ 名 A2 A2 ④ 
104940 しものく 下の句 名 C3 
104950 しもばしら 霜柱 名 A2 A2 
104960 しもふり 霜降り 名 C2 C2 
104970 しもやけ 霜焼け 名 A2 A2 
104980 しもよけ 霜除。け 名 A2 A2 
104990 しもん 指紋 名 C1 C1 
105000 しもん 試問 名・ス他 C2 C2 
105010 しもん 諮問 名・ス他 C2 C2 
105020 じもん 自問 名・ス自 C3 
105030 じもんじとう 自問自答 名・ス自 C3 
105040 しや 視野 名 C1 C1 小B
L 
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105050 しゃ 社 名・接尾 C3 C3 
105060 しゃ 者 名 B3 B 。
105070 しゃ 車 接尾 A 。
105080 じゃ 邪 名 C4 C4 
105090 じゃ 自t 名 B3 B3 
105100 じゃ 助動・連語 A1 A1 
105110 じゃあ 接 A2 A2 1B2 。
105120 じゃあく 邪悪 名 C4 C4 
105130 しゃあしゃあ トス自・肩Ij A2 A2 
105140 じゃあじゃあ 高Ij A2 A2 
105150 ジャーナリスト journalist 名 C2 。
105160 ジャーナリズム journalism 名 C2 中B
105170 シャープペンシル ←ever-sharp pencil 名 B1 
105180 しゃい 謝意 名 C4 C4 
105190 しゃいん 社員 名 B2 B2 。
105200 しゃおん 謝恩 名 B1 B1 
105210 しやか 〔党〕釈A迦x 名 B2 B2 
105220 しやかい 社会 名 A1 A1 ③ 小A B 。
105230 しやかいか 社会科 名 A2 ④ 3A 
105240 しやかいかがく 社会科学 名 。
105250 しやかL、めん 社会面 名 C3 
105260 じゃ古代、も じゃが芋・〈馬鈴薯x) 名 A2 A2 ④ 2B 。
105270 ジャガタラいも γ ャガタラ芋 名 A2 
105280 しゃがむ 五自 A1 A1 ② 2B A 。
105290 しゃく 試薬 名 C3 
105300 しゃく 尺 接尾 B1 
105310 しゃく 約× 名 B1 
105320 しゃく 酌 名 C2 C2 
105330 しゃく 績× 名 A1 A1 
105340 じゃく 言電 名・接頭・接尾 B1 。
105350 しゃくし 約×子 名 B1 B1 
105360 じゃくし 弱視 名 C3 C3 
105370 じゃくしゃ 弱者 名 C4 C4 
105380 しゃくしゃく 紳×縛× トタノレ C4 C4 
105390 しゃくしょ 市役所 名 B2 。
105400 じゃくしょう 弱小 名 C3 C3 
105410 じゃくしん 弱震 名 C3 C3 
105420 しゃくぜん 釈然、 トタノレ C3 C3 
105430 しゃくそん 釈尊 名 C4 C4 
105440 じゃくたい 弱体 名 C1 C1 
105450 しゃくち 借地 名 C2 
105460 じゃぐち 蛇口 名 B3 B3 
105470 じゃくてん 弱点 名 C1 C1 小B
105480 しゃくど 尺度 名 C3 C3 
105490 しゃくどう 赤銅 名 B3 B3 
105500 じゃくにくきょうしょく 弱肉強食 名 C4 C4 
105510 じゃくねん 弱年・若年 名 C2 C2 
105520 じゃくはい 弱輩・若輩 名 C4 C4 
105530 しゃくはち 尺八 名 A2 A2 
105540 しゃくほう 釈放 名・ス他 C1 C1 
105550 しゃくめい 釈明 名・ス他 C2 C2 
105560 しゃくや 借家 名 B2 B2 
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105570 しゃくやく 巧×薬 名 B2 B2 
105580 しゃくよう 借用 名・ス他 C2 C2 
105590 しゃくりあげる しゃくり上げる 下一白 B3 B3 
105600 しゃくりょう 酌量 名・ス他 C3 
105610 しゃげき 射撃 名・ス他 B2 B2 
105620 ジャケツ jacket 名 A2 A2 ④ 
105630 じゃけん 邪険・邪樫v 形動 C4 C4 
105640 しゃこ 車庫 名 B1 B1 B 。
105650 しやこう 社交 名 C1 
105660 しやこうせい 社交性 名 C2 
105670 しやこうてき 社交的 形動 C1 
105680 しゃさい 社債 名 C4 
105690 しゃざい 謝罪 名・ス他 B2 B2 
105700 し世さつ 射殺 名・ス他 B3 B3 
105710 しゃし 斜視 名 C4 C4 
105720 しゃし 奮xt長× 名 C4 
105730 しゃじ 謝辞 名 C3 C3 
105740 しゃじく 車輪 名 C4 
105750 しゃじっ 写実 名 C1 中B
105760 しゃしょう 車掌 名 A1 A1 ① 2A 。
105770 しゃしょう 捨象 名・ス他 中A
105780 しゃじよう 車上 名 B3 
105790 しゃしん 写真 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
105800 しゃしんき 写真機 名 A2 
105810 しゃしんや 写真屋 名 3A 
105820 ジャス 〔米Jjazz 名 C3 C3 
105830 じやすい 邪推 名・ス他 C3 C3 
105840 しやする 謝する サ変他 C2 C2 
105850 しゃせい 写生 名・ス他 A1 A1 ③ 1B2 A 。
105860 しゃせいぶん 写生文 名 C2 
105870 しゃせっ 社説 名 B2 。
105880 しゃぜっ 謝絶 名・ス他 C1 C1 
105890 しゃせん 斜線 名 C1 
105900 しゃたい 車体 名 B2 ④ 
105910 しゃだん 遮断 名・ス他 C2 
105920 しゃちlまこ 続× 名 C4 C4 
105930 しゃちゅう 車中 名 B2 
105940 しやちょう 社長 名 B2 。
105950 シャツ shirt 名 A1 A1 ④ 2B A 。
105960 じゃっか 弱化 名・ス自他 C4 
105970 しゃっかん 借款 名 C4 
105980 じゃっかん 若干 名 C2 C2 中A
105990 じゃっかん 弱冠 名 C4 C4 
106000 しゃっきん 借金 名・ス自 B1 B1 。
106010 しゃっくり 名 A1 A1 。
106020 〉〆ヤツユ〆 judge 名 C4 
106030 シャッター shutter 名 C1 C1 
106040 シャットアウ卜 shut out 名・ス他 B3 
106050 シャッポ 〔仏Jchapeau 名 C4 C4 
106060 しゃてい 舎弟 名 C3 
106070 しゃてき 射的 名 C4 C4 
106080 しやどう 車道 名 A2 A2 A 。
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106090 じゃどう 邪道 名 C2 C2 
106100 しゃない 車内 名 B2 。
106110 じゃねん 邪念 名 C2 
106120 じゃのめ 蛇の目 名 B2 B2 
106130 じゃのめがさ 蛇の目傘 名 B2 B2 
106140 しゃば 車馬 名 C2 
106150 しゃば 〔党〕裟×婆 名 C4 C4 
106160 じゃ(1ら 蛇腹 名 C4 C4 
106170 じゃぶじゃぶ 面1 A2 A2 3A 
106180 しゃふつ 煮沸 名・ス他 C4 C4 
106190 しゃぶり 名 A1 
106200 しゃぶる 五他 A1 A1 
106210 じゃぶん 面U 3A 
106220 しゃべり 喋×り 名 A1 
106230 しゃべる 喋×る 五自 A1 A1 ② 3B A 。
106240 シャベル shovel 名 B3 B3 ④ 
106250 しゃへん 斜辺 名 C3 C3 
106260 しゃほん 写本 名 C3 C3 
106270 シャボン 〔葡Jsabao・〔西Jjabon 名 A2 A1 
106280 シャボンだま シャボン玉 名 A2 A2 ① 3A 
106290 じゃま 邪魔 名・ス他 A1 A1 ② 3A A 。
106300 しゃみせん 〈三味線》 名 A2 A2 
106310 シャム Siam 名 B3 B3 
106320 ジャム ]am 名 A1 A1 。
106330 しゃめん 斜面 名 B1 C4 ⑤ B 
106340 しゃめん 赦免 名・ス他 C4 C4 
106350 シャモ 〔泰J(軍鶏〉 名 B3 B3 
106360 しゃもじ 杓×文字 名 A2 A2 
106370 しゃょう 社用 名 C2 
106380 しゃょう 斜陽 名 C4 C4 
106390 じゃらす 五他 A1 A1 
106400 じゃり {砂利》 名 A1 A1 B 
106410 じゃりじゃり 面1 A2 A2 
106420 しゃりょう 車両・車綱ズ 名 C4 C4 
106430 しゃりん 車輪 名 B2 B2 ④ 。
106440 しゃれ 〈酒×落〉 名 B1 B1 。
106450 しゃれい 謝礼 名 B2 B2 
106460 しゃれこうべ 〈椅×棲x)・曝米首ム 名 C3 
106470 しゃれる 〈酒×落〉る 下一白 B1 B1 
106480 じゃれる 下一白 A1 A1 
106490 シャワー ←shower-bath 名 B1 
106500 ンヤン 〔独Jschon 名 A1 
106510 ジャンゲル jungle 名 B2 B2 
106520 ジャンゲルジム jungle gym 名 A2 
106530 じゃんけん じゃん拳く 名 A1 A1 ② 2B 
106540 じゃんけんぽん じゃん拳サ王ん 名 A1 A1 2B 
106550 しゃんしゃん 国1 B2 B2 
106560 じゃんじゃん 高1 B2 B2 
106570 シャンソン 〔仏Jchanson 名 C4 
106580 シャンツェ 〔独JSchanze 名 C3 
106590 しゃんと 副・ス白 B2 B2 
106600 ジャンパー ]umper 名 B3 B2 
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106610 シャンJ¥ン 〔仏Jchampagne 名 C4 
106620 ジャンプ jllmp 名・ス自 B2 A2 
106630 シャンプー shampoo 名・ス他 C3 
106640 ジャンル 〔イムJgenre 名 C4 
106650 しゅ 手 名 B1 B1 
106660 しゅ 主 名 B1 B1 
106670 しゅ 朱 名 B1 B1 
106680 しゅ i酉 名 。
106690 しゅ 種 名 B1 B1 
106700 しゅ 首 接尾 C4 C4 
106710 しゅい 主意 名 小B
106720 しゅい 首位 名 C2 C2 
106730 しゅい 趣意 名 C2 C2 
106740 しゅう 私有 名・ス他 B2 B2 
106750 しゅう 師友 名 C3 C1 
106760 しゅう 雌雄 名 C1 C1 
106770 しゅう 川| 名・接尾 B1 。
106780 しゅう 周 名・接尾 B3 B3 
106790 しゅう 週 名 A1 A1 A 。
106800 しゅう 衆 名・接尾 B3 B3 
106810 しゅう 集 名 B3 B3 
106820 しゅう 醜 名 C4 C4 
106830 じゅう 自由 名・形動 A1 A1 ③ 3A 小A B 。
106840 じゅう 十 名 A1 A1 A 。
106850 じゅう 柔 名 C4 
106860 じゅう 重 名・接頭・接尾 A1 A1 
106870 じゅう 従 名 C4 
106880 じゅう 銃 名 B1 B1 B 。
106890 じゅう 獣 名 C4 
106900 じゅう 中 接尾 B1 B1 A 
106910 しゅうあく 醜悪 名 C3 C3 
106920 じゅうあっ 重圧 名 C2 C2 
106930 しゅうい 周囲 名 B1 B1 ⑤ C 。
106940 じゅうい 獣医 名 C2 C2 
106950 じゅういちがつ 十一月 名 A 
106960 しゅういっ 秀逸 名 C4 C4 
106970 しゅういん 衆院 名 C4 
106980 しゅうう 線×雨 名 C3 
106990 しゅうえき 収益 名 C1 C1 
107000 じゅうおう 縦横 名 C1 C1 
107010 しゅうか 秀歌 名 C4 C4 
107020 しゅうか 衆寡 名 C3 
107030 しゅうか 集荷 名・ス自他 C3 C3 
107040 じゅうが 自由画 名 C3 C3 
107050 しゅうかい 集会 名・ス自 B1 B1 
107060 しゅうかく 収穫 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小A B 。
107070 しゅうがく 修学 名 C2 C2 
107080 しゅうがく 就学 名・ス自 C2 C2 
107090 しゅうがくりょこう 修学旅行 名 B2 
107100 じゅうがた 自由形 名 C3 
107110 じゅうがつ 十月 名 A 
107120 しゅうかん 習慣 名 B1 B1 ⑥ 小A B 。
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107130 しゅうかん 週刊 名 B1 。
107140 しゅうかん 週間 名 A2 A2 ③ 2B B 。
107150 じゅうかん 重患 名 C3 
107160 しゅうかんし 週刊誌 名 B1 
107170 しゅうき 周期 名 C1 C1 
107180 しゅうき 秋季 名 B1 B1 
107190 しゅうき 臭気 名 C1 C1 
107200 しゅうき 周忌 接尾 C3 C3 
107210 しゅうぎ 祝儀 名 C1 C1 
107220 しゅうぎ 衆議 名 C3 C3 
107230 しゅうぎいん 衆議院 名 B2 。
107240 しゅうきゅう 蹴×球 名 C2 
107250 じゅうきょ 住居 名 Bl B1 。
107260 しゅうきょう 宗教 名 Bl B1 C 。
107270 しゅうぎょう 修業 名・ス自他 B2 B2 ⑥ 
107280 しゅうぎょう 終業 名・ス自 B2 B2 
107290 しゅうぎょう 就業 名・ス自 C2 C2 
107300 じゅうぎょう 従業 名 B3 
107310 じゅうぎょういん 従業員 名 B3 
107320 しゅうきょうか 宗教家 名 ⑤ 
107330 しゅうきょく 終局 名 C2 C2 
107340 しゅうきょく 終極 名 C2 C2 
107350 しゅうきん 集金 名・ス自他 Bl Bl 
107360 シュークリーム ←〔仏Jchou a la creme 名 Bl 
107370 じゅうぐん 従軍 名・ス白 Cl 
107380 しゅうけい 集計 名・ス他 Bl Bl 
107390 じゅうけい 重刑 名 C4 C4 
107400 しゅうげき 襲撃 名・ス他 C3 C3 。
107410 しゅうけつ 終結 名・ス自 Cl C1 
107420 しゅうけつ 集結 名・ス自他 Cl Cl 
107430 じゅうけつ 充血 名・ス白 C2 C2 
107440 しゅうけん 集権 名 C4 C4 
107450 しゅうげん 祝言 名 C3 C3 
107460 しゅうこう 周航 名・ス自 C4 
107470 しゅうこう 修好・修交 名・ス自 C4 C4 
107480 しゅうこう 就航 名・ス自 C4 C4 
107490 しゅうこう 醜行 名 C3 
107500 しゅうごう 集合 名・ス自他 Bl Bl ⑤ B 。
107510 じゅうこうぎょう 重工業 名 B2 B2 
107520 じゅうごや 十五夜 名 A2 A2 ② 2A 
107530 しゅうさL、 秀才 名 Bl Bl 
107540 じゅうざい 重罪 名 B2 B2 
107550 しゅうさく 習作 名 C2 C2 
107560 じゅうさつ 銃殺 名・ス他 C2 
107570 しゅうさんち 集散地 名 C2 C2 
107580 しゅうし 収支 名 Cl 。
107590 しゅうし 終始 副・ス白 B2 B2 。
107600 しゅうし 宗旨 名 C2 C2 
107610 しゅうし 終止 名・ス自 C2 C2 小A
107620 しゅうじ 修辞 名 C4 
107630 しゅうじ 習字 名 B1 B1 
107640 じゅうし 自由詩 名 C2 C2 
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107650 じゅうし 重視 名・ス他 C1 C1 中A C 
107660 じゅうじ 十字 名 B3 
107670 じゅうじ 住持 名 C3 C3 
107680 じゅうじ 従事 名・ス自 B1 B1 小A
107690 じゅうじか 十字架 名 B2 B2 
107700 しゅうじっ 終日 名 C2 C2 
107710 じゅうじっ 充実 名・ス自 C1 C1 中A C 。
107720 しゅうしふ 終止符 名 C2 C2 
107730 じゅうしまっ 十姉妹ム 名 C2 
107740 じゅうしゃ 従者 名 C2 C2 
107750 しゅうじゃく 執着 名・ス自 C2 C2 
107760 しゅうしゅう 収拾 名・ス他 C1 C1 
107770 しゅうしゅう 収集・蒐×集 名・ス他 C4 C1 C 。
107780 しゅうじゅう 主A従 名 C3 
107790 じゅうじゅう 重重 百U C3 C3 
107800 しゅうしゅく 収縮 名・ス自他 C1 C1 
107810 しゅうじゅく 習熟 名・ス自 C1 C1 
107820 じゅうじゅん 柔順・従順 名・形動 C1 C1 
107830 じゅうしょ 住所 名 B1 B1 B 。
107840 しゅうしよう 愁傷 名 C4 C4 
107850 じゅうしよう 重症 名 C4 B3 
107860 じゅうしよう 重傷 名 B3 B3 
107870 しゅうしょく 修飾 名・ス他 C1 
107880 しゅうしょく 就職 名・ス自 B1 B1 C 。
107890 じゅうしょく 住職 名 C2 C2 
107900 しゅうしょくご 修飾語 名 C2 C1 。
107910 じゅうじろ 十字路 名 。
107920 しゅうしん 修身 名 C4 C4 
107930 しゅうしん 彰u心 名・ス白 C4 C4 
107940 しゅうしん 終身 名 C1 C1 
107950 しゅうしん 就寝 名・ス白 C3 C3 
107960 しゅうじん 囚人 名 C1 C1 
107970 じゅうしん 重心 名 B1 B1 C 
107980 じゅうしん 重臣 名 C4 
107990 ジュー ス deuce 名 C3 
108000 ジュー ス JU1ce 名 B3 B3 A 。
108010 しゅうせい 修正 名・ス他 C1 C1 小B 。
108020 しゅうせい 終生・終世 名 C1 C1 
108030 しゅうせい 習性 名 B2 B2 
108040 しゅうせい 集成 名・ス他 C3 C3 
108050 じゅうせい 銃声 名 B3 B3 
108060 じゅうぜい 重税 名 C3 C3 
108070 しゅうせき 集積 名・ス自他 C2 C2 
108080 じゅうせき 重責 名 C2 C2 
108090 しゅうせん 周旋 名・ス他 C2 C2 
108100 しゅうせん 終戦 名 B2 
108110 しゅうせん 鰍×纏× 名 C2 
108120 しゅうぜん 修繕 名・ス他 B1 B1 ④ B 
108130 じゅうぜん 従前 名 C3 C3 
108140 じゅうそう 重曹 名 C3 C3 
108150 じゅうそう 縦走 名・ス自 C4 C2 
108160 しゅうぞく 習俗 名 C4 
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108170 じゅうそく 充足 名・ス自他 C2 C2 
108180 じゅうぞく 従属 名・ス自 C1 C1 中B
108190 しゅうたい 醜態 名 C3 C3 
108200 じゅうたい 重態・重体 名 C1 C1 
108210 じゅうたい 渋滞 名・ス自 C4 C4 
108220 じゅうだい 重大 名 B1 B1 C 。
108230 じゅうたく 住宅 名 B1 B1 B 。
108240 しゅうだん 集団 名 B1 B1 中A B 。
108250 じゅうたん 紙×後×・紋A鍛ぜ 名 C4 C4 
108260 じゅうだん 縦断 名・ス他 C1 C1 
108270 しゅうち 周知 名・ス他 C3 C3 
108280 しゅうち 差句L 名 C4 
108290 しゅうち 衆知・衆智x 名 C3 C3 
108300 しゅうちゃく 執着 名・ス自 C2 。
108310 しゅうちゅう 集中 名・ス自他 B1 B1 小B C 。
108320 しゅうちゅう 集注 名・ス自他 C3 B1 
108330 しゅうちょう 曾×長 名 B2 B2 
108340 じゅうちん 重鎮 名 C3 C3 
108350 しゅうてん 終点 名 A2 A2 B 。
108360 じゅうてん 重点 名 B1 B1 小A C 。
108370 じゅうでん 充電 名・ス自 C1 C1 
108380 シュー卜 shoot 名・ス自 C2 
108390 しゅうと 男× 名 C2 C2 
108400 しゅうと 宗徒 名 C4 
108410 しゅうとう 周至IJ 形動 C1 C1 
108420 じゅうとう 充当 名・ス他 C3 C3 
108430 じゅうどう 柔道 名 B1 B1 。
108440 しゅうとく 拾得 名・ス他 C3 C3 
108450 しゅうとく 習得 名・ス他 C1 ⑥ 小B
108460 しゅうとめ 姑ズ 名 C2 C2 
108470 じゅうなん 柔軟 形動 C2 C2 
108480 じゅうにがっ 十二月 名 A 
108490 じゅうにし 十二支 名 C2 C2 
108500 じゅうにしちょう 十二指腸 名 B2 B2 
108510 しゅうにゅう 収入 名 B1 B1 C 。
108520 しゅうにゅうやく 収入役 名 C2 
108530 しゅうにん 就任 名・ス自 C1 C1 。
108540 じゅうにん 住人 名 B3 B3 
108550 じゅうにん 重任 名・ス自他 C2 C2 
108560 じゅうにんなみ 十人並 名 C4 C4 
108570 しゅうねん 周年 名 C4 C4 
108580 しゅうねん 執念 名 C1 C1 
108590 しゅうのう 収納 名・ス他 C4 
108600 じゅうのう 十能 名 B2 B2 
108610 しゅうは 周波 名 C4 
108620 しゅうは 宗派 名 C1 C1 
108630 しゅうはい 集配 名・ス他 C2 B2 
108640 じゅうばこ 重箱 名 B1 B1 
108650 しゅうはすう 周波数 名 C4 
108660 じゅうはちばん 十八番 名 C3 C3 
108670 しゅうはっ 終発 名 C3 C3 
108680 しゅうばつ 秀抜 名 C4 
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108690 しゅうばん 週番 名 82 82 
108700 じゅうびょう 重病 名 82 82 
108710 じゅうふく 重複 名・ス自 C2 小B
108720 しゅうぶん 秋分 名 81 81 B 
108730 しゅうぶん 醜聞 名 C4 C4 
108740 じゅうぶん 十分・充分 副・形動 A1 A1 ④ 38 B 。
108750 しゅうへき 習癖 名 C4 C4 
108760 しゅうへん 周辺 名 C1 C1 。
108770 しゅうほう 週報 名 83 
108780 しゅうぼう 衆望 名 C3 C3 
108790 シューマイ 〔中〕焼。売δ 名 82 
108800 しゅうまつ 終末 名 83 83 
108810 しゅうまつ 週末 名 82 82 。
108820 じゅうまん 充満 名・ス自 C2 C2 
108830 しゅうみん 就眠 名・ス自 C4 C4 
108840 じゅうみん 住民 名 81 81 。
108850 しゅうもく 衆目 名 C3 C3 
108860 じゅうもんじ 十文字 名 82 82 
108870 しゅうや 終夜 名 C2 
108880 しゅうやく 集約 名・ス他 C3 C3 
108890 じゅうやく 重役 名 C1 。
108900 じゅうゆ 重油 名 81 
108910 しゅうよう 収用 名・ス他 C1 
108920 しゅうよう 収容 名・ス他 C1 C1 。
108930 しゅうよう 修養 名・ス自他 81 C1 
108940 じゅうよう 重要 名 81 81 ⑥ 小A C 。
108950 じゅうようし 重要視 名・ス他 82 
108960 しゅうらい 襲来 名・ス自 C3 C3 
108970 じゅうらし、 従来 名 C1 C1 中B 。
108980 しゅうらく 集落・緊×落 名 C3 C3 
108990 しゅうり 修理 名・ス他 81 81 B 。
109000 しゅうりょう 修了 名・ス他 C2 C2 
109010 しゅうりょう 終了 名・ス自他 C1 C1 C 。
109020 じゅうりょう 重量 名 81 81 
109030 じゅうりよく 重力 名 83 
109040 しゅうれい 秀麗 名 C2 C2 
109050 しゅうれい 秋冷 名 C3 C3 
109060 しゅうれっしゃ 終列車 名 83 B3 
109070 しゅうれん 修練 名・ス他 C4 C2 
109080 しゅうれん 習練 名・ス他 C2 C2 
109090 じゅうろうどう 重労働 名 C3 C3 
109100 しゅうろく 収録 名・ス他 C2 
109110 しゅうろく 集録 名・ス他 C2 C2 
109120 しゅうわい 収賄 名・ス自他 C1 C1 
109130 しゅえい 守衛 名 C2 C2 。
109140 しゆえん 主演 名・ス白 B2 B2 。
109150 しゆえん 酒宴 名 C2 C2 
109160 しゅおん 主恩 名 C4 C4 
109170 じゅか 樹下 名 C4 
109180 しゅかく 主客 名 C3 C3 
109190 じゅがく 儒学 名 C3 
109200 しゅかん 主観 名 C1 C1 小A 。
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109210 しゆがん 主眼 名 C1 C1 
109220 しゅかんでき 主観的 形動 。
109230 しゅき 手記 名 C1 C1 
109240 しゅぎ 主義 名 C1 C1 中A C 。
109250 しゅきゃく 主客 名 中B
109260 じゅきゅう 需給 名 C3 C3 
109270 しゅぎょう 修行 名・ス白 B2 ⑥ 
109280 しゅぎょう 修業 名・ス自他 B2 B2 
109290 じゅきょう 儒教 名 C2 
109300 じゅぎょう 授業 名・ス自 A1 A1 3B B 。
109310 しゅぎょく 珠玉 名 C4 C4 
109320 しゅく 祝 名 B3 
109330 じゅく 塾 名 B1 B1 
109340 しゅくい 祝意 名 B3 
109350 しゅくえん 祝宴 名 C3 
109360 しゅくが 祝賀 名・ス他 B3 B3 
109370 しゅくがん 宿願 名 C3 C3 
109380 じゅくぎ 熟議 名・ス他 C1 
109390 じゅくご 熟語 名 B1 B1 。
109400 しゅくさいじっ 祝祭日 名 B2 B2 
109410 しゅくさつ 縮刷 名・ス他 C4 C4 
109420 しゅくし 宿志 名 C4 C4 
109430 しゅくじ 祝辞 名 B1 B1 
109440 じゅくし 熟柿× 名 B3 B3 
109450 じゅくし 熟視 名・ス他 C4 C4 
109460 しゅくじっ 祝日 名 B2 B2 B 。
109470 しゅくしゃ 宿舎 名 B2 B2 
109480 しゅくしゃく 縮尺 名・ス他 C2 C2 
109490 しゅくじよ 淑女 名 C1 C1 
109500 しゅくしょう 縮小 名・ス自他 C2 C2 中B C 
109510 しゅくず 縮図 名 B2 B2 中B
109520 じゅくす 熟す 五自 B 
109530 じゅくすい 熟睡 名・ス白 C1 B2 
109540 しゅくする 祝する サ変他 C2 B3 
109550 じゅくする 熟する サ変自 A1 A1 
109560 しゅくせい 粛正 名・ス他 C1 C2 
109570 しゅくせい 粛清 名・ス他 C2 C2 
109580 しゅくぜん 粛然 トタノレ C4 C4 
109590 しゅくだい 宿題 名 A1 A1 ④ A 。
109600 じゅくたっ 熟達 名・ス白 C1 C1 
109610 じゅくち 熟知 名・ス他 C1 C1 
109620 しゅくちょく 宿直 名・ス白 B1 B1 
109630 しゅくてん 祝典 名 C3 
109640 しゅくでん 祝電 名 B2 B2 
109650 じゅくどく 熟読 名・ス他 C3 C3 
109660 しゅくば 宿場 名 B2 B2 
109670 しゅくはい 祝杯・祝否× 名 C1 C1 
109680 しゅくはく 宿泊 名・ス白 B2 B2 
109690 しゅくふく 祝福 名・ス他 B2 B2 ⑥ 
109700 しゅくほう 祝砲 名 C3 
109710 しゅくぼう 宿望 名 C3 C3 
109720 しゅくめい 宿命 名 C1 C1 
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109730 じゅくりょ 熟慮 名・ス他 C2 C2 
109740 じゅくれん 熟練 名・ス自 B1 B1 
109750 しゅくん 主君 名 B3 
109760 しゅくん 殊勲 名 C4 C4 
109770 しゅlずい 手芸 名 B1 B1 
109780 しゅけん 主権 名 C2 C2 
109790 じゅけん 受験 名・ス他 B2 B2 。
109800 しゅご 主主日五口 名 C2 。
109810 しゅご 守護 名・ス他 C1 C1 
109820 しゆこう 趣向 名 C2 C2 
109830 しゆこうぎょう 手工業 名 C2 C2 
109840 しゅさい 主宰 名・ス自他 C3 
109850 しゅさい 主催 名・ス他 C1 C1 。
109860 しゅざい 取材 名・ス自 C3 C3 
109870 しゅざん 珠算 名 C1 
109880 じゅさん 授産 名 C3 
109890 しゅさんち 主産地 名 B3 B3 
109900 しゅし 主旨 名 C1 C1 
109910 しゅし 種子 名 B1 B1 
109920 しゅし 趣旨 名 C1 C1 中B 。
109930 じゅし 樹脂 名 C3 C3 
109940 しゅじい 主治医 名 C3 C3 
109950 しゅしゃ 取捨 名・ス他 C3 C3 中B
109960 しゅじゅ 種種 名 B2 B2 。
109970 しゅじゅう 主従 名 C3 C3 
109980 しゅじゅつ 手術 名・ス他 B1 B1 ④ B 。
109990 しゅしょう 主将 名 B2 B2 
110000 しゅしょう 主唱 名・ス他 C4 C4 
110010 しゅしょう 首相 名 B1 B1 C 。
110020 しゅしょう 首唱 名・ス他 C4 C4 
110030 しゅしょう 殊勝 形動 C2 C2 
110040 しゅじよう 衆生 名 C2 C2 
110050 じゅしょう 受賞 名・ス自 C2 C2 
110060 じゅしょう 授賞 名・ス白 C2 
110070 じゅじよう 樹上 名 C4 
110080 しゅしょく 主食 名 B1 B1 C 。
110090 しゅしょく 酒食 名 C2 
110100 しゅじん 主人 名 A1 A1 ③ 3A B 。
110110 じゅしん 受信 名・ス自他 B1 B1 
110120 しゅじんこう 主人公 名 B3 B3 
110130 しゅす 儒×子 名 C4 C4 
110140 じゅず 《数珠〉 名 B2 B2 
110150 しゅせい 守勢 名 C4 C4 
110160 じゅせい 受精・授精 名・ス自 C3 
110170 しゅせき 手跡・手蹟K 名 C4 C4 
110180 しゅせき 主席 名 C3 C2 
110190 しゅせき 首席 名 C1 B2 
110200 しゅせんと 守銭奴 名 C4 C4 
110210 しゅぞう 酒造 名 C3 
110220 しゅぞく 種族 名 B3 B3 
110230 しゅたい 主体 名 C1 C1 中A
110240 しゅだい 主題 名 C1 C1 C 。
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110250 じゅだく 受諾 名・ス他 C2 C2 
110260 しゅだん 手段 名 B2 B2 小A C 。
110270 しゅちょう 主張 名・ス他 B1 B1 小A C 。
110280 しゆっ 高Ij 2B 
110290 じゅつ 術 名 B1 B1 
110300 しゆっえん 出演 名・ス自 B1 C 。
110310 しゆっか 出火 名・ス自 B2 B2 
110320 しゆっか 出荷 名・ス他 C2 C2 
110330 じゅっかい 述懐 名・ス自他 C2 C2 
110340 しゅつがん 出願 名・ス自他 C2 
110350 しゅつぎょ 出漁 名・ス自 C4 
110360 しゆっきん 出勤 名・ス自 B2 B2 。
110370 しゆっけ 出家 名・ス自 C1 C1 
110380 しゆっけつ 出欠・出歓ヌ 名 B3 B3 
110390 しゆっけつ 出血 名・ス白 B1 B1 。
110400 しゆっげん 出現 名・ス自 B2 C2 
110410 じゅつご 述語 名 C2 B2 。
110420 じゅつご 品f/IT二首3昔ゴ 名 C1 C1 。
110430 しゆっこう 出港 名・ス白 B2 
110440 じゅっこう 熟考 名・ス他 C1 C1 
110450 しゆっごく 出獄 名・ス自 C3 
110460 じゅっさく 術策 名 C4 C4 
110470 しゆっさつ 出札 名・ス自 B3 B3 
110480 しゆっさん 出産 名・ス自他 B2 。
110490 しゆっし 出資 名・ス自 C1 C1 
110500 しゆっしゆっ 高リ 2A 
110510 しゆっしょ 出所 名・ス自 C4 
110520 しゆっしょう 出生 名・ス自 C2 C2 。
110530 しゆっじよう 出場 名・ス白 B3 ⑤ B 。
110540 しゆっしょく 出色 名 C3 C3 
110550 しゆっしん 出身 名 C1 C1 C 。
110560 しゆっじん 出陣 名・ス自 C2 
110570 しゆっすい 出水 名・ス自 B3 
110580 しゆっせ 出世 名・ス白 B2 B2 。
110590 しゆっせい 出征 名・ス自 C3 
110600 しゆっせき 出席 名・ス自 B1 B1 ④ A 。
110610 しゆっだい 出題 名・ス自 C2 
110620 しゆったつ 出立 名・ス自 B3 B3 
110630 しゆっちょう 出張 名・ス白 B1 B1 C 。
110640 しゆってい 出廷 名・ス白 C4 
110650 しゆってん 出典 名 C2 C2 
110660 しゅっとう 出頭 名・ス白 C1 C1 
110670 しゅつどう 出動 名・ス自 C1 
110680 しゆっにゅう 出入 名・ス白 B2 
110690 しゆっば 出馬 名・ス白 C1 C1 
110700 しゆっぱつ 出発 名・ス白 A1 A1 ④ 2A A 。
110710 しゆっばん 出帆 名・ス自 B2 B2 
110720 しゆっばん 出版 名・ス他 B1 B1 C 。
110730 しゆっばんしゃ 出版社 名 。
110740 しゆっぴ 出費 名・ス自 C2 C2 
110750 しゆっぴん 出品 名・ス自他 B1 B1 ⑥ 。
110760 しゆっぺい 出兵 名・ス自 C3 
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110770 しゆっぼっ 出没 名・ス自 C2 C2 
110780 しゆっ(まん 出奔 名・ス自 C4 C4 
110790 しゅと 首都 名 B2 B2 ⑥ C 。
110800 しゅとう 種痘 名 B1 B1 
110810 じゅどう 受動 名 C2 C2 小A
110820 しゅとく 取得 名・ス他 C3 C3 
110830 しゅとして 主として 面リ 小A
110840 じゅなん 受難 名・ス自 C1 C1 
110850 ジュニア Jumor 名 C2 
110860 じゅにゅう 授乳 名・ス自 C2 
110870 しゅにん 主任 名 B1 B1 。
110880 しゅのう 首脳 名 C1 C1 
110890 じゅのう 受納 名・ス他 C3 C3 
110900 しゅはん 主犯 名 C2 C2 
110910 しゅはん 首班 名 C1 
110920 ジュバン 〔葡Jgibao・jubao 名 A1 
110930 しゅび 守備 名・ス他 B2 B2 B 。
110940 しゅび 首尾 名 C1 C1 
110950 じゅひ 樹皮 名 C2 
110960 しゅびいつかん 首尾一貫 名 中B
110970 しゅひっ 主筆 名 C3 
110980 じゅひょう 樹氷 名 C4 
110990 しゅひん 主賓 名 C2 C2 
111000 しゅふ 主婦 名 B2 B2 C 。
111010 しゅふ 首府 名 B1 ⑥ C 
111020 しゅべつ 種別 名・ス他 B3 
111030 しゅほう 手法 名 C3 C3 
111040 しゅlまう 首謀・主謀 名 C2 C2 
111050 しゅみ 趣味 名 B1 B1 小B C 。
111060 シュミーズ 〔仏Jchemise 名 C3 C3 
111070 じゅみょう 寿命 名 B1 B1 C 。
111080 しゅもく 種目 名 B1 ⑤ 
111090 じゅもく 樹木 名 B1 
111100 しゅゃく 主役 名 A2 A2 C 。
111110 じゅよ 授与 名・ス他 C1 C1 
111120 しゅよう 主要 名 B1 B1 C 。
111130 じゅよう 足λ之H甘明 名・ス他 C1 C1 
111140 じゅよう 需要 名 C1 C1 ⑥ 小B C 。
111150 じゅり 受理 名・ス他 C1 C1 
111160 じゅりつ 樹立 名・ス自他 C3 C3 
111170 しゅりゅう 主流 名 C1 C1 
111180 しゅりょう 首領 名 C2 C2 
111190 しゅりょう 狩猟 名・ス自 C1 C1 
111200 じゅりょう 受領 名・ス他 C3 C3 
111210 しゆるい 種類 名 A1 A1 ④ 小A B 。
111220 じゅれい 樹齢 名 C4 C4 
111230 しゅろ 綜×欄× 名 B3 B3 
111240 しゅわ 手話 名 B1 
111250 じゅわき 受話器 名 B2 B2 ⑥ 。
111260 しゅわん 手腕 名 C1 C1 
111270 しゅん 旬A 名 C3 
111280 じゅん 旬 名 C3 B2 
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111290 じゅん 巡 接尾 C3 C3 
111300 じゅん 順 名 A1 A1 ② 2A A 。
111310 じゅん 準 接頭 C2 C2 
111320 じゅん 市宅 接頭・形動 C2 C2 
111330 じゅんい /1関{立 名 B1 B1 
111340 じゅんいつ 純一 名 C4 C4 
111350 じゅんえき 純益 名 C1 C1 
111360 じゅんえん 順延 名・ス他 C1 C1 
111370 じゅんおう 1原応 名・ス自 C1 
111380 じゅんおくり 1頃送り 名 B3 
111390 じゅんか 純化・醇×化 名・ス自他 C3 C3 
111400 じゅんかい 巡回 名・ス自 B2 B2 
111410 じゅんかっゅ 潤滑油 名 C4 C4 
111420 しゅんかん 瞬間 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
111430 じゅんかん 旬刊 名 C4 C4 
111440 じゅんかん 循環 名・ス自 B1 B1 。
111450 じゅんかんき 循環器 名 C3 
111460 しゅんき 春季 名 B1 B1 
111470 しゅんき 春期 名 B1 B1 
111480 じゅんぎやく 順逆 名 C4 C4 
111490 じゅんきゅう 準急 名 B2 B2 。
111500 じゅんきょ 準拠 名・ス白 C3 C3 
111510 じゅんきょう 順境 名 C3 C3 
111520 じゅんぎょう 巡業 名・ス自 C1 C1 
111530 じゅんきん 純金 名 B2 B2 
111540 じゅんぎん 純銀 名 B2 B2 
111550 じゅんぐり 順繰り 名 B3 B3 
111560 じゅんけつ 純潔 名 C1 C1 
111570 じゅんけっしょう 準決勝 名 B2 B2 
111580 しゅんこう 竣¥功・竣、工 名・ス自 C3 
111590 じゅんこう 巡航 名・ス自 C2 C2 
111600 じゅんこく 殉国 名 C3 C3 
111610 じゅんさ 巡査 名 A1 A1 。
111620 しゅんさい 俊才・駿λ才 名 C4 C4 
111630 しゅんじ 瞬時 名 C3 C3 
111640 じゅんし 巡視 名・ス自他 C1 C1 
111650 じゅんし 殉死 名・ス白 C1 C1 
111660 じゅんじ 順次 面1 B2 B2 
111670 じゅんじっ 旬日 名 C4 C4 
111680 じゅんしゅ 順守・遵守 名・ス他 C4 C4 
111690 しゅんしゅう 俊秀 名 C4 
111700 しゅんじゅう 春秋 名 B1 B1 
111710 しゅんじゅん 塗×巡 名・ス自 C4 
111720 じゅんじゅん 順順 名 A2 A2 ③ 2A A 。
111730 じゅんじよ 順序 名 A1 A1 ③ 3A 小A A 。
111740 じゅんじよう 純情 名 C2 C2 。
111750 じゅんしょく 殉職 名・ス自 C1 C1 
111760 じゅんしょく 潤色 名・ス他 C4 C4 
111770 じゅんじる 準じる 上一白 中A
111780 じゅんしん 純真 名 C1 C1 
111790 じゅんすい 純粋 名・形動 B1 B1 中A C 。
111800 じゅんずる 殉ずる サ変自 C2 C2 
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111810 じゅんずる 準ずる サ変自 C2 C2 
111820 じゅんせい 純正 名 C3 C3 
111830 じゅんぜん 純然 トタノレ C2 C2 
111840 しゅんそく 俊足 名 C4 C4 
111850 じゅんたく j閏沢 名・形動 C3 C3 
111860 しゅんだん 春暖 名 C3 C3 
111870 じゅんちょう 順調 名・形動 B2 B2 小B C 。
111880 じゅんとう 順当 形動 C3 C3 
111890 じゅんなん 殉難 名 C4 C4 
111900 じゅんに 1煩に 面1 A 
111910 じゅんのう 順応 名・ス自 C1 C1 
111920 じゅんぱく 純白 名 B2 B2 ⑥ 
111930 じゅんぱん 順番 名 A2 A2 3A A 。
111940 じゅんび 準備 名・ス他 A1 A1 ④ 3A A 。
111950 じゅんぷう 順風 名 C2 C2 
111960 しゅんぶん 春分 名 B1 B1 B 
111970 じゅんぼう 順法・遵法 名 C3 C3 
111980 じゅんlまく 純本卜・淳味卜・醇×朴 名 C3 C3 
111990 じゅんめん 純綿 名 B3 B3 
112000 じゅんもう 純毛 名 B1 B1 
112010 じゅんりょう 純良 名 C4 C4 
112020 じゅんれい 巡礼・順礼 名・ス白 C1 C1 
112030 じゅんろ l順路 名 C3 C3 
112040 しょ 所 名・接尾 B1 B1 B 
112050 しょ 書 名 C2 C2 
112060 しょ 暑 名 C4 C4 
112070 しょ 署 名 C4 C4 
112080 しょ 諸 名 B3 B3 C 
112090 じよ 女 接頭・接尾 B1 B1 。
112100 じよ 序 名 C3 C3 
112110 じよい 女医 名 B3 B3 
112120 しよいこむ く背負L、〉込む 五自 B2 B2 
112130 しよいちねん 初一念 名 C4 C4 
112140 しよいなげ 〈背負L、〉投げ 名 B3 
112150 しょいん 所員 名 C3 C3 
112160 しよいん 書院 名 C3 C3 
112170 しよいん 署員 名 C3 
112180 しよう 使用 名・ス他 B1 B1 小A B 。
112190 しよう 仕様 名 A2 A2 
112200 しよう 私用 名 C1 C1 。
112210 しよう 子葉 名 C3 
112220 しよう 枝葉 名 C2 C2 
112230 しよう 試用 名・ス他 B3 B3 
112240 しょう 〈背負う〉 五他 A1 A1 A 
112250 しょう 名 A1 A1 。
112260 しょう 少 名 B2 B2 
112270 しょう 升 名 A1 A1 
112280 しょう 性 名 C2 C2 
112290 しょう 省 名 B2 B2 C 。
112300 しょう 将 名 C3 C3 
112310 しょう 称 名 B1 B1 
112320 しょう 商 名 B1 B1 
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112330 しょう 章 名 B1 B1 。
112340 しょう 証 名 C2 C2 
112350 しょう 勝 名・接尾 B2 B2 
112360 しょう 賞 名 B1 B1 B 。
112370 しょう 衝 名 C4 C4 
112380 じよう 滋養 名 B1 B1 
112390 じよう 上 名・接尾 B1 B1 。
112400 じよう 丈 接尾 B3 
112410 じよう 条 名・接尾 C1 C1 
112420 じよう 状 名 C4 C4 
112430 じよう 申占- 接尾 B2 B2 
112440 じよう 城 名 。
112450 じよう 情 名 C2 C2 。
112460 じよう 場 名 B1 B1 。
112470 じよう 嬢 名・接尾 B1 B2 
112480 じよう 錠 名・接尾 B2 B1 
112490 じよう 畳 接尾 B1 B1 B 。
112500 じようあい 情愛 名 B2 B2 
112510 しょうあく 掌握 名・ス他 C3 C3 
112520 しょうい 小異 名 C4 C4 
112530 しょうい 傷捷x 名 C4 
112540 じようい 上位 名 B2 B2 
112550 じようい 情意 名 C3 C3 
112560 じようい 譲位 名・ス自 C3 C3 
112570 しょういだん 焼夷×弾 名 C4 C4 
112580 しょういん 承引 名・ス他 C4 C4 
112590 しょういん 勝因 名 C3 
112600 じよういん 乗員 名 B2 B2 
112610 しょうう 小雨 名 B3 B3 
112620 じようえい 上映 名・ス他 C1 C1 
112630 しょうえん 硝煙 名 C3 
112640 じようえん 上演 名・ス他 C1 C1 。
112650 じようおん 常温 名 C4 C4 
112660 しょうか 昇華 名・ス自 C3 C3 
112670 しょうか 消化 名・ス自他 B1 B1 小B B 。
112680 しょうか 消火 名・ス自 B1 B1 B 
112690 しょうか 唱歌 名 A1 A1 2B 
112700 しょうか 商科 名 C3 C3 
112710 しょうか 商家 名 B3 B3 
112720 しょうが 生董v ・生萎v 名 B2 B3 
112730 じょうか 城下 名 C3 C3 
112740 じょうか 浄化 名・ス他 C1 C1 
112750 しょうかい 紹介 名・ス他 B1 B1 ③ 3B C 。
112760 しょうかい 昭会 名・ス他 C1 C1 
112770 しょうかい 詳解 名・ス他 C3 
112780 しょう古¥¥、 生涯 名 B1 B1 C 。
112790 しょうがい 渉外 名 C2 C2 
112800 しょうがい 傷害 名・ス他 C1 C1 
112810 しょうがい 障害・障百号・障磯眠 名 C1 C1 小B C 。
112820 じょうかい 常会 名 C4 
112830 じょうがい 場外 名 B2 B2 
112840 しょうかく 昇格 名・ス自他 C1 C1 
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112850 しょうがく 小学 名 A1 
112860 しょうがく 小額 名 C3 C3 
112870 しょうがく 少額 名 C3 
112880 じょうかく 城郭・城廓〉 名 C3 C3 
112890 しょうがくきん 奨学金 名 C4 C4 。
112900 しょうがくせい 小学生 名 A1 A1 。
112910 しょうがつ 正月 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
112920 しょうがっこう 小学校 名 A1 ⑤ 3A A 。
112930 しょうかん 召喚 名・ス他 C3 C3 
112940 しょうかん 召還 名・ス他 C3 C3 
112950 しょうかん 償還 名・ス他 C2 C2 
112960 じょうかん 上官 名 B3 B3 
112970 じょうかんばん 上甲板 名 B3 B3 
112980 しょうき 正気 名 B2 B2 
112990 しょうき 勝機 名 C3 
113000 しょうき 鍾×埴γ 名 A2 
113010 しょうぎ 床机・床凡× 名 C3 
113020 しょうぎ 将棋 名 B1 B1 。
113030 しょうぎ 商議 名・ス他 C4 
113040 じようき 上気 名・ス白 C2 C2 
113050 じようき 上記 名 C2 C2 
113060 じようき 常軌 名 C3 C3 
113070 じようき 蒸気 名 B1 B1 2B 
113080 じようぎ 定規 名 A1 A1 B 
113090 じようききかん 蒸気機関 名 ⑤ 
113100 じようきげん 上機嫌 名・形動 B2 B2 
113110 じようきせん 蒸気船 名 B3 ④ 
113120 しょうきゃく 焼却 名・ス他 C2 C2 
113130 しょうきゃく 償却 名・ス他 C3 
113140 じようきゃく 乗客 名 B1 B2 B 。
113150 しょうきゅう 昇級 名・ス自 C2 C2 
113160 しょうきゅう 昇給 名・ス自 C1 
113170 じようきゅう 上級 名 B2 A2 。
113180 じようきゅうせい 上級生 名 ④ 3B 
113190 しょうきょ 消去 名・ス自他 C2 
113200 しょうぎょう 商業 名 B1 B1 B 。
113210 じようきょう 上京 名・ス自 B1 B1 ⑥ 。
113220 じようきょう 情況・状況 名 C1 C1 中B 。
113230 しょうきょく 消極 名 C2 C2 
113240 しょうきょくてき 消極的 形動 C1 中A C 。
113250 しょうきん 賞金 名 B1 B1 
113260 しょうきん 償金 名 C4 C4 
113270 じようくう 上空 名 B2 B2 。
113280 しょうぐん 将軍 名 B2 B2 
113290 じようげ 上下 名・ス自 B1 B1 。
113300 しょうけし、 小計 名・ス他 C2 
113310 じようけし、 情景 名 B2 B2 ⑤ 小B C 
113320 しょうけし、もじ 象形文字 名 C3 
113330 しょうげき 衝撃 名 C2 C2 
I 113340 しょうけん 証券 名 C1 C1 
113350 しょうげん 証言 名・ス他 C1 C1 
113360 じようけん 条件 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
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113370 じようげん 上弦 名 C2 C2 
113380 しょうこ 証拠 名 81 81 ④ 小B B 。
113390 しょうご 正午 名 81 81 B 。
113400 じようこ 上古 名 C2 
113410 じようご 〈漏斗〉 名 82 82 
113420 しょうこう 小康 名 C3 C3 
113430 しょうこう 昇降 名・ス白 C3 C3 
113440 しょうこう 将校 名 C3 
113450 しょうこう 焼香 名・ス自 C1 C1 
113460 しょうこう 商工 名 83 
113470 しょうこう 商港 名 83 
113480 しょうごう 称号 名 C1 C1 
113490 しょうごう 昭合 名・ス他 C2 C2 
113500 じようこう 上皇 名 C3 
113510 じようこう 条項 名 C1 C1 
113520 じようこう 乗降 名・ス自 C2 C2 
113530 しょうこうぎょう 商工業 名 82 
113540 しょうこうねつ 狸×紅熱 名 C3 C3 
113550 じようこく 上告 名・ス自 C3 
113560 しょうこん 招魂 名 C4 
113570 しょうこん 商魂 名 C4 C4 
113580 しょうごん 荘ム厳 名・形動・ス他 C1 
113590 じようざ 上座 名 C2 C2 
113600 しょうさし、 商才 名 C3 C3 
113610 しょうさし、 詳細 名・形動 C1 C1 中A 。
113620 じようざい 浄財 名 C2 C2 
113630 じようざい 錠剤 名 83 83 
113640 じようさし 状差し 名 83 83 
113650 しょうさつ 笑殺 名・ス他 C4 
113660 しょうさん 称賛・称讃×・賞賛・賞讃x 名・ス他 C4 C4 
113670 しょうさん 勝算 名 C2 C2 
113680 しょうさん 硝酸 名 82 C2 
113690 しょうし 将土 名 C4 
113700 しょうし 笑止 名 C4 
113710 しょうし 焼死 名・ス自 C3 
113720 しょうじ 小事 名 83 
113730 しょうじ 障子 名 A1 Al ② 3A A 。
113740 じようし 上司 名 C3 
113750 じようし 情死 名・ス白 C4 
113760 じようじ 常時 名 C4 C4 
113770 しょうじき 正直 名・形動 A1 A1 ③ 3A A 。
113780 じようしき 常識 名 81 81 小A C 。
113790 しょうしせんばん 笑止千万 名 C4 
113800 しょうしつ 消失 名・ス自 C4 
113810 しょうしつ 焼失 名・ス自他 82 C4 
113820 じようじっ 情実 名 C1 C1 
113830 しょうしゃ 商社 名 C4 。
113840 しょうしゃ 勝者 名 83 83 
113850 じようしゃ 乗車 名・ス自 81 81 B 。
113860 じようしゃけん 乗車券 名 。
113870 じようしゅ 城主 名 83 
113880 じようしゅ 情趣 名 C1 C1 
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113890 じようじゅ 成就 名・ス自他 C1 C1 
113900 しょうしゅう 召集 名・ス他 B1 B1 
113910 しょうしゅう 招集 名・ス他 B1 B1 
113920 しょうじゅう 小銃 名 B2 
113930 じようしゅう 常習 名 C2 
113940 じようじゅう 常住 名・ス白 C2 
113950 じようしゅうはん 常習犯 名 C2 
113960 しょうじゅつ 詳述 名・ス他 C3 C3 
113970 じようしゅび 上首尾 名 C2 
113980 しょうじゅん 照準 名・ス自 C1 
113990 じようじゅん 上旬 名 B2 B2 C 。
114000 しょうしょ 証書 名 B1 B1 
114010 しょうしょ 三口?刀口三E盈ヨ 名 C4 
114020 しょうじょ 少女 名 A1 A1 ④ B 。
114030 じようしょ 浄書 名・ス他 C4 C4 
114040 じようしょ 情緒 名 C1 C1 
114050 じようじょ 乗除 名・ス他 C3 
114060 しょうしよう 少少 名 B2 B2 。
114070 しょうじよう 症状 名 C2 C2 。
114080 しょうじよう 清浄 名 C3 
114090 しょうじよう 狸入渥× 名 B3 B3 
114100 しょうじよう 賞状 名 B2 B2 
114110 じようしよう 上昇 名・ス自 C3 C3 。
114120 じようじよう 上上 名 B2 B2 
114130 じようじよう 情状 名 C3 C3 
114140 しょうしょく 少食・小食 名 B3 B3 
114150 じようしょく 常食 名・ス他 B3 B3 
114160 しょうじる 生じる 上一自他 B1 C 。
114170 じようじる 乗じる 上一自他 C3 C3 
114180 しょうしん 小心 名 C3 C3 
114190 しょうしん 昇進・陸×進 名・ス自 C2 C2 
114200 しょうしん 傷心・傷神 名・ス自 C3 C3 
114210 しょうじん 小人 名 C2 C2 
114220 しょうじん 精進 名・ス自 C1 C1 
114230 じようしん 上申 名・ス他 C4 C4 
114240 じようじん 常人 名 C3 C3 
114250 じようず 〈上手》 名・形動 A1 A1 ① 1A2 A 。
114260 じようすい 上水 名 C3 
114270 じようすいち 浄水池 名 B3 B3 
114280 しょうすう 小数 名 B1 
114290 しょうすう 少数 名 B1 B1 C 。
114300 じようすう 乗数 名 C3 
114310 じようすう 常数 名 C4 
114320 しょうすうてん 小数点 名 B3 B1 
114330 しょうする 称する サ変他 B1 B1 
114340 しょうする 証する サ変他 C2 C2 
114350 しょうする 賞する サ変他 B1 B1 
114360 しょうずる 生ずる サ変自他 B1 B1 
114370 じようずる 乗ずる サ変自他 C3 C3 
114380 しょうせい 小生 名 C3 C3 
114390 しょうせい 招請 名・ス他 C3 C3 
114400 しょうせい 笑声 名 B3 B3 
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114410 じようせい 情勢・状勢 名 C1 C1 。
114420 じようせい 醸成 名・ス他 C4 C4 
114430 じようせき 上席 名 C2 C2 
114440 じようせき 定石 名 C2 C2 
114450 しょうせつ 小説 名 81 81 C 。
114460 しょうせつ 詳説 名・ス他 C4 C4 
114470 じようせつ 常設 名・ス他 C1 C1 
114480 じようぜっ 鏡F舌 名・形動 C3 
114490 しょうせん 商船 名 A2 A2 
114500 じようせん 乗船 名・ス自 81 81 
114510 しょうそう 少壮 名 C1 C1 
114520 しょうそう 尚早 名 C4 C4 
114530 しょうそう 焦燥・焦燥F 名・ス自 C3 C3 
114540 しょうぞう 肖像 名 81 81 
114550 じようそう 上奏 名・ス他 C4 
114560 じようそう 上層 名 C1 
114570 じようそう 情操 名 C1 C1 
114580 じようぞう 醸造 名・ス他 C1 C1 
114590 しょうそく 消息 名 C1 C1 中B
114600 しょうぞく 装束 名 C3 C3 
114610 しょうそっ 将卒 名 C4 
114620 しょうたい 正体 名 81 81 ⑤ C 
114630 しょうたい 招待 名・ス他 81 81 B 。
114640 しようだい 招待 名・ス他 81 81 
114650 じようたい 上体 名 81 
114660 じようたい 状態 名 81 82 ⑤ 小A C 。
114670 じようたい 常態 名 C3 C3 
114680 じようだい 上代 名 C2 
114690 しようだく 承諾 名・ス他 C1 C1 。
114700 じようたっ 上達 名・ス自他 82 82 ⑥ B 
114710 しようだん 商談 名 C2 
114720 じようだん 上段 名 82 
114730 じようだん 冗談 名 A1 A1 ④ 38 B 。
114740 しょうち 承知 名・ス他 A1 A1 ④ 3A B 。
114750 しょうち 招致 名・ス他 C4 
114760 じようち 常置 名・ス他 C1 C1 
114770 しょうちくばい 松竹梅 名 83 83 
114780 しょうちゅう 掌中 名 C4 C4 
114790 しょうちゅう 焼酎× 名 C2 C2 
114800 じようちょ 情緒 名 C1 C1 。
114810 しょうちょう 小腸 名 82 
114820 しょうちょう 消長 名・ス自 C3 C3 
114830 しょうちょう 象徴 名・ス他 C1 C1 。
114840 じようちょう 冗長 名・形動 C2 
114850 じようちょう 情調 名 C1 C1 
114860 しょうちょく 詔勅 名 C4 
114870 しょうちん 消沈・鈴×沈 名・ス自 C3 
114880 じようてい 上程 名・ス他 C4 C4 
114890 じようでき 上出来 名 A2 A2 
114900 しようてん 昇天 名・ス自 C2 C2 
114910 しようてん 商庖 名 81 81 B 。
114920 しょうてん 焦点 名 C2 C2 小B C 。
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114930 しょうど 焦土 名 C2 C2 
114940 じようと 譲渡 名・ス他 C1 C1 
114950 じょうど 浄土 名 C2 C2 
114960 しようとう 消灯 名・ス自 B3 B3 
114970 しょうどう 唱道 名・ス他 C4 
114980 しょうどう 衝動 名・ス他 C1 C1 
114990 じようとう 上等 名 A1 A1 B 。
115000 じようとう 常套〉 名 C4 
115010 じょうどう 常道 名 C3 
115020 しょうどく 消毒 名・ス他 A1 A1 ⑤ B 。
115030 しようとつ 衝突 名・ス白 A1 A1 ④ B 。
115040 じようない 場内 名 B2 
115050 しように 小児 名 B2 B2 
115060 しようにゅうどう 鐘×乳洞 名 C3 C3 
115070 しようにん 使用人 名 。
115080 しようにん 小人 名 B3 B3 
115090 しようにん 承認 名・ス他 C1 C1 中A C 。
115100 しようにん 昇任・陸×任 名・ス自他 C2 
115110 しようにん 商人 名 A2 ④ B 。
115120 しようにん 証人 名 B1 B1 
115130 じようにん 常任 名・ス自他 C1 C1 
115140 しょうね 性根 名 B3 B3 
115150 しょうねつ 焦熱 名 C4 
115160 じょうねつ 情熱 名 C1 C1 C 。
115170 しょうねん 少年 名 A1 A1 ④ 181 B 。
115180 しょうのう 小脳 名 B2 
115190 しょうのう 笑納 名 C2 
115200 しょうのう 樟×脳 名 B2 B2 
115210 じようば 乗馬 名・ス自 B1 B1 
115220 しょうはい 勝敗 名 B1 B1 B 。
115230 しょうはい 賞杯・賞盃× 名 C3 C3 
115240 しょうばい 商売 名・ス他 A1 A1 ② B 。
115250 しょうばっ 賞罰 名 B1 B1 
115260 じようはつ 蒸発 名・ス自 B1 B1 ⑥ B 。
115270 しょうばん 相伴 名・ス自他 C3 C3 
115280 しょうひ 消費 名・ス他 B1 B1 C 。
115290 しょうび 称美・賞美 名・ス他 C3 
115300 じようひ 冗費 名 C2 C2 
115310 じようび 常備 名・ス他 C1 C1 
115320 しょうひょう 商標 名 C1 C1 
115330 しょうびょう 傷病 名 B3 B3 
115340 しょうひん 小品 名 C2 C2 
115350 しょうひん 商品 名 B1 C 。
115360 しょうひん 賞品 名 B1 B1 B 。
115370 じようひん 上口口口 形動 B1 B1 。
115380 しょうぶ 菖×蒲× 名 B2 B2 
115390 しょうぶ 勝負 名・ス自 A1 A1 B 。
115400 じようぶ 丈夫 形動 A1 A1 ③ 2A A 。
115410 しょうふく 承服 名・ス自 C3 C3 
115420 しょうふだ 正札 名 C1 C1 
115430 じようぶつ 成仏 名・ス自 C2 C2 
115440 しょうぶん 性分 名 B2 B2 
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115450 じようぶん 条文 名 C1 
115460 しょうへい 将兵 名 C4 
115470 しょうへき 障壁 名 C3 C3 
115480 じようへき 城壁 名 C3 
115490 しょうべん 小便 名・ス自 A1 A1 A 。
115500 じようほ 譲歩 名・ス自 C1 C1 
115510 しょうlまう 商法 名 C4 C4 
115520 しょうほう 詳報 名 C3 C3 
115530 しょうぼう 消防 名 A1 A1 A 。
115540 じようぼう 乗法 名 C3 C3 
115550 じようlまう 情報 名 C1 C1 C 。
115560 しょうぼうけん 消防犬 名 3B 
115570 しょうぼうじどうしゃ 消防自動車 名 3A 
115580 しょうlまうしょ 消防署 名 2A 
115590 しょうぼうたい 消防隊 名 2B 
115600 しょうほん 抄本 名 C4 C4 
115610 じようまえ 錠前 名 A2 
115620 じようまん 冗漫 名・形動 C4 C4 
115630 しょうみ 正味 名 B1 B1 
115640 しょうみ 賞味 名・ス他 C3 C3 
115650 じようみ 情味 名 C3 C3 
115660 じようみやく 静脈 名 B1 B1 
115670 じようむいん 乗務員 名 B2 B2 
115680 しょうめい 証明 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小A C 。
115690 しょうめい 照明 名・ス他 C1 C1 B 。
115700 しょうめつ 消滅 名・ス自他 C1 C1 中B
115710 しょうめん 正面 名 A1 A1 ④ 3B B 。
115720 しょうもう 消耗 名・ス自他 C1 C1 中A 。
115730 しょうもん 証文 名 C3 C3 
115740 しようや 庄×屋 名 C2 C2 
115750 じようやく 条約 名 B1 B1 C 。
115760 しょうゆ 醤x油 名 A1 A1 A 。
115770 しょうよ 賞与 名 C1 C1 
115780 じようよ 剰余 名 C2 C2 
115790 しょうよう 商用 名 C2 C2 
115800 しょうよう 治×遥× 名・ス白 C4 
115810 しょうよう 賞揚・称揚 名・ス他 C4 C4 
115820 しょうよう 従容 トタノレ C3 
115830 じようよう 常用 名・ス他 B1 B1 
115840 しょうらい 招来 名・ス他 C4 C4 
115850 しょうらい 将来 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小A B 。
115860 しょうらん 笑覧 名・ス他 C3 
115870 しょうらん 照覧 名・ス他 C4 C4 
115880 しょうり 勝利・捷×利 名 B1 B1 C 。
115890 じようり 条理 名 C2 C2 
115900 じようりく 上陸 名・ス自 B1 B1 ⑤ B 。
115910 しょうりゃく 省略 名・ス他 B1 B1 中A C 。
115920 しょうりゃく 商略 名 C1 C1 
115930 じようりゅう 上流 名 B1 ⑥ B 
115940 じようりゅう 蒸留 名・ス他 C3 
115950 じようりゅうすい 蒸留水 名 C3 
115960 しょうりょ 焦[慧 名・ス自 C4 C4 
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115970 しょうりょう 小量 名 B3 B3 。
115980 しょうりょう 少量 名 B3 。
115990 しょうりよく 省力 名 C3 
116000 じようりよく 常緑 名 C3 C3 
116010 じようるり 浄瑠K璃v 名 C3 C3 
116020 しょうれい 省令 名 C4 
116030 しょうれい 奨励 名・ス他 C1 C1 中B 。
116040 じようれい 条令 名 C3 
116050 じようれい 条例 名 C3 
116060 じようれん 常連 名 C4 C4 
116070 じようろ 如雨露 名 B2 B2 
116080 しょうろう 鐘楼 名 C3 
116090 しょうわ 笑話 名 B1 B1 
116100 しょうわ 昭和 名 。
116110 しょうわ 唱和 名・ス自 C4 C4 
116120 じよえん 助演 名・ス自 C2 C2 
116130 ユノヨーー show 名 C4 B2 
116140 じよおう 女主 名 A1 A1 ③ 。
116150 ショーウインドー show window 名 B3 B3 
116160 ジョー力一 joker 名 B2 
116170 ショー卜 short 名 C4 C4 
116180 ショー卜ケーキ shortcake 名 C1 
116190 ショール shawl 名 B3 B3 
116200 しよか 初夏 名 B1 B1 ⑤ 
116210 しよか 書架 名 C4 B2 
116220 しよか 書家 名 C2 C2 
116230 じょがL、 除外 名・ス他 B2 B2 小B 。
116240 しよかっ 所轄 名・ス他 C3 C3 
116250 じょがっこう 女学校 名 ⑥ 
116260 しよかん 所感 名 C1 C1 
116270 しよかん 書簡・書翰× 名 C1 C1 
116280 しょき 初期 名 C2 C2 
116290 しょき 所期 名・ス他 C3 
116300 しょき 書記 名 B1 B1 
116310 しょきゅう 初級 名 C3 。
116320 じよきゅう 女給 名 C3 C3 
116330 じよきょ 除去 名・ス他 C3 C3 
116340 じよきょうじゅ 助教授 名 。
116350 じよきょく 序曲 名 C2 C2 
116360 ジョギンゲ Joggmg 名・ス自 B2 
116370 しよく 私欲・私慾y 名 C1 C1 
116380 しょく 色 名 。
116390 しょく 食 名 B1 B1 
116400 しょく 職 名 B1 B1 C 
116410 しよくあたり 食中ムり 名 B3 C1 
116420 しょくいき 職域 名 C2 C2 
116430 しょくいん 職員 名 B1 B1 C 。
116440 しょくえん 食塩 名 B1 B1 
116450 しょくぎょう 職業 名 B1 B1 B 。
116460 しょくぎょうか 職業科 名 C3 
116470 しょくご 食後 名 A2 
116480 しょくし 食指 名 C4 C4 
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116490 しょくじ 食事 名・ス白 A1 A1 ④ A 。
116500 しょくしゅ 触手 名 C3 C3 
116510 しょくじゅ 植樹 名・ス自 C3 C3 
116520 しょくしょう 食傷 名・ス白 C3 C3 
116530 しょくしょう 職掌 名 C4 C4 
116540 しょくせき 職責 名 C4 C4 
116550 しょくぜん 食前 名 B2 
116560 しょくたく 食卓 名 A2 A2 ④ 。
116570 しょくたく 嘱託・属ム託 名・ス他 C3 C3 
116580 しょくどう 食堂 名 A1 A1 A 。
116590 しょくどう 食道 名 B1 
116600 しょくにん 職人 名 B1 C 。
116610 しょくのう 職能 名 C2 C2 
116620 しょくば 職場 名 B1 B1 。
116630 しょくばい 触媒 名 C3 
116640 しょくはつ 触発 名・ス自他 C4 
116650 しょくパン 食パン 名 B3 B3 
116660 しょくひ 食費 名 B3 B3 。
116670 しょくひん 食品 名 B1 C 。
116680 しょくぶつ 植物 名 A1 A1 ⑤ 3A A 。
116690 しょくぶつえん 値物閤 名 。
116700 しょくぶん 職分 名 C4 C4 
116710 しょくみん 植民・殖民 名・ス自 C2 
116720 しょくみんち 植民地・殖民地 名 C1 C1 
116730 しょくむ 職務 名 C1 C1 
116740 しょくもつ 食物 名 B1 B1 ④ B 。
116750 しょくよう 食用 名 B1 
116760 しょくよく 食欲・食慾、 名 B2 B2 B 。
116770 しょくりょう 食料 名 B3 B1 ④ B 。
116780 しょくりょう 食糧 名 B1 B1 
116790 しょくりん 植林 名・ス自 B1 B1 ⑤ 
116800 しょくれき 職歴 名 C3 C3 
116810 しょくん 諸君 代 A2 A2 ⑤ 
116820 しよけい 処刑 名・ス他 C3 C3 
116830 しよけい 諸兄 名 C4 
116840 じよけい 叙景 名 C3 C3 
116850 しょげる 情×気る 下一自 A1 A1 ⑥ 
116860 しょけん 所見 名 C3 C3 
116870 じよげん 助言 名・ス白 C1 C1 
116880 しょこ 書庫 名 B2 
116890 じょこう 女工 名 B1 ④ 
116900 じょこう 徐行 名・ス自 C4 C4 。
116910 しょこく 諸国 名 B2 ⑤ 。
116920 しよさ 所作 名 C4 C4 
116930 しょさい 書斎 名 C1 C1 ⑤ 。
116940 しょざい 所在 名 C3 C3 
116950 じよさいない 如才無い 形 C4 C4 
116960 じよさんぷ 助産婦 名 C2 C2 
116970 しょじ 所持 名・ス他 C1 C1 
116980 じよし 女子 名 A2 A2 3A B 。
116990 じよし 女史 名 C1 C1 
117000 じよし 助詞 名 C2 。
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117010 じよじ 叙事 名 C3 
117020 しょしき 書式 名 C3 C3 
117030 じよじし 叙事詩 名 C3 
117040 しょしゃ 書写 名・ス他 C3 
117050 じょしゅ 助手 名 B1 B1 ④ 。
117060 しょしゅう 初秋 名 C3 
117070 じよじゅつ 叙述 名・ス他 C3 C3 中B
117080 しよじよ 処女 名 C1 C1 
117090 しょじよう 書状 名 C2 C2 
117100 じよじよう 叙情・持×情 名 C1 
117110 じよじようし 叙情詩.f予x情詩 名 C1 
117120 じよじょに 徐徐に 話1 C4 C4 
117130 しょしん 初心 名 C2 C2 
117140 しょする 処する サ変自他 C2 C2 
117150 じょする 除する サ変他 C3 C3 
117160 しょせい 処世 名 C3 C3 
117170 しょせい 書生 名 C1 C1 
117180 じょせい 女性 名 B1 B1 C 。
117190 じょせい 助成 名・ス他 C2 C2 
117200 じょせいてき 女性的 形動 。
117210 しょせき 書籍 名 C1 C1 
117220 じょせき 除籍 名・ス他 C4 C4 
117230 しょせっ 所説 名 C4 C4 
117240 じょせっ 除雪 名・ス自 C2 C2 
117250 しょせん 所詮× 面リ C4 
117260 しょぞう 所蔵 名・ス他 C3 C3 
117270 じよそう 除草 名・ス自 C4 
117280 しょぞく 所属 名・ス自 C1 C1 。
117290 しょぞん 所存 名 C4 C4 
117300 しょたい 書体 名 C1 
117310 しょたい 所帯・世A帯 名 C2 C2 
117320 しょだい 初代 名 C2 
117330 しょたいめん 初対面 名 C2 C2 
117340 しょだな 書棚 名 B2 
117350 しょだん 初段 名 C3 
117360 しょち 処置 名・ス他 C1 C1 小A 。
117370 しょちゅう 暑中 名 B1 B1 
117380 じよちゅう 女中 名 B1 
117390 じよちゅうぎく 除虫菊 名 B3 B3 
117400 しよちよう 所長 名 B2 
117410 しよちよう 署長 名 B2 
117420 じよちよう 助長 名・ス他 C1 C1 
117430 しょっかく 触角 名 C2 C2 
117440 しょっかく 触覚 名 C1 
117450 しょっき 食器 名 A2 A2 B 。
117460 しょっき 織機 名 C4 C4 
117470 ショッキンゲ shocking 形動 C3 
117480 ショック shock 名 C3 C 。
117490 しょっけん 食券 名 B3 
117500 しょっけん 職権 名 C1 C1 
117510 しょっこう 燭×光 名 B2 
117520 しょっこう 職工 名 B1 B1 
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117530 しょっちゅう 面1 。
117540 ショップガール shopgirl 名 C3 
117550 しょてい 所定 名 C1 C1 
117560 しょてん 書庖 名 B1 
117570 しょとう 初冬 名 C2 C2 
117580 しょとう 初等 名 B2 B2 
117590 しょどう 書道 名 C1 C1 
117600 じよどうし 助動詞 名 C2 。
117610 しょとく 所得 名 C1 C1 。
117620 しょとくぜい 所得税 名 C3 
117630 しょなのか 初七日 名 C2 
117640 しょにち 初日 名 B2 B2 
117650 じょのくち 序の口 名 C4 C4 
117660 しょばっ 処罰 名・ス他 C2 C2 。
117670 しょはん 初版 名 C3 
117680 しょひょう 書評 名 C2 
117690 しょぶん 処分 名・ス他 B1 B1 。
117700 じよぶん 序文 名 C2 C2 
117710 ショベル力一 〔和Jshovel car 名 C3 
117720 しょほ 初歩 名 C1 C1 小B 。
117730 しょほう 処方 名・ス他 C1 
117740 じよほう 除法 名 C4 
117750 しょほうせん 処方言皇× 名 C1 
117760 しょぼしょぼ トス白・副 B2 B2 
117770 じよまくしき 除幕式 名 C1 C1 
117780 しよみん 庶民 名 C1 C1 。
117790 しょむ 庶務 名 C3 C3 
117800 しよめい 書名 名 B2 B2 
117810 しよめい 署名 名・ス自 C1 C1 。
117820 じよめい 助命 名・ス他 C1 C1 
117830 じよめい 除名 名・ス他 C1 C1 
117840 しょめん 書面 名 C1 C1 
117850 しょもう 所望 名・ス他 C3 C3 
117860 しょもつ 書物 名 B1 B1 ⑤ B 。
117870 じょや 除夜 名 B2 B2 
117880 じょやく 助役 名 B1 B1 
117890 しょゅう 所有 名・ス他 B1 B1 C 。
117900 じょゅう 女優 名 B1 B1 。
117910 しょゅうけん 所有権 名 C4 
117920 しょょう 所用 名 C3 C3 
117930 しょょう 所要 名 C1 C1 
117940 しより 処理 名・ス他 C1 C1 中B C 。
117950 じよりゅう 女流 名 C2 C2 
117960 じよりよく 助力 名・ス他 B2 B2 
117970 しよるい 書類 名 B1 B1 C 。
117980 ショルダーバッグ shoulder bag 名 C3 
117990 じよれつ 序列 名 C4 C4 
118000 じよろん 序論 名 C3 C3 
118010 しょんぼり 副・ス自 A2 A2 ④ 3B 
118020 しらうお 白魚 名 A2 
118030 しらが {白髪》 名 A1 A1 ③ 2B A 
118040 しらかば 白樺〉 名 B3 B3 
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118050 しらかべ 白壁 名 A2 
118060 しらかみ 白紙 名 B3 
118070 しらき 白木 名 C4 C4 
118080 しらぎく 白菊 名 A2 A2 
118090 しらぎぬ 白絹 名 C4 
118100 しらける 白ける 下一白 C2 C2 
118110 しらじら 白白 iU C4 
118120 しらじらしい 白白しい 形 C4 C4 
118130 しらす 知らす 五他 2B 
118140 じらす 焦Aらす 五他 B3 B3 
118150 しらずしらず 知らず知らず・〈不知不識〉 高1 A2 A2 
118160 しらせ 知らせ・報Aせ 名 A1 A1 2A A 。
118170 しらせる 知らせる・報ムせる 下一他 A1 A1 A 。
118180 しらなみ 白波・白浪A 名 B3 B3 
118190 しらばくれる 下一白 B3 B3 
118200 しらべ 調ベ 名 A1 A1 。
118210 しらべる 調べる 下一他 A1 A1 ② 1A3 A 。
118220 しらほ 白帆 名 A2 A2 
118230 しらみ 武y ・議× 名 B2 B2 
118240 しらみつぶし ヨ乱×潰Xし 名 C3 
118250 しらむ 白む 五自 B2 B2 
118260 しらゆき 白雪 名 B3 B3 
118270 しり 尻×・腎×・後ム 名 A1 A1 ④ 3A A 。
118280 しり 私利 名 C4 C4 
118290 しりあい 知り合い 名 A2 A2 B 。
118300 しりあう 知り合う 五自 A2 A2 
118310 しりあがり 尻×上がり 名 B2 B2 
118320 シリーズ senes 名 。
118330 しりおし 尻×押し 名 C2 C2 
118340 じりき 自力 名 C1 C1 
118350 しりきれ 尻×切れ 名 C3 C3 
118360 しりごみ 後A込み・尻¥込み 名 A2 A2 ④ 
118370 しりさがり 尻×下がり 名 B2 B2 
118380 じりじり 高1 A2 A2 ⑥ 
118390 しりぞき 退き 名 B1 
118400 しりぞく 退く 五自 B1 B1 B 
118410 しりぞける 退ける・斥ムける 下一他 B1 B1 
118420 しりつ 市立 名 B1 
118430 しりつ 私立 名 B1 B1 。
118440 じりつ 自立 名・ス自 C1 C1 
118450 じりつ 自律 名・ス白 C1 C1 
118460 しりとり 尻x取り 名 A2 A2 ① 2B 
118470 しりぬぐい 尻×拭×い 名 C3 C3 
118480 しりめ 尻×目・後ム目 名 C4 C4 
118490 しりめつれつ 支離滅裂 名 C4 C4 
118500 しりもち 尻×餅Y 名 A2 A2 ④ 
118510 しりゅう 支流 名 B2 B2 
118520 じりゅう 時流 名 C3 C3 
118530 しりょ 思慮 名 C1 C1 
118540 しりょう 史料 名 C3 C3 
118550 しりょう 資料 名 C1 C1 小B C 。
118560 しりょう 飼料 名 C2 C2 
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118570 しりよく 死力 名 C3 C3 
118580 しりよく 視力 名 B2 B2 
118590 しりよく 資力 名 C2 C2 
118600 じりよく 磁力 名 C2 C2 
118610 しる 知る 五他 A1 A1 ① 1A2 A 。
118620 しる 汁 名 A1 A1 ⑤ A 。
118630 シルエッ卜 〔仏Jsilhouette 名 C4 
118640 シルクハッ卜 silk hat 名 C3 
118650 しるこ 汁粉 名 A2 A2 
118660 しるし Ep .標企・徴企.験A 名 A1 A1 ③ 2A A 。
118670 しるす 記す・印。す・標企す 五他 B1 B1 B 。
118680 しるべ 知るべ 名 C3 C3 
118690 しるべ 導ムベ・標ο 名 C3 C3 
118700 しれい F日~ 名・ス他 C1 C1 
118710 じれい 事例 名 C1 C1 
118720 じれい 辞令 名 C1 C1 
118730 しれいかん 司令官 名 C3 
118740 じれったい 焦ムれったい 形 B2 B 
118750 しれる 知れる 下一白 Al B 。
118760 じれる 焦Aれる 下一白 B3 B2 
118770 しれん 試練・試煉 名 Cl Cl 
118780 ジレンマ dilemma 名 C2 
118790 しろ 白 名 Al A1 lA2 A 。
118800 しろ 城 名 Al A1 A 。
118810 しろあと 城跡 名 B3 
118820 しろあり 白蟻× 名 B3 
118830 しろい 白い 形 Al A1 ① lA2 A 。
118840 しろうさぎ 白兎× 名 B3 
118850 しろうと 《素人》 名 B1 Bl C 。
118860 しろがね 白金・銀ム・白銀ふ 名 C2 C2 
118870 しろくま 白熊× 名 B2 
118880 しろぐみ 白組 名 2B 
118890 しろくろ 白黒 名 B3 B3 
118900 しろざけ 白酒 名 A2 A2 
118910 しろざとう 白砂糖 名 A2 A2 
118920 しろじ 白地 名 A2 A2 
118930 じろじろ 国1 A2 A2 
118940 シロ γプ 〔蘭Jsiroop 名 B3 B3 
118950 しろみ 白身 名 B3 B3 
118960 しろめ 白目・白眼A 名 A2 A2 
118970 しろもの 代物 名 C4 C4 
118980 じろり 高Ij A2 A2 
118990 しろん 試論 名 C4 
119000 じろん 持論 名 Cl 
119010 しわ 簸Y ・鍍× 名 A1 A1 ④ 3B A 。
119020 しわい 客刊、 形 C4 
119030 しわがれる 日夏xれる 下一白 Bl Bl 
119040 しわけ 仕分け・仕訳 名 C4 C4 
119050 しわける 仕分ける 下一他 C4 C4 
119060 しわざ 仕業 名 Bl Bl C 
119070 じわじわ 面IJ B2 B2 
119080 しわす 《師走》 名 C2 C2 
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119090 しわょせ 簸×寄せ 名 C3 
119100 じわり 高1 82 
119110 しん 心・芯 名 A1 A1 ④ B 。
119120 しん 臣 名・代 C2 C2 
119130 しん 信 名 81 81 
119140 しん 真 名 81 81 
119150 しん 新 名 A1 A1 B 。
119160 じん 人 名 A1 A1 A 。
119170 じん 仁 名 C1 C1 
119180 じん 陣 名 81 81 
119190 しんあい 親愛 名 81 81 
119200 じんあい 仁愛 名 C3 C3 
119210 しんあん 新案 名 82 82 
119220 しんい 神意 名 C3 
119230 しんい 真意 名 C1 C1 
119240 じんい 人為 名 C1 
119250 じんいてき 人為的 形動 C1 
119260 じんいん 人員 名 81 81 
119270 しんえい 新鋭 名 C2 C2 
119280 じんえい 陣営 名 C2 C2 
119290 しんえん 深遠 名 C3 C3 
119300 じんえん 人煙 名 83 
119310 しんか 真価 名 C1 C1 
119320 しんか 深化 名・ス自他 C3 C3 
119330 しんか 進化 名・ス自 82 82 
119340 じんか 人家 名 81 81 
119350 しんかい 深海 名 C3 
119360 しんがL、 心外 名 C1 C1 
119370 しんがい 侵害 名・ス他 C1 C1 
119380 しんかいち 新開地 名 C2 C2 
119390 しんがお 新顔 名 C2 C2 
119400 しんがく 進学 名・ス自 C3 83 C 。
119410 じんかく 人格 名 81 81 ⑤ 小B C 。
119420 じんかくしゃ 人格者 名 C2 
119430 しんがつき 新学期 名 。
119440 しんがり 殿& 名 C3 C3 
119450 しんかん 新刊 名 82 82 
119460 しんかん 深閑・森閑 トタノレ C4 C4 
119470 しんがん 心眼 名 C4 C4 
119480 しんかんせん 新幹線 名 。
119490 しんき 新規 名 C3 C3 
119500 しんぎ 信義 名 C2 C2 
119510 しんぎ 真偽 名 C1 C1 中B
119520 しんぎ 審議 名・ス他 C1 C1 
119530 じんぎ 仁義 名 C3 C3 
119540 しんきくさい 辛気臭い 形 C3 
119550 しんきじく 新機軸 名 C4 C4 
119560 しんきゅう 進級 名・ス自 81 81 
119570 しんきゅう 新旧 名 C2 
119580 しんきょう 心境 名 C1 C1 
119590 しんきょう 信教 名 C2 C2 
119600 しんきょう 進境 名 C3 C3 
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119610 しんきろう 屡×気楼 名 C4 C4 
119620 しんきん 親近 名・ス自 C4 
119630 しんきんかん 親近感 名 C4 
119640 しんく 辛苦 名・ス自 C1 C1 
119650 しんく 真紅・深紅 名 C2 C2 
119660 しんぐ 寝具 名 C4 C4 
119670 しんくう 真空 名 B1 B1 
119680 じんぐう 神宮 名 B1 
119690 しんくうかん 真空管 名 B2 
119700 シンゲルス singles 名 C3 
119710 しんぐん 進軍 名・ス自 B3 
119720 しんけい 神経 名 B1 B1 C 。
119730 しんけいしつ 神経質 名・形動 C2 C2 
119740 しんけいすいじゃく 神経衰弱 名 C3 
119750 しんげき 進撃 名・ス自 C2 
119760 しんげき 新劇 名 C2 
119770 しんけつ 心血 名 C1 C1 
119780 しんげつ 新月 名 C4 
119790 しんけん 真剣 名・形動 B1 B1 ④ B 。
119800 しんげん 進言 名・ス他 C1 C1 
119810 しんげん 森厳 名 C4 C4 
119820 じんけん 人絹 名 B3 
119830 じんけん 人権 名 C1 C1 
119840 しんご 新語 名 B3 
119850 じんご 人後 名 C4 C4 
119860 しんこう 信仰 名・ス他 B1 B1 ⑤ C 。
119870 しんこう 振興 名・ス自他 C1 C1 
119880 しんこう 深更 名 C2 
119890 しんこう 進行 名・ス自他 B1 B1 3B B 。
119900 しんこう 新興 名 C1 
119910 しんこう 親交 名 C2 C2 
119920 しんごう 信号 名 B1 B1 小A A 。
119930 じんこう 人口 名 B1 B1 B 。
119940 じんこう 人工 名 B1 B1 B 。
119950 しんこうがかり 進行係 名 ⑤ 
119960 じんこうてき 人工的 形動 ⑤ 
119970 しんこきゅう 深呼吸 名 A2 A2 ⑥ 
119980 しんこく 申告 名・ス他 C1 C1 
119990 しんこく 深刻 形動 C1 C1 。
120000 しんこん 心魂 名 C1 
120010 しんこん 新婚 名 C2 C2 。
120020 しんごんしゅう 真言宗 名 C3 
120030 しんさ 審査 名・ス他 C1 C1 
120040 しんさい 震災 名 B3 B3 
120050 じんざい 人材 名 C1 C1 
120060 しんさく 新作 名・ス他 B3 
120070 しんさつ 診察 名・ス他 B1 B1 ⑤ B 。
120080 しんさん 辛酸 名 C4 C4 
120090 しんざん 深山 名 B2 B2 
120100 しんざん 新参 名 C4 C4 
120110 しんし 紳士 名 B1 B1 ④ 。
120120 じんじ 人事 名 C1 C1 。
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120130 じんじ 仁怒 名 C4 C4 
120140 しんしき 新式 名 B2 B2 
120150 しんしつ 寝室 名 C3 A2 。
120160 しんじっ 真実 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
120170 じんじふせい 人事不省 名 C3 C3 
120180 しんしゃ 深謝 名・ス自他 C3 C3 
120190 しんじゃ 信者 名 B3 B3 
120200 じんじゃ 神社 名 B1 B1 B 。l
120210 しんしゅ 進取 名 C1 C1 
120220 しんじゅ 真珠 名 B1 B1 
120230 じんしゅ 人種 名 B1 B1 C 。
120240 しんしゅう 真宗 名 C3 
120250 しんじゅう 心中 名 C2 C2 。
120260 しんじゅ古代、 真珠只 名 C3 
120270 しんしゅく 伸縮 名・ス自他 C3 C3 
120280 しんしゆっ 進出 名・ス自 B2 B2 C 。
120290 しんしゅん 新春 名 C2 C2 
120300 しんじゅん 浸潤 名・ス自 C3 
120310 しんしょ 信書 名 C3 C3 
120320 しんじよう 心情 名 C2 C3 
120330 しんじよう 身上 名 C1 C1 
120340 しんじよう 信条 名 C1 C1 
120350 しんじよう 真情 名 C1 
120360 しんじよう 進上 名・ス他 C3 C3 
120370 じんじよう 尋常 形動 C3 C3 
120380 しんしょく 侵食・侵蝕λ 名・ス他 C1 C1 
120390 しんしょく 寝食 名 C2 C2 
120400 しんじる 信じる 上一他 B1 B1 ④ B 。
120410 しんしん 心身 名 B2 B2 
120420 しんしん 新進 名 C2 C2 
120430 しんしん 深深 トタノレ B3 B3 
120440 しんじん 信心 名・ス他 B1 B1 
120450 しんじん 新人 名 B2 B2 。
120460 じんしん 人心 名 B2 B2 
120470 じんしん 人身 名 C3 C3 
120480 しんすい 心酔 名・ス白 C3 C3 
120490 しんすい 浸水 名・ス白 C2 C2 
120500 しんすい 進水 名・ス白 B3 
120510 しんずい 真髄・神髄 名 C3 C3 
120520 しんすいしき 進水式 名 B3 
120530 しんずる 信ずる サ変他 B1 B1 
120540 しんせい 申請 名・ス他 C1 C1 。
120550 しんせい 神聖 名 C1 C1 
120560 しんせい 真性 名 C3 C3 
120570 しんせい 新生 名 C2 
120580 しんせい 新制 名 B2 
120590 じんせい 人生 名 B1 B1 ⑥ 中A C 。
120600 しんせき 親戚x 名 B1 B1 B 。
120610 じんせき 人跡 名 C4 C4 
120620 しんせつ 新設 名・ス他 C1 
120630 しんせつ 新説 名 C2 
120640 しんせつ 親切・深切 名・形動 A1 A1 ② 2A A 。
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120650 しんせん 深浅 名 C2 
120660 しんせん 新鮮 名 B1 B1 C 。
120670 しんぜん 神前 名 B3 B3 
120680 しんぜん 親善 名 B2 B2 。
120690 じんせん 人選 名・ス白 C2 C2 
120700 しんぜんび 真善美 名 C4 C4 
120710 しんそう 真相 名 C1 C1 。
120720 しんそう 深窓 名 C3 
120730 しんそう 新装 名 C4 C4 
120740 しんぞう 心臓 名 A1 A1 A 。
120750 しんぞう 新造 名・ス他 C4 
120760 じんぞう 人造 名 B1 
120770 じんぞう 腎×臓 名 B2 B2 
120780 しんぞく 親族 名 B2 B2 
120790 しんたい 身体 名 B1 B1 B 。
120800 しんたい 進退 名・ス自 C1 C1 
120810 しんだい 身代 名 C1 C1 
120820 しんだい 寝台 名 B2 B3 。
120830 じんたい 人体 名 B2 。
120840 じんだい 甚大 名 C4 
120850 じんだい 神代 名 C4 
120860 しんたいし 新体詩 名 C3 C3 
120870 しんたく 信託 名・ス他 C1 C1 
120880 しんたん 薪炭 名 C1 C1 
120890 しんだん 診断 名・ス他 B1 B1 中B C 。
120900 じんち 人知・人智× 名 C4 C4 
120910 じんち 陣地 名 B3 B3 
120920 しんちく 新築 名・ス他 B2 B2 。
120930 じんちく 人畜 名 C2 C2 
120940 しんちしき 新知識 名 C2 
120950 しんちゅう 心中 名 B2 
120960 しんちゅう 真銭× 名 B1 B1 
120970 しんちゅう 進駐 名・ス自 C3 C3 
120980 じんちゅう 陣中 名 C3 
120990 しんちゅうぐん 進駐軍 名 B3 
121000 しんちょう 伸張 名・ス自他 C4 
121010 しんちょう 身長 名 B1 B1 A 。
121020 しんちょう 深長 形動 C4 C4 
121030 しんちょう 慎重 名・形動 C1 C1 C 。
121040 しんちょう 新調 名・ス他 B1 B1 
121050 しんちんたいしゃ 新陳代謝 名・ス自 C3 C3 
121060 しんつう 心痛 名・ス自 C3 C3 
121070 しんでい 進呈 名・ス他 C1 C1 
121080 しんでん 進展 名・ス自 C1 C1 
121090 しんでん 親展 名 C1 C1 
121100 しんと 信徒 名 C1 C1 
121110 しんど 進度 名 C1 
121120 しんど 震度 名 C2 
121130 しんとう 神道 名 C2 。
121140 しんとう 浸透・穆バ透 名・ス自 C3 C3 
121150 しんとう 親等 名 C3 C3 
121160 しんどう 振動 名・ス自他 B1 B1 C 。
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121170 じんとう 陣頭 名 C4 C4 
121180 じんとう 人道 名 C1 C1 
121190 じんとく 人徳 名 C3 C3 
121200 じんとく 仁徳 名 C4 C3 
121210 じんどる 陣取る 五自 C4 C4 
121220 しんにち 親日 名 B3 
121230 しんにゅう 侵入 名・ス白 C1 C1 中B
121240 しんにゅう 進入 名・ス自 C1 
121250 しんにん 信任 名・ス他 C1 C1 
121260 しんにん 新任 名・ス他 B2 B2 
121270 しんにん 親任 名・ス他 C2 
121280 しんねん 信念 名 B1 B1 ⑤ 
121290 しんねん 新年 名 A1 A1 3A B 。
121300 しんのう 親王 名 C3 
121310 しんぱ 新派 名 C3 C3 
121320 じんば 人馬 名 C4 
121330 しんばい ，心配 名・ス自他 A1 A1 ② 1A3 A 。
121340 シンパサイザー sympathizer 名 C4 
121350 しんぱん 審判 名・ス他 B1 
121360 しんぱん 審判 名・ス他 B1 B1 B 
121370 しんぴ 神秘 名 C1 C1 C 。
121380 しんぴつ 真筆 名 C4 C4 
121390 しんぴん 新品 名 B2 B2 
121400 じんぴん 人品 名 C1 C1 
121410 しんぷ 神父 名 C2 
121420 シンフォニー symphony 名 C4 C4 
121430 しんぷく ，心服 名・ス自 C1 C1 
121440 しんぶつ 神仏 名 C1 
121450 じんぶつ 人物 名 B1 B1 ⑤ C 。
121460 シンプル simple 形動 C1 
121470 しんぶん 新聞 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
121480 じんぶん 人文 名 C2 
121490 じんぶんかがく 人文科学 名 C2 。
121500 しんぶんし 新聞紙 名 A1 
121510 しんぶんしゃ 新聞社 名 ④ 。
121520 しんぶんや 新聞屋 名 A2 ③ 3A 
121530 しんべん 身辺 名 C1 C1 
121540 しんlま 進歩 名・ス自 B1 B1 ⑤ 小A B 。
121550 しんぼう 心俸 名 A2 
121560 しんぼう 辛抱 名・ス白 A1 A1 ③ 2B B 。
121570 しんぼう 信望 名 C1 C1 
121580 しんぼう 深謀 名 C4 C4 
121590 じんぼう 人望 名 Cl C1 
121600 しんぼく 親睦× 名・ス自 C2 
121610 しんぽてき 進歩的 形動 中B
121620 シンボル symbol 名 C4 
121630 しんまい 新米 名 B2 B2 
121640 しんみ 親身 名・形動 C2 C2 
121650 しんみつ 親密 名・形動 B2 B2 
121660 しんみょう 神妙 形動・名 C1 C1 
121670 しんみり 副・ス自 B2 B2 
121680 じんみん 人民 名 Bl 。
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121690 しんめ 新芽 名 2A 
121700 しんめい 身命 名 C2 C2 
121710 じんめい 人名 名 B1 B1 
121720 じんめい 人命 名 B1 B1 
121730 しんもつ 進物 名 B3 B3 
121740 じんもん 尋問・訊×問 名・ス他 C3 C3 
121750 しんや 深夜 名 B2 B2 
121760 しんやく 新薬 名 C3 C3 
121770 しんゅう 親友 名 B1 B1 B 。
121780 しんよう 信用 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小B B 。
121790 しんようじゅ 針葉樹 名 C2 C2 
121800 しんらい 信頼 名・ス他 B2 B2 C 。
121810 しんらつ 辛練× 名・形動 C4 C4 
121820 しんり 心理 名 C1 C1 。
121830 しんり 真理 名 B1 B1 ⑤ 小A 。
121840 じんりき 人力 名 B3 B3 
121850 じんりきしゃ 人力車 名 B3 B3 
121860 しんりてき 心理的 形動 中A
121870 しんりゃく 侵略・侵掠× 名・ス他 C1 C1 。
121880 しんりょ 深慮 名 C2 C2 
121890 しんりょう 診療 名・ス他 C2 C2 
121900 しんりよく 新緑 名 B1 B1 
121910 じんりよく 人力 名 B2 B2 
121920 じんりよく 尽力 名・ス自 C2 C2 
121930 しんりん 森林 名 B1 B1 B 。
121940 じんりん 人倫 名 C3 C3 
121950 しんるい 親類 名 A1 A1 ④ 2A A 。
121960 じんるい 人類 名 B1 B1 C 。
121970 しんれき 新暦 名 C3 
121980 しんろ 針路 名 C1 C1 
121990 しんろ 進路 名 B3 B3 ⑤ 
122000 しんろう 心労 名・ス白 C3 C3 
122010 しんろう 辛労 名・ス自 C4 C3 
122020 しんわ 神話 名 B1 B1 B 
122030 しんわ 親和 名・ス自 C2 
122040 す 州・洲× 名 B1 B1 
122050 す 巣 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
122060 す 酢・酷x 名 A1 。
122070 す 賛×・簾× 名 B3 
122080 す 素 名・接頭 C4 C4 
122090 ず 図 名 A1 A1 ③ 3A A 。
122100 ず E頁 名 C3 C3 
122110 すあし 素足 名 B1 B3 
122120 ずあん 図案 名 B1 B1 
122130 すい 酸L、 形 A1 A1 
122140 すい 名 A1 A1 
122150 すい 粋 名 C2 C2 
122160 ずい 髄 名 C3 C3 
122170 すいあげ 吸い上げ 名 A2 A2 
122180 すいあげる 吸い上げる 下一他 A2 A2 
122190 すいあっ 水圧 名 C1 C1 
122200 すいい 水位 名 C2 C2 
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122210 すいい 推移 名・ス白 C1 C1 小A
122220 ずいい 随意 名・形動 C1 C1 
122230 ずいいち 随一 名 C3 C3 
122240 すL、L、れ 吸い入れ 名 B2 
122250 すいL、れる 吸い入れる 下一他 B2 B2 
122260 ずいいん 随員 名 C3 C3 
122270 すいうん 水運 名 B3 B3 
122280 すいうん 衰運 名 C4 
122290 すいえい 水泳 名・ス自 B1 B1 ④ A 。
122300 すいえん 炊煙 名 C4 C4 
122310 すいおん 水温 名 B1 B1 
122320 すいか 水火 名 C2 C2 
122330 すいか 西ム瓜〉 名 A1 A1 。
122340 すいがい 水害 名 B1 B1 B 
122350 すいがら 吸殻 名 A2 A2 
122360 すいぎゅう 水牛 名 B2 B2 
122370 すいきょ 推挙 名・ス他 C3 C3 
122380 すいぎん 水銀 名 B1 B1 
122390 すいくち 吸口 名 A2 A2 
122400 すいけい 推計 名・ス他 C4 C4 
122410 すいげんち 水源地 名 B3 B3 
122420 すいこう 推考 名・ス他 C2 C2 小B
122430 すいこう 遂行 名・ス他 C4 C1 中A
122440 ずいこう 随行 名・ス自 C1 C1 
122450 すいこみ 吸い込み 名 A2 A2 
122460 すいこむ 吸い込む 五他 A2 A2 ② 2A 
122470 すいさい 水彩 名 B2 B2 
122480 すいさいが 水彩画 名 B2 B2 
122490 すいさつ 推察 名・ス他 C3 C3 小B
122500 すいさん 水産 名 B1 。
122510 すいし 水死 名・ス自 B3 B3 
122520 すいじ 炊事 名・ス自 B1 B1 ⑥ B 。
122530 ずいじ 随時 名 C1 C1 
122540 すいしゃ 水車 名 A1 ③ 2A 
122550 すいじゃく 衰弱 名・ス自 C2 C2 
122560 すいじゅん 水準 名 C1 C1 小A 。
122570 ずいしょ 随所・随処 名 C4 C4 中B
122580 すいしょう 水晶 名 B1 B1 
122590 すいしょう 推奨 名・ス他 C1 C1 
122600 すいしょう 推賞 名・ス他 C1 C1 
122610 すいじよう 水上 名 B1 B1 
122620 すいじようき 水蒸気 名 B1 B1 ⑤ B 
122630 すいしん 水深 名 C4 B2 ⑤ 
122640 すいしん 推進 名・ス他 C1 C1 中A 。
122650 すいすい 高1 A2 A2 2A 
122660 すいせい 水星 名 B3 B3 
122670 すいせい 水勢 名 B2 B2 
122680 すいせい 馨λ星 名 C2 C2 
122690 すいせいがん 水成岩 名 B2 B2 
122700 すいせん 水仙 名 A2 A2 ② 3A 
122710 すいせん 水洗 名・ス他 C4 C4 
122720 すいせん 垂線 名 B2 B2 
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122730 すいせん 推薦 名・ス他 Cl C1 小B C 。
122740 すいそ 水素 名 B1 B1 。
122750 すいそう 水葬 名・ス他 C3 
122760 すいそう 水槽 名 2B 
122770 すいそう 吹奏 名・ス他 C3 C3 
122780 すいぞう 醇K臓 名 C3 C3 
122790 すいそく 推測 名・ス他 Cl C1 小B C 。
122800 すいぞくかん 水族館 名 B3 B3 
122810 すいだし 吸出し 名 B3 B3 
122820 すいだす 吸い出す 五他 B3 B3 
122830 すいちゅう 水中 名 Bl 
122840 すいちょく 垂直 名・形動 Bl B1 B 。
122850 すいちよくせん 垂直線 名 B2 
122860 すいつく 吸い付く 五自 A2 A2 2B 
122870 すいつける 吸い付ける 下一他 A2 A2 
122880 スイッチ switch 名・ス他 A2 A2 ④ 2B A 。
122890 すいっちょ 名 1B2 
122900 すいてい 水底 名 B3 
122910 すいてい 推定 名・ス他 Cl Cl 中A
122920 すいてき 水滴 名 C4 C4 
122930 すいでん 水田 名 Bl Bl B 。
122940 すいとう 水筒 名 Al A1 ② 2A 
122950 すいとう 水稲 名 C4 
122960 すいとう 出納 名・ス他 Cl 
122970 すいどう 水道 名 Al Al A 。
122980 すいとうぼ 出納簿 名 C3 Cl 
122990 すいとり 吸い取り 名 A2 A2 
123000 すいとる 吸い取る 五他 A2 A2 
123010 すいとん 水団A 名 C2 
123020 すいなん 水難 名 C3 C3 
123030 すいのみ 吸い飲み・吸呑× 名 B2 
123040 すいばく 水爆 名 。
123050 すいはん 垂範 名・ス自 C4 C4 
123060 すいはん 炊飯 名 Cl 
123070 すいび 衰微 名・ス自 C2 C2 
123080 ずいひつ 随筆 名 Cl Cl 。
123090 すいふ 水夫 名 A2 A2 ⑤ 
123100 ずいぶん 水分 名 Bl B1 ⑤ B 。
123110 ずいぶん 随分 高IJ Al A1 ② lA3 B 。
123120 すいへい 水平 名・形動 Bl A2 B 。
123130 すいへい 水兵 名 A2 C4 
123140 すいへいせん 水平線 名 B2 
123150 すいへいふく 水兵服 名 A2 
123160 すいへん 水辺 名 C4 
123170 すいほう 水泡 名 C2 
123180 すいぼう 衰亡 名・ス白 C3 C3 
123190 すいぼっ 水没 名・ス白 C2 
123200 すいま 睡魔 名 C4 C4 
123210 すいみつ 水蜜〆 名 B3 B3 
123220 すいみっとう 水蜜パ桃 名 B3 
123230 すいみん 睡眠 名・ス自 Bl Bl B 。
123240 すいめつ 衰減 名・ス白 C3 C3 
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123250 すいめん 水面 名 B1 B1 ⑤ 。
123260 すいもの 吸い物 名 B2 B2 
123270 すいもん 水門 名 B2 B2 
123280 すいやく 水薬 名 C4 C4 
123290 すいよう 水曜 名 A2 A 。
123300 すいよく 水浴 名・ス自 B2 B2 
123310 すいらい 水雷 名 B2 B2 
123320 すいり 水利 名 B2 B2 
123330 すいり 推埋 名・ス他 C1 C1 小A 。
123340 すいりく 水陵 名 B3 
123350 すいりゅう 水流 名 B1 B1 
123360 すいりょう 水量 名 B1 
123370 すいりょう 推量 名・ス他 C1 C1 中A
123380 すいりよく 水力 名 B1 
123390 すいりよくはつでん 水力発電 名 C1 
123400 すいれん 水練 名 C4 
123410 すいれん 睡蓮× 名 A2 A2 ③ 3B 
123420 すいろ 水路 名 B1 B1 
123430 すいろん 推論 名・ス他 C1 C1 中B
123440 スインゲ swmg 名・ス他 C2 
123450 すう 吸う 五他 A1 A1 ③ 2B A 。
123460 すう 数 名 B1 B1 B 。
123470 すうがく 数学 名 Bl B1 。
123480 すうけい 崇敬 名・ス他 C2 C2 
123490 すうこう 崇高 名 C1 C2 
123500 すうし 数詞 名 C3 。
123510 すうじ 数字 名 A2 A2 A 。
123520 すうすう 面。 A2 A2 
123530 ずうずうしい 図A図Aしし、 形 B2 B2 B 。
123540 すうち 数値 名 C2 C2 
123550 スーツ suit 名 C4 C4 。
123560 スーツケース suitcase 名 C4 
123570 すうっと 面リ 1B2 
123580 ずうっと 高リ 2B 
123590 ス-r¥ー ←supermarket 名 B1 。
123600 スーパーマーケッ卜 supermarket 名 B1 
123610 スーパーマン superman 名 A1 
123620 すうはい 崇拝 名・ス他 C1 C1 。
123630 スープ soup 名 B2 B2 A 。
123640 すうり 数理 名 C3 C3 
123650 すうりょう 数量 名 B2 B2 小B C 
123660 すえ 末 名 A1 A1 ⑤ B 。
123670 すえおき 据え置き 名 C1 C1 
123680 すえおく 据え置く 五他 C1 C1 
123690 すえおそろしい 末恐ろしい 形 B2 B2 
123700 すえこ 末子 名 B2 。
123710 すえつけ 据え付け 名 B2 
123720 すえつける 据え付ける 下一他 B2 B2 ⑤ 
123730 すえっこ 末っ子 名 B2 B2 
123740 すえる 据える 下一他 B1 B1 ④ C 。
123750 ずが 図画 名 A1 A1 ④ 3A 
123760 スカー卜 skirt 名 A1 A1 ③ 3B A 。
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123770 ずかい 図解 名・ス他 B2 B2 小A
123780 ずがいこっ 頭蓋×骨 名 C4 C4 
123790 スカウ卜 scout 名・ス他 B3 
123800 すがお 素顔 名 B2 B2 
123810 すかし 透かし 名 B3 A1 
123820 すかす 空ムかす 五他 A1 A1 B 
123830 すかす 透かす 五他 A1 A1 ④ 3B B 
123840 すかす 瞭×す 五他 B3 B3 
123850 ずかずか 面。 A2 A2 
123860 すがすがしい 清ム清。しい 形 B1 B1 B 。
123870 すがた 姿 名 A1 A1 ② 1B1 B 。
123880 すがら 接尾 C1 C1 
123890 ずから 接尾 C4 
123900 すがる 鎚×る 五自 B1 B1 C 
123910 すがれる 末A枯れる 下一白 B3 B3 
123920 ずかん 図鑑 名 B2 B2 
123930 すかんぴん 素寒貧 名 C3 C3 
123940 すき 鋤× 名 A1 B1 ⑥ 
123950 すき 好き 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
123960 すき 透き・隙× 名 A1 A1 B 。
123970 すき 〈数奇〉・〈数寄〉 名 C4 C4 
123980 すぎ 名 A1 A1 ③ 2A 。
123990 すぎ 過ぎ 接尾 A 。
124000 スキー ski 名 A1 A1 ③ 1B2 。
124010 スキーヤー skier 名 A2 
124020 すききらい 好き嫌い 名 A2 A2 
124030 すぎさる 過ぎ去る 五自 B3 B3 
124040 すきずき 好き好き 名 B3 B3 
124050 ずきずき 副・ス自 A2 A2 
124060 すきっぱら 空きっ腹 名 B3 
124070 スキップ skip 名・ス自 B2 
124080 すきとおる 透き通る 五自 A2 A2 ③ 2A A 。
124090 すぎな 杉菜 名 B3 B3 
124100 すきばら 空ムき腹 名 B3 B3 
124110 すきま 透き間・空ムき間・隙〉間 名 A2 A2 ④ 2B B 。
124120 すきやき すき焼き 名 B2 B2 。
124130 スキャンダル scandal 名 C4 
124140 すぎゆく 過ぎ行く 五白 B3 
124150 すぎる 過ぎる 上」自 A1 A1 ② 1B2 A 。
124160 ずきん 頭巾× 名 A1 A1 3A 
124170 ずきんずきん 副・ス自 A2 A2 
124180 すく 好く 五他 A1 A1 2A 
124190 すく 空Aく 五自 A1 A1 ② A 。
124200 すく 透く 五自 A1 A1 2A 
124210 すく 硫×く 五他 B1 B1 
124220 すく 漉×く・抄ムく 五他 B2 B2 
124230 すく 鋤ぜく 五他 A1 B1 
124240 すぐ 直Aぐ 国リ A1 A1 ① 1A1 A 。
124250 ずく 接尾 B3 
124260 すくい 掬'~、 名 A1 A1 
124270 すくい 救い 名 A1 A1 。
124280 すくいだす 救い出す 五他 A2 A2 
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124290 すくう 掬×う 五他 A1 A1 ④ 3A A 。
124300 すくう 救う 五他 A1 A1 ④ 3A B 。
124310 スクールソーン 〔和)school zone 名 B3 
124320 スクエアタンス 〔米)square dance 名 C4 
124330 すぐさま 話。 A2 A2 
124340 すくすく 国U A2 A2 3A 
124350 すくない 少ない 形 A1 A1 2A A 。
124360 すくなからず 少なからず 高リ B3 B3 
124370 すくなくとも 少なくとも ，li1J B2 B2 小B B 。
124380 すくなくも 少なくも 面1 B2 B2 
124390 すくみ 煉Xみ 名 B1 
124400 すくみあがる 立東×み上がる 五自 B3 
124410 すくむ 立束×む 五自 B1 
124420 ずくめ 接尾 B3 B3 
124430 すくめる 立束×める 下一他 B1 B1 
124440 スクラ.~プ scrap 名 C3 
124450 スクラップブック scrap-book 名 C3 
124460 スクラム scrum 名 C4 C4 
124470 スクリーン screen 名 B2 B2 B 
124480 スクリュー screw 名 C3 C3 ④ 
124490 すぐる 五他 C3 C3 
124500 すぐれる 優れる・勝ムれる 下一自 B1 B1 ⑤ 3A B 。
124510 ずけい 図形 名 B2 B2 小B B 
124520 スケー卜 skate 名 A1 A1 ④ 。
124530 スケール scale 名 C3 中B
124540 すげかえる すげ替える 下一他 B3 B3 
124550 すげがさ 菅×笠x 名 C4 C4 
124560 スケジュール 〔米)schedule 名 C3 中B 。
124570 ずけずけ 語り B2 B2 
124580 すけだち 助《太刀》 名 A2 A2 
124590 スケヴチ sketch 名・ス他 B1 B1 ⑥ B 
124600 すげない 形 C2 C2 
124610 すける 助ムける 下一他 C4 C4 
124620 すける 透ける 下一白 B2 
124630 すげる 下一他 B2 
124640 スコア score 名 C4 C4 
124650 すごい 凄'l、 形 A1 A1 ② 2B A 。
124660 スコール squall 名 C3 
124670 すこし 少し 語。 A1 A1 ① 1A2 A 。
124680 すこしも 少しも 面IJ 2A A 。
124690 すごす 過ごす 五他 A1 A1 B 。
124700 すごすご 画。 A2 A2 
124710 スコップ 〔蘭)schop 名 B2 B2 
124720 すこぶる 頗×る 高IJ C1 C1 
124730 すこやか 健やか 形動 B1 B1 
124740 すごろく 双ð~ノ、 名 A1 A1 
124750 すさぶ 荒ムふ、 五自 C1 C1 
124760 すさまじい 凄〆まじい 形 B1 B1 C 
124770 すさむ 荒βむ 五自 C1 C1 
124780 すさる 退ムる 五自 C2 
124790 ずさん 杜 λ撰k 名・形動 C4 
124800 すし 寿×司・鮪λ.鮮、 名 A1 A1 。
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124810 すじ 筋 名・接尾 Al Al ③ 2A B 。
124820 すじかい 筋交い 名 C2 C2 
124830 すじがき 筋書き 名 B2 B2 
124840 すじがね 筋金 名 B3 
124850 すじがねいり 筋金入り 名 B3 
124860 ずしき 図式 名 C4 C4 小A
124870 すしづめ 鮪詰め 名 B3 B3 
124880 すじみち 筋道 名 B2 B2 小A C 
124890 すじむかい 筋向かし、 名 B3 B3 
124900 すじむこう 筋向こう 名 B3 B3 
124910 すじよう 素性・素姓・素生・種ム姓 名 C2 C2 
124920 ずじよう 頭上 名 B2 B2 ⑥ 
124930 ずしり 高リ B2 B2 
124940 すじをとおす 筋を通す 連語 中A
124950 ずしんずしん 面U B2 B2 
124960 すす 煤' 名 Al Al B 
124970 すず 鈴 名 Al Al lBl A 。
124980 すず 錫x 名 Bl Bl 
124990 すずかぜ 涼風 名 B3 B3 
125000 すすき 薄ム・芭× 名 A2 A2 ③ 3A 
125010 すすぎ 濯ムぎ 名 Bl Bl 
125020 すすぐ 濯Aぐ・雪合ぐ・激×ぐ 五他 Bl Bl B 
125030 すすける 煤×ける 下一白 Al Al 
125040 すずしい 涼しい 形 Al Al ② 1B2 A 。
125050 すずなり 鈴今ムり 名 A2 A2 
125060 すすはき 煤×掃き 名 B3 B3 3A 
125070 すすはらい 煤×払い 名 B3 B3 
125080 すすみ 進み 名 Al Al 
125090 すずみ 涼み 名 Al Al 
125100 すずみだい 涼み台 名 A2 
125110 すすみでる 進み出る 下一白 A2 
125120 すすむ 進む 五自 Al Al ② 1B1 A 。
125130 すずむ 涼む 五自 Al Al 。
125140 すずむし 鈴虫 名 A2 A2 2A 
125150 すすめ 勧め・奨Aめ 名 Al 
125160 すずめ 雀× 名 Al Al ① lA3 。
125170 すすめる 進める 下一他 Al Al 3B A 。
125180 すすめる 勧める・薦める・奨ムめる 下一他 Al Al 3B B 。
125190 すずらん 鈴蘭× 名 B3 B3 
125200 すずり 硯× 名 Bl Bl 
125210 すすりあげる 畷Xり上げる 下一白 B2 
125220 すすりなき 暖×り泣き 名 B2 B2 
125230 すすりなく 畷×り泣く 五白 B2 B2 
125240 すする 畷×る 五他 Al Al 
125250 すそ 裾y 名 Al Al ④ 3B B 。
125260 すその 裾×野 名 B2 B2 ⑥ 
125270 すそわけ 裾バ分け 名 B3 B3 
125280 スター star 名 Bl Bl 。
125290 スター卜 start 名・ス自 Bl Bl A 。
125300 スタイル styl巴 名 B2 B2 中B B 。
125310 すだく 五自 C4 C4 
125320 すたこら 高U A2 B2 
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125330 スタジアム stadium 名 C2 
125340 スタジオ studio 名 C2 C1 
125350 すたすた 高!J A2 B1 
125360 ずたずた 形動 B1 B1 
125370 すだち 巣立ち 名 B2 
125380 すだっ 巣立つ 五自 B2 
125390 スタッフ staff 名 C3 
125400 すたり 廃り 名 B1 
125410 すたる 廃る 五自 B1 
125420 すだれ 簾× 名 A1 A1 
125430 すたれる 廃れる 下一白 B1 B1 
125440 スタンド stand 名 B2 B2 ⑤ 
125450 スタンプ stamp 名 B1 B1 A 
125460 スチーム steam 名 C1 C1 
125470 スチール steal 名 B3 
125480 スチール steel 名 B3 
125490 スチュワーデス stewardess 名 C2 
125500 ずつ 宛× 接尾 A1 A1 A 。
125510 ずつう 頭痛 名 B1 B1 。
125520 スツール stool 名 C2 
125530 すっかり 高Ij A1 A1 ② 1A3 A 。
125540 すっきり 卜ス自 A2 A2 ⑤ 。
125550 ズック 〔蘭Jdoek 名 B2 B2 ⑥ 
125560 すっくと 肩Ij A2 A2 
125570 ずっしり 扇Ij B2 B2 
125580 すっすっ 国Ij A2 
125590 すってんころり 国Ij A2 A2 
125600 すっと 国Ij A2 A1 3A 。
125610 ずっと 高Ij A1 A2 ① 1B1 A 。
125620 すっぱい 酸っぱL、 形 A1 A1 ⑥ A 。
125630 すっぱだか 素っ裸 名 B3 B3 
125640 すっぱぬき 素っ破抜き 名 C3 
125650 すっぱぬく 素っ破抜く 五他 C3 C3 
125660 すっぽり 高Ij B2 B2 
125670 すっlまかし 名 C3 
125680 すっぽかす 五他 C3 C3 
125690 すっぽり 国Ij B2 B2 ⑤ 
125700 すっぽん 瞥× 名 C3 C3 
125710 すで 素手 名 B2 B2 
125720 すていし 捨て石 名 C2 C2 
125730 ステージ stage 名 C1 C1 。
125740 ステーション station 名 C4 C4 
125750 ステー卜メン卜 statement 名 C3 
125760 すてき 素的・素敵 形動 A1 A1 A 。
125770 すてご 捨て子・棄Aて児企 名 B2 B2 
125780 すてぜりふ 捨てく台詞〉 名 C3 C3 
125790 ステッキ stick 名 A2 A2 ⑤ 
125800 ステップ step 名 C4 C4 中B
125810 すでに 既に・己λに 面。 B1 B1 小B C 。
125820 すてlまち 捨て鉢 名・形動 C1 C1 
125830 すてみ 捨て身 名 C2 C2 
125840 すてる 捨てる・棄Aてる 下一他 A1 A1 ① 2A A 。
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125850 ステレオ stereo 名 。
125860 すてん 話U A2 A2 
125870 ずでんどう 高リ B3 B3 
125880 ステンドグラス stained glass 名 C3 
125890 スト ←strike 名 C4 
125900 ストア 〔米Jstore 名 B1 
125910 ストーブ stove 名 A1 A1 ④ 2B A 。
125920 ストーム storm 名 C3 
125930 すどおり 素通り 名 B3 B3 
125940 ストーリー story 名 C2 C2 
125950 ストッキング stockings 名 C1 
125960 ストック stock 名 C4 C2 
125970 ストップ stop 名・ス自他 A2 A2 。
125980 スト‘Yプウォッチ stopwatch 名 C1 
125990 ストライキ strike 名 B1 C4 C 。
126000 ストライク strike 名 B3 
126010 ストラックアウト 〔和Jstruck out 名 B3 
126020 ストレー卜 straight 名 B3 
126030 ストロー straw 名 B2 
126040 すとん 高U A2 A2 
126050 ずどん 高H A2 A2 
126060 すな 砂・沙× 名 A1 ① 1B1 A 。
126070 すなあそび 砂遊び 名 A2 A2 2B 
126080 すなお 素直 形動 A1 A1 ⑤ B 。
126090 すなけむり 砂煙 名 A2 
126100 すなじ 砂地 名 B2 B2 ④ 
126110 スナヴプシヨヴト snapshot 名 C1 
126120 すなどけい 砂《時計》 名 B3 B3 
126130 すなば 砂場 名 A2 3B 
126140 すなはま 砂浜 名 B3 2B 
126150 すなはら 砂原 名 B3 3B 
126160 すなぼこり 砂挨× 名 A2 
126170 すなやま 砂山 名 B3 
126180 すなわち J'lP"ち・則Aち・乃×ち 接 B1 B1 小A 。
126190 ずぬける 図抜ける・頭抜ける 下一白 B1 B1 
126200 すね 嬬×・腔× 名 A1 B 
126210 すねかじり 儒×噛×り 名 C4 C4 
126220 すねる 劫×ねる 下一自 A1 A1 
126230 ずのう 頭脳 名 C2 C2 
126240 すのこ 貨×の子 名 C4 C4 
126250 ス1'¥イ spy 名・ス他 B2 B2 
126260 すばこ 巣箱 名 A2 A2 
126270 すばしこい 形 A2 A2 
126280 すぱすぱ 高Ij B2 
126290 ずばずば 高Ij B2 B2 
126300 すはだ 素肌・素膚企 名 C3 C3 
126310 すはだか 素裸 名 B3 B3 
126320 すはだし 素銑×・素〈裸足〉 名 B3 B3 
126330 すぱなし 素話 名 C2 
126340 ずばぬける ずば荻ける 下一白 B1 B1 
126350 すばやい 素早い 形 A2 A2 ④ 2A B 。
126360 すばらしい 素晴らしい 形 A1 A1 ③ 2A B 。
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126370 すぱり 国リ B2 B2 
126380 ずばり ~Ij B2 B2 
126390 スビーカー ←loudspeaker 名 A2 A2 。
126400 スピーチ speech 名 C4 C4 。
126410 スピーディー speedy 形動 A2 
126420 スピード speed 名 A2 A2 ⑤ A 。
126430 ずひょう 図表 名 C1 C1 C 
126440 スフ ←staple fibre 名 B3 B3 
126450 スプーン spoon 名 A2 A2 。
126460 ずぶずぶ 高1 A2 A2 
126470 ずぶとい 図太い 形 B3 B3 
126480 ずぶぬれ ずs;濡×れ 名 A2 A2 
126490 ずぶり 面1 A2 
126500 スプリンゲ spnng 名 C3 C1 
126510 スプリンゲボード springboard 名 C3 
126520 すべ 祢¥j.6 名 C3 C3 
126530 スペア spare 名 C4 
126540 スペイン Spain 名 。
126550 スペインご スベイン語 名 。
126560 スペース space 名 C2 
126570 スペード spade 名 B2 
126580 すべからく 須×らく 面1 C3 C3 
126590 すべくくる 統べ括Aる 五他 C4 C4 
126600 スペシャル special 名 C3 
126610 すべすべ トス白 A2 A2 
126620 すべて 凡ムて・総Aて・全Aて 名・副 B1 B1 小A B 。
126630 すべり 滑り・と×り 名 A1 A1 
126640 すべりこみ 滑り込み 名 A2 A2 
126650 すべりこむ 滑り込む 五白 A2 A2 
126660 すべりだい 滑り台 名 A2 A2 ① 3A 
126670 すべりだし 滑り出し 名 B3 B3 
126680 すべる 滑る・と×る 五白 A1 A1 ① 1A3 A 。
126690 すべる 統べる・総Aベる 下一他 C4 C4 
126700 スペJ(. spell 名 C3 
126710 スポーツ sports 名 A1 A1 A 。
126720 スポーツマン sportsman 名 B2 B2 
126730 スポーツマンシップ sportsmanship 名 C2 
126740 すぼし 素干し・素乾Aし 名 A2 
126750 ずlまし 図星 名 C2 C2 
126760 スポット spot 名 B2 
126770 スポットライ卜 spotlight 名 B2 
126780 すlままる 窄%まる 五自 B1 
126790 すぼむ 窄へむ 五自 B1 B1 
126800 すぼめる 窄‘める 下一他 B1 B1 
126810 ずぼら 名・形動 B3 B3 
126820 ズボン 〔仏Jjupon 名 A1 A1 ④ 2B A 。
126830 スポンサー sponsor 名 C2 
126840 スポンジ sponge 名 B3 B3 
126850 スマー卜 smart 形動 C2 C2 。
126860 すまい 住まい 名 A1 A1 ⑤ B 。
126870 すまう 住まう 五白 A1 A1 
126880 すまし 澄まし・清ムまし 名 A1 A1 
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126890 すます 済ます 五他 A1 A1 2B B 。
126900 すます 澄ます・清企ます 五他 A1 A1 ③ 2B B 
126910 すませる 済ませる 下一他 。
126920 スマッシュ smash 名・ス自 B3 
126930 すまない 済まない 形 ② 。
126940 すみ 角A ・隅 名 A1 A1 ③ 2B A 。
126950 すみ 炭 名 A1 A1 ② 1B2 A 
126960 すみ 墨 名 A1 A1 2A A 。
126970 すみ 済み 名 A1 A1 
126980 すみえ 墨絵 名 B3 B3 
126990 すみか 住処A 名 A2 A2 
127000 すみがま 炭窯・炭竃メ 名 B2 ④ 
127010 すみこみ 住み込み 名 B2 B2 
127020 すみこむ 住み込む 五自 B2 B2 
127030 すみずみ 隅隅 名 A2 A2 3B 
127040 すみぞめ 墨染め 名 C3 C3 
127050 すみだわら 炭俵 名 A2 A2 
127060 すみつこ 隅っこ 名 A1 3B 
127070 すみとり 炭取り 名 A2 A2 
127080 すみなれる 住み慣れる・住み慰Ilxれる 下一白 B2 B2 
127090 すみにくい 住みにくい 形 B2 B2 
127100 すみび 炭火 名 A2 A2 
127110 すみません 済みません 連語 。
127120 すみやか 速やか 形動 B1 B1 
127130 すみやき 炭焼き 名 A2 A2 ④ 
127140 すみれ 董× 名 A1 A1 ② 2B 
127150 すみわたる 澄み渡る 五自 B2 B2 
127160 すむ 住む・棲ぺむ 五自 A1 A1 ③ 1A3 A 。
127170 すむ 済む 五自 A1 A1 ① 1B2 B 。
127180 すむ 澄む・清企む 五自他 A1 A1 ② 3B B 。
127190 スムーズ smooth 形動 C2 中B
127200 ずめん 図面 名 B2 B2 
127210 すもう 《相撲》・〈角力〉 名 A1 A1 ④ 2B A 。
127220 すもうとり 《相撲》取・〈角力〉取 名 B3 A2 
127230 スモーク smoke 名 C3 
127240 スモッグ smog 名 C3 
127250 すもも 李× 名 B2 B2 
127260 すやき 素焼き 名 B3 B3 
127270 すやすや 面IJ A2 A2 3A 
127280 すら 副助 B1 B1 
127290 スライディンゲ sliding 名・ス自 C1 
127300 スライド slide 名 B2 B2 。
127310 ずらす 五他 B1 B1 B 。
127320 すらすら 面1 A2 A2 3B 。
127330 ずらずら 高1 A2 
127340 スラブ Slav 名 C4 
127350 すらり 面1 A2 A2 
127360 ずらり 面1 A2 A2 。
127370 すり 〈陶x摸，)・〈掬〈児〉 名 B1 B1 。
127380 すりあがる 刷り上がる 五自 B2 
127390 すりあげ 刷り上げ 名 B2 
127400 すりあげる 刷り上げる 下一他 B2 B2 
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127410 すりえ t雷vり餌= 名 B3 B3 
127420 すりかえる 摩ムり替える 下一他 C4 C4 
127430 すりガラス 磨ムり力ラス 名 A2 A2 
127440 すりきず 擦り傷・擦り庇y 名 B3 B3 
127450 すりきれる 擦り切れる 下一白 B2 B2 
127460 すりこぎ 揺×り粉木 名 A2 A2 
127470 すりこむ 擦り込む 五他 B3 
127480 ずりさがる ずり下がる 五自 B3 B3 
127490 すりつける 擦り付ける 下一他 A2 A2 
127500 スリ・γパ slippers 名 A2 A2 。
127510 スリ・γプ slip 名・ス白 A2 
127520 すりつぶす 磨Aり潰xす・宿×り潰xす 五他 A2 A2 
127530 すりぬける 摺×り荻ける・擦り抜ける 下一白 B3 B3 
127540 すりばち 指×り鉢 名 A2 A2 
127550 すりへらす 摩Aり減らす・摺×り減らす 五他 A2 A2 
127560 すりへる 摩吋減る・摺〉り減る 五自 A2 A2 
127570 すりむく 擦り剥×く 五他 A2 A2 
127580 すりむける 擦り剥×ける 下一白 A2 A2 
127590 すりもの 刷り物・摺べり物 名 A2 A2 
127600 すりよる 擦り寄る 五自 A2 A2 
127610 スリル thrill 名 C2 C2 
127620 する 刷る 五他 Al Al 3B B 。
127630 する 弟ψる 五他 Cl 
127640 する 掬×る 五他 Bl Bl 
127650 する 擦る 五他 Al Al B 。
127660 する 為Aる サ変自他 Al Al ① lAl A 。
127670 ずる 五自 Bl 
127680 ずる 校× 名 Al 
127690 ずるい 2交Xl、 形 Al Al ③ 3B A 。
127700 ずるける 下一白他 Al Al 
127710 するする 面1 A2 A2 2B 
127720 ずるずる 話1 A2 A2 。
127730 すると 接 Al Al ① lA2 A 。
127740 するとL、 鋭い 形 Bl Bl 3A B 。
127750 するめ 錫× 名 A2 A2 
127760 するり 高U A2 2B 
127770 ずるり 話リ A2 
127780 ずれ 名 Bl 小B
127790 すれあう 擦れ合う 五白 A2 A2 
127800 スレート slate 名 C4 
127810 すれすれ 擦れ擦れ 形動 A2 A2 
127820 すれちがい 擦れ違い 名 A2 A2 
127830 すれちがう 擦れ違う 五自 A2 A2 ③ 3B B 
127840 すれる 擦れる 下一白 Al B 
127850 ずれる 下一白 Bl Bl B 。
127860 スロー slow 形動 Cl 
127870 スローガン slogan 名 C3 C3 
127880 スロース drawers 名 B3 B2 
127890 ス口ープ slope 名 C3 
127900 すわり 座り・坐×り 名 Al Al 
127910 すわりこみ 座り込み・坐×り込み 名 Bl 
127920 すわりこむ 座り込む・坐¥り込む 五自 A2 Bl 
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127930 すわる 座る・坐ぜる 五自 A1 A1 ① 181 A 。
127940 すん 寸 名 B1 B1 
127950 すんいん 寸陰 名 C3 C3 
127960 すんか 寸暇 名 C2 C2 
127970 すんし 寸志 名 C1 C1 
127980 ずんずん 面り A2 A2 2A 
127990 すんぜん 寸前 名 C2 C2 
128000 すんで 庇A 名 C3 C3 
128010 ずんと 面U B3 B3 
128020 すんなり 扇り B2 B2 
128030 すんぼう 寸法 名 B1 B1 ⑤ X 。
128040 せ 背 名 A1 A1 ⑤ A 。
128050 せ 畝 名 C2 C2 
128060 せ 瀬 名 B1 B1 ⑥ 
128070 ぜ 是 名 C2 C2 
128080 せい 正 名 B1 B1 。
128090 せい 生 名・代・接尾 C1 C1 1A1 B 。
128100 せい 告リ 名 C1 
128110 せい 姓 名 B1 B1 。
128120 せい 1生 名 C2 C2 C 。
128130 せい 背 名 A1 A1 182 A 。
128140 せい 製 名 B1 B1 。
128150 せい 静 名 C4 C4 
128160 せい 精 名 A1 A1 
128170 せい 所A為 名 B1 B1 ④ B 。
128180 ぜい 税 名 B1 B1 。
128190 せいあっ 制圧 名・ス他 C3 C3 
128200 せいあん 成案 名 C4 C4 
128210 せいい 誠意 名 C1 C1 
128220 せいいく 生育 名・ス自他 C1 C1 
128230 せいいく 成育 名・ス自 C4 C1 
128240 せいいっぱい 精一杯 副・形動 B2 B2 ⑤ 
128250 せいう 晴雨 名 B2 
128260 せいうん 青雲 名 C3 C3 
128270 せいうん 星雲 名 C3 
128280 せいうん 盛運 名 C4 C4 
128290 せいえい 清栄 名 C4 C4 
128300 せいえい 精鋭 名 C1 C1 
128310 せいえん 声援 名・ス他 C2 C2 ⑥ 
128320 せいえん 製塩 名 B2 B2 
128330 せいおう 西欧 名 C1 C1 ⑤ 
128340 せいおん 声音 名 C3 
128350 せいおん 清音 名 C2 。
128360 せいおん 静穏 名・形動 C4 C4 
128370 せいか 正貨 名 C4 
128380 せいか 正課 名 C1 C1 
128390 せいか 生家 名 C3 C3 
128400 せいか 成果 名 C1 C1 中A C 
128410 せいか 声価 名 C3 C3 
128420 せいか 青果 名 C4 C4 
128430 せいか 盛夏 名 C1 C1 
128440 せいか 聖火 名 B2 一
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128450 せいか 精華 名 C4 C4 
128460 せいか 製菓 名 C3 C3 
128470 せいかい 正解 名 B2 B2 。
128480 せいかい 政界 名 C1 C1 
128490 せいかい 盛会 名 C1 C1 
128500 せいかい 精解 名 C4 
128510 せいかいけん 制海権 名 C3 C3 
128520 せいかく 正確 名・形動 B1 B1 ④ 小A B 。
128530 せいかく 性格 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
128540 せいがく 声楽 名 B2 B2 
128550 せいかっ 生活 名・ス自 A1 A1 ④ 3A 小A B 。
128560 せいかつなん 生活難 名 C2 C3 
128570 せいかん 生還 名・ス白 C2 C2 
128580 せいかん 盛観 名 C4 C4 
128590 せいかん 静観 名・ス他 C3 C3 中B
128600 せいがん 請願 名・ス他 C2 C4 
128610 ぜいかん 税関 名 C1 C1 。
128620 せいき 世紀 名 B1 C4 ⑥ C 。
128630 せいき 正規 名 C1 C1 中B
128640 せいき 生気 名 B2 B2 
128650 せいき 西紀 名 C4 
128660 せいき 精気 名 C3 C3 
128670 せいぎ 正義 名 B1 B1 小A 。
128680 せいきゅう 請求 名・ス他 C1 C1 。
128690 せいきゅう 性急 形動 C1 C1 
128700 せいぎょ 制御・制禦×・制駅x 名・ス他 C3 C3 
128710 せいきょう 盛況 名 C1 C1 
128720 せいぎょう 正業 名 C4 C4 
128730 せいぎょう 生業 名 C2 C2 
128740 せいきょく 政局 名 C2 C2 
128750 せいきん 精勤 名・ス自 C4 C4 
128760 ぜいきん 税金 名 B1 C 。
128770 せいくうけん 制空権 名 C3 C3 
128780 せいくらべ 背比べ 名 3B 
128790 せいけい 生計 名 C1 C1 
128800 せいけい 整形 名・ス他 C3 C3 
128810 せいけつ 清潔 名・形動 B1 B1 ⑥ B 。
128820 せいけん 政見 名 C4 C4 
128830 せいけん 政権 名 C1 C1 。
128840 せいけん 聖賢 名 C3 
128850 せいげん 制限 名・ス他 B1 B1 小A C 。
128860 せいご 正誤 名 C4 C4 
128870 せいご 生後 名 B3 B3 
128880 せいこう 成功 名・ス白 B1 B1 ④ 小A B 。
128890 せいこう 性行 名 C3 C3 
128900 せいこう 精巧 名・形動 C1 C1 
128910 せいこう 製鋼 名・ス白 C4 
128920 せいこうほう 正攻法 名 C2 
128930 せいこん 精根 名 C4 C4 
128940 せいざ 正座・正坐 名・ス自 C3 C3 
128950 せいざ 星座 名 B1 B1 
128960 せいざ 静座・静坐ミ 名・ス自 C3 C3 
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128970 せいさい 制裁 名・ス他 C1 C1 
128980 せいさい 精彩・生彩 名 C4 
128990 せいさい 精細 名・形動 C2 中B
129000 せいざい 製材 名・ス自 B2 
129010 せいざいしょ 製材所 名 3B 
129020 せいさく 制作 名・ス他 。
129030 せいさく 政策 名 C1 C1 中B 。
129040 せいさく 製作 名・ス他 B1 B1 C 。
129050 せいさつ 制札 名 C3 
129060 せいさん 生産 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小A C 。
129070 せいさん 成算 名 C1 C1 
129080 せいさん 清算 名・ス他 C2 C2 
129090 せいさん 精算 名・ス他 C4 C4 
129100 せいさんかっけい 正三角形 名 B3 
129110 せいし 正視 名・ス他 C3 C3 
129120 せいし 生死 名 B3 B3 。
129130 せいし 制止 名・ス他 C2 C2 
129140 せいし 製糸 名 B3 
129150 せいし 製紙 名 B1 
129160 せいし 誓詞 名 C4 C4 
129170 せいし 静止 名・ス白 B3 B3 
129180 せいし 静思 名・ス自 C2 
129190 せいじ 政治 名 B1 B1 ④ 小A C 。
129200 せいじか 政治家 名 。
129210 せいしき 正式 名・形動 B1 B1 小A C 。
129220 せいしつ 性質 名 A1 A1 ④ 3B 小A B 。
129230 せいじっ 誠実 名・形動 C1 C1 ⑥ 。
129240 せいじゃ 正邪 名 C2 C2 
129250 せいじゃく 静寂 名 C2 C2 
129260 せいしゅ 清酒 名 C2 
129270 せいしゅく 静粛 名・形動 C2 C2 
129280 せいじゅく 成熟 名・ス白 C1 C1 
129290 せいしゅん 青春 名 C1 C1 。
129300 せいじゅん i青純 名 C2 C2 
129310 せいしょ 清書 名・ス他 B1 B1 。
129320 せいしょ 聖書 名 C1 C1 
129330 せいしょう 斉唱 名・ス他 C2 C2 
129340 せいじよう E常 名・形動 C1 C1 中B C 。
129350 せいじよう 性情 名 C2 
129360 せいじよう 清浄 名 C1 C1 
129370 せいじようき 星条旗 名 C3 C3 
129380 せいしょうねん 青少年 名 B2 B2 
129390 せいしょく 生殖 名・ス他 C1 C1 
129400 せいしん 清新・生新 形動 C2 C2 
129410 せいしん 誠心 名 C3 
129420 せいしん 精神 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
I 129430 せいじん 成人 名・ス自 C1 B1 。
129440 せいじん 聖人 名 B2 
129450 せいしんびょう 精神病 名 C3 C3 。
129460 せいず 製図 名・ス他 C1 C1 
129470 せいすい 盛衰 名 C2 C2 
129480 せいすう 正数 名 C1 
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129490 せいすう 整数 名 C1 
129500 せいする 制する サ変他 C1 C1 中B
129510 せいする 製する サ変他 B1 B1 
129520 せいせい 清清 トス自 B3 B3 
129530 せいせい 精製 名・ス他 C2 C2 
129540 せいぜい 精精 扇Ij B2 B2 ④ 。
129550 ぜいせい 税制 名 C3 
129560 せいせいどうどう 正正堂堂 トタノレ C4 C4 
129570 せいせき 成績 名 A1 A1 ④ 小B B 。
129580 せいせん 精選 名・ス他 C2 C2 
129590 せいぜん 生前 名 B2 B2 
129600 せいぜん 整然 トタノレ C1 C1 
129610 せいそう 正装 名・ス自 C2 
129620 せいそう 政争 名 C3 
129630 せいそう 星霜 名 C2 C2 
129640 せいそう 清掃 名・ス他 C1 C1 
129650 せいそう 盛装 名・ス自 C2 C2 
129660 せいぞう 製造 名・ス他 B1 B1 B 。
129670 せいそうけん 盛層圏 名 C2 C2 
129680 せいそく 生息 名・ス白 C4 C4 
129690 せいぞろい 勢揃×い 名 B3 B3 
129700 せいぞろえ 勢揃×え 名 B3 
129710 せいぞん 生存 名・ス自 B1 B1 。
129720 せいたい 生態 名 C1 C1 
129730 せいたい 声帯 名 C1 C1 
129740 せいたい 政体 名 C3 
129750 せいだい 盛大 形動 C1 C1 
129760 せいだく 清濁 名 C2 C3 
129770 ぜいたく 賛×沢 名・形動 A1 A1 ⑥ B 。
129780 せいち 生地 名 C4 
129790 せいち 聖地 名 C3 
129800 せいち 整地 名・ス他 C2 
129810 せいちゃ 製茶 名 B3 B3 
129820 せいちゅう 成虫 名 B3 B3 
129830 せいちょう 生長 名・ス自 B1 B1 B 
129840 せいちょう 成長 名・ス自 B1 B1 ⑤ 3A 小B B 。
129850 せいつう 精通 名・ス自 C2 C2 
129860 せいてい 制定 名・ス他 B2 B2 小B
129870 せいてつ 製鉄 名 B2 B2 。
129880 せいてん 晴天 名 B3 B3 。
129890 せいてん 聖典 名 C3 
129900 せいと 生徒 名 A1 Al ④ 2A B 。
129910 せいど 制度 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
129920 せいとう 正当 名・形動 B1 B1 小B C 。
129930 せいとう 正統 名 C1 
129940 せいとう 政党 名 B1 ⑥ 。
129950 せいどう 正道 名 C3 
129960 せいどう 制動 名・ス他 C4 
129970 せいどう 青銅 名 C2 C2 
129980 せいどく 精読 名・ス他 C1 C1 
129990 せいとん 整頓× 名・ス自他 A1 A1 ④ 3B A 
130000 せいなん 西南 名 B2 
ムーーー
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130010 せいねん 生年 名 C3 B3 
130020 せいねん 成年 名 C1 。
130030 せいねん 青年 名 B1 B1 ⑤ B 。
130040 せいねんがっぴ 生年月日 名 B3 。
130050 せいねんしき 成年式 名 C1 
130060 せいねんだん 青年団 名 B3 
130070 せいのう 性能 名 C1 C1 C 。
130080 せいばい 成敗 名・ス他 C4 C1 
130090 せいはく 精白 名・ス他 C4 
130100 せいばっ 征伐 名・ス他 A2 A2 
130110 せいひ 正否 名 C3 C3 
130120 せいひ 成否 名 C3 C3 
130130 せいび 整備 名・ス自他 C1 C1 小B C 
130140 せいひょう 製氷 名・ス自 B3 
130150 せいひれい 正比例 名 C3 
130160 せいひん 清貧 名 C4 C4 
130170 せいひん 製品 名 B2 B2 C 。
130180 せいふ 正負 名 C4 
130190 せいふ 政府 名 B1 ⑥ 小B C 。
130200 せいぶ 西部 名 ⑥ 
130210 せいふく 正副 名 C3 
130220 せいふく 制服 名 B1 B1 
130230 せいふく 征服 名・ス他 B2 B2 小B
130240 せいぶつ 生物 名 B1 B1 ⑤ B 。
130250 せいぶつ 静物 名 B3 
130260 せいぶつが 静物画 名 B3 
130270 せいふん 製粉 名・ス他 B3 
130280 せいぶん 成分 名 B1 B1 小A C 。
130290 せいぶん 成文 名 C3 C3 
130300 せいへい 精兵 名 C3 
130310 せいへき 性癖 名 C4 C4 
130320 せいべつ 性別 名 C1 C1 
130330 せいへん 政変 名 C2 C2 
130340 せいlま 生母 名 C3 B3 
130350 せいぼ 歳暮 名 C3 C3 
130360 せいlま 聖母 名 C2 C2 
130370 せいほう 製法 名 B2 
130380 せいlまう 声望 名 C4 C4 
130390 せいぼう 制帽 名 B2 B2 
130400 ぜいほう 税法 名 C3 
130410 せいほうけい 正方形 名 B1 B1 。
130420 せいlまく 西北 名 B2 
130430 せいほん 製本 名・ス他 B2 ⑤ 
130440 せいまい 精米 名・ス自 B1 B1 
130450 せいみつ 精密 名・形動 C1 C1 中B
130460 せいむ 政務 名 C3 
130470 ぜいむしょ 税務署 名 C3 C3 
130480 せいめい 生命 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
130490 せいめい 声明 名・ス自他 C2 C2 。
130500 せいめい 姓名 名 B1 B1 C 。
130510 せいめい 盛名 名 C4 
130520 せいめいりよく 生命力 名 C3 
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130530 せいもん 正門 名 B2 。
130540 せいやく 制約 名・ス他 Cl Cl 中B
130550 せいやく 製薬 名 B2 
130560 せいやく 誓約 名・ス他 Cl Cl 
130570 せいよう 西洋 名 Al ④ B 。
130580 せいよう 静養 名・ス自 B2 B2 
130590 せいょうかん 西洋館 名 ③ 
130600 せいようし 西洋紙 名 B3 
130610 せいようじん 西洋人 名 B3 。
130620 せいらい 生来 面Ij Cl Cl 
130630 せいり 生理 名 Cl Cl 。
130640 せいり 整理 名・ス他 Bl Bl ④ 2B 小B B 。
130650 せいりつ 成立 名・ス自 Bl Bl 小A C 。
130660 ぜいりつ 税率 名 C3 
130670 せいりゃく 政略 名 C4 C4 
130680 せいりゅう 清流 名 C3 C3 
130690 せいりょう 声量 名 C3 C3 
130700 せいりょう 清涼 名 Cl Cl 
130710 せいりよく 勢力 名 Bl Bl 小A C 。
130720 せいりよく 精力 名 B3 
130730 せいれい 政令 名 C2 
130740 せいれい 精励 名・ス自 Cl Cl 
130750 せいれき 西暦 名 Bl Bl 。
130760 せいれつ 整列 名・ス自他 Bl Bl 
130770 せいれん 精練 名・ス他 C2 C2 
130780 せいろ 蒸ム寵ヌ 名 C3 
130790 せいろう 晴朗 名 C4 C4 
130800 せいろう 蒸ム籍〉 名 C3 C3 
130810 せいろん 正壬dA岡 名 C2 C2 
130820 セーター sweater 名 C3 A2 A 。
130830 セーフ safe 名 B2 Al ⑥ 
130840 セーラーふく セーラ一服 名 C4 C2 
130850 セールス sales 名・ス他 C3 
130860 セールスマン salesman 名 C3 
130870 せおいなげ 背負投げ 名 B3 B3 
130880 せおう 背負う 五他 Al Al 2B B 。
130890 せおよぎ 背泳ぎ 名 B3 B3 
130900 せかい 世界 名 Al Al ② lA3 B 。
130910 せかいかん 世界観 名 中B
130920 せかいてき 世界的 形動 ④ 
130930 せかす 急、企かす 五他 B2 
130940 せかせか 副・ス自 B2 B2 
130950 ぜがひでも 是が非でも 連三日五口 中B
130960 せがむ 五他 Al Al 
130970 せがれ 停×・伴、・惇メ 名 B2 B2 
130980 せき 石 名 。
130990 せき 咳、 名 Al Al A 。
131000 せき 席 名・接尾 Al Al 2A A 。
131010 せき 堰K 名 Bl Bl 
131020 せき 関 名 C2 C2 
131030 せき 積 名 C3 C3 
131040 せき 籍 名 C2 C2 
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131050 せき 隻 接尾 B1 B1 B 。
131060 せきうん 積雲 名 C2 
131070 せきえい 石英 名 B2 B2 
131080 せきがいせん 赤外線 名 C1 C1 
131090 せきがはら 関が原 名 C3 C3 
131100 せきこむ 急、ムき込む 五自 B2 B2 
131110 せきさい 積載 名・ス他 C3 C3 
131120 せきざい 石材 名 B3 
131130 せきじ 席次 名 C1 C1 
131140 せきじゅうじ 赤十字 名 B1 B1 。
131150 せきしょ 関所 名 B1 B1 
131160 せきじよう 席上 名 C2 
131170 せきしょく 赤色 名 B3 
131180 せきしん 赤，心 名 C4 C4 
131190 せきずい 脊×髄 名 B1 B1 
131200 せきせい 赤誠 名 C4 C4 
131210 せきせつ 積雪 名 B2 B2 
131220 せきぞう 石像 名 C4 
131230 せきたてる 急、企き立てる 下一他 A2 A2 
131240 せきたん 石炭 名 A1 A1 ③ 3A B 。
131250 せきとう 石塔 名 B3 
131260 せきどう 赤道 名 B1 B1 ⑥ 。
131270 せきとめる 塞xき止める 下一他 A2 A2 ② 
131280 せきとり 関取 名 B3 B3 
131290 せきにん 責任 名 B1 B1 ⑤ 小B B 。
131300 せきにんしゃ 責任者 名 B3 
131310 せきねん 積年 名 C3 C3 
131320 せきはい 惜敗 名・ス白 C2 C2 
131330 せきばらい 咳メ払い 名 B2 B2 
131340 せきはん 赤飯 名 B2 B2 
131350 せきひ 石碑 名 B1 B1 
131360 せきひん 赤貧 名 C2 C2 
131370 せきむ 責務 名 C3 C3 
131380 せきめん 赤面 名・ス自 C1 C1 
131390 せきゅ 石油 名 B1 B1 B 。
131400 せきらら 赤裸裸 形動 C4 C4 
131410 せきり 赤痢 名 A2 A2 ⑤ 
131420 せきれい 鵠×鵠Y 名 C2 C2 
131430 せく 咳Yく 五自 A1 A1 
131440 せく 急、ムく 五自 A1 A1 
131450 せく 塞xく・堰γ く 五他 B1 B1 
131460 せけん 世間 名 B1 B1 小B C 。
131470 せけんしらず 世間知らず 名 C2 
131480 せけんでい 世間体 名 C4 C4 
131490 せけんなみ 世間並み 名・形動 C2 C2 
131500 せじ 世事 名 C4 C4 
131510 せじ 世辞 名 B3 
131520 せしめる 下一他 C2 C2 
131530 せしゅう 世襲 名・ス他 C1 C1 
I 131540 せじよう 世情 名 C2 C2 
131550 せじん 世人 名 C2 C2 
131560 せすじ 背筋 名 B2 B2 
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131570 ぜせい 是正 名・ス他 C2 C2 
131580 せせこましい 形 B2 B2 
131590 せせらぎ 名 C3 C3 
131600 せせらわらい せせら笑い 名 C3 C3 
131610 せせらわらう せせら笑う 五他 C3 C3 
131620 せせる 五他 C4 
131630 せそう 世相 名 C2 C2 
131640 せぞく 世俗 名 C2 C2 
131650 せたい 世帯 名 C2 C2 
131660 せだい 世代 名 C2 C2 。
131670 せたけ 背丈 名 B2 B2 
131680 せちがらい 形 C1 C1 
131690 せつ 節 名 B1 B1 
131700 せつ 説 名 C1 C1 小B C 。
131710 せつえい 設営 名・ス他 C2 
131720 せつえん 節煙 名・ス自 C3 
131730 ぜつえん 絶縁 名・ス自 C1 C1 
131740 せっか 赤化 名・ス自他 C4 
131750 せっかい 切開 名・ス他 C1 C1 
131760 せっかい 石灰 名 B1 
131770 ぜっかい 絶海 名 C2 C2 
131780 せっかく 折角 国Ij A1 A1 ③ 2B 小B B 。
131790 せっかち 名・形動 B2 B2 
131800 せっき 石器 名 B2 B2 
131810 せっきょう 説教 名・ス白 B2 B2 
131820 ぜっきょう 絶叫 名・ス白 C3 C3 
131830 せっきょく 積極 名 C1 C1 
131840 せっきょくでき 積極的 形動 C1 中A C 。
131850 せっきん 接近 名・ス自 B1 B1 中B C 。
131860 せっく 節句・節供 名 A1 A1 
131870 セックス sex 名・ス白 。
131880 せっけい 設計 名・ス他 B1 B1 中B B 。
131890 せっけい 雪渓 名 B3 B3 
131900 ぜっけい 絶景 名 C2 C2 
131910 せっけいず 設計図 名 ③ 
131920 せつけっきゅう 赤血球 名 B2 
131930 せっけん 石鹸× 名 A1 A1 ② 3B A 。
131940 せっけん 節倹 名 C3 
131950 ゼッケン ←〔独JDecke 名 B3 
131960 せつげん 節減 名・ス他 C4 
131970 ぜつご 絶後 名 C3 C4 
131980 せっこう 斥候 名 C4 C4 
131990 せっこう 石膏× 名 C2 C2 
132000 せつごう 接合 名・ス自他 C2 C2 
132010 ぜっこう 絶交 名・ス自 C1 C1 
132020 ぜっこう 絶好 名 C1 C1 
132030 せっさく 拙作 名 C4 C4 
132040 ぜっさん 絶賛・絶讃× 名・ス他 C4 C4 
132050 せつじつ 切実 形動 C1 C1 
132060 せっしゃ 拙者 代 C4 C4 
132070 せっしゅ 接種 名・ス他 C1 C1 
132080 せっしゅ 摂取 名・ス他 C3 C3 中B
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132090 せっしゅう 接収 名・ス他 C2 C2 
132100 せっしょう 折衝 名・ス自 C1 C1 
132110 せっしょう 殺生 名・ス他 C1 B1 
132120 せっしょく 接触 名・ス白 C1 C1 中A C 。
132130 ぜっしょく 絶食 名・ス自 C1 C1 
132140 せつじょく 雪辱 名・ス自 C2 C2 
132150 せつする 接する サ変自他 B1 B1 C 。
132160 せつする 節する サ変他 C4 C4 
132170 ぜつする 絶する サ変自 C4 C4 
132180 せっせい 節制 名・ス自 C1 C1 中B
132190 ぜっせい 絶世 名 C4 C4 
132200 せっせと 話1 A2 A2 ③ 3A B 。
132210 せっせん 接戦 名・ス自 B2 B2 ⑤ 
132220 せっせん 接線・切線 名 C4 
132230 ぜっせん 舌戦 名 C4 
132240 せっそう 節操 名 C1 C1 
132250 せっそく 拙速 名 C3 C3 
132260 せつぞく 接続 名・ス自他 B1 B1 小A C 。
132270 ぜっそく 絶息 名・ス自 C4 
132280 せつぞくし 接続詞 名 。
132290 せったい 接待 名・ス他 B1 B1 
132300 ぜったい 絶対 名 B1 B1 小A B 。
132310 ぜつだい 絶大 名 C1 C1 
132320 ぜったいぜつめい 絶体絶命 名 C4 C4 
132330 せつだん 切断・裁x断 名・ス他 B3 B3 
132340 せっち 設置 名・ス他 C1 C1 。
132350 せっちゅう 折衷・折中 名・ス他 C1 C1 
132360 ぜっちょう 絶頂 名 B2 B3 
132370 せってい 設定 名・ス他 C2 C2 中B
132380 セッ卜 set 名・ス他 C3 C3 B 
132390 せつど 節度 名 C3 C3 
132400 せっとう 窃盗 名・ス他 C2 C2 
132410 せっとうご 接頭語 名 C3 
132420 せっとく 説得 名・ス他 C3 C3 中B C 
132430 せつな 京りXJ.lB' 名 C1 C1 
132440 せつない 切ない 形 B2 B2 
132450 せつに 切に 高[j C1 C1 
132460 せっぱく 切迫 名・ス自 C1 C1 
132470 せっぱつまる 切羽詰まる 五自 C3 C3 
132480 せっばん 折半 名・ス他 C4 C4 
132490 ぜっばん 絶版 名 C4 C4 
132500 せつび 設備 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小B C 。
132510 せつびご 接尾語 名 C3 
132520 ぜっぴつ 絶筆 名 C2 C2 
132530 せっぷく 切腹 名・ス自 B2 B2 
132540 せっぷく 説伏 名・ス他 C4 C4 
132550 せつぶん 節分 名 B1 B1 
132560 せっぷん 接吻× 名・ス自 C2 C2 
132570 ぜっぺき 絶壁 名 C2 C2 
132580 せつぼう 切望 名・ス他 C2 C2 
132590 せっぽう 説法 名・ス自 C2 C2 
132600 ぜつlまう 絶望 名・ス白 B2 B2 ⑥ 。一 」ー
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132610 せつめい 説明 名・ス他 A1 A1 ④ 2A 小A B 。
132620 ぜつめい 絶命 名・ス白 C3 C3 
132630 ぜつめつ 絶滅 名・ス白他 C3 C3 C 
132640 せつもん 設問 名・ス白 C4 C4 
132650 せつやく 節約 名・ス他 B1 B3 ⑤ B 。
132660 せつゆ 説諭 名・ス他 C4 C4 
132670 せつりつ 設立 名・ス他 C1 C1 。
132680 ぜつりん 絶倫 名 C4 C4 
132690 せつれつ 拙劣 名・形動 C3 C3 
132700 せつわ 説話 名 C1 C1 
132710 せと 瀬戸 名 C3 
132720 せど 背戸 名 A2 A2 
132730 せとぎわ 瀬戸際 名 C3 C3 
132740 せともの 瀬戸物 名 B1 B1 B 。
132750 せなか 背中 名 A1 ② 1B1 A 。
132760 せなかあわせ 背中合わせ 名 B3 B3 
132770 ぜに 銭 名 A1 A1 
132780 ぜにん 是認 名・ス他 C1 C1 中B
132790 せのび 背伸び 名 A2 A2 ② 2B 
132800 せばまる 狭まる 五自 B1 
132810 せばめる 狭める 下一他 B1 B1 
132820 せひ 施肥 名・ス自 C3 C3 
132830 ぜひ 是非 名・ス他 C1 2A 小B B 。
132840 ぜひ 是非 雇1 A1 ④ 
132850 セピア sepla 名 C4 C4 
132860 ぜひとも 是非共 面』 A1 B2 。
132870 せひょう 世評 名 C2 C2 
132880 せびる 五他 B1 B1 
132890 せびろ 背広 名 B2 B2 。
132900 せぶみ 瀬踏み 名 C4 C4 
132910 せぼね 背骨 名 A2 A2 
132920 せまい 狭い 形 A1 A1 ② 2A A 。
132930 せまくるしい 狭苦しい 形 A2 
132940 せまる 迫る・逼×る 五自他 B1 B1 ④ B 。
132950 せみ 憐X 名 A1 A1 ④ 2B 。
132960 せむし 〈値×倭x) 名 B2 B2 
132970 せめ 攻め 名 B2 
132980 せめ 責め 名 B1 B1 
132990 せめいる 攻め入る 五白 B2 
133000 せめおとす 攻め落とす 五他 B2 
133010 せめかかる 攻め懸かる 五白 B2 
133020 せめかける 攻め懸ける 下一白 B2 
133030 せめく 責苦 名 C4 C4 
133040 せめこむ 攻め込む 五自 B2 
133050 せめたてる 攻め立てる 下一他 B2 
133060 せめたてる 責め立てる 下一他 B3 
133070 せめつける 責め付ける 下一他 C3 
133080 せめて 高リ B1 B1 3B C 。
133090 せめほろlます 攻め滅ぼす 五他 B2 
133100 せめよせる 攻め寄せる 下一白 B2 
133110 せめよる 攻め寄る 五白 B2 
133120 せめる 攻める 下一他 A1 B2 ③ B 。
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133130 せめる 責める 下一他 B1 B1 C 。
133140 セメン卜 cement 名 B2 B2 。
133150 ゼラチン gelatine 名 C3 
133160 せり 芹× 名 A2 A2 
133170 せり 競り・耀〆り 名 C3 C3 
133180 せりあい 競り合い 名 C2 
133190 せりあう 競り合う 五他 C2 C2 
133200 せりあげる 迫ムり上げる 下一他 C2 
133210 せりあげる 競り上げる 下一他 C2 
133220 せりいち 競り市 名 C4 C4 
133230 せりうり 競り売り 名 C2 
133240 せりふ 〈台詞〉・〈科白〉 名 B1 B1 ④ 。
133250 せりょう 施療 名・ス自 C4 C4 
133260 せる 競る 五他 C3 C3 
133270 せる 助動 A1 
133280 セル ←〔蘭Jserge 名 C3 C3 
133290 セルフサービス self -service 名 C1 
133300 セルロイド celluloid 名 A1 A1 
133310 セレナーデ 〔独JSerenade 名 C3 
133320 ゼ口 〔仏Jz針。 名 B1 B1 B 。
133330 セロハン cellophane 名 B3 B3 
133340 セロリ celery 名 C4 
133350 せろん 世論 名 C1 C1 中B C 
133360 せわ 世話 名 A1 A1 ② 1B2 B 。
133370 せわしい 1亡。しし、 形 A1 A1 ④ 
133380 せわしない 忙Aしない 形 C2 
133390 せわずき 世話好き 名 B2 
133400 せわにん 世話人 名 B3 
133410 せわやき 世話焼き 名 A2 A2 
133420 せわやく 世話役 名 B3 B3 
133430 せん 千 名 A1 A1 A 。
133440 せん 先 名 B1 B1 
133450 せん 栓 名 A1 A1 A 。
133460 せん 船 名 B3 B3 。
133470 せん 銭 名 B1 B1 
133480 せん 線 名 A1 A1 ② 2B A 。
133490 せん 選 名 C1 C1 
133500 ぜん 全 名 B1 B1 B 。
133510 ぜん 前 名 B1 B1 B 。
133520 ぜん 善 名 B1 B1 。
133530 ぜん 禅 名 C4 C4 
133540 ぜん 膳× 名・接尾 A1 A1 
133550 ぜんあく 善悪 名 B1 B1 。
133560 せんい 船医 名 C4 
133570 せんい 戦意 名 C3 C3 
133580 せんい 繊維 名 B1 B1 C 。
133590 せんいつ 専ー 名 C2 C2 
133600 せんいん 船員 名 A2 A2 ④ 3B 
133610 ぜんいん 全員 名 B2 ⑤ B 。
133620 せんえい 先鋭・尖〉鋭 名 C3 C3 
133630 ぜんえい 前衛 名 C1 C1 中B
133640 せんえき 戦役 名 C1 
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133650 せんえつ 借入越 名 C3 C3 
133660 せんえん 遷延 名・ス自 C4 C4 
133670 せんおう 専横 名 C4 C4 
133680 せんか 戦火 名 C2 
133690 せんか 戦果 名 C2 
133700 せんか 戦禍 名 C2 C2 
133710 せんが 線画 名 B3 B3 
133720 ぜんか 全科 名 B3 
133730 ぜんか 前科 名 C1 C1 
133740 せんかい 旋回 名・ス自他 C1 C1 
133750 せんがい 選外 名 C2 C2 
133760 ぜんかい 全会 名 C4 
133770 ぜんかい 全快 名・ス自 B1 B1 。
133780 ぜんかい 全壊・全i潰× 名・ス自 C4 C4 
133790 ぜんかい 前回 名 B2 
133800 せんがく 浅学 名 C3 C3 
133810 ぜんがく 全額 名 B2 
133820 せんかん 戦艦 名 B2 
133830 せんがん 洗限 名・ス自 B2 
133840 せんき 戦記 名 C4 
133850 せんき 戦機 名 C4 
133860 せんぎ 設λ議 名・ス他 C2 C2 
133870 ぜんき 前記 名 C2 
133880 ぜんき 前期 名 B2 。
133890 せんきゃく 先客 名 C3 
133900 せんきゃく 船客 名 B2 
133910 せんきょ 占拠 名・ス他 C4 C4 
133920 せんきょ 選挙 名・ス他 B1 B1 ④ B 。
133930 せんぎょ 鮮魚 名 C3 C3 
133940 せんきょう 戦況 名 C1 C1 
133950 せんきょうし 宣教師 名 ⑥ 
133960 せんきょく 戦局 名 C3 C3 
133970 せんきん 千金 名 C3 
133980 ぜんきん 前金 名 C4 
133990 せんく 先駆 名・ス白 C3 C3 
134000 ぜんけい 全景 名 B2 
134010 せんけつ 先決 名・ス他 C2 C2 小B
134020 せんけつ 鮮血 名 C2 C2 
134030 せんげつ 先月 名 A2 B 。
134040 ぜんげつ 前月 名 B3 
134050 せんけん 先見 名 C3 
134060 せんげん 宣言 名・ス他 C1 C1 中B C 。
134070 ぜんけん 全権 名 C1 C1 
134080 ぜんげん 前言 名 C2 
134090 ぜんげん 漸減 名・ス自 C4 C4 
134100 せんけんのめい 先見の明 連語 C3 
134110 せんこ 千古 名 C4 C4 
134120 せんご 戦後 名 B2 。
134130 ぜんご 前後 名・ス自 B2 B2 ⑤ B 。
134140 せんこう 先行 名・ス自 C3 C3 
134150 せんこう 先攻 名 C4 
134160 せんこう 専攻 名・ス他 C1 C1 。
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134170 せんこう 戦功 名 C3 
134180 せんこう 潜行 名・ス白 C3 C3 
134190 せんこう 線香 名 B2 ⑤ 
134200 せんこう 選考・鐙x衡 名・ス他 C2 C2 
134210 ぜんこう 全校 名 B1 ④ 
134220 ぜんこう 善行 名 B3 B3 
134230 ぜんこう 前項 名 C3 
134240 せんこうはなび 線香花火 名 A2 A2 
134250 せんこく 先刻 名 B3 B3 
134260 せんこく 宣告 名・ス他 C1 C1 
134270 ぜんこく 全国 名 A2 ④ B 。
134280 せんごくじだい 戦国時代 名 C4 C4 
134290 せんさい 戦災 名 B1 B1 
134300 せんさい 繊細 名 C4 C4 
134310 せんざい 洗剤 名 B2 。
134320 せんざい 潜在 名・ス自 C1 C1 
134330 せんさく 詮×索 名・ス他 C4 C4 
134340 せんさばんべつ 千差万別 名 C3 C3 中B
134350 せんし 戦史 名 C3 C3 
134360 せんし 戦死 名・ス自 A2 A2 。
134370 せんじ 戦時 名 C2 
134380 ぜんし 全紙 名 B3 
134390 ぜんじ 漸次 高』 C3 C3 
134400 せんしつ 船室 名 B2 
134410 せんじっ 先日 名 B2 B 。
134420 ぜんじっ 前日 名 B2 
134430 せんじつめる 煎×じ詰める 下一他 B3 B3 
134440 せんしゃ 戦車 名 B2 
134450 せんじゃ 選者 名 C2 C2 
134460 ぜんしゃ 前者 名 C1 C1 
134470 ぜんしゃく 前借 名・ス他 C4 C4 
134480 せんしゅ 先取 名・ス他 C4 C4 
134490 せんしゅ 船首 名 B3 ⑥ 
134500 せんしゅ 選手 名 A1 A1 ⑤ 2B A 。
134510 せんしゅう 先週 名 A2 B 。
134520 ぜんしゅう 全集 名 B1 B1 
134530 ぜんしゅう 禅宗 名 C2 C2 
134540 せんしゅけん 選手権 名 ⑥ 
134550 せんしゆっ 選出 名・ス他 B3 B3 
134560 せんじゅつ 戦術 名 C3 C3 
134570 ぜんじゅつ 前述 名・ス白 C4 C4 中B
134580 ぜんしょ 善処 名・ス他 C1 C1 
134590 せんしょう 戦勝・戦捷× 名・ス白 B2 B2 
134600 せんしょう 戦傷 名 C4 
134610 せんじよう 洗浄・洗神奈× 名・ス他 C4 C4 
134620 せんじよう 戦場 名 B2 B2 
134630 ぜんしょう 全勝 名・ス自 B2 
134640 ぜんしょう 全焼 名・ス自 B2 B2 
134650 せんしょく 染色 名・ス他 B3 B3 
134660 せんじる 煎メじる 上一他 B1 B1 
134670 せんしん 先進 名 C1 C1 
1134680 せんしん 専心 名・ス自 C1 C1 
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134690 せんじん 先人 名 C3 C3 
134700 せんじん 先陣 名 C2 C2 
134710 せんじん 戦陣 名 C2 C2 
134720 せんじん 鮮人 名 C4 
134730 ぜんしん 全身 名 B2 ⑥ 。
134740 ぜんしん 前身 名 C4 C4 
134750 ぜんしん 前進 名・ス自 B1 B1 。
134760 ぜんしん 漸進 名・ス自 C2 C2 中B
134770 せんす 扇子 名 A1 A1 。
134780 センス sense 名 C3 中B
134790 せんすい 泉水 名 C4 C4 
134800 せんすい 潜水 名・ス自 B2 
134810 せんすいかん 潜水般 名 B2 
134820 せんすいふく 潜水服 名 C3 B3 
134830 せんする 宣する サ変他 C4 C4 
134840 ぜんせ 前世 名 C4 
134850 せんせい 先生 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
134860 せんせい 宣誓 名・ス他 C1 C1 
134870 せんせい 専制 名 C3 
134880 ぜんせい 全盛 名 C1 C1 
134890 ぜんせい 前世 名 C4 
134900 ぜんせい 善政 名 C4 C4 
134910 せんせいこうげき 先制攻撃 名 C3 
134920 センセーション sensation 名 C4 C4 
134930 せんせき 戦跡 名 C2 
134940 せんせん 宣戦 名・ス自 C1 C1 
134950 せんせん 戦線 名 C1 
134960 せんぜん 戦前 名 B3 。
134970 ぜんせん 全線 名 C4 
134980 ぜんせん 前線 名 C2 
134990 ぜんせん 善戦 名・ス自 C4 C4 
135000 ぜんぜん 全然 高Ij B1 B1 小B A 。
135010 せんせんげつ 先先月 名 B3 
135020 せんぞ 先祖 名 A1 A1 B 。
135030 せんそう 戦争 名・ス白 A1 A1 A 。
135040 ぜんそう 前奏 名 C2 C2 
135050 ぜんぞう 漸増 名・ス自 C4 C4 
135060 せんぞく 専属 名・ス自 C1 C1 
135070 ぜんそく 哨×息 名 C3 C3 
135080 ぜんそくりよく 全速力 名 A2 A2 ⑥ 
135090 ぜんそん 全村 名 B3 
135100 センター centre . center 名 C3 B3 。
135110 せんたい 船体 名 B3 ⑥ 
135120 せんたい 船隊 名 C4 
135130 ぜんたい 全体 名 A1 A1 ③ 3A 小A B 。
135140 ぜんだい 前代 名 C3 
135150 ぜんだいみもん 前代未聞 名 C3 
135160 せんたく 洗濯 名・ス他 A1 A1 ② 2B A 。
135170 せんたく 選択 名・ス他 C1 C1 中A C 。
135180 せんたくき 洗濯機 名 。
135190 せんだっ 先達 名・ス他 C3 C3 
135200 せんだって 先達て 名 A2 A2 。
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135210 ぜんだて 膳メ立て 名 C3 C3 
135220 せんたん 先端 名 B3 B3 
135230 せんだん 専断・檀×陸Ji 名・ス他 C4 C4 
135240 せんち 戦地 名 B2 
135250 センチ ←centimetre 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
135260 センチ ←sentimental 形動 C3 B3 
135270 ぜんち 全治 名・ス自 C2 C2 
135280 センチメートル centimetr巴 名 A1 A1 A 
135290 センチメンタル sentimental 形動 C3 B3 
135300 せんちゃく 先着 名・ス自 C4 C4 
135310 せんちょう 船長 名 A2 ③ 1B2 。
135320 ぜんちょう 前兆 名 C1 C1 中B
135330 せんて 先手 名 B2 B2 
135340 せんでい 選定 名・ス他 B2 B2 
135350 ぜんてい 前提 名 C2 C2 小A 。
135360 せんでつ 先哲 名 C4 
135370 せんでん 宣伝 名・ス自他 B1 B1 小B B 。
135380 センテンス sentence 名 C1 
135390 せんでんでき 先天的 形動 C2 C2 。
135400 ぜんと 前途 名 B2 B2 
135410 ぜんど 全土 名 C2 
135420 せんとう 先頭 名 A1 A1 ④ 2B A 。
135430 せんとう 戦闘 名・ス自 C1 C1 。
135440 せんとう 銭湯・洗湯 名 B2 B2 
135450 せんどう 先導 名・ス他 C2 C2 
135460 せんどう 扇動・煽×動 名・ス他 C2 C2 
135470 せんどう 船頭 名 A1 A1 
135480 ぜんどう 善導 名・ス他 C3 C3 
135490 せんにゅう 潜入 名・ス自 C3 C3 
135500 せんにゅうかん 先入観 名 C2 C2 
135510 せんにん 仙人 名 B2 B2 
135520 せんにん 先任 名 C3 
135530 せんにん 専任 名・ス他 C2 C2 
135540 ぜんにん 善人 名 B2 
135550 せんにんりき 千人力 名 B3 
135560 せんねん 専念 名・ス白 C1 C1 
135570 ぜんねん 前年 名 B2 
135580 ぜんのう 全納 名・ス他 C4 
135590 ぜんのう 全能 名 C4 C4 
135600 ぜんのう 前納 名・ス他 C4 C4 
135610 せんばい 専売 名 C1 C1 
135620 せんばい 先輩 名 B2 B2 ⑥ C 。
135630 せんばい 戦敗 名 C3 
135640 ぜんばい 全敗 名・ス自 C2 
135650 ぜんばい 全廃 名・ス他 C1 C1 
135660 せんぱく 浅薄 名・形動 C4 C4 
135670 せんぱく 船舶 名 C1 C1 
135680 せんばっ 選抜 名・ス他 C1 C1 
135690 せんばっ 先発 名・ス自 C1 C1 
135700 せんばん 旋盤 名 C2 C2 
135710 せんばん 先般 名 C1 C1 
135720 せんばん 戦犯 名 C2 
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135730 ぜんはん 前半 名 B1 。
135740 ぜんぱん 全般 名 C1 C1 。
135750 せんび 船尾 名 C4 
135760 せんび 戦備 名 C4 
135770 せんぴ 戦費 名 C2 
135780 ぜんぴ 前非 名 C3 C3 
135790 せんぴょう 選評 名・ス他 C3 C3 
135800 せんびょうしつ 腺×病質 名 C4 C4 
135810 ぜんぶ 全部 名 A1 A1 ③ 2B 小B A 。
135820 せんぷう 旋風 名 C1 C1 
135830 せんぷうき 扇風機 名 B2 B2 。
135840 せんぷく 船腹 名 C1 
135850 せんぷく 潜伏 名・ス白 C1 C1 
135860 ぜんぷく 全幅 名 C1 
135870 ぜんぶん 全文 名 C2 
135880 ぜんぶん 前文 名 C3 
135890 せんべい 煎×餅x 名 A1 A1 。
135900 ぜんべい 全米 名 C2 
135910 せんべつ 銭×別 名 C4 C4 
135920 せんべん 先鞭× 名 C3 
135930 ぜんべん 全編・全篇K 名 C2 
135940 ぜんべん 前編・前篇× 名 C3 
135950 せんべんぱんか 千変万化 名・ス自 C4 C4 
135960 せんlまう 先方 名 B1 B1 
135970 せんぼう 戦法 名 C4 
135980 ぜんぼう 前方 名 B1 
135990 せんぼっ 戦没・戦残× 名・ス自 C3 C3 
136000 ぜんまい (植物) 名 C4 A1 
136010 ぜんまい (ばね) 名 A1 C4 
136020 せんまいどおし 千枚通し 名 B2 
136030 せんみつ 千三つ 名 C4 
136040 せんむ 専務 名 C3 C3 
136050 せんめい 鮮明 名・形動 C3 C3 
136060 ぜんめつ 全滅 名・ス自他 B1 B1 B 
136070 せんめん 洗面 名・ス自 A2 。
136080 ぜんめん 全面 名 B2 
136090 ぜんめん 前面 名 B2 
136100 せんめんき 洗面器 名 A2 A2 ③ 。
136110 せんめんじよ 洗面所 名 。
136120 ぜんめんでき 全面的 形動 中B
136130 せんもん 専門 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
136140 せんもんか 専門家 名 。
136150 ぜんや 前夜 名 B3 B3 
136160 せんやく 先約 名 C3 C3 
136170 ぜんやく 全訳 名・ス他 C3 C3 
136180 せんゅう 占有 名・ス他 C3 C3 
136190 せんゅう 専有 名・ス他 C4 
136200 せんゅう 戦友 名 C3 
136210 せんよう 宣揚 名・ス他 C4 C4 
136220 せんよう 専用 名・ス他 C1 C1 
136230 ぜんよう 善用 名・ス他 C2 C2 
136240 ぜんら 全裸 名 C4 
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136250 せんらん 戦乱 名 C2 C2 
136260 せんりつ 旋律 名 C1 C1 
136270 せんりゃく 戦略 名 C2 C2 
136280 ぜんりゃく 前田各 名 C1 C1 
136290 せんりゅう )1柳 名 C1 C1 
136300 せんりょ 浅慮 名 C4 C4 
136310 せんりょう 占領 名・ス他 B1 B1 C 。
136320 せんりょう 染料 名 B2 B2 
136330 ぜんりょう 善良 名 B2 B2 
136340 ぜんりよく 全力 名 B1 B1 ⑤ B 。
136350 せんれい 先例 名 B3 B3 
136360 せんれい 洗礼 名 C3 C3 
136370 ぜんれい 前例 名 C1 C1 
136380 ぜんれつ 前列 名 B2 B2 
136390 せんれん 洗練・洗煉入 名・ス他 C2 C2 中B
136400 せんろ 線路 名 A1 A1 ③ 2A A 。
136410 そ 祖 名 C4 C4 
136420 そ 疎 形動 C4 
136430 ぞ 終助・副助 A1 
136440 そあく 粗悪 名 C1 C1 
136450 ぞい 沿い 接尾 。
136460 そいつ 代 A1 A2 
136470 そいね 添い寝 名 B2 
136480 そう 沿う・添う・副Aう 五自 A1 A1 1B2 B 。
136490 そう 相 名 C3 C3 1A2 。
136500 そう 草 名 。
136510 そう (曽 名 B1 B1 
136520 そう ，本じ目ρ 名 C4 C4 
136530 そう 層 名・接尾 C3 C3 
136540 そう 総 接頭 B1 B1 。
136550 そう liU A1 A1 ① 1A1 A 。
136560 そう 般x 接尾 A1 A1 
136570 ぞう 象 名 A1 A1 ② 1A2 。
136580 ぞう 像 名 B1 B1 
136590 ぞう 増 名 C4 C4 
136600 そうあい 相愛 名・ス自 C4 C4 
136610 そうあん 草案 名 C1 C1 
136620 そうあん 創案 名・ス他 C2 C2 
136630 そうい 相違 名・ス自 B1 B1 中A 。
136640 そうい 創意 名 C1 C1 小A
136650 そうい 総意 名 C2 
136660 そういん 総員 名 B2 B2 
136670 ぞういん 増員 名・ス自他 C2 
136680 そううん 層雲 名 C4 
136690 ぞうえい 1、a旦己A凸'" 名・ス他 C1 C1 
136700 ぞうえん 増援 名・ス他 C4 C4 
136710 そうおう 相応 形動・ス自 C1 C1 小B
136720 そうおん 騒音 名 C1 C1 。
136730 ぞうか 造化 名 C1 C1 
136740 ぞうか 造花 名 B2 B2 
136750 ぞうか 増加 名・ス自他 B1 B1 小B B 。
136760 そうかい 壮快 名・形動 C1 C1 
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136770 そうかい 掃海 名・ス他 C3 C3 
136780 そうかい 爽、快 名・形動 C1 
136790 そうかい 総会 名 82 。
136800 そうがい 守小E田 Eにtコz 名 C3 C3 
136810 そうがかり 総掛かり・総懸かり 名 83 83 
136820 そうがく 奏楽 名・ス自他 C3 C3 
136830 そうがく 総額 名 83 83 
136840 ぞうがく 増額 名・ス自他 C2 C2 
136850 そうかつ 総括 名・ス他 C2 C2 中B
136860 そうかん 壮観 名 C1 C1 
136870 そうかん 相関 名・ス自 C4 C4 
136880 そうかん 送還 名・ス他 C1 C1 
136890 そうかん 創刊 名・ス他 82 82 
136900 ぞうかん 増刊 名・ス他 C4 
136910 ぞうがん 象眼・象候¥ 名・ス他 C4 
136920 そうがんきょう 双眼鏡 名 83 83 
136930 そうき 早期 名 C2 C2 
136940 そうき 想起 名・ス他 C4 C4 中B
136950 そうぎ 争議 名 C1 C1 
136960 そうぎ 葬儀 名 C1 C1 
136970 ぞうきばやし 雑木林 名 83 83 ④ 
136980 そうきゅう 早急 名・形動 C1 C1 
136990 そうきょ 壮挙 名 C2 C2 
137000 そうぎょう 早暁 名 C4 C4 
137010 そうぎょう 創業 名・ス自 C1 C1 
137020 そうぎょう 操業 名・ス白 C4 C4 
137030 ぞうきょう 増強 名・ス他 C1 C1 
137040 そうきん 送金 名・ス白 82 。
137050 ぞうきん 雑巾× 名 A1 A1 ② 38 。
137060 そうぐう 遭遇 名・ス自 C3 C3 
137070 ぞうげ 象牙k 名 82 82 
137080 そうけい 早計 名 C1 C1 
137090 そうけい 総計 名・ス他 82 
137100 そうげい 送迎 名・ス他 C2 C2 
137110 ぞうけい 1止旦子パノ多 . ;(吐旦剤二I'i 名・ス自 C2 C2 
137120 ぞうけい 1と旦と号両U日Y 名 C4 
137130 ぞうけつ 増結 名・ス他 C2 
137140 そうけっさん 総決算 名 C2 
137150 そうけん 双肩 名 C3 
137160 そうけん 壮健 名・形動 C1 C1 
137170 そうけん 送検 名・ス他 C4 
137180 そうけん 創建 名・ス他 C4 C4 
137190 そうげん 草原 名 83 83 
137200 ぞうげん 増減 名・ス自他 83 83 。
137210 そうこ 倉庫 名 81 81 ⑥ B 。
137220 そうご 壮三日五ロ 名・ス自 C4 C4 
137230 そうご 相互 名 C1 C1 中A 。
137240 そうこう 壮行 名 C4 C4 
137250 そうこう 奏効 名・ス自 C4 C4 
137260 そうこう 草稿 名 C1 C1 
137270 そうこう 装甲 名 C4 C4 
137280 そうこう 操行 名 82 
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137290 そうごう 総合 名・ス他 C1 C1 小A C 。
137300 そうこうげき 総攻撃 名・ス他 B3 
137310 そうごん 荘厳 名・形動 C1 C1 
137320 ぞうごん 雑言 名・ス自 C3 
137330 そうさ 捜査 名・ス他 C1 C1 。
137340 そうさ 操作 名・ス他 C2 C2 中A 。
137350 ぞうさ 造作 名 C4 C4 
137360 そうさい 相殺 名・ス他 C4 C4 
137370 そうさい 葬祭 名 C4 
137380 そうさい 総裁 名・ス他 C1 C4 
137390 そうさく 捜索 名・ス他 C1 C1 C 
137400 そうさく 創作 名・ス他 C1 C1 中B 。
137410 ぞうさく 造作 名 C1 C1 
137420 ぞうさなし 造作無し 形 C4 
137430 ぞうさん 増産 名・ス他 B1 B1 
137440 そうし 相思 名 C4 C4 
137450 そうし 草紙・草子・双紙・問。子 名 C4 C4 
137460 そうし 創始 名・ス他 C2 C2 
137470 そうじ 相似 名・ス自 C3 C3 中B
137480 そうじ 掃除 名・ス他 A1 A1 ② 1B1 A 。
137490 ぞうし 増資 名・ス白 C3 
137500 そうしき 葬式 名 A1 A1 A 。
137510 そうじき 掃除機 名 。
137520 そうじけい 相似形 名 C2 
137530 そうしつ 喪失 名・ス他 C4 C4 
137540 そうして 接・連語 A1 A1 1A2 A 。
137550 そうじて 総じて liJ C2 C2 
137560 そうしゃ 壮者 名 C4 C4 
137570 そうしゃ 走者 名 C3 C3 
137580 そうしゅ 双子 名 C4 C4 
137590 そうじゅう 操縦 名・ス他 B2 B2 
137600 ぞうしゅう 増収 名・ス自 C2 C2 
137610 そうじゅく 早熟 名 C1 C1 
137620 そうしゅん 早春 名 B2 B2 
137630 そうしょ 草書 名 C3 C3 
137640 そうしょ 叢×書 名 C3 C3 
137650 ぞうしょ 蔵書 名 C1 C1 
137660 そうしよう 宗匠 名 C4 
137670 そうしよう 総称 名・ス他 C3 C3 
137680 そうじよう 奏上 名・ス他 C4 C4 
137690 そうじよう 僧正 名 C4 C4 
137700 ぞうしよう 蔵相 名 C3 。
137710 そうしょく 草食 名・ス自 B2 
137720 そうしょく 装飾 名・ス他 B1 B1 C 。
137730 ぞうしょく 増殖 名・ス自他 C4 C4 
137740 そうしん 送信 名・ス自他 B3 B3 
137750 ぞうしん 増進 名・ス自他 B2 B2 ⑥ 小B
137760 そうしんぐ 装身具 名 C3 C3 
137770 ぞうすい 増水 名・ス自 B2 B2 
137780 ぞうすい 雑炊 名 C3 C3 
137790 そうすう 総数 名 B2 B2 
137800 そうする 奏する サ変他 C2 C2 
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137810 ぞうする 蔵する サ変他 C4 C4 
137820 そうすると 接 A1 
137830 そうせい 早世 名・ス白 C1 
137840 そうせい 創製 名・ス他 C4 C4 
137850 そうぜい 総勢 名 B3 B3 
137860 ぞうぜい 増税 名・ス自 C2 
137870 そうせいじ 双生児 名 C4 C4 
137880 そうせいじ 早生児 名 C4 
137890 そうせつ 創設 名・ス他 C1 C1 
137900 そうせつ 総説 名・ス他 C4 
137910 そうぜっ 壮絶 名 C4 C4 
137920 ぞうせつ 増設 名・ス他 C2 C2 
137930 そうぜん 騒然 トタノレ C4 C4 
137940 ぞうせん 1、左巴とl由J口、 名・ス自 B1 B1 。
137950 そうせんきょ 総選挙 名 B2 
137960 そうそう 早早 名 B2 B2 
137970 そうそう 草草 名 C4 C4 
137980 そうそう 葬送 名 C2 
137990 そうそう 語。 A2 A2 2A 
138000 そうぞう 創造 名・ス他 C1 C1 小A 。
138010 そうぞう 想像 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小A B 。
138020 そうぞうしい 騒騒しい 形 B1 B1 B 。
138030 そうぞく 相続 名・ス他 C1 C1 
138040 そうだ 助動 A1 A1 
138050 そうたい 早退 名・ス自 B2 B2 
138060 そうたい 相対 名 C1 C4 中B
138070 そうたい 総体 名 C4 C4 
138080 そうだい 総代 名 B1 B1 
138090 そうだい 壮大 形動 C2 C2 
138100 ぞうだい 増大 名・ス自他 C1 C 。
138110 そうだち 総立ち 名 ⑤ 
138120 そうだっ 争奪 名・ス他 C2 C2 
138130 そうだん 相談 名・ス他 A1 A1 ② 1A3 小A A 。
138140 そうち 装置 名・ス他 C2 C2 C 。
138150 ぞうちく 増築 名・ス他 C1 C1 
138160 そうちょう 早朝 名 B2 B2 
138170 そうちょう 荘重 名・形動 C3 C3 
138180 そうちょう 総長 名 C3 
138190 ぞうちょう 増長 名・ス自 C2 C2 
138200 そうっと 面1 ② 2A 
138210 そうで 総出 名 B2 B3 
138220 そうてい 装丁・装釘x・装願λ 名・ス他 C2 C2 
138230 そうてい 想定 名・ス他 C2 C2 中A
138240 ぞうてい 贈呈 名・ス他 C1 C1 
138250 そうでん 送電 名・ス自 C4 C4 
138260 そうでんせん 送電線 名 ④ 
138270 そうと 壮図 名 C4 C2 
138280 そうと 壮途 名 C2 C2 
138290 そうとう 争闘 名・ス白 C3 
138300 そうとう 相当 名・ス自・副・ B1 B1 小B C 。
138310 そうとう 総統 名 「形動 C4 
138320 そうどう 騒動 名 B1 B1 。
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138330 ぞうとう 贈答 名・ス他 C2 C2 
138340 そうどういん 総動員 名・ス他 C2 C2 
138350 そうとく 総督 名 C4 
138360 そうなん 遭難 名・ス白 C1 C1 C 
138370 ぞうに 雑煮 名 A1 A1 ① 
138380 そうにゅう 挿入 名・ス他 C2 中B
138390 そうねん 壮年 名 C2 C2 
138400 そうは 走破 名・ス自 C4 C4 
138410 そうば 相場 名 C1 C1 。
138420 ぞうはい 増配 名・ス他 C4 
138430 そうはっ 双発 名 C4 
138440 ぞうはっ 増発 名・ス他 C3 
138450 そうはっき 双発機 名 C4 
138460 そうばん 早晩 面1 C2 C2 
138470 そうび 装備 名・ス他 C1 C1 
138480 そうふ 送付・送附 名・ス他 C2 C2 
138490 そうべつ 送別 名・ス自他 B1 B1 
138500 ぞうほ 増補 名・ス他 C4 C4 
138510 そうぼう 双方 名 C2 C2 
138520 そうまとう 走馬灯 名 C3 C3 
138530 そうむ 総務 名 C2 C2 
138540 そうめん 素A麺^.索ム麺A 名 B3 B3 
138550 そうもく 草木 名 B1 B1 
138560 ぞうもつ 臓物 名 C3 C3 
138570 ぞうよ 贈与 名・ス他 C3 C3 
138580 そうり 総理 名・ス他 C1 C1 。
138590 ぞうり 《草履》 名 A1 A1 ② 3B A 。
138600 ぞうりがけ 《草履》がけ 名 B3 
138610 そうりだいじん 総理大臣 名 A2 。
138620 そうりつ 創立 名・ス他 B1 B1 。
138630 そうりょ {曽侶× 名 C2 C2 
138640 そうりょう 送料 名 B2 B2 
138650 そうりょう 総領 名 C4 C4 
138660 そうりよく 総力 名 C2 C2 
138670 ぞうりん 造林 名・ス自 C4 
138680 そうれし、 壮麗 名・形動 C3 C3 
138690 そうれつ 壮烈 名・形動 C1 C1 
138700 そうろ 走路 名 C4 
138710 そうろう 1炭 四自 C3 C3 
138720 そうろうぶん 候文 名 C2 
138730 そうろん 争論 名・ス白 C4 C4 
138740 そうろん 総論 名 C2 C2 小B
138750 そうわ 総和 名・ス他 C3 
138760 ぞうわい 贈賄 名・ス自 C3 C3 
138770 そえ 添え 名 B3 A1 
138780 そえる 添える・副Aえる 下一他 A1 A1 ⑤ C 。
138790 そえん 疎遠 名 C1 C1 
138800 ソース sauce 名 B2 A2 。
138810 ソーセージ sausage 名 B2 
138820 ソー ダ 〔蘭Jsoda 名 B2 B3 
138830 ゾーン zone 名 C3 
138840 そかい 租界 名 C2 
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138850 そかい 疎開 名・ス自他 C1 C1 
138860 そがい 阻害・阻碍￥ 名・ス他 C2 C2 中B
138870 そがい 疎外 名・ス他 C4 C4 
138880 そかく 組閣 名・ス自 C4 C4 
138890 そがん 訴願 名・ス他 C4 C4 
138900 そく 束 名 C3 C3 
138910 そく 足 接尾 A1 A1 2B A 。|
138920 そぐ 殺企ぐ・自IJムぐ 五他 B1 B1 
138930 ぞく 俗 名・形動 C1 C1 小B
138940 ぞく 属 名 B1 B1 
138950 ぞく 賊 名 B1 B1 
138960 ぞく 続 名・接頭 C3 C3 
138970 ぞくあく 俗悪 名 C2 C2 
138980 そくい 即位 名・ス自 C1 C1 
138990 そくおう 即応 名・ス自 C1 C1 中B
139000 そくおん 促音 名 C3 。
139010 ぞくぐん 賊軍 名 B3 
139020 ぞくご 俗語 名 C1 C1 
139030 そくざ 即座 名 C1 C1 中B
139040 そくさい 息災 名 C4 C4 
139050 そくし 即死 名・ス自 B2 B2 
139060 そくじ 即時 名 C1 C1 
139070 そくじっ 即日 名 C1 
139080 ぞくしゆっ 続出 名・ス自 C2 C2 
139090 そくじよ 息女 名 C4 C4 
139100 ぞくしょう 俗称 名 C4 C4 
139110 そくしん 促進 名・ス他 C1 C1 中B 。
139120 ぞくじん 俗人 名 C2 C2 
139130 そくする 即する サ変自 C2 C2 小B
139140 ぞくする 属する サ変自 B1 B1 小B 。
139150 そくせい 促成 名・ス他 C2 C2 
139160 そくせい 速成 名・ス自他 C2 C2 
139170 ぞくせい 属性 名 中B
139180 そくせき 即席 名 C1 C1 
139190 そくせき 足跡 名 C1 C1 
139200 ぞくせけん 俗世間 名 B2 
139210 ぞくせっ 俗説 名 C3 C3 
139220 ぞくぞく 続続 国t B2 B2 小B 。
139230 そくたっ 速達 名 B1 B1 B 。
139240 そくだん 即断 名・ス他 C4 
139250 そくだん 速断 名・ス他 C4 C4 
139260 そくち 測地 名・ス自 C4 
139270 そくてい 測定 名・ス他 B1 B1 C 
139280 そくど 速度 名 B1 B1 ④ B 。
139290 そくとう 即答 名・ス自 C1 C1 
139300 そくばい 即売 名・ス他 C4 C4 
139310 そくばく 束縛 名・ス他 C2 C2 中B
139320 ぞくぶつ 俗物 名 C3 C3 
139330 ぞくへん 続編・続篇、 名 C4 
139340 そくほう 速報 名・ス他 C2 C2 
139350 ぞくみょう 俗名 名 C4 C4 
139360 そくめん 側面 名 C1 C1 小B
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139370 ぞくよう 俗謡 名 C4 C4 
139380 そくりょう 測量 名・ス他 B1 B1 B 
139390 そくりよく 速力 名 B1 B1 ④ 
139400 そくろう 足労 名 C4 C4 
139410 ソケット socket 名 B2 B2 
139420 そげる 殺ムげる・自IJ"'げる 下一白 B1 B1 
139430 そこ 底 名 A1 A1 2A A 。
139440 そこ 其×処。 代 A1 A1 ① 1A2 A 。
139450 そこいら 其、処句、ら 代・名 A2 A2 
139460 そこう 素行 名 C1 C1 
139470 そこきみ 底気味 名 C4 
139480 そこきみわるい 底気味悪い 形 C4 
139490 そこく 祖国 名 B1 B1 
139500 そこここ 其×処A比可処a 代 A2 
139510 そこそこ 名 B2 B2 
139520 そこぢから 底力 名 B1 B1 
139530 そこっ 粗忽× 名・形動 C1 C1 
139540 そこで 接 A1 A1 1A3 A 。
139550 そこなう 損なう 五他 B1 A1 小B
139560 そこぬけ 底抜け 名・形動 B2 B2 
139570 そこねる 損ねる 下一他 B1 A1 
139580 そこびえ 底冷え 名 C4 C4 
139590 そこら 其×処ムら 代 A2 2B 
139600 そさい 疏×菜 名 C3 
139610 そざい 素材 名 C1 C1 中B
139620 そざっ 組雑 形動 C1 C1 
139630 そし 阻止・祖λ止 名・ス他 C2 C2 
139640 そじ 素地 名 C4 C4 
139650 そしき 組織 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小A C 。
139660 そしたら 接 A2 
139670 そしつ 素質 名 B1 B1 小B 。
139680 そして 接 A1 A1 ② 1A2 A 。
139690 そしな 粗品 名 C3 C3 
139700 そしゃく 阻×日爵× 名・ス他 C4 
139710 そしゃく 租借 名・ス他 C2 
139720 そしょう 訴訟 名・ス自 C1 C1 。
139730 そじよう 狙×上 名 C4 
139740 そしょく 粗食 名・ス白 C2 C2 
139750 そしり 誘×り・誹xり・議員×り 名 B1 B1 
139760 そしる 誘×る・誹〆る・議×る 五他 B1 B1 
139770 そすい 疎水・疏〉水 名 C3 C3 
139780 そすう 素数 名 C3 
139790 そせい 粗製 名 C1 C1 
139800 そせい 蘇x生 名・ス自 C2 
139810 そぜい 租税 名 C1 C1 
139820 そせき 礎石 名 C2 C2 
139830 そせん 祖先 名 B1 B1 ⑤ B 。
139840 そそう 組相 名・ス自 B2 B2 
139850 そぞう 塑像 名 C4 C4 
139860 そそぐ 注ぐ・獲ゼく、 五自他 B1 B1 ⑤ 小B B 。
139870 そそくさ 副・ス自 C4 C4 
139880 そそっかしい 形 B1 B1 B 。
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139890 そそのかす 聖堂す 五他 C1 C1 
139900 そそりたつ そそり立つ 五自 C3 C3 ⑥ 
139910 そそる 五他 C2 C2 
139920 そぞろ 漫ムろ 副・形動 C1 
139930 そぞろあるき 漫ムろ歩き 名 C3 C3 
139940 そだち 育ち 名 A1 A1 。
139950 そだっ 育つ 五自 A1 A1 ② 2A A 。
139960 そだてあげる 育て上げる 下一他 B3 
139970 そだてる 育てる 下一他 A1 A1 ② 2A A 。
139980 そち 措置 名・ス他 C3 C3 
139990 そち 〈其×方〉 代 C2 C2 
140000 そちこち 〈其×方此×方〉 名 B3 B3 
140010 そちゃ 組茶 名 C4 C4 
140020 そちら 代 A1 A1 2B A 。
140030 そっ 名 C4 C4 
140040 そっぅ 疎通・疏×通 名・ス自 C4 C4 
140050 ぞっか 俗化 名・ス白 C2 C2 
140060 そっき 速記 名・ス他 C1 C1 
140070 そっきょう 即興 名 C1 C1 
140080 そつぎょう 卒業 名・ス他 A1 A1 ④ B 。
140090 そつぎょうせい 卒業生 名 ④ 
140100 ぞっきょく 俗曲 名 C1 C1 
140110 そっきん 即金 名 C4 C4 
140120 そっきん 側近 名 C2 C2 
140130 ソックス socks 名 C1 
140140 そっくり 副・形動 A1 A1 ④ 3A A 。
140150 そっけつ 即決 名・ス他 C1 C1 
140160 そっけない 形 C2 C2 
140170 そっこう 即効 名 C3 C3 
140180 そっこう 速効 名 C3 C3 
140190 ぞっこう 続行 名・ス他 C1 C1 
140200 そっこうじょ 測候所 名 C3 C3 
140210 そっこく 即刻 名 C3 C3 
140220 ぞっこく 属国 名 C3 
140230 そっせん 率先 名・ス自 C1 C1 
140240 そっち 代 A2 A2 ② 3B A 
140250 そっちょく 率直 形動 C1 C1 中B C 。
140260 そっと 高Ij A1 A1 1A3 A 。
140270 ぞっと 高Ij・ス自 A2 A2 
140280 そっとう 卒倒 名・ス白 C1 C1 
140290 そっぱ 反っ歯 名 B3 B3 
140300 そっぽ 名 A2 
140310 そで 袖× 名 A1 A1 3A B 。
140320 そでぐち 袖×口 名 B2 
140330 そてつ 蘇×鉄 名 B3 B3 
140340 そでのした 袖メの下 名 B2 
140350 そと 外 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
140360 そとがわ 外側 名 A2 ③ 3A 。
140370 そどく 素読 名・ス他 C3 C3 
140380 そとば 〔党〕卒A塔ム婆 名 C3 
140390 そとまご 外孫 名 C4 
140400 そなえ 供え 名 A1 A1 
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140410 そなえ 備え 名 A1 A1 
140420 そなえつけ 備え付け 名 A2 
140430 そなえつける 備え付ける 下一他 A2 A2 ⑥ 。
140440 そなえる 供える 下一自他 A1 A1 B 
140450 そなえる 備える・具ムえる 下一自他 A1 A1 小B C 。
140460 そなた 〈其×方〉 代 C4 C4 
140470 ソナタ 〔伊Jsonata 名 C3 C3 
140480 ソナチネ 〔伊Jsonatine 名 C3 
140490 そなわる 備わる・具ムわる 五自 A1 A1 C 
140500 そねみ 嫉×み 名 C1 C1 
140510 そねむ 嫉¥む 五他 C1 C1 
140520 その 園・苑× 名 C2 C2 
140530 その 其Xの 連休 A1 A1 ① 1A1 A 。
140540 そのうえ 其×の上 接 A2 A2 B 。
140550 そのうち 名 A2 A2 2A B 。
140560 そのおり その折 名 A2 A2 
140570 そのくせ 接 A2 A2 
140580 そのご その後 名 B 
140590 そのた その他 名 B 
140600 そのばかぎり 其×の場限り 名 C4 C4 
140610 そのほう 其×の方 代 83 83 
140620 そのほか 連語 。
140630 そのまま 名 28 。
140640 そば 側企・傍A 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
140650 そば 〈蕎×麦〉 名 A1 A1 。
140660 そばかす 〈雀×斑x> 名 83 83 
140670 そばだっ 時×つ 五白 C2 C2 
140680 そばだてる 敬×てる 下一他 C2 C2 
140690 そばづえ 側ム杖×・傍ム杖、 名 C3 C3 
140700 そばや 〈蕎×麦〉屋 名 83 
140710 そびえる 皇室×える 下一白 A1 C1 ⑤ 38 B 。
140720 そびやかす 主主×やかす 五他 A1 C1 
140730 そびょう 素描 名・ス他 C2 C2 
140740 そびれる 接尾 C2 C2 
140750 そひん 粗品 名 C4 C4 
140760 そふ 祖父 名 81 81 B 。
140770 ソファー 50fa 名 C4 C2 
140780 ソフ卜 50ft 形動・名 C4 
140790 ソフトカラー 50ft collar 名 C3 
140800 ソフトドリンク 〔米Jsoft drink 名 C3 
140810 ソフトぼう ソフト帽 名 C2 
140820 そふぼ 祖父母 名 82 
140830 ソプラノ 〔伊Jsoprano 名 82 82 
140840 そぶり 素振り 名 83 83 
140850 そlま 祖母 名 81 81 B 。
140860 そlまう 粗暴 名・形動 C1 C1 
140870 そlまく 素朴・素撲、 名 C1 C1 。
140880 そぼふる そぼ降る 五自 C4 
140890 そまつ 組末 形動 A1 A1 ④ B 。
140900 そまる 染まる 五自 A1 A1 3A B 
140910 そむく 背く 五自 81 81 C 。
140920 そむける 背ける 下一他 81 81 
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140930 そめ 染め 名 A1 A1 
140940 そめあがり 染め上がり 名 B3 
140950 そめあげる 染め上げる 下一他 B3 
140960 そめこ 染め粉 名 B2 B2 
140970 そめなおし 染め直し 名 B2 
140980 そめなおす 染め直す 五他 B2 
140990 そめぬく 染め抜く 五他 B3 
141000 そめもの 染め物 名 B2 
141010 そめる 染める 下一他 A1 A1 ④ B 。
141020 そめる 初める 接尾 B2 B2 
141030 そめわける 染め分ける 下一他 B2 
141040 そもそも 抑ム 接・副 C2 C2 小B
141050 そや 粗野 名・形動 C2 C2 
141060 そょう 素養 名 C1 C1 中B
141070 そよかぜ 〈微風〉 名 A2 A2 ② 
141080 そよぎ 戦ムぎ 名 B1 
141090 そよぐ 戦ムぐ 五自 B1 B1 
141100 そよそよ 国1 A1 A1 2A 
141110 そよふく そよ吹く 五自 B3 
141120 そら 空 名・接頭 A1 A1 ① 1A1 A 。
141130 そら 感 A2 A2 2A 
141140 そらいろ 空色 名 A2 A2 
141150 そらおそろしい 空恐ろしい 形 B2 B2 
141160 そらおぼえ 空覚え 名 B3 B3 
141170 そらごと 空言・空事 名 C3 C3 
141180 そらす 反らす 五他 A1 A1 
141190 そらす 逸企らす 五他 B1 B 
141200 そらぞらしい 空空しい 形 C2 C2 
141210 そらだのみ 空頼み 名 C2 C2 
141220 そらとぼける 空惚λける 下一白 C3 C3 
141230 そらに 空似 名 C3 C3 
141240 そらね 空寝 名 B3 B3 
141250 そらまめ 空豆・く蚕豆〉 名 A2 A2 
141260 そらみみ 空耳 名 C4 
141270 そらもよう 空模様 名 B2 B2 
141280 そらんじる 諾×んじる 上一他 C1 C1 
141290 そり 反り 名 A1 A1 
141300 そり 剃×り 名 B1 
141310 そり 犠× 名 A1 A1 ④ 2A 
141320 そりかえる 反り返る 五自 A2 A2 
141330 ぞりぞり 面1 B3 B3 
141340 そりみ 反り身 名 C3 
141350 そりゃく 組略・疎略 名・形動 C3 C3 
141360 そる 反る 五白 A1 A1 B 
141370 そる 弟リペる 五他 B1 B1 B 。
141380 それ 其メれ 代・感 A1 A1 ① 1A1 A 。
141390 それ 感 A2 A2 3A 
141400 それかぎり それ限り 連三口五口 B3 
141410 それがし 某ム 代 C3 C3 
141420 それから 接 A2 A2 1A2 A 。
141430 それきり 名 A2 A2 
141440 それくらい 名 A2 A2 
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141450 それしき 名 B3 B3 
141460 それじゃ 接・感 3A 
141470 それぞれ 夫ムれ夫ムれ・其、れL其>，h 名 A1 A1 ④ 2A 小A B 。
141480 それだけ 名 A2 
141490 それっきり 名 A2 A2 
141500 それで 接 A1 A1 1A3 A 。
141510 それでは 接・感 A2 1A3 A 。
141520 それでも 接 A2 2A A 。
141530 それどころか 接 B3 
141540 それとなく 其×れと無く 高IJ B2 B2 
141550 それとなしに 高Ij B2 B2 
141560 それとも 接 A1 A1 3A B 。
141570 それなら 接 A2 A2 2B 。
141580 それなり 名 B2 B2 
141590 それに 接 A2 2A A 。
141600 それは 面Ij A2 
141610 それほど 名 A2 
141620 それゆえ 其×れ故 接 B3 B3 
141630 それる 逸Aれる 下一白 B1 B1 ③ 3B B 
141640 ソれん ソ連 名 B2 B2 。
141650 そろい 揃×し、 名・接尾 A1 A1 
141660 そろう 揃γう 五白 A1 A1 1B2 A 。
141670 そろえる 揃×える 下一他 A1 A1 ① 1B2 A 。
141680 そろそろ 国Ij A1 A1 ② 3A A 。
141690 ぞろぞろ 冨Ij・ス自 A2 A2 3A 
141700 そろばん 〈算盤〉・十ム露盤 名 B1 B1 A 。
141710 そろり 国Ij A1 
141720 ぞろり i'llj A2 
141730 そわそわ 副・ス白 B2 A1 
141740 そん 村 名 B2 B2 。
141750 そん 損 名・形動 A1 A1 A 。
141760 そんえき 損益 名 B3 B3 
141770 そんかい 村会 名 B3 
141780 そんがい 損害 名 B2 B2 ⑤ 小B B 。
141790 ぞんがい 存外 副・形動 C2 C2 
141800 ソング song 名 C1 
141810 そんけい 尊敬 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小B C 。
141820 そんげん 尊厳 名 C1 C1 
141830 そんざい 存在 名・ス自 C1 C1 ⑥ 中A C 。
141840 ぞんざい 形動 B3 B3 。
141850 そんじ 損じ 名 C2 
141860 ぞんじ 存じ 名 B2 B2 
141870 そんしつ 損失 名・ス他 B1 B1 C 。
141880 そんしょう 損傷 名・ス自他 C4 C4 
141890 そんじる 損じる 上一他 C2 C2 
141900 ぞんじる 存じる 上一他 B2 3B 
141910 そんする 存する サ変自他 C1 
141920 そんする 損する サ変他 A 
141930 ぞんずる 存ずる サ変他 B1 B2 。
141940 そんせ‘い 村税 名 C3 
141950 そんぞく 存続 名・ス自他 C2 C2 
141960 そんぞく 尊属 名 C3 C3 
」
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141970 そんだい 尊大 名・形動 C2 C2 
141980 そんち 存置 名・ス他 C3 C3 
141990 そんちょう 村長 名 A2 ③ 
142000 そんちょう 尊重 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小A C 。
142010 そんどう 村道 名 B3 
142020 そんとく 損得 名 B2 B2 
142030 そんな 連体 A1 A1 ① 1A2 A 。
142040 そんなら 接 B2 B2 
142050 そんのう 尊皇・尊王 名 C4 
142060 そんばい 存廃 名 C4 C4 
142070 そんぴ 存否 名 C4 C4 
142080 そんぴ 村費 名 B3 
142090 そんぷ 尊父 名 C3 C3 
142100 ぞんぶん 存分 名 B1 B1 ④ 
142110 そんぼう 存亡 名 C3 C3 
142120 そんみん 村民 名 B1 
142130 ぞんめい 存命 名・ス自 C2 C2 
142140 そんらく 村落 名 C1 C1 
142150 そんりつ 存立 名・ス自 C4 C4 
142160 そんりつ 村立 名 B3 
142170 そんりょう 損料 名 C2 C2 
142180 た 助動 A1 A1 
142190 た 他 名 B1 B1 ② B 。
142200 た 回 名 A1 A1 1B2 A 。
142210 た 多 名 B1 B1 
142220 だ 助動 A1 A1 
142230 ダークホース dark horse 名 C2 
142240 ダース ←dozen 名 B2 B2 。
142250 ダービー Derby 名 C2 
142260 ターミナJ(. terminal 名 B3 
142270 タール tar 名 B3 
142280 ターン turn 名・ス自 C3 B2 
142290 たい 度。し、 助動 A1 A1 
142300 たい 体 名・接尾 B1 B1 
142310 たい 対 名 B1 。
142320 たい 隊 名 B2 B2 
142330 たい 鯛× 名 A1 A1 ④ 1B2 。
142340 たい 他意 名 C2 C2 
142350 タイ tie 名 B2 
142360 タイ Thai 名 。
142370 だい 大 名・接頭・接尾 A1 A1 B 。
142380 だい 代 名・接尾 A1 A1 C 。
142390 だい J口乙品、 名・接尾 A1 A1 ③ 2B A 。
142400 だい 題 名・接尾 A1 A1 ③ 2A A 。
142410 だい 第 名・接頭 A1 A1 2A B 。
142420 たいあたり 体当たり 名 B2 B2 
142430 タイアップ tie-up 名・ス白 C2 
142440 たいい 大意 名 B1 B1 
142450 たいし、 退位 名・ス白 C2 
142460 だいい 題意 名 C2 
142470 たいいく 体育 名 B1 B1 3A A 
142480 だいいち 第一 名 A2 。
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142490 だいいちいんしょう 第一印象 名 C3 C3 
142500 だいいちにんしゃ 第一人者 名 C3 C3 
142510 だいいっせん 第一線 名 C3 C3 
142520 たいいん 退院 名・ス自 B1 B1 B 。
142530 たいいんれき 太陰暦 名 C3 
142540 たいおう 対応 名・ス自 C1 C1 中B
142550 だいおう 大王 名 B3 
142560 たいおん 体温 名 B1 B1 ④ B 。
142570 たいおんけい 体温計 名 。
142580 だいおんじよう 大音声 名 C2 
142590 たいか 大家 名 C4 B3 。!
142600 たいか 大過 名 C2 C2 
142610 たいか 耐火 名 C1 C1 
142620 たいか 退化 名・ス白 C1 C1 
142630 たいか 滞貨 名 C2 C2 
142640 たいか 大火 名 B2 B2 
142650 だL、か 代価 名 C2 C2 
142660 タイガー tiger 名 C2 
142670 たいかい 大会 名 B3 B 。
142680 たいがい 大概 名 A2 A2 B 
142690 たいがい 対外 名 C2 C2 
142700 たいかく 体格 名 A1 A1 B 。
142710 たいがく 退学 名・ス白 B1 。
142720 だいがく 大学 名 B1 B1 ⑤ A 。
142730 だいがくせい 大学生 名 。
142740 たいかくせん 対角線 名 C2 C2 
142750 たいかん 耐寒 名 C2 C2 
142760 たいかん 退官 名・ス白 C3 C3 
142770 たいがん 対岸 名 B2 B2 
142780 だし、かん 大寒 名 C1 
142790 だL、かん 代官 名 C3 
142800 だし、がん 大願 名 C4 C4 
142810 たいかんしき 戴×冠式 名 C4 
142820 たいき 大気 名 B2 B2 ⑥ 
142830 たいき 大器 名 C4 
142840 たいき 待機 名・ス白 C1 C1 
142850 たいぎ 大儀 形動 C4 C4 
142860 だいぎし 代議土 名 C1 C1 
142870 たいきばんせい 大器晩成 名 C4 
142880 たいぎめいぶん 大義名分 名 C4 C4 
142890 たいきゅう 耐久 名 C1 C1 
142900 たいきょ 大挙 名・ス自 C2 C2 
142910 たいきょ 退去 名・ス自 C2 C2 
142920 たいぎょう 大業 名 C3 
142930 たいきょくでき 大局的 形動 中B
142940 だいきらい 大嫌い 形動 A2 A2 
142950 たいきん 大金 名 B2 A2 
142960 だいきん 代金 名 B2 ⑤ B 。
142970 だいく 大工 名 A1 A1 ③ 2A 。
142980 たいぐう 待遇 名・ス他 C1 C1 中B 。
142990 たいくつ 退屈 名・ス白 A1 A1 ③ B 。
143000 たいぐん 大軍 名 B2 
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143010 たいぐん 大群 名 ⑤ 
143020 たいけい 大系 名 C4 
143030 たいけい 体刑 名 C3 C3 
143040 たいけい 休形 名 B3 
143050 たいけい 体系 名 C1 C1 中A 。
143060 たいけつ 対決 名・ス自 C3 C3 小B
143070 たいけん 体験 名・ス他 C1 C1 中B C 。
143080 たいげん 大言 名・ス自 C2 
143090 たいげん 体現 名・ス他 中B
143100 だいげんそうご 大言壮語 名・ス白 C2 
143110 たいこ 太古 名 C1 C1 
143120 たいこ 太鼓 名 A1 A1 ④ 2B A 。
143130 だいこ 大根 名 A1 
143140 たいこう 大綱 名 C4 C4 中B
143150 たいこう 対抗 名・ス自 C1 C1 小B C 。I
143160 たいこう 対校 名・ス自 C3 B3 
143170 たいこう 退校 名・ス自 B3 
143180 だいこう 代行 名・ス他 C4 C4 
143190 たいこく 大国 名 B2 
143200 だいこく 大黒 名 A2 
143210 だいこくばしら 大黒柱 名 C4 C4 
143220 だいこん 大根 名 A1 A1 ③ 2A 。
143230 だいこんおろし 大根卸 名 A2 A2 
143240 たいさ 大差 名 C2 C2 
143250 たいざ 対座・対坐x 名・ス自 C2 C2 
143260 たいざい 滞在 名・ス自 C1 C1 ⑥ C 。
143270 だいざい 大罪 名 B3 B3 
143280 だいざい 題材 名 B2 B2 ⑥ 
143290 たいさく 大作 名 C3 
143300 たいさく 対策 名 C1 C1 中B C 。
143310 だいさく 代作 名・ス他 C3 
143320 たいさん 退散 名・ス白 C4 C4 
143330 だいさん 代参 名・ス白 C3 
143340 だいさんごく 第三国 名 C4 
143350 だいさんしゃ 第三者 名 C3 
143360 たいし 大志 名 B3 B3 ⑤ 
143370 たいし 大使 名 B1 B1 。
143380 たいし 太子 名 B3 
143390 たいじ 胎児 名 C3 C3 
143400 たいじ 退治 名・ス他 A1 A1 ④ 3B 
143410 だいし 大師 名 C2 C2 
143420 だいし 台紙 名 B3 B3 
143430 だいじ 大事 名・形動 A1 A1 ③ 1A3 A 。
143440 ダイジェス卜 digest 名・ス他 C2 中B
143450 たいしかん 大使館 名 。
143460 たいした 大した 連休 A1 A1 B 。
143470 たいしつ 体質 名 B2 B2 
143480 たいして 大して ，'[iU A2 A1 ⑤ B 。
143490 だいじない 大事無し、 形 B1 
143500 たいしゃ 退社 名・ス自 C2 
143510 だいじゃ 大蛇 名 B3 B3 
143520 たいしゃく 貸借 名・ス他 C1 C1 
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143530 たいしゅう 大衆 名 C1 C1 小B 。
143540 たいしゅう 体臭 名 C3 C3 
143550 たいじゅう 体重 名 B1 B1 ④ A 。
143560 たいしゆっ 退出 名・ス自 C1 C1 
143570 たいしゆっ 帯出 名・ス他 C2 
143580 たいしょ 対処 名・ス白 C4 C4 中A
143590 だいしょ 代書 名・ス他 C2 
143600 たいしょう 大正 名 。
143610 たいしょう 大将 名 A1 A1 
143620 たいしょう 大勝・大捷× 名・ス自 B2 B2 
143630 たいしょう 対称 名 C1 C1 
143640 たいしょう 対象 名 C1 C1 中A C 。
143650 たいしょう 対照 名・ス他 C2 C2 小B 。
143660 たいしょう 隊商 名 C3 C3 
143670 たいじよう 退場 名・ス自 B2 B2 
143680 だいしょう 大小 名 A2 。
143690 だいしょう 代償 名 C4 C4 
143700 だL、じようだん 大上段 名 C2 
143710 だいじようてき 大乗的 形動 C4 
143720 だいじようぶ 大丈夫 形動 A1 A1 ② 1B1 A 。
143730 だいしょうり 大勝利 名 B2 B2 
143740 たいしょく 大食 名・ス自 B2 
143750 たいしょく 退職 名・ス自 B2 B2 
143760 だL、しょにん 代書人 名 C2 
143770 たいしん 耐震 名 C3 C3 
143780 たいじん 大人 名 C4 
143790 たいじん 対陣 名・ス白 C4 C4 
143800 たいじん 退陣 名・ス自 C2 C2 
143810 だいじん 大臣 名 A1 A1 C 。
143820 だいず 大豆 名 A2 A2 。
143830 だいすう 代数 名 C2 C2 
143840 だいすき 大好き 形動 A2 A2 ② 2A 
143850 タイスコア 〔和Jtie-score 名 C1 
143860 たいする 体する サ変他 C1 C1 
143870 たいする 対する サ変白 B1 B1 ④ 小A C 。
143880 たいする 帯する サ変他 C4 C4 
143890 だいする 題する サ変自他 C2 A2 
143900 たいせい 大成 名・ス自他 C2 C2 
143910 たいせい 大勢 名 C1 C1 
143920 たいせい 体制 名 C1 小B 。
143930 たいせい 泰西 名 C4 
143940 たいせい 態勢 名 C3 C3 
143950 たいせいよう 大西洋 名 B2 B2 。
143960 たいせき 体積 名 B1 B1 B 
143970 たいせき 退席 名・ス自 C2 B2 
143980 たいせつ 大切 形動 A1 A1 ③ 1B1 A 。
143990 たいせん 大戦 名 B2 。
144000 たいせん 対戦 名・ス自 B2 B2 
144010 たいぜん 泰然 トタノレ C2 
144020 たいぜんじじゃく 泰然自若 トタノレ C2 
144030 たいそう 体操 名 A1 A1 ③ A 。
144040 たいそう 大層 副・形動 A1 A1 1B2 。
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144050 だいそれた 大それた 連体 C1 
144060 たいだ 怠惰 名 C2 C2 
144070 だいたい 大体 名・副 A1 A1 ③ 3B 小A A 。
144080 だL、だい 持7 名 A2 A2 
144090 だし、だい 代代 名 A2 A2 ④ 
144100 だいだいてき 大大的 形動 C2 
144110 だいたすう 大多数 名 B2 B2 
144120 たいだん 対談 名・ス自 B2 B2 。
144130 だいたん 大胆 形動 B1 B1 。
144140 だいだんえん 大団円 名 C4 C4 
144150 だいち 大地 名 B1 B1 
144160 だL、ち 台地 名 B2 B2 
144170 たいちょう 体調 名 C1 
144180 たいちょう 隊長 名 B2 ⑥ 
144190 だいちょう 大腸 名 B1 B1 
144200 だいちょう 台帳 名 B3 B3 
144210 たいてい 大抵 国1 A1 A1 ③ 2B A 。
144220 たいてき 大敵 名 B2 
144230 たいてき 対敵 名 C2 
144240 たいど 態度 名 B1 B1 ④ 小A B 。
144250 たいとう 台頭・撞λ頭 名・ス自 C3 C3 
144260 たいとう 対等 形動 C1 C1 小B C 。
144270 だいどう 大道 名 B2 B2 
144280 だいどうしようい 大同小異 名 C3 C3 
144290 だいとうりょう 大統領 名 B2 B2 ④ 。
144300 たいとく 体得 名・ス他 C1 C1 中B
144310 だいどく 代読 名・ス他 C3 C3 
144320 だいどこ 台所A 名 A1 
144330 だいどころ 台所 名 A1 A1 ③ 2A A 。
144340 タイト)1.- title 名 B2 中B
144350 たいない 体内 名 B2 
144360 たいない 胎内 名 B2 
144370 だL、なし 台無し 名 A2 A2 。
144380 ダイナマイト dynamite 名 B2 B2 
144390 たいにち 対日 名 C2 
144400 たいにち 滞日 名 C4 
144410 だいにっぽん 大日本 名 B2 
144420 たいにん 大任 名 C1 
144430 たいにん 退任 名・ス白 C3 
144440 だL、にん 代人 名 C3 C3 
144450 たいのう 滞納・怠納 名・ス他 C1 C1 
144460 だいのう 大脳 名 C2 C2 
144470 たいは 大破 名・ス自他 C3 C3 
144480 たいはい 大敗 名・ス自 C4 C4 
144490 たいはい 退廃・類×廃 名・ス自 C3 C3 
144500 だいばかり 台秤× 名 B3 B3 
144510 だいはちぐるま 大八車・代八車 名 B2 
144520 たいばっ 体罰 名 C3 C3 
144530 たいはん 大半 名 B3 B3 小B
144540 たいひ 対比 名・ス他 C4 C4 小B
144550 たいひ 待遊 名・ス他 C2 C2 
144560 たいひ 退避 名・ス自 C2 
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144570 たいひ 堆×肥 名 C4 
144580 タイピス卜 typist 名 C4 C4 
144590 だL、ひっ 代筆 名・ス他 Cl Cl 
144600 たいびょう 大病 名 B2 
144610 だいひょう 代表 名・ス他 Bl Bl ④ 小A B 。
144620 だいひょうてき 代表的 形動 ⑥ 
144630 ダイビンゲ diving 名・ス自 C2 
144640 たいぶ 大部 名 C3 Cl 
144650 タイプ type 名・ス他 C4 C4 中B C 。
144660 だL、ぶ 大分 話。 Al Al ② 2A B 。
144670 たいふう 台風・民×風 名 Bl Bl ⑤ A 。
144680 だいふく 大福 名 B2 
144690 だいふくもち 大福餅く 名 B2 B2 
144700 だいぶつ 大仏 名 A2 A2 
144710 だL、ぶぶん 大部分 名 B2 B2 ④ 小B B 。
144720 タイプライター typewriter 名 B2 C4 ④ 。
144730 だいぶん 大分 面1 Al Al 
144740 たいへい 太平・泰平 名 C2 C2 
144750 たいへいよう 太平洋 名 A2 A2 。
144760 たいべつ 大別 名・ス他 C4 C4 
144770 たいへん 大変 副・形動・名 Al Al ① lA2 A 。
144780 だいべん 大使 名 Al Al A 。
144790 だいべん 代弁 名・ス他 C4 C4 
144800 たいほ 退歩 名・ス自 Cl Cl 小B
144810 たいほ 逮捕 名・ス他 Cl Cl 。
144820 たいほう 大砲 名 B3 B3 
144830 たいぼう 大望 名 C3 
144840 たいぼう 待望 名・ス他 Cl Cl 中B
144850 たいぼう 耐乏 名 Cl Cl 
144860 たいlまく 大木 名 B2 ④ 
144870 だいほん 台本 名 C2 C2 ⑥ 
144880 たいまつ 〈松明〉 名 Bl Bl 
144890 たいまん 怠慢 名 Cl Cl 
144900 だいみょう 大名 名 B2 B2 
144910 タイミンゲ timing 名 B3 中B
144920 タイム time 名 C2 B3 
144930 だいめい 題名 名 C3 。
144940 だいめいし 代名詞 名 C2 。
144950 たいめん 対面 名・ス白 B2 B2 
144960 たいめん 体面 名 Cl Cl 
144970 たいもう 大望 名 C4 C4 
144980 だし、もく 題目 名 Bl 小B
144990 タイヤ tire 名 A2 A2 。
145000 ダイヤ ←diamond 名 Bl 
145010 たいやく 大役 名 B2 
I 145020 ダイヤモンド diamond 名 Bl Bl ⑤ 
145030 ダイヤル dial 名 Cl B2 B 。
145040 たいよ 貸与 名・ス他 Cl Cl 
145050 たいよう 大洋 名 Bl Bl 
145060 たいよう 大要 名 Cl Cl 
145070 たいよう 太陽 名 Al Al ③ 3A A 。
145080 だいよう 代用 名・ス他 B2 C 。
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145090 だいようしょく 代用食 名 C3 
145100 だいようひん 代用品 名 C2 C2 
145110 たいようれき 太陽暦 名 C3 
145120 たいら 平ら 形動・名 A1 A1 ③ 2B A 。
145130 たいらか 平らか 形動 A1 A1 
145140 たいらぐ 平らぐ 五自 B1 B1 
145150 たいらげる 平らげる 下一他 B1 B1 
145160 だいり 内裏 名 A2 
145170 だいり 代理 名・ス他 B1 B1 C 。
145180 だL、りき 大力 名 B3 
145190 たいりく 大陸 名 B1 B3 ⑥ C 。
145200 だL、りさま 内裏様 名 A2 
145210 だいりせき 大理石 名 B2 B2 ⑤ 
145220 たいりつ 対立 名・ス自 B2 B2 小B C 。
145230 だいりびな 内裏雛× 名 B2 
145240 たいりゃく 大略 名 C1 C1 
145250 たいりゅう 対流 名 C2 C2 
145260 たいりょう 大量 名 B2 B2 ⑤ 。
145270 たいりょう 大漁 名 B1 B1 ⑤ 
145280 たいりよく 体力 名 B2 B2 B 。
145290 タイル tile 名 C4 C4 
145300 たいろ 退路 名 C2 C2 
145310 たいわ 対話 名・ス自 B1 B1 
145320 たいわん 台湾 名 B2 。
145330 たうえ 田植え 名 A2 A2 ② 1B2 。
145340 タウン town 名 B2 
145350 ダウン down 名・ス自 B2 
145360 たえがたい 堪え難い・耐え難い 形 C3 
145370 だえき 唾×液 名 C1 C1 
145380 たえしのぶ 堪え忍ぶ・耐え忍ぶ 五他 B2 
145390 たえず 絶えず 高Ij B1 ④ C 。
145400 たえだえ 絶え絶え 形動 B2 
145410 たえて 絶えて 面1 C2 
145420 たえま 絶え間 名 B2 
145430 たえる 堪える・耐える 下一白 B1 B1 ⑥ 小B C 。
145440 たえる 絶える 下一白 B1 B1 C 。
145450 だえん 楕×円・精×円 名 B2 
145460 だえんけい 楕×円形・楕〉円形 名 B2 
145470 たおす 倒す 五他 A1 A1 2B A 。
145480 たおる 手折る 五他 C4 C4 
145490 タオル towel 名 A1 A1 A 。
145500 たおれる 倒れる 下一白 A1 A1 ② 1B2 A 。
145510 たか 鷹x 名 A1 A1 。
145520 たか 高 名 B1 C1 
145530 たか 多寡 名 C3 
145540 たが 鑑〈 名 B2 B2 
145550 だが 接 A2 A 。
145560 たかい 高い 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
145570 たかい 他界 名・ス白 C1 C1 
145580 たがい 互い 名 A1 A1 3A B 。
145590 だかい 打開 名・ス他 C1 C1 中B
145600 たがいちがい 互い違い 形動 A2 A2 
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145610 たかいびき 高算干〉 名 B3 B3 
145620 たかがり 鷹X狩り 名 C3 
145630 たかく 多角 名 C3 
145640 たがく 多額 名 B2 B2 
145650 たかくけい 多角形 名 C1 C1 
145660 たかげた 高下駄ム 名 B3 
145670 たかごえ 向古F主R 名 B3 
145680 たかさ 高さ 名 A 。
145690 だがし 駄菓子 名 C2 C2 
145700 たかしお 高潮 名 C2 C2 
145710 たかだい 高台 名 B2 B2 ⑤ 
145720 たかだか 高高 高1 B2 B2 
145730 だがっき 打楽器 名 C1 C1 
145740 たかどの 高殿 名 C4 
145750 たかとび 高跳び・高飛び 名 C4 C4 
145760 たかなり 高鳴り 名 C3 
145770 たかなる 高鳴る 五自 C3 C3 
145780 たかね 高値 名 C2 C2 
145790 たかね 高嶺× 名 C1 
145800 たかねのはな 高嶺×の花 名 C1 
145810 たかひく 高低 名 A2 
145820 たかびしゃ 高飛車 形動 C4 C4 
145830 たかぶる 高ぶる・昂×る 五白 C1 C1 ⑤ 
145840 たかまくら 高枕× 名 C3 C3 
145850 たかまる 高まる 五自 A1 B 。
145860 たかめる 高める 下一他 A1 C 。
145870 たがやす 耕す 五他 A1 A1 ④ 3A B 。
145880 たから 宝・財ム 名 A1 A1 ③ 2B A 。
145890 だから 接 A2 1B2 小A A 。
145900 たからか 高らか 形動 B1 B1 
145910 たからぶね 宝船 名 C3 
145920 たからもの 宝物 名 A2 2B 
145930 たかる 五自 B1 B1 ⑤ 
145940 たがる 接尾 A1 
145950 たかわらい 高笑い 名 B3 
145960 たき 滝 名 A1 A1 ④ 2B A 。
145970 たぎ 多義 名 中B
145980 だきあう 抱き合う 五自 A2 
145990 だきあげる 抱き上げる 下一他 A2 
146000 だきあわせ 抱き合わせ 名 B3 A2 
146010 だきあわせる 抱き合わせる 下一他 B3 A2 
146020 だきおこす 抱き起こす 五他 A2 
146030 たきぎ 薪 名 A1 A1 ③ 2B 
146040 だきこむ 抱き込む 五他 B2 
146050 だきしめる 抱き締める 下一他 A2 A2 3B 
146060 たきだし 炊き出し・焚×き出し 名 C3 C3 
146070 だきつく 抱き着く 五自 A2 3A 
146080 たきつけ 焚×き付け 名 A2 A2 
146090 たきつける 焚F き付ける 下一他 A2 A2 
146100 たきつぼ 滝壷× 名 B3 B3 
146110 だきとめる 抱き留める 下一他 A2 
146120 たきび 焚〆き火 名 A2 A2 ⑤ 。
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146130 たきょう 他郷 名 C4 C4 
146140 だきょう 妥協 名・ス白 C2 C2 中B 。
146150 たぎる 寝る 五自 C4 C4 
146160 たく 焚Yく・炊く・姓vく 五他 A1 A1 ② 2A A 。
146170 たく 宅 名 B2 B2 3B 。
146180 たく 卓 名 C4 C4 
146190 だく 抱く 五他 A1 A1 ① 1B1 A 。
146200 たくあん 沢庵x 名 A1 A1 
146210 たぐい 類"l、 名 C2 C2 
146220 たくえつ 卓越 名・ス自 C2 C2 
146230 だくおん 潟音 名 C1 C1 。
146240 たくさん 沢山 副・形動 A1 A1 ① 1A1 A 。
146250 タクシー taxi 名 B1 B1 A 。
146260 たくじしょ 託児所 名 C2 C2 
146270 たくじよう 卓上 名 C2 
146280 たくする 託する・托×する サ変他 C2 C2 
146290 だくする 諾する サ変他 C2 
146300 たくせっ 卓説 名 C3 C3 
146310 たくぜっ 卓絶 名・ス白 C4 
146320 たくそう 託送 名・ス他 C3 C3 
146330 だくだく 国1 B2 
146340 たくち 宅地 名 C1 C1 
146350 だくてん 満点 名 C2 C2 
146360 タクト tact 名 C3 C3 
146370 たくばつ 卓抜 名・ス白 C3 C3 
146380 だくひ 諾否 名 C2 C2 
146390 たくましい 逗×しし、 形 B1 B1 ⑤ B 。
146400 たくみ 巧み 名・形動 B1 B1 ⑤ 小B 01 
146410 たくむ 巧ムむ 五他 B1 B1 
146420 たくらみ 企ムみ 名 C1 C1 
146430 たくらむ 企Aむ 五他 C1 C1 
146440 だくりゅう 濁流 名 C2 C2 
146450 たぐりょせる 手繰り寄せる 下一他 B2 
146460 たぐる 手繰る 五他 B1 B1 
146470 たくわえ 蓄え・貯ムえ 名 B1 B1 
146480 たくわえる 蓄える・貯Aえる 下一他 B1 B1 C 。
146490 たくわん 沢庵ヌ 名 A1 
146500 たけ 丈 名 A1 A1 ④ 
146510 たけ 竹 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
146520 だけ 丈ム 副助 A1 A1 
146530 たけうま 竹馬 名 A2 A2 2B 
146540 たけがき 竹垣 名 A2 A2 3B 
146550 たけがり 茸〈狩り 名 A2 A2 
146560 だげき 打撃 名 C1 B2 。
146570 たけざいく 竹細工 名 A2 
146580 たけざお 竹竿×・竹樟Y 名 A2 A2 
146590 たげだけしい 猛ο猛ムしし、 形 C1 C1 
146600 たけつ 多血 名 C4 
146610 だけつ 妥結 名・ス自 C2 C2 。
146620 だけど 接 A2 A2 2B B 
146630 だけども 接 A2 A2 
146640 たけなわ 酎×・閥、 名 C2 C2 
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146650 たけのかわ 竹の皮 名 B3 B3 
146660 たけのこ 竹の子・街〈 名 A2 A2 ⑤ 2B 
146670 たけべら 竹箆× 名 B3 
146680 たけlまうき 竹箸x 名 A2 A2 
146690 たけやぶ 竹薮× 名 A2 A2 ③ 2B 
146700 たけやり 竹槍× 名 B2 B2 
146710 たけりたつ 呼Xり立つ 五自 C2 
146720 たける 時×る 五白 C1 C1 
146730 たける 猛Aる 五白 C1 C1 
146740 だけれど 接 B2 
146750 だけれども 接 B2 
146760 たげんでき 多元的 形動 中B
146770 たこ 凧× 名 A1 A1 ① 1A3 
146780 たこ 蛸×・〈章魚〉 名 A1 A1 。
146790 たこ 〈併X~!l:X> 名 B2 B2 
146800 たご 〈担桶x> 名 C4 C4 
146810 たこあげ 凧×揚げ 名 A2 2B 
146820 たこう 多幸 名 C4 C4 
146830 たこく 他国 名 B2 
146840 たごん 他言 名・ス他 C2 C2 
146850 たさい 多才 名 C4 C4 
146860 たさい 多彩 名・形動 C2 C2 
146870 たさく 多作 名・ス他 C2 C2 
146880 ださく 駄作 名 C3 
146890 たさつ 他殺 名 C1 C1 
146900 ださん 打算 名・ス白 C1 C1 
146910 たし 度企し 助動 B1 A1 
146920 たし 足し 名 A1 A1 
146930 たじ 他事 名 C3 C3 
146940 たじ 多事 名 C2 C3 
146950 だし 出し・く出汁〉 名 A1 A1 
146960 だし 《山車》 名 B3 B3 
146970 だしあう 出し合う 五他 A2 
146980 だしいれ 出し入れ 名 A2 
146990 だしおくれ 出し遅れ 名 A2 
147000 だしおくれる 出し遅れる 下一白 A2 
147010 たしか 確か・憧λか 形動・面Ij A1 A1 ④ 2A 小A B 。
147020 たしかめる 確かめる・憧xかめる 下一他 A1 A1 ⑤ B 。
147030 たしざん 足し算 名 A1 。
147040 だししぶる 出し渋る 五他 B3 
147050 たじたじ 卜ス自 B2 B2 
147060 たじっ 他日 名 C4 C4 
147070 たしなみ 噌〆み 名 C1 C1 
147080 たしなむ 噌×む 五他 C1 C1 
147090 たしなめ 費ヌめ 名 C1 
147100 たしなめる 費×める 下一他 C1 C1 
147110 だしぬく 出し抜く 五他 B1 
147120 だしぬけ 出し抜け 形動 B1 B1 
147130 たしまえ 足し前 名 C4 C4 
147140 たしゃ 多謝 名・ス自 C3 
147150 だしゃ 打者 名 B3 A2 
147160 だじゃく 惰弱・儒×弱 名 C4 C4 
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147170 たしゅたよう 多種多様 名・形動 C3 小B
147180 たしょう 多少 名 B1 B1 C 。
147190 たじよう 多↑青 名 C3 
147200 たじろぎ 名 C2 
147210 たじろぐ 五自 C2 C2 
147220 だしん 打診 名・ス他 C1 C1 中B
147230 たす 足す 五他 A1 A1 A 3 147240 だす 出す 五自他 A1 A1 1A1 A 
147250 たすう 多数 名 B1 B1 C 。
147260 たすかる 助かる 五自 A1 A2 2A A 。
147270 たすき 俸X 名 A1 
147280 たすきがけ 棒×掛け 名 B3 B3 
147290 たすけ 助け 名 A1 A2 
147300 たすけあい 助け合い 名 A2 
147310 たすけあう 助け合う 五白 A2 ⑤ 3B 
147320 たすけぶね 助け船 名 B2 B2 
147330 たすける 助ける・救ムける 下一他 A1 A2 ③ 1A3 A 。
147340 たずさえる 携える 下一他 C1 C1 
147350 たずさわる 携わる 五自 C1 C1 
147360 たずねる 尋ねる・訊×ねる・訪ねる 下一他 A1 A1 ② 1A3 B 。
147370 だする 堕する サ変白 C4 C4 
147380 たぜい 多勢 名 B2 B2 
147390 だせい 』惰性 名 C1 C1 中B
147400 たそがれ く黄昏，) 名 C1 C1 
147410 だそく 蛇足 名 C2 
147420 ただ 唯ム・只v 名・副・接 A1 A1 ⑤ 1B2 A 。
147430 だだ 駄駄 名 A1 A1 
147440 ただい 多大 形動 C2 C2 
147450 ただいま 唯A今・只'今 名 A1 A1 ① 2A 。
147460 たたえる 称Aえる・讃べえる 下一他 B1 B1 ⑥ 
147470 たたえる 湛×える 下一他 C1 C1 
147480 たたかい 戦い・闘い 名 A1 A1 3B B 。
147490 たたかう 戦う・闘う 五他 A1 A1 ④ 3A B 。
147500 たたき 叩×き・敵×き 名 A1 A1 
147510 たたき 〈三和士〉 名 C4 
147520 たたきあげる 叩×き上げる 下一他 B2 
147530 たたきおこす 叩×き起こす 五他 B3 
147540 たたきおとす 叩×き落とす 五他 B3 
147550 たたきつける 叩×き付ける 下一他 A2 
147560 たたきふせる 叩xき伏せる 下一他 B3 
147570 たたく 叩×く・敵〆く 五他 A1 A1 ① 1A2 A 。
147580 ただごと 徒心事・唯ム事・只×事 名 B3 B3 
147590 ただし 但し 接 C1 C1 小B 。
147600 ただしい 正しい 形 A1 A1 ④ 2B 小A A 。
147610 ただしがき 但し書き 名 C3 C3 
147620 ただす 正す・質ムす・札×す 五他 A1 A1 
147630 たたずまい {守¥まし、 名 C1 C1 
147640 たたずむ {デむ 五自 C1 C1 ⑥ 
147650 ただちに 直ちに 国1 B1 B1 。
147660 だだっこ 駄駄っ子・駄駄っ児A 名 B3 A1 
147670 だだっぴろい だだっ広い 形 B2 B2 
147680 ただならぬ 徒ムならぬ・菅ぜならぬ 連体 C4 
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147690 ただのり 只、乗り 名 B3 
147700 ただばたらき 只寸動き・徒"f動き 名 B3 
147710 たたみ 畳 名 A1 A1 ② 2B A 。
147720 たたみおもて 畳表 名 B3 
147730 たたみがえ 畳替え 名 B3 
147740 たたみかける 畳み掛ける 下一白 B3 
147750 たたみこむ 畳み込む 五他 B2 
147760 たたむ 畳む 五他 A1 A1 A 。
147770 ただよう 漂う 五白 B1 B1 ④ B 。
147780 ただよわす 漂わす 五他 B1 B1 
147790 たたり 崇×り 名 B1 B1 
147800 たたる 崇×る 五自 B1 B1 C 
147810 ただれ 燭×れ 名 B1 B1 
147820 ただれる 燭×れる 下一自 B1 B1 
147830 たたん 多端 名 C4 C4 
147840 たち 質ム 名 B1 B1 小A C 
147850 たち 《太万》 名 B1 B1 
147860 たち 立ち 接頭 B3 
147870 たち 達A 接尾 A1 1A1 A 。
147880 たちあい 立ち会い・立ち合い 名 B2 B2 
147890 たちあう 立ち会う・立ち合う 五白 B2 B2 
147900 たちあがり 立ち上がり 名 A2 
147910 たちあがる 立ち上がる 五自 A2 1B2 A 。
147920 たちい 立ち居 名 C3 
147930 たちいふるまい 立ち居振舞い 名 C3 
147940 たちいり 立ち入り 名 B3 
147950 たちいる 立ち入る 五自 B3 
147960 たちうち 《太万》打ち 名 B3 
147970 たちおうじよう 立ち往生 名 B2 B2 
147980 たちおくれ 立ち遅れ・立ち後れ 名 B2 
147990 たちおくれる 立ち遅れる・立ち後れる 下一白 B2 
148000 たちかえる 立ち返る 五自 B3 
148010 たちがれ 立ち枯れ 名 C3 
148020 たちき 立ち木 名 A2 
148030 たちぎえ 立ち消え 名 C2 C2 
148040 たちぎき 立ち聞き 名 A2 
148050 たちきる 断ち切る・裁ち切る 五他 B2 ⑥ C 
148060 たちぐい 立ち食い 名 A2 
148070 たちぐされ 立ち腐れ 名 C4 
148080 たちさる 立ち去る 五自 A2 。
148090 たちさわぐ 立ち騒ぐ 五白 B3 
148100 たちすくむ 立ち練×む 五自 A2 
148110 たちつづける 立ち続ける 下一白 B3 
148120 たちどおし 立ち通し 名 A2 
148130 たちどころに 立ち所に 高。 C1 C1 
148140 たちどまる 立ち止まる 五白 A2 ③ 1B2 A 。
148150 たちなおる 立ち直る 五自 B2 ⑥ 
148160 たちならぶ 立ち並ぶ 五自 A2 
148170 たちのき 〈立ち退き〉 名 A2 
148180 たちのく 《立ち退く〉 五自 A2 
148190 たちのぼる 立ち上る 五自 A2 3A 
148200 たちば 立場 名 C1 C1 ⑥ C 。
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148210 たちはだかる 立ちはだかる 五自 C3 
148220 たちはたらき 立ち働き 名 B3 
148230 たちはたらく 立ち働く 五自 B3 
148240 たちばな 橘× 名 B3 B3 
148250 たちばなし 立ち話 名 A2 
148260 たちはばとび 立ち幅跳び 名 C4 
148270 たちばん 立ち番 名 C4 
148280 たちふさがる 立ち塞ベがる 五自 C3 
148290 たちまち 忽vち liU A1 A1 ③ B 。
148300 たちまわり 立ち回り 名 C3 
148310 たちまわる 立ち回る 五自 C3 
148320 たちむかう 立ち向かう 五自 B3 
148330 たちもち 《太万》持ち 名 C4 
148340 だちょう 駐×鳥 名 A2 A2 
148350 たちよる 立ち寄る 五自 A2 。
148360 だちん 駄賃 名 A2 A2 
148370 たちんぼう 立ちん坊 名 B3 
148380 たつ 立つ 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
148390 たつ 建つ 五自 A1 A1 A 。
148400 たつ 発企つ 五自 A1 
148410 たつ 経つ 五自 A2 ③ 2A B 。
148420 たつ 絶つ 五他 C1 C1 C 
148430 たつ 裁つ 五他 B1 B1 
148440 たつ 三q包z 名 B2 
148450 たつい 達意 名 C2 
148460 だつい 脱衣 名・ス自 C1 C1 
148470 だっかい 奪回 名・ス他 C2 C2 
148480 たっかん 達観 名・ス他 C2 C2 中B
148490 だつかん 奪還 名・ス他 C3 
148500 だっきゃく 脱却 名・ス自他 C2 C2 
148510 たつきゅう 卓球 名 B2 
148520 だっきゅう 脱臼× 名・ス自 C2 C2 
148530 ダッゲアウ卜 〔米Jdugout 名 B2 
148540 タックル tackle 名・ス自 C4 
148550 だっけ 連語 A2 A2 
148560 たっけん 卓見 名 C2 C2 
148570 だっこ 抱っこ 名 A2 ② 。
148580 だっこう 脱稿 名・ス他 C4 C4 
148590 だっこく 脱穀 名・ス自 C1 C1 
148600 だっごく 脱獄 名・ス自 C3 
148610 たっし 達し・達示 名 B1 B1 
148620 だっしめん 脱脂綿 名 B2 B2 
148630 たっしゃ 達者 形動 A1 A1 
148640 だっしゅ 奪取 名・ス他 C2 C2 
148650 ダッシュ dash 名・ス自 C1 
148660 だっしゆっ 脱出 名・ス自 C1 C1 
148670 たつじん 達人 名 C1 C1 
148680 だっすい 脱水 名・ス自 C3 C3 
148690 たつする 達する サ変自他 B1 B1 小B B 。
148700 だつする 脱する サ変自他 C1 C1 
148710 たっせい 達成 名・ス他 C1 C1 小B C 
148720 だっぜい 脱税 名・ス自 C1 C1 
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148730 だっせん 脱線 名・ス自 B1 B1 
148740 だっそう 脱走 名・ス自 C1 C1 
148750 たった 高』 A1 A1 2A A 。
148760 だったい 脱退 名・ス自 C1 C1 。
148770 タッチ touch 名・ス自 C3 
148780 タッチアウト 〔和Jtouch out 名 C3 
148790 たって 高IJ B3 B3 
148800 だって 副助・接 A2 A2 ① 1B1 小A 。
148810 たつとい 尊い・貴い 形 B1 B1 
148820 だっとう 脱党 名・ス白 C4 
148830 たっとぶ 尊_.&;・貴ぶ 五他 B1 B1 
148840 たづな 手綱 名 A1 A1 
148850 だっぴ 脱皮 名・ス自 C1 C1 中B
148860 たっぴつ 達筆 名 C1 C1 
148870 たっぷり 国1 A2 A2 B 。
148880 だっぼう 脱帽 名・ス自 B3 B3 
148890 たつまき 竜巻 名 B2 B2 
148900 だつもう 脱毛 名・ス自他 C3 
148910 だつらく 脱落 名・ス白 C2 C 
148920 だつりゃく 奪回各・奪掠× 名・ス他 C3 
148930 たて 建て 名 A1 
148940 たて 盾・楯× 名 C1 C1 
148950 たて 縦・竪× 名 A1 A1 ④ 2B A 。
148960 たて 立て 接頭・接尾 A1 A2 A 
148970 だて く伊達〉 名 C2 C2 
148980 たていた 立て板 名 C3 
148990 たていと 縦糸・経企糸 名 B3 
149000 たてかえ 立て替え 名 B2 
149010 たてかえる 立て替える 下一他 B2 。
149020 たてがき 縦書き 名 B2 。
149030 たでかける 立て掛ける 下一他 A2 
149040 たてがみ 震× 名 A2 A2 ③ 
149050 たてぐ 建具 名 C1 C1 B 
149060 たてごと 竪×琴 名 A2 A2 
149070 たてこもる 立て昔i^もる 五白 B2 B2 
149080 たでつく 楯×突く 五自 C3 C3 
149090 たてつけ 立て付け 名 C4 C4 
149100 たてつぼ 立坪 名 B2 
149110 たてなおす 立て直す・建て直す 五他 B3 
149120 たてひざ 立て膝× 名 B3 
149130 たてふだ 立て札 名 A2 A2 3B 
149140 たてまえ 建て前 名 C2 C2 。
149150 たてまし 建て増し 名 B3 B3 
149160 たてまつる 奉る 五他 C2 C2 
149170 たてもの 建物 名 A2 A2 ③ 1B2 A 。
149180 たてよこ 縦横 名 A2 A2 
149190 たてる 立てる・建てる 下一他・接尾 A1 A1 ① 1A2 A 。
149200 だでん 打電 名・ス自 C4 C4 
149210 たとい 〈仮令〉・〈縦令〉 国1 B1 B1 
149220 だとう 打倒 名・ス他 C1 
149230 だとう 妥当 名・ス自 C2 中A 。
149240 たとえ 警天え・町議入え 名 A1 B1 ③ B 。
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149250 たとえ く仮令〉・く縦令〉 国1 B1 B1 C 。
149260 たとえば 例えば i'lU A2 B1 3A 小A B 。
149270 たとえる 警Xえる・日食λえる 下一他 A1 B1 B 。
149280 たどたどしい 形 C2 C2 
149290 たどりつく 辿、り着く 五自 B2 ④ 
149300 たどる 辿入る 五白 B1 B2 B 
149310 たどん 炭A団A 名 A1 A1 
149320 たな 庖ム 名 C3 C3 
149330 たな 棚 名 A1 A1 ② 2B A 。
149340 たなあげ 棚上げ 名 C3 
149350 たなおろし 庖ム在日し・棚卸し 名 C3 
149360 たなごころ 掌ム 名 C2 C2 
149370 たなばた 《七夕》・棚機 名 A2 A2 3B 
149380 たなびく 棚引く 五自 B1 B1 ⑤ 
149390 たなん 多難 名 C3 C3 
149400 たに 谷 名 A1 A1 ② 2B A 。
149410 だに 〈壁議x) 名 B2 
149420 だに 副助 C1 C1 
149430 たにあい 谷間ム 名 A2 ④ 
149440 たにがわ 谷川 名 A2 ② 2B 
149450 たにし 田燥λ 名 B2 
149460 たにそこ 谷底 名 A2 ④ 
149470 たにま 谷間 名 A2 ⑤ 2B 
149480 たにん 他人 名 B1 B1 ⑥ B 。
149490 たにんずう 多人数 名 B2 B2 
149500 たぬき j里¥ 名 A1 A1 ③ 2A 。
149510 たぬきねいり 狸×寝入り 名 C3 C3 
149520 たね 種 名 A1 A1 ① 2A A 。
149530 たねあかし 種明かし 名 B2 B2 
149540 たねあぶら 種油 名 B2 
149550 たねいた 種板 名 C4 
149560 たねいも 種芋 名 B3 
149570 たねうし 種牛 名 B3 
149580 たねうま 種馬 名 B3 
149590 たねがしま 〈種子〉島 名 C4 
149600 たねぎれ 種切れ 名 B3 B3 
149610 たねほん 種本 名 C3 C3 
149620 たねまき 種蒔×き 名 A2 A2 3B 
149630 たねん 他年 名 C4 
149640 たねん 多年 名 B2 C4 
149650 たねんせい 多年生 名 C3 C3 
149660 たのしい 楽しい 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
149670 たのしみ 楽しみ 名 2A A 。
149680 たのしむ 楽しむ 五他 A1 A1 A 。
149690 たのみ 頼み 名 A1 A1 B 。
149700 たのむ 頼む 五他 A1 A1 ② 1B2 A 。
149710 たのもしい 頼もしい 形 B1 B1 ④ B 。
149720 たば 束 名 A1 A1 ③ 3A B 。
149730 だは 打破 名・ス他 C4 C4 中B
149740 だば 駄馬 名 C2 
149750 たばかり 謀ムり 名 C4 
149760 たばかる 謀Aる 五他 C4 C4 
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149770 タJ¥コ 〔葡Jtabaco 名 A1 A1 ② 2A A 。
149780 タバコ(まん タバコ盆 名 B3 
149790 たはた 回畑 名 A2 A2 
149800 たばねる 束ねる 下一他 A1 A1 B 
149810 たび 度 名 A1 A1 ② 1B2 B 。
149820 たび 旅 名 A1 A1 ② 1B2 B 。
149830 たび 《足袋》 名 A1 A1 ③ 3B 
149840 たびげいにん 旅芸人 名 C3 C3 
149850 たびごころ 旅心 名 C4 
149860 たびさき 旅先 名 B2 
149870 たびじ 旅路 名 B3 B3 
149880 たびじたく 旅支度 名 B3 
149890 たびだち 旅立ち 名 B3 
149900 たびだっ 旅立つ 五自 B3 
149910 たびたび 度度 面リ A2 A2 2B B 。
149920 たびはだし 《足袋》銑× 名 B2 
149930 たびびと 旅人 名 A2 ④ 2B 
149940 タフ tough 形動 C1 
149950 タブー taboo 名 C4 
149960 だぶだぶ 面Ij・ス白・形動 B2 B2 。
149970 だぶつく 五自 C2 C2 
149980 たぶらかす 言在×かす 五他 C3 C3 
149990 ダブる 五自 C2 C2 
150000 ダブル double 名 C2 中B
150010 ダブルへ‘ソダー 〔米Jdoubleheader 名 C2 
150020 たぶん 他聞 名 C4 C4 
150030 たぶん 多分 名・副 A1 A1 B 。
150040 たべすぎ 食べ過ぎ 名 A2 
150050 たべつける 食べ付ける 上一他 B3 B3 
150060 たべもの 食ベ物 名 A2 1B2 A 。
150070 たべる 食べる 下一他 A1 A1 ① 1A2 A 。
150080 たべん 多弁 名 C4 C4 
150090 だべん 駄弁 名 C3 
150100 たほう 他方 名 C4 C4 
150110 たぼう 多忙 名 C1 C1 。
150120 たほうめん 多方面 名 C2 
150130 だ(まく 打撲 名・ス他 C4 C4 
150140 だぼら 駄法企螺v 名 C3 
150150 たま 玉・珠ム・球 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
150160 たま 雇Ij A2 A2 B 。
150170 たまいれ 玉入れ 名 ① 2A 
150180 たまう 賜A う・給Aう 五他 C1 C1 
150190 だまかす 編X力ミす 五他 A1 A1 
150200 たまぐし 玉串× 名 C4 
150210 たまげる 魂ム消ムる 下一白 A2 A2 
150220 たまご 卵・玉子 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
150230 たまさか 面l C4 C4 
150240 たまざん 玉算・珠ム算 名 B3 B3 
150250 だまし 煽=し 名 A1 A1 
150260 たましい 魂・霊心 名 A1 A1 ⑥ 。
150270 だましうち 編〉し討ち 名 B2 
150280 たまじゃり 玉《砂利》 名 C4 
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150290 だます 編、す 五他 A1 A1 ③ 2A A 。
150300 たまたま 百。 B1 B1 。
150310 たまっき 玉突き 名 C4 
150320 たまてばこ 玉手箱 名 A2 A2 2A 
150330 たまねぎ 玉葱x 名 A2 A2 。
150340 たまのり 玉乗り・球乗り 名 A2 
150350 たままつり 霊祭り・魂ム祭り 名 B3 B3 
150360 たまもの 賜A ・賜ム物 名 B3 B3 
150370 たまらない 連語 A1 A1 ② 2A B 。
150380 たまり i留×まり 名 A1 
150390 たまりかねる 堪ムり兼ねる 下一白 B3 
150400 たまりみず j留まり水 名 B3 
150410 たまる j留×まる・堪Aる 五自 A1 A1 1A3 A 。
150420 だまる 黙る 五自 A1 A1 1B1 A 。
150430 たまわる 賜る・給ムわる 五他 C1 C1 
150440 たみ 民 名 B1 B1 
150450 だみん 惰眠 名 C3 C3 
150460 ダム dam 名 B2 B2 ⑤ 3B B 。
150470 たむけ 手向け 名 C2 C2 
150480 たむける 手向ける 下一他 C2 C2 
150490 たむし 田虫 名 C4 C4 
150500 ため 為ム 名 A1 A1 ③ 1A3 A 。
150510 ため 溜×め 名 A1 Al 
150520 だめ 駄目 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
150530 ためいき 溜入め息、 名 A2 A2 ② 2B B 。
150540 ためいけ j皆め池 名 A2 A2 
150550 ためおけ i留め桶〈 名 B3 B3 
150560 ためし ou" 名 B1 
150570 ためし 試し・験ムし 名 A1 A1 。I
150580 ためす 試す・験。す 五他 A1 A1 ④ 3B B 。
150590 ためらい 〈祷×賭x>い 名 C2 C2 
150600 ためらう 〈跨×踏x>う 五自 C2 C2 C 。
150610 ためる 溜×める 下一他 A1 A1 ⑤ 3B A 。
150620 ためる 矯める 下一他 C1 C1 
150630 ためん 他面 名 C3 C3 
150640 ためん 多面 名 C4 
150650 ためんでき 多面的 形動 C4 
150660 たも 名 B3 B3 
150670 たもつ 保つ 五他 B1 B1 ⑤ 小B C 。
150680 たもと 校ぜ 名 A1 A1 ③ 
150690 たやす 絶やす 五他 B1 B1 
150700 たやすい 形 B1 B1 C 。
150710 たゅう 〈太夫〉・〈大夫〉 名 C3 C3 
150720 たゆむ 弛νむ 五白 C3 C3 
150730 たよう 他用 名 C4 
150740 たよう 多用 名・ス他 C4 C4 
150750 たよう 多様 名・形動 C4 C4 小B
150760 たより 便り 名 A1 A1 ② 3A B 。
150770 たより 頼り 名 B1 B1 
150780 たよる 頼る・便ムる 五他 B1 B1 B 。
150790 Tこら 川駒己+ま" 名 B2 B2 
150800 たらい 盟通 名 A1 A1 A 
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150810 だらく 堕落 名・ス自 C1 C1 中B
150820 だらけ 接尾 A1 A1 3A A 。
150830 だらける 下一白 B2 B2 
150840 だらしない 形 C3 C3 B 。
150850 たらす 垂らす 五他 A1 ④ B 
150860 たらたら 面IJ A2 A2 
150870 だらだら 面1 A2 A2 
150880 タラップ 〔蘭Jtrap 名 C2 
150890 たらふく 面1 B2 
150900 たらり 国1 A2 
150910 だらり ilJ A2 
150920 たり 助動 C1 
150930 たりき 他力 名 C4 
150940 たりきほんがん 他力本願 名 C4 
150950 たりつ 他律 名 C1 
150960 ダリア dahlia 名 A2 A2 ③ 2B 
150970 たりょう 多量 名・形動 B2 B2 。
150980 だりよく 惰力 名 C2 
150990 たりる 足りる 上一白 A1 A1 ② 2B A 。
151000 たる 足る 五自 A1 。
151010 たる 樽X 名 A1 A1 B 
151020 だるい 形 A1 A1 B 
151030 たるき 垂A木・極× 名 C3 
151040 だるま 〔党〕達A磨 名 A1 A1 ① 1B1 
151050 だるまはこび 達企磨運び 名 3A 
151060 たるみ 弛×み 名 B1 B1 
151070 たるむ 弛×む 五自 B1 B1 B 
151080 たるめる 弛×める 下一他 B1 B1 
151090 たれ 垂れ 名 A1 A1 
151100 だれ 誰× 代 A1 A1 ① 1A2 A 。
151110 だれか 誰×か 連語 。
151120 だれかれ 誰×彼 名 B3 B3 
151130 だれぎみ だれ気味 名・形動 B3 
151140 たれさがる 垂れ下がる 五自 B2 B2 
151150 だれそれ 誰×それ 代 B3 B3 
151160 たれる 垂れる 下一白他 A1 A1 3A B 
151170 だれる 下一白 B1 B3 
151180 タレン卜 talent 名 C2 
151190 だろう 連語 A1 A1 
151200 たわいない たわい無い 形 C3 C3 
151210 たわけ 戯οけ 名 C4 C4 
151220 たわごと 戯ム言 名 C4 C4 
151230 たわし 束A子 名 A2 A2 
151240 たわむ 携×む 五自 B1 B1 
151250 たわむれ 戯れ 名 B1 B1 
151260 たわむれる 戯れる 下一白 B1 B1 
151270 たわめる 携×める 下一他 B1 B1 
151280 たわら 俵 名 A1 A1 A 
151290 たわわ 形動 C4 C4 
151300 たん 胆 名 C4 C4 
151310 たん 短 名 C4 C4 
151320 たん 疾χ 名 B1 B1 
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151330 だん 団 名 B3 B3 
151340 だん 男 名 B1 B1 
151350 だん 段 名・接尾 A1 A1 ② 2B A 。
151360 だん 断 名 C3 C3 
151370 だん 暖 名 C3 C3 
151380 だん 談 名 C3 C3 
151390 だん 壇 名 A 
151400 だんあっ 弾圧 名・ス他 C1 C1 
151410 たんい 単位 名 B1 B1 中A C 。
151420 たんいつ 単一 名 C2 C2 
151430 だんいん 団員 名 B2 B2 
151440 たんか 担架 名 B2 C3 
151450 たんか 単価 名 C1 C1 
151460 たんか 炭化 名・ス自 C4 C4 
151470 たんか 短歌 名 B1 B1 。
151480 たんか 昭長人阿入 名 C4 C4 
151490 タンカー tanker 名 C1 
151500 だんかい 段階 名 B2 B2 中A C 。
151510 だんがい 断崖x 名 C1 
151520 だんがい 弾劾 名・ス他 C4 C4 
151530 たんがん 単眼 名 C4 C4 
151540 たんがん 嘆願・歎×願 名・ス他 C1 C1 
151550 だんがん 弾丸 名 B2 B2 
151560 たんき 単記 名 C2 
151570 たんき 短気 名・形動 A2 A2 。
151580 たんき 短期 名 C1 C1 。
151590 たんきゅう 探求・探究 名・ス他 C1 C1 中A
151600 たんきょり 短距離 名 B2 B2 
151610 タンク tank 名 A2 A2 
151620 タングステン tungsten 名 C3 C3 
151630 たんぐっ 短靴 名 B3 B3 
151640 だんけつ 団結 名・ス自 B1 B1 小B 。
151650 たんけん 探検・探険 名・ス他 B1 B1 ⑥ B 。
151660 たんげん 単元 名 C3 C3 
151670 だんげん 断言 名・ス他 C1 C1 
151680 たんご 単韮ロ 名 C1 C1 。
151690 たんご 端午 名 B3 B3 
151700 タンゴ tango 名 C2 
151710 だんこ 断固・断乎v 副・トタノレ C3 C3 
151720 だんご 団子 名 A1 A1 
151730 たんこう 炭坑 名 B3 C3 。
151740 たんこう 炭鉱・炭x磁 名 B3 ⑤ 
151750 だんこう 団交 名 C4 C4 
151760 だんこう 断交 名・ス自 C3 C3 
151770 だんこう 断行 名・ス他 C1 C1 
151780 だんごう 談合 名・ス自 C3 C3 
151790 たんこうぼん 単行本 名 C4 B2 
151800 たんざ 端座・端坐 名・ス白 C4 C4 
151810 ダンサー dancer 名 B1 
151820 たんさい 淡彩 名 C4 C4 
151830 たんさく 探索 名・ス他 C4 C4 
151840 たんざく 短冊・短尺A 名 C1 C1 
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151850 たんさん 炭酸 名 C2 
151860 たんさんガス 炭酸ガス 名 82 
151870 たんさんすい 炭酸水 名 C1 
151880 だんし 男子 名 A2 A2 38 B 。
151890 だんじ 男児 名 82 
151900 たんじかん 短時間 名 82 
151910 たんしき 単式 名 C3 C3 
151920 だんじき 断食 名・ス白 C1 C1 
151930 たんじじっ 短時日 名 C2 C2 
151940 たんじつげつ 短日月 名 C2 C2 
151950 だんじて 断じて ，'jil 82 82 
151960 たんじゅう 短銃 名 C2 C2 
151970 たんしゅく 短縮 名・ス他 C1 C1 C 。
151980 たんじゅん 単純 名・形動 81 81 中A C 。
151990 たんしょ 短所 名 81 81 小A B 。
152000 たんしょ 端緒・端初 名 C4 C4 
152010 だんじよ 男女 名 81 B 。
152020 たんじよう 誕生 名・ス白 A1 A1 B 。
152030 だんしょう 談笑 名・ス白 C2 C2 
152040 たんじょうかい 誕生会 名 2A 
152050 たんじようび 誕生日 名 ③ 182 A 。
152060 たんじる 嘆じる・歎へじる 上一他 C4 C4 
152070 だんじる 断じる 上一他 C3 C3 
152080 だんじる 強じる 上一他 C4 
152090 だんじる 談じる 上一他 C3 C3 
152100 たんしん 単身 名 C1 C1 
152110 たんしん 短針 名 83 83 
152120 たんす 箪×笥× 名 A1 A1 38 A 。
152130 ダンス dance 名 A1 A1 ③ 3A A 。
152140 たんすい 淡水 名 C2 C2 
152150 だんすい 断水 名・ス自他 C2 C2 
152160 たんすう 単数 名 C4 C4 
152170 たんずる 嘆ずる・歎×ずる サ変他 C4 C4 
152180 だんずる 断ずる サ変他 C3 C3 
152190 だんずる 弾ずる サ変他 C4 
152200 だんずる 談ずる サ変白 C3 C3 
152210 たんせい 丹精 名・ス他 C3 C2 
152220 たんせい 嘆声・歎y声 名 C3 C3 
152230 たんせい 端正 名・形動 C2 C2 
152240 だんせい 男性 名 81 81 B 。
152250 だんせい 弾性 名 C2 C2 
152260 だんせいてき 男性的 形動 。
152270 だんぜっ 断絶 名・ス自他 C2 C2 
152280 たんぜん 丹前 名 C2 C2 
152290 たんぜん 端然、 トタノレ C2 C2 
152300 だんせん 断線 名・ス自 C4 
152310 だんぜん 断然 高IJ・トタノレ C1 C1 
152320 たんそ 炭素 名 82 82 。
152330 たんそう 炭層 名 C4 
152340 だんそう 男装 名・ス自 C4 C4 
152350 だんそう 断層 名 C1 C1 
152360 たんそく 嘆息・歎〆息 名・ス自 C1 C1 
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152370 だんぞく 断続 名・ス自 C1 C1 
152380 だんたい 団体 名 B1 B1 ⑤ B 。
152390 だんだら 段だら 名 B3 B3 。|152400 だんだん 段段 名・副 A1 A1 ① 1A2 A 
152410 だんだんばたけ 段段畑 名 3A 
152420 たんち 探知 名・ス他 C3 C3 
152430 だんち 団地 名 。
152440 だんちがい 段違い 名・形動 B2 B2 
152450 たんちょ 端緒 名 C4 
152460 たんちょう 単調 名・形動 C1 C1 。
152470 だんちょう 団長 名 B2 
152480 だんちょう 断腸 名 C3 C3 
152490 たんつぼ 疾入蚕x 名 B2 B2 
152500 たんでい 探偵 名・ス他 B1 B1 
152510 だんでい 断定 名・ス他 C1 C1 中A C 。
152520 ダンディー dandy 名 C2 
152530 たんでき 端的 形動 C2 C2 
152540 たんでん 炭田 名 B2 B2 
152550 たんと 面1 B3 B3 
152560 たんとう 担当 名・ス他 C1 C1 C 。
152570 たんとう 短刀 名 B2 B2 
152580 たんどく 単独 名 C1 C1 中A
152590 だんどり 段取り 名 C3 C3 
152600 だんな 〔党〕旦Xl.l~/・檀×那× 名 A1 A1 
152610 たんなる 単なる 連休 。
152620 たんに 単に 面1 C2 C2 。
152630 たんにん 担任 名・ス他 A2 A2 B 
152640 たんねん 丹念 形動 C2 C2 
152650 だんねん 断念 名・ス他 C1 C1 
152660 たんのう 堪A能 名・ス白 C4 C4 
152670 たんぱ 短波 名 C3 
152680 たんぱく 淡白・淡泊 名・形動 C2 C2 
152690 たんぱくしつ 蛋×白質 名 B1 B1 。
152700 だんばっ 断髪 名・ス自 B3 B3 
152710 タンバリン tambourine 名 C4 C4 
152720 だんぱん 談判 名・ス自 B2 B2 
152730 ダンピンゲ dumping 名・ス他 C3 
152740 ダンプ力一 ←dump truck 名 C2 
152750 たんぷく 単複 名 C4 
152760 たんぶん 単文 名 C2 C2 
152770 たんぶん 短文 名 B2 B2 
152780 たんべん 短編・短篇× 名 B2 B2 
152790 だんべん 断片 名 C1 C1 
152800 だんべんてき 断片的 形動 中B
152810 たんぼ 田園x 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
152820 たんぽ 担保 名 C3 C3 
152830 たんぼう 探訪 名・ス他 C3 C3 
152840 だんぼう 暖房・媛v房 名 B3 B3 B 。
152850 たんぽぽ 〈蒲×公英〉 名 A1 A1 ② 1B1 
152860 たんlまみち 田園×道 名 A2 3A 
152870 だんまつま 断末魔 名 C4 C4 
152880 たんまり 国1 B3 B3 
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152890 だんまり 名 C2 
152900 たんめい 短命 名 B3 B3 
152910 だんめん 断面 名 C2 C2 小B
152920 たんもの 反物 名 B1 B1 
152930 だんやく 弾薬 名 C3 C3 
152940 だんらく 段落 名 B1 B1 
152950 だんらん 団事警〈 名・ス自 C4 C4 
152960 だんりゅう 暖流 名 B1 B1 
152970 たんりょ 短慮 名 C3 C3 
152980 たんりよく 胆力 名 C4 C4 
152990 だんりよく 弾力 名 C1 C 
153000 たんれい 端麗 名 C4 C4 
153010 たんれん 鍛練・鍛錬 名・ス他 C1 C1 中B C 
153020 だんろ 暖炉・媛×炉 名 B2 B2 
153030 だんわ 談話 名・ス自 B1 B1 小B
153040 ち 血 名 A1 A1 ⑤ A 。
153050 ち 地 名 A1 A1 2B 。
153060 ち 知 名 C1 C1 
153070 ち 治 名 C4 C4 
153080 チアガール 〔和Jcheer girl 名 C3 
153090 ちあん 治安 名 C1 C1 
153100 ちい 地位 名 B1 B1 小B C 。
153110 ちいき 地域 名 C1 C1 小B C 。
153120 ちいく 知育 名 C4 C4 
153130 ちいさい 小さし、 形 A1 A1 ① 1A1 A 。
153140 ちいさな 小さな 連休 A 。
153150 チーズ cheese 名 B3 A2 ④ 。
153160 ちいちい 面Ij 3A 
153170 チーフ chief 名 B1 
153180 チーム team 名 B2 B3 ⑤ B 。
153190 チームワーク team-work 名 C1 
153200 ちえ 知恵・智×慧× 名 A1 A1 ③ 2B B 。
153210 チェアー chair 名 A2 
153220 チヱーン chain 名 C4 B2 
153230 チェーンストア chain store 名 C2 
153240 チェック check 名・ス他 C2 
153250 チェロ ←〔伊Jvioloncello 名 C3 
153260 ちえん 遅延 名・ス自 C1 C1 
153270 チェンジ change 名・ス自他 C4 A2 
153280 ちか 地下 名 B1 B1 B 。
153290 ちか 地価 名 C4 C4 
153300 ちかい 近い 形 A1 A1 1A3 A 。
153310 ちかい 誓い 名 B1 B1 小B
153320 ちかい 地階 名 C4 C4 
153330 ちがい 違い 名 A1 A1 2A A 。
153340 ちかう 誓う 五他 B1 B1 ⑤ C 。
153350 ちがいない 違いない 連語 B 。
153360 ちがう 違う 五自 A1 A1 ② 1A3 A 。
153370 ちがえ 違え 名 A1 
153380 ちがえる 違える 下一他 A1 A1 
153390 ちかく 近く 名 A1 ② 3A A 。
153400 ちかく 地殻 名 C1 
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153410 ちかく 知覚 名・ス他 C3 C3 中B
153420 ちかけい 地下茎 名 C2 C2 
153430 ちかごろ 近頃、 名 A2 ② 3B B 。
153440 ちかしつ 地下室 名 A2 
153450 ちかすい 地下水 名 B2 
153460 ちかちか 副・ス自 B3 B3 3B 
153470 ちかぢか 近近 ilj B2 B2 
153480 ちかづき 近付き 名 A2 A2 
153490 ちかづく 近付く 五自 A2 A2 ② 1B1 A 。
153500 ちかづ、ける 近付ける 下一他 A2 A2 。
153510 ちかてつ 地下鉄 名 A2 A2 ⑤ 。
153520 ちかどう 地下道 名 B2 B2 。
153530 ちかみち 近道 名 A2 A2 A 。
153540 ちかめ 近目・近眼A 名 A2 A2 
153550 ちかょせる 近寄せる 下一他 A2 A2 
153560 ちかよる 近寄る 五自 A2 A2 ① 2A A 。
153570 ちから 力 名 A1 A1 1A3 A 。
153580 ちからいっぱい 力一杯 話Ij B3 
153590 ちからおとし 力落とし 名 B3 B3 
153600 ちからかんけい 力関係 名 中B
153610 ちからこぶ 力癌× 名 B3 B3 
153620 ちからしごと 力仕事 名 B3 
153630 ちからずく 力ずく 名 B3 
153640 ちからぞえ 力添え 名 B3 B3 
153650 ちからだめし 力試し 名 B3 
153660 ちからづく 力付く 五白 B3 
153670 ちからづける 力付ける 下一他 B3 
153680 ちからづよい 力強い 形 B3 。
153690 ちからぬけ 力抜け・力脱ムけ 名 B3 
153700 ちからまかせ 力任せ 形動 B2 
153710 ちからもち 力持ち 名 A2 A2 
153720 ちかん 痴漢 名 C3 
153730 ちき 知己 名 C1 C1 
153740 ちきゅう 地球 名 A1 A1 ⑤ 3B B 。
153750 ちきゅうぎ 地球儀 名 B2 ④ 
153760 ちきょうだい 乳兄弟 名 C4 C4 
153770 ちぎり 契り 名 C1 C1 
153780 ちぎる 契る 五他 C1 C1 
153790 ちぎる 千切る 五他 A1 A1 ⑤ 3B A 。
153800 ちぎれぐも 千切れ雲 名 B3 
153810 ちぎれちぎれ 名 B3 
153820 ちぎれる 千切れる 下一白 A1 A1 2B B 
153830 ちく 地区 名 C1 C1 
153840 ちくいち 逐一 面。 C4 C2 
153850 ちぐう 知遇 名 C1 C4 
153860 ちくおんき 蓄音器 名 A1 A1 ④ 
153870 ちぐさ 千草 名 C4 B2 
153880 ちくさん 畜産 名 C1 C1 
153890 ちくじ 逐次 高IJ C1 C1 中B
153900 ちくしょう 畜生 名 B1 B1 
153910 ちくせき 蓄積 名・ス自他 C1 C1 。
153920 ちくちく 面Ij A2 A2 
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153930 ちくでんち 蓄電池 名 B2 B2 
153940 ちくねん 逐年 言。 C1 
153950 ちくば 竹馬 名 C3 
153960 ちぐはぐ 形動 B3 B3 
153970 ちくばのとも 竹馬の友 連語 C3 
153980 ちくび 乳首 名 A2 A2 
153990 ちくり 面U A2 A2 3B 
154000 ちくわ 竹輪 名 A2 
154010 ちけい 地形 名 B1 B1 。
154020 チケ・ソ卜 ticket 名 C3 
154030 ちご 《稚児》 名 C4 C1 
154040 ちこく 遅刻 名・ス自 A1 A1 ③ 3B A 。
154050 ちさん 遅参 名・ス白 C4 C4 
154060 ちし 地誌 名 C4 C4 
154070 ちし 致死 名 C3 
154080 ちじ 知事 名 B1 B1 。
154090 ちしお 血潮・血汐ペ 名 B3 B3 
154100 ちしき 知識 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
154110 ちじく 地軸 名 C4 C4 
154120 ちしつ 地質 名 C1 C3 
154130 ちしゃ 知者・智入者 名 C3 
154140 ちじよう 地上 名 B1 B1 ③ 3B B 。
154150 ちじよく 耳L辱 名 C2 C2 
154160 ちしりょう 致死量 名 C3 C3 
154170 ちじん 知人 名 B1 B1 。
154180 ちず 地図 名 A1 A1 ③ B 。
154190 ちすい 治水 名・ス自 C2 C2 
154200 ちすじ 血筋 名 B2 B2 
154210 ちせい 知性 名 C1 C1 中B
154220 ちせい 地勢 名 B1 B1 
154230 ちそ 地租 名 C3 C3 
154240 ちそう 地層 名 C1 
154250 ちそう 馳×走 名・ス他 A1 
154260 ちそく 遅速 名 C3 
154270 ちたい 地帯 名 B2 C2 。
154280 ちたい 遅滞 名・ス自 C1 C1 
154290 ちち 父 名 A1 A1 ② 2A A 。
154300 ちち 手L 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
154310 ちち 遅遅 トタノレ C2 C2 
154320 ちぢ 千千 名 C4 C4 
154330 ちちうえ 父上 名 B2 
154340 ちちうし 乳牛 名 B3 
154350 ちちおや 父親 名 A2 3B B 。
154360 ちぢかむ 縮かむ 五自 B2 
154370 ちちくさい 乳臭い 形 B3 
154380 ちちくび 乳首 名 A2 
154390 ちぢこまる 縮こまる 五自 B2 
154400 ちちち 国U 3B 
154410 ちちちち 長U 3A 
154420 ちちはは 父母 名 A2 
154430 ちぢまる 縮まる 五自 A1 B2 A 。
154440 ちぢみ 縮み 名 A1 B2 
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154450 ちぢみあがる 縮み上がる 五白 A2 
154460 ちぢむ 縮む 五自 A1 B2 ③ 2B A 。
154470 ちぢめる 縮める 下一他 A1 A 。
154480 ちちゅう 地中 名 B2 
154490 ちぢれ 縮れ 名 B2 
154500 ちぢれる 縮れる 下一自 A1 B2 B 
154510 チッキ ←check 名 C3 
154520 チック ←cosmetic 名 C4 
154530 ちっこう 築港 名・ス自 B3 B3 
154540 ちつじよ 秩序 名 C1 C1 ④ 中A 。
154550 ちっそ 窒素 名 B1 B1 
154560 ちっそく 窒息 名・ス自 C1 C1 
154570 ちっちつ 面IJ 2B 
154580 ちっと 話。 B3 A2 
154590 ちっとも 面。 A2 A2 ① 2A 。
154600 チップ tip (心づけ) 名 C4 C4 
154610 チップ tip (野球用語) 名・ス自 C4 C3 
154620 ちっぽけ 名 A2 A2 
154630 ちてい 地底 名 C4 
154640 ちてき 知的 形動 。
154650 ちてん 地点 名 B2 B2 
154660 ちとく 知徳 名 C3 C3 
154670 ちどめ 血止め 名 A2 
154680 ちどめぐすり 血止め薬 名 A2 
154690 ちどり 千鳥 名 A2 A2 
154700 ちなまぐさい 血腹Xl、 形 C2 C2 
154710 ちなみ 因ム 名 C2 C2 
154720 ちなむ 因aむ 五白 C2 C2 
154730 ちねつ 地熱 名 C2 
154740 ちのう 知能・智¥能 名 C1 C1 中A 。
154750 ちのけ 血の気 名 C3 
154760 ちのみご 乳飲み子・乳呑、み子 名 B3 B3 
154770 ちはい 遅配 名・ス自他 C3 
154780 ちばしる 血走る 五自 C2 C2 
154790 ちばなれ 乳離れ 名 C4 
154800 ちび 名 A2 A2 
154810 ちびちび 高1 B3 B3 
154820 ちびっこ 名 A2 
154830 ちひょう 地表 名 C4 
154840 ちびり 面1 B3 
154850 ちびる 禿×びる 上一白 B3 B3 
154860 ちぶさ 乳房 名 A1 A1 ② 
154870 チフス 〔独JTyphus 名 B2 B2 3B 
154880 ちへいせん 地平線 名 B2 B2 
154890 ちほ 地歩 名 C4 C4 
154900 ちほう 地方 名 B1 B1 ④ B 。
154910 ちぼう 知謀・智、謀 名 C4 C4 
154920 ちほうしょく 地方色 名 C4 
154930 ちまき 綜〉 名 B2 B2 
154940 ちまた 巷、 名 C2 C2 
154950 ちまなこ 血眼 名 B3 B3 
154960 ちまみれ 血塗。れ 形動 B3 
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154970 ちまよう 血迷う 五自 C4 C4 
154980 ちみ 地味 名 C2 C2 
154990 ちみつ 徹×密 形動 C2 C2 中B
155000 ちみどろ 血みどろ 形動 C3 
155010 ちめい 地名 名 B2 B2 。
155020 ちめい 知名 名 B2 
155030 ちめいしょう 致命傷 名 C4 C1 
155040 ちゃ 茶 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
155050 チャーハン 〔中〕妙x飯 名 B2 
155060 チャーミンゲ charming 形動 C3 
155070 チャイム chime 名 C4 
155080 ちゃいろ 茶色 名 A2 A2 ③ 2A A 。
155090 ちゃか 茶菓 名 C4 
155100 ちゃがし 茶菓子 名 B3 
155110 ちゃかす 茶化す 五他 C4 C4 
155120 ちゃがま 茶釜× 名 A2 
155130 ちゃがら 茶殻 名 B3 
155140 ちゃき 茶器 名 C2 C2 
155150 ちゃきちゃき 名 B3 C4 
155160 ちゃく 着 名・接尾 B1 B1 3B B 。
155170 ちゃくい 着意 名・ス自 C4 C4 
155180 ちゃくがん 着眼 名・ス自 C1 小B
155190 ちやくざ 着座 名・ス自 C4 
155200 ちゃくし 嫡子 名 C2 C2 
155210 ちゃくじっ 着実 名・形動 C2 C2 小B
155220 ちゃくしゅ 着手 名・ス自 B1 B1 。
155230 ちゃくしょく 着色 名・ス白 B3 。
155240 ちゃくする 着する・著ムする サ変自他 C1 
155250 ちゃくせき 着席 名・ス自 B3 B3 。
155260 ちゃくそう 着想 名 C1 
155270 ちゃくちゃく 着着 国』 C2 C2 。
155280 ちゃくにん 着任 名・ス白 C3 
155290 ちゃくふく 着服 名・ス他 C4 C4 
155300 ちゃくもく 着目 名・ス白 C2 
155310 ちゃくよう 着用 名・ス他 C3 
155320 ちゃくりく 着陸 名・ス自 B2 。
155330 ちゃしつ 茶室 名 C3 
155340 ちゃだい 茶代 名 C3 
155350 ちゃだんす 茶箪Y笥× 名 B2 
155360 ちゃち 名 C3 
155370 ちゃっかり 副・ス自 B3 B3 
155380 チャック chuck 名 A2 
155390 ちゃづけ 茶漬け 名 A2 A2 
155400 ちゃっちゃっ 面1 3B 
155410 ちゃっみ 茶摘み 名 B2 B2 
155420 ちやどう 茶道 名 C1 
155430 ちゃのま 茶の間 名 A2 ③ 。
155440 ちゃのゆ 茶の湯 名 C2 C2 
155450 ちゃびん 茶瓶 名 B3 
155460 ちゃぶだい 卓ム+伏×台 名 B2 B2 
155470 チャボ 〔越J<媛λ鶏〉 名 A2 A2 
155480 ちやほや 面IJ・ス他 C4 C4 
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155490 ちゃま 接尾 。
155500 ちゃみせ 茶広 名 A2 A2 
155510 ちゃめ 茶目 名・形動 A1 A1 
155520 ちゃや 茶屋 名 B2 
155530 ちゃらちゃら 副・ス自 A2 
155540 チャルメラ 〔葡Jcharamela 名 C4 
155550 チャレンジ challenge 名・ス他 C3 
155560 ちゃわかい 茶話会 名 C3 
155570 ちゃわん 茶碗× 名 A1 A1 ② 2A A 。
155580 ちゃん 接尾 A1 A1 1A1 
155590 チャンス chance 名 C2 C2 小B C 。
155600 ちゃんちゃらおかしい 形 C3 
155610 ちゃんちゃんこ 名 B3 B3 
155620 ちゃんと 副・ス自 A1 A1 ④ 2A A 。
155630 チャンネル channel 名 A2 
155640 ちゃんばら 名 B3 B3 
155650 チャンピオン champion 名 C2 C2 
155660 ちゅう 中 名 B1 B1 1B2 B 。
155670 ちゅう r田ふー・ 名 C2 C2 
155680 ちゅう ，忠 名 C3 C3 
155690 ちゅう 注 名 C4 。
155700 ちゅう 中 接尾 。
155710 ちゅうい 注意 名・ス白 A1 A1 ② 1B2 小A A 。
155720 ちゅういぶかい 注意深い 形 。
155730 チューインガム chewing gum 名 A2 A2 ⑥ 
155740 ちゅうおう 中央 名 B1 B1 小A B 。
155750 ちゅうか 中華 名 B2 B2 
155760 ちゅうかい 仲介 名・ス他 C2 C2 
155770 ちゅうがえり 宙返り 名 A2 A2 
155780 ちゅうかく 中核 名 C3 C3 
155790 ちゅうがく 中学 名 B2 A 。
155800 ちゅうがくせい 中学生 名 B3 B3 3B 。
155810 ちゅうがた 中形・中型 名 B3 B3 
155820 ちゅうがっこう 中学校 名 A2 ③ A 。
155830 ちゅうかみんこく 中華民国 名 B2 
155840 ちゅうかん 中間 名 B1 B1 小B B 。
155850 ちゅうかん 昼間 名 B3 B3 
155860 ちゅうぎ 忠義 名 C1 C1 
155870 ちゅうきゅう 中級 名 。
155880 ちゅうきょう 中共 名 B2 
155890 ちゅうきん 忠勤 名 C4 C4 
155900 ちゅうくう 中空 名 C3 C3 
155910 ちゅうけい 中継 名・ス他 C1 C1 
155920 ちゅうけん 中堅 名 C2 C2 
155930 ちゅうげん 中元 名 C2 C2 
155940 ちゅうこ 中古 名 C3 C3 
155950 ちゅうこう 中興 名 C3 C3 
155960 ちゅうこう 忠孝 名 C2 
155970 ちゅうこく 忠告 名・ス他 B1 B1 C 。
155980 ちゅうごく 中国 名 B2 B2 。
155990 ちゅうごくご 中国語 名 。
156000 ちゅう ζ くじん 中国人 名 B3 。
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156010 ちゅうざ 中座 名・ス白 C3 C2 
156020 ちゅうさい 仲裁 名・ス他 C1 C1 
156030 ちゅうざい 駐在 名・ス自 B2 B2 
156040 ちゅうし 中止 名・ス他 B1 B1 ④ 小B B 。
156050 ちゅうし 注視 名・ス他 C1 C1 
156060 ちゅうじえん 中耳炎 名 C3 C3 
156070 ちゅうじき 中食・昼食 名 C2 C2 
156080 ちゅうじく 中軸 名 C3 C3 
156090 ちゅうじっ 忠実 名・形動 B1 B1 小B 。
156100 ちゅうしゃ 注射 名・ス他 A1 A1 ⑤ 2B A 。
156110 ちゅうしゃ 駐車 名・ス自 C2 C2 。
156120 ちゅうしゃく 注釈・註〉釈 名・ス他 C1 C1 中B
156130 ちゅうしゃじよう 駐車場 名 。
156140 ちゅうしゅう 中秋 名 B3 
156150 ちゅうしゆっ 抽出 名・ス他 C4 C4 中B
156160 ちゅうじゅん 中旬 名 B2 C 。
156170 ちゅうしよう 中傷 名・ス他 C1 C1 。
156180 ちゅうしよう 抽象 名・ス他 C1 C1 小A
156190 ちゅうじよう 表情 名 C4 C4 
156200 ちゅうしょうきぎょう 中小企業 名 C4 C4 
156210 ちゅうしようてき 抽象的 形動 。
156220 ちゅうしょく 昼食・中食 名 B1 B1 B 。
156230 ちゅうしん 中心 名 A1 A1 ④ A 。
156240 ちゅうしん 忠臣 名 C1 
156250 ちゅうしん 注進 名・ス他 C3 C3 
156260 ちゅうしん 衷心 名 C4 C4 
156270 ちゅうすう 中枢 名 C1 C1 
156280 ちゅうせい 中世 名 C2 。
156290 ちゅうせい 中正 名・形動 C1 C1 
156300 ちゅうせい 中性 名 C2 
156310 ちゅうせい 忠誠 名 C2 C2 
156320 ちゅうせき 柱石 名 C3 C3 
156330 ちゅうぜっ 中絶 名・ス自他 C1 C1 
156340 ちゅうせん 抽選・抽室長× 名・ス白 C1 C1 B 
156350 ちゅうぞう 鋳造 名・ス他 C3 C3 
156360 ちゅうだん 中段 名 B3 
156370 ちゅうだん 中断 名・ス自他 C1 C1 
156380 ちゅうちゅう 副・名 A2 2B 
156390 ちゅうちょ 擦×踏× 名・ス自 C1 C1 
156400 ちゅうてん 中天 名 C4 
156410 ちゅうてん 中点 名 C2 
156420 ちゅうと 中途 名 A1 。
156430 ちゅうとう 中等 名 B1 
156440 ちゅうどく 中毒 名・ス自 B2 B2 B 。
156450 ちゅうとはんぱ 中途半端 名・形動 B3 A1 
156460 ちゅうにち 中日 名 B2 B2 
156470 ちゅうにゅう 注入 名・ス他 C1 C1 
156480 ちゅうねん 中年 名 C2 C2 。
156490 ちゅうばいか 虫媒花 名 B3 B3 
156500 ちゅうぶ 中部 名 B2 
156510 チューブ tube 名 B2 B2 
156520 ちゅうふう 中風 名 C3 
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156530 ちゅうぶう 中風 名 C3 
156540 ちゅうふく 中腹 名 C2 C2 ④ 
156550 ちゅうぶらりん 中ぶらりん・宙ぶらりん 名・形動 B3 B3 
156560 ちゅうぶる 中古 名 B3 B3 
156570 ちゅうべい 中米 名 C4 
156580 ちゅうもく 注目 名・ス自他 B1 B1 ⑥ 小B C 。
156590 ちゅうもん 注文・註ν文 名・ス他 A1 A1 ⑥ 小B B 。
156600 ちゅうや 昼夜 名 B1 
156610 ちゅうゃけんこう 昼夜兼行 名 C2 
156620 ちゅうよう 中庸 名 C2 C2 
156630 ちゅうりつ 中立 名 B1 B1 C 。
156640 チューリップ tulip 名 A2 A2 ② 182 。
156650 ちゅうりゃく 中略 名・ス他 C4 
156660 ちゅうりゅう 中流 名 B1 B1 小B
156670 ちゅうりゅう 駐留 名・ス自 C3 C3 
156680 ちゅうれいとう 忠霊塔 名 C4 
156690 ちゅうわ 中和 名・ス自他 C1 C1 。
156700 ちゆっちゅっ 国U 2B 
156710 ちゅんちゅん 高U 2A 
156720 ちょ 千代 名 C4 C4 
156730 ちょ 著 名 C4 C4 。
156740 ちょいちょい 面U A2 A2 
156750 ちょいと 国U A2 A2 
156760 ちょう 丁 名・接尾 C4 B3 
156770 ちょう 庁 名 C4 C4 。
156780 ちょう 兆 名 C2 C2 。
156790 ちょう 町 名 B3 3B 。
156800 ちょう 長 名 B1 B 。
156810 ちょう 鳥 名 。
156820 ちょう 腸 名 B1 B1 B 。
156830 ちょう 蝶× 名 Al A1 。
156840 ちょう 挺×・挺x 接尾 B2 B2 
156850 ちょう 超 接頭・接尾 C4 
156860 ちょうい 弔意 名 C3 
156870 ちょういん 調印 名・ス白 C1 C1 。
156880 ちょうえき 懲役 名 C4 C4 
156890 ちょうえつ 超越 名・ス自他 C1 C1 中B
156900 ちょうおん 長音 名 C2 。
156910 ちょうおんき 聴音機 名 B3 B3 
156920 ちょうか 超過 名・ス自 C1 C1 。
156930 ちょうかい 町会 名 B3 B3 
156940 ちょうかい 朝会 名 B2 B2 
156950 ちょうかい 懲戒 名・ス他 C2 C2 
156960 ちょうかく 頂角 名 C4 
156970 ちょうかく 聴覚 名 C1 Cl 
156980 ちょうカタル 腸カタノレ 名 C4 C3 
156990 ちょうかん 長官 名 B2 
157000 ちょうかん 朝刊 名 B2 B2 B 。
157010 ちょうき 弔旗 名 C3 
157020 ちょうき 長期 名 B2 。
157030 ちょうきより 長距離 名 B2 
157040 ちょうけい 長兄 名 C4 C4 
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157050 ちょうけし 帳消し 名 C3 C3 
157060 ちょうこう 兆候・徴候 名 C3 C3 中B
157070 ちょうこう 聴講 名・ス他 C4 C4 
157080 ちょうごう 調合 名・ス他 C1 C1 
157090 ちょうこく 彫刻 名・ス他 B1 C1 ⑤ B 。
157100 ちょうさ 調査 名・ス他 B1 B1 ④ 小A B 。
157110 ちょうざい 調剤 名・ス白 C4 C1 
157120 ちょうし 長子 名 C4 C4 
157130 ちょうし 銚×子 名 C2 C4 
157140 ちょうし 調子 名 A1 A1 ② 3A 小A B 。
157150 ちょうじ 弔辞 名 C1 C1 
157160 ちょうじかん 長時間 名 B2 
157170 ちょうじゃ 長者 名 C2 
157180 ちょうしゅ 聴取 名・ス他 C1 C1 
157190 ちょうじゅ 長寿 名 C2 C2 
157200 ちょうしゅう 徴収 名・ス他 C1 C1 
157210 ちょうしゅう 徴集 名・ス他 C1 
157220 ちょうしゅう 聴衆 名 C1 C1 
157230 ちょうじゅう 鳥獣 名 C2 
157240 ちょうしょ 長所 名 B1 B1 小A B 。
157250 ちょうしょ 調書 名 C2 C2 
157260 ちょうじょ 長女 名 B1 。
157270 ちょうじよう 長上 名 C2 C2 
157280 ちょうじよう 頂上 名 A1 A1 ④ 3A B 。
157290 ちょうしょく 朝食 名 B1 B1 B 。
157300 ちょうじり 帳尻× 名 C3 C3 
157310 ちょうしん 長身 名 B3 B3 
157320 ちょうしん 長針 名 B3 
157330 ちょうじん 超人 名 C3 C3 
157340 ちょうしんき 聴診器 名 C2 C2 ④ 
157350 ちょうず 手ム水ム 名 B3 B3 
157360 ちょうする 徴する サ変他 C2 
157370 ちょうずる 長ずる サ変自 C1 C1 
157380 ちょうせい 町政 名 C3 
157390 ちょうせい 長逝 名・ス自 C4 
157400 ちょうせい 調整 名・ス他 C1 C1 中B C 。
157410 ちょうぜい 町税 名 B3 
157420 ちょうぜい 徴税 名・ス自 C1 C1 
157430 ちょうせき 朝夕 名 C4 C4 
157440 ちょうせつ 調節 名・ス他 B1 B1 中B C 。
157450 ちょうせん 挑戦 名・ス白 C2 C2 
157460 ちょうせん 朝鮮 名 B2 。
157470 ちょうぜん 超然 トタノレ C1 C1 
157480 ちょうそ 彫塑 名 C3 
157490 ちょうぞう 彫像 名 C4 C4 
157500 ちょうそく 長足 名 C4 C4 
157510 ちょうぞく 超俗 名 C3 
157520 ちょうそん 町村 名 B2 
157530 ちょうだい 頂戴× 名・ス他 A1 A1 ① 1B2 。
157540 ちょうたっ 調達 名・ス他 C3 C3 
157550 ちょうたん 長短 名 C2 C2 
157560 ちょうチフス 腸チフス 名 B2 B3 一
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157570 ちょうちょ 蝶×蝶x 名 lB2 
157580 ちょうちょう 町長 名 B3 
157590 ちょうちょう 蝶人蝶久 名 Al ① 
157600 ちょうちん 提ム灯企 名 A1 Al ② 3A A 
157610 ちょうつがい 蝶て番A 名 B3 B3 
157620 ちょうづめ 腸詰め 名 C2 
157630 ちょうてい 朝廷 名 Cl 
157640 ちょうてい 調停 名・ス他 Cl Cl 
157650 ちょうてん 頂点 名 Cl Cl 
157660 ちょうでん 弔電 名 C2 C2 
157670 ちょうと 長途 名 C4 C4 
157680 ちょうど 調度 名 C3 C3 
157690 ちょうど 丁度・ぐ恰v度〉 国Ij Al Al ② lBl A 。
157700 ちょうない 町内 名 B2 
157710 ちょうなん 長男 名 Bl 。
157720 ちょうにん 町人 名 C2 
157730 ちょうば 帳場 名 Cl C1 
157740 ちょうはっ 徴発 名・ス他 C4 C4 
157750 ちょうばっ 徴罰 名・ス他 Cl Cl 
157760 ちょうふく 重複 名・ス自 C3 C3 小B
157770 ちょうぶん 長文 名 C2 
157780 ちょうへい 徴兵 名 Cl 
157790 ちょうへん 長編・長篇〆 名 B2 B2 
157800 ちょうぼ 帳簿 名 B3 B3 
157810 ちょうほう 重宝 名・形動・ス他 Bl B1 。
157820 ちょうぼう 眺望 名・ス他 Cl 
157830 ちょうほうけい 長方形 名 B2 B2 。
157840 ちょうほんにん 張本人 名 C2 C2 
157850 ちょうみりょう 調味料 名 C4 C4 。
157860 ちょうみん 町民 名 B2 
157870 ちょうめ 丁目 名・接尾 B 。
157880 ちょうめい 長命 名 B3 B3 
157890 ちょうめん 帳面 名 Al ① 1B2 A 
157900 ちょうもん 弔問 名・ス他 C3 C3 
157910 ちょうやく 跳躍 名・ス自 Cl Cl 
157920 ちょうよう 長幼 名 C2 
157930 ちょうよう 徴用 名・ス他 C2 C2 
157940 ちょうり 調理 名・ス他 Cl Cl 
157950 ちょうりゅう 潮流 名 Cl Cl 
157960 ちょうりよく 聴力 名 C3 C3 
157970 ちょうるい 鳥類 名 B2 
157980 ちょうれい 朝礼 名 B3 B3 
157990 ちょうれん 調練 名・ス他 C4 
158000 ちょうろう 長老 名 Cl C1 
158010 ちょうわ 調和 名・ス自 B1 Bl ⑥ 小B C 。
158020 チョーク chalk 名 B2 Al 。
158030 ちょがみ 千代紙 名 A2 A2 
158040 ちょきちょき 高U A2 A2 
158050 ちょきり 高り A2 
158060 ちょきん 貯金 名・ス自他 A1 A1 ⑤ B 。
158070 ちょきん 面り A2 A2 
158080 ちょくえい 直営 名・ス他 C3 C3 
」
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158090 ちよくげん 直言 名・ス他 C4 C4 
158100 ちょくご 直後 名 C1 
158110 ちょくご 勅語 名 C2 C2 
158120 ちょくしゃ 直射 名・ス自他 C2 C2 
158130 ちょくせっ 直接 名・ス白・形動 B1 B1 ⑤ 小A C 。
158140 ちよくせん 直線 名 B1 B1 B 。
158150 ちょくぜん 直前 名 B3 
158160 ちょくぞく 直属 名・ス自 C4 C4 
158170 ちょくちょう 直腸 名 C4 C4 
158180 ちょくつう 直通 名・ス自 C3 C3 
158190 ちよくほうたい 直方体 名 C3 C3 
158200 ちょくめん 直面 名・ス自 C3 C3 
158210 ちよくやく 直訳 名・ス他 C1 C1 
158220 ちょくりつ 直立 名・ス自 B2 B2 
158230 ちょくりゅう 直流 名・ス自 C3 C3 
158240 ちょこざい 猪×ロム才 名 B2 
158250 ちょこちょこ 副・ス自 A2 A2 2B 
158260 ちょこっと 高1 B2 
158270 ちょこなんと 面1 B3 B2 
158280 チョコレー卜 chocolate 名 A2 A2 ⑥ 3A 。
158290 ちょこんと 高1 B3 3B 
158300 ちよさく 著作 名・ス自他 C1 C1 
158310 ちょしゃ 著者 名 B1 B1 C 。
158320 ちょじゅつ 著述 名・ス他 C1 C1 
158330 ちょしょ 著書 名 B2 B2 。
158340 ちょすい 貯水 名・ス自 B2 
158350 ちょすいち 貯水池 名 B2 B2 
158360 ちょぞう 貯蔵 名・ス他 B1 
158370 ちょたん 貯炭 名 C3 
158380 ちょちく 貯蓄 名・ス他 C1 C1 C 。
158390 ちょっか 直下 名・ス自 C4 C4 
158400 ちょっかく 直角 名 B1 B1 B 。
158410 ちょっかく 直覚 名・ス他 C4 
158420 ちょっかくでき 直覚的 形動 C4 
158430 ちょっかっ 直轄 名・ス他 C1 C1 
158440 ちょっかん 直感 名・ス他 C1 C2 
158450 ちょっかん 直観 名・ス他 C3 C2 中A
158460 チョッキ ←〔葡Jjaque 名 A2 A2 
158470 ちょっきゅう 直球 名 C3 C3 
158480 ちょっきり 長1 B3 B3 
158490 ちょっけい 直系 名 C2 
158500 ちょっけい 直径 名 B1 B1 ④ B 。
158510 ちょっけつ 直結 名・ス自 C1 C1 
158520 ちょっこう 直行 名・ス自 C3 C3 
158530 ちょっと 〈一寸〉・鳥ム渡 話1 A1 A1 ② 1A2 A 。
158540 ちょっぴり 富1 B2 B2 
158550 ちよめい 著名 名 C1 C1 
158560 ちょろちょろ 副・ス自 A2 A2 2B 
158570 ちょろり 話リ A2 
158580 ちょんぎる 五他 B3 B3 
158590 ちょんちょん 副・名 A2 2B 
158600 ちょんまげ 丁A髭〉 名 B3 B3 
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158610 ちらかす 散らかす 五他 A1 A 。
158620 ちらかる 散らかる 五自 A1 A1 A 
158630 ちらし 散らし 名 A1 A1 
158640 ちらす 散らす 五他 A1 A1 A 。
158650 ちらちら 副・ス自 A2 A2 2A 
158660 ちらつく 五自 A2 A2 
158670 ちらと 画。 83 83 
158680 ちらばる 散らばる 五自 A1 A1 ⑤ A 
158690 ちらほら 副・ス自 82 82 
158700 ちらり 面り A2 
158710 ちり 塵× 名 A1 A1 
158720 ちり 地理 名 81 81 B 。
158730 ちりあくた 塵×芥× 名 C4 C4 
158740 ちりがみ 塵×紙 名 A2 A2 。
158750 ちりちり 副・ス自 A2 
158760 ちりぢり 散り散り 名 A2 A2 
158770 ちりとり 塵×取り 名 A2 A2 ② 
158780 ちりばめる 鐘×める 下一他 C4 C4 
158790 ちりめん 縮ム緬× 名 A2 A2 
158800 ちりょう 治療 名・ス他 81 81 ⑤ 中B B 。
158810 ちりよく 知力・智k力 名 C4 
158820 ちりりりりりん 高H 3A 
158830 ちりん 高U 3A 
158840 ちる 散る 五自 A1 A1 ① 182 A 。
158850 ちろちろ 高Ij 83 
158860 ちん 1中× 名 83 83 
158870 ちん 賃 名 81 81 
158880 ちんあげ 賃上げ 名 C3 C3 
158890 ちんあっ 鎮圧 名・ス他 C1 C1 
158900 ちんか 鎮火 名・ス自他 C1 C1 
158910 ちんがし 賃貸し 名 C3 C3 
158920 ちんがり 賃借り 名 C4 
158930 ちんき 珍奇 名 C4 C4 
158940 ちんきゃく 珍客 名 C4 C4 
158950 ちんぎん 賃金・賃銀 名 82 82 。
158960 ちんこう 沈降 名・ス自 C2 
158970 ちんし 沈思 名・ス自 C4 C4 
158980 ちんじ 珍事・椿x事 名 C4 C4 
158990 ちんしゃ 陳謝 名・ス他 C1 C1 
159000 ちんじゅ 鎮守 名 82 82 
159010 ちんじゅつ 陳述 名・ス他 C1 C1 中B
159020 ちんじよう 陳情 名・ス他 C4 C1 
159030 ちんせい 鎮静 名・ス自他 C1 
159040 ちんたい 沈滞 名・ス自 C2 C2 中B
159050 ちんちゃく 沈着 名・形動 C1 C1 
159060 ちんちょう 珍重 名・ス他 C2 
159070 ちんちろりん 副・名 83 83 
159080 ちんちん 名・副 A2 82 2A 
159090 ちんつう 沈痛 名 C3 C3 
159100 ちんつうざい 鎮痛剤 名 C3 C3 
159110 ちんでん 沈殿・沈澱ヨ 名・ス自 C1 C1 
159120 ちんどんや ちんどん屋 名 A2 A2 
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159130 ちんば 肢× 名 B2 B2 
159140 ちんぴら 名 C4 C4 
159150 ちんぴん 珍品 名 C4 C4 
159160 ちんぷ 陳腐 名 C4 C4 
159170 ちんぶんかんぷん 名 C4 C4 
159180 ちん(まつ 沈没 名・ス自 B1 B1 B 。
159190 ちんみ 珍味 名 C4 C4 
159200 ちんみょう 珍妙 形動 C4 C4 
159210 ちんもく 沈黙 名・ス自 C1 C1 C 。
159220 ちんゅう 沈勇 名 C4 C4 
159230 ちんれつ 陳列 名・ス他 B1 B1 C 。
159240 つ 接尾 1A1 
159250 つい 女f 名 B1 B1 C 
159260 つい 面1 A1 A1 2B B 
159270 ついえ 費え 名 C2 C2 
159280 ついえる 費える 下一白 C2 C2 
159290 ついおく 追憶 名・ス他 C1 C1 中B
159300 ついか 追加 名・ス他 B1 C1 小B C 。
159310 ついきゅう 追及 名・ス他 C3 C3 
159320 ついきゅう 追求 名・ス他 C2 C2 小A
159330 ついきゅう 追究・追窮 名・ス他 C1 C1 
159340 ついく 対句 名 C2 C2 
159350 ついげき 追撃 名・ス他 C3 C3 
159360 ついし 墜死 名・ス白 C4 C4 
159370 ついしけん 追試験 名 C4 C4 
159380 ついじゅう 追従 名・ス自 C4 C4 
159390 ついしょう 追従 名・ス自 B2 B2 
159400 ついずい 追随 名・ス自 C3 C3 
159410 ついせき 追跡 名・ス他 C1 C1 
159420 ついたち 《一日》・朔× 名 A1 A1 B 。
159430 ついたて 衝企立 名 Al A1 
159440 ついちょう 追徴 名・ス他 C4 C4 
159450 ついて 就いて 連語 B1 B1 
159460 ついで 序Aで 名 A1 A1 ④ 3B B 。
159470 ついで 次いで 副・接 B3 B3 
159480 ついと ，'l¥1j C4 C4 
159490 ついとう 追悼 名・ス他 C3 C3 
159500 ついとつ 追突 名・ス自 C4 C4 
159510 ついに 終ムに・遂Aに・克ズに 面Ij A1 A1 ④ B 。
159520 ついぱむ 啄×む 五他 C4 C4 
159530 ついひ 追肥 名 C2 
159540 ついぼ 追慕 名・ス他 C3 
159550 ついほう 追放 名・ス他 C1 C1 。
159560 ついやす 費やす 五他 B1 B1 小B 。
159570 ついらく 墜落 名・ス自 B1 B1 B 。
159580 つつ 通 名・形動・接尾 Bl B1 
159590 つううん 通運 名 C3 C3 
159600 つうか 通貨 名 C1 C1 
159610 つうか 通過 名・ス白 B1 B1 ⑥ B 。
159620 つうかい 痛快 名・形動 B2 B2 
159630 つうがく 通学 名・ス自 B1 B1 B 。
159640 つうかん 痛感 名・ス他 C2 C2 中B
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159650 つうき 通気 名 C4 C4 
159660 つうぎょう 通暁 名・ス白 C4 C4 
159670 つうきん 通勤 名・ス自 B2 B2 B 。
159680 つうこう 通行 名・ス自 B1 B1 B 。
159690 つうこく 通告 名・ス他 C1 C1 
159700 つうこん 痛恨 名 C2 
159710 つうさん 通算 名・ス他 C3 C3 
159720 つうじ 通じ 名 B1 A2 
159730 つうしよう 通称 名 C3 C3 
159740 つうしよう 通商 名・ス自 B2 B2 
159750 つうじよう 通常 名 B2 B2 。
159760 つうじる 通じる 上一白 B1 B1 小B B 。
159770 つうしん 通信 名・ス自 B1 B1 ⑤ B 。
159780 つうしんぼ 通信簿 名 A2 
159790 つうずる 通ずる サ変自他 B1 B1 
159800 つうせつ 通説 名 C2 
159810 つうせつ 痛切 名・形動 C1 C2 
159820 つうぞく 通俗 名 C1 C1 
159830 つうたっ 通達 名・ス自他 C1 中B
159840 つうち 通知 名・ス他 B1 B1 B 。
159850 つうちょう 通帳 名 B1 B1 
159860 ツー テンジャ、ソク two-ten-Jack 名 C4 
159870 つうどく 通読 名・ス他 C2 C2 
159880 つうねん 通念 名 C4 C4 
159890 ツーピース ←two-piece dress 名 C3 
159900 つつふう 通風 名 B2 
159910 つつふう 痛風 名 B3 
159920 つうぶん 通分 名・ス他 B3 
159930 つうへい 通弊 名 C3 
159940 つうほう 通報 名・ス他 C2 C2 
159950 つうやく 通訳 名・ス他 B2 B2 ⑤ 。
159960 つうよう 通用 名・ス自 B2 B2 小B 。
159970 つうらん 通覧 名・ス他 C4 
159980 ツーリスト tourist 名 C4 
159990 つうれい 通例 名 C2 中B
160000 つうろ 通路 名 B1 B1 ⑤ B 
160010 つうわ 通話 名・ス自 B1 B1 
160020 つえ 杖メ 名 A1 A1 ⑤ 2A A 。
160030 っか 柄ム 名 B2 B2 
160040 っか 塚 名 B1 B1 
160050 っかい 使い・遣い 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
160060 つがい 番心 名 B2 B2 
160070 っかいかた 使い方・遣い方 名 2B 
160080 っかいこなす 使いこなす 五他 B3 
160090 っかいこみ 使い込み・遣い込み 名 B3 B3 
160100 っかいこむ f郎、込む・遣い込む 五他 B3 B3 
160110 っかいならす 使い慣らす 五他 B3 
160120 っかいなれる 使い慣れる・使L伺1ムれる 下 A他 B3 B3 
160130 っかいはたす 使い果たす 五他 B3 B3 
160140 っかいみち 使い道・使い途A 名 B3 B3 
160150 っかう 使う・遣う 五他 A1 A1 ② 1A3 A 。
160160 っかえ 支Aえ・間xえ 名 A1 
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160170 っかえ 仕え 名 B2 
160180 っかえる 支Aえる・悶×える 下一白 A1 A1 ⑥ 
160190 っかえる 仕える・事Aえる 下一白 B1 B2 3A C 
160200 つがえる 番ムえる 下一他 B2 B2 
160210 っかさどる 司Aる 五他 C2 C2 
160220 つかっか 国リ A2 A2 ④ 
160230 っかねる 束Aねる 下一他 C2 C2 
160240 っかのま 束ムの間 名 C1 C2 
160250 っかまえる 捕まえる・掴×まえる 下一他 A1 A1 ② 1B1 A 。
160260 っかまる 捕まる・摺Xまる 五自 A1 A1 ② 2A A 。
160270 つかみ 掴だみ・痩×み 名 A1 A1 
160280 つかみあい 掴×み合L、 名 A2 
160290 つかみあう 姻×み合う 五自 A2 
160300 つかみかかる 摺×み掛かる 五白 A2 
160310 つかみだす 摺ズみ出す 五他 B3 
160320 っかむ 掴×む・撞×む 五他 A1 A1 ② 2A A 。
160330 つからす 疲らす 五他 A1 
160340 っかる 浸Aかる・漬かる 五白 A1 A2 C 
160350 っかれ 疲れ 名 A1 A1 。
160360 っかれる 疲れる 下一白 A1 A1 ② 1B2 A 。
160370 っかわす 遣わす 五他 C2 C2 
160380 っき 月 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
160390 っき 付き 名 A1 A1 B 
160400 っき 突き 名・接頭 A1 A1 
160410 っき 揚×き 名 A1 
160420 つぎ 次 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
160430 つぎ 継ぎ 名 A1 A1 
160440 つきあい 付き合い 名 B2 B2 。
160450 つきあう 付き合う 五自 B2 B2 B 。
160460 つきあかり 月明かり 名 B3 B3 
160470 つきあげ 突き上げ 名 A2 
160480 つきあげる 突き上げる 下一他 A2 A2 
160490 つきあたり 突き当たり 名 A2 A2 
160500 つきあたる 突き当たる 五自 A2 A2 B 。
160510 つきあてる 突き当てる 下一他 A2 
160520 つきあわせる 突き合わせる 下一他 B3 B3 小B
160530 つぎあわせる 継ぎ合わせる 下一他 83 83 
160540 っきおくれ 月遅れ・月後れ 名 B3 B3 
160550 っきおとす 突き落とす 五他 83 83 
160560 っきかかる 突き掛かる 五白 B3 
160570 っきかげ 月影 名 A2 A2 
160580 っきがけ 月掛け 名 C3 C3 
160590 つぎき 接ぎ木 名 B2 B2 
160600 っきぎめ 月極。め 名 B3 B3 
160610 っききり 付き切り 名 83 
160620 っきごと 月毎 名 82 
160630 っきこむ 突き込む 五他 A2 A2 
1160640 つぎこむ 注ムぎ込む 五他 A2 A2 
160650 っきころす 突き殺す 五他 B3 
160660 っきころばす 突き転ばす 五他 83 
160670 っきさす 突き刺す 五他 A2 A2 
160680 っきずえ 月末 名 82 
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160690 っきそい 付き添い 名 A2 A2 
160700 っきそう 付き添う 五白 A2 A2 
160710 っきたおす 突き倒す 五他 B3 
160720 つぎたし 継ぎ足し 名 A2 
160730 っきだす 突き出す 五他 A2 3B 
160740 つぎたす 継ぎ足す 五他 A2 
160750 っきづき 月月 名 B3 
160760 つぎつぎ 次次 名 A2 1B2 A 。
160770 っきつける 突き付ける 下一他 B3 
160780 っきつめる 突き詰める 下一他 B3 中B
160790 っきとおす 突き通す 五他 A2 
160800 っきとおる 突き通る 五自 A2 
160810 っきとばす 突き飛ばす 五他 A2 3B 
160820 っきとめる 突き止める 下一他 B2 
160830 っきなみ 月並み・月次A 名 C1 C1 
160840 っきぬく 突き抜く 五他 A2 
160850 っきぬける 突き抜ける 下一白 A2 
160860 っきのける 突き除Aける 下一他 B3 
160870 っきはじめ 月初め 名 B2 
160880 っきはてる 尽き果てる 下一自 B3 B3 
160890 っきはなす 突き放す 五他 B3 
160900 っきひ 月日 名 A2 3B B 。
160910 つきまとう 付き纏×う 五自 B2 
160920 っきみ 月見 名 A2 3A 
160930 っきみそう 月見草 名 A2 A2 
160940 つぎめ 継ぎ目 名 A2 
160950 っきもの 付き物 名 B2 
160960 つきやぶる 突き破る 五他 A2 
160970 つきやま 《築山》 名 B3 B3 
160980 っきょ 月夜 名 A2 2A 
160990 っきる 尽きる 上一白 B1 B1 小B B 。
161000 っく 付く・附ムく 五自 A1 A1 ① 1A1 A 。
161010 っく 吐Aく 五他 A1 
161020 っく 突く 五他 A1 A1 ② A 。
161030 っく 点ムく 五自 A1 
161040 っく 着く 五自 A1 A1 ① A 。
161050 っく 就く 五自 B1 C 。
161060 っく 揚×く 五他 A1 A1 ① 1B2 
161070 つぐ 次ぐ 五自 A1 A1 。
161080 つぐ 注&くぜ 五他 A1 A1 B 
161090 つぐ 接ぐ 五他 B2 B 
161100 つぐ 継ぐ 五他 A1 A1 B 
161110 っくえ 机 名 A1 A1 ① 1A3 A 。|
161120 っくし く土筆〉 名 A2 A2 ② 2A 
161130 づくし 尽くし 接尾 B1 
161140 っくす 尽くす 五他 B1 B1 ④ B 。
161150 つくづく 熟企 国1 A2 A2 。
161160 つくだに 佃×煮 名 B3 B3 
161170 つくっくぼうし つくっく法師 名 B3 B3 
161180 つぐない 償L、 名 C2 C2 
161190 つぐなう 償う 五他 C2 C2 中B
161200 つくねんと 居。 C3 C3 
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161210 つぐむ 喋×む 五他 C2 C2 
161220 っくり 寿× 名 B1 B1 。
161230 っくり 作り・造り 名 A1 A1 
161240 っくりあげる 作り上げる・造り上げる 下一他 3A 。
161250 っくりかえる 作り替える 下一他 A2 
161260 っくりかた 作り方 名 2B 
161270 っくりごと 作り事 名 B3 B3 
161280 っくりだす 作り出す・造り出す 五他 B2 B 
161290 っくりつけ 作り付け 名 B3 
161300 っくりなおす 作り直す 五他 B3 
161310 っくりばなし 作り話 名 B3 B3 
161320 つくる 作る・造る 五他 A1 A1 ① 1A1 A 。
161330 つくろい 繕い 名 B1 B1 
161340 つくろう 繕う 五他 B1 B1 C 
161350 つけ 付け 名 A1 B2 
161360 つけあがる 付け上がる 五自 B2 B2 
161370 っけいる 付け入る 五自 B3 
161380 つけかえる 付け替える 下一他 B3 3B 
161390 つげぐち 告げ口 名 B2 B2 
161400 つけくわえる 付け加える 下一他 B2 B 。
161410 っけこむ 付け込む 五自 B3 
161420 つけたり 付けたり 名 C4 
161430 つけとどけ 付け届け 名 B3 
161440 っけな 漬け菜 名 B3 
161450 っけね 付け根 名 A2 
161460 つけねらう 付け狙×う 五他 B3 
161470 っけび 付け火 名 B3 
161480 つけまわす 付け回す・付け廻vす 五他 B3 
161490 っけめ 付け目 名 B3 B3 
161500 っけもの 漬物 名 A2 A2 ⑤ 。
161510 つけやきば 付け焼き刃 名 C3 
161520 つける 付ける・附ムける 下一他 A1 A1 1A2 A 。
161530 つける 浸Aける 下一他 A2 
161540 つける 着ける 下一他 A1 A1 ① B 。
161550 つける 漬ける 下一他 A1 B2 B 。
161560 つげる 告げる 下一他 B1 B1 ④ 。
161570 つごう 都合 名・ス他 A1 A1 ④ B 。
161580 つごもり 晦λ 名 C4 C4 
161590 つじ 辻× 名 A1 A1 
161600 つじつま 辻×棲× 名 C4 C4 
161610 った 蔦× 名 B2 B2 
161620 ったう 伝う 五自 Al Al 3B 。
161630 ったえ 伝え 名 A1 Al 
161640 ったえきく 伝え聞く 五他 B3 
161650 ったえる 伝える 下一他 Al Al 2A 小B A 。
161660 ったない t出，，~、 形 Cl Cl 
161670 ったわる 伝わる 五自 Al Al ③ 2B B 。
161680 っち 土 名 Al Al ① 1A3 A 。
161690 っち 槌× 名 Al Al ③ 
161700 っちいろ 士色 名 B3 
161710 つちかう 培う 五他 C1 Cl 
161720 っちけむり 土煙 名 A2 A2 
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161730 つつ 筒 名 A1 A1 3B B 。
161740 つつ 接助 B1 B1 
161750 つつうらうら 津津浦浦 名 C4 
161760 つっかし、 名 B3 B3 
161770 つっかえす 突っ返す 五他 B3 B3 
161780 つっかかる 突っ掛かる 五自 B2 B2 
161790 つっかける 突っ掛ける 下一自他 B3 B2 
161800 つつがない 惹×無い 形 C4 
161810 つづき 続き 名 A1 A1 ③ 2A A 。
161820 つづきがら 続き柄 名 C4 C4 
161830 つづきもの 続き物 名 B3 
161840 つつきる 突っ切る 五他 B3 B3 
161850 つつく 五他 A2 A2 2A A 。
161860 つづく 続く 五自 A1 A1 ① 1A3 A 。
161870 つづけざま 続け様 名 A2 
161880 つづける 続ける 下一他 A1 A1 1A3 A 。
161890 つっこみ 突っ込み 名 A2 A2 
161900 つっこむ 突っ込む 五自他 A2 A2 ④ 3B A 。
161910 つっさき 筒先 名 B3 B3 
161920 つつじ 〈榔×燭x) 名 A2 A2 ② 
161930 つつしみ 慎み・謹み 名 B1 B1 
161940 つつしむ 慎む・謹む 五他 B1 B1 中B 。
161950 つっそで 筒袖x 名 B3 B3 
161960 つったつ 突っ立つ 五自 A2 A2 
161970 つつつく 突っ突く 五他 A2 A2 
161980 つっと 面1 B3 
161990 つつぬけ 筒抜け 名 C1 C1 
162000 つっぱり 突っ張り 名 A2 A2 
162010 つっぱる 突っ張る 五他 A2 A2 
162020 つつましい 慎企ましい 形 C1 C1 ⑥ 
162030 つづまる 約。まる 五自 B1 B1 
162040 つつみ 包み 名 A1 A1 2B A 。
162050 つつみ 堤 名 A1 A1 ⑥ 
162060 つづみ 鼓 名 B1 B1 
162070 つつみかくす 包み隠す 五他 B3 B3 
162080 つつみがみ 包み紙 名 A2 A2 
162090 つつむ 包む 五他 A1 A1 ③ 2A A 。
162100 つづめる 約Aめる 下一他 B1 B1 
162110 つつり 〈葛×箆x) 名 B2 B2 
162120 つづり 綴×り 名 B1 B1 
162130 つづる 綴×る 五他 B1 B1 
162140 つづれ 綴×れ 名 C2 
162150 って 伝。・〈伝子〉 名 C3 C3 
162160 っと 面。 B3 B3 
162170 つど 都度 名 C1 C1 
162180 つどい 集い 名 C1 C1 
162190 つどう 集う 五白 C1 C1 
162200 っとに 夙λに 国1 C3 
162210 っとまる 勤まる 五自 A1 
162220 っとめ 務め 名 A1 A1 B 。
162230 っとめ 勤め 名 A1 A1 B 。
162240 つとめさき 勤め先 名 A2 。
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162250 つとめて 努めて・勉ムめて 国Ij C4 C4 
162260 っとめる 努める 下一他 A1 ④ B 。
162270 っとめる 務める 下一他 A1 ④ B 
162280 っとめる 勤める 下一他 A1 A1 ④ 小B 。
162290 つな 綱 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
162300 つながり 繋がり 名 A1 ③ 小A 。
162310 つながる 繋 λがる 五自 A1 A1 A 。
162320 つなぎ 繋入ぎ 名 A1 A1 
162330 つなぎあわせる 繋〉ぎ合わせる 下一他 ⑤ 
162340 つなぐ 繋xぐ 五他 A1 A1 ① 1B1 A 。
162350 つなひき 綱引き・綱曳xき 名 A2 A2 3A 
162360 つなみ 津波・津浪ム・く海噺x> 名 B2 B2 。
162370 つなわたり 綱渡り 名 B2 B2 
162380 つね 戸吊" 名 B1 B1 B 。
162390 つねづね 常常 国1 B2 B3 
162400 つねる 弧×る 五他 A1 A1 A 
162410 つの 角 名 A1 A1 ② 1B2 A 
162420 つのつきあい 角突き合レ 名 C2 
162430 つのぶえ 角笛 名 B3 B3 
162440 つのる 募る 五自他 B1 B1 ⑤ 中B
162450 つば 唾× 名 A1 A1 A 。
162460 つば 鍔×・鍔〉 名 B3 B3 
162470 つばき 唾x 名 A1 A1 
162480 つばき 椿x 名 A1 A1 ② 2B 
162490 つばくろ 燕八 名 A1 
162500 つばさ 翼 名 A1 A1 ④ 3A B 。
162510 つばめ 燕× 名 A1 A1 ③ 1A3 。
162520 つぶ 粒 名 A1 A1 ④ 2A A 。
162530 つぶさに 具吋こ・備什こ 面1 C2 C2 
162540 つぶし 潰ペし 名 A1 A1 
162550 つぶす 潰Xす 五他 A1 A1 ⑤ A 。
162560 つぶぞろい 粒揃×い 名 C2 C2 
162570 つぶて く飛磯x>・型軽λ 名 C2 C2 
162580 つぶやき 咳λき 名 B1 B1 
162590 つぶやく 咳λ く 五自 B1 B1 ④ 3B B 。
162600 つぶより 粒選企り 名 C2 C2 
162610 つぶる 際×る 五他 A1 A1 ③ 3A 。
162620 つぶれ 潰×れ 名 A1 
162630 つぶれる 潰 λれる 下一白 A1 A1 A 。
162640 ツベルクリン 〔独JTuberkulin 名 B2 B2 
162650 つぼ 坪 名 B1 B1 
162660 つぼ 宝豆 4 名 A1 A1 ④ 3A B 。
162670 つぼまる 窄×まる 五自 B1 B1 
162680 つぼみ 奮漏・苔、 名 A1 A1 ④ 2A A 。
162690 つぼむ 窄、む 五自 B1 
162700 つぼむ 膏ぜむ 五自 A1 A1 3A 
162710 つぼめる 窄 Kめる 下一他 B1 B1 
162720 つま 妻 名 B1 A1 ⑥ B 。
162730 つまこ 妻子 名 B2 
162740 つまさき 爪 a先 名 A2 A2 ⑤ 
162750 つまされる 下一白 C3 C3 
162760 つましい 形 C4 C4 
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162770 つまずく 蹟×く 五自 A1 A1 ① 3A 小B A 。
162780 つまだっ 爪ぇ立つ 五自 B3 
162790 つまだてる 爪x立てる 下一白 B3 
162800 つまはじき 爪×弾ムき 名 C1 C1 
162810 つまびらか 詳ムらか・審ムらか 形動 C3 C3 
162820 つまみ 摘Aみ・撮Aみ 名 A1 A1 
162830 つまみぐい 摘ムみ食L、 名 A2 A2 
162840 つまみだす 撮Aみ出す 五他 B3 B3 
162850 つまむ 摘ムむ・撮ムむ・弧×む 五他 A1 A1 2B A 。
162860 つまようじ 爪〉楊×枝 名 B3 B3 3A 
162870 つまらない 連語 A2 A2 ② 1B2 A 。
162880 つまり 名・副 B1 B1 ⑤ 小A B 。
162890 つまる 詰まる 五自 A1 A1 ⑥ 2B A 。
162900 つみ 罪 名 B1 B1 ⑥ C 。
162910 つみ 摘み 名 A1 A1 
162920 つみあげる 積み上げる 下一他 A2 ③ 3B 
162930 つみおろし 積み降ろし・積み卸し 名 B3 
162940 つみかえ 積み替え・積み換え 名 A2 
162950 つみかえる 積み替える 下一他 A2 
162960 つみかさなる 積み重なる 五白 A2 
162970 つみかさねる 積み重ねる 下一他 A2 小B
162980 つみき 積み木 名 A2 A2 ① 3A 
162990 つみくさ 摘み草 名 A2 A2 
163000 つみこみ 積み込み 名 B2 B2 
163010 つみこむ 積み込む 五他 B2 B2 ② 
163020 つみする 罪する サ変他 C2 
163030 つみだす 積み出す 五他 B2 
163040 つみたて 積み立て 名 B2 
163050 つみたてる 積み立てる 下一他 B2 
163060 つみに 積み荷 名 B2 B2 
163070 つみほろぼし 罪滅ぼし 名 C2 C2 
163080 つむ 摘む 五他 A1 A1 B 
163090 つむ 積む 五自他 A1 A1 ② 1B1 A 。
163100 つむぐ 紡ぐ 五他 C2 C2 
163110 つむじ 〈旋毛〉 名 C3 
163120 つむじかぜ 〈旋風〉 名 B2 B2 
163130 つむじまがり 〈旋毛〉曲がり 名 C3 
163140 つむり 頭企 名 A1 
163150 つむる 膜×る 五他 A1 A1 3B 
163160 つめ 爪× 名 A1 A1 ③ 2A A 。
163170 つめ 詰め 名 A1 A1 
163180 つめえり 詰め襟 名 B3 B3 
163190 つめかえる 詰め替える・詰め換える 下一他 B3 B3 
163200 つめかける 詰め掛ける 下一白 B2 
163210 つめきり 爪×切り 名 B3 B3 
163220 つめこみ 詰め込み 名 A2 
163230 つめこむ 詰め込む 五他 A2 B 
163240 つめたい 冷たい 形 A1 A1 ② 1B1 A 。
163250 つめよる 詰め寄る 五自 B2 
163260 つめる 詰める 下一自他 A1 A1 3A A 。
163270 つもり 積もり 名 A1 A1 2A 小A B 。
163280 つもる 積もる 五自他 A1 A1 ② 1B2 A 。
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163290 つや 艶x 名 B1 B1 ⑤ B 。
163300 つや 通夜 名 C1 C1 
163310 つやつや 面1 B2 ⑤ 
163320 つややか 艶¥やか 形動 C3 
163330 つゆ ~ 各 名 A1 A1 ② 3A A 。
163340 つゆ 《梅雨》 名 A1 A1 3A B 。
163350 つゆ 戸路回 高IJ C3 C3 
163360 つゆあけ 《梅雨》明け 名 B3 B3 
163370 つゆくさ 露草 名 A2 A2 
163380 つゅはらい 露払い 名 C4 C4 
163390 つよい 強い 形 A1 A1 ① 1A3 A 。
163400 つよき 強気 名 C2 C2 。
163410 つよごし 強腰 名 C3 C3 
163420 つよさ 強さ 名 。
163430 つよまる 強まる 五自 A1 C 。
163440 つよめる 強める 下一他 A1 A1 C 。
163450 つb 面 名 B2 B2 
163460 つらあて 面当て 名 C3 C3 
163470 つらい 辛旬、 形 A1 A1 ⑥ 3A B 。
163480 つらがまえ 面構え 名 C3 C3 
163490 つらだましい 面魂 名 C4 C4 
163500 つりつり 面IJ C2 C2 
163510 つらなり 連なり 名 B1 
163520 つらなる 連なる・子炉なる 五自 B1 B1 
163530 つらぬく 貫く 五他 B1 B1 小B B 。
163540 つらねる 通ねる・列ムねる 下一他 B1 B1 。
163550 つらよごし 面汚し 名 C4 C4 
163560 つりら 〈氷柱〉 名 A2 A2 
163570 つり 釣り 名 A1 A1 ④ 2A A 。
163580 つりあい 釣り合い 名 A2 A2 ④ 小A B 
163590 つりあう 釣り合う 五自 A2 A2 B 。
163600 つりあがる 吊×り上がる・釣り上がる 五自 A2 
163610 つりあげる 吊×り上げる・釣り上げる 下一他 A2 
163620 つりいと 釣糸 名 B3 B3 
163630 つりがね 釣鐘 名 A2 A2 
163640 つりかわ 吊×革 名 A2 A2 
163650 つりざお 釣竿× 名 A2 A2 2A 
163660 つりせん 釣銭 名 B2 B2 
163670 つりだす 釣り出す 五他 B3 
163680 つりて 吊×手・釣手 名 B3 
163690 つりどうぐ 釣り道具 名 B2 
163700 つりばし 吊¥橋・釣橋 名 B2 B2 
163710 つりばり 釣針 名 A2 1B1 
163720 つりぶね 釣船 名 B3 
163730 つり(まり 釣堀 名 B3 B3 
163740 つる 吊×る 五自他 A1 B 。
163750 つる 釣る 五他 A1 A1 1B1 A 。
163760 つる 弦 名 B1 B1 
163770 つる 蔓ν 名 A1 A1 ⑥ A 
163780 つる 鶴× 名 A1 A1 。
163790 つるかめ 鶴×亀べ 名 C3 C3 
163800 つるぎ 寅リ 名 B2 B2 
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163810 つるくさ 蔓〆草 名 A2 A2 
163820 つるし 吊〉るし 名 A1 
163830 つるしがき 吊¥るし柿" 名 A2 A2 
163840 つるす 吊スるす 五他 A1 A1 ④ 3B A 。
163850 つるつる 百』 A2 A2 ⑤ 
163860 つるはし 鶴λ用電F 名 B3 B3 ⑤ 
163870 つるべ 釣瓶ム 名 A2 A2 
163880 つるべうち 釣瓶A打ち 名 C4 C4 
163890 つるり 面Ij A2 
163900 つれ 連れ 名 A1 A1 。
163910 つれこ 連れ子 名 C4 C4 
163920 つれだす 連れ出す 五他 B3 B3 3B 
163930 つれだっ 連れ立つ 五白 A2 
163940 つれづれ く徒然〉 名 C4 C4 
163950 つれない 形 C2 C2 
163960 つれる 吊Kれる・聖堂yれる・釣れる 下一白 A1 A1 
163970 つれる 連れる 下一自他 A1 A1 ① 1A2 A 。
163980 つわもの 兵ム 名 B2 B2 
163990 つわり 〈悪阻〉 名 C4 C4 
164000 つんざく 努×く 五他 C4 C4 
164010 つんつるてん 名 B3 B3 
164020 つんつん 百1 B3 B3 3B 
164030 つんと 副・ス自 B2 B3 
164040 つんぼ 聾泳 名 A1 A1 
164050 つんlまさじき 聾)<{桟敷》 名 C4 
164060 て 子 名・接頭・接尾 A1 A1 ① 1A1 A 。
164070 て 接助・終助 A1 A1 
164080 で 出 名 A1 
164090 で 接 B3 B3 。
164100 で 格助・接助 A1 A1 
164110 であい 出合い・出会い 名 A2 
164120 であいがしら 出合い頭・出会い頭 名 B3 B3 
164130 であう 出合う・出会う 五自 A2 A2 ③ 2A A 。
164140 てあか 手垢× 名 A2 A2 
164150 てあし 手足 名 A2 A2 2B 。
164160 であし 出足 名 B3 
164170 てあしまとい 手足纏〉 名 C2 
164180 てあたりしだい 手当たり次第 il¥1j B3 B3 
164190 てあつい 手厚い 形 B2 B2 
164200 てあて 手当 名 A1 A1 ④ B 。
164210 てあぶり 手熔xり 名 C4 C4 
164220 てあみ 手編み 名 B3 B3 
164230 てあら 手荒 形動 B2 B2 
164240 てあらい 手荒い 形 B2 B2 
164250 てあらい 手洗い 名 A2 A2 。
164260 である 連語 A1 A1 
164270 てい 体・態ム 名 C2 C2 
164280 てい 帝 名 C2 C2 
164290 てい f底 接頭 B2 。
164300 てい NS 接尾 C3 C3 
164310 ていあん 提案 名・ス他 C1 C1 中A B 。
164320 ていい 帝位 名 C3 C3 
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164330 ディーゼル ←Diesel engine 名 C2 
164340 ディーゼルきかん ディーゼノレ機関 名 C2 C2 
164350 ティータイム teatime 名 C2 
164360 ティーチャー teacher 名 B3 
164370 アイーァィーァィー DDT 名 B3 B3 
164380 アィーパーァィー tea party 名 C1 
164390 ティールーム tearoom 名 C1 
164400 ていいん 定員 名 B1 B1 。
164410 ていえん 庭園 名 C1 C1 
164420 ていおう 帝王 名 C2 
164430 ていおん 低音 名 B2 B2 
164440 ていおん 低温 名 B1 B1 
164450 ていか 低下 名・ス自 C1 C1 小B 。
164460 ていか 定価 名 B1 B1 C 。
164470 ていがく 定額 名 C2 
164480 ていがく 停学 名 C2 C2 
164490 ていき 定期 名 B1 B1 。
164500 ていぎ 定義 名・ス他 C1 C1 中A
164510 ていきあっ 低気圧 名 B2 B2 
164520 ていきけん 定期券 名 B2 。
164530 ていきゅう 低級 名 C1 小B
164540 ていきゅう 庭球 名 B1 B1 
164550 ていきゅうび 定休日 名 C2 C2 。
164560 ていきょう 提供 名・ス他 C1 C1 ⑥ C 。
164570 ていくう 低空 名 B3 
164580 ていけい 定型 名 C2 
164590 ていけい 梯×形 名 C3 
164600 ていけい 提携 名・ス自 C1 C1 中B
164610 ていけつ 締結 名・ス他 C2 C2 
164620 ていけん 定見 名 C4 C4 
164630 ていこう 抵抗 名・ス白 C1 C1 小B C 。
164640 ていこく 定刻 名 C1 C1 
164650 ていこく 帝国 名 C1 C1 
164660 ていさい 体裁 名 B1 B1 C 。
164670 ていさつ 偵察 名・ス他 C1 C1 
164680 ていし 停止 名・ス自他 B2 B2 。
164690 ていじ 定時 名 C3 C3 
164700 ていじ 提示 名・ス他 C3 C3 中B
164710 ていじけい 丁字形 名 C3 C3 
164720 ていしゃ 停車 名・ス自 B1 。
164730 ていしゃじよう 停車場 名 A2 A2 ⑤ 
164740 ていしゃば 停車場 名 A2 A2 
164750 ていしゅ 亭主 名 C1 C1 
164760 ていじゅう 定住 名・ス自 C3 C3 
164770 ていしゅく 貞淑 名・形動 C3 C3 
164780 ていしゆっ 提出 名・ス他 C1 C1 中A C 。
164790 ていしょう 提唱 名・ス他 C1 
164800 ていじよう 呈上 名・ス他 C2 
164810 ていしょく 定食 名 C4 C4 。
164820 ていしょく 定職 名 C4 C4 
164830 ていしょく 抵触・抵1虫・紙シ触 名・ス自 C4 C4 
164840 ていしん 挺v身 名・ス白 C4 
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164850 でし、すい 泥酔 名・ス自 C4 C4 
164860 ていすう 定数 名 C3 C3 
164870 ディスカッション discussion 名・ス自他 中B
164880 ていする 呈する サ変他 C3 C3 
164890 ていせい 訂正 名・ス他 C1 C1 中B 。
164900 ていせつ 定説 名 C1 C1 
164910 ていせん 停船 名・ス自 C2 
164920 ていせん 停戦 名・ス自 C2 C2 
164930 ていぜん 庭前 名 C4 
164940 ていそ 提訴 名・ス他 C2 C2 
164950 ていそう 貞操 名 C1 C1 
164960 ていぞく 低俗 名 C3 C3 
164970 ていそくすう 定足数 名 C4 
164980 ていたい 停滞 名・ス自 C3 C3 中B
164990 ていたく 邸宅 名 C1 C1 
165000 ていちゃく 定着 名・ス自他 C3 C3 中B
165010 ていちょう 丁重・鄭×重 名・形動 C2 C2 
165020 ていちょう 低調 名 C1 C1 小B
165030 ていでん 停電 名・ス自 A2 A2 ③ 。
165040 ていと 程度 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
165050 ていとう 抵当 名 C1 C1 
165060 ていとく 提督 名 C4 C4 
165070 ていとん 停頓× 名・ス白 C3 
165080 ディナーパーティー dinner party 名 C2 
165090 ていねい 丁寧・町x略× 名・形動 A1 A1 1B2 A 。
165100 ていねん 停年・定年 名 C1 C1 
165110 ていのう 低能 名 C1 C1 
165120 ていはく 停泊・碇Xl自 名・ス白 C3 C3 
165130 ていひょう 定評 名 C1 C1 
165140 ていへん 底辺 名 C2 
165150 ていぼう 堤防 名 B1 B1 ③ B 
165160 ていまい 弟妹 名 C4 C4 
165170 ていめい 低迷 名・ス白 C4 C4 
165180 ていめん 底面 名 C2 
165190 ていらく 低落 名・ス自 C2 
165200 ていり 低利 名 C2 C2 
165210 ていり 定理 名 C1 C1 中B
165220 でいり 出入り 名 A2 B 。
165230 でいりぐち 出入り口 名 A2 A2 ③ 3A 。
165240 ていりゅうじょ 停留所 名 A2 A2 ③ 3B A 。
165250 ていりょう 定量 名 C2 C2 
165260 ていれ 手入れ 名 B1 B1 ④ B 。
165270 ていれい 定例 名 C1 C1 
165280 ディレクター director 名 C1 
165290 ていれん 低廉 名 C3 
165300 てうす 手薄 名 C4 C4 
165310 てうち 手打ち 名 C4 C4 
165320 データ data 名 C4 C3 中B
165330 デー卜 〔米Jdate 名・ス白 C3 。
165340 テープ tape 名 A1 A2 ④ A 。
165350 テープカット 〔和Jtape cut 名 C3 
165360 テーブル tabl巴 名 A1 A1 ③ 2B A 。
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165370 テーブルクロース tablecloth 名 C3 
165380 テープレコーダー tape recorder 名 C2 。
165390 アーマ 〔独JThema 名 C3 C1 中B 。
165400 ておい 手負い 名 C4 C4 
165410 ておくれ 手遅れ・手後れ 名 B2 B2 小B B 
165420 ておけ 手桶x 名 A2 
165430 ておしぐるま 手押し車 名 ⑥ 
165440 ておち 手落ち 名 B2 B2 小B
165450 ておの 手斧× 名 B3 
165460 ており 手織り 名 B3 
165470 てがかり 手掛かり・手懸かり 名 B2 B2 小A C 。
165480 てがける 手掛ける・手懸ける 下一他 B2 
165490 でかける 出掛ける 下一白 A2 ① 1A3 A 。
165500 てかげん 手加減 名 C2 C2 
165510 てかご 手箆× 名 A2 
165520 てかず 手数 名 A2 A2 
165530 でかす 出来合す 五他 B3 B3 
165540 でかせぎ 出稼ぎ 名 C4 C4 
165550 てがた 手形 名 C2 C2 
165560 てがたい 手堅い 形 C3 C3 
165570 てがみ 手紙 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
165580 てがら 手柄 名 A1 A1 ④ 3B B 
165590 てがる 手軽 形動 B2 。
165600 てき 敵 名 A1 A1 ④ 3A B 。
165610 てき 的 接尾 C1 C1 C 。
165620 てき 滴 接尾 C4 C4 
165630 でき 出来 名 A1 A1 
165640 できあい 溺×愛 名・ス他 C4 
165650 できあい 出来合い 名 B3 B3 
165660 できあがり 出来上がり 名 A2 A2 。
165670 できあがる 出来上がる 五白 A2 A2 1B2 A 。
165680 てきい 敵意 名 C2 C2 
165690 てきおう 適応 名・ス自 C1 C1 中B
165700 てきかく 適格 名 C3 C3 小B
165710 てきかく 的確 形動 C2 C2 中A
165720 てきがた 敵方 名 B3 
165730 てきぎ 適宜 副・形動 C1 C1 。
165740 できぐあい 出来具合 名 B3 
165750 てきぐん 敵軍 名 B2 
165760 てきごう 適合 名・ス自 C2 C2 
165770 てきこく 敵国 名 B3 B3 
165780 できごころ 出来d心 名 B2 B2 
165790 できごと 出来事 名 A2 A2 ⑤ 2B A 。
165800 てきざい 適材 名 C1 C1 
165810 てきし 敵視 名・ス他 C2 C2 
165820 てきしゃ 適者 名 C4 C4 
165830 てきしゅ 敵手 名 C3 
165840 てきしゆっ 摘出 名・ス他 C3 C3 
165850 てきしょ 適所 名 C4 
165860 てきしょう 敵将 名 B3 
165870 てきじん 敵陣 名 B3 
165880 テキス卜 text 名 C2 C2 C 。
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165890 てきする 適する サ変自 B1 B1 C 。
165900 てきする 敵する サ変白 C2 
165910 てきせい 適正 名・形動 C4 中B
165920 てきせい 適性 名 C2 C3 
165930 てきせっ 適切 名・形動 C1 C1 C 。
165940 できそこない 出来損ない 名 A2 A2 
165950 できそこなう 出来損なう 五自 A2 A2 
165960 てきたい 敵対 名・ス自 C3 C3 
165970 で、きだか 出来高 名 C3 
165980 てきだん 敵弾 名 B3 
165990 てきち 敵地 名 B3 
166000 てきちゅう 的中・適中 名・ス白 C1 C1 
166010 てきど 適度 形動 B2 B2 
166020 てきとう 適当 形動 B1 B1 ⑤ 小A C 。
166030 てきにん 適任 名 C1 C1 小B
166040 できばえ 出来映え・出来栄え 名 B3 B3 
166050 てきぱき 副・ス自 B2 
166060 てきはつ 摘発 名・ス他 C3 C3 
166070 てきひ 適否 名 C2 C2 
166080 てきびしい 手厳しい 形 B3 B3 
166090 てきへい 敵兵 名 B2 
166100 できもの 出来物 名 B3 B3 
166110 てきょう 適用 名・ス他 C2 C2 。
166120 てきりょう 適量 名 C2 C2 
166130 できる 出来る 上一白 A1 A1 ① 1A1 A 。
166140 できるだけ 出来るだけ 連語 。
166150 てきれい 適齢 名 C4 C4 
166160 てぎわ 手際 名 B2 B2 ⑥ 。
166170 てぐすね 名 C3 
166180 てぐすねひく てぐすね引く 五白 C3 
166190 てくせ 手癖 名 B3 B3 
166200 でぐち 出口 名 A2 A2 ② 3B A 。
166210 てくてく 高り B2 B2 
166220 テクニック technique 名 C3 中B
166230 でくのぼう 〈木偶〉の坊 名 B3 B3 
166240 てくばり 手配り 名 B2 B2 
166250 てくび 手首 名 A2 。
166260 てぐるま 手車 名 B3 B3 
166270 でくわす 五自 B3 B3 
166280 てこ 挺×子・挺× 名 B1 B1 ④ C 
166290 てごころ 手心 名 C2 C2 
166300 てこずる 五白 B1 B1 
166310 てごたえ 手答え・手応Aえ 名 B1 B1 C 
166320 で1こぼこ 《凸凹》 名 A2 A2 ⑤ 3B A 。
166330 デコレーションケーキ 〔和Jdecoration cake 名 C4 
166340 てごろ 手頃以 名 B2 B2 C 
166350 てごわい 手強ヘ、 形 B2 B2 
166360 デザート dessert 名 C3 
166370 デザイン design 名・ス他 C2 C4 。
166380 でさかり 出盛り 名 B3 
166390 てさき 手先 名 B1 B1 
166400 でさき 出先 名 B3 
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166410 てさぐり 手探り 名 A2 A2 
166420 てさげ 手提げ 名 A2 A2 
166430 てざわり 手触り 名 B3 B3 
166440 でし 弟子 名 B1 B1 ⑤ 。
166450 でしいり 弟子入り 名 B3 
166460 てしお 手塩 名 C4 C4 
166470 でした 手下 名 A2 A2 
166480 てじな 手品 名 A1 A1 A 。
166490 でしゃばり 名 A1 A1 
166500 でしゃばる 五自 A1 A1 B 
166510 てじゅん 手1頂 名 C3 C3 小A C 
166520 てじよう 手錠・手鎖ム 名 C4 C4 
166530 デシリットル 〔仏Jdecilitre 名 B3 B3 
166540 です 助動 A1 A1 
166550 てすう 手数 名 B1 B1 。
166560 てずから 手ずから 面U C3 C3 
166570 ですから 接 A2 A2 。
166580 てすき 手透き・手際入 名 B3 B3 
166590 ですぎ 出過ぎ 名 B2 B2 
166600 ですぎる 出過ぎる 上一白 B2 B2 
166610 デスク desk 名 B3 
166620 テスト test 名・ス他 A1 A1 小B A 。
166630 てすり 手摺λ 名 A1 A1 ④ 3B 
166640 てせい 手製 名 B2 B2 
166650 てぜま 手狭 名 B2 
166660 てそう 手相 名 B3 B3 
166670 でぞめ 出初め 名 B3 
166680 でそろう 出揃×う 五自 B2 
166690 てだい 手代 名 C4 C4 
166700 てだし 手出し 名 B3 B3 
166710 てだすけ 手助け 名 B2 B2 
166720 てだて 手立て 名 C3 C3 
166730 てだま 手玉 名 A2 A2 
166740 でたらめ 出鱈×目 名・形動 A1 A1 ④ A 。
166750 てぢか 手近 名 B1 B1 
166760 てちがい 手違L、 名 B2 B2 
166770 てちょう 手帳・手帖K 名 A2 A2 2B A 。
166780 てつ 鉄 名 A1 A1 ③ 2A A 。
166790 でっかい 撤回 名・ス他 C2 C2 中B
166800 でっかい 形 A2 A2 
166810 てつがく 哲学 名 C1 C1 。
166820 てつかぶと 鉄兜× 名 B3 B3 
166830 てづの、み 手摺×み 名 B2 B2 
166840 てつかん 鉄管 名 B2 ④ 
166850 てっき 手つき 名 A2 
166860 デッキ deck 名 C2 C2 ④ 
166870 てっきょ 撤去 名・ス他 C4 C4 
166880 てっきょう 鉄橋 名 A1 A1 ① 2A A 。
166890 てっきり 面Ij B3 B3 
166900 てっきん 鉄筋 名 B1 B1 
166910 てづくり 手作り 名 B3 
166920 てつけ 手付け 名 C3 C3 
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166930 てっけん 鉄拳× 名 B2 
166940 てっこう 鉄鉱 名 B3 
166950 てっこうじょ 鉄工所 名 C4 
166960 てっこう1 鉄工場 名 C4 
166970 てっこく 敵国 名 B3 
166980 てっこっ 鉄骨 名 C3 
166990 デッサン 〔仏Jdessin 名 C4 C4 ⑥ 
167000 てっしゅう 撤収 名・ス他 C4 
167010 てつじようもう 鉄条網 名 C3 
167020 てつする 徹する 十変自他 C2 C2 
167030 てっせい 鉄製 名 B3 
167040 てっせん 鉄線 名 B3 
167050 てっそく 鉄則 名 C4 C4 
167060 てったい 撤退 名・ス白 C2 C2 
167070 てつだい 〈手伝い〉 名 A1 A1 181 。
167080 てつだう 《手伝う〉 五自他 A1 A1 ① 1B2 A 。
167090 でっち 丁ム稚 名 B3 B2 
167100 でっちあげる で、っち上げる 下一他 C4 C4 
167110 てつづき 手続き 名 B1 B1 C 。
167120 てってい 徹底 名・ス自 C1 C1 中B 。
167130 てっていてき 徹底的 形動 。
167140 てっとう 鉄塔 名 C4 
167150 てつどう 鉄道 名 B1 B1 ③ 3A A 。
167160 てっとうてつび 徹頭徹尾 IliU C3 C3 
167170 デッドボール 〔和Jdead bal1 名 B2 
167180 てっとりばゃい 手っ取り早い 形 B3 B3 
167190 てっぱい 撤廃 名・ス他 C1 C1 
167200 でつぱる 出っ張る 五白 A1 A1 
167210 てっぱん 鉄板 名 B2 
167220 てつぴつ 鉄筆 名 C1 ④ 
167230 てつびん 鉄瓶 名 A2 A2 
167240 でっぷり 副・ス白 B3 B2 
167250 てっぺい 撤兵 名・ス白 C4 
167260 てつべき 鉄壁 名 C4 C4 
167270 てっぺん 天ム辺 名 A1 A1 ② 3A 
167280 てつぼう 鉄棒 名 A2 A2 ④ 
167290 てつlまう 鉄砲 名 A1 A1 1B2 A 。
167300 てっぽうだま 鉄砲玉 名 A2 
167310 てつめんぴ 鉄面皮 名 C4 C4 
167320 てつや 徹夜 名・ス自 C1 C1 。
167330 てづる 手蔓入 名 C4 C4 
167340 てておや 父&親 名 B3 B3 
167350 てどり 手取り 名 C2 C2 
167360 テナー tenor 名 C4 C3 
167370 でなおし 出直し 名 B3 
167380 でなおす 出直す 五自 B3 B3 
167390 てなずける 手懐Aける 下一他 C2 C2 
167400 てなみ 手並み 名 B3 B3 
167410 てならい 手習い 名 B1 B1 
167420 てなれる 手慣れる・手馴〉れる 下一白 C2 
167430 テニス tennis 名 B1 。
167440 テニスコート tennis court 名 B1 
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167450 てにてに 手に手に 高U B3 B3 
167460 てにもつ 手荷物 名 B2 B2 
167470 てにをは 豆K爾×乎 v波 名 C4 
167480 てぬい 手縫い 名 B3 B3 
167490 てぬかり 手放かり 名 B2 B2 小B
167500 てぬぐい 手拭× 名 A1 A1 ② 2B A 。
167510 てぬるい 手緩"¥，、 形 B2 B2 
167520 テノール 〔独JTenor 名 C3 
167530 てのひら 掌ム 名 A2 A2 ④ 2B A 。
167540 では 接 A2 A2 1A2 A 。
167550 では 接助 A1 A2 
167560 デパート ←department store 名 A2 A2 ③ 3B A 。
167570 てはい 手配 名 C1 C1 
167580 ではいり 出入り 名 A2 A2 
167590 てはじめ 手初め・手始め 名 B2 
167600 てはず 手筈x 名 C3 C3 
167610 てばた 手旗 名 B2 
167620 ではな 出端ム 名 C3 C3 
167630 てぱなし 手放し 名 B3 B3 
167640 てばなす 手放す 五他 B3 B3 C 
167650 てばや 手早 形動 A2 A2 
167660 てばゃい 手早い・手速い 形 A2 A2 
167670 ではらう 出払う 五自 C4 
167680 でばり 出張り 名 A1 A1 
167690 でばる 出張る 五自 A1 A1 
167700 てびかえ 手控え 名 C4 C4 
167710 てびかえる 手控える 下一他 C4 
167720 てびき 手引き 名 B1 B1 小A 。
167730 デビスカップ 〔米JDavis Cup 名 C4 
167740 デビュー 〔仏Jdebut 名・ス自 C1 
167750 てびょうし 手拍子 名 A2 
167760 てびろい 手広い 形 C4 
167770 でぶ 名 B3 A2 
167780 てふうきん 手風琴 名 C4 
167790 てぶくろ 手袋 名 A1 A1 ③ 2B A 。
167800 てぶそく 手不足 名 B2 B2 
167810 てふだがた 手札型 名 C4 
167820 でぶでぶ 副・ス自 A2 A2 
167830 でふね 出船 名 B2 B2 
167840 でぶら 手ぶら 名 B2 B2 
167850 てぶり 手振り 名 B2 B2 
167860 デフレ ←def!ation 名 C2 C2 
167870 デフレーション deflation 名 C2 C2 
167880 でべそ 出瞬× 名 B2 
167890 でほうだい 出放題 名・形動 B3 B3 
167900 てほどき 手解ムき 名 B2 B2 
167910 てほん 手本 名 A1 A1 ④ 2B A 。
167920 てま 手間 名 B1 B1 C 
167930 デマ ←〔独JDemagogie 名 C2 C2 
167940 てまえ 手前 名 B2 B2 C 。
167950 でまえ 出前 名 B3 B3 
167960 でまかせ 出任せ 名・形動 B2 B2 
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167970 てまちん 手間賃 名 C4 
167980 でまど 出窓、 名 B3 
167990 てまどる 手間取る 五自 A2 
168000 てまね 手〈真似〉 名 A2 ⑤ 
168010 てまねき 手招き 名 A2 3B 
168020 てまめ 手まめ 形動・名 C3 
168030 てまり 手鞠×・手毛主× 名 A2 A2 
168040 てまわし 手回し・手廻×し 名 C2 A2 
168050 てまわり 手回り・手廻へり 名 C4 
168060 でまわり 出回り 名 C3 
168070 でまわる 出回る・出廻xる 五白 C3 
168080 てみじか 手短 形動 B2 B3 
168090 でみず 出水 名 B3 B3 
168100 てみやげ 手《土産》 名 B3 
168110 てむかい 手向かい 名 A2 A2 
168120 てむかう 手向かう 五自 A2 A2 
168130 でむかえ 出迎え 名 A2 A2 。
168140 でむかえる 出迎える 下一他 A2 A2 B 
168150 でむく 出向く 五自 B3 B3 
168160 ても 接助 A1 
168170 でも 係助・副劫・ A1 A1 1A2 A 。
168180 デモ ←demonstration 名「接助・接 C2 C2 
168190 デモクラシー democracy 名 C2 
168200 てもち 手持ち 名 C3 
168210 てもちぶさた 手持ち無沙Y汰× 名 C4 
168220 てもと 手元・手許A 名 B1 B1 B 。
168230 てもり 手盛り 名 C4 C4 
168240 デモンス卜レーション demonstration 名 C2 
168250 てら 寺 名 A1 A1 ③ 3A A 。
168260 てらう 街×う 五他 C1 C1 
168270 てらこや 寺子屋 名 C4 C4 
168280 てらしあわせる 照らし合わせる 下一他 B2 小B
168290 てらす 照らす 五他 A1 A1 ② 2A A 。
168300 テラス terrace 名 C4 
168310 デラックス 〔仏Jde luxe 形動 C4 
168320 てり 照り 名 A1 A1 
168330 てりかえる 照り返る 五自 ⑤ 
168340 デリケー卜 delicate 形動 C1 中B
168350 てりつける 照り付ける 下一白 A2 
168360 てりょうり 手料理 名 C3 C3 
168370 てる 照る 五自 A1 A1 3A A 。
168380 てる (ている) 連語 A1 A1 
168390 でる 出る 下一白 A1 ① 1A1 A 。
168400 デルタ 〔希JJ 名 C4 
168410 てるてるlまうず 照る照る坊主 名 A2 A2 ② 3A 
168420 てれかくし 照れ隠し 名 B3 B3 
168430 てれくさい 照れ臭い 形 B3 B3 
168440 テレビ ←television 名 A2 A2 A 。
168450 テレビジョン television 名 A2 A2 ⑥ 
168460 テレホン telephone 名 C3 
168470 てれる 照れる 下一白 B1 B 
168480 テ口 ←terrorism 名 C3 
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168490 テロリズム terrorism 名 C3 
168500 てわけ 手分け 名 A2 A2 ④ 3A 
168510 てわたし 手渡し 名 B2 B2 
168520 てわたす 手渡す 五他 B2 B2 
168530 てん 天 名 A1 A1 A 。
168540 てん 庖 名 。
168550 てん 占 名・接尾 A1 A1 3A A 。
168560 でん 伝 名 C4 C4 
168570 でんあっ 電圧 名 C2 C2 
168580 てんいん 庖員 名 B1 。
168590 でんえん 田園 名 C1 C1 ⑥ 。
168600 てんか 天下 名 B1 B1 
168610 てんか 点火 名・ス白 C2 C2 
168620 てんか 転化 名・ス自 中B
168630 てんか 転嫁 名・ス他 C4 C4 
168640 でんか 殿下 名 A2 A1 
168650 でんか 電化 名・ス自他 B2 B2 
168660 てんかい 展開 名・ス自他 C1 C1 小A C 。
168670 てんかい 転回 名・ス自他 C1 C1 
168680 でんがく 田楽 名 C3 C3 
168690 てんかふん 天花粉・天瓜×粉 名 A2 
168700 てんかん 転換 名・ス自他 C1 C1 中A
168710 てんかん 癒×痢× 名 B3 B3 
168720 てんき 天気 名 A1 A1 1A3 A 。
168730 でんき 伝奇 名 C3 
168740 でんき 伝記 名 B1 B1 ⑤ 小B B 
168750 でんき 電気 名 A1 A1 ② 2B A 。
168760 てんきず 天気図 名 C4 
168770 でんきゅう 電球 名 A2 A2 。
168780 てんきょ 転居 名・ス白 C2 C2 
168790 てんぎょう 転業 名・ス自 C2 
168800 でんきょく 電極 名 C3 C3 
168810 てんきょほう 天気予報 名 ② 3A 
168820 てんきん 転勤 名・ス自 C1 C1 
168830 てんぐ 天狗× 名 B1 B1 
168840 てんくう 天空 名 C3 
168850 でんぐりがえし でんぐり返し 名 B3 B3 
168860 でんぐりがえる でんく‘り返る 五自 B3 B3 
168870 てんけい 典型 名 C2 C2 中A 。
168880 てんけい 点景・添景 名 C4 
168890 でんげき 電撃 名 C4 C4 
168900 てんけん 天険 名 C4 
168910 てんけん 点検 名・ス他 C3 C3 
168920 でんげん 電源 名 C1 C1 
168930 てんこ 点呼 名・ス他 C1 C1 
168940 てんこう 天候 名 B1 B1 B 。
168950 てんこう 転向 名・ス自 C1 C1 
168960 てんこう 転校 名・ス自 B2 B2 ⑤ 
168970 でんこう 電光 名 B3 
168980 でんこうせっか 電光石火 名 B3 
168990 てんごく 天国 名 A2 A2 ④ 。
169000 でんごん 伝言 名・ス他 C2 C2 
」一一一
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169010 てんさい 天才 名 B1 B1 ⑥ 。
169020 てんさい 天災 名 C1 C1 。
169030 てんさい 転載 名・ス他 C4 
169040 てんざい 点在 名・ス自 C4 
169050 てんさく 添削 名・ス他 C2 C2 
169060 てんし 天子 名 B3 
169070 てんし 天使 名 A1 A1 3A 
169080 てんじ 点、字 名 C2 C2 
169090 てんじ 展示 名・ス他 C2 C 
169100 でんし 電子 名 C3 C3 。
169110 でんじ 田地 名 C4 
169120 てんじばん 展示板 名 2B 
169130 てんしゃ 転写 名・ス他 C2 C2 
169140 でんしゃ 電車 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
169150 てんしゅ 庖主 名 C4 
169160 でんじゅ 伝授 名・ス他 C2 C2 
169170 てんしゅかく 天守閣 名 C2 C2 
169180 てんしゆっ 転出 名・ス自 C1 C1 
169190 てんしょ 添書 名・ス自 C4 C4 
169200 てんじよう 天上 名 B2 
169210 てんじよう 天井 名 A1 A1 ④ 3A A 。
169220 でんしょう 伝承 名・ス他 C2 C2 
169230 てんしょく 天職 名 C1 C1 
169240 てんしょく 転職 名・ス自 C3 
169250 でんしょばと 伝書鳩バ 名 B2 B2 ④ 
169260 てんじる 転じる 上一自他 C1 C1 
169270 てんじん 天人 名 ② 
169280 てんじん 天神 名 B3 B3 
169290 でんしん 電信 名 B1 B1 
169300 でんしんき 電信機 名 B3 
169310 でんしんばしら 電信柱 名 A2 A2 3A 
169320 てんすい 天水 名 C4 C4 
169330 てんすう 点数 名 A2 A 。
169340 てんずる 転ずる サ変自他 C1 C1 
169350 てんせい 天性 名 C2 
169360 でんせいかん 伝声管 名 ⑥ 
169370 でんせつ 伝説 名 B1 B1 ⑤ B 。
169380 てんせん 点線 名 A2 A2 
169390 でんせん 伝染 名・ス自 B1 B 。
169400 でんせん 電線 名 A1 A1 ③ 2A 。
169410 でんせんびょう 伝染病 名 B1 
169420 てんそう 転送 名・ス他 C3 C3 
169430 でんそう 電送 名・ス他 C3 
169440 てんたい 天体 名 B1 B1 ④ 
169450 てんたく 転宅 名・ス白 C4 C4 
169460 でんたつ 伝達 名・ス他 C1 C1 小B
169470 てんち 天地 名 B1 B1 
169480 てんち 転地 名・ス自 C2 C2 
169490 でんち 田地 名 C4 
169500 でんち 電池 名 B1 B1 A 。
169510 でんちく 電蓄 名 B2 
169520 でんちゅう 電柱 名 A2 ④ 。
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169530 てんで 高1 B3 B3 
169540 てんでき 点滴 名 C4 
169550 てんてこまい 天手古舞 名 B3 B3 
169560 でんてつ 電鉄 名 C2 
169570 てんでに 面IJ B2 B2 
169580 てんてん 転転 名・ス自 C3 C3 
169590 てんてん 占占 トタノレ B3 B3 ⑤ 
169600 でんでんむし でんでん虫 名 A2 A2 
169610 テン卜 tent 名 A1 A1 ③ 2B B 。
169620 てんとう 庖頭 名 C2 
169630 てんとう 転倒・願人倒 名・ス自他 C2 C2 
169640 でんとう 伝統 名 C1 C1 中A C 。
169650 でんとう 電灯 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
169660 でんどう 伝道 名・ス自 C3 C3 
169670 でんどう 伝導 名・ス他 C2 
169680 でんどう 殿堂 名 C4 C4 
169690 でんどうき 電動機 名 C2 C2 
169700 てんとうむし 天道虫 名 A2 A2 
169710 てんとり 点取り 名 B3 
169720 てんとりむし 点取り虫 名 B3 
169730 てんどん 天井が 名 B3 B3 
169740 てんにゅう 転入 名・ス自 C1 
169750 てんによ 天女 名 B3 B3 
169760 てんにん 天人 名 A2 1A3 
169770 てんにん 転任 名・ス自 B2 B2 ⑥ 
169780 でんねつ 電熱 名 B2 B2 
169790 でんねつき 電熱器 名 B3 
169800 てんねん 天然 名 B1 B1 ⑥ 中B 。
169810 てんねんしょく 天然色 名 B2 
169820 てんねんとう 天然痘 名 C3 
169830 てんのう 天皇 名 A1 B 。
169840 てんのうせい 天皇制 名 C3 
169850 てんのうたんじようび 天皇誕生日 名 A1 
169860 でんぱ 電波 名 B1 B1 C 。
169870 でんぱた 田畑 名 C4 C1 
169880 てんばっ 天罰 名 B3 B3 
169890 てんぴ 天日 名 C4 C4 
169900 てんぴ 天火 名 C4 C4 
169910 てんびき 天引き 名 C2 C2 
169920 でんぴょう 伝票 名 C1 C1 
169930 てんぴょうじだい 天平時代 名 C4 
169940 てんびん 天秤× 名 B1 B1 
I 169950 てんぷ 天賦 名 C2 C2 
169960 てんぷ 添付・添附 名・ス他 C2 C2 
169970 てんぷく 転覆・顛×覆 名・ス自他 B2 B2 
169980 テンプラ 〔葡Jtempero 名 A2 A2 。
169990 てんぶん 天分 名 B2 B2 ⑥ 
170000 でんぶん 伝聞 名・ス他 C3 C3 
170010 でんぶん 電文 名 B2 
170020 でんぷん 澱×粉 名 B1 B1 
170030 てんべんちい 天変地異 名 C4 C4 
170040 てんぽ 広舗 名 C4 C4 
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170050 テンポ 〔伊Jtempo 名 C1 。
170060 てんぼう 展望 名・ス他 C1 C1 
170070 でんぼう 電報 名 A1 A1 ⑤ 3A B 。
170080 てんまく 天幕 名 B3 B2 
170090 てんまつ 顛×末 名 C2 
170100 てんめい 天命 名 C1 C1 
170110 てんめつ 点滅 名・ス自他 C2 C2 
170120 てんもん 天文 名 B2 C2 
170130 てんもんだい 天文台 名 B3 B3 ④ 
170140 てんやわんや 名 C4 C4 
170150 でんらい 伝来 名・ス自 C1 C1 
170160 てんらく 転落・顛×落 名・ス白 C2 C2 
170170 てんらん 展覧 名・ス他 B2 
170180 てんらんかい 展覧会 名 A2 A2 ③ A 。
170190 でんりゅう 電流 名 B1 B1 。
170200 でんりよく 電力 名 B1 B1 。
170210 でんれい 伝令 名 C3 C3 
170220 でんれい 電鈴 名 B2 
170230 でんわ 電話 名 A1 A1 ⑤ 2A A 。
170240 でんわごっこ 電話ζ っこ 名 3A 
170250 でんわちょう 電話帳 名 。
170260 でんわボックス 電話ボックス 名 A2 
170270 と 戸 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
170280 と 斗 名 B2 B2 
170290 と 都 名 B2 B2 。
170300 と 格助・接助 A1 A1 
170310 と 士 名 A1 A1 
170320 ど 度 名・接尾 A1 A1 ② 1A2 B 。
170330 ど 接助 A1 A1 
170340 ドア door 名 A1 A1 ⑥ A 。
170350 どあい 度合い 名 B2 
170360 とあみ 《投網〉 名 B3 B3 
170370 とある 連休 C4 C4 
170380 とい 樋× 名 A1 A1 
170390 とい 聞い 名 A1 A1 B 。
170400 といあわす 問い合わす 五他 A2 A2 
170410 といあわせ 問い合わせ 名 A2 A2 
170420 といあわせる 問い合わせる 下一他 A2 A2 小B C 
170430 といかえす 間L、返す 五他 A2 A2 
170440 とL、かける 間L、掛ける 下一他 A2 
170450 といき 吐息 名 C4 C4 
170460 といし 砥×石 名 B1 B1 
170470 といた 戸板 名 B3 B3 
170480 どL、っ 代 B3 B3 
170490 ドイツ 〔蘭JDuits 名 B2 B2 。
170500 ドイツご 卜イツ語 名 。
170510 といつめる 問L、詰める 下ー他 B2 B2 
170520 といや 問屋 名 B2 B2 
170530 トイレ ←toilet 名 B3 。
170540 トイレッ卜 toilet 名 C4 B3 
170550 トイレッ卜ペーパー toilet paper 名 B3 
170560 とう 問う 五他 A1 A1 。
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170570 とう 訪ムう 五他 C2 C2 
170580 とう 万 名 C4 C4 
170590 とう 当 名 83 83 
170600 とう 戸クu亡- 名 C1 C1 。
170610 とう 島 名 。
170620 とう 塔 名 A1 A1 ⑤ B 。
170630 とう 等 名・接頭・接尾 81 81 ① 3A B 。
170640 とう 頭 接尾 81 81 ⑤ 28 B 。
170650 とう 篠× 名 C4 C4 
170660 とう 茎× 名 C4 C4 
170670 とう 東 1、丘旦こ 81 81 
170680 どう 同 名 83 83 。
170690 どう 日同 名 A1 A1 B 。
170700 どう 動 名 C4 C4 
170710 どう A主u主. 名・接尾 81 81 
170720 どう 道 名 C4 C4 。
170730 どう 銅 名 81 81 ⑥ B 。
170740 どう 面1 A1 A1 ① 1A1 A 。
170750 どう 感 83 
170760 とうあ 東亜 名 C4 C4 
170770 どうあげ 胴上げ 名 83 83 
170780 とうあん 答案 名 81 81 。
170790 どうい 同位 名 小B
170800 どうい 同意 名・ス白 82 82 小B C 。
170810 とういす 篠×椅×子 名 83 B3 
170820 どういたしまして どう致しまして 連語 。
170830 とういっ 統一 名・ス他 81 B1 小A C 。
170840 どういっ 同一 名 82 B2 。
170850 どういっせい 同一性 名 中A
170860 どういん 動員 名・ス他 C1 C1 
170870 とうえい 投影 名・ス他 C1 C1 
170880 どうおん 同音 名 C4 C4 
170890 とうおんせん 等温線 名 C4 
170900 とうか 灯火 名 C1 C1 
170910 とうか 投下 名・ス他 C1 C1 
170920 どうか 同化 名・ス自他 C1 C1 
170930 どうか 銅貨 名 B1 81 
170940 どうか 国1 A1 A1 2A A 。
170950 どうが 動画 名 C2 
170960 どうが 童画 名 82 
170970 とうかL、 倒壊・倒潰へ 名・ス自 C3 C3 
170980 とうヵヘ、 等外 名 83 83 
170990 とうがL、 当該 連体 C4 C4 
171000 とうかし、どう 東海道 名 82 82 。
171010 とうかく 倒閣 名・ス他 C1 C1 
171020 とうかく 頭角 名 C2 C2 
171030 どうかく 同格 名 C3 C3 
171040 どうがく 同額 名 C3 
171050 どうかせん 導火線 名 B2 
171060 とうかつ 統括 名・ス他 C3 C3 中B
171070 とうから 疾ムうから 高リ 82 B2 
171080 とうがらし 唐辛子・唐芥ノ子 名 83 B3 
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171090 とうかん 投函× 名・ス他 C3 
171100 とうかん 等閑 名 C4 C4 
171110 どうかん 向感 名・ス他 C2 C2 小B 。
171120 どうがん 童顔 名 C4 C4 
171130 とうき 冬季 名 B2 B2 
171140 とうき 冬期 名 B2 B2 
171150 とうき 投機 名 C1 C1 
171160 とうき 陶器 名 B1 B1 ⑥ C 。
171170 とうき 騰貴 名・ス自 C2 C2 
171180 とうき 登記 名・ス他 C1 C1 
171190 とうぎ 討議 名・ス自他 B1 B1 小A
171200 どうき 同期 名・ス自 C2 
171210 どうき 動J季× 名 B1 B1 
171220 どうき 動機 名 C1 C1 小B C 。
171230 どうき 銅器 名 C3 
171240 どうぎ 動議 名 C1 C1 中B
171250 どうぎ 道義 名 C1 C1 
171260 とうきび 唐黍× 名 B3 B3 
171270 とうきゅう 投球 名・ス白 B2 B2 
171280 とうきゅう 等級 名 B2 B2 
171290 とうぎゅう 闘牛 名 C4 C4 
171300 どうきゅう 同級 名 B2 
171310 とうぎょ 統御 名・ス他 C2 C2 
171320 どうきょ 同居 名・ス白 B2 B2 
171330 どうきょう 同銀日 名 C4 C4 
171340 どうぎょう 同業 名 B3 B3 
171350 とうきょく 当局 名 C1 C1 
171360 どうぐ 道具 名 A1 A1 ③ 2A A 。
171370 とうぐう 東宮 名 C2 C2 
171380 とう1 峠 名 B1 B1 ④ B 。
171390 どうけ 道化 名 C2 C2 
171400 とうけい 東経 名 B2 
171410 とうけい 統計 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小B C 。
171420 どうけい 同形 名 C2 
171430 とうけつ 凍結 名・ス自他 C1 C1 
171440 どうける 道化る 下一白 C2 
171450 とうけん 刀剣 名 C1 C1 
171460 とうげん 桃源 名 C4 
171470 どうけん 同権 名 B3 B3 
171480 とうこう 刀工 名 C4 
171490 とうこう 投降 名・ス自 C4 C4 
171500 とうこう 投稿 名・ス自他 C1 C1 
171510 とうこう 陶工 名 C3 C3 
171520 とうこう 登校 名・ス自 B1 B1 。
171530 とうごう 投合 名・ス白 C1 
171540 とうごう 統合 名・ス他 C1 C1 中B
171550 どうこう 同好 名 C2 C2 
171560 どうこう 同行 名・ス自 B2 B2 
171570 どうこう 動向 名 C3 C3 
171580 とうこうせん 等高線 名 C4 C4 
171590 とうごく 投獄 名・ス他 C2 C2 
171600 とうごく 東国 名 B3 
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171610 どうこく 同国 名 B3 
171620 とうこん 当今 名 C4 C4 
171630 とうこん 闘魂 名 C4 C4 
171640 とうざ 当座 名 C1 C1 
171650 どうさ 動作 名 B1 B1 ④ 2B 小A B 。
171660 とうざい 東西 名 B2 。
171670 どうさつ 洞察 名・ス他 中B
171680 とうさま 父。様 名 A1 
171690 とうさん 父ムさん 名 A1 A1 
171700 とうさん 倒産 名・ス白 C3 C3 
171710 とうざん 当山 名 C3 
171720 どうさん 動産 名 C2 C2 
171730 どうざん 銅山 名 B3 
171740 とうし 投資 名・ス自 C1 。
171750 とうし 凍死 名・ス自 C1 C1 
171760 とうし 唐詩 名 C2 
171770 とうし 透視 名・ス他 C2 C2 
171780 とうし 闘士 名 C3 C3 
171790 とうし 闘志 名 C2 C2 
171800 とうじ 冬至 名 B1 B1 
171810 とうじ 当時 名 B2 B2 ⑤ C 。
171820 とうじ 湯治 名・ス白 C3 C3 
171830 とうじ 答辞 名 C1 C1 
171840 どうし 同土 名 A1 A1 B 。
171850 どうし 同志 名 C1 C1 
171860 どうし 動詞 名 C2 C2 。
171870 どうじ 同時 名 B1 B1 ⑤ B 。
171880 どうしうち 同士討ち・同士打ち 名 B3 
171890 とうじき 陶磁器 名 B3 B3 
171900 とうじしゃ 当事者 名 C1 C1 
171910 とうしつ 等質 名 B2 
171920 とうじっ 当日 名 B2 B1 。
171930 どうしつ 同室 名・ス自 B3 
171940 どうしつ 同質 名 C4 C4 
171950 どうじっ 同日 名 C2 C2 
171960 どうして 副・感 A1 A1 2A A 。
171970 どうしても 高1 A2 A2 A 。
171980 とうしゃ 投射 名・ス他 C4 C4 
171990 とうしゃ 謄写 名・ス他 B3 B3 
172000 とうしゃばん 謄写版 名 A2 ③ 3A 
172010 とうしゅ 投手 名 B1 B1 
172020 とうしゅ 党首 名 C2 C2 
172030 とうしゅう 踏襲・路×襲 名・ス他 C4 C4 
172040 とうしゅく 投宿 名・ス自 C3 
172050 どうしゅく 同宿 名・ス白 C3 C3 
172060 とうしょ 当初 名 C3 C3 小A
172070 とうしょ 投書 名・ス自他 B1 B1 。
172080 とうしよう 凍傷 名 C2 C2 
172090 とうじよう 登場 名・ス自 B1 B1 B 。
172100 どうじよう 向上 名 C4 
172110 どうじよう 同乗 名・ス自 C2 C2 
172120 どうじよう 同情 名・ス自 B1 B1 ⑤ 小B B 。
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172130 どうじよう 道場 名 82 82 
172140 どうしょく 同色 名 83 
172150 どうしょくぶつ 動植物 名 82 82 
172160 とうじる 投じる 上一自他 C2 C2 
172170 どうじる 動じる 上一白 C2 C2 
172180 とうしん 灯心 名 C3 C3 
172190 とうしん 投身 名・ス自 C3 C3 
172200 とうしん 答申 名・ス他 C1 C1 
172210 どうしん 童心 名 C4 C4 
172220 どうじん 同人 名 C3 C1 
172230 とうしんだい 等身大 名 C4 
172240 とうすい 陶酔 名・ス白 C3 C3 
172250 どうすう 同数 名 C4 
172260 とうずる 投ずる サ変自他 C2 C2 
172270 どうずる 動ずる サ変自 C2 C2 
172280 どうせ 高1 A2 A2 B 。
172290 とうせい 当世 名 C1 C1 
172300 とうせい 統制 名・ス他 C1 C1 中A 。
172310 どうせい 同姓 名 C2 C2 
172320 どうせい 向性 名 C2 。
172330 どうせい 動勢 名 C2 
172340 どうせい 動静 名 C2 中B
172350 どうぜい 同勢 名 C4 
172360 とうせき 投石 名・ス自 C4 C4 
172370 どうせき 同席 名・ス白 C3 C3 
172380 とうせん 当選 名・ス自 81 81 B 。
172390 とうぜん 当然、 高1 81 81 ⑥ 小B C 。
172400 どうせん 銅線 名 82 
172410 どうぜん 同然 名 C4 C4 
172420 どうぞ 面1 A1 A1 1A3 A 。
172430 とうそう 逃走 名・ス自 C4 C4 
172440 とうそう 闘争 名・ス自 C1 C1 
172450 どうそう 同窓 名 83 
172460 どうぞう 銅像 名 A2 A2 ④ 
172470 どうそうかい 同窓会 名 83 83 
172480 とうぞく 盗賊 名 81 81 
172490 とうそっ 統率 名・ス他 C1 C1 中B
172500 どうそん 同村 名 83 
172510 とうた 淘Y汰× 名・ス他 C4 
172520 とうだい 当代 名 C4 
172530 とうだい 灯台 名 A2 A2 ④ A 。
172540 どうたい 胴体 名 83 83 
172550 どうたい 導体 名 C4 C4 
172560 とうたっ 到達 名・ス自 C1 C1 中A C 。
172570 とうだん 登壇 名・ス自 C2 C2 
172580 どうだん 道断 名 C4 
172590 とうち 当地 名 Cl C1 
172600 とうち 倒置 名・ス他 中B
172610 とうち 統治 名・ス他 C1 C1 中B
172620 とうちゃく 到着 名・ス自 81 81 B 。
172630 どうちゅう 道中 名 82 82 
172640 とうちょう 盗聴 名・ス他 C3 一
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172650 とうちょう 登頂 名・ス白 C4 
172660 どうちょう 向調 名・ス自他 C1 C1 小B
172670 とうちょく 当直 名・ス自 C2 C2 
172680 とうてい 到底 高1 B1 B1 C 。
172690 どうてい 道程 名 C1 C1 
172700 どうてき 動的 形動 C2 C2 
172710 とうてつ 透徹 名・ス自 C4 
172720 とうてん 読点 名 C3 C3 
172730 とうでん 盗電 名・ス自 C3 
172740 どうてん 同点 名 B2 
172750 どうてん 動転 名・ス自 C4 
172760 とうど 陶土 名 C4 
172770 どうと 国1 B3 B2 
172780 とうとい 尊い・貴L、 形 B1 B1 ⑤ B 。
172790 とうとう 治×治× トタノレ A2 
172800 とうとう 到頭 面1 A1 A1 ① 1A3 A 。
172810 どうとう 同等 名 B3 
172820 どうどう 同道 名・ス自 C4 C4 
172830 どうどう 堂堂 副・トタノレ B1 B1 B 。
172840 どうどうめぐり 堂堂巡り・堂堂回Aり 名 C3 C3 
172850 どうとく 道徳 名 C1 B1 B 。
172860 とうとぶ 尊ぶ・貴ぶ 五他 B1 B1 。
172870 とうどり 頭取 名 C1 C1 
172880 とうなす 唐茄×子 名 B3 B3 
172890 とうなん 東南 名 B2 
172900 とうなん 盗難 名 C1 C1 
172910 とうに 疾Aうに 高1 B2 B2 
172920 どうlこか 高1 B 。
172930 とうにゅう 投入 名・ス他 C4 C4 
172940 どうにゅう 導入 名・ス他 C1 C1 小B
172950 とうにょうびょう 糖尿病 名 C4 
172960 とうにん 当人 名 B2 B2 。
172970 どうにん 同人 名 C4 C1 
172980 とうねん 当年 名 C3 C3 
172990 どうねん 同年 名 C3 C3 
173000 とうは 党派 名 C1 C1 
173010 とうは 踏破 名・ス自 C2 
173020 どうはい 同輩 名 C2 C2 
173030 とうはつ 頭髪 名 C2 C2 
173040 とうばつ 討伐 名・ス他 C1 C1 
173050 とうばん 当番 名 A1 A1 ③ 2A A 
173060 どうはん 同伴 名・ス自他 C1 C1 
173070 どうばん 銅版 名 C3 
173080 とうひ 当否 名 C1 C1 中B
173090 とうひ 逃避 名・ス白 C1 C1 
173100 とうひょう 投票 名・ス自 B1 B1 ④ B 。
173110 とうびょう 闘病 名 C2 C2 
173120 どうひょう 道標 名 C3 
173130 どうびょう 同病 名 C4 C1 
173140 とうひん 盗品 名 C4 C4 
173150 とうふ 豆腐 名 A1 A1 2B 。
173160 とうるく 東部 名 ④ 
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173170 とうふく 頭部 名 B3 
173180 どうふう 同封 名・ス他 B2 。
173190 どうぶつ 動物 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
173200 どうぶつえん 動物園 名 A2 A2 ② 1B2 。
173210 とうふや 豆腐屋 名 A2 
173220 とうぶん 等分 名・ス他 B3 B3 
173230 とうぶん 糖分 名 B2 B2 
173240 とうぶん 当分 亘』 B1 B1 ⑤ 小B B 。
173250 とうへき 盗癖 名 C3 C3 
173260 とうへん 等辺 名 C2 C2 
173270 とうべん 答弁 名・ス自 C2 C2 
173280 とうへんぼく 唐変木 名 C3 
173290 とうほう 当方 名 C4 C4 
173300 とうぼう 逃亡 名・ス自 C1 C1 
173310 どうぼう 同胞 名 C1 C1 
173320 とうほく 東北 名 B2 ⑤ 。
173330 とうほん 謄本 名 C1 C1 
173340 とうほんせいそう 東奔西走 名・ス自 C4 C4 
173350 どうみやく 動脈 名 B1 B1 
173360 とうみょう 灯明 名 B2 B2 
173370 とうみん 冬眠 名・ス自 B1 B1 
173380 とうめい 透明 名 C1 C1 C 。
173390 どうめい 同盟 名・ス自 C1 C1 。
173400 とうめん 当面 名・ス自 C1 C1 小B
173410 どうも 高IJ A1 A1 1B2 A 。
173420 とうもろこし 〈玉萄×黍x) 名 A2 A2 ③ 3A 
173430 どうもん 同門 名 C2 
173440 とうやく 投薬 名・ス自 C4 C4 
173450 どうやら 面U A2 A2 B 。
173460 どうやらこうやら 百U B3 B3 
173470 とうゆ 灯油 名 C3 C3 
173480 どうゅう 同憂 名 C3 
173490 とうよう 東洋 名 B1 ⑤ C 。
173500 とうよう 登用・登庸 名・ス他 C2 C2 
173510 どうよう 動揺 名・ス自 C1 C1 中B 。
173520 どうよう 童謡 名 A1 A1 
173530 どうよう 同様 形動 B2 。
173540 とうょうかんじ 当用漢字 名 B2 。
173550 どうよく 胴欲・胴慾× 名・形動 C4 C4 
173560 とうらい 到来 名・ス自 C4 C4 中B
173570 どうらく 道楽 名・ス自 C1 C1 
173580 どうらん 動乱 名 C1 C1 
173590 どうり 道理 名 B1 B1 中A C 
173600 とうりゅうもん 登竜門 名 C4 C4 
173610 どうりょう 同僚 名 C1 C1 
173620 どうりよく 動力 名 B1 B1 。
173630 とうるL、 盗塁 名・ス自 B3 B3 
173640 どうるい 同類 名 B2 B2 小B
173650 とうれい 答礼 名・ス自 C2 C2 
173660 どうろ 道路 名 B1 B1 ④ A 。
173670 とうろう 灯龍× 名 B1 B1 
173680 とうろく 登録 名・ス他 C1 C1 。
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173690 とうろん 討論 名・ス自他 B1 B1 小B C 
173700 どうわ 童話 名 A1 A1 1B2 A 。
173710 とうわく 当惑 名・ス自 C1 C1 
173720 とお 十 名 A1 A1 A 。
173730 とおあさ 遠浅 名 B2 B2 
173740 とおい 遠い 形 A1 A1 1A2 A 。
173750 とおう 渡欧 名 C4 
173760 とおえん 遠縁 名 C2 C2 
173770 とおか 十日 名 A2 A 。
173780 トーキー talkie 名 B2 B2 
173790 とおく 遠く 名 A1 A1 ① A 。
173800 とおざかる 遠ざかる 五自 B1 B1 。
173810 とおざける 遠ざける 下一他 B1 B1 
173820 とおし 通し 名 A1 A1 
173830 とおす 通す・徹Aす・透οす 五他 A1 A1 ① 2B A 。
173840 トースト toast 名 A2 
173850 とおせんlま 通せん坊ム 名 A2 A2 
173860 トータル total 名 B2 
173870 とおで 遠出 名 B3 B3 
173880 ドーナツ doughnut 名 B3 B3 
173890 トーナメン卜 tournament 名 C3 C3 
173900 とおのく 遠退企く 五自 B3 B3 
173910 とおのり 遠乗り 名 B3 
173920 とおぼえ 遠吠×え 名 B3 B3 
173930 とおまき 遠巻き 名 B3 B3 
173940 とおまわし 遠回し・遠廻vし 名 A2 B2 
173950 とおまわり 遠回り・遠廻Xり 名 A2 B2 小B A 
173960 ドーム dome 名 C3 
173970 とおめがね 遠《眼鏡》 名 B3 B3 
173980 とおり 通り 名・接尾 A1 ② 1B1 A 。
173990 とおりあめ 通り雨 名 B3 B3 
174000 とおりいっぺん 通り一遍 名 C4 C4 
174010 とおりかかる 通り掛かる 五白 A2 A2 2A 。
174020 とおりがけ 通り掛け 名 A2 A2 
174030 とおりこす 通り越す 五白 A2 A2 
174040 とおりすがり 通りすがり 名 B3 
174050 とおりすぎる 通り過ぎる 上一白 A2 2A 。
174060 とおりそうば 通り相場 名 C3 
174070 とおりぬけ 通り抜け 名 A2 
174080 とおりぬける 通り抜ける 下一白 A2 3A 
174090 とおりみち 通り道・通り路A 名 A2 A2 
174100 とおる 通る・徹企る・透Aる 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
174110 とか 渡河 名・ス白 C4 
174120 とが 空手×・科ム 名 C2 C2 
174130 とかい 都会 名 B1 B1 ④ 3B B 。
174140 どがいし 度外視 名・ス他 中B
174150 とがき 卜書 名 C2 
174160 とかく 兎×角 高IJ B1 B1 小B 。
174170 とかげ 〈附×暢x) 名 A2 A2 
174180 とかす 溶かす・解かす・硫×かす 五他 A1 A1 A 。
174190 どかす 退哨過す 五他 B 
174200 どかた 土方 名 B3 B3 
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174210 と、かと、か 面1 B2 B2 
174220 とがめ 宅手×め 名 B1 B1 
174230 とがめる 宅手ヘめる 下一他 B1 B1 
174240 とがらかす 尖×らかす 五他 A1 
174250 とがらす 尖Kらす 五他 A1 A1 
174260 とがり 尖Kり 名 A1 A1 
174270 とがる 尖×る 五白 A1 A1 3A A 。
174280 どかん 土管 名 A2 A2 
174290 とき 時 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
174300 とき 関×・〈鯨波〉 名 B2 B2 
174310 どき 土器 名 B2 B2 
174320 どき 怒気 名 C4 C4 
174330 ときあかす 解き明かす・説き明かす 五他 小B
174340 ときおり 時折 国1 B3 B3 ⑤ 
174350 とぎすます 研ぎ澄ます・研ぎ清ムます 五他 B3 B3 
174360 とぎたて 研ぎ立て 名 B3 
174370 ときたま 時たま 国1 B3 
174380 どぎつい 形 B3 B3 
174390 ときどき 時時 副・名 A1 A1 ① 1A3 A 。
174400 どきどき 副・ス自 A2 A1 。
174410 ときとして 時として 面1 C3 B2 
174420 ときに 時に 副・接 B2 B2 
174430 ときふせる 説き伏せる 下一他 B2 
174440 どぎまぎ 卜ス自 B2 B2 
174450 ときめく 五自 B1 B1 
174460 ときめく 時めく 五白 C1 C1 
174470 どぎも 度肝・度胆ム 名 B2 B2 
174480 ドキュメンタリー documentary 名 C4 
174490 どきょう 度胸 名 B1 B1 B 
174500 ときょうそう 徒競争 名 B3 B3 
174510 どきり 面1 A2 
174520 とぎれ 途切れ・跡A切れ 名 B1 B1 
174530 とぎれる 下一白 B1 B1 
174540 ときわぎ 常A磐〉木 名 B1 B1 
174550 どきん 面1 A2 A2 
174560 とく 溶く 五他 A1 A1 B 
174570 とく 解く 五他 A1 A1 ③ 2B 小B B 。
174580 とく 説く 五他 B1 B1 小B 。
174590 とく 得 名 A1 A1 A 。
174600 とく 徳、 名 C1 C1 
174610 とぐ 研ぐ・磨Aぐ 五他 A1 A1 B 。
174620 どく 退Aく 五自 A1 A1 3B A 
174630 どく 毒 名 A1 A1 A 。
174640 とくい 特異 名 C1 C1 中B
174650 とくい 得意 名 A1 A1 ② 2A 小B B 。
174660 どくえん 独演 名・ス自他 C2 C2 
174670 とくがく 篤学 名 C2 C2 
174680 どくがく 独学 名・ス自他 C1 C1 
174690 どくガス 毒ガス 名 B2 B2 
174700 とくぎ 特技 名 C1 C1 
174710 どくけし 毒消し 名 B3 B3 
174720 どくさい 独裁 名・ス白 C1 C1 。
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174730 とくさく 得策 名 C3 C3 
174740 どくさつ 毒殺 名・ス他 C3 
174750 とくさん 特産 名 B3 B3 
174760 とくし 特使 名 C1 C1 
174770 どくじ 独自 形動 C1 C1 中A
174780 とくしか 篤志家 名 C3 C3 
174790 とくしつ 特質 名 C1 C1 中B
174800 とくしつ 得失 名 C1 C1 小B
174810 どくしゃ 読者 名 B1 B1 B 。
174820 とくしゅ 特殊 名 C1 C1 小A C 。
174830 とくしゅう 特集・特輯v 名・ス他 C4 C4 
174840 どくしゅう 独習・独修 名・ス他 C4 C4 
174850 どくしょ 読書 名・ス自 B1 B1 B 。
174860 どくしよう 独唱 名・ス他 B1 B1 
174870 とくしょく 特色 名 B1 B1 ⑥ 小B C 。
174880 どくしょしゅうかん 読書週間 名 ④ 
174890 とくしん 得心 名・ス自 C4 C4 
174900 どくしん 独身 名 C1 C1 。
174910 とくする 得する サ変白 A1 A1 A 
174920 とくせい 特性 名 C4 C4 中B
174930 とくせい 徳性 名 C3 
174940 とくせい 徳政 名 C3 
174950 とくせっ 特設 名・ス他 C2 C2 
174960 どくぜっ 毒舌 名 C2 C2 
174970 とくせん 特選 名・ス他 C3 C3 
174980 どくせん 独占 名・ス他 C1 C1 。
174990 どくぜん 独善 名 C1 C1 
175000 どくぜんてき 独善的 形動 中B
175010 どくそ 毒素 名 C4 C4 
175020 どくそう 毒草 名 B1 
175030 どくそう 独奏 名・ス他 C1 C1 
175040 どくそう 独創 名・ス他 C1 C1 
175050 どくそうでき 独創的 形動 中A
175060 とくそく 督促 名・ス他 C1 C1 
175070 ドクター doctor 名 C1 
175080 どくたけ 毒茸× 名 B3 
175090 とくだね 特種 名 C2 C2 
175100 どくだん 独断 名・ス他 C1 C1 中B
175110 とぐち 戸口 名 A2 2A 
175120 とくちょう 特長 名 B1 B1 小A
175130 とくちょう 特徴 名 B1 B1 ⑥ 小A B 。
175140 とくてい 特定 名・ス他 C1 C1 中B C 。
175150 とくてん 特典 名 C3 C3 
175160 とくてん 得点 名・ス自 B1 B1 
175170 とくでん 特電 名 C4 
175180 とくと 篤と 高Ij C3 C3 
175190 どくとく 独特・独得 形動 B2 B2 中B C 。
175200 どくどく 高1 A2 A2 
175210 どくどくしい 毒毒しい 形 B2 B2 
175220 とくに 特に 国1 B1 B1 3B B 。
175230 とくのう 篤農 名 C2 C2 
175240 とくは 特派 名・ス他 C3 C3 
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175250 どくは 読破 名・ス他 C3 C3 
175260 とくはい 特配 名・ス他 C3 
175270 とくIまい 特売 名・ス他 C4 C4 
175280 とくひっ 特筆 名・ス他 C2 C2 
175290 とくひょう 得票 名・ス自 B2 B2 
175300 どくぶつ 毒物 名 B2 
175310 とくべつ 特別 副・形動 A1 A1 ③ 3A 小A B 。
175320 どくへび 毒蛇 名 B3 
175330 とくほう 特報 名・ス他 C2 C2 
175340 とくぼう 徳望 名 C2 C2 
175350 とくほん 読本 名 A1 A1 
175360 どくみ 毒味・毒見 名 B3 B3 
175370 どくむし 毒虫 名 A2 
175380 とくめい 匿名 名 C1 C1 
175390 とくめい 特命 名 C4 C4 
175400 とくやく 特約 名・ス自 C2 C2 
175410 どくやく 毒薬 名 B2 
175420 とくゅう 特有 名 B1 B1 ⑤ 。
175430 とくよう 徳、用・得用 名 C3 C3 
175440 とくり 徳利 名 B3 B3 
175450 どくりつ 独立 名・ス自 B1 B1 ⑤ 小A C 。
175460 どくりよく 独力 名 C1 C1 
175470 とくれい 特例 名 C1 C1 
175480 とくれい 督励 名・ス他 C3 C3 
175490 とぐろ 名 C4 C4 
175500 と(1 劇作・車車λ 名 A1 A1 ③ 2B A 
175510 とけあう 解け合う・溶け合う 五自 B2 
175520 とけい 《時計》 名 A1 A1 ④ 1A3 A 。
175530 とけいや 《時計》屋 名 A2 ② 
175540 とけこむ 解け込む・溶け込む 五白 。
175550 とけはじめる 溶け始める 下一白 3B 
175560 とけつ 吐血 名・ス自 C2 C2 
175570 とげとげしい 刺A刺Aしし、 形 B2 B2 
175580 とげぬき 刺A抜き 名 B3 
175590 とける 解ける・溶ける・融ムける 下一白 A1 A1 ② 2A A 。
175600 とげる 遂げる 下一他 B1 B1 C 。
175610 どける 退Aける 下一他 A1 A1 ⑤ A 。
175620 どけん 土建 名 C4 
175630 とこ 床 名 A1 A1 B 
175640 とこ 所A 名 A1 A1 3B 
175650 どこ 何A処企 代 A1 A1 ① 1A1 A 。
175660 とこう 渡航 名・ス自 C3 C3 
175670 どこう 士工 名 C2 
175680 どごう 怒号 名・ス白 C4 C4 
175690 どこカ、 何A処企か 連語・副 。
175700 とこしえ 名 C2 C2 
175710 とことん 高l B3 B3 
175720 とこなっ 常夏 名 C2 C2 
175730 とこのま 床の間 名 A2 ⑥ 。
175740 とこや 床屋 名 A1 A1 。
175750 どこやら 何A処δやら 高IJ B2 B2 
175760 どこら 何ム処aら 代 B2 B2 
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175770 ところ 所・処A 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
175780 どころ 名 A2 A2 
175790 ところが 接 A1 A1 ③ 1B2 A 。
175800 どころか 所A虫、 接助 。
175810 ところがき 所書き 名 B3 B3 
175820 ところで 接 A1 A1 3A B 。
175830 ところてん <，心太〉 名 B3 B3 
175840 ところどころ 所所 名 A2 A2 2A 。
175850 とさか 〈鶏冠〉 名 A2 A2 
175860 どさくさ 名 B1 B1 
175870 とざす 閉ざす・鎖Aす 五他 C1 A1 ⑤ 
175880 どさどさ 国U A2 A2 
175890 どさり 高U A2 
175900 とざん 登山 名・ス自 B1 B1 B 。
175910 とし 年・歳A 名 A1 A1 1B2 A 。
175920 とし 都市 名 B1 B1 B 。
175930 とじいと 綴×じ糸 名 B3 B3 
175940 としうえ 年上 名 A2 A2 。
175950 としがい 年甲A斐× 名 C2 C2 
175960 としかさ 年嵩× 名 C4 C4 
175970 どしがたい 度し難い 形 C4 
175980 としご 年子 名 C4 C4 
175990 としこし 年越し 名 B1 B1 
176000 としごと 年毎ム 名 B2 
176010 とじこむ 綴×じ込む 五他 B2 
176020 とじこめ 閉じ込め 名 B2 
176030 とじこめる 閉じ込める 下一他 A2 B2 ③ B 
176040 とじこもる 閉じ寵×もる 五白 A2 B2 
176050 としごろ 年頃× 名.li¥1j B2 B2 。
176060 としした 年下 名 A2 A2 。
176070 どしつ 土質 名 C2 
176080 としっき 年月 名 A2 A2 。
176090 として 連語 B1 
176100 としどし 年年 名 B2 
176110 どしどし 面1 A2 A2 
176120 としとる 年取る 五自 A2 A2 。
176130 としのいち 年の市・歳Aの市 名 A2 
176140 とじまり 戸締まり 名 A2 A2 B 。
176150 とじめ 綴×じ目 名 B3 
176160 どしゃ 土砂 名 B2 
176170 どしゃぶり 土砂降り 名 B2 
176180 としゅ 徒手 名 C4 C4 
176190 としょ 図書 名 B1 B1 B 。
176200 とじよう 途上 名 C3 C3 
176210 どじょう 〈泥鱒x) 名 A2 A2 ④ 2B 
176220 としよかん 図書館 名 A2 A2 ④ 2A A 。
176230 としょく 徒食 名・ス白 C4 C4 
176240 としょしつ 図書室 名 ③ 3B 。
176250 としより 年寄り 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
176260 どしり 面Ij A2 A2 
176270 とじる 閉じる 上一自他 A1 A1 ② 2B A 。
176280 とじる 綴λじる 上一他 A1 A1 A 。
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176290 としん 都心 名 。
176300 どしん 面IJ A2 2A 
176310 どじん 士人 名 A1 A1 ⑤ 
176320 トス toss 名・ス他 C2 
176330 どすう 度数 名 C1 
176340 どすぐろい どす黒い 形 B3 
176350 とすれば 接 B3 B3 
176360 どせい 土星 名 B3 B3 
176370 とぜつ 途絶・杜v絶 名・ス白 C4 C4 
176380 とそ 屠×蘇× 名 B2 C4 
176390 どそう 土葬 名・ス他 C3 
176400 どぞう 土蔵 名 B1 B1 ④ 
176410 どそく 土足 名 B2 B2 
176420 どだい 土台 名・副 B1 B1 ⑤ 小A B 
176430 とだえる 跡δ絶える 下一白 B1 B1 
176440 とだな 戸棚 名 A1 A1 A 。
176450 どたばた 副・ス自 B2 B2 
176460 とたん 途端 名 B2 B2 ③ 3A B 。
176470 とたん 塗炭 名 C3 C3 
176480 トタン ←〔葡Jtutanaga 名 B1 B1 ⑤ 
176490 どたんぱ 土壇場 名 B3 B3 
176500 とち 土地 名 A1 A1 ③ 2A B 。
176510 どちゃく 土着 名・ス白 C1 A1 
176520 とちゅう 途中 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
176530 どちら 代 A1 A1 1B1 A 。
176540 どっ 高U 3A 
176550 とっか 特価 名 B2 
176560 とっか 徳化 名・ス他 C3 
176570 どっかと 高IJ A2 A2 
176580 とっかひん 特価品 名 B2 
176590 どっかり 高IJ A2 A2 
176600 とっかん 突貫 名・ス自他 C4 C4 
176610 とっき 突起 名・ス自 C1 C1 
176620 どっき 毒気 名 C3 
176630 とっきゅう 特急 名 B2 B2 A 。
176640 とっきょ 特許 名 B1 C3 
176650 とっく 疾Aっく 名 A2 A2 A 。
176660 ドック dock 名 B2 B2 
176670 とつぐ 嫁ぐ 五自 C1 C1 
176680 とっくむ 取っ組む 五自 A2 A2 
176690 とっくり 徳利 名 B3 B3 
176700 とつげき 突撃 名・ス自 C1 C1 
176710 とっけん 特権 名 C1 C1 
176720 どっこい 感 B3 B3 
176730 と、っこL、しょ 感 B3 
176740 とっこう 特効 名 C3 
176750 とっこう 徳行 名 C3 C3 
176760 とっこうやく 特効薬 名 C4 C4 
176770 とっさ 日出×瑳x 名 B1 B1 B 。
176780 どっさり lilJ A1 A1 ④ 
176790 ドッジボール dodge bal 名 B2 B2 ④ 3A 
176800 とっしゆっ 突出 名・ス自 C3 C3 
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176810 とつじよ 突如 高IJ C2 C2 
176820 どっしり 亘IJ.ス自 B2 B2 
176830 とっしん 突進 名・ス自 B2 B2 
176840 とつぜん 突然 高1 A1 B1 ③ 2B B 。
176850 とったん 突端 名 C2 C2 
176860 どっち 代 A2 A2 ② 2A 
176870 どっちつかず どっち付かず 名・形動 B3 
176880 とっちめる 取っちめる 下一他 B3 B3 
176890 とっつき 取っ付き 名 B3 B3 
176900 とっつく 取っ付く 五自 B3 B3 
176910 とって 取っ手・把Aっ手 名 B2 B2 
176920 とってい 突堤 名 C2 C2 
176930 とっておき 取って置き 名 C2 C2 
176940 どっと 面。 A2 A2 ③ 2B 。
176950 とっとと i'U B3 B3 
176960 とつにゅう 突入 名・ス白 C2 C3 
176970 とっぱ 突破 名・ス他 C1 C1 。
176980 とっぱつ 突発 名・ス自 C3 C3 
176990 とっばん 凸版 名 C2 C2 
177000 とっぴ 突飛 名 B2 B2 
177010 トップ top 名 B2 B2 小B 。
177020 とつぶう 突風 名 C1 C1 
177030 とっぷり 国1 B2 B2 
177040 とつレンズ 凸レンズ 名 B2 B2 
177050 どて 土手 名 A1 A1 ② 1B2 B 。
177060 とてい 徒弟 名 C3 C3 
177070 とてつもない 途轍×もない 連言口五口 C4 C4 
177080 とても 高t A1 A1 1A2 A 。
177090 どてら 〈組x袖x) 名 C4 C4 
177100 ととう 徒党 名 C4 C4 
177110 とどく 届く 五自 A1 A1 ② 1B2 A 。
177120 とどけ 届け 名 A1 A1 B 。
177130 とどける 届ける 下一他 A1 A1 2A A 。
177140 とどこおり 滞り 名 C1 C1 
177150 とどこおる 滞る 五白 C1 C1 
177160 ととのう 整う・調う 五白 B1 B1 C 。
177170 ととのえる 整える・調える 下一他 B1 B1 ④ 小B B 。
177180 とどまる 止Aまる・留δまる 五白 B1 B1 C 
177190 とどむ 止Aむ・留企む 上二他 B1 
177200 とどめ 止Aめ 名 B1 
177210 とどめる 止Aめる・留ムめる 下一他 B1 
177220 とどろかす 轟Xかす 五他 B1 B1 
177230 とどろき 轟×き 名 B1 B1 
177240 とどろく 轟×く 五自 B1 B1 C 
177250 とない 都内 名 。
177260 となえる 唱える・称ムえる 下一他 B1 B1 ⑥ 
177270 どなた 〈何方〉 代 A1 A1 ① 2A B 。
177280 となり 隣 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
177290 となりあう 隣り合う 五自 B1 
177300 となりあわせ 隣り合わせ 名 B1 。
177310 どなりつける 怒鳴り付ける 下一他 B3 
177320 となりむら 隣村 名 3A 
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177330 どなる 怒鳴る 五自他 A1 A1 ③ 2B A 。
177340 とlこかく 国1 B1 B1 ④ B 。
177350 との 殿 名 B2 B2 
177360 どの 殿 接尾 B1 B1 。
177370 どの 何ムの 連体 A1 A1 1B1 A 。
177380 どのくらい 何ムの位 名 。
177390 とのさま 殿様 名 B2 B2 3B 
177400 と、のへん 何Aの辺 名 A2 。
177410 どのよう 何δの様 形動 A2 
177420 どばし 土橋 名 A2 A2 
177430 とばす 飛ばす 五他 A1 ① 2A A 。
177440 どはずれ 度外れ 名 C4 C4 
177450 とばっちり 名 B3 B3 
177460 とばり 帳A ・維× 名 C4 C4 ⑥ 
177470 とび 鳶× 名 A1 A1 ② 2B 
177480 とび 飛び 名 A1 A1 
177490 とぴあがる 飛び上がる 五自 A2 2A A 。
177500 とびあるく 飛び歩く 五自 A2 A2 
177510 とびいし 飛び石 名 B3 B3 
177520 とひかいり 飛び入り 名 B2 B2 
177530 とびうお 飛魚 名 B2 B2 ⑥ 
177540 とびうつる 飛び移る 五自 ③ 
177550 とびおきる 飛び起きる 上一白 A2 3A 
177560 とびおり 飛び降り・飛び下り 名 A2 
177570 とびおりる 飛び降りる・飛び下りる 上一白 A2 2A 
177580 とびかかる 飛び掛かる 五自 A2 2B 
177590 とびきり 飛び切り 名 B3 B3 
177600 とびぐち 鳶×口 名 B3 B3 
177610 とびこえる 飛び越える 下一白 A2 
177620 とびこす 飛び越す 五他 A2 
177630 とびこみ 飛び込み 名 A2 
177640 とびこむ 飛び込む 五自 A2 ② 1B2 A 。
177650 とびしょく 鳶×職 名 B3 
177660 とびだす 飛び出す 五自 A2 ① 1B2 A 。
177670 とびたつ 飛び立つ 五自 A2 2B 
177680 とびちる 飛び散る 五自 A2 3B 
177690 とびっく 飛び付く 五自 A2 ① 2A A 
177700 とびでる 飛び出る 下一白 A2 
177710 とびとび 飛び飛び 高1 A2 
177720 とびのく 飛び退。く 五白 A2 ④ 
177730 とびのり 飛び乗り 名 A2 
177740 とびのる 飛び乗る 五自 A2 3B 
177750 とびはなれる 飛び離れる 下一白 B3 
177760 とびひ 飛び火 名 B3 B3 
177770 とびまわる 飛び回る・飛び廻×る 五自 A2 2A 
177780 どひょう 土俵 名 A2 A2 
177790 とびら 扉 名 A1 A1 2B B 。
177800 どびん 土瓶 名 A1 A1 
177810 とぶ 飛ぶ.l'J5ぷ 五白 A1 A1 ① 1A1 A 。
177820 どぶ 溝A 名 A1 A1 
177830 とるくくろ 戸袋 名 B3 B3 
177840 どぶん 高Ij A2 A2 3B 
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177850 とべい 渡米 名 C3 
177860 どべい 土塀 名 B3 B3 
177870 とほ 徒歩 名 B2 B2 。
177880 とほう 途方 名 C2 C2 ⑤ 
177890 ど(まく 土木 名 B1 ⑤ 
177900 どぼくこうじ 土木工事 名 B1 
177910 とぼけ 悦ズけ・惚¥け 名 B1 B1 
177920 とぼける 悦×ける・惚×ける 下一白 B1 B1 
177930 とlましい 乏しい 形 B1 B1 ⑤ 小B C 。
177940 とlます 点Aす・灯Aす 五他 A1 
177950 とぼとぼ 副・ス白 B2 B2 
177960 どま 士間 名 A2 A2 ③ 2B 
177970 とます 富ます 五他 B1 B1 
177980 卜マ卜 tomato 名 A1 A1 ② 2A 。
177990 とまどい 戸惑い 名 C2 C2 
178000 とまどう 戸惑う 五自 C2 
178010 とまり 止まり・留まり・泊まり 名 A1 A1 
178020 とまりがけ 泊まり掛け 名 B3 B3 
178030 とまる 止まる・留まる・停ムまる・泊まる 五白 A1 A1 ① 1A2 A 。
178040 とみ 富 名 B1 B1 
178050 どみん 土民 名 C1 C1 
178060 とむ 富む 五自 B1 B1 C 。
178070 とむらい 弔い 名 B1 B1 
178080 とむらう 弔う 五他 B1 B1 
178090 とめ 止め・留め 名 A1 
178100 とめおき 留め置き 名 B3 B3 
178110 とめおく 留め置く 五他 B3 B3 
178120 とめどない 止め所A無い 形 C4 C4 
178130 とめばり 留め針 名 B3 
178140 とめる 止める・留める・停ムめる・泊める 下一他 A1 ② 1B2 A 。
178150 とも 友 名 B1 B1 1A3 B 。
178160 とも 供 名 A1 A1 
178170 とも 艦× 名 C1 C1 ④ 
178180 とも 接助・終助・ A1 B2 
178190 ども 共 接尾 「連語 A1 A1 2A 
178200 ども 接助 B1 
178210 ともえ 巴〉 名 C4 C4 
178220 ともかく 高1 B1 C1 C 。
178230 ともかせぎ 共稼ぎ 名 C4 C4 。
178240 ともぐい 共食い 名 C4 C4 
178250 ともしび 灯ム火 名 A2 A2 ⑤ 
178260 ともす 点ムす・灯aす 五他 A1 A1 
178270 ともすると 面1 C1 
178280 ともすれば 国1 C1 C1 
178290 ともだおれ 共倒れ 名 C2 C2 
178300 ともだち 《友達》 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
178310 ともづな 鐙了 名 B3 B3 
178320 ともども 共共 面1 B2 B2 
178330 ともなう 伴う 五自他 B1 B1 C 。
178340 ともに 共に 面t B1 B1 B 。
178350 どもり 吃×り 名 A1 
178360 ともる 点Aる・灯心る 五自 A1 
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178370 どもる 吃Kる 五自 A1 A1 
178380 とや 鳥A屋・持‘ 名 B3 B3 
178390 とやかく 国リ B2 A2 
178400 どやどや 高リ A2 A2 2B 
178410 どょう 士用 名 B1 B1 
178420 どょう 土曜 名 A2 A2 1B2 A 。
178430 どようなみ 士用波・土用浪ム 名 C3 
178440 どょうび 土曜日 名 ② 
178450 どよめく 五自 C2 C2 
178460 とら 虎X 名 A1 A1 ③ 1A3 。
178470 どら 銅ム鍵× 名 B2 B2 
178480 とらい 渡来 名・ス自 C2 C2 
178490 トライ try 名・ス自 C3 
178500 ドライアイス dry ice 名 C2 
178510 ドライバー ←screw driver 名 C2 
178520 ドライブ drive 名・ス自 C2 C2 。
178530 ドライヤー drier 名 C3 
178540 とらえる 捕らえる・捉べえる 下一他 B1 B1 ⑤ 小B B 。
178550 トラクター tractor 名 B2 B2 
178560 どらごえ どら声 名 B2 B2 
178570 トラコーマ trachoma 名 B2 B2 
178580 トラック track 名 B3 B3 ③ 1B2 A 。
178590 トラック truck 名 A1 A1 
178600 とらねこ 虎〆猫 名 B3 B3 
178610 どらねこ どら猫 名 B3 
178620 とらのこ 虎×の子 名 C3 C3 
178630 とらのまき 虎入の巻 名 C4 C4 
178640 トラブル trouble 名 C3 
178650 トラホーム 〔独JTrachom 名 B2 B2 
178660 ドラマ drama 名 C1 C1 。
178670 とらまえる 捕らまえる 下一他 B1 
178680 ドラム drum 名 C1 
178690 ドラムかん ドラム缶 名 B3 
178700 とらわれ 囚Aわれ 名 B1 B1 
178710 とらわれる 捕らわれる・囚ムわれる 下一白 B1 B1 小B
178720 卜ランク trunk 名 A2 A2 ③ 
178730 トランジスタラジオ transistor radio 名 C4 
178740 卜ランス ←transformer 名 C2 
178750 トランプ trump 名 B2 B2 。
178760 トランペッ卜 trumpet 名 B3 B3 
178770 とり 4烏 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
178780 とり 取り 名・接頭 A1 A1 
178790 とりあい 取り合い 名 A2 A2 
178800 とりあう 取り合う 五他 A2 A2 
178810 とりあえず 取り敢ムえず 面U C2 C2 小B C 。
178820 とりあげ 取り上げ 名 A2 A2 
178830 とりあげる 取り上げる 下一他 A2 A2 B 。
178840 とりあっかい 取り扱し、 名 A2 A2 B 。
178850 とりあっかう 取り扱う 五他 A2 A2 B 。
178860 とりあわせ 取り合わせ 名 B2 B2 
178870 とりあわせる 取り合わせる 下一他 B2 B2 
178880 とりい 鳥居 名 B1 B1 
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178890 とりいれ 取り入れ 名 A2 A2 ③ 3B 
178900 とりいれる 取り入れる 下一他 A2 A2 3A B 。
178910 とりうちぼう 鳥打ち帽 名 B3 B3 
178920 とりうちぼうし 鳥打ち帽子 名 B3 
178930 とりえ 取り柄 名 B3 B3 
178940 卜リオ 〔伊Jtrio 名 C3 C3 
178950 とりおさえ 取り押さえ・取り抑え 名 B2 
178960 とりおさえる 取り押さえる・取り抑える 下一他 B2 B2 
178970 とりおとす 取り落とす 五他 A2 A2 
178980 とりかえ 取り替え 名 A2 A2 3B 
178990 とりかえし 取り返し 名 A2 A2 
179000 とりかえす 取り返す 五他 A2 A2 3B 
179010 とりかえっこ 取り換えっこ 名・ス他 ③ 
179020 とりかえる 取り替える 下一他 A2 A2 ② 2A A 。
179030 とりかかり 取り掛かり 名 B2 
179040 とりかかる 取り掛かる 五自 B2 B2 
179050 とりかご 鳥寵x 名 A2 A2 ④ 3B 
179060 とりかこむ 取り囲む 五他 B3 B3 3A 
179070 とりかたづけ 取り片付け 名 B3 B3 
179080 とりかたづける 取り片付ける 下一他 B3 B3 
179090 とりかわす 取り交わす 五他 B3 B3 
179100 とりきめ 取り決め・取り極ムめ 名 B2 B2 
179110 とりきめる 取り決める・取り極企める 下一他 B2 B2 
179120 とりきる 取り切る 五他 B3 
179130 とりくみ 取組 名 A2 A2 
179140 とりくむ 取り組む 五自 A2 A2 B 。
179150 とりけし 取り消し 名 A2 A2 
179160 とりけす 取り消す 五他 A2 A2 C 。
179170 とりこ 虜ム・檎x 名 A2 A2 
179180 とりこ 取り粉 名 C3 
179190 とりこしぐろう 取り越し苦労 名 C4 C4 
179200 とりこみ 取り込み 名 C2 
179210 とりこむ 取り込む 五自他 C2 C2 
179220 とりごや 鳥小屋 名 A2 A2 ③ 2A 
179230 とりこわし 取り壊し・取り殻×し 名 B2 B2 
179240 とりこわす 取り壊す・取り扱×す 五他 B2 B2 
179250 とりさげ 取り下げ 名 C2 C2 
179260 とりさげる 取り下げる 下一他 C2 C2 
179270 とりざた 取り沙×汰× 名 C4 C4 
179280 とりしまり 取り締まり 名 B1 B1 。
179290 とりしまる 取り締まる 五他 B1 B1 C 。
179300 とりしらべ 取り調ベ 名 B2 B2 
179310 とりしらべる 取り調べる 下一他 B2 B2 
179320 とりすがる 取り鎚×る 五自 A2 A2 
179330 とりそこなう 取り損なう 五他 B3 
179340 とりそろえる 取り揃Pえる 下一他 B2 
179350 とりだす 取り出す 五他 A2 A2 2A B 。
179360 とりたて 取り立て 名 B3 B3 
179370 とりたてる 取り立てる 下一他 B3 
179380 とりちがえ 取り違え 名 B2 
179390 とりちがえる 取り違える 下一他 B2 
179400 とりちらす 取り散らす 五他 B2 
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179410 とりつぎ 取り次ぎ 名 B2 B2 
179420 とりつく 取り付く 五自 B2 B2 
179430 トリック trick 名 C2 C2 
179440 とりつぐ 取り次ぐ 五他 B2 B2 
179450 とりつくす 取り尽くす 五他 B3 
179460 とりつくろう 取り繕う 五他 B3 
179470 とりつけ 取り付け 名 A2 B2 
179480 とりつける 取り付ける 下一他 A2 3B B 。
179490 とりで 砦× 名 C2 C2 
179500 とりとめ 取り留め・取り止め 名 B3 
179510 とりとめる 取り留める・取り止める 下一他 B3 
179520 とりどり 形動 B2 B2 ④ 
179530 とりなおす 取り直す 五他 B2 
179540 とりなし 執り成し 名 C2 C2 
179550 とりなす 執り成す 五他 C2 C2 
179560 とりにがす 取り逃がす 五他 B3 
179570 とりのける 取り除Aける 下一他 B2 
179580 とりのこし 取り残し 名 B3 
179590 とりのこす 取り残す 五他 B3 3B 
179600 とりのぞく 取り除く 五他 B2 B 
179610 とりはからい 取り計らい 名 B2 B2 
179620 とりはからう 取り計らう 五他 B2 B2 
179630 とりはこび 取り運び 名 B2 
179640 とりはこぶ 取り運ぶ 五他 B2 
179650 とりはずし 取り外し 名 B2 
179660 とりはずす 取り外す 五他 B2 
179670 とりはだ 鳥肌 名 B3 B3 
179680 とりはらい 取り払L、 名 B2 B2 
179690 とりはらう 取り払う 五他 B2 B2 
179700 とりひき 取り引き 名 B1 B1 C 。
179710 とりまき 取り巻き 名 B3 A2 
179720 とりまぎれる 取り紛れる 下一白 C2 
179730 とりまく 取り巻く 五他 A2 3B B 。
179740 とりまぜる 取り混ぜる 下一他 B2 
179750 とりまとめ 取り纏×め 名 B2 
179760 とりまとめる 取り纏Yめる 下一他 B2 
179770 とりみだす 取り乱す 五自 C3 C3 
179780 とりめ 鳥目 名 C4 C4 
179790 とりもち 鳥鶏× 名 B3 B3 
179800 とりもつ 取り持つ 五他 B3 B3 
179810 とりもどす 取り戻す 五他 A2 A2 B 。
179820 とりもの 捕り物 名 C4 C4 
179830 とりやめる 取り止ムめる 下一他 B 
179840 とりょう 塗料 名 C1 
179850 どりょう 度量 名 C3 C3 
179860 どりょうこう 度量衡 名 C1 C1 
179870 どりよく 努力 名・ス白 B1 B1 ④ 小A B 。
179880 とりょせ 取り寄せ 名 B2 
179890 とりょせる 取り寄せる 下一他 B2 B2 
179900 ドリル dril 名 C3 C3 
179910 とりわけ 取り分け 名・国Ij B2 B3 ⑤ 
179920 とる 取る 五他 A1 A1 ① 1A1 A 。
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179930 とる 捕る 五他 A1 A 
179940 とる 執る 五他 A1 A1 A 
179950 とる 採る 五他 A1 A1 A 。
179960 とる 撮る 五他 A1 A 。
179970 ドJL- ←dollar 名 B2 B2 。
179980 卜ルコ 〔葡JTurco 名 C2 C2 
179990 どれ 代 A1 A1 1B2 A 。
180000 どれ 感 B3 B3 3B 
180010 どれい 奴隷 名 B1 C1 
180020 トレーナー trainer 名 C2 
180030 トレーニンゲ training 名 C2 
180040 ドレス dress 名 C4 C1 
180050 どれほど 何δれ程 名 A2 A2 
180060 とれる 取れる・捕れる 下一白 1B1 A 。
180070 とろ 吐露 名・ス他 C3 
180080 どろ 泥 名 A1 A1 ⑤ 2B A 。
180090 どろあし 泥足 名 B3 
180100 とろう 徒労 名 C4 C4 
180110 どろうみ 泥海 名 A2 A2 
180120 どろえのぐ 泥絵の具 名 B3 B3 
180130 どろくさい 泥臭い 形 C4 C4 
180140 どろぐっ 泥靴 名 B3 
180150 とろける 蕩×ける 下一白 B3 B3 
180160 どろじあい 泥仕合 名 C4 
180170 どろた 泥田 名 A2 A2 
180180 どろだらけ iJEだらけ 名 A2 
180190 トロッコ ←truck 名 A1 A1 
180200 ドロップ drop 名 B2 B2 
180210 とろとろ 副・ス自 A2 A2 
180220 どろどろ 副・形動・ス自 A2 A2 ⑤ 
180230 どろなわ 泥縄 名 C3 
180240 どろなわしき 泥縄式 名 C3 
180250 どろぬま 泥沼 名 B2 
180260 トロフィー trophy 名 C3 
180270 どろlまう 泥棒・泥坊 名 A1 A1 ③ A 。
180280 どろまみれ 泥塗&れ 名 A2 
180290 どろみず 泥水 名 A2 A2 
180300 どろよけ 泥除企け 名 B2 B2 
180310 とろり 高1 A2 A2 
180320 どろり 面1 A2 A2 
180330 とろろ く薯×藁x) 名 B3 B3 
180340 どろん 名 A2 A2 
180350 ドロンゲーム drawn game 名 C3 
180360 どろんこ 泥んこ 名 A2 A2 
180370 とろん 高H A2 A2 
180380 どわすれ 度忘れ 名 B3 B3 
180390 とわ 〈永久〉 名 C4 
180400 とん 豚 名 C4 C4 
180410 とん 記。 2B 
180420 卜ン ton 名 B1 B1 ⑥ 。
180430 どん 鈍 名・形動 C4 C4 
180440 どん 副・名 A1 2A 
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180450 どんかく 鈍角 名 C2 C2 
180460 とん力ツ 豚カツ 名 B3 B3 
180470 どんかん 鈍感 名 C1 C1 。
180480 とんきょう 頓¥狂 形動 C2 C2 
180490 どんぐり 団A栗× 名 A2 A2 2B 
180500 とんざ 頓¥挫× 名・ス自 C4 
180510 どんさい 鈍才 名 C2 C2 
180520 とんじゃく 頓×着 名・ス自 C2 C2 
180530 どんぞこ どん底 名 B2 B2 
180540 とんだ 連休 A2 A2 。
180550 とんち 頓ズ智λ ・頓x知 名 B1 B1 
180560 とんちゃく 頓X着 名・ス白 C2 
180570 とんちんかん 頓x珍漢 名・形動 A2 A2 
180580 とんでもない 形 A2 A2 ⑤ 3B B 。
180590 どんてん 曇天 名 C3 C3 
180600 どんでんがえし どんでん返し 名 B2 
180610 とんてんかん 高1 3A 
180620 とんと 高1 B2 
180630 とんとん 名・副 A2 C3 2A 
180640 どんどん 百U A1 A1 ① 1B1 A 。
180650 どんな 連休 A1 A1 1A2 A 。
180660 卜ンネル tunnel 名・ス他 A1 A1 ① 1B1 A 。
180670 とんび 鳶〆 名 A1 A1 
180680 とんぷく 頓K服 名・ス他 C3 C3 
180690 どんぶり 井× 名 B1 B1 A 。
180700 どんぶり 面1 A2 A2 
180710 どんぶりこ 国1 A2 A2 
180720 とんぼ 〈崎メ蛤'> 名 A1 A1 ② 1B2 。
180730 とんぼがえり 〈崎×鈴メ〉返り 名 A2 A2 
180740 とんま 頓×馬 名 B3 B3 
180750 とんや 問屋 名 B2 B 。
180760 どんよく 貧×欲・貧λ慾メ 名・形動 C4 
180770 どんより 副・ス自 A2 A2 
180780 な 名 名 A1 A1 1B1 A 。
180790 な 菜 名 A1 A1 ② 2B 
180800 な 終助・間助・感 A1 A1 
180810 なあ 間助・感 A1 A1 
180820 なあて 名宛× 名 B3 B3 
180830 なあに 感 A2 A2 1B2 
180840 なあんだ 連語 2B 
180850 ない 無い 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
180860 ない 助動 A1 
180870 ない 内 名 B1 。
180880 ないい 内意 名 C1 C1 
180890 ないか 内科 名 B1 B1 。
180900 ないかい 内海 名 B1 
180910 ないがい 内外 名 B2 B2 
180920 ないかく 内角 名 C2 
180930 ないかく 内閣 名 B2 B2 C 。
180940 ないがしろ 蔑 Kろ 形動 C3 C3 
180950 ないき 内規 名 C4 C4 
180960 ないざい 内在 名・ス白 C4 C4 
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180970 ないし 乃、至 接 C1 C1 
180980 ないしょ 内所・内緒・内証ム 名 A1 A1 A 。
180990 ないじよ 内助 名・ス他 C2 C2 
181000 ないじよう 内情 名 C2 C2 
181010 ないしょく 内職 名・ス白 81 81 
181020 ないしん 内{} 名 82 82 ⑥ 。
181030 ないしん 内申 名・ス他 C2 C2 
181040 ないしんのう 内親王 名 C3 
181050 ナイス llJce 名 82 
181060 ナイスキャッチ nice catch 名 82 
181070 ないせい 内政 名 C2 C2 
181080 ないせい 内省 名・ス他 C2 C2 
181090 ないぞう 内臓 名 82 82 C 。
181100 ないぞん 内存 名 中B
181110 ナイター 〔和Jnighter 名 A2 
181120 ないだく 内諾 名・ス他 C3 C3 
181130 ないだん 内談 名・ス白 C2 C2 
181140 ないち 内地 名 82 82 
181150 ないつう 内通 名・ス自 C4 C4 
181160 ないてい 内定 名・ス自他 C1 C1 
181170 ナイトゲーム night game 名 82 
181180 ないない 内内 副・形動 C2 C2 
181190 ナイフ knife 名 A1 A1 ④ A 。
181200 ないるく 内部 名 81 ⑤ 小B C 。
181210 ないふく 内服 名・ス他 C2 
181220 ないふくやく 内服薬 名 C3 C2 
181230 ないふん 内紛 名 C4 C4 
181240 ないぶんぴつ 内分泌 名 C4 
181250 ないみつ 内密 名・形動 C1 C1 
181260 ないめん 内面 名 82 82 
181270 ないや 内野 名 82 
181280 ないよう 内容 名 81 81 ⑤ 小A B 。
181290 ないらん 内乱 名 C1 C1 
181300 ナイロン nylon 名 82 82 。
181310 ナイン nme 名 C1 
181320 なう 絢×う 五他 81 81 
181330 なえ 苗 名 A1 A1 ③ 2A A 。
181340 なえぎ 苗木 名 A2 A2 
181350 なえどこ 苗床 名 82 82 
181360 なえる 萎×える 下一白 C2 C2 
181370 なお 猶A ・尚ム 副・接 A1 A1 。
181380 なおさら 尚企更 面U A2 A2 小A 。
181390 なおざり 〈等閑〉 形動 C2 C2 
181400 なおし 直し 名 A1 A1 
181410 なおす 直す・治す 五他 A1 A1 ② 181 A 。
181420 なおる 直る・治る 五自 A1 A1 28 A 。
181430 なおれ 名折れ 名 82 82 
181440 なか 中・仲 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
181450 ながあめ 長雨 名 A2 A1 
181460 ながい 長い・永い 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
181470 ながい 長居 名 C3 C3 
181480 な古代、き 長生き 名 A2 A2 。
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181490 ながいす 長崎×子 名 A2 A2 
181500 ながえ 長柄 名 C4 C4 
181510 なかおれ 中折れ 名 B3 B3 
181520 ながぐっ 長靴 名 A2 A2 ② 2B 
181530 なかごろ 中頃x 名 A2 A2 
181540 ながさ 長さ 名 2A A 。
181550 ながし 流し 名 A1 B3 
181560 ながしかく 長四角 名 A2 A2 
181570 ながしこむ 流し込む 五他 A2 
181580 ながしめ 流し目 名 C2 C2 
181590 ながしもと 流し元 名 B3 B3 
181600 ながす 流す 五他 A1 A1 1B2 A 。
181610 ながそで 長袖x 名 B3 B3 
181620 なかぞら 中空 名 C3 C3 
181630 なかたがい 仲違δい 名 B2 B2 
181640 なかだち 仲立ち・媒ム 名 B3 B3 
181650 ながたらしい 長たらしい 形 B2 B2 
181660 なかだるみ 中弛×み 名 C2 
181670 ながだんぎ 長談義 名 C2 
181680 ながつづき 長続き・永続き 名 A2 A2 
181690 なかなおり 仲直り 名 A2 A2 A 。
181700 なかなか 中中 量り A1 A1 ① 1A3 A 。
181710 ながなが 長長 記。 A2 A2 
181720 なかにわ 中庭 名 A2 2B 
181730 ながねん 長年・永年 名 B1 B1 
181740 ながの 長の・永の 連休 。
181750 なかば 半ば 名 B1 B1 ④ C 。
181760 ながびく 長引く 五自 A2 A2 B 。
181770 なかほど 中程 名 A2 3A 
181780 なかま 仲間 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
181790 なかまいり 仲間入り 名 A2 
181800 なかまはずれ 仲間外れ 名 A2 A2 
181810 なかみ 中身・中味 名 A2 A2 小A B 。
181820 ながめ 眺め 名 A1 A1 3B B 。
181830 ながめる 眺める 下一他 A1 A1 ② 1B2 B 。
181840 ながもち 長持 名 B3 B3 
181850 ながもち 長持ち 名 B3 
181860 ながや 長屋 名 B2 B3 
181870 なかやすみ 中休み 名 A2 
181880 なかゆび 中指 名 A2 A2 。
181890 なかよく 仲良く 副 。
181900 なかよし 仲良し・仲好&し 名 A2 A2 ① 1A3 
181910 なかよししんぶん 仲良し新聞 名 3B 
181920 ながら 副助・接尾 B1 B1 
181930 ながらえる 長らえる・存ムえる 下一白 B2 B2 
181940 ながらく 長らく・永らく 面H B2 B2 
181950 なかれ 勿×れ・莫×れ 連語 C3 C3 
181960 ながれ 流れ 名 A1 A1 2B A 。
181970 ながれこむ 流れ込む 五白 A2 A2 
181980 ながれぼし 流れ星 名 B3 B3 
181990 ながれや 流れ矢 名 C3 C3 
182000 ながれる 流れる 下一白 A1 A1 ① 1A3 A 。
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182010 なかんずく 高1 C2 C2 中B
182020 なき 泣き 名 A1 A1 
182030 なぎ 凪〉 名 B1 B1 
182040 なきがお ?なき顔 名 A2 
182050 なきがら 亡骸× 名 B2 B2 
182060 なきかわす 鳴き交わす 五自 C3 
182070 なきくずれる 泣き崩れる 下一白 B3 
182080 なきくらす 泣き暮らす 五自 B3 
182090 なきごえ 泣き声・鳴き声 名 A2 1B1 
182100 なきごと 泣き言 名 C2 C2 
182110 なぎさ 渚×・汀× 名 B1 B1 
182120 なきさけぶ 泣き叫ぶ 五自 A2 
182130 なきしずむ 泣き沈む 五自 C2 
182140 なきじゃくり 泣きじゃくり 名 B2 B2 
182150 なきじゃくる 泣きじゃくる 五自 B2 B2 
182160 なぎたおす 薙×ぎ倒す 五自 B3 B3 
182170 なきだす 泣き出す 五自 B3 1B2 
182180 なきつく 泣き付く 五自 B2 
182190 なきつら 泣き面 名 B2 B3 
182200 なきなき 泣き泣き 高Ij B3 
182210 なぎなた 〈長万〉・〈薙×刀〉 名 B2 B2 
182220 なきねいり 泣き寝入り 名 C2 C2 
182230 なきひと 亡き人 名 C3 
182240 なきふす 泣き伏す 五自 C2 
182250 なきまね 泣きく真似〉 名 A2 2B 
182260 なきむし 泣き虫 名 A2 
182270 なきゃむ 泣き止ムむ 五白 A2 
182280 なきわかれ 泣き別れ 名 B2 
182290 なきわかれる 泣き別れる 下一自 B2 
182300 なきわらい 泣き笑い 名 A2 
182310 なく 泣く・鳴く・時×く 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
182320 なぐ 凪×く 五自 B1 B1 
182330 なぐさみ 慰み 名 B1 B1 
182340 なぐさむ 慰む 五自他 B1 B1 
182350 なぐさめ 慰め 名 B1 B1 
182360 なぐさめる 慰める 下一他 B1 B1 ③ 3A B 。
182370 なくす 亡くす 五他 B1 A 
182380 なくす 無くす 五他 A1 A1 3B A 。
182390 なくなく 泣く泣く 高1 B2 
182400 なくなす 無くなす 五他 A1 
182410 なくなる 亡くなる 五自 B1 ④ A 
182420 なくなる 無くなる 五自 A1 A1 1B2 A 。
182430 なぐりつける 殴り付ける・撲企り付ける 下一他 A2 
182440 なぐりとばす 殴り飛ばす・撲δり飛ばす 五他 A2 
182450 なぐる 殴る・撲&る 五他 A1 A1 A 。
182460 なげ 投げ 名 A1 A1 
182470 なげいれ 投げ入れ 名 A2 
182480 なげいれる 投げ入れる 下一他 A2 
182490 なげうっ 榔入つ・鋤 Rつ 五他 C2 C2 
182500 なげうり 投げ売り 名 B2 B2 
182510 なげかける 投げ掛ける 下一他 B2 
182520 なげかわしい 嘆かわしい 形 B1 B1 
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182530 なげき 嘆き 名 B1 B1 
182540 なげく 嘆く 五自他 B1 B1 C 。
182550 なげこみ 投げ込み 名 A2 
182560 なげこむ 投げ込む 五他 A2 3A 
182570 なげし 長ム押A 名 C4 C4 
182580 なげすてる 投げ捨てる・投げ棄Aてる 下一他 A2 
182590 なげだす 投げ出す 五他 A2 
182600 なげつける 投げ付ける 下一他 A2 3B 
182610 なげやり 投げ遺Aり 名・形動 B2 B2 
182620 なげる 投げる 下一他 A1 A1 ① 1B2 A 。
182630 なこうど 《仲人》 名 C1 C1 。
182640 なごむ 和む 五白 C1 C1 
182650 なごやか 和やか 形動 B1 C1 ⑤ B 。
182660 なごり 《名残》 名 B1 B1 ⑥ C 。
182670 なごりおしい 《名残》惜しい 形 B1 
182680 なさけ 情け 名 B1 B1 2B C 。
182690 なさけない 情けない 形 A2 A2 ⑥ 。
182700 なさけぶかい 情け深い 形 A2 A2 。
182710 なざし 名指し 名 C3 
182720 なざす 名指す 五他 C3 C3 
182730 なさる 為ムさる 五自 A1 A1 1A1 B 。
182740 なし 梨× 名 A1 A1 ② 
182750 なし 無し 名 A1 A1 。I
182760 なしくずし 済Aし崩し 名 C4 C4 
182770 なしとげる 成し遂げる・為ムし遂げる 下一他 B2 B2 ④ 
182780 なじみ 思Ilx染ムみ 名 B2 B2 
182790 なじむ 思1'染ムむ 五白 B2 B2 
182800 なじる 号ロ士目A、スJ 五他 C2 C2 
182810 なす 成す・為ムす・生。す・済ムす 五他 C1 C1 。
182820 なす 茄×子 名 A1 A1 。
182830 なずな 葬× 名 C4 C4 
182840 なすび 〈茄×子〉 名 A1 A1 
182850 なずむ 泥企む 五自 C4 C4 
182860 なする 五他 B2 B2 
182870 なぜ 〈何故〉 面1 A1 A1 ① 1B1 小A A 。
182880 なぜなら 〈何故〉なら 接 。
182890 なぞ 謎× 名 A1 A1 ① A 。
182900 なぞなぞ 謎×謎× 名 A2 2B 。
182910 なぞらえる 準企える 下一他 C3 C3 
182920 なぞる 五他 B1 B1 
182930 なた 詑× 名 B2 B2 
182940 なだかい 名高い 形 A1 A1 ⑤ 。
182950 なたね 菜種 名 A2 A2 
182960 なだめる 宥×める 下一他 B1 B1 ⑥ C 
182970 なだらか 形動 B1 B1 ⑥ B 
182980 なだれ 《雪崩》 名 B1 B1 X 。
182990 なだれる 〈雪崩れる〉 下一白 B1 B1 
183000 なつ 夏 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
183010 なついん 捺'tP 名・ス白 B2 
183020 なつかしい 懐かしい 形 A1 A1 ③ 2B B 。
183030 なつかしむ 懐かしむ 五他 A1 A1 
183040 なつがれ 夏枯れ・夏洞入れ 名 B3 
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183050 なっく 懐く 五自 B1 B1 
183060 なつくさ 夏草 名 B3 
183070 なつぐも 夏雲 名 B3 
183080 なづけ 名付け 名 B2 B2 
183090 なつける 懐ける 下一他 B1 B1 
183100 なづける 名付ける 下一他 B2 B2 。
183110 ナッシンゲ nothing 名 C4 
183120 なっとう 納豆 名 A2 A2 
183130 なっとく 納得 名・ス他 C1 C1 ⑤ 小B C 。
183140 なっぱ 菜っ葉 名 A2 A2 
183150 なつまけ 夏負け 名 C3 C3 
183160 なつまつり 夏祭り 名 B3 B3 
183170 なつみかん 夏蜜×柑× 名 A2 A2 ④ 3A 
183180 なつむき 夏向き 名 B3 
183190 なつめ 薬× 名 B3 B3 
183200 なつもの 夏物 名 B3 
183210 なつやすみ 夏休み 名 A2 B3 ② 1B1 A 。
183220 なつやせ 夏痩×せ 名 B2 B2 
183230 なでぎり 撫×で斬×り 名 C3 C3 
183240 なでしこ 撫×子・〈塵八麦〉 名 A1 A1 
183250 なでつける 撫×で付ける 下一他 B3 
183260 なでまわす 撫×で回す 五他 A2 
183270 なでる 撫×でる 下一他 A1 A1 ① 1B2 A 。
183280 など 副助 A1 A1 
183290 ナトリウム 〔蘭Jnatrium 名 C3 
183300 なな 七 名 A1 A1 A 。
183310 なないろ 七色 名 A2 
183320 ななくさ 七草・七種ゐ 名 B2 
183330 ななころびやおき 七転び八起き 名 C4 
183340 ななっ 七つ 名 A1 A1 A 。
183350 ななひかり 七光 名 C3 
183360 ななめ 斜め 名・形動 A1 A1 ⑤ 3A A 。
183370 なに 何 代 A1 A1 ① 1A1 A 。
183380 なにか 何か 連語・副 A2 A 。
183390 なにがし 某A 代 C2 C3 
183400 なにかと 何彼。と 高1 B2 B2 
183410 なにくそ 何糞× 感 C4 C4 
183420 なにくれ 何くれ 名 B3 B3 
183430 なにげない 何気無い 形 ⑤ 
183440 なにごと 何事 名 B2 
183450 なにしろ 何しろ 百1 B2 B2 3A B 。
183460 なにせ 何せ 国1 B2 B2 
183470 なにつ 何っ 感 3A 
183480 なにとぞ 何とぞ iU C2 C2 
183490 なにとなく 何となく 連語 B2 B2 。
183500 なにぶん 何分 画。 B1 B1 。
183510 なにほど 何程 名 B2 B2 
183520 なにも 何も iU B3 
183530 なにもかも 何も彼Aも 名 B2 B2 
1183540 なにもの 何物 名 B3 B3 
183550 なにもの 何者 名 B3 B3 
183560 なにやかや 何や彼ムや 連語 B3 B3 
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183570 なにゆえ 何故 高り C2 C2 。
183580 なにより 何より 名 B3 B3 
183590 なぬか 七日 名 A2 A2 
183600 なぬし 名主 名 C3 C3 
183610 なのか 七日 名 A2 A2 A 。
183620 なのはな 菜の花 名 A2 
183630 なのり 名乗り 名 B2 B2 
183640 なのる 名乗る 五自他 B2 B2 
183650 なびく 廉×く 五自 A1 A1 3B B 
183660 なふだ 名礼 名 B3 B3 。
183670 ナフタリン 〔独JNaphthalin 名 B2 B2 
183680 なぶる 勝×る 五他 C1 C1 
183690 なべ 鍋× 名 A1 A1 ③ 3B A 。
183700 なべかま 鍋K釜× 名 B2 
183710 なべぶた 名 B3 
183720 なま 生 名・接頭 A1 A1 A 。
183730 なまあたたかい 生暖かい 形 B3 
183740 なまいき 生意気 名・形動 A1 A1 3B 。
183750 なまえ 名前 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
183760 なまがし 生菓子 名 B3 B3 
183770 なまかじり 生噛×り 名 B3 B3 
183780 なまき 生木 名 B3 B3 
183790 なまきず 生傷 名 B2 B2 
183800 なまぐさ 生臭 名 B1 
183810 なまぐさい 生臭い・腔"L、 形 B1 B1 
183820 なまくら 名 C2 C2 
183830 なまけもの 怠け者 名 A2 A2 ③ 
183840 なまける 怠ける 下一自他 A1 A1 ⑥ A 。
183850 なまこ 〈海鼠X) 名 B2 B2 
183860 なまごろし 生殺し 名 B2 B2 
183870 なまじい ilU C3 C3 
183880 なまじっか 面1 C3 C3 
183890 なます 槍x.鎗χ 名 B3 B3 
183900 なまず 総× 名 B2 B2 
183910 なまたまご 生卵・生玉子 名 A2 A2 
183920 なまづめ 生爪× 名 C3 C3 
183930 なまなましい 生生しい 形 B1 B1 
183940 なまにえ 生煮え 名 B3 B3 
183950 なまぬるい 生温刊、 形 B3 B3 
183960 なまはんか 生半可 名・形動 C4 C4 
183970 なまビール 生ビール 名 C4 C4 
183980 なまへんじ 生返事 名 C2 C3 
183990 なまみず 生水 名 A2 A2 
184000 なまめかしい 形 C2 C2 
184010 なまもの 生物 名 B2 
184020 なまやさしい 生易しい 形 B2 B2 
184030 なまり 高tx 名 B1 B1 ④ 
184040 なまり 鉛 名 B1 B1 。
184050 なまる ヨtxる 五自他 B1 B1 
184060 なみ 波 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
184070 なみ 並み 名・接尾 C2 C2 。
184080 なみうちぎわ 波打ち際 名 A2 A2 ③ 3A 
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184090 なみうつ 波打つ 五自 B3 
184100 なみおと 波音 名 A2 
184110 なみかぜ 波風 名 A2 
184120 なみき 並木 名 A1 A1 ③ 3B 。
184130 なみじ 波路 名 C3 C3 
184140 なみせい 並製 名 C4 
184150 なみだ 1民 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
184160 なみたいでい 並大抵 名 B2 B2 
184170 なみだぐましい 涙ぐましい 形 B3 
184180 なみだぐむ 涙ぐむ 五自 B3 A1 
184190 なみだもろい 涙脆X¥，、 形 C2 C2 
184200 なみなみ 並並 名 B3 B3 
184210 なみま 波間 名 B3 
184220 なむあみだぶつ 南無阿×粥¥陀F仏 名 B3 B3 
184230 なめくじ 〈血3X蛾♂〉 名 A2 A2 ② 
184240 なめしがわ 革主×皮・革主入革 名 C3 C3 
184250 なめす 鞍Xす 五他 C3 
184260 なめらか 滑らか 形動 B1 B1 B 。
184270 なめる 嘗Xめる.，5氏〉める 下一他 A1 A1 ④ 2B A 。
184280 なや 納屋 名 B2 B2 ④ 
184290 なやましい 悩ましし、 形 B1 B1 。
184300 なやます 悩ます 五他 B1 
184310 なやみ 悩み 名 B1 B1 C 。
184320 なやむ 悩む 五自 B1 B1 ⑥ C 。
184330 なよなよ 副・ス自 C3 
184340 なら 助動 A1 A1 
184350 なら 楢× 名 B2 B2 ⑤ 
184360 ならい 習い 名 A1 A1 
184370 ならう 習う 五他 A1 A1 ③ 1B2 A 。
184380 ならう 倣う 五他 A 。
184390 ならし 均Aし 名 B1 B1 
184400 ならす 生Aらす 五他 A1 
184410 ならす 均ムす 五他 B1 B1 
184420 ならす 慣らす・馴×らす 五他 A1 A1 3B 
184430 ならす 鳴らす 五他 A1 A1 ① 1B2 A 。
184440 ならずもの ならず者・〈破落戸〉 名 C2 C2 
184450 ならづけ 奈×良ム漬 名 B3 B3 
184460 ならない 連語 A2 
184470 ならび 並び 名 A1 A1 
184480 ならびに 並びに 接 C1 C1 。
184490 ならぶ 並ぶ 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
184500 ならべたてる 並べ立てる 下一他 B2 
184510 ならべる 並べる 下一他 A1 A1 1B1 A 。
184520 ならわし 習わし・慣ムわし 名 B1 B1 
184530 ならわす 習わす・慣Aわす 五他 B1 B1 
184540 なり 形A 名 B1 B1 
184550 なり 鳴り 名 A1 A1 
184560 なり 副助 B1 B3 
184570 なりあがり 成り上がり 名 C2 C2 
184580 なりあがる 成り上がる 五自 C2 C2 
184590 なりきん 成金 名 C1 C1 
184600 なりさがる 成り下がる 五自 C3 
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184610 なりたち 成り立ち 名 B2 B2 小A
184620 なりたつ 成り立つ 五自 B2 B2 C 
184630 なりはてる 成り果てる 下一白 B3 B3 
184640 なりひびく 鳴り響く 五白 B2 
184650 なりふり 名 C2 C2 
184660 なりもの 鳴り物 名 B3 
184670 なりものいり 鳴り物入り 名 C4 C4 
184680 なりゆき 成り行き 名 C1 C1 C 
184690 なりわい 〈生業〉 名 C2 
184700 なりわたる 鳴り渡る 五自 B3 B3 
184710 なる 成る・為。る・生Aる 五自 A1 A1 ① 1A1 A 。
184720 なる 鳴る 五自 A1 A1 1B2 A 。
184730 なるこ 鳴子 名 B2 B2 
184740 なるたけ ~U A2 A2 
184750 なるべく 員1 A1 小A B 。
184760 なるほど 成程 国1 A1 A1 ② 1B2 B 。
184770 なれあい 思Ilxれ合い 名 C4 C4 
184780 なれあう 思Ilxれ合う 五自 C4 C4 
184790 ナレーション narration 名 C2 
184800 ナレーター narrator 名 C2 
184810 なれっこ 慣れっこ 名 B3 B3 
184820 なれなれしい 思1'れ馴×れしい 形 A2 
184830 なれのはて 成れの果て 名 C2 C2 
184840 なれる 慣れる・国Ilxれる・5甲×れる・熟ムれる 下一白 A1 A1 ② 2A B 。
184850 なわ 縄 名 A1 A1 ① 2A A 。
184860 なわしろ 苗代 名 A1 A1 ② 3B 
184870 なわとび 縄跳び・縄飛び 名 A2 A2 ① 2B 
184880 なわばしご 縄梯×子 名 B3 B3 
184890 なわばり 縄張り 名 C2 C2 
184900 なん 難 名 C2 C2 ⑤ 
184910 なん 何 代・接頭 A1 1A2 A 
184920 なんい 南緯 名 C2 C2 ⑥ 
184930 なんい 難易 名 C1 C1 小B
184940 なんおう 南欧 名 C4 C4 
184950 なんか 南下 名・ス自 C3 C3 
184960 なんか 軟化 名・ス自他 C2 C2 
184970 なんか 何か 連語・副・副助 A2 A2 
184980 なんかい 南海 名 C4 
184990 なんかい 難解 名 C1 C1 
185000 なんかん 難関 名 C1 C1 
185010 なんぎ 難儀 名・ス自 B1 B1 
185020 なんきつ 難号口士口 名・ス他 C4 C4 
185030 なんきゅう 軟球 名 B3 B3 
185040 なんぎょう 難行 名 C3 C3 
185050 なんきょく 南極 名 B1 C1 ⑥ 。
185060 なんきょく 難局 名 C1 C1 
185070 なんきん 〔中〕南京ム 名 C2 C2 
185080 なんきん 軟禁 名・ス他 C4 C4 
185090 なんきんまめ 南京ム豆 名 B2 B2 
185100 なんくせ 難癖 名 C3 C3 
185110 なんこう 軟膏× 名 C3 C3 
185120 なんこう 難航 名・ス自 C1 C1 
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185130 なんごく 南国 名 B1 
185140 なんこっ 軟骨 名 C1 C1 
185150 なんざん 難産 名・ス白 C1 C1 
185160 なんじ 難事 名 C2 
185170 なんじ 汝¥ 代 C1 C1 
185180 なんしき 軟式 名 C3 C3 
185190 なんじゃく 軟弱 名・形動 C1 C1 
185200 なんじゅう 何十 名 。
185210 なんじゅう 難渋 名・ス自 C4 C4 
185220 なんしょ 難所 名 C3 C3 ⑥ 
185230 なんしょく 難色 名 C3 C3 
185240 なんずる 難ずる サ変他 C2 C2 
185250 なんせん 難船 名・ス自 C1 C1 
185260 なんぜん 何千 名 。
185270 ナンセンス nonsense 名・形動 C4 C4 
185280 なんだい 難題 名 C1 C1 
185290 なんだか 何だか 高』 A2 A2 2A A 。
185300 なんちょう 難聴 名 C4 C4 
185310 なんて 何て 国Ij・副助 A2 A 。
185320 なんで 何で 高Ij B2 A2 
185330 なんでも 何でも 高Ij A2 A2 2B 。
185340 なんてん 南天 名 B2 B2 ② 2B 
185350 なんてん 難点 名 C2 C2 
185360 なんと 何と 扇1 A2 A2 2A A 。
185370 なんど 何度 名 A2 A2 2A 。
185380 なんど 納戸 名 B3 B3 
185390 なんとか 何とか 連語・副・ス自 B 。
185400 なんどき 何時 名 B3 B3 
185410 なんとなく 何となく 富IJ B2 B2 B 
185420 なんとなれば 何となれば 接 C4 C4 
185430 なんとも 何とも 亘リ B3 B3 2B 
185440 なんなら 何なら 話。 B3 B3 
185450 なんなりと 何なりと i1j B3 B3 
185460 なんにも 何にも 高1 B3 B3 
185470 なんの 何の 連語・感 B2 B2 
185480 なんぱ 軟派 名 C4 
185490 なんぱ 難破 名・ス自 C2 C2 
185500 ナンバー number 名 C2 
185510 ナンバーワン number one 名 C2 
185520 なんばん 南蛮 名 C2 
185530 なんびゃく 何百 名 。
185540 なんびょう 難病 名 C1 C1 
185550 なんぴょうよう 南氷洋 名 C4 C4 
185560 なんぶ 南部 名 B2 
185570 なんぶつ 難物 名 C3 C3 
185580 なんべい 南米 名 C4 C4 。
185590 なんべん 何遍 名 B2 B2 2A 
185600 なんぼう 南方 名 B1 
185610 なんぼく 南北 名 B2 。
185620 なんみん 難民 名 C2 C2 
185630 なんもん 難問 名 C1 C1 
185640 なんよう 南洋 名 B1 B1 
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185650 なんら 何等A 面U C2 C2 
185660 なんろ 難路 名 C3 C3 
185670 二・弐 名 A1 A1 A 。
185680 荷 名 A1 A1 B 。
185690 格助 A1 A1 
185700 にあい 似合い 名 A1 A1 
185710 にあう 似合う 五白 A1 A1 ② 3B B 。
185720 にあげ 荷揚げ 名 B3 B3 
185730 ニアミス near ffilSS 名 C3 
185740 にいさん 《兄さん》 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
185750 ニー ズ needs 名 C2 
185760 にいちゃん 名 2B 
185770 にいづま 新妻 名 C4 C4 
185780 にえかえる 煮え返る 五白 A2 A2 
185790 にえきる 煮え切る 五自 C4 
185800 にえくりかえる 煮え繰り返る 五自 B3 
185810 にえたつ 煮え立つ 五白 A2 A2 
185820 にえる 煮える 下一白 A1 A1 A 。
185830 におい 匂×し、・臭ムL、 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
185840 におう 臭ムう・匂Y う 五自 A1 A1 3B A 。
185850 におう 仁王・二王 名 B3 B3 
185860 におわす 臭Aわす・匂λわす 五他 A1 
185870 lこかL、 二階 名 A2 A2 。
185880 lこがL、 苦い 形 A1 A1 3B A 。
185890 にがお 似顔 名 B2 
185900 にがおえ 似顔絵 名 B2 
185910 にがす 逃がす 五他 A1 A1 2B A 。
185920 にがつ 二月 名 A 
185930 にがて 苦手 名 B1 B1 B 。
185940 lこ古¥(こ古tしL、 苦苦しい 形 C1 C1 
185950 にがみばしる 苦味走る 五自 C4 C4 
185960 lこかよう 似通う 五自 B3 B3 
185970 にがり 〈苦汁〉 名 C2 C2 
185980 にがりきる 苦り切る 五自 C3 C3 
185990 にがる 苦る 五自 C2 
186000 にかわ 穆× 名 B2 B2 ⑤ 
186010 にがわらい 苦笑い 名 C2 C2 
186020 にきび 〈面飽x) 名 C1 C1 
186030 にぎやか 賑xや方ミ 形動 A1 A1 ① 1B1 A 。
186040 にぎり 握り 名 A1 A1 
186050 にぎりこぶし 握り拳× 名 A2 
186060 にぎりしめる 握り締める 下一他 A2 A2 
186070 にぎりずし 握り鮪×・握り寿A司 名 B2 
186080 にぎりつぶし 握り潰×し 名 B2 B2 
186090 にぎりつぶす 握り潰×す 五他 B2 B2 
186100 にぎりめし 握り飯 名 A2 A2 
186110 にぎる 握る 五他 A1 A1 ② 1B2 A 。
186120 にぎわい 賑い 名 B1 B1 
186130 にぎわう 賑メわう 五自 B1 B1 ⑤ B 
186140 にぎわしい 賑Xわしい 形 B1 
186150 にぎわす 賑×わす 五他 B1 B1 
186160 lこく 肉 名 A1 A1 1B2 A 。
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186170 にくい 憎い 形 A1 A1 3A B 。
186180 にくい 難代、.悪、ムL、 接尾 A1 B 。
186190 にくがん 肉眼 名 B2 B2 ⑥ 
186200 にくしみ 憎しみ 名 B1 。
186210 にくしょく 肉食 名・ス自 B2 B2 
186220 にくしん 肉親 名 C1 C1 
186230 にくせい 肉声 名 C1 C1 
186240 にくたい 肉体 名 B1 B1 。
186250 にくづき 肉付き 名 B3 
186260 にくづけ 肉付け 名 小B
186270 lこく lこくしい 憎憎しい 形 B2 B2 
186280 lこくはく 肉薄 名・ス自 C1 C1 
186290 にくひっ 肉筆 名 C1 C1 
186300 にくまれやく 憎まれ役 名 C3 
186310 にくむ 憎む 五他 A1 A1 B 。
186320 にくや 肉屋 名 B3 
186330 にくらしい 憎らしい 形 A1 A1 A 。
186340 にくるい 肉類 名 B3 
186350 にぐるま 荷車 名 A2 A2 ② 2A 
186360 ニゲ口 Negro 名 C4 
186370 にげあし 逃げ足 名 C1 C1 
186380 にげうせる 逃げ失ムせる 下一白 B3 
186390 にげおくれる 逃げ遅れる 下一自 A2 
186400 lこlずこうじよう 逃げ口上 名 C3 
186410 lこげごし 逃げ腰 名 B2 B2 
186420 にげこむ 逃げ込む 五自 A2 2B 
186430 lこげじたく 逃げ支度 名 B2 
186440 にげだす 逃げ出す 五自 A2 A2 2A 。
186450 にげのびる 逃げ延びる 上一白 B3 
186460 にげまどう 逃げ惑う 五自 C4 
186470 にげまわる 逃げ回る・逃げ廻xる 五白 A2 A2 3A 
186480 にげみち 逃げ道 名 A2 
186490 lこげる 逃げる 下一白 A1 A1 ① 1A3 A 。l
186500 にごしらえ 荷主存×え 名 B2 
186510 にごす 濁す 五他 A1 A1 
186520 ニコチン nicotine 名 C2 C2 
186530 lここlここ 副・ス自 A1 A1 1A2 A 。
186540 にこやか 形動 B2 
186550 にごり 濁り 名 A1 
186560 にごりみず 濁り水 名 A2 
186570 にごる 渇る 五自他 A1 A1 3A B 。
186580 にごん ー」百 名 C4 
186590 にざかな 煮魚・煮肴× 名 B2 B2 
186600 にし 西 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
186610 lこじ 虹× 名 A1 A1 ② 2B A 。
186620 にしかぜ 西風 名 A2 
186630 にしき 錦× 名 C1 C1 
186640 にしきえ 錦×絵 名 C4 C4 
186650 にしきた 西北 名 B3 
186660 にしきへび 錦×蛇 名 C4 C4 
186670 にしじん 西陣 名 C3 
186680 にじっせいき 二十世紀 名 B2 B2 
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186690 にして 連三日五ロ C1 C1 
186700 にじてき 二次的 形動 中B
186710 にしはんきゅう 西半球 名 B3 
186720 にしび 西日 名 B2 B2 
186730 にじほうていしき 二次方程式 名 C3 
186740 にじむ 題量入む 五自 A1 A1 ④ B 。
186750 にしめ 煮染ムめ 名 B2 B2 
186760 にしめる 煮染δめる 下一他 B2 B2 
186770 lこじゅう 二重 名 A2 B 
186780 にじゅうじんかく 三重人格 名 C3 C3 
186790 1こじりよる 閥×り寄る 五自 C2 C2 
186800 にしん 練×・餅κ 名 B1 B1 
186810 ニス ←varnish 名 B2 B2 
186820 にせ 偽・贋〆 名 B1 B1 B 
186830 にせい 二世 名 C1 C1 
186840 にせもの 偽物・贋×物 名 。
186850 にせる 似せる 下一他 A1 A1 
186860 にそう 尼僧 名 C4 C4 
186870 にたき 煮炊き 名 B3 B3 
186880 にたつ 煮立つ 五自 B3 B3 
186890 にたてる 煮立てる 下一他 B3 B3 
186900 にたにた 副・ス自 B3 B3 
186910 にたりょったり 似たり寄ったり 名 C3 C3 
186920 にち 日 名・接尾 A1 A1 1A2 A 。
186930 にちげん 日限 名 C3 C3 
186940 にちじ 日時 名 B2 B 。
186950 にちじよう 日常 名 B1 B1 中A C 。
186960 にちじようさはんじ 日常茶飯事 名 C2 
186970 にちにち 日日 名 B2 
186980 にちべい 日米 名 B2 
186990 にちぼっ 日没 名 C1 C1 
187000 にちゃ 日夜 名 B1 B1 
187010 にちゃにちゃ 副・ス自 A2 
187020 にちょう 日曜 名 A2 A 。l
187030 にちょうび 日曜日 名 ① 1B1 
187040 にちょうひん 日用品 名 B3 B3 。
187050 にちりん 日輪 名 C2 C2 
187060 !こっカ、 日課 名 C1 C1 。
187070 につかわしい 似つかわしい 形 C2 C2 
187080 につかん 日刊 名 B2 B2 
187090 につき 日記 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
187100 につきちょう 日記帳 名 A2 
187110 につきゅう 日給 名 C1 C1 
187120 ニックネーム nickname 名 C1 
187130 にづくり 荷造り・荷作り 名 B2 B2 。
187140 につけ 煮付け 名 B3 B3 
187150 ニッケル nickel 名 B2 B2 
187160 につける 煮付ける f --他 B3 B3 
187170 にっこう 日光 名 A1 A1 ④ B 。
187180 にっこり 副・ス自 A1 A1 ② 1B2 A 
187190 につさん 日参 名・ス自 C1 C1 
187200 lこっし 日誌 名 B2 A1 
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187210 にっしゃびょう 日射病 名 B3 B3 
187220 lこっしょく 日食・日蝕ノ 名 B1 B1 。
187230 につしんlずっぽ 日進月歩 名・ス自 C4 C4 
187240 につすう 日数 名 B2 。
187250 につソ 日ソ 名 B3 
187260 にっちもさっちも 二進Aも三進ムも 面り C3 C3 
187270 にっちゅう 日中 名 B2 。
187280 にっちょく 日直 名 C1 C1 
187290 にってい 日程 名 C2 C2 小B 。
187300 にっぽん 日本 名 A1 A 。
187310 にっぽんいち 日本一 名 A2 A2 
187320 にっぽんかい 日本海 名 B2 
187330 につまる 煮詰まる 五自 B2 B2 
187340 につめる 煮詰める 下一他 B2 B2 
187350 にて 連語 B1 B1 
187360 にとうへんさんかくけい 二等辺三角形 名 C3 
187370 ニトログリセリン nitroglycerin (e) 名 C3 
187380 になう 荷なう・担う 五他 A1 A1 C 
187390 ににんさんきゃく 二人三脚 名 B3 B3 
187400 にぬし 荷主 名 C3 C3 
187410 にのあし 二の足 名 C3 C3 
187420 にのまい 二の舞 名 C3 C3 
187430 にばしゃ 荷馬車 名 A2 A2 ④ 
187440 にひやくとおか 二百十日 名 B2 B2 
187450 にひゃくはつか 二百《二十日〉 名 B2 
187460 ニヒリスト nihilist 名 C4 
187470 lこるくし、 鈍い 形 B1 B1 ⑥ C 。
187480 にふだ 荷札 名 A2 A2 
187490 lこぶる 鈍る 五白 B1 B1 
187500 lこぼし 煮干し 名 A2 A2 
187510 にほん 日本 名 A1 A 
187520 にほんいち 日本一 名 A2 
187530 にほんが 日本画 名 B3 B3 
187540 にほんかい 日本海 名 。
187550 にほんご 日本語 名 。
187560 にほんし 日本紙 名 B3 B3 
187570 にほんじん 日本人 名 。
187580 にほんとう 日本万 名 C4 C4 
187590 にほんばれ 日本晴れ 名 C4 C4 
187600 にまいじた 二枚舌 名 C3 C3 
187610 にまいめ 二枚目 名 A2 
187620 にまめ 煮豆 名 A2 C1 
187630 lこも 連語 A1 
187640 lこもうさく 二毛作 名 C2 C2 
187650 にもかかわらず にも拘ムわらず 連語・接 。
187660 にもつ 荷物 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
187670 にもの 煮物 名 B2 B2 
187680 にゃあ 高IJ 2B 
187690 にやお 面IJ 2B 
187700 にゃく 荷役 名 C4 C4 
187710 にやにや 面Ij・ス自 A2 A2 
187720 にやり 両日 A2 
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187730 ニュアンス 〔仏Jnuance 名 C4 中B 。
187740 ー『ユー ー new 名 C4 C1 
187750 にゅういん 入院 名・ス自 B1 B1 ④ B 。
187760 1こゅう古、 入荷 名・ス自他 C1 C1 
187770 にゅうかい 入会 名・ス白 B2 B2 
187780 にゅうかく 入閣 名・ス自 C3 C4 
187790 にゅうがく 入学 名・ス自 A1 A1 ⑤ A 。
187800 にゅうぎゅう 乳牛 名 B2 B2 
187810 にゅうきん 入金 名・ス自他 C3 C3 
187820 にゅうこう 入港 名・ス自 B2 B2 
187830 にゅうこく 入国 名・ス白 C3 C3 。
187840 にゅうごく 入獄 名・ス白 C4 C4 
187850 にゅうざL、 乳剤 名 C4 
187860 にゅうさつ 入札 名・ス自 C1 C1 
187870 にゅうし 入試 名 C2 C2 
187880 にゅうし 乳歯 名 B3 B3 
187890 にゅうじ 乳児 名 C2 C2 
187900 にゅうしゃ 入社 名・ス白 B3 B3 。
187910 にゅうじゃく 柔弱 名・形動 C3 C3 
187920 にゅうしゅ 入手 名・ス他 C2 C2 
187930 にゅうしよう 入賞 名・ス自 。
187940 にゅうじよう 入場 名・ス自 B1 B1 B 。
187950 にゅうじようけん 入場券 名 B3 B3 。
187960 ニュース news 名 A1 A1 B 。
187970 にゅうせき 入籍 名・ス自他 C4 C4 
187980 にゅうせん 入選 名・ス自 B1 B1 
187990 にゅうちょう 入超 名 C4 
188000 にゅうでん 入電 名・ス自 C2 
188010 にゅうとう 入党 名・ス自 C3 
188020 にゅうどう 入道 名・ス自 C2 
188030 にゅうどうぐも 入道雲 名 B2 B2 ④ 
188040 にゅうねん 入念 形動 C3 C3 
188050 にゅうばい 入梅 名 B1 B1 
188060 にゅうひ 入費 名 C4 C4 
188070 にゅうもん 入門 名・ス自 C1 C1 小A
188080 にゅうよう 入用 名 B2 B2 
188090 にゅうよく 入浴 名・ス自 B1 B1 B 。
188100 ニュー ル‘ソク new look 名 C3 
188110 にゅうわ 柔和 名・形動 C1 C1 
188120 にゆっと 高1 B2 B2 
188130 lこよう 尿 名 C1 C1 
188140 lこようぼう 女房 名 C2 C2 
188150 にょきによき 高1 B3 B3 
188160 によじっ 如実 名 C2 C2 
188170 にょっきり ，'jil B3 B3 
188180 にょにん 女人 名 C2 C2 
188190 lこよらい 如来 名 C2 C2 
188200 にょろによろ 副・ス自 A2 A2 
188210 によろり 高1 A2 
188220 にら 韮× 名 C4 C4 
188230 にらまえる 腕×まえる 下一他 A1 
188240 にらみ 腕λみ 名 A1 A1 
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188250 にらみあい 腕×み合い 名 A2 
188260 にらみあう 腕×み合う 五自 A2 3B 
188270 にらみつける 腕×み付ける 下一他 A2 3B 
188280 にらむ 腕×む 五他 A1 A1 ⑤ 3A A 。
188290 にらめっこ 腕〉めっこ 名 A2 A2 
188300 にる 似る 上一白 A1 A1 ② 2A A 。
188310 にる 煮る 上一他 A1 A1 A 。
188320 にれ 被~X 名 C3 C3 
188330 にわ 庭 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
188340 にわいし 庭石 名 A2 ② 
188350 にわか 俄× 形動 B1 B1 。
188360 にわかあめ 俄×雨 名 A2 A2 。
188370 にわき 庭木 名 B2 
188380 にわさき 庭先 名 A2 ④ 3B 
188390 にわし 庭師 名 C3 C3 
188400 にわそうじ 庭掃除 名 A2 A2 
188410 にわとり 鶏 名 A1 A1 ③ 1A3 A 。
188420 にわとりごや 鶏小屋 名 A2 
188430 にわばん 庭番 名 3B 
188440 にん 人 名・接尾 A1 A1 1A2 A 。
188450 にんい 任意 形動 C1 C1 
188460 にんか 認可 名・ス他 C1 C1 
188470 にんかん 任官 名・ス自 C3 C3 
188480 にんき 人気 名 B1 B1 ⑤ B 。
188490 にんき 任期 名 C1 C1 小B
188500 にんぎょ 人魚 名 B1 B1 
188510 にんぎょう 人形 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
188520 にんぎょうしばい 人形芝居 名 3B 
188530 にんく 忍苦 名・ス白 C4 C4 
188540 にんげん 人間 名 A1 A1 ② 1A3 小A A 。
188550 にんげんせい 人間性 名 C2 C2 
188560 にんげんなみ 人間並 形動 C3 
188570 にんげんみ 人間味 名 C2 小A
188580 にんげんわざ 人間業 名 C3 
188590 にんしき 雪時刃0'"主u臨a 名・ス他 C1 C1 中A 。
188600 にんじゅう 忍従 名・ス自 C4 
188610 にんじゅつ 忍術 名 B3 
188620 にんしょう 人称 名 C3 
188630 にんしょう 認証 名・ス他 C3 C3 
188640 にんじよう 人情 名 B1 B1 ⑥ 小B C 。
188650 にんしん 妊娠 名・ス自 C1 C1 。
188660 にんじん 人参A 名 A1 A1 ② 2B 。
188670 にんず 人数 名 A2 。
188680 にんずう 人数 名 A2 A 
188690 にんずる 任ずる サ変自他 C2 C2 
188700 にんそう 人相 名 B1 B1 
188710 にんそく 人足 名 B2 B2 
188720 にんたい 忍耐 名・ス他 C1 C1 ⑤ C 
188730 にんち 任地 名 C2 C2 
188740 にんち 認知 名・ス他 中B
188750 にんてい 認定 名・ス他 C1 C1 
188760 にんにく 〈大蒜x> 名 C4 C4 
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188770 にんぴにん 人非人 名 C4 C4 
188780 ニンフ nymph 名 A2 
188790 にんぷ 人夫 名 B1 B1 ⑤ 
188800 にんむ 任務 名 B1 B1 小A 。
188810 にんめい 任命 名・ス他 C1 C1 
188820 にんめん 任免 名・ス他 C3 
188830 にんよう 任用 名・ス他 C3 C3 
188840 ぬ 助動 A1 A1 
188850 ぬい 縫い 名 A1 A1 
188860 ぬいいと 縫い糸 名 B2 B2 
188870 ぬいつける 縫い付ける 下一他 A2 3B 
188880 ぬいとり 縫い取り 名 B3 B3 
188890 ぬいばり 縫い針 名 A2 A2 
188900 ぬいめ 縫い目 名 B3 B3 
188910 ぬいもの 縫い物 名 A2 A2 
188920 ぬう 縫う 五他 A1 A1 ⑤ 3A A 。
188930 ヌード nude 名 C4 
188940 ぬか 糠ズ 名 A1 A1 
188950 ぬかす 抜かす 五他 A 
188960 ぬかずく 五白 C3 C3 
188970 ぬかみそ 糠×味噌x 名 C2 C2 
188980 ぬかよろこび 糠×喜び 名 C4 C4 
188990 ぬかり 抜かり 名 C4 C4 
189000 ぬかる 抜かる 五自 C4 C4 
189010 ぬかる 〈泥淳×る〉 五自 B1 
189020 ぬかるみ 〈泥淳x) 名 B1 ⑤ 
189030 ぬき 抜き 名・接尾 A1 
189040 ぬきあし 抜き足 名 C2 
189050 ぬきあしさしあし 抜き足差し足 名 C4 
189060 ぬきうち 抜き打ち 名 C2 C3 
189070 ぬきがき 抜き書き 名 B2 B2 
189080 ぬぎすて 脱ぎ捨て 名 A2 A2 
189090 ぬぎすてる 脱ぎ捨てる 下一他 A2 A2 
189100 ぬきだす 抜き出す 五他 3B 
189110 ぬきて 抜き手 名 A2 A2 
189120 ぬきとる 抜き取る 五他 A2 A2 
189130 ぬきんでる 抜きんでる・抽企んでる・擢λんてる 下一白 C1 C1 
189140 ぬく 抜く 五他 A1 A1 ① 2A A 。
189150 ぬぐ 脱く、 五他 A1 A1 ② 2A A 。
189160 ぬくい 温刊、 形 A1 A1 
189170 ぬぐいとる 拭九、取る 五他 B3 B3 
189180 ぬぐう 拭×う 五他 B1 B 
189190 ぬくめる 温ムめる 下一他 A1 A1 
189200 ぬくもり 温ムもり 名 A1 A1 
189210 ぬくもる 温ムもる 五自 A1 A1 
189220 ぬけあな 抜け穴 名 B2 B2 
189230 ぬけがけ 抜け駆け 名 B3 B3 
189240 ぬけがら 抜け殻・脱ムけ殻 名 A2 A2 
189250 ぬけだす 按け出す 五白 A2 A1 3A 
1189260 ぬけでる 抜け出る 下一白 A2 A1 
189270 ぬけぬけ 国U C4 C4 
189280 ぬけみち 抜け道 名 B2 B2 
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189290 ぬけめ 抜け目 名 C4 C4 
189300 ぬける 該ける 下一白 A1 A1 2A A 。
189310 ぬげる 脱げる 下一白 A1 A1 
189320 ぬし 主 名・代 A1 A1 3B 
189330 ぬすっと 盗人A 名 A1 A1 
189340 ぬすびと 盗人 名 A1 A1 
189350 ぬすみ 盗み 名 A1 A1 
189360 ぬすみとる 盗み取る 五他 A2 
189370 ぬすむ 盗む 五他 A1 A1 A 。
189380 ぬっと 面Ij B2 B2 
189390 ぬの 布 名・接頭 B1 B1 ④ 3B B 。
189400 ぬのじ 布地 名 B3 B3 
189410 ぬま 沼 名 A1 A1 ③ 2A A 。
189420 ぬらす 濡xらす 五他 A1 A1 2B A 。
189430 ぬらぬら 副・ス自 A2 A2 
189440 ぬらり 面1 A2 
189450 ぬらりくらり 副・ス自 B3 B3 
189460 ぬり 塗り 名 A1 A1 
189470 ぬりあげ 塗り上げ 名 A2 A2 
189480 ぬりあげる 塗り上げる 下一他 A2 A2 
189490 ぬりえ 塗り絵 名 A2 A2 ② 
189500 ぬりかえる 塗り替える 下一他 A2 A2 
189510 ぬりぐすり 塗り薬 名 B3 B3 
189520 ぬりたて 塗り立て 名 B3 B3 
189530 ぬりたてる 塗り立てる 下一他 B3 B3 
189540 ぬりつける 塗り付ける 下一他 A2 A2 
189550 ぬりもの 塗り物 名 B2 B2 
189560 ぬる 塗る 五自 A1 A1 ① 1B2 A 。
189570 ぬるい 温"l、 形 A1 A1 A 。
189580 ぬるぬる 高IJ・ス自 A2 
189590 ぬるまゆ 〈微温〉湯 名 A2 
189600 ぬるむ 温企む 五自 A1 A1 
189610 ぬるめる 温企める 下一他 A1 A1 
189620 ぬるり 面リ A2 
189630 ぬれぎぬ 濡×れ衣ム 名 C1 C1 
189640 ぬれねずみ 濡×れ鼠× 名 B3 C3 
189650 ぬれる 濡×れる 下一白 A1 A1 ② 2A A 。
189660 ね 二日止乙 名 B1 B1 
189670 ね 値 名 B1 B1 B 。
189680 ね 根 名 A1 A1 ② 2A A 。
189690 ね 間助・感 A1 A1 。
189700 ねあがり 値上がり 名 B2 B2 C 。
189710 ねあげ 値上げ 名 B2 B2 C 。
189720 ねあせ 寝汗 名 B2 B2 
189730 ねいき 寝息 名 B3 B3 
189740 ねいりばな 寝入り端。 名 C4 C4 
189750 ねいる 寝入る 五自 B2 B2 
189760 ねいろ 音色 名 B1 B1 ⑥ 
189770 ねうち 値打ち 名 A1 A1 ⑥ 小B C 。
189780 ねえ 間助・感 2A 
189790 ねえさん 《姉さん》・姐〉さん 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
189800 ネーブル navel 名 B3 B3 
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189810 ネーム name 名 A2 
189820 ねえや 姉Aや・姐-ゃ 名 A1 
189830 ねおき 寝起き 名 B2 B2 
189840 ネオン neon 名 B2 
189850 ネオンサイン neon slgn 名 B2 B2 
189860 ネガ ←negative 名 C3 
189870 ねがい 願い 名 A1 A1 ③ 1B1 小A A 。
189880 ねがいごと 願し、事 名 B3 
189890 ねがいさげ 願い下げ 名 C4 C4 
189900 ねがいさげる 願L、下げる 下一他 C4 C4 
189910 ねがいで 願い出 名 B2 
189920 ねがいでる 願い出る 下一他 B2 
189930 ねがう 願う 五他 A1 A1 ③ B 。
189940 ねがえり 寝返り 名 B1 B1 
189950 ねがえる 寝返る 五自 B1 B1 
189960 ねがお 寝顔 名 A2 A2 
189970 ねかす 寝かす 五他 A1 A1 3B 
189980 ねかせる 寝かせる 下一他 A1 A1 。
189990 ねがわくは 願わくは 高。 C4 C4 
190000 ねぎ 葱、× 名 A1 A1 ② 。
190010 ねぎ 禰×宜 名 C3 
190020 ねぎらう 労Aう・稿Pう 五他 C1 C1 
190030 ねぎる 値切る 五他 B1 B1 
190040 ねくずれ 値崩れ 名 C4 
190050 ネクタイ necktie 名 B2 B2 。
190060 ねくび 寝首 名 A2 
190070 ねぐら 持× 名 C1 C1 
190080 ネゲリジ工 〔仏Jneglige 名 C3 
190090 ねぐるしい 寝苦しい 形 B2 B2 
190100 ねこ 1首 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
190110 ねこいらず 猫いらず 名 B3 B3 
190120 ねこかぶり 猫被企り 名 C2 
190130 ねごこち 寝《心地》 名 B3 B3 
190140 ねこぜ 猫背 名 B2 B2 
190150 ねこそぎ 根こそぎ 名・高IJ B2 
190160 ねごと 寝言 名 A2 B2 
190170 ねこなでごえ 猫撫×で声 名 C3 C3 
190180 ねこばば 猫糞× 名 C4 C4 
190190 ねこみ 寝込み 名 B2 B2 
190200 ねこむ 寝込む 五自 B2 B2 
190210 ねこゃなぎ 猫柳 名 B3 B2 
190220 ねころがる 寝転がる 五自 A2 
190230 ねころぶ 寝転ぶ 五自 A2 A2 ② 3A 
190240 ねさがり 値下がり 名 B2 B2 。
190250 ねさげ 値下げ 名 B2 B2 C 。
190260 ねざす 根差す 五白 B3 B2 
190270 ねざめ 寝覚め 名 C2 C2 
190280 ねじ 〈螺メ子〉・〈捻久子〉・〈振入子〉 名 A1 A1 3A A 。
190290 ねじきる 援、じ切る 五他 B3 B3 
190300 ねじくぎ 〈螺へ子〉釘〆 名 B3 B3 
190310 ねじける t幼〈ける 下一白 A1 A1 
190320 ねじこみ 振Kじ込み 名 B2 
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190330 ねじこむ 振×じ込む 五他 B2 
190340 ねしずまる 寝静まる 五自 A2 A2 
190350 ねじはちまき 振Xじ鉢巻 名 B3 
190360 ねじふせる 振×じ伏せる 下一他 B2 B2 
190370 ねじまわし 〈螺×子〉回し 名 B3 B3 
190380 ねしょうべん 寝小便 名 A2 A2 
190390 ねじりはちまき 振×じり鉢巻 名 C2 
190400 ねじる 涙三じる・捻F じる 五他 Al Al B 。
190410 ねじれる 振×じれる・捻×じれる 下一白 Al Al 
190420 ねじろ 根城 名 C2 C2 
190430 ねすぎ 寝過ぎ 名 A2 
190440 ねすぎる 寝過ぎる 上一白 A2 
190450 ねすごす 寝過ごす 五自 A2 A2 
190460 ねずみ 鼠× 名 Al Al ② lA2 A 。
190470 ねずみいろ 鼠×色 名 B2 B2 3B 
190480 ねずみとり 鼠×取り 名 B3 B3 
190490 ねぞう 寝相 名 B3 B3 
190500 ねそびれる 寝そびれる 下一白 C3 C3 
190510 ねそべる 寝そべる 五自 Bl Bl 3B 
190520 ねたましい 妬×ましし、 形 Bl Bl 
190530 ねたみ 妬xみ 名 Bl Bl 
190540 ねたむ 妬×む 五他 Bl Bl C 
190550 ねだやし 根絶やし 名 C4 C4 
190560 ねだり 名 Al Al 
190570 ねだる 五他 Al Al ③ 3B A 
190580 ねだん 値段 名 Al Al ⑤ B 。
190590 ねつ 主丸 名 Al Al ② 2B A 。
190600 ねつあい 熱愛 名・ス他 C4 C4 
190610 ねつい 熱意 名 B2 Cl 小B C 
190620 ねつえん 熱演 名・ス他 C1 
190630 ネッカチーフ neckerchief 名 C4 
190640 ねっから 根っから 高Ij C4 C4 
190650 ねつき 寝付き 名 B3 B3 
190660 ねっき 熱気 名 C2 
190670 ねっきょう 熱狂 名・ス白 C1 Cl 
190680 ねつく 寝付く 五白 B3 B3 
190690 ネックレス necklace 名 C4 
190700 ねつけつ 熱血 名 C3 C3 
190710 ねっさまし 熱冷まし 名 B3 B3 
190720 ねつじよう 熱情 名 C1 C1 ⑤ 
190730 ねっしん 熱心 名・形動 A1 A1 ③ 3B 小B B 。
190740 ねつする 熱する サ変自他 B1 A1 B 。
190750 ねっせい 熱誠 名 C1 C1 
190760 ねっせん 熱戦 名 C2 C2 
190770 ねったい 熱帯 名 Bl B1 ⑥ 。
190780 ねっちゅう 熱中 名・ス自 Bl Bl ⑤ C 
190790 ネット net 名 B3 B3 
190800 ねっとう 熱湯 名 B2 B2 。
190810 ねっとり 面IJ・ス自 A2 A2 
190820 ねつびょう 熱病 名 B2 B2 
190830 ねっぷう 熱風 名 C3 
190840 ねっぺん 熱弁 名 C4 C4 
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190850 ねつlまう 熱望 名・ス他 C1 C1 
190860 ねづよい 根強い 形 B2 B2 
190870 ねつりょう 熱量 名 C1 
190880 ねつるい 熱涙 名 C2 
190890 ねつれつ 熱烈 形動 C1 C1 
190900 ねどこ 寝床 名 A2 A2 ② 2B 。
190910 ねとねと 副・ス自 A2 
190920 ねとぼけ 寝惚×け 名 A2 
190930 ねとぼける 寝惚×ける 下一白 A2 
190940 ねとまり 寝泊まり 名 B3 
190950 ネパーマインド never mind 感 C1 
190960 ねばい 粘L、 形 A1 A1 
190970 ねばっく 粘つく 五自 A2 
190980 ねばねば トス自・名 A2 
190990 ねばり 粘り 名 A1 
191000 ねばりけ 粘り気 名 B3 
191010 ねばりつく 粘り着く 五自 A2 
191020 ねばりづよい 粘り強レ 形 A2 
191030 ねばりぬく 粘り抜く 五自 B3 
191040 ねばる 粘る 五自 A1 A1 ⑤ B 
191050 ねびえ 寝冷え 名 A2 A2 
191060 ねびき 値引き 名 。
191070 ねぼう 寝坊 名 A2 A2 A 。
191080 ねlまけ 寝惚×け 名 A2 A2 
191090 ねlまける 寝惚×ける 下一白 A2 A2 
191100 ねま 寝間 名 B3 B3 
191110 ねまき 寝巻き・寝間着 名 A2 A2 。
191120 ねむい 眠い 形 A1 A2 2B A 。
191130 ねむがりや 眠がりや 名 3A 
191140 ねむけ 眠気 名 A2 A2 
191150 ねむたい 眠たい 形 A1 。
191160 ねむのき 〈合歓〉木 名 C3 C3 
191170 ねむり 眠り 名 A1 A2 
191180 ねむる 眠る 五自 A1 A2 ① 1A3 A 。
191190 ねめつける 腕×め付ける 下一他 B3 B3 
191200 ねもと 根元・根本 名 A2 A1 2A 
191210 ねゆき 根雪 名 ⑥ 
191220 ねらい 狙Xl、 名 A1 A1 小A B 。
191230 ねらう 狙Xう 五他 A1 A1 ② 3A B 。
191240 ねり 練り・煉λり 名 B1 B1 
191250 ねりあるく 練り歩く 五自 B3 
191260 ねりあわせる 練り合わせる・煉×り合わせる 下一他 B3 B3 
191270 ねりかためる 練り固める・煉×り固める 下一他 B3 B3 
191280 ねりはみがき 練り歯磨・煉νり歯磨 名 B3 
191290 ねりょうかん 練り羊萎λ ・煉×り羊糞× 名 B3 
191300 ねる 寝る 下一白 A1 A1 ① 1A3 A 。
191310 ねる 練る・錬ムる・煉Y る 五他 B1 B1 小B B 。
191320 ネル ←flannel 名 B3 B3 
191330 ねれる 練れる 下一白 B1 B1 
191340 ねん 年 名・接尾 A1 A1 A 。
191350 ねん 念、 名 B1 B1 C 
191360 ねんいり 念入り 形動 B2 B2 
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191370 ねんえき 粘液 名 C1 C1 
191380 ねんが 年賀 名 B1 B1 。
191390 ねんがく 年額 名 B3 B3 
191400 ねんがじょう 年賀状 名 B3 B3 3A 。
191410 ねんがっぴ 年月日 名 B3 B3 。
191420 ねんかん 年間 名 。
191430 ねんかん 年鑑 名 B1 B1 
191440 ねんがん 念願 名・ス他 C1 C1 ⑥ 中B
191450 ねんき 年季 名 C4 
191460 ねんき 年期 名 C3 
191470 ねんきぼうこう 年季奉公 名 C4 
191480 ねんきん 年金 名 C2 C2 
191490 ねんぐ 年貢 名 C2 C2 
191500 ねんげつ 年月 名 B2 B2 ⑥ 。
191510 ねんげん 年限 名 C1 C1 
191520 ねんこう 年功 名 C4 C4 
191530 ねんごう 年号 名 B1 B1 。
191540 ねんごろ 懇ろ 形動 B2 B2 
191550 ねんざ 捻×挫× 名・ス他 C4 C4 
191560 ねんし 年始 名 B2 B2 
191570 ねんじ 年次 名 C4 
191580 ねんしゅう 年収 名 C3 
191590 ねんじゅう 年中 名 A2 B 
191600 ねんじゅうぎょうじ 年中行事 名 A2 
191610 ねんしょう 年少 名 C2 C2 
191620 ねんしょう 燃焼 名・ス自 C1 C1 中A
191630 ねんじる 念じる 上一他 C1 C1 
191640 ねんすう 年数 名 B2 
191650 ねんずる 念ずる サ変他 C1 C1 
191660 ねんせい 年生 接尾 A2 
191670 ねんだい 年代 名 B1 B1 小A 。
191680 ねんちゃく 粘着 名・ス自 C2 C2 
191690 ねんちょう 年長 名 B2 B3 
191700 ねんど 年度 名 C1 C1 小B 。
191710 ねんど 粘土 名 A1 A1 ④ 
191720 ねんとう 年頭 名 C3 C1 
191730 ねんとう 念頭 名 C1 
191740 ねんない 年内 名 B2 B2 
191750 ねんね 名 A2 A2 2B 
191760 ねんねこ 名 B3 B3 
191770 ねんねん 面1 3B 
191780 ねんねん 年年 高Ij B2 
191790 ねんのため 念の為ム 連主日五 小B
191800 ねんばい 年輩・年配 名 C1 C1 
191810 ねんぴょう 年表 名 B1 B1 
191820 ねんぷ 年譜 名 C4 C4 
191830 ねんぶつ 念仏 名・ス自 B1 B1 
191840 ねんぼう 年俸 名 C4 C4 
191850 ねんまく 粘膜 名 C2 C2 
191860 ねんまつ 年末 名 B2 B2 。
191870 ねんらい 年来 百U C4 
191880 ねんり 年利 名 C4 C3 
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191890 ねんりき 念力 名 C4 C4 
191900 ねんりょう 燃料 名 B1 B1 ④ B 。
191910 ねんりん 年輪 名 B1 B1 
191920 ねんれい 年齢 名 B1 B1 B 。
191930 の 野 名 A1 A1 ② 2B 。
191940 の 格助・終助・ A1 A1 。
191950 ノイローゼ 〔独JNeurose 名 「間助 C4 。
191960 のう 台程 名 C1 C1 。
191970 のう 日必 名 B1 B1 C 。
191980 のう 農 名 B1 B1 
191990 のういっけつ 脳溢×血 名 C4 
192000 のうえん 脳炎 名 C4 
192010 のうえん 農園 名 B2 B2 ⑤ 
192020 のうか 農家 名 B2 B2 ④ 3A B 。
192030 のうがき 能書き 名 C4 C4 
192040 のうがく 能楽 名 C1 C1 
192050 のうがく 農学 名 C4 C4 
192060 のうかんき 農閑期 名 B3 B3 
192070 のうぎょう 農業 名 B1 B1 ④ B 。
192080 のうきん 納金 名・ス自 C4 C4 
192090 のうぐ 農具 名 B2 B2 
192100 のうげい 農芸 名 C4 C4 
192110 のうこう 農耕 名 C2 C2 
192120 のうこう 濃厚 形動 C1 C1 
192130 のうこっ 納骨 名・ス自 C4 C4 
192140 のうさくぶつ 農作物 名 B2 B2 ④ 
192150 のうさんぶつ 農産物 名 B2 B2 
192160 のうじ 農事 名 C4 C4 
192170 のうしゅく 濃縮 名・ス他 C3 
192180 のうしゆっけつ 脳出血 名 C4 C4 
192190 のうしよう 農相 名 C4 
192200 のうじよう 農場 名 B1 B1 ⑤ 。
192210 のうずい 脳髄 名 C4 C4 
192220 のうぜい 納税 名・ス白 B1 B1 
192230 のうそん 農村 名 B1 B1 ⑥ B 。
192240 のうたん 濃淡 名 C2 C2 
192250 のうち 農地 名 B2 B2 。
192260 のうてん 脳天 名 B3 B3 
192270 のうど 濃度 名 C3 
192280 のうどう 能動 名 C3 C3 
192290 のうどうてき 能動的 形動 中A
192300 のうにゅう 納入 名・ス他 C1 C1 
192310 のうはんき 農繁期 名 B3 B3 
192320 のうひんけつ 脳貧血 名 C2 B2 
192330 のうふ 納付 名・ス他 C4 C4 
192340 のうふ 農夫 名 B1 ⑤ 
192350 のうみそ 脳味噌て 名 B3 B3 
192360 のうみん 農民 名 B1 B1 ⑤ C 。
192370 のうむ 濃霧 名 C2 C2 
192380 のうめん 能面 名 C4 
192390 のうりつ 能率 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
192400 のうりょう 納涼 名・ス自 C2 C2 
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192410 のうりよく 能力 名 81 81 小A C 。
192420 のうりん 農林 名 C2 C2 。
192430 ノ- no 名・感 C3 81 
192440 ノーカウン卜 〔和Jno count 名 C3 
192450 ノーコメント no comment 名 C4 
192460 ノー ト note 名・ス他 A1 A1 ④ 28 A 。
192470 のがす 逃す 五他 81 81 
192480 のがれる 逃れる 下一白 81 81 ⑤ 。
192490 のき 軒 名 A1 A1 
192500 のぎく 野菊 名 A2 A2 ③ 28 
192510 のきさき 軒先 名 A2 
192520 のきした 軒下 名 A2 
192530 のきなみ 軒並み 名 82 82 
192540 のきば 車干端 名 83 83 
192550 のく 退。く 五自 A1 A1 
192560 のけぞる のけ反る 五自 C4 
192570 のけもの 除ムけ者 4メCコY A2 A2 
192580 のける 退Aける・除企ける 下一他 A1 A1 ⑥ 
192590 のこ 鋸× 名 A1 
192600 のこぎり 鋸× 名 A1 A1 ④ 2A 。
192610 のこす 残す 五他 A1 A1 182 A 。
192620 のこのこ 属。 A2 A2 
192630 のこらず 残らず 面U A2 A2 B 
192640 のこり 残り 名 A1 A1 28 A 。
192650 のこりおしい 残り惜しい 形 C2 C2 
192660 のこりもの 残り物 名 A2 
192670 のこる 残る 五自 A1 A1 ③ 181 A 。
192680 のさばる 五自 C3 C3 
192690 のし 〈喫×斗〉 名 82 82 
192700 のしあがる 伸ムし上がる 五自 83 83 
192710 のしあげる 伸Aし上げる 下 e他 83 
192720 のしもち 伸企し餅× 名 A2 A2 
192730 のじゅく 野宿 名 82 82 
192740 のす イ申Aす・喫×す 五自他 C4 C4 
192750 のせる 乗せる・載せる 下一他 A1 A1 ③ 1A3 A 。
192760 のぞき 覗×き・視×き 名 A1 A1 
192770 のぞきこむ 覗×き込む 五他 2A 
192780 のぞく 除く 五他 81 81 小B B 。
192790 のぞく 覗×く・説×く 五自他 A1 A1 ① 181 A 。
192800 のそだち 野育ち 名 C3 
192810 のそのそ 副・ス自 A2 A2 
192820 のぞましい 望ましい 形 C 。
192830 のぞみ 望み 名 A1 A1 ③ 38 小A B 。
192840 のぞむ 望む 五他 A1 A1 B 。
192850 のぞむ 臨む 五自 C1 C1 。
192860 のそり 高U A2 
192870 のたうちまわる 五自 C4 
192880 のたれじに 野垂れ死に 名 C4 C4 
192890 のち 後 名 A1 A1 ④ 181 B 。
192900 のちのち 後後 名 82 
192910 のちのよ 後の世 名 C3 A1 
192920 のちほど 後程 IiIJ 82 82 
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192930 のつかる 乗っかる・載っかる 五自 A2 A2 
192940 ノック knock 名・ス他 B2 B2 。
192950 ノックアウ卜 knockout 名・ス他 B3 B3 
192960 ノックダウン knockdown 名・ス他 C2 
192970 のつける 乗っける・載っける 下一他 A2 A2 
192980 のつそのっそ 高IJ A2 
192990 のっそり 扇IJ・ス白 A2 A2 3B 
193000 ノット knot 名 C3 C3 
193010 のっとる 則Aる・法ムる 五自 C1 C1 
193020 のっとる 乗っ取る 五他 C4 C4 
193030 のつぴき 名 C4 C4 
193040 のっぽ 名 A2 A2 
193050 ので 接助 A1 A1 
193060 のど 喉×・咽x 名 A1 A1 ② 2A A 。
193070 のどか 〈長閑か〉 形動 A1 A1 ⑥ B 。
193080 のどくび 喉人頭× 名 B3 
193090 のどもと 喉¥元 名 C4 
193100 のに 接助 A1 A1 
193110 ののしり 罵×り 名 B1 B1 
193120 ののしる 罵×る 五他 B1 B1 
193130 のばす 延ばす・伸ばす 五他 A1 A1 ② 1B2 A 。
193140 のぱなし 野放し 名 C2 C2 
193150 のはら 野原 名 A2 A2 ① 1B2 A 。
193160 のび 延び・伸び 名 A1 
193170 のびあがる 伸び上がる 五自 A2 A2 3B 
193180 のびちぢみ 伸び縮み 名 A2 A2 
193190 のびのび 伸び伸び 副・ス白 B2 B2 
193200 のびる 延びる・伸びる 上一白 A1 A1 ② 1A3 A 。
193210 のべ 延べ 名 B2 B2 中B
193220 のべ 野辺 名 B2 B2 
193230 のべつまくなし のべつ幕無し 名 C4 
193240 のべる 延べる・伸べる 下一他 B2 ④ 
193250 のべる 述べる・陳Aべる 下一他 B1 B1 3B 小B C 。
193260 のぼせ 〈逆上せ〉 名 B1 
193270 のぼせあがる く逆上せ〉上がる 五白 C4 
193280 のぼせる 下一白 B1 B1 
193290 のほほん 高リ C4 C4 
193300 のぼり 峨× 名 B2 B2 
193310 のぼり 上り・登り・昇り 名 A1 A1 B 。
193320 のぼりくだり 上り下り 名 A2 A2 
193330 のぼりさやか 上り坂 名 A2 A2 
193340 のぼりつめる 登り詰める・上り詰める 下一自 B3 B2 
193350 のぼる 上る・登る・昇る 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
193360 のます 飲ます 五他 A1 2B 
193370 のみ 蚤× 名 A1 A1 
193380 のみ 撃× 名 B2 B2 2B 
193390 のみ 飲み・呑×み 名 A1 A1 
193400 のみ 副助 C1 C1 
193410 のみかけ 飲み掛け 名 B3 B2 
193420 のみかける 飲み掛ける 下一他 B3 
193430 のみくい 飲み食い 名 A2 A2 
193440 のみぐすり 飲み薬 名 B3 B3 
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193450 のみこみ 飲み込み・呑〈み込み 名 A2 A2 
193460 のみこむ 飲み込む・呑'み込む 五他 A2 A2 小B B 。
193470 のみち 野道 名 A2 A2 3B 
193480 のみつぶれる 飲み潰xれる・呑λみ潰×れる 下一自 C4 
193490 のみとり 蚤x取り 名 B3 
193500 のみlます 飲み干す・飲み乾Aす 五他 C3 C3 
193510 のみみず 飲み水 名 A2 A2 。
193520 のみもの 飲み物 名 A2 A2 ③ 3B A 。
193530 のむ 飲む・呑×む 五他 A1 A1 ③ 1A3 A 。
193540 のめのめ 面Ij C3 C3 
193550 のめる 五自 B2 B2 
193560 のやき 野焼き 名 B3 B3 
193570 のやま 野山 名 A2 
193580 のら 《野良》 名 B3 B3 
193590 のらいぬ 《野良〉犬 名 A2 A2 
193600 のらくら 面Ij・ス自 B3 B3 
193610 のらしごと 《野良》仕事 名 B3 B3 
193620 のらねこ 《野良〉猫 名 A2 A2 
193630 のり 糊× 名 A1 A1 3A A 。
193640 のり 乗り 名・接尾 A1 A1 
193650 のり 〈海苔x> 名 A1 A1 。
193660 のりあい 乗り合い 名 A2 A2 
193670 のりあいぱしゃ 乗り合い馬車 名 B3 
193680 のりあげる 乗り上げる 下一白 A2 
193690 のりあわす 乗り合わす 五自 B2 
193700 のりあわせる 乗り合わせる 下一白 B2 
193710 のりいれ 乗り入れ 名 B3 B3 
193720 のりいれる 乗り入れる 下一自他 B3 B3 
193730 のりうつる 乗り移る 五自 A2 
193740 のりおくれ 乗り遅れ 名 A2 
193750 のりおくれる 乗り遅れる・乗り後れる 下一白 A2 
193760 のりおり 乗り降り 名 A2 A2 。
193770 のりかえ 乗り換え 名 A2 A2 B 。
193780 のりかえる 乗り換える 下一自 A2 B 。
193790 のりかかる 乗り掛かる 五自 B3 
193800 のりき 乗り気 名 C3 C3 
193810 のりきる 乗り切る 五自 B3 
193820 のりくみ 乗り組み 名 B3 B3 
193830 のりくみいん 乗組員 名 B2 
193840 のりくむ 乗り組む 五自 B3 
193850 のりこえる 乗り越える 下一他 A2 B 
193860 のりごこち 乗り〈心地》 名 B3 
193870 のりこし 乗り越し 名 A2 A2 。
193880 のりこす 乗り越す 五他 A2 A2 
193890 のりこむ 乗り込む 五自 A2 A2 3A 
193900 のりすごす 乗り過ごす 五自 B3 B3 
193910 のりすてる 乗り捨てる 下一他 C4 C4 
193920 のりそこなう 乗り損なう 五白 B2 
193930 のりだす 乗り出す 五自他 A2 A2 3A 
193940 のりづけ 糊κ付け 名 A2 A2 
193950 のりつける 乗り付ける 下一白 B3 
193960 のりて 乗り手 名 A2 A2 
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193970 のりと 《祝詞》 名 C3 C3 
193980 のりならす 乗り馴×らす 五他 B3 
193990 のりなれる 乗り馴xれる 下一自 B3 
194000 のりにげ 乗り逃げ 名 B3 B3 
194010 のりまき 〈海苔入〉巻き 名 B3 B3 
194020 のりまわす 乗り回す 五他 A2 
194030 のりもの 乗り物 名 A2 A2 ③ 2A A 。
194040 のる 乗る・載る 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
194050 のれん 暖。簾x 名 B1 B1 
194060 のろい 鈍ヘ、 形 A1 A1 ③ A 。
194070 のろい 呪×い・誼〉い 名 C1 C1 
194080 のろう 呪サ・誼へう 五他 C1 C1 
194090 のろし 〈狼べ煙〉 名 C3 C3 
194100 のろのろ 副・ス自 A2 A2 3B 。
194110 のろま 名 A2 A2 ④ 
194120 のろわしい 呪×わしい 形 C1 
194130 のわき 野分き 名 C2 C2 
194140 のわけ 野分け 名 C2 
194150 のんき 暢×気・呑λ気 形動 A1 A1 3A B 。
194160 ノンストップ nonstop 名 C3 
194170 のんびり 副・ス自 A2 A2 B 。
194180 ノンフィクション non-fiction 名 C3 
194190 ノンプ口 ←nonprofessional 名 C4 
194200 lま 刃 名 B1 B1 B 。
194210 lま 派 名 C4 C4 
194220 lま 葉 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
194230 lま 歯 名 A1 A1 ② 2B A 。
194240 (;1: 係助 A1 A1 
194250 (;1: 場 名 A1 小B 。
194260 1ま 羽 接尾 A1 。
194270 lま 接助 A1 
194280 はあ 感 A2 A2 3B 。
194290 /¥- bar 名 B3 
194300 はあい 感 2A 
194310 ばあい 場合 名 A1 A1 ④ 小A B 。
194320 はあく 把握 名・ス他 C3 中B
194330 バーゲンセール bargain sale 名 C4 
194340 ばあさん 婆企さん 名 A1 A1 
194350 ばあさん 〈祖母〉さん 名 A1 A1 
194360 /¥ー ジン vlrgm 名 C3 
194370 パーセント percent 名 B1 B1 小B C 。
194380 パーソナリティ personality 名 C4 
194390 パーティー party 名 C4 C4 。
194400 1¥ー 卜 heart 名 C4 C4 
194410 /¥ー ドウィー ク 〔和Jbird week 名 B3 
194420 パートタイム part-time 名 C2 
194430 /¥-卜ナー partner 名 C4 
194440 1¥一ドル hurdle 名 B3 
194450 1¥ー フ half 名 C2 
194460 ハープ harp 名 C3 
194470 /¥ーマ ←permanent wave 名 B2 B2 
194480 /¥ー マネン卜 ←permanent wave 名 B2 B2 
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194490 ハーモニー harmony 名 C3 
194500 ハーモニカ harmonica 名 A1 A1 3B 
194510 ばあや 婆ムや 名 B3 A1 
194520 lまし、 灰 名 A1 A1 ④ A 。
194530 lまし、 杯 名・接尾 B1 B1 2B A 。
194540 lまし、 拝 名 C3 C3 
194550 lまし、 1市 名 B1 B1 B 。
194560 はし、 敗 接尾 C4 C4 
194570 はL、 蝿× 名 A1 A1 
194580 lまL、 這い 名 A1 
194590 はし、 感 A1 A1 ① 1A2 。
194600 lまし、 倍 名・接尾 A1 A1 ④ A 。
194610 パイ ple 名 B2 
194620 はいあがる j亘判、上がる 五自 3B 
194630 はいいろ 灰色 名 A2 A2 3A 。
194640 はいいん 敗因 名 C2 C2 
194650 lまいう 梅雨 名 C1 C1 。
194660 ハイウエー highway 名 C3 
194670 はいえい 背泳 名 B3 B3 
194680 はいえん 肺炎 名 B2 B2 ③ 
194690 ばいえん 煤x煙 名 C2 
194700 パイオニア plOneer 名 C2 
194710 バイオリン violin 名 A1 A1 ④ 。
194720 はL、か 配下 名 C3 C3 
194730 lまL、が 拝賀 名・ス自 C2 C2 
194740 はし、が 匹×芽 名 C4 
194750 ばL、か 売価 名 C1 C1 
194760 ばL、か 倍加 名・ス白他 小B
194770 (t~ 、か 梅花 名 C2 C3 
194780 ハイカー hiker 名 C2 
194790 lまし、がい 排外 名 C3 C3 
194800 lまし、かい 媒介 名・ス他 C1 C1 中B
194810 lまL、がく 倍額 名 C4 
194820 はいかつりょう 肺活量 名 C3 C2 
194830 ハイカラ ←high collar 名・形動 B3 B3 
194840 はいかん 拝観 名・ス他 C1 C1 
194850 はいかん 廃刊 名・ス他 C3 C3 
194860 はいがん 拝顔 名・ス自 C4 C4 
194870 はいき 排気 名・ス自 C2 
194880 はいき 廃棄 名・ス他 C2 C2 
194890 ばいきゃく 売却 名・ス他 C1 C1 
194900 はいきゅう 排球 名 C1 C1 
194910 はいきゅう 配給 名・ス他 B1 B1 
194920 はいきょ 廃櫨x 名 C4 
194930 はいぎょう 廃業 名・ス他 C2 C2 
194940 ばいきん 徽×菌 名 A1 A1 ② 3B B 
194950 ハイキング hiking 名・ス自 A2 A2 B 。
194960 lまし、く 俳句 名 B1 B1 ④ 。
194970 lまし、ぐうしゃ 配偶者 名 C3 C3 
194980 はいぐん 敗軍 名 C3 C3 
194990 lまL、けい 拝啓 名 C1 C1 。
195000 lまL、けい 背景 名 B1 B1 中B 。
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195010 はいげき 排撃 名・ス他 C2 C2 
195020 はいけっかく 肺結核 名 B2 B2 
195030 はいけん 拝見 名・ス他 B1 B1 。
195040 はいご 背後 名 C1 C1 
195050 はいごう 配合 名・ス他 C2 C2 
195060 1まいざら 灰皿 名 B3 。
195070 はいざん 敗残 名 C4 C4 
195080 lまし、し 廃止 名・ス他 B2 B2 C 。
195090 はいしゃ 歯医者 名 A2 
195100 はいしゃく 拝借 名・ス他 C1 C1 
195110 ハイジャンプ high jump 名 C2 
195120 はいじゅ 拝受 名・ス他 C4 
195130 ばいしゅう 買収 名・ス他 C1 C1 
195140 はいしゆっ 排出 名・ス他 C1 C1 
195150 はいしゆっ 輩出 名・ス自 C4 C4 
195160 lまL、じよ 拝除 名・ス他 C2 C2 
195170 ばいしょう 賠償 名・ス他 C1 C1 。
195180 はいしょく 配色 名・ス他 C2 C2 
195190 はいしん 背信 名 C4 C4 
195200 はいじん 俳人 名 C2 C2 
195210 ばいしん 陪審 名 C2 C4 
195220 はいすい 配水 名・ス自 B3 
195230 はいすい 排水 名・ス自 B2 B2 。
195240 はいすいのじん 背水の陣 名 C3 B3 
195250 ばいすう 倍数 名 B2 
195260 J¥イスピード high speed 名 C1 
195270 はいする 拝する サ変他 C3 C3 
195280 はいする 配する サ変他 C2 C2 
195290 はいする 排する サ変他 C4 C4 中A
195300 はいする 廃する サ変他 C2 C2 
195310 ばいする 倍する サ変自他 B1 A1 
195320 はいせき 排斥 名・ス他 C1 C1 
195330 ばいせき 陪席 名・ス自 C4 C4 
195340 はいせつ 排f世× 名・ス他 B2 
195350 はいせん 配線 名・ス自 C2 
195360 はいせん 敗戦 名・ス自 B2 。
195370 はいそ 敗訴 名・ス自 C4 C4 
195380 はいそう 敗走 名・ス自 C2 
195390 はいぞう 肺臓 名 B1 B1 
195400 はいぞく 配属 名・ス他 C2 C2 
195410 はいた 歯痛 名 A2 
195420 はいた 排他 名 C3 
195430 はいたい 敗退 名・ス白 C2 C2 
195440 はいだす 這丸、出す 五自 A2 
195450 はいたつ 配達 名・ス他 A1 A1 ④ 3A B 。
195460 はいだん 。件直 名 C4 C4 
195470 はいち 配置 名・ス他 C2 C2 C 。
195480 はいちょう 拝聴 名・ス他 C4 C4 
195490 ハイティーン 〔和Jhigh teen 名 C2 
195500 はいでる 這叩、出る 下一白 A2 
195510 はいでん 拝殿 名 C3 C2 
195520 はいでん 配電 名・ス自 B2 
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195530 ばいてん 売広 名 B1 B2 B 。
195540 バイ卜 ←〔独JArbeit 名 C3 
195550 はいとう 配当 名・ス他 C1 C1 
195560 はいとく 背徳・惇 J徳 名 C3 C3 
195570 はいどく 拝読 名・ス他 C3 C3 
195580 1まいどく 梅毒・徽×毒 名 C3 
195590 パイナップル pineapple 名 B3 B3 
195600 はいにち 排日 名 C4 
195610 はいにん 背任 名・ス自 C4 C4 
195620 はいのう 背嚢× 名 B3 
195630 lまし、はL、 這刊、這〉い 名 A1 
195640 ばL、ばい 7士E貝間 名・ス他 B1 B1 。
195650 バイ I~ イ byebye 感・名 A1 
195660 バイパス by-pass 名 C2 
195670 ハイヒール ←high-heeled shoes 名 C3 
195680 はいびょう 肺病 名 B1 B1 
195690 はいひん 廃品 名 B2 B3 
195700 ばいひん 売品 名 B3 
195710 lまL、ふ 配付 名・ス他 C3 
195720 はL、ふ 配布 名・ス他 B2 B2 
195730 はし、ぶ 背部 名 C4 
195740 パイプ plpe 名 B1 B2 。
195750 はいふき 灰吹き 名 B3 
195760 はいふく 拝復 名 C1 C1 
195770 はいぶつ 廃物 名 B2 B2 
195780 バイブル Bible 名 C2 C2 
195790 はいぶん 配分 名・ス他 C2 C2 中B
195800 はいlまく 敗北 名・ス自 C2 C2 C 。
195810 はいほん 配本 名・ス自他 C3 
195820 はいまわる 這刊、回る 五自 A2 
195830 はいみ 俳味 名 C4 
195840 ばいめい 売名 名 C2 C2 
195850 はいめん 背面 名 C3 
195860 ハイヤー hire 名 C3 
195870 バイヤー buyer 名 C4 C4 
195880 はいやく 配役 名 C2 C2 
195890 ぱいやく 売約 名・ス自 C2 
195900 ぱいやく 売薬 名 B2 B2 
195910 ぱいやくずみ 売約済み 名 C2 
195920 はいゅう 俳優 名 B1 B1 。
195930 l-;fいよう 培養 名・ス他 C1 C1 
195940 ハイライ卜 highlight 名 C2 
195950 はいりこむ 這¥入り込む 五自 3B 
195960 はし、りょ 配慮 名・ス自他 C2 C2 中B
195970 lまし、る 入る・這×入る 五白 A1 A1 ① 1A1 A 。
195980 はいれつ 配列・排子1 名・ス他 C1 C1 。
195990 1¥イ口・ソ卜 pilot 名 C4 C1 
196000 はう 這! 五自 A1 A1 ③ A 。
196010 バウンド bound 名・ス白 C3 
196020 はえ 蝿〉 名 A1 A1 ⑤ 3B 。
196030 はえ 映え・栄え 名 C2 C2 
196040 はえとり 蝿、取り 名 A2 
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196050 はえぬき 生え抜き 名 C2 C2 
196060 はえる 生える 下一白 A1 A1 ① 1B2 A 。
196070 はえる 映える 下一白 C2 C2 。
196080 はおと てつRつ1ニ日t乙 名 B3 ⑤ 
196090 はおり 羽織 名 A1 A1 。
196100 はおる 羽織る 五他 A1 A1 
196110 はか 墓 名 A1 A1 ⑥ A 。
196120 lまか 〔党〕馬鹿×・莫v迦× 名・形動 A1 A1 ① 2A 。
196130 はかL、 破壊 名・ス自他 C1 C1 中A C 。
196140 はがき 葉書 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
196150 はかく 破格 名 C2 C2 
196160 ばかげる 馬鹿×げる 下一白 B3 
196170 ばかさわぎ 馬鹿×騒ぎ 名 B3 
196180 ばかしようじき 馬鹿×正直 名・形動 B3 
196190 はがす 剥×がす 五他 B1 B1 A 
196200 ばかす 化かす 五他 A1 A1 
196210 ばかず 場数 名 C4 C4 
196220 はかせ 《博士》 名 B1 B1 C 。
196230 ばかぢから 馬鹿×力 名 B3 
196240 ばかていねい 馬鹿×丁寧 名・形動 B3 
196250 はかどる 捗¥る 五自 B1 B1 ⑤ B 
196260 はかない 修八い・〈果敢ない〉 形 C1 C1 中B
196270 はかなむ 修×む 五他 C1 C1 
196280 はがね 鋼 名 B2 B2 
196290 はかば 墓場 名 B2 B2 
196300 はかばかしい 捗ズ捗×しい 形 C2 C2 
196310 ぱかぱかしい 馬鹿×馬鹿xしい 形 A2 A2 。
196320 はかま 袴× 名 B1 B1 
196330 はかまいり 墓参り 名 A2 A2 
196340 はがゆい 歯樺×い 形 B1 B1 
196350 はからL、 計らい 名 C2 C2 
196360 はからう 計らう 五他 C2 C2 
196370 1ぎからしい 馬鹿×らしい 形 。
196380 はからずも 図らずも 話u C2 C2 
196390 はかり 秤× 名 A1 A1 B 。
196400 はかり 計り・量り 名 A1 
196410 ばかり 副助 A1 
196420 はかりごと 謀ム 名 C1 C1 
196430 はかる 図る 五他 C1 C1 小B A 。
196440 はかる 計る・誤Ijる・量る 五他 A1 A1 ② 1B2 A 。l
196450 はかる 謀る 五他 C3 。
196460 はかる 諮る 五他 C2 
196470 はがれる 剥×がれる 下一白 B1 B1 A 
196480 はき 破棄 名・ス他 C3 C3 
196490 はき 覇気 名 C1 
196500 はぎ 腔× 名 B2 
196510 はぎ 萩× 名 B2 B2 
196520 はぎあわす 接Aぎ合わす 五他 B3 
196530 はぎあわせる 接。ぎ合わせる 下一他 B3 B3 
196540 はききよめる 掃き清める 下一他 B3 
196550 はきけ 吐き気 名 B3 B3 
196560 はぎしり 歯車Lxり 名 B3 B3 
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196570 はきだす 吐き出す 五他 A2 ④ 
196580 はきだす 掃き出す 五他 B3 
196590 はきだめ 掃き溜×め 名 B3 B3 
196600 はきちがえる 履き違える 下一他 B2 B2 
196610 はぎとる 剥ズぎ取る 五他 B2 B2 
196620 はきはき 国Ij・ス自 A2 A2 
196630 はきもの 履き物 名 A2 A2 A 。
196640 はきゅう 波及 名・ス自 C3 C3 
196650 はぎょう 覇業 名 C1 
196660 はきょく 破局 名 C3 C3 
196670 はぎれ 歯切れ 名 C1 C1 ⑤ 
196680 はぎれ 端切れ 名 C2 
196690 はく 吐く 五他 A1 A1 ③ A 。
196700 はく 掃く 五他 A1 A1 1B1 A 。
196710 はく 履く 五他 A1 A1 ② 2B A 。
196720 はく 泊 名・接尾 C4 C4 。
196730 はく 箔メ 名 C2 
196740 はぐ 剥×ぐ 五他 B1 B1 
196750 はくあい 博愛 名 B1 B1 
196760 lまくい 白衣 名 B2 B2 
196770 はくうん 白雲 名 B2 
196780 ばくおん 爆音 名 B2 B2 ⑥ 
196790 ぱくが 麦芽 名 C2 C2 
196800 はくがい 迫害 名・ス他 C1 C1 
196810 はくがく 博学 名 C1 C1 
196820 はくがんし 白眼視 名・ス他 C4 C4 
196830 はぐき 歯茎 名 B2 B2 
196840 はぐくむ 育。む 五他 C2 C2 
196850 ばく lずき 爆撃 名・ス他 B1 B1 。
196860 はくさい 白菜 名 B2 B2 。
196870 はくさい 舶載 名・ス他 C2 
196880 はくし 白紙 名 B1 B1 
196890 はくし 博士 名 B2 B2 
196900 はくし 薄志 名 C2 
196910 はくしき 博識 名 C1 C1 
196920 はくしじゃっこう 薄志弱行 名 C2 
196930 はくじっ 白日 名 C2 C2 
196940 はくしゃ 拍車 名 C3 C3 
196950 はくしゃ 薄謝 名 C1 C1 
196960 はくじゃく 薄弱 名 C1 C1 
196970 はくしゅ 拍手 名・ス自 A1 A1 ④ 3A A 。
196980 ばくしゅう 麦秋 名 C3 C3 
196990 はくしょ 白書 名 C2 C2 
197000 はくじよう 白状 名・ス他 B1 B1 
197010 はくじよう 薄情 名 C1 C1 
197020 ばくしよう 爆笑 名・ス白 C3 C3 
197030 はくしょく 白色 名 B1 
197040 はくしん 迫真 名 C2 
197050 はくじん 白人 名 B3 
197060 はくじん 臼刃 名 C4 B2 
197070 はくじんしゅ 白人種 名 B3 
197080 ばくしんち 爆心地 名 C2 
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197090 はくする 博する サ変他 C2 C4 
197100 ばくする 縛する サ変他 C4 
197110 はくせい 剥×製 名 B2 B2 
197120 はくせっ 白雪 名 B3 
197130 はくせん 白線 名 B3 
197140 ばくぜん 漠然 トタノL C1 C1 
197150 ばくだい 莫〉大 名 C2 
197160 ばくだん 爆弾 名 B1 B1 B 。
197170 はくち 白痴 名 C2 
197180 ばくち 博打A ・〈博突'> 名 C3 C3 
197190 ばくちく 爆竹 名 B2 
197200 はくちゅう 伯仲 名・ス白 C3 C3 
197210 はくちゅう 白昼 名 C1 C1 
197220 はくちょう 白鳥 名 B2 B2 ⑥ 3A 
197230 ぱくつく 五他 C3 C3 
197240 バクテリア bacteria 名 C2 C2 
197250 はくねっ 白熱 名・ス自 C1 C1 
197260 (;1:くは 爆破 名・ス他 C1 
197270 ぱくぱく 副・ス自 A2 A2 
197280 はくはつ 白髪 名 B2 B2 
197290 ばくはつ 爆発 名・ス自 B1 B1 B 。
197300 はくび 白眉× 名 C4 
197310 はくひょう 白票 名 C3 
197320 はくひょう 薄氷 名 C2 
197330 (;1:くふ 幕府 名 B2 B2 
197340 (;1:くふう 爆風 名 C2 C2 
197350 はくぶつ 博物 名 C3 
197360 はくぶつかん 博物館 名 B2 B2 ④ C 。
197370 はくぼ 薄暮 名 C4 C4 
197380 はくlまく 白墨 名 A1 A1 
197390 はくまい 白米 名 B1 B1 
197400 ばくまっ 幕末 名 C2 
197410 はくめい 薄命 名 C3 C3 
197420 ばくやく 爆薬 名 C2 C2 
197430 lまくらい 舶来 名 C1 C1 
197440 はぐらかす 五他 A1 
197450 はくらんかい 博覧会 名 B2 B2 
197460 はくり 薄利 名 C2 
197470 ぱくり 高リ A2 
197480 はくりたばい 薄利多売 名 C2 
197490 lまくりよく 迫力 名 C2 C2 
197500 はぐるま 歯車 名 B1 B1 ⑤ B 
197510 はぐれる 下一白 A1 A1 ② 
197520 ばくろ 暴露・曝×露 名・ス自他 C1 C1 。
197530 ぱくろう 博労・馬喰x・f白ム楽ム 名 C4 C4 
197540 はけ 〈刷毛〉 名 A1 A1 B 
197550 は(1 古しーx 名 A1 A1 
197560 lまけ 化け 名 A1 A1 
197570 はげあたま 禿×頭 名 A2 
197580 は(1¥.、とう 葉鶏頭・〈雁〉来紅〉 名 A2 A2 ④ 
197590 はけぐち 捌イけ口 名 C2 C2 
197600 はげしい 激しい .r!ムしい 形 A1 A1 ③ 1B2 B 。
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197610 バケツ bucket 名 A1 A1 ④ 1B2 A 。
197620 はげます 励ます 五他 B1 B1 ③ B 。
197630 はげみ 励み 名 B1 B1 
197640 はげみあう 励み合う 五自 B3 
197650 はげむ 励む 五自 B1 B1 C 。
197660 ばけもの 化け物 名 A2 2A 
197670 はげやま 禿〉山 名 A2 
197680 はける 捌×ける 下一白 C2 C2 
197690 はげる 剥×げる・禿メげる 下一自 A1 A1 A 
197700 lまける 化ける 下一白 A1 A1 3A 。
197710 はけん 派遣 名・ス他 C1 C1 。
197720 はけん 覇権 名 C2 
197730 はこ 箱・函X 名・接尾 A1 A1 ① 1A3 A 。
197740 はごいた 羽子板 名 A2 A2 3B 
197750 はこいり 箱入り 名 B3 
197760 はこいりむすめ 箱入り娘 名 B3 
197770 はこにわ 箱庭 名 A2 A2 
197780 はこび 運び 名 A1 A1 小B
197790 はこびだす 運び出す 五他 3A 
197800 はこぶ 運ぶ 五自他 A1 A1 ② 1A3 A 。
197810 1 ;:1:こ~ 〈室主人糞x) 名 C4 C4 
197820 はごろも 羽衣 名 A2 A2 1B2 
197830 バザー bazaar 名 C1 C1 
197840 はざかい 端境 名 C4 
197850 はさやかいき 端境期 名 C4 
197860 はざくら 葉桜 名 C3 
197870 ばさばさ 副・ス白 A2 A2 
197880 はさまる 挟まる 五自 A1 B3 A 
197890 はさみ 欽× 名 A1 A1 ① 2B A 。
197900 はさみうち 挟み撃ち 名 B3 
197910 はさむ 挟む 五他 A1 A1 ① 2A A 。
197920 はさむ 欽×む・努×む 五他 B3 。
197930 lまさり 高Ij A2 
197940 はさん 破産 名・ス白 C1 C1 。
197950 はさん 破算 名 C3 C3 
197960 はし 端 名 A1 A1 2A A 。
197970 はし 箸× 名 A1 A1 ① 3B A 。
197980 はし 橋 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
197990 はじ 耳L、 名 B1 B1 C 。
198000 はじいる 恥じ入る 五自 C3 C3 
198010 はしおる 端折る 五他 C4 
198020 はしか 〈麻疹x) 名 B1 B1 
198030 はしがき 端書き 名 B3 B3 
198040 はじき 弾Aき 名 A1 A2 
198050 はじく 蝉Aく 五他 A1 A2 B 
198060 はしくれ 端くれ 名 B3 
198070 はしけ 鮮x 名 B2 
198080 はじける 弾ムける 下一自 A1 A2 ④ 
198090 はしご 梯×子・梯〉 名 A1 A1 ③ 2B A 。
198100 はした 端A 名 B1 B1 
198110 はLliこ 箸Y箱 名 B3 
198120 はじまり 始まり 名 A1 A1 A 。
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198130 はじまる 始まる 五自 Al Al ① lBl A 。
198140 はじめ 初め・始め 名 Al Al ① lA2 A 。
198150 はじめて 初めて・始めて 面リ A2 ⑤ 2A A 。
198160 はじめる 始める 下一他 Al ① lA2 A 。
198170 ばしゃ 馬車 名 Al Al ④ 3B 
198180 はしゃぐ 五自 Al Al 
198190 パジャマ ←pa]amas 名 Al 
198200 はしゆっ 派出 名・ス他 C3 C3 
198210 ばじゅつ i馬術 名 B2 B2 
198220 ばしょ 場所 名 Al Al ④ 2A A 。
198230 はじよう 波状 名 C3 C3 
198240 ばしよう 芭κ蕉× 名 C2 C2 
198250 ばじよう 馬上 名 Bl 
198260 はしょうふう 破傷風 名 C4 C4 
198270 ばしょがら 場所柄 名 C4 C4 
198280 はしよる 五他 C4 C4 
198290 はしら 柱 名・接尾 Al Al ③ lB2 A 。
198300 はしらす 走らす 五他 Al Al 
198310 はしらどけい 柱《時計》 名 A2 ③ 
198320 はしり 走り 名 Al Al 
198330 はしりがき 走り書き 名 C2 C2 
198340 はしりたかとび 走り高跳び・走高飛び 名 C3 
198350 はしりだす 走り出す 五自 2B 
198360 はしりでる 走り出る 下一自 A2 
198370 はしりはばとび 走り幅跳び・走幅飛び 名 C3 
198380 はしりまわる 走り回る 五自 A2 A2 3B 
198390 はしる 走る 五自 Al Al ① lAl A 。
198400 はじる 恥じる 上一白 Bl Bl 。
198410 はしわたし 橋渡し 名 C2 C2 
198420 はじをかく 耳L、を掻×く 連語 。
198430 はす 斜A 名 B3 B3 
198440 はす 蓮× 名 Al Al 2B 
198450 はず 筈× 名 Al Al ⑤ 2B B 。
198460 バス bass 名 B3 B2 
198470 バス bath 名 B3 
198480 バス bus 名 Al Al ① lBl A 。
198490 パス pass 名 Bl Bl 
198500 はすう 端数 名 C2 C2 
198510 ばすえ 場末 名 C2 C2 
198520 はすかい 斜企かい 名 B3 B3 
198530 はずかしい 恥ずかしい 形 Al Al ② 2A A 。
198540 はずかしめ 厚め 名 Bl 
198550 はずかしめる 厚手しめる 下一他 Bl Bl 
198560 バスケッ卜 basket 名 B2 B2 
198570 バスケットボール basketball 名 B3 
198580 はずす 外す 五他 Al Al ③ A 。
198590 パステル pastel 名 B3 B3 
198600 パスポー 卜 passport 名 C4 。
198610 はずみ 弾み 名 Al Al ④ 
198620 はずむ 弾む 五自他 Al Al ② B 。
198630 パズル puzzle 名 B2 
198640 はずれ 外れ 名 Al ③ 3A 
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198650 はずれる 外れる 下一白 A1 A1 ④ A 。
198660 はぜ 〈沙×魚〉・主主× 名 C4 C4 
198670 はぜ 〈黄檀x) 名 C4 C4 
198680 はせい 派生 名・ス自 C2 
198690 はせつける 馳×せ着ける 下一白 B3 
198700 はせる 馳×せる 下一他 C3 C3 
198710 はぜる 爆ムぜる 下一自 B3 B3 ③ 
198720 ばぞく 馬賊 名 C4 
198730 はそん 破損 名・ス自他 C2 C2 。
198740 はた 畑・畠x 名 A1 
198750 はた 旗 名 A1 A1 ① 1B2 A 。
198760 はた 端 名 A1 A1 
198770 はた 機 名 B1 B1 
198780 はだ 肌・膚ム 名 A1 A1 ④ B 。
198790 バター butter 名 A1 A1 ④ 3A 。
198800 はたあげ 旗揚げ 名 C3 
198810 パターン pattern 名 C4 
198820 はたいろ 旗色 名 C1 
198830 はだいろ 肌色 名 B3 
198840 はだえ 肌a・膚A 名 B1 
198850 はたおり 機織り 名 A2 
198860 はだか 裸 名 A1 A1 ② 2B A 。
198870 はたがしら 旗頭 名 C4 C4 
198880 はだかむぎ 裸麦 名 B3 B3 
198890 はたき 叩×き 名 B1 B1 。
198900 はだぎ 肌着 名 A2 A2 。
198910 はたく 叩×く 五他 B1 B1 B 
198920 はたけ 畑・畠× 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
198930 はだける 下一自他 C4 C4 
198940 はたご 旅ム寵× 名 C4 
198950 はたざお 旗竿× 名 A2 
198960 はたさく 畑作 名 C3 C3 
198970 はださむ 肌寒 名 C4 
198980 はださむい 肌寒い 形 C4 C4 
198990 はだざわり 肌触り 名 B2 B3 
199000 はだし 銑×・〈裸足〉 名 A1 A1 ③ 3B A 。
199010 はたしあい 果たし合い 名 C2 C2 
199020 はたして 果たして 高U B1 B1 ⑤ 。
199030 はたじるし 旗印・旗標a 名 C2 
199040 はたす 果たす 五他 B1 B1 ⑥ 小B C 
199050 はたち 《二十》・《二十歳》 名 B2 B2 B 。
199060 ばたつく 五自 B3 
199070 はたと 画。 C4 C4 
199080 はだぬぎ 肌脱ぎ 名 B3 B3 
199090 はたはた 画。 B2 
199100 ばたばた 画。 A2 2A 
199110 ばたばた 面U A2 
199120 はだみ 肌身 名 B3 B3 
199130 はためく 五自 B2 
199140 はたらかす 働かす 五他 A1 A1 
199150 はたらき {動き 名 A1 A1 小A B 。
199160 はたらく 働く 五自 A1 A1 ② 1A3 A 。
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199170 ばたり 高U A2 
199180 ぱたり 面U A2 
199190 はだん 破談 名 C2 C2 
199200 ばたん 高リ A2 
199210 ぱたん illJ A2 
199220 はち i¥ 名 A1 A1 A 。
199230 はち 蜂× 名 A1 A1 ③ 1B2 。
199240 はち 鉢 名 A1 A1 2A A 。
199250 ばち 罰 名 A1 A1 
199260 ばち 嬢× 名 C4 C4 
199270 はちあわせ 鉢合わせ 名 A2 A1 
199280 はちうえ 鉢植え 名 A2 A2 
199290 はちがつ 八月 名 A 
199300 はちきれる はち切れる 下一白 B1 B1 ⑤ 
199310 はちく 破竹 名 C4 C4 
199320 ぱちくり 副・ス自 A2 A2 
199330 ぱちぱち 面U A2 1B2 
199340 はちまき 鉢巻き 名 A2 A2 ⑥ 2B 
199350 はちまん 八幡バ 名 B2 
199360 はちみつ 蜂×蜜× 名 A2 A2 
199370 ばちゃばちゃ 高IJ・ス自 A2 
199380 はちょう 波長 名 C1 C1 
199390 ハちょう ノ、調 名 B3 
199400 lまちり 面1 A2 
199410 ぱちん 話1 A2 
199420 ぱちんこ 名 C4 C4 
199430 はつ 初 名・接頭 A2 A2 
199440 はつ 発 名・接尾 B1 B1 B 。
199450 はっ 感 A2 A2 
199460 ばつ 罰 名 A1 A1 B 。
199470 ばつ 閥 名 C4 
199480 はつあん 発案 名・ス他 C1 C1 
199490 はつい 発意 名・ス他 C3 
199500 はついく 発育 名・ス白 B2 B2 。
199510 はつうま 初午A 名 B3 B3 
199520 はつおん 発音 名・ス他 B1 B1 ④ 小B 。
199530 はつおん 援×音 名 。
199540 はっか 《二十日》 名 A2 A2 B 。
199550 はっか 発火 名・ス自 B2 B2 
199560 はつか 薄荷 名 B2 B2 
199570 はつが 発芽 名・ス白 C1 C1 
199580 はっかく 発覚 名・ス白 C3 C3 
199590 はつかん 発汗 名・ス白 C3 C3 
199600 はつかん 発刊 名・ス他 C1 C1 
199610 はっき 発揮 名・ス他 C1 C1 中B C 。
199620 はっきゅう 薄給 名 C2 C2 
199630 はっきょう 発狂 名・ス白 C2 C2 
199640 はっきり 副・ス白 A1 A1 ② 1B2 A 。
199650 はっきん 白金 名 C2 C2 
199660 はっきん 発禁 名 C4 C4 
199670 ばっきん 罰金 名 B1 B1 
199680 パッキンゲ packing 名 C3 
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199690 バック back 名 B2 C4 
199700 バッグ bag 名 C4 
199710 はっくしょう 感 A2 
199720 はつくっ 発掘 名・ス他 C3 C3 。
199730 バックミラー 〔和Jback mirror 名 C3 
199740 ばつぐん 抜群 名 C1 C1 
199750 はっlすっきゅう 白血球 名 B2 
199760 はつけよい 感 B3 B3 
199770 はっけん 発見 名・ス他 B1 B1 ④ 3B 小A B 。
199780 はつげん 発言 名・ス自 B1 B1 C 。
199790 はっこい 初恋 名 C4 
199800 はっこう 発光 名・ス自 C1 C1 
199810 はっこう 発行 名・ス他 A2 A2 ④ 3B C 。
199820 はっこう 発効 名・ス自 C4 C4 
199830 はっこう 発酵・醸×酵 名・ス自 C2 C2 
199840 はっこう 薄幸・薄倖メ 名 C1 
199850 はっこっ 白骨 名 B3 
199860 ばっさい 伐採 名・ス他 C2 C2 
199870 ばっさり 面Ij A2 A2 
199880 はっさん 発散 名・ス自他 C1 C3 
199890 ばっし 末子 名 C3 
199900 ばっし 抜歯 名・ス自 C3 
199910 ハッジ badge 名 C4 C4 。
199920 はつしも 初霜 名 B3 
199930 はっしゃ 発車 名・ス自 A2 A2 ② 3A B 。
199940 はっしゃ 発射 名・ス他 B2 B2 
199950 ばっしょう 践×渉 名・ス自 C4 
199960 はっしん 発信 名・ス白 B1 B1 
199970 はっしん 発疹× 名・ス白 C4 
199980 ばっすい 抜粋.t友奉× 名・ス他 C1 C1 
199990 はつする 発する サ変自他 B1 B1 
200000 ばつする 罰する サ変他 B1 A1 
200010 はっせい 発生 名・ス自他 B1 B1 ⑥ C 。
200020 はっせい 発声 名・ス自 B2 B2 
200030 はっそう 発送 名・ス他 B2 B2 
200040 はっそう 発想 名・ス自他 C2 C2 
200050 はっそく 発足 名・ス自 C1 
200060 ばっそく 罰則 名 C2 C2 
200070 ばった 〈飛車皇X)・盤v 名 A2 A2 
200080 バッター batter 名 B3 B3 
200090 はったけ 初茸x 名 B3 B3 
200100 はったつ 発達 名・ス自 B1 B1 ④ 小A B 。
200110 はったと 高1 C3 C3 
200120 ばったり ~Ij A2 A2 3B 。
200130 ばったり 富1 A2 
200140 はっちゃく 発着 名・ス白 B2 B2 
200150 はっちゅう 発注 名・ス他 C2 C2 
200160 はっちょう 八丁 名 C1 
200170 ばっちり 副・ス白 A2 A2 
200180 ばってい 末弟 名 C2 
200190 バッティンゲ batting 名 C1 
200200 ばってき 抜擢× 名・ス他 C4 
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200210 バッテリー battery 名 C1 
200220 はってん 発展 名・ス白 B1 A1 ⑥ 小B C 。
200230 はつでん 発電 名・ス自 B1 B1 。
200240 はつでんき 発電機 名 C2 ⑤ 
200250 はつでんしょ 発電所 名 ⑤ 3A 
200260 はっと 副・ス自 A1 A2 ② 3A B 。
200270 J¥ット hat 名 B1 
200280 ぱっと i'U A2 A2 
200290 I¥'ッ卜 bat 名 B3 B3 ⑤ 。
200300 ぱっと 面。 A2 A2 2A 。
200310 はつどう 発動 名・ス自他 C2 C2 
200320 はつどうき 発動機 名 3A 
200330 はつどうきせん 発動機船 名 3A 
200340 はっとうしん 八頭身 名 C3 
200350 はつに 初荷 名 C3 C3 
200360 はつね 初音 名 C3 C3 
200370 はつねつ 発熱 名・ス自 B2 B2 
200380 はっぱ 葉っぱ 名 A2 A2 ① 1B2 
200390 はつばい 発売 名・ス他 B2 B2 。
200400 ぱっぱと 高り B2 
200410 はつはる 初春 名 B2 B2 
200420 はつひ 初日 名 A2 A2 
200430 はっぴ 法被 名 B3 B3 
200440 ハ‘ソピーエンド ←happy ending 名 C2 
200450 はつびょう 発病 名・ス白 B2 B2 。
200460 はっぴょう 発表 名・ス他 A1 A1 ④ 2A 小B A 。
200470 はっぴょうかい 発表会 名 ⑤ 
200480 はつぶ 発布 名・ス他 C1 C1 
200490 はつふゆ 初冬 名 B3 
200500 はつぶん 発憤・発奮 名・ス自 C1 C1 
200510 はつほ 初穂 名 C3 C3 
200520 はっぽう 八方 名 B2 
200530 はっlまう 発砲 名・ス自 B2 B2 
200540 はっぽうふさ古tり 八方寒×がり 名 C4 
200550 はつみみ 初耳 名 B2 B2 
200560 はつめい 発明 名・ス他 B1 B1 ⑤ 2A 小A B 。
200570 はつめL、か 発明家 名 B3 
200580 はつもの 初物 名 B2 B2 
200590 はつもん 発問 名・ス白 C4 C4 
200600 はつゆき 初雪 名 A2 A2 
200610 はつゆめ 初夢 名 A2 A2 
200620 はつよう 発揚 名・ス他 C3 C3 
200630 はつらつ 滋×刺× トタノレ C1 C1 
200640 はつれい 発令 名・ス自他 C1 C1 
200650 はつろ 発露 名・ス自 C1 C1 
200660 はて 果て 名 B1 B1 
200670 はて 感 B2 B2 
200680 はで 派手 名・形動 B1 B1 C 。
200690 はでさて 感 C4 
200700 はてし 果てし 名 C4 ④ 
200710 はてしない 果てし無い 形 C4 
200720 はで、やか 派手やか 形動 C1 
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200730 はてる 果てる 下一白 B1 B1 
200740 はてんこう 破天荒 名 C4 C4 
200750 パテント patent 名 C3 
200760 はと 鳩く 名 A1 A1 ① 1B2 。
200770 はどう 波動 名 C3 
200780 パ卜力一 ←patrol car 名 A1 
200790 はとば i波戸場・《波止場》 名 A1 A1 2B 
200800 はとめ 鳩Y 目 名 A2 
200810 はどめ 歯止め 名 B2 
200820 パトロール patrol 名・ス自 B3 
200830 1'1卜ロン patron 名 C4 
200840 J¥卜口ンし ハトロン紙 名 B3 B3 
200850 J~ 卜ン baton 名 B1 B2 3A 
200860 はな 花・華 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
200870 はな 端企 名 C3 C3 
200880 はな 鼻 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
200890 はないき 鼻息 名 A2 A2 
200900 はなL、け 花生け・花活ムけ 名 B3 
200910 はなうた 鼻歌・鼻唄y 名 B3 B3 
200920 はなお 鼻緒 名 A2 A2 3B 
200930 はながた 花形 名 B2 B2 
200940 はながみ 鼻紙 名 A2 A2 3B 
200950 はなくそ 鼻尿λ ・鼻糞× 名 A2 A2 
200960 はなぐもり 花曇り 名 C4 
200970 はなげ 鼻毛 名 B2 B3 
200980 はなごえ 鼻声 名 B3 
200990 はなざかり 花盛り 名 A2 A2 ③ 
201000 はなさき 鼻先 名 B3 3B 
201010 はなし 話 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
201020 はなしあい 話し合い 名 A2 A2 2A A 。
201030 はなしあう 話し合う 五他 A2 A2 ② 1B1 A 。
201040 はなしがL、 放し飼い 名 A2 A2 
201050 はなしかける 話し掛ける 下一白 A2 A2 2B 。
201060 はなしかた 話し方 名 3A 
201070 はなしごえ 話し声 名 3B 。
201080 はなしことば 話し言葉 名 B3 B3 。
201090 はなしだす 話し出す 五白 3B 
201100 はなしょうぶ 花菖×蒲λ 名 B3 B3 
201110 はなしる 鼻汁 名 A2 
201120 はなす 離す・放す 五他 A1 A1 2A A 。
201130 はなす 話す 五他 A1 A1 ① 1A2 A 。
201140 はなすじ 鼻筋 名 B2 B2 
201150 はなせる 話せる 下一白 A1 
201160 はなぞの 花園 名 B2 B2 ⑤ 
201170 はなたかだか 鼻高高 形動 B2 B2 
201180 はなたば 花束 名 A2 A2 ③ 3A 
201190 はなたれ 演×垂れ 名 A2 A2 
201200 はなぢ 鼻血 名 A2 
201210 はなっ 放っ 五他 B1 B1 
201220 はなつまみ 鼻摘ムみ 名 C4 C4 
201230 はなつみ 花摘Aみ 名 A2 A2 
201240 はなづら 鼻面 名 ⑥ 
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201250 はなでんしゃ 花電車 名 B3 
201260 バナナ banana 名 A1 A1 ④ 。
201270 はなばしら 鼻柱 名 B3 
201280 はなはだ 甚だ filj B1 B1 。
201290 はなばたけ 花畑・花畠ヘ 名 B3 
201300 はなはだしい 甚だしい 形 B1 B1 C 。
201310 はなぱなしい 花花しい・華華しい 形 B1 B1 ⑥ 。
201320 はなび 花火 名 A1 A1 ② 。
201330 はなびら 花びら 名 A1 A1 1B2 A 。
201340 はなふぶき 花《吹雪》 名 B3 B3 
201350 パナマ Panama 名 B3 C2 
201360 はなまつり 花祭り 名 C2 C2 
201370 はなみ 花見 名 A2 A2 。
201380 はなみ 歯並み 名 B2 
201390 はなみず 鼻水 名 A2 A2 
201400 はなみち 花道 名 C2 C2 
201410 はなむけ 銭×・騒× 名 C1 C1 
201420 はなむこ 花婿・花笠入 名 B3 A2 
201430 はなもち 鼻持ち 名 C4 
201440 はなや 花屋 名 ① 2B 
201450 はなやか 花やか・華やか 形動 B2 B2 ⑥ C 。
201460 はなやぐ 花やぐ・華やぐ 五自 B2 
201470 はなよめ 花嫁 名 A2 A2 。
201480 はなれ 離れ 名 A1 A1 
201490 はなれじま 離れ島 名 A2 ⑤ 
201500 はなればなれ 離れ離れ 名 A2 
201510 はなれる 離れる・放れる 下一白 A1 A1 ② 1B1 A 。
201520 はなれわざ 離れ業・放れ業 名 C2 
201530 はなわ 花輪・花環ム 名 A2 A2 
201540 はなわ 鼻輪 名 B2 B2 
201550 はにかみ 名 B1 B1 
201560 はにかむ 五自 B1 B1 
201570 ばlこく 馬肉 名 B3 
201580 パニック pamc 名 C3 
201590 はにわ 埴γ輪 名 C2 C2 
201600 はね 羽 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
201610 はね 跳ね・援×ね 名 A1 
201620 ばね 名 A1 A1 B 。
201630 はねあがる 跳ね上がる 五自 B2 3A 
201640 はねあげる 跳入ね上げる 下一他 B2 
201650 はねおきる 跳ね起きる 上一白 A2 
201660 はねかえし 跳ね返し 名 A2 
201670 はねかえす 跳ね返す 五他 A2 
201680 はねかえり 跳ね返り 名 A2 
201690 はねかえる 跳ね返る 五白 A2 ③ 
201700 はねつき 羽根突き 名 A2 A1 2B 
201710 はねつける 機〈ね付ける 下一他 B3 
201720 はねとばす 跳ね飛ばす 五他 A2 3B 
201730 はねのける 援λね除。ける 下一他 B3 
201740 はねぶとん 羽布団 名 B3 
201750 はねまわる 跳ね回る 五自 A2 3B 
201760 ハネムーン honeymoon 名 C4 
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201770 はねる 跳ねる・援Jねる 下一自 A1 A1 ① 1B2 A 。
201780 パノラマ panorama 名 B2 B2 
201790 1;:1ま 母 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
201800 はは 感 A2 
201810 は1;: 幅・巾× 名 A1 A1 ⑤ A 。
201820 1;:1;: 婆A 名 A2 A2 
201830 1;:1ま i罵場 名 C4 C4 
201840 Jf.Jf. papa 名 A2 A2 
201850 ははあ 感 A2 A2 3A 。
201860 ばばあ 婆ム 名 A2 
201870 ははうえ 母上 名 B2 
201880 ははおや 母親 名 A2 A2 B 。
201890 ははかた 母方 名 C2 
201900 はばかり f軍×り 名 C1 C1 
201910 はばかる f軍xる 五自他 C1 C1 
201920 はばたき 羽ばたき 名 B1 B1 3B 
201930 はばたく 羽ばたく 五自 B1 B1 ④ 
201940 ははっ 感 A2 
201950 はぱっ 派閥 名 C3 C3 
201960 はばとび 幅跳び・幅飛び 名 A2 A2 
201970 ははは 感 。
201980 はははは 感 2A 
201990 はばむ 阻む・温yむ 五他 C1 C1 
202000 はびこる 〈蔓×延〉る 五自 B1 B1 
202010 はぶく 省く 五他 B1 B1 3B 小A B 。
202020 lまぶける 省ける 下一白 B1 ⑤ 
202030 はぶたえ 羽二重 名 B3 B3 
202040 ハプニンゲ happening 名 C2 
202050 はブラシ 歯ブラシ 名 A2 。
202060 はるくり 羽振り 名 C3 C3 
202070 ばふん 馬糞× 名 B3 
202080 ばふんし 馬糞×紙 名 B2 B2 
202090 はへい 派兵 名・ス自 C4 
202100 はべる 侍ムる 五自 C3 
202110 はへん 破片 名 B2 B2 
202120 はま i浜 名 A1 A1 ⑤ 3A B 
202130 はまき 葉巻 名 C4 C4 
202140 はまぐり 蛤X 名 A1 A1 
202150 はまべ 浜辺 名 A2 A2 ③ 2B 
202160 はまる 阪Y まる・填入まる 五自 A1 A1 B 
202170 はみがき 歯磨 名 A2 A2 。
202180 はみだす 食Aみ出す 五自 B2 B2 B 
202190 はみでる 食Aみ出る 下一白 B2 B2 
202200 ハム ham 名 B2 B3 ⑥ 。
202210 ばむ 接尾 B1 B1 
202220 ハムエッゲ ←ham and eggs 名 B3 
202230 はむかい 刃向かい・歯向かい 名 B2 B2 
202240 はむかう 刃向かう・歯向かう 五自 B2 B2 
202250 はむし 羽虫 名 B3 B3 
202260 はめ 羽目 名 C2 C2 
202270 はめいた 羽目板 名 C4 C4 
202280 はめこみ H提×め込み 名 A2 
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202290 はめこむ 俵×め込む・填ィめ込む 五他 A2 
202300 はめつ 破滅 名・ス自 C1 C1 
202310 はめる 阪×める・填ーめる 下一他 A1 3A A 。
202320 ばめん 場面 名 B1 B1 ⑥ 1B2 小A B 。
202330 はもの 刃物 名 B1 B1 B 
202340 はもん 波紋 名 C3 C3 ⑥ 
202350 はもん 破門 名・ス他 C3 C3 
202360 はや 早 高Ij A2 A2 
202370 ばや 連語・終助 C1 C1 
202380 はやあし 早足・速歩A 名 A2 A2 
202390 はやい 早い・速い 形 A1 A1 ① 1A1 A 。
202400 はやうま 早馬 名 C4 
202410 はやおき 早起き 名 A2 A2 3B 。
202420 はやがってん 早合点 名 B2 
202430 はやがてん 早合点 名 B2 
202440 はやがね 早鐘 名 B3 B3 
202450 はやく 破約 名・ス自他 C1 C1 
202460 はやく 端役 名 C4 C4 
202470 はやく 早く 名 A1 A1 
202480 はゃくち 早口 名 A2 3A 。
202490 はやくも 早くも 高1 B3 
202500 はやさ 早さ・速さ 名 。
202510 はやし 林 名 A1 A1 1B1 A 。
202520 はやし 嚇×子 名 A1 A1 
202530 はやしたてる 嘱×し立てる 下一他 A2 ⑤ 3B 
202540 はやじに 早死に 名 B3 
202550 はやじまい 早仕舞い 名 B3 
202560 ハヤシライス 〔和Jhash rice 名 B3 
202570 はやす 明華×す 五他 A1 A1 
202580 はやす 生やす 五他 A1 A1 ③ 。
202590 はやせ 早瀬 名 B2 
202600 はやて く疾風〉 名 C3 C2 
202610 はやてまわし 早手回し 名 B3 
202620 はやね 早寝 名 A2 
202630 はやのみこみ 早呑×み込み 名 C4 C4 
202640 はやばまい 早場米 名 C4 
202650 はやばや 早早 高1 B2 
202660 はやびけ 早引け・早退Aけ 名 B3 B3 
202670 はやぶさ 隼× 名 C3 C3 
202680 はやまる 早まる・速まる 五自 B1 B1 
202690 はやみち 早道 名 B3 
202700 はやみみ 早耳 名 B3 B3 
202710 はやめ 早め 名 B3 
202720 はやめる 早める・速める 下一他 B1 B1 。
202730 はやらす 〈流行らす〉 五他 A1 
202740 はやり 〈流行〉 名 A1 A2 
202750 はやりうた 〈流行〉歌 名 B3 B3 
202760 はやりかぜ く流行〉風邪 名 A2 
202770 はやる 逸。る 五自 C2 A1 
202780 はやる 〈流行る〉 五自 A1 A2 ④ 3A B 。
202790 はやわざ 早業 名 B2 B2 
202800 lまら 原 名 A1 A1 。
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202810 lまら 腹 名 A1 A1 ③ 182 A 。
202820 ばら 散x 名 C4 C4 
202830 1ら 〈蓄×被，> 名 A1 A1 2A 。
202840 はらい 払L、 名 A1 A1 。
202850 はらい 破、、 名 B3 B3 
202860 はらいおとす 払い落とす 五他 ③ 
202870 はらいきよめる l抜、、清める 下一他 C3 
202880 はらいこみ 払い込み 名 B2 
202890 はらいこむ 払い込む 五他 B2 
202900 はらいさげ 払い下げ 名 B3 
202910 はらいさげる 払い下げる 下一他 B3 
202920 はらいせ 腹癒合せ 名 C2 C2 
202930 はらいた 腹痛 名 A2 A2 
202940 はらいだし 払い出し 名 B3 
202950 はらいだす 払い出す 五他 B3 
202960 はらいっぱい 腹一杯 名 A2 
202970 はらいのける 払い除Aける 下一他 A2 
202980 はらいもどし 払い戻し 名 B2 
202990 はらいもどす 払い戻す 五他 B2 
203000 ばらいろ 〈蓄×穣x>色 名 ④ 3B 
203010 はらう 払う 五他 A1 A1 ② 2B B 。
203020 はらう 耐う 五他 B3 B3 
203030 はらおび 腹帯 名 B3 
203040 はらがけ 腹掛け 名 B3 ⑤ 
203050 はらから く同胞〉 名 C1 C1 
203060 はらぐあい 腹具合 名 B3 
203070 はらくだし 腹下し 名 A2 A2 
203080 はらくだり 腹下り 名 A2 A2 
203090 はらぐろい 腹黒い 形 B2 B2 
203100 はらlずい 腹芸 名 C4 C4 
203110 はらごしらえ 腹椿×え 名 B3 B3 
203120 パラシュー卜 parachute 名 A2 A2 
203130 はらす 晴らす 五他 A1 A1 
203140 はらす 麗×らす 五他 A1 A1 
203150 ばらす 五他 C4 C4 
203160 ばらせん ばら銭 名 C4 C4 
203170 パラソル parasol 名 B2 B2 
203180 パラダイス paradise 名 C3 
203190 はらだたしい 腹立たしい 形 B1 B1 
203200 はらだち 腹立ち 名 B1 B1 
203210 はらだっ 腹立つ 五自 B1 
203220 パラチフス 〔独JParatyphus 名 C2 
203230 バラック barrack 名 B2 B2 
203240 はらつづみ 腹鼓 名 A2 
203250 はらっぱ 原っば 名 A2 A2 ③ 2A 。
203260 はらばい 腹這×い 名 A2 A2 
203270 はらlまう 腹這Kう 五自 A2 A2 
203280 はらはら 面1 A2 A2 3A B 
203290 ぱらぱら 形動・副 A2 A2 ⑤ 2A A 。
203300 ぱらぱら 面1 A2 2B 
203310 はらまき 腹巻き 名 A2 A2 
203320 ばらまく ばら蒔人く 五他 B2 B 
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203330 はらむ 字、む 五自他 C2 C2 
203340 はらり iU A2 
203350 ばらり 高1 A2 
203360 lまらり 画。 A2 
203370 はらわた 腸& 名 A1 A1 
203380 はらん 波欄× 名 C3 C3 
203390 はらん 葉蘭× 名 B2 
203400 バランス balance 名 C2 C2 。
203410 はり 針・鉱× 名 A1 A1 ③ 1B1 A 。
203420 はり 梁x 名 C2 C2 
203430 はり 〔党〕破×璃〉 名 C2 
203440 はりあい 張り合い 名 B2 B2 
203450 はりあう 張り合う 五自 B2 B2 
203460 はりあげる 張り上げる 下一他 A2 A2 ③ 3B 
203470 はりいた 張り板 名 B3 B3 
203480 はりかえ 張り替え 名 A2 A2 
203490 はりかえる 張り替える 下一他 A2 A2 
203500 はりがね 針金 名 A2 A2 ③ 3B 。
203510 はりがみ 張り紙・貼×り紙 名 A2 A2 
203520 J'Iリカン ←〔仏JBariquand et Marre 名 B2 B2 
203530 ばりき 馬力 名 B1 B1 
203540 はりきる 張り切る 五自 B1 B1 ⑤ B 。
203550 バリケード barricade 名 C4 C4 
203560 ハリケーン hurricane 名 C4 
203570 はりこ 張り子 名 B3 B3 
203580 はりこみ 張り込み 名 C4 
203590 はりこむ 張り込む 五自他 C4 
203600 はりさける 張り裂ける 下一自 B2 B2 
203610 はりしごと 針仕事 名 A2 A2 
203620 はりたおす 張り倒す 五他 B3 
203630 はりだし 張り出し 名 B2 B2 
203640 はりだす 張り出す 五自他 B2 B2 2B 
203650 はりつけ 磯バ 名 B2 B2 
203660 はりつけ 張り付け 名 A2 
203670 はりつける 張り付ける 下一他 A2 3A 
203680 はりつめる 張り詰める 下一白他 B2 B3 ⑤ 
203690 はりとばす 張り飛ばす 五他 B3 B3 
203700 はりばこ 針箱 名 A2 A2 
203710 ばりばり 高1 A2 A2 
203720 lまりばり 名・副 A2 
203730 はりばん 張り番 名 B2 B2 
203740 はりふだ 張り札 名 B2 B2 
203750 はりもの 張り物 名 B3 
203760 はる 張る・貼"る 五自他 A1 A1 ① 1B1 A 。
203770 はる 春 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
203780 はるあき 春秋 名 B3 
203790 はるいちばん 春一番 名 C2 
203800 はるか 遥〉か 副・形動 B1 B1 ④ C 。
203810 はるがすみ 春霞× 名 A2 A2 
203820 はるかぜ 春風 名 A2 A2 2B 
203830 はるご 春蚕A 名 B3 
203840 バルコ二一 balcony 名 C2 
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203850 はるさき 春先 名 83 ③ 
203860 はるさめ 春雨 名 82 82 
203870 はるつげどり 春告げ鳥 名 C2 
203880 はるばる 遥×遥× 国Ij A2 C3 ④ 
203890 パルプ pulp 名 83 
203900 はれ 晴れ 名 A1 A1 1A3 A 。
203910 はれ 腫xれ 名 A1 A1 
203920 はれあがる 晴れ上がる 五自 A2 
203930 はれあがる 腫×れ上がる 五自 83 
203940 ばれい 馬齢 名 C3 
203950 lまれいしょ 馬鈴薯× 名 81 81 
203960 バレエ 〔仏Jballet 名 83 A2 
203970 パレー ド parade 名 C1 
203980 バレー ボー ル volleyball 名 82 C2 
203990 はれがましい 晴れがましい 形 C3 C3 
204000 はれぎ 晴れ着 名 A2 A2 
204010 はれすがた 晴れ姿 名 C2 
204020 はれつ 破裂 名・ス自 81 81 
204030 はれて 晴れて 面Ij C3 
204040 はればれ 晴れ晴れ 国Ij・ス白 ④ 
204050 はればれしい 晴晴しL、 形 C2 
204060 はれま 晴れ間 名 A2 
204070 はれもの 腫×れ物 名 A2 
204080 はれやか 晴れやカミ 形動 82 
204090 バレリー ナ 〔伊Jballerina 名 81 
204100 はれる 腫×れる 下一自 A1 A1 B 。
204110 はれる 晴れる 下一白 A1 A1 ② 182 A 。
204120 ばれる 下一白 81 81 
204130 はれわたる 晴れ渡る 五自 82 
204140 はれんち 破廉恥 名 C4 
204150 はろう 波浪 名 C3 C3 
204160 ハロー hello 感 A2 
204170 バロメー ター barometer 名 C3 C3 
204180 パワー power 名 C4 
204190 はわたり 刃渡り 名 C4 
204200 はん 反 名・接頭 81 81 。
204210 はん 半 名 A1 A1 。
204220 はん 芋リ 名 A1 A1 B 。
204230 はん 版 名 C2 C2 。
204240 はん 班 名・接尾 81 81 ④ 2A A 。
204250 はん +秦λ 名 ④ 
204260 はん 範 名 C1 
204270 はん 藩 名 C2 C2 
204280 ばん 平リ 名 C4 
204290 ばん 晩 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
204300 ばん 番 名・接尾 A1 A1 ② 1A2 A 。
204310 ぱん 盤 名 C4 C4 
204320 1¥ン 〔葡Jpao 名 A1 A1 ③ 2A A 。
204330 はんい 犯意 名 C3 
204340 はんい 叛 J意 名 C3 
204350 はんい 範囲 名 81 81 中A C 。
204360 はんえい 反映 名・ス自他 C1 C1 中A C 。
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204370 はんえい 繁栄 名・ス白 C1 C1 。
204380 はんえいきゅう 半永久 名 C4 
204390 はんえり 半襟 名 B3 
204400 はんえん 半円 名 B3 
204410 はんおん 半音 名 B3 
204420 はんか 繁華 名 C1 
204430 はんが 版画 名 B3 B3 。
204440 ばんか 晩夏 名 C3 C3 
204450 ハンガーストライキ hunger strike 名 C4 
204460 はんかい 半解 名 C4 C4 
204470 ばんがい 番外 名 B2 C2 
204480 はんかがい 繁華街 名 C1 
204490 はんがく 半額 名 B2 B2 。
204500 ばんがく 晩学 名 C4 C4 
204510 ばんがさ 番傘 名 B3 B3 
204520 ばんがた 晩方 名 A2 
204530 ハンカチ ←handkerchief 名 A1 A1 ③ 2A A 。
204540 ハンカチーフ handkerchief 名 A1 
204550 ばん力ラ 蛮カラ 名 C4 C4 
204560 はんかん 反感 名 C2 C2 。
204570 はんかん 繁簡 名 C4 C4 
204580 ばんかん 万感 名 C3 C3 
204590 はんき 反旗・叛x旗 名 C1 C1 
204600 はんき 半期 名 C3 
204610 はんき 半旗 名 C3 C3 
204620 はんぎやく 反逆・叛×逆 名・ス自 C1 C1 
204630 はんきゅう 半球 名 B3 
204640 はんきょう 反共 名 C3 
204650 はんきょう 反響 名・ス自 C1 C1 C 。
204660 1'¥ンク ←puncture 名・ス自 B2 B2 
204670 ばんぐみ 番組 名 A2 A2 ② 3B B 。
204680 ばんくるわせ 番狂わせ 名 B2 B2 
204690 はんけい 半径 名 B1 B1 ⑤ B 。
204700 パンケーキ pancake 名 B2 
204710 はんげき 反撃 名・ス自 C1 C1 。
204720 はんけつ 判決 名・ス他 C1 C1 
204730 はんけん 版権 名 C3 
204740 はんげん 半減 名・ス自他 C1 C1 
204750 ばんけん 番犬 名 B1 B1 
204760 はんこ 判子 名 A 。
204770 はんご 反語 名 C2 
204780 はんこう 反抗 名・ス白 C1 C1 小B C 
204790 はんこう 犯行 名 C1 C1 
204800 はんごう 飯食× 名 C3 C3 
204810 ばんごう 番号 名 A1 A1 2B A 。
204820 ばんこく 万国 名 B1 
204830 ばんこくき 万国旗 名 B2 B1 
204840 ばんごはん 晩御飯 名 2B 
204850 ばんごや 番小屋 名 B3 
204860 はんごろし 半殺し 名 B3 
204870 はんざい 犯罪 名 B1 B1 C 。
204880 ばんざい 万歳・万才 名・感 A1 A1 2A 。
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204890 lぎんさく 万策 名 C4 C1 
204900 はんざっ 煩雑・繁雑 名・形動 C1 C1 中B
204910 ハンサム handsome 形動 C3 
204920 はんさよう 反作用 名 C4 C4 
204930 はんし 半紙 名 A1 A1 
204940 はんじ 判事 名 C1 C1 。
204950 ばんし 万死 名 C4 
204960 ぱんじ 万事 名 B1 C3 
204970 はんしはんしょう 半死半生 名 C4 
204980 はんじもの 判じ物 名 B2 
204990 はんしゃ 反射 名・ス自他 B1 B1 B 。
205000 lまんじゃく 盤石・磐×石 名 C3 C3 
205010 はんしゃてき 反射的 形動 中B
205020 はんしゅ 藩主 名 C3 C3 
205030 はんしゅう 半周 名・ス自 B3 
205040 ばんしゅう 晩秋 名 C1 C1 
205050 はんじゅく 半熟 名 B2 B2 
205060 はんしゆっ 搬出 名・ス他 C3 C3 
205070 ばんしゅん 晩春 名 C2 C2 
205080 はんしょう 反証 名・ス他 C4 C4 
205090 はんしょう 半焼 名 C4 
205100 はんしょう 半鐘 名 B1 B1 
205110 はんじよう 繁盛・繁昌× 名・ス自 B1 B1 ④ C 。
205120 ばんしょう 万象 名 C4 C4 
205130 ばんしょう 万障 名 C3 C3 
205140 ばんしょう 晩鐘 名 C4 C4 
205150 はんしょく 繁殖・蕃イ殖 名・ス白 C1 C1 。
205160 はんじる 判じる 上一他 C4 C4 
205170 はんしん 半身 名 B3 
205180 ばんじん 蛮人 名 C2 
205190 はんしんはんぎ 半信半疑 名 C3 C3 
205200 はんすう 半数 名 B3 
205210 はんズボン 半ズボン 名 A2 A2 
205220 はんする 反する サ変自 B1 B1 C 。
205230 はんせい 反省 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小A B 。
205240 ばんせい 万世 名 C1 
205250 ばんせい 晩成 名 C4 
205260 ばんせい 蛮声 名 C4 C4 
205270 はんせん 反戦 名 C3 
205280 はんせん 帆船 名 C4 C4 
205290 はんぜん 判然 トタノレ・ス自 C1 
205300 ばんぜん 万全 名 C2 C2 
205310 はんそう 搬送 名・ス他 C3 C3 
205320 ばんそう 伴奏 名・ス自 B1 B1 ⑤ 
205330 ばんそうこう 幹x創l膏;)( 名 B2 B2 
205340 はんそく 反則・犯則 名 C2 C2 
205350 はんたい 反対 名・形動・ス自 A1 A1 ② 2A 小A A 。
205360 はんだい 飯台 名 C4 C4 
205370 はんだくおん 半濁音 名 C3 C3 
205380 パンタグラフ pantograph 名 C1 
205390 はんだづけ 半田付け 名 B3 C4 
205400 I~ ンタロン 〔仏Jpantalon 名 C4 
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205410 はんだん 判断 名・ス他 B1 B1 小A C 。|
205420 ばんたん 万端 名 C4 C4 
205430 ばんち 番地 名 B2 B2 3A B 。
205440 パンチ punch 名・ス他 B2 
205450 ばんちゃ 番茶 名 B2 B2 
205460 ハンチンゲ ←hunting cap 名 C1 
205470 パンツ pants 名 A1 A2 。
205480 はんっき 半月 名 A2 。
205490 はんつきまい 半揚×米 名 B3 
205500 ばんづけ 番付 名 B1 B1 
205510 はんでい 判定 名・ス他 C1 C1 小A
205520 ハンディキャップ handicap 名 C3 C4 
205530 はんてん 反転 名・ス自他 C2 C2 
205540 はんてん 半纏×・枠×纏× 名 B3 B3 
205550 はんてん 斑×点 名 C2 C2 
205560 はんと 半途 名 C3 
205570 はんと 版図 名 C4 C4 
205580 バント bunt 名・ス他 C3 
205590 バンド band 名 A2 A2 
205600 はんとう 半島 名 B1 B1 B 。
205610 はんどう 反動 名 C1 C1 
205620 ばんとう 晩冬 名 C3 
205630 ばんとう 番頭 名 B1 
205640 はんとうめい 半透明 名 C3 
205650 はんどく 判読 名・ス他 C2 C2 
205660 はんとし 半年 名 B2 。
205670 ハンドバッゲ handbag 名 C2 A2 。
205680 パントマイム pantomime 名 C4 C2 
205690 ハンドル handle 名 A2 A1 ② 3B B 。
205700 ばんなん 万難 名 C3 C3 
205710 はんにち 半日 名 B2 。
205720 はんにゃ 〔党〕般若ム 名 C4 
205730 はんにゅう 搬入 名・ス他 C2 C2 
205740 はんにん 犯人 名 B1 B1 B 。
205750 ばんにん 万人 名 B2 
205760 ばんにん 番人 名 A2 A2 3B 
205770 はんねん 半年 名 B2 
205780 ばんねん 晩年 名 C1 C1 。
205790 はんのう 反応 名・ス自 C1 C1 中A C 。
205800 ばんのう 万能 名 C1 C1 
205810 はんぱ 半端 名 B3 B3 
205820 はんばい 販売 名・ス他 C1 C1 。
205830 はんばっ 反発・反援x 名・ス自他 C1 C1 
205840 はんはん 半半 名 B2 
205850 ばんばん 万般 名 C4 C4 
205860 はんぴれい 反比例 名・ス自 C1 
205870 はんぷ 頒布 名・ス他 C2 
205880 はんぷく 反復・反覆 名・ス他 C1 C1 中B
205890 ばんぶつ 万物 名 C1 C1 
205900 J~ ンフレット pamphlet 名 B2 B2 
205910 はんぶん 半分 名 A1 ④ 2B A 。
205920 ばんぺい 番兵 名 A2 
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205930 はんべつ 判別 名・ス他 C3 C3 
205940 はんぼう 繁忙 名 C2 C2 
205950 ハンマー hammer 名 C3 C3 
205960 はんまい 飯米 名 B2 
205970 ばんみん 万民 名 C3 C3 
205980 ばんめ 番目 接尾 。
205990 はんめい 判明 名・ス白 C1 C1 
206000 ばんめし 晩飯 名 A2 
206010 はんめん 反面 名・副 C2 C2 
206020 はんめん 半面 名 C1 C1 
206030 はんも 繁茂 名・ス自 C1 C1 
206040 はんもく 反目 名・ス自 C1 C1 
206050 ハンモック hammock 名 B3 B3 
206060 はんもと 版元・板元 名 B2 
206070 はんもん 反問 名・ス自 C3 C3 
206080 はんもん 煩悶× 名・ス自 C3 
206090 ばんゅう 蛮勇 名 C4 C4 
206100 はんら 半裸 名 C3 
206110 ばんらい 万雷 名 C4 C4 
206120 はんらん 反乱・叛×乱 名・ス自 C1 C1 。
206130 はんらん 氾×濫 名・ス白 C1 C1 
206140 はんりょ 伴侶× 名 C4 
206150 はんれい 判例 名 C4 C1 
206160 はんろ 販路 名 C3 C1 
206170 はんろん 反論 名・ス自他 C4 C3 中A
206180 ひ 日 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
206190 ひ 1: 名 B1 B1 
206200 ひ 火 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
206210 ひ 妃 名 C2 C2 
206220 ひ 否 名 C3 C3 
206230 ひ 非 名・接頭 C1 C1 。
206240 ひ 秘 名 C3 C3 
206250 ひ 費 名 。
206260 ひ 碑 名 B1 B1 。
206270 び 美 名 B1 B1 。
206280 び 微 名・接頭 C4 C4 
206290 ひあい 悲哀 名 C1 C1 
206300 ひあがる 干上がる・乾A上がる 五自 B2 B2 
206310 ひあそび 火遊び 名 C3 B3 
206320 ひあたり 日当たり 名 A2 A2 ① 3A B 
206330 ピアニス卜 pianist 名 C2 C2 
206340 ピアノ 〔伊Jpiano 名 A1 B2 ① 2A 。
206350 ぴ- 長U 2B 
206360 ピ一アール PR 名・ス他 B2 
206370 ビーカー beaker 名 B3 B3 
206380 ひいき 最X鼠x 名・ス他 B1 B1 
206390 ピーク peak 名 C1 
206400 ビーシージー BCG 名 B3 
206410 ヒーター heater 名 C1 
206420 ぴいちく 面1 3A 
206430 ピーティーエー PTA 名 B2 B2 ④ 
206440 ひいては 延句、ては 高u C2 C2 
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206450 ひいでる 秀でる 下一白 B1 B1 
206460 ビー ナス Venus 名 C3 C3 
206470 ピー ナッツ peanut 名 B2 B2 
206480 ひいひい 高1 B3 B3 
206490 ぴいぴい 高1 A2 A2 3A 
206500 ひいまご く曾κ孫〉 名 C4 C4 
206510 ひいらぎ 柊× 名 C4 C4 
206520 ビー ル 〔蘭Jbier 名 A1 A1 。
206530 ヒー ロー hero 名 C2 
206540 ひうちいし 火打ち石・爆×石 名 B3 B3 
206550 ひうん 悲運 名 C2 C2 
206560 ひえ 稗× 名 B2 B2 
206570 ひえ 冷え 名 A1 A1 
206580 ひえきる 冷え切る 五自 B2 
206590 ひえこむ 冷え込む 五白 B3 B3 
206600 ひえしょう 冷え性 名 C3 C3 
206610 ひえる 冷える 下一白 A1 A1 B 。|
206620 ピエロ 〔仏Jpierrot 名 C4 C4 
206630 ひおい 日覆"¥，、 名 B3 
206640 ひおおい 日覆い 名 B3 B3 
206650 ビオラ 〔伊Jviola 名 C3 
206660 びおん 微音 名 C4 
206670 びおん 鼻音 名 C3 
206680 びおんてき 微温的 形動 C3 
206690 ひか 皮下 名 C4 C4 
206700 ひが 彼我 名 C4 C4 
206710 びか 美化 名・ス他 C1 C1 
206720 ひがい 被害 名 C4 B1 C 。
206730 ひがいしゃ 被害者 名 C3 
206740 ひかえ 控え 名 B1 B1 小B
206750 ひかえしつ 控え室 名 B3 。
206760 ひがえり 日帰り 名 B2 B2 。
206770 ひかえる 控える 下一自他 B1 B1 C 
206780 ひかく 比較 名・ス他 C1 C1 小A C 。
206790 ひかく 皮革 名 C2 C2 
206800 ひかくでき 比較的 長1 。
206810 ひかげ 日陰・日蔭λ 名 A2 A2 B 
206820 ひかげ 日影 名 A2 
206830 ひがけ 日掛け 名 C3 C3 
206840 ひかげん 火加減 名 B2 B2 
206850 ひがさ 日傘 名 A2 A2 
206860 ひがし 東 名 A1 A1 ② 2A A 。
206870 ひがし 干菓子・乾ム菓子 名 B2 
206880 ひがしかぜ 東風 名 A2 
206890 ひかす ヲ|かす 五他 A1 
206900 ひかず 日数 名 B2 
206910 ひがた 干潟 名 C3 C3 
206920 ぴかぴか 副・ス自・形動 A2 A2 2A 。
206930 ひがみ 僻×み 名 B1 B1 
206940 ひがむ 僻×む 五自 B1 B1 
206950 ひがめ 僻灰白 名 C4 C4 
206960 ひからす 光らす 五他 A1 A1 
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206970 ひからびる 干からびる・乾ο潤×びる 上一白 B2 B2 
206980 ひかり 光 名 A1 A1 1A3 A 。
206990 ぴかり 国H A2 2B 
207000 ひかる 光る 五自 Al Al ① lA2 A 。
207010 ひかん 悲観 名・ス自他 Cl Cl 
207020 ひがん 彼岸 名 A1 A1 
207030 ひがん 悲願 名 C3 
207040 7Jかん 美観 名 C2 C2 
207050 ひがんざくら 彼岸桜 名 B3 B3 
207060 ひかんでき 悲観的 形動 中B
207070 ひがんばな 彼岸花 名 B3 B3 
207080 ひき 引き 名・接頭・接尾 A1 
207090 ひき 悲喜 名 C3 
207100 ひき 匹・疋x 接尾 A1 A1 ① lA2 A 。
207110 ひきあい 引き合い 名 B3 B3 
207120 ひきあう 引き合う 五自 B3 B3 
207130 ひきあげ 引き上げ・ヲ|き揚げ 名 A2 A2 
207140 ひきあげる 引き上げる・引き揚げる 下一自他 A2 A2 ④ 2B B 。
207150 ひきあわす 引き合わす 五他 B3 
207160 ひきあわせ 引き合わせ 名 B3 B3 
207170 ひきあわせる 引き合わせる 下一他 B3 B3 
207180 ひきいる 率いる 上一他 Bl Bl C 
207190 ひきいれる 引き入れる 下一他 B2 B2 
207200 ひきうけ 引き受け・引き請け 名 A2 A2 
207210 ひきうける 引き受ける 下一他 A2 A2 ④ B 。
207220 ひきおこす 引き起こす 五他 B3 B3 
207230 ひきおろす 引き下ろす 五他 B2 
207240 ひきかえ 引き替え・引き換え 名 A2 A2 
207250 ひきかえす 引き返す 五自 A2 ③ 2B B 。
207260 ひきかえる 引き替える・引き換える 下一他 A2 A2 
207270 ひきがえる 蓑×・〈鰭×除x> 名 A2 A2 
207280 ひきがね 引き金・引き鉄A 名 B2 B2 
207290 ひきげき 悲喜劇 名 C3 C3 
207300 ひきこす 引き越す 五自 A2 A2 
207310 ひきこみ 引き込み 名 A2 A2 
207320 ひきこむ 引き込む 五他 A2 A2 
207330 ひきこめる 引き込める 下一他 3A 
207340 ひきころす 機×き殺す 五他 A2 A2 
207350 ひきさがる 引き下がる 五自 B2 B2 
207360 ひきさく 引き裂く 五他 A2 A2 
207370 ひきさげ 引き下げ 名 B2 B2 
207380 ひきさげる 引き下げる 下一他 B2 。
207390 ひきざん 引き算 名 A2 A2 。
207400 ひきしお 引き潮 名 B2 B2 
207410 ひきしぼる 引き絞る 五他 B3 B3 
207420 ひきしまる 引き締まる 五自 Bl Bl 
207430 ひきしめる 引き締める 下一他 Bl B1 
207440 ひぎしゃ 被疑者 名 C4 
207450 ひきずり 引き摺てり 名 A2 
207460 ひきずりこむ 引き摺×り込む 五他 B3 
207470 ひきずる 引き摺×る 五他 A2 A2 B 。
207480 ひきぞめ 弾き初め 名 Bl 
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207490 ひきたおす 引き倒す 五他 A2 
207500 ひきだし 引き出し 名 A1 A1 ③ A 。
207510 ひきだす 引き出す 五他 A1 A1 B 。
207520 ひきたつ 引き立つ 五白 B2 B2 
207530 ひきたてる 引き立てる 下一他 B2 B2 
207540 ひきつぎ 引き継ぎ 名 B3 B3 
207550 ひきつぐ 引き継ぐ 五他 B3 B3 
207560 ひきつけ 引き付け 名 B2 B2 
207570 ひきつける 引き付ける 下一自他 B2 B2 ⑤ 
207580 ひきつづき 引き続き 名・副 B3 B3 
207590 ひきつづく 引き続く 五自 B3 B3 
207600 ひきつる 引き聖堂×る 五自 B3 B3 
207610 ひきつれる 引き連れる 下一他 A2 A2 
207620 ひきて 引き手 名 B3 
207630 ひきて 弾き手 名 B3 B3 
207640 ひきでもの 引き出物 名 C1 
207650 ひきとめる 引き留める・引き止める 下一他 A2 A2 。
207660 ひきとり 引き取り 名 A2 A2 
207670 ひきとる 引き取る 五自他 A2 A2 
207680 ひきにく 挽×き肉 名 B3 B3 。
207690 ひきぬき 引き抜き 名 A2 A2 
207700 ひきぬく 引き抜く 五他 A2 A2 
207710 ひきのばし 引き伸ばし・引き延ばし 名 A2 A2 
207720 ひきのばす 引き伸ばす・引き延ばす 五他 A2 A2 B 
207730 ひきはなす 引き離す 五他 B2 
207740 ひきはらう 引き払う 五他 B3 B3 
207750 ひきまわし 引き回し 名 B2 B2 
207760 ひきまわす 引き回す 五他 B2 B2 
207770 ひきもどす 引き戻す 五他 A2 A2 
207780 ひきゃく 飛脚 名 C2 C2 
207790 ひきやぶる 引き破る 五他 B3 
207800 びきょ 美挙 名 C3 C3 
207810 ひきょう 卑怯× 名 A1 A1 C 。
207820 ひきょう 悲境 名 C3 C3 
207830 ひきょせる 引き寄せる 下一他 A2 A2 
207840 ひきわけ 引き分け 名 A2 A2 B 。
207850 ひきわける 引き分ける 下一自他 A2 A2 
207860 ひきわたし 引き渡し 名 B1 B1 
207870 ひきわたす 引き渡す 五他 B1 B1 
207880 ひきん 卑近 名 C3 C3 
207890 ひきんぞく 非金属 名 C3 
207900 ひく ヲ|く 五自他 A1 A1 ① 1A2 A 。
207910 ひく 弾く 五他 A1 A1 ② A 。
207920 ひくい 低い 形 A1 A1 ① 1B2 A 。
207930 ピクチャー picture 名 C1 
207940 ひくつ 卑屈 名・形動 C1 C1 
207950 びくつく 五自 B3 B3 
207960 びくとも 国1 A2 
207970 ピクニック plcmc 名 B3 B3 。
207980 びくびく 副・ス自 A2 3A 
207990 びくびく 副・ス自 A2 
208000 ひぐらし 鯛×・〈茅v鯛") 名 B2 B2 
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208010 びくり 面り A2 
208020 ひぐれ 日暮れ 名 A2 A2 3B 
208030 ひぐれがた 日暮れ方 名 A2 
208040 ひけ 引け・退ムけ 名 A1 
208050 ひげ fiSx .震λ-若手‘ 名 A1 A1 ② 2A A 。
208060 ひげ 卑下 名・ス自他 C1 C1 
208070 ピケ ←picket 名 C4 
208080 ひげき 悲劇 名 C1 C1 
208090 ひけし 火消し 名 A2 A2 
208100 ひけしつぼ 火消し壷x 名 3A 
208110 ひけつ 否決 名・ス他 C1 C1 
208120 ひけつ 秘訣× 名 C1 C1 
208130 ひげづら 髭×面 名 B3 B3 
208140 ひけめ 引け目 名 C2 C2 
208150 ひけん 比肩 名・ス自 C4 C4 
208160 ひご 名 A1 A1 
208170 ひごい 緋×鯉× 名 A2 A2 
208180 ひこう 非行 名 C4 C4 
208190 ひこう 飛行 名・ス自 B1 B1 。
208200 びこう 尾行 名・ス自他 C1 C1 
208210 びこう 備考 名 C1 C1 小B
208220 ひこうかい 非公開 名 C2 C2 
208230 ひこうき 飛行機 名 A1 A1 ④ 1B2 A 。
208240 ひこうしき 非公式 名・形動 C2 C2 
208250 ひこうじよう 飛行場 名 。
208260 ひこうせん 飛行船 名 B3 B3 
208270 ひこうにん 非公認 名 C4 C4 
208280 ひごうほう 非合法 名・形動 C2 C2 
208290 ひごうり 非合理 名 C2 C2 
208300 ひこく 被告 名 C1 C1 
208310 ひこくみん 非国民 名 C2 
208320 ひごと 日毎。 名 B2 B2 
208330 ひこぼし 彦×星 名 B3 B3 
208340 ひごろ 日頃× 名 B1 B1 ④ 。
208350 ひざ 膝× 名 A1 A1 ② 2A A 。
208360 ビザ Vlsa 名 。
208370 ひさい 非才・葬×才 名 C3 
208380 ひさい 被災 名・ス自 C2 
208390 びさい 微細 名 C1 C1 中A
208400 びざい 微罪 名 C4 C4 
208410 ひざがしら 膝×頭 名 B3 
208420 ひざかり 日盛り 名 B3 C4 
208430 ひさく 秘策 名 C4 
208440 ひさご 瓢×・瓢× 名 C4 
208450 ひさし 庇×・廟× 名 B1 B1 
208460 ひざし 日差し・陽ム射ムし 名 B2 B2 ⑤ 。
208470 ひさしい 久しい 形 B1 B1 ⑤ 
208480 ひさしぶり 久し振り 名 A2 A2 ② B 。
208490 ひさびさ 久久 名 C3 C3 
208500 ひざまずく 脆×く 五白 B1 B1 ⑤ 
208510 ひざもと 膝w元・膝、下 名 C2 C2 
208520 ひさん 悲惨・悲酸 名 C1 C1 。
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208530 ひし 菱〆 名 C4 C4 
208540 ひじ 日ず・肱K ・管λ 名 Al Al A 。
208550 ひしがた 菱×形 名 A2 A2 
208560 ひしぐ 投λぐ 五他 C2 C2 
208570 ひしげる 投×げる 下一白 C2 C2 
208580 ひじでっぽう 肘×鉄砲 名 C3 C3 
208590 ひしと 高U C2 C2 
208600 ビジネス business 名 C2 
208610 ひしひし 面U 81 
208620 びしびし 面U 83 
208630 ぴしぴし 高U 83 
208640 ひしめき ヰ奪×めき 名 C1 C1 
208650 ひしめく ヰ年×めく 五自 C1 C1 
208660 ひしもち 菱、餅× 名 83 83 
208670 ひしゃく 柄A杓×・杓× 名 81 81 
208680 ひしゃげる 下一白 83 83 
208690 ぴしゃり 高H A2 A2 
208700 ひじゅう 比重 名 81 81 
208710 びしゅう 美醜 名 C2 C2 
208720 ひじゅつ 秘術 名 C4 C4 
208730 びじゅつ 美術 名 81 81 ⑥ C 。
208740 びじゅっかん 美術館 名 82 ④ 。
208750 ひじゅん 批准 名・ス他 C3 
208760 ひしょ 秘書 名 C1 C1 。
208770 ひしょ 避暑 名・ス自 82 82 
208780 びじよ 美女 名 83 
208790 ひしょう 費消 名・ス他 C4 
208800 ひじよう 非常 形動・名 A1 A1 ③ B 。
208810 びしょう 微小 名 C2 
208820 びしょう 微笑 名・ス白 C1 C1 。
208830 ひじようぐち 非常口 名 C4 C4 。
208840 ひじようしき 非常識 名 C1 C1 。
208850 びしょうねん 美少年 名 83 
208860 びしょく 美食 名・ス自 C4 C4 
208870 びしょぬれ びしょ濡入れ 名 A2 A2 
208880 びしょびしょ 国Ij・形動 A2 
208890 ビジョン Vlslon 名 C3 
208900 ひじり 聖A 名 C2 C2 
208910 びしん 微震 名 C4 C4 
208920 びじん 美人 名 81 。
208930 ビスケッ卜 biscuit 名 A1 A1 ③ 。
208940 ヒステリー 〔独JHysterie 名 C1 C1 
208950 ピストル pistol 名 A1 A1 。
208960 ピストン piston 名 82 82 
208970 ひずみ 歪×み 名 C2 C2 
208980 ひずむ 歪‘む 五自 C2 C2 
208990 ひする 比する サ変他 C1 81 
209000 ひする 秘する サ変他 C3 C3 
209010 ひせい 批正 名・ス他 C3 C3 
209020 びせい 美声 名 C2 C2 
209030 びせいぶつ 微生物 名 82 82 
209040 びそ 鼻祖 名 C3 
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209050 ひそう 皮相 名 C2 C2 
209060 ひそう 悲壮 名 C1 C1 
209070 ひぞう 秘蔵 名・ス他 C1 C1 
209080 ひそか 密哨冶・窃ム泊、 形動 B1 B1 。
209090 ひぞく 卑俗 名・形動 C4 C4 
209100 ひそひそ 高1 A2 A2 
209110 ひそまる 潜まる 五自 B1 
209120 ひそむ 潜む 五自 B1 B1 ⑤ 
209130 ひそめる 潜める 下一他 B1 B1 ⑥ 
209140 ひそめる 室fXめる 下一他 B2 B2 
209150 ひそやか 密。やか 形動 B1 
209160 ひだ 髪× 名 B1 B1 
209170 ひたい 額 名 A1 A1 ③ 3A A 。
209180 ひだい 肥大 名・ス自 C3 C3 
209190 ひたし 浸し 名 A1 A1 
209200 ひたす 浸す 五他 A1 A1 ③ B 。
209210 ひたすら 高1 C1 C1 
209220 ひだち 肥立ち 名 C4 C4 
209230 ひだね 火種 名 B3 
209240 ひたはしり 直ム走り 名 B3 B3 
209250 ひたひた 高U B3 
209260 ビタミン 〔独JVitamin 名 B1 B1 。
209270 ひたむき 直ム向き 形動 ⑥ 
209280 ひだり 左 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
209290 ぴたり 高リ A1 B1 。
209300 ひだりがわ 左側 名 A2 3B 。
209310 ひだりきき 左利き 名 B2 B2 。
209320 ひだりぎっちょ 左ぎっちょ 名 A2 A2 
209330 ひだりて 左手 名 A2 3A 。
209340 ひだりまえ 左前 名 C4 
209350 ひたる 浸る 五自 A1 A1 B 
209360 ひだるい 形 C3 C3 
209370 ひたん 悲嘆・悲歎ヘ 名・ス自 C1 C1 
209380 びだん 美談 名 B1 B1 
209390 びだんし 美男子 名 C4 
209400 ぴちぴち 副・ス自 A2 A2 3B 
209410 びちゃびちゃ 副・ス自 A2 
209420 びちゃぴちゃ 高1 A2 A2 
209430 ひっ 桓× 名 A2 A2 
209440 ひっぅ 悲痛 名 C1 C1 
209450 ひっかかり 引っ掛かり 名 A1 
209460 ひっかかる 引っ掛かる 五白 A1 A1 2B B 
209470 ひっかく 引っ掻×く 五他 A2 A2 A 
209480 ひっかける ヲ|っ掛ける 下一他 A1 3A B 
209490 ひっかぶる ヲ|っ被Aる 五他 B3 B3 
209500 ひっき 筆記 名・ス他 B1 B3 。
209510 ひつぎ 枢〉 名 C3 C3 
209520 ひっきりなし ヲ|っ切り無し 名 A2 A2 
209530 ひっくくる ヲ|っ括Aる 五他 B3 B3 
209540 びっくり 名・ス自 A1 A1 ① 1A2 A 。
209550 ひっくりかえす ヲ|っ繰り返す 五他 A1 A1 A 
209560 ひっくりかえる 引っ繰り返る 五自 A1 A1 3B A 
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209570 ひづけ 日付 名 B1 B1 B 。
209580 ひっけい 必携 名 C4 C4 
209590 びっこ 披× 名 A1 ③ 3B 
209600 ひっこう 筆耕 名 C4 C4 
209610 ひっこし 引っ越し 名 A2 A2 ② 3A A 。
209620 ひっこす 引っ越す 五自 A2 A2 3A A 。
209630 ひっこぬく 引っこ抜く 五他 B3 B3 
209640 ひっこます 引っ込ます 五他 A1 
209650 ひっこみ 引っ込み 名 A1 A1 
209660 ひっこみじあん ヲ|っ込み思案 名 C3 
209670 ひっこむ ヲ|っ込む 五自 A1 A1 A 。
209680 ひっこめる 号|っ込める 下一他 A1 A1 3A A 
209690 ひっさげる ヲ|っ提げる・提Aげる 下一他 B2 
209700 ひっさん 筆算 名・ス他 B2 B2 
209710 ひっし 必死 名 B1 B1 ⑤ B 。
209720 ひっし 必至 名 C1 B1 
209730 ひっし 筆紙 名 C3 C3 
209740 ひっじ 羊 名 A1 A1 ④ 1B2 。
209750 ひつじかい 羊飼い 名 A2 2B 
209760 ひっしゃ 筆写 名・ス他 C4 
209770 ひっしゃ 筆者 名 B2 B2 。
209780 ぴっしゃり 高U A2 
209790 ひつじゅ 必需 名 C1 C1 
209800 ひつじゅん 筆IJ頃 名 B3 B3 
209810 ひっしょう 必勝 名 C1 C1 
209820 びっしょり 高リ A2 A 
209830 ひっせい 筆勢 名 C3 
209840 ひっせき 筆跡・筆蹟x 名 C1 C1 
209850 ひっぜっ 筆舌 名 C2 C2 
209860 ひつぜん 必然、 名 C1 C1 中B 。
209870 ひっそり 高1 A2 A2 ⑥ 3A B 
209880 ひったくり 名 B3 
209890 ひったくる 五他 B3 B3 
209900 ひったてる 引っ立てる 下一他 B3 B3 
209910 ぴったり 面1 Al Al ⑤ 3B A 。
209920 ひつだん 筆談 名・ス自 C2 C2 
209930 ひっち 筆致 名 C3 C3 
209940 ピッチ pitch 名 C4 C4 
209950 ピッチャー pitcher 名 B2 B2 
209960 ひっつかむ ヲ|っ掴×む 五他 B2 B2 
209970 ひっつく ヲ|っ付く 五白 B3 B3 
209980 ひっつける 引っ付ける 下一他 B3 B3 
209990 ひってき 匹敵 名・ス自 C1 C1 
210000 ヒッ卜 hit 名・ス白 B3 B3 
210010 ひっとう 筆答 名・ス白 C2 
210020 ひっとう 筆頭 名 C4 C4 
210030 ひっどく 必読 名・ス他 C1 
210040 ひっどくしょ 必読書 名 C1 
210050 ひっとらえる 引っ捕らえる 下一他 B3 B3 
210060 ひっばたく ヲ|っfftこく 五他 B3 B3 
210070 ひっぱりだこ 引っ張り凧、 名 C3 C3 
210080 ひっぱる ヲ|っ張る 五他 A1 A1 ② 1B1 A 。
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210090 ひっぽう 筆法 名 C2 C2 
210100 ひっlまく 筆墨 名 C4 C4 
210110 ひづめ 蹄× 名 A1 B3 
210120 ひつよう 必要 名 B1 B1 ④ 小A B 。
210130 ひつりよく 筆力 名 C3 
210140 ひてい 否定 名・ス他 C1 C1 小A C 。
210150 びてき 美的 形動 C2 C2 
210160 ひでり 日照り・早x 名 A2 A2 ② 
210170 ひでん 秘伝 名 C2 C2 
210180 びてん 美点 名 C2 C2 
210190 ひと 人 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
210200 ひと 接頭 A1 。
210210 ひとあし 人足 名 B3 
210220 ひとあせ 一汗 名 B3 B3 
210230 ひとあめ 一雨 名 B2 B2 
210240 ひとあわふかす 一泡吹かす 連語 C2 
210250 ひとあんしん 一安，心 名 B2 B2 
210260 ひどい 酷"，、 形 A1 A1 ② 1B2 A 。
210270 ひといき ，息 名 B3 B3 ② 
210280 ひといちばい 人一倍 副・形動 B2 B2 
210290 ひどう 非道 名・形動 C3 C3 
210300 ひとえ 一重 名 B2 B2 
210310 ひとえに 偏ムに 亘U C1 C1 
210320 ひとえもの 単A物 名 B3 B3 
210330 ひとおもいに 一思いに liJ B3 B3 
210340 ひとかげ 人影 名 A2 A2 。
210350 ひとかず 人数 名 B2 
210360 ひとかたまり 一塊 名 3B 
210370 ひとかど 一角・一廉A 名 B3 B3 
210380 ひとがら 人柄 名 B1 B1 小B C 。
210390 ひとぎき 人聞き 名 C3 C3 
210400 ひときわ 一際 高Ij B3 B3 ⑥ 
210410 びとく 美徳 名 C2 C2 
210420 ひとくい 人食い 名 B3 
210430 ひとくせ 一癖 名 B2 B2 
210440 ひとくち 一口 名 ⑤ 
210450 ひとけ 人気 名 B3 B3 
210460 ひどけい 日《時計》 名 B3 B3 ④ 
210470 ひとごえ 人声 名 A2 
210480 ひとごこち 人心地 名 B3 B3 
210490 ひとこと 弓t三ヨb 名 A2 3B 。
210500 ひとごと 人事 名 A2 A2 
210510 ひとごみ 人込み 名 B2 B2 。
210520 ひところ 一頃λ 名 B3 B3 
210530 ひとごろし 人殺し 名 A2 A2 
210540 ひとさしゅび 人差し指・人指し指 名 A2 A2 3B 。
210550 ひとざと 人里 名 C3 C3 
210560 ひとさわがせ 人騒がせ 名 B3 B3 
210570 ひとしい 等しい・均ムしい 形 B1 B1 B 。
210580 ひとしお 一入ム 高。 C2 C2 
210590 ひとしきり 一頻aり 高。 B2 B2 
210600 ひとしごと 一仕事 名 B2 3B 
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210610 ひとじち 人質 名 C2 C2 
210620 ひとずき 人好き 名 B3 
210630 ひとすじ 一筋 名 B3 小B
210640 ひとすじなわ 一筋縄 名 B3 
210650 ひとそろい 一揃L、 名 B2 
210660 ひとだかり 人だかり 名 B2 
210670 ひとだのみ 人頼み 名 B2 
210680 ひとだま 人魂A 名 B3 
210690 ひとちがい 人違い 名 A2 
210700 ひとつ Jコ 名 A1 A1 ① A 。
210710 ひとつおぼえ 一つ覚え 名 C3 C3 
210720 ひとづて 人伝A 名 C4 C4 
210730 ひとつひとつ 一-~ココ 名 A2 小A
210740 ひとづま 人妻 名 C4 
210750 ひとで 人手 名 B2 B2 
210760 ひとで 人出 名 B2 
210770 ひとで 〈海星〉 名 C4 
210780 ひとでなし 人でなし 名 C4 
210790 ひととおり 一通り 名 A2 A2 ⑤ 。
210800 ひとどおり 人通り 名 A2 。
210810 ひととき 一時 名 B3 ⑤ 
210820 ひとところ 一所・一処A 名 B3 
210830 ひととせ 一年ム 名 B3 B3 
210840 ひととなり 人となり 名 C1 C1 
210850 ひとなか 人中 名 B3 
210860 ひとなつっこい 人懐っこい 形 B2 B2 ⑥ 
210870 ひとなみ 人並 名・形動 B2 B2 
210880 ひとねむり 一眠り 名 B2 
210890 ひとばしら 人柱 名 C2 
210900 ひとはだ 一肌 名 C2 
210910 ひとはな 一花 名 C1 
210920 ひとばらい 人払い 名 C2 C3 
210930 ひとひ 一日 名 C3 
210940 ひとびと 人人 名 A2 1B2 。
210950 ひとふで 一筆 名 B2 
210960 ひとまえ 人前 名 B2 
210970 ひとまかせ 人任せ 名 B2 B2 
210980 ひとまず 一先ムず 国1 B2 B2 。
210990 ひとまね 人〈真似〉 名 A2 A2 
211000 ひとみ 瞳X 名 B1 B1 ⑥ 。
211010 ひとみしり 人見知り 名 B2 B2 
211020 ひとむかし 一昔 名 B2 
211030 ひとむれ 一群れ 名 B3 
211040 ひとめ 一目 名 A2 
211050 ひとめ 人目 名 B1 B3 。
211060 ひともうけ 一儲×け 名 B3 
211070 ひとやすみ 一休み 名 A2 ④ 3A 
211080 ひとよし 人好企し 名 B3 
211090 ひとよせ 人寄せ 名 C2 
211100 ひとり 《一人》・独り 名 A1 A1 ① A 。
211110 ひどり 日取り 名 B3 B3 
211120 ひとりあるき 独り歩き 名 C3 
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211130 ひとりがてん 独り合点 名 C2 
211140 ひとりぎめ 独り決め 名 B3 
211150 ひとりぐらし 《一人》暮らし・独り暮らし 名 B3 
211160 ひとりごと 独り言 名 A2 A2 ③ 2A 。
211170 ひとりじめ 《一人》占め・独り占め 名 B3 B3 
211180 ひとりだち 独り立ち 名 B3 B3 
211190 ひとりたび 《一人》旅・独り旅 名 C3 
211200 ひとりでに 独りでに 国1 A2 A2 ④ 2B B 。
211210 ひとりびとり 一人一人 名 。
211220 ひとりぶたい 独り舞台 名 C4 
211230 ひとりぼっち 独りぼっち・《一人》ぽっち 名 A2 ④ 3A 
211240 ひとりむし 火取り虫 名 B3 B3 
211250 ひとりもの 独り者 名 B3 B3 
211260 ひとりよがり 独り善がり 名 C2 C2 
211270 ひとわたり 一わたり 名 C4 C2 
211280 ひな 量~' 名 C2 
211290 ひな 雛× 名 A1 A1 ④ 3A A 。
211300 ひなか 日中 名 B3 。
211310 ひなが 日長・日永 名 B3 B3 
211320 ひながた 雛×形 名 B2 B2 
211330 ひなぎく 雛、菊 名 C4 C4 
211340 ひなげし 雛x <嬰×粟，) 名 C4 
211350 ひなた 〈日向〉 名 A1 A1 3B A 
211360 ひなたぼっこ 〈日向〉ぼっこ 名 A2 ① 
211370 ひなにんぎょう 雛×人形 名 B3 A1 
211380 ひなまつり 雛×祭り 名 A2 3B 
211390 ひなん 非難・批難 名・ス他 B1 B1 ⑤ 中B C 。
211400 ひなん 避難 名・ス白 C1 C1 B 
211410 びなん 美男 名 C4 C4 
211420 ひなんみん 避難民 名 C3 
211430 ビニー ル 〔独JVinyl 名 A2 。
211440 ひにく 皮肉 名 C1 C1 C 。
211450 ひにくる 皮肉る 五他 C1 C1 
211460 ひにち 日日 名 B 
211470 ひにひに 日に日に 高U B2 
211480 ひにん 否認 名・ス他 C1 C1 中B
211490 ひにんじよう 非人情 名・形動 C4 C4 
211500 ひねくる 五他 B2 
211510 ひねくれる 下一白 B2 
211520 びねつ 徴熱 名 C1 C1 
211530 ひねもす 面U C2 
211540 ひねり 捻×り 名 A1 B2 
211550 ひねりまわす 捻×り回す 五他 B3 
211560 ひねる 捻×る 五他 A1 B2 A 。
211570 ひのいり 日の入り 名 。
211580 ひのき 桧× 名 B1 B1 ⑤ 
211590 ひのきぶたい 桧×舞台 名 C3 
211600 ひのくるま 火の車 名 C3 
211610 ひのくれ 日の暮れ 名 A2 
211620 ひのけ 火の気 名 B2 
211630 ひのこ 火の粉 名 A2 
211640 ひのし 火〈喫メ斗〉 名 B3 
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211650 ひのて 火の手 名 B2 
211660 ひので 日の出 名 A2 。
211670 ひのべ 日延べ 名 A2 A2 
211680 ひのまる 日の丸 名 A2 A2 3B 。
211690 ひのみ 火の見 名 A2 B3 
211700 ひのみやぐら 火の見櫓× 名 ② 3A 
211710 ひのもと 火の元 名 B3 B3 
211720 ひばいひん 非売品 名 C2 C2 
211730 ひばし 火箸× 名 A2 A2 
211740 ひばち 火鉢 名 A1 A1 2B 
211750 ひばな 火花 名 A2 A2 。
211760 ひばり 〈雲雀x> 名 A1 A1 ② 1B1 。
211770 ひはん 批判 名・ス他 C1 C1 小A C 。
211780 ひばん 非番 名 C4 C4 
211790 ひひ 沸×沸× 名 B3 B3 
211800 ひび 輝x.鞍× 名 B2 
211810 ひび 縛× 名 B1 B3 B 
211820 ひび 日日 名 B3 B2 
211830 びび 微微 トタノレ C2 
211840 ひひーん 国Ij 3B 
211850 ひびかす 響かす 五他 A1 A1 
211860 ひびき 響き 名 A1 A1 3B 。
211870 ひびく 響く 五自 A1 A1 ① 2A B 。
211880 ひひょう 批評 名・ス他 B1 B1 小B C 。
211890 ひびょういん 避病院 名 C2 C2 
211900 びひん 備品 名 C1 C1 
211910 ひふ 皮膚 名 B1 B1 ⑥ B 。
211920 ひぶ 日:歩 名 C1 
211930 びふう 美風 名 C2 C2 
211940 びふう 微風 名 C2 C2 
211950 ひふか 皮膚科 名 C3 
211960 ひふきだけ 火吹き竹 名 A2 A2 
211970 ひふく 被服 名 C1 C1 
211980 ひぶた 火蓋人 名 C2 
211990 ビフテキ ←〔仏Jbifteck 名 B3 B3 
212000 ひふびょう 皮膚病 名 B3 
212010 ひふん 悲憤 名・ス自 C3 C3 
212020 ひへい 疲幣 名・ス自 C2 C2 
212030 ひほう 秘法 名 C4 C4 
212040 ひほう 悲報 名 C2 C2 
212050 びぼう 備忘 名 C1 
212060 びlまうろく 備忘録 名 C1 
212070 ひぼし 干乾δし 名 B3 B3 
212080 ひlまん 非凡 名 C3 C3 
212090 ひま 暇・隙× 名 A1 A1 2A A 。
212100 ひまご 〈曾×孫〉 名 C4 C4 
212110 ひまし 日増し 名 B3 B3 
212120 ひましゅ 蔦入麻子油 名 B3 B3 
212130 ひまどる 隙×取る・暇取る 五自 B3 
212140 ひまわり 〈向日葵x> 名 A2 A2 ③ 3A 
212150 ひまん 肥満 名・ス白 C1 C1 
212160 びみ 美味 名 C2 C2 
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212170 ひみつ 秘密 名・形動 B1 B1 ⑥ B 。
212180 びみょう 微妙 形動 C1 C1 中B 。
212190 ひむろ 氷室 名 C4 
212200 ひめ 姫・媛× 名 A1 A1 3A 
212210 ひめい 悲鳴 名 B2 B2 ⑤ 。
212220 びめい 美名 名 C1 
212230 ひめる 秘、める 下一他 C3 C3 
212240 ひも 紐× 名 A1 A1 ② 2A A 。
212250 ひもじい 形 B1 B1 
212260 ひもと 火元 名 B2 B2 
212270 ひもとく 紐×解く・繕×く 五他 C3 C3 
212280 ひもの 干物・乾ム物 名 B1 B1 
212290 ひゃあせ 冷や汗 名 B2 B2 
212300 ひやかし 冷やかし・〈素見〉 名 B1 B1 
212310 ひやかす 冷やかす・〈素見す〉 五他 B1 B1 B 。
212320 ひやく 飛躍 名・ス自 C1 C1 中B
212330 ひやく 百 名 A1 A1 ④ A 。
212340 びゃくい 白衣 名 B3 B3 
212350 びゃくえ 白衣A 名 B3 
212360 ひゃくしよう 百姓 名 A1 A1 ③ 1B2 。
212370 ひやくにちぜき 百日l家x 名 B2 B2 
212380 ひやくパーセン卜 百パーセント 名 B3 
212390 ひやくぶんひ 百分比 名 C4 
212400 ひゃくぶんりつ 百分率 名 B2 
212410 ひやくまん 百万 名 B1 
212420 ひやけ 日焼け・日焦ムけ 名 A2 A2 。
212430 ヒヤシンス hyacinth 名 B3 B3 
212440 ひやす 冷やす 五他 A1 A1 A 。
212450 ひやっかじてん 百科辞典・百科事典 名 B2 B2 。
212460 ひやっかてん 百貨広 名 A2 A2 
212470 ひやとい 日雇い・日傭刊、 名 C1 C1 
212480 ひやひや 冷や冷や 副・ス白 A2 A2 ④ 
212490 ビヤホール 〔米Jbeer hal 名 C4 
212500 ひやみず 冷や水 名 A2 A2 
212510 ひやむぎ 冷や麦 名 B3 
212520 ひやめし 冷や飯 名 A2 
212530 ひややか 冷ややか 形動 B1 
212540 ひゆ 比日食×・警×喰× 名 C3 中B
212550 ヒューズ fuse 名 B3 B3 
212560 びゅうびゅう 面Ij A2 
212570 ぴゅうぴゅう 面Ij A2 3B 
212580 ヒュッテ 〔独JHutte 名 C4 
212590 ひょいと 面Ij A2 A2 ③ 2B 
212600 ひょいひょい 扇Ij A2 
212610 ひょう 費用 名 B1 B1 ④ B 。
212620 ひょう 豹て 名 B2 B2 
212630 ひょう 室、 名 B1 B1 
212640 ひょう 表 名 A1 ② 3A B 。
212650 ひょう 俵 名・接尾 A1 
212660 ひょう 3E雪5之 名・接尾 B1 B 
212670 ひょう 評 名 C2 
212680 びょう 美容 名 C1 C1 。
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212690 びょう 鋲× 名 B1 B1 A 
212700 びょう 病 名 。
212710 びょう 秒 名 A1 ⑤ B 。
212720 ひょういもんじ 表意文字 名 C3 
212730 びょういん 病院 名 A1 A1 ③ 2B A 。
212740 ひょうおんもんじ 表音文字 名 C3 
212750 ひょうか 評価 名・ス他 C1 C1 中B C 。
212760 ひょうが 氷河 名 B2 B2 
212770 ひょうかい 氷解 名・ス白 C2 C2 
212780 ひょうき 表記 名・ス他 C1 C2 
212790 ひょうき 標記 名・ス他 C4 
212800 ひょうぎ 評議 名・ス他 C1 
212810 びょうき 病気 名・ス自 A1 A1 ③ 1A3 A 。
212820 ひょうぎいん 評議員 名 C2 
212830 ひょうきん 剰×軽ο 形動 C3 
212840 びょうきん 病菌 名 C1 
212850 びょうく 病苦 名 C2 
212860 ひょうぐや 表具屋 名 C2 C2 
212870 ひょうけい 表敬 名 C3 
212880 ひょうけつ 氷結 名・ス自 C2 
212890 ひょうけつ 表決 名・ス他 C3 
212900 ひょうげん 氷原 名 ⑤ 
212910 ひょうげん 表現 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小A C 。
212920 びょうげん 病原 名 C4 
212930 ひょうご 三口重I三日五口 名 C3 
212940 ひょうご 標語同日 名 B1 B1 ④ 
212950 びょうご 病後 名 B2 
212960 ひょうさつ 表札・標札 名 B1 B1 
212970 ひょうざん 氷山 名 B1 ⑤ 
212980 ひょうし 拍子 名 A1 A1 ③ B 
212990 ひょうし 表紙 名 A1 A1 ④ 2A A 。
213000 ひょうじ 表示 名・ス他 C2 C2 
213010 びょうし 病死 名・ス自 B1 B1 。
213020 ひょうしき 標識 名 C1 C1 
213030 ひょうしぎ 拍子木 名 A2 A2 
213040 びょうしつ 病室 名 B2 。
213050 ひょうしぬけ 拍子抜け 名 C3 
213060 びょうしゃ 病舎 名 ⑥ 
213070 びょうしゃ 描写 名・ス他 C1 C1 中B 。
213080 ひょうしゃく 評釈 名・ス他 C3 
213090 びょうじゃく 病弱 名 B2 
213100 ひょうしゆっ 表出 名・ス他 C4 
213110 ひょうじゅん 標準 名 B1 B1 小A C 。
213120 ひょうじゅんご 標準語 名 ⑥ 。
213130 ひょうしよう 表象 名 中A
213140 ひょうしよう 表彰 名・ス他 C1 C1 C 
213150 ひょうじよう 表情 名 B1 B1 C 。
213160 ひょうじよう 評定 名・ス他 C3 
213170 びょうしよう 病床・病林× 名 B2 B2 
213180 びょうじよう 病状 名 C2 
213190 びょうしん 病身 名 B2 
213200 びょうせい 病勢 名 C1 
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213210 ひょうだい 表題・標題 名 C1 
213220 びょうたい 病体 名 C3 
213230 ひょうたん 瓢ν箪× 名 A2 A2 
213240 びょうちゅう 病中 名 B3 
213250 びょうてき 病的 形動 C2 
213260 ひょうてん 氷点 名 B1 
213270 ひょうてん 評点 名 C3 
213280 びょうどう 平等 名・形動 B1 B1 小A C 。
213290 びようにん 病人 名 A2 3A B 。
213300 ひょうのう 氷嚢× 名 B3 
213310 ひょうはく 漂白 名・ス他 C1 
213320 ひょうばん 評判 名 A1 A1 ⑤ 2B B 。
213330 ひょうひ 表皮 名 C4 
213340 びょうぶ 界×風 名 A2 A2 
213350 びょうぼっ 病没・病残× 名・ス自 C2 
213360 ひょうほん 標本 名 B1 B1 ④ B 
213370 ひょうめい 表明 名・ス他 C3 C3 
213380 びょうめい 病名 名 B2 
213390 ひょうめん 表面 名 B1 ⑤ B 。
213400 ひょうり 表裏 名・ス自 C1 
213410 びょうり 病理 名 C3 
213420 ひょうりゅう 漂流 名・ス自 C1 C1 
213430 ひょうろん 評論 名・ス他 C1 C1 中B 。
213440 ひよけ 日除οけ 名 A2 A2 
213450 ひょこ 雛× 名 A1 A1 ① 1A3 
213460 ひよこひよこ 国1 A2 
213470 ぴょこぴょこ 面1 A2 
213480 ぴょこり 高1 A2 
213490 ぴょこんと 高リ A2 
213500 ひょっくり 面1 A2 A2 
213510 ひょっこり 面1 A2 A2 
213520 ひょっと 話1 A2 A2 
213530 ひょっとこ 名 B3 B3 
213540 ぴよぴよ 高1 2A 
213550 ひより {日和》 名 B1 B1 
213560 ひよりみ {日和》見 名 C4 B1 
213570 ひょろひょろ 副・ス白 A2 A2 
213580 ひよわ ひ弱 形動 B3 
213590 ひよわい ひ弱い 形 B3 B3 
213600 ぴょん 高1 A2 3A 
213610 ぴょんぴょん 面リ 1B1 
213620 ひら 平 名 C1 
213630 びら 名 B2 B2 
213640 ひらあやまり 平謝り 名 C4 C4 
213650 ひらいしん 避雷針 名 B2 B2 
213660 ひらおよぎ 平泳ぎ 名 B2 B2 ⑤ 
213670 ひらがな 平《仮名》 名 A1 A1 ③ 3A 。
213680 ひらき 開き 名 A1 A1 
213690 ひらきど 開き戸 名 A2 
213700 ひらきなおる 開き直る 五自 C3 C3 
213710 ひらきふう 開き封 名 B3 B3 
213720 ひらく 聞く・拓ムく 五自他 A1 A1 ① 1A3 A 。
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213730 ひらける 聞ける 下一自 A1 。
213740 ひらたい 平たい 形 A1 A1 3B A 。
213750 ひらて 平手 名 B2 
213760 ひらに 平に 話U C3 C3 
213770 ひらひら 面Ij・ス自 A2 A1 1B2 
213780 ぴらぴら 国Ij A2 
213790 ピラミッド pyramid 名 B2 B2 
213800 ひらめ 平目・〈比目魚〉 名 A2 A2 
213810 ひらめかす 閃×かす 五他 B1 B1 
213820 ひらめき 閃×き 名 B1 B1 
213830 ひらめく 閃×く 五自 B1 B1 ⑤ C 
213840 ひらや 平屋・平家 名 B3 B3 
213850 ひらり 面1 A2 A2 
213860 びり 名 B3 A2 
213870 ひりつ 比率 名 C1 C1 。
213880 ひりひり 副・ス自 A2 A2 
213890 びりびり 副・ス自 A2 A2 2A 
213900 ぴりぴり 副・ス自 A2 
213910 ひりょう 肥料 名 B1 B1 ④ B 。
213920 びりよく 微力 名 C1 C1 
213930 ひる 放心る 五他 B3 B3 
213940 ひる 干る 上一白 B2 B2 
213950 ひる 昼・午A 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
213960 ひる 蛭x 名 B2 B2 
213970 びる 接尾 C4 
213980 ビル ←building 名 A2 A 。
213990 ひるい 比類 名 C2 C2 
214000 ひるがえす 翻す 五他 B1 B1 ⑥ 
214010 ひるがえって 翻って 面り C3 
214020 ひるがえる 翻る 五自 B1 B1 
214030 ひるがお 昼顔・〈旋花〉 名 C4 C4 
214040 ひるげ 昼食A ・昼前× 名 C2 C2 
214050 ひるごはん 昼御飯 名 2B 
214060 ひるさがり 昼下がり 名 C3 
214070 ひるすぎ 昼過ぎ 名 A2 A2 
214080 ビルディンゲ building 名 A2 A2 ③ 2A 
214090 ひるどき 昼時 名 B3 
214100 ひるなか 昼中 名 B3 
214110 ひるね 昼寝 名 B2 A2 ② 3A A 。
214120 ひるま 昼間 名 A2 ⑤ 2B A 。
214130 ビルマ Burma 名 。
214140 ひるまえ 昼前 名 A2 
214150 ひるむ 怯×む 五自 B2 B2 
214160 ひるめし 昼飯 名 A2 
214170 ひるやすみ 昼休み 名 A2 。
214180 ひれ 鰭× 名 A1 A1 
214190 ひれい 比例 名・ス自 B1 B1 小B C 
214200 ひれい 非礼 名 C2 
214210 びれい 美麗 名 C2 
214220 ひれつ 卑劣・員十劣 名 C2 C2 
214230 ひれふす 平A伏す 五自 C3 C3 
214240 ひろい 広い 形 A1 A1 ① 1A2 A 。
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214250 ひろい 拾し、 名 Al Al 
214260 ひろいもの 拾い物 名 B3 
214270 ひろいよみ 拾い読み 名 B3 
214280 ひろう 拾う 五他 Al Al ① lA2 A 。
214290 ひろう 披露 名・ス他 C2 C2 
214300 ひろう 疲労 名・ス白 Cl Cl C 。
214310 ビロー ド 〔葡Jveludo 名 B3 B3 
214320 ひろがり 広がり・拡Aがり 名 Al Al 
214330 ひろがる 広がる・拡ムがる 五自 Al Al ② 2A A 。
214340 ひろげる 広げる・拡ムげる 下一他 Al Al ② lBl A 。
214350 ひろさ 広さ 名 。
214360 ひろっぱ 広っぱ 名 A2 A2 
214370 ひろば 広場 名 A2 A2 ③ 2A A 。
214380 ひろびろ 広広 トス自 A2 
214390 ひろま 広間 名 A2 A2 
214400 ひろまる 広まる 五自 Bl Bl B 。
214410 ひろめる 広める・弘×める 下一他 Bl Bl B 。
214420 ひわ 秘話 名 C3 
214430 ひわ 悲話 名 C3 
214440 びわ 枇×杷× 名 A2 A2 3B 
214450 びわ 3よE豆じ、<1';王Lx 名 B2 B2 
214460 ひわり 日割り 名 B3 
214470 ひん 品 名 Bl Bl 。
214480 ひん 貧 名・形動 Cl Cl 
214490 びん 便 名 C4 C4 
214500 びん 敏 名・形動 C4 
214510 びん 瓶・曇× 名 Al Al ③ 2A A 。
214520 ピン pm 名 Al Al 3B A 。
214530 ひんい 品位 名 Cl Cl 
214540 ひんかく 品格 名 C3 C3 
214550 びんかん 敏感 名・形動 Cl Cl 。
214560 ひんきゅう 貧窮 名 Cl Cl 
214570 ひんく 貧苦 名 Cl Cl 
214580 ピンク pink 名 Bl Bl 。
214590 ひんけつ 貧血 名・ス自 Cl Cl 
214600 ひんこう 品行 名 Cl Cl 
214610 ひんこん 貧困 名 Cl Cl 
214620 ひんし 口口口壬両1ロ! 名 C2 C2 。
214630 ひんし 瀕×死 名 C3 
214640 ひんしつ 品質 名 B2 B2 。
214650 ひんじゃ 貧者 名 C3 
214660 ひんじゃく 貧弱 名・形動 Cl Cl C 。
214670 ひんしゅ 品種 名 B2 
214680 びんしょう 敏捷¥ 名・形動 C3 
214690 びんじよう 便乗 名・ス自 Cl Cl 
214700 ひんせい 品性 名 Cl Cl 
214710 ピンセッ卜 pincette 名 B3 B3 
214720 びんせん 使船 名 B3 
214730 びんせん 便雪皇× 名 Bl Bl 。
214740 ひんそう 貧相 名 C4 C4 
214750 びんそく 敏速 名・形動 Cl Cl 
214760 ピンチ pinch 名 C4 C4 
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214770 びんづめ 瓶詰め・漫詰め 名 A2 A2 。
214780 ヒン卜 hint 名 C3 C3 B 
214790 ぴんと 面1 B3 
214800 ピン卜 ←〔蘭Jbrandpunt 名 B3 
214810 ひんとう 品等 名 C4 C4 
214820 ひんのう 貧農 名 C4 
214830 ひんぱん 頻繁 名・形動 C2 C2 
214840 ひんぴょう 品評 名・ス他 C1 
214850 ひんぴょうかい 口仁口3三日'J1ヲZノヘミ』 名 C1 
214860 ひんぴん 頻頻 トタノレ C2 C2 
214870 ぴんぴん 高Ij・ス自 A2 A2 
214880 ひんぷ 貧富 名 C1 C1 
214890 びんぼう 貧乏 名・ス白 A1 A1 ④ B 。
214900 びんぼうくじ 貧乏室長× 名 C3 
214910 びんぼうにん 貧乏人 名 。
214920 ピンポン pmg-pong 名 A1 A1 
214930 ひんみん 貧民 名 C1 
214940 ひんもく 品目 名 C2 C2 
214950 びんわん 敏腕 名 C3 C3 
214960 ふ 府 名 B3 。
214970 」品、 名 C2 
214980 ゐ、 負 名 C4 
214990 ゐ、 重主× 名 A1 A1 
215000 品、 回圭並目 名 B1 B1 
215010 ゐ、 不 接頭 B1 B 。
215020 ゐ、 分 名 A1 A1 
215030 ゐ、 武 名 C4 
215040 ゐ、 歩 名 B2 
215050 ゐ、 部 名・接尾 B3 B3 。
215060 ゐ、 不 接頭 。
215070 占、 無 接頭 。
215080 プアー poor 形動 C1 
215090 ファーザー father 名 B3 
215100 ファース卜 first 名 B2 
215110 ぶあい 歩合 名 C2 C2 
215120 ファイア fire 名 C3 
215130 ぶあいそう 無愛想 名・形動 B3 B3 
215140 ファイ卜 fight 名・感 C2 
215150 ファイル file 名・ス他 C4 
215160 ファインプレー fine play 名 C2 
215170 ファウル foul 名 C4 C3 
215180 ファスナー fastener 名 C4 。
215190 ぶあつい 分厚い 形 B2 B2 
215200 ファッショ 〔伊Jfascio 名 C4 
215210 ファッション fashion 名 C2 
215220 ファミリー family 名 C3 
215230 ふあん 不安 名 B1 B1 ⑤ 小B C 。
215240 ファン fan 名 C2 。
215250 ファンタジー fantasy 名 C3 
215260 ふあんてい 不安定 名 B2 B2 C 
215270 ふあんない 不案内 名 C2 C2 
215280 ふL、 不意 名・形動 A1 A1 ② 2B B 。
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215290 ブイ buoy 名 C4 C4 
215300 フィー卜 feet 名 C4 C4 
215310 フィールド field 名 C3 C3 
215320 ふいうち 不意打ち・不意討ち 名 C2 82 
215330 フィギュア ←figure -skating 名 C2 
215340 フィクション fiction 名 C3 
215350 ブイサイン V-sign 名 C2 
215360 ふいご 縞× 名 C4 C4 
215370 ふL、ちょう 吹ム聴 名・ス他 C2 C2 
215380 フィッ卜 fit 名・ス自 C4 
215390 ふし、と 話。 83 82 
215400 ぷL、と 国U 82 82 
215410 フィナーレ 〔伊Jfinale 名 C4 
215420 フィルム film 名 A2 A2 ④ A 。
215430 ふくL、ん 部員 名 83 83 
215440 ゐ、つ 封 名 81 81 
215450 」品、つ 風 名 A1 28 。
215460 ゐ、つ 高U 28 
215470 ふういん 封印 名・ス自 C4 81 
215480 -~.、つつ 風雨 名 81 81 
215490 ふううん 風雲 名 C2 C2 
215500 ふうか 風化 名・ス自 C1 C1 
215510 ふうが 風雅 名・形動 C3 C3 
215520 ふうがい 風害 名 83 
215530 ふうかく 風格 名 C2 C2 
215540 ふうがわり 風変わり 名 82 82 
215550 ふうき 風紀 名 C3 C3 
215560 ふうき 富貴 名 C1 C1 
215570 ふうきり 封切り 名 83 83 
215580 ふうけL、 風景 名 81 81 ④ B 。
215590 -~、つ」つ 風光 名 C3 C3 
215600 ふうさ 封鎖 名・ス他 C2 C2 
215610 ふうさい 風采x 名 C2 
215620 ふうし 風刺・調引j 名・ス他 C2 C2 
215630 ふうし 風姿 名 C1 
215640 ふうじ 封じ 名 81 
215650 ふうしゃ 風車 名 83 
215660 ふうじゃ 風邪 名 C3 C3 
215670 ふうしゅう 風習 名 82 82 
215680 ふうしょ 封書 名 82 82 
215690 ふうじる 封じる 上一他 81 81 
215700 ふうせつ 風雪 名 C3 C3 
215710 ふうせつ 風説 名 C1 
215720 ふうせん 風船 名 A1 A1 28 。
215730 ふうそく 風速 名 81 
215740 ふうぞく 風俗 名 81 81 。
215750 ふうたい 風袋 名 C2 C2 
215760 ふうち 風致 名 81 81 
215770 ふうちょう 風潮 名 C1 C1 
215780 ふうてい 風体 名 C4 C4 
215790 ふうど 風土 名 C1 C1 ⑤ 
215800 ふうとう 封筒 名 A1 A1 ③ 28 A 。
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215810 ふうにゅう 封入 名・ス他 C4 C4 
215820 ふうは 風波 名 B3 
215830 ふうIfl、か 風媒花 名 B3 B3 
215840 ふうひょう 風評 名 C1 C1 
215850 ゐ、つる、 夫婦 名 A1 A1 B 。
215860 占、つる、っ 高1 A2 A2 
215870 ぶうぶう 高1 A2 A2 3A 
215880 ふうぶつ 風物 名 C1 
215890 ふうぶん 風聞 名・ス他 C1 
215900 ふうみ 風味 名 C1 C1 
215910 ブーム boom 名 。
215920 ふうらし、lまう 風来坊 名 C3 
215930 ふうりゅう 風流 名・形動 C1 C1 
215940 ふうりよく 風力 名 B1 
215950 ふうりん 風鈴 名 A1 A1 3B 
215960 プール pool 名 A1 A1 ⑥ A 。
215970 ふうわり 高1 A2 
215980 ふうん 不運 名 B2 B2 
215990 ふうん 感 3B 
216000 ぶうん 高1 3B 
216010 ふえ 笛 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
216020 フェアプレー fair play 名 C3 
216030 ふえき 不易 名 C4 C4 
216040 ふえて 不得手 名 B2 B2 
216050 ふえふき 笛吹き 名 A2 
216060 ふえる 殖える・増える 下一白 A1 A1 ③ 2A A 。
216070 フェルト felt 名 C2 ⑤ 
216080 ぶえんりょ 無遠慮 名・形動 B2 B2 
216090 フォーク fork 名 C4 C1 。
216100 フォークダンス folk dance 名 C4 
216110 フォーム form 名 C3 C1 
216120 ふおん 不穏 名 C3 C3 
216130 ふか 繕κ 名 B2 B2 
216140 ふか 不可 名・接頭 C3 C3 。
216150 ふか 付加・附加 名・ス他 C3 C3 
216160 ふか jW{ヒ 名・ス自他 C4 
216170 ぶか 部下 名 B1 B1 。
216180 ふかい 深い 形 A1 A1 ③ 1B2 A 。
216190 ふかし、 不快 名 B1 B1 C 
216200 ふがいない 1府×甲企斐×無い・不甲A斐×なし、 形 C2 C2 
216210 ふかいり 深入り 名 B3 B3 
216220 ふかかし、 不可解 名 C1 C1 
216230 ふかく 不覚 名・形動 C2 C2 
216240 ふかくてい 不確定 名 C3 
216250 ふかけつ 不可欠 名 C2 C2 小B
216260 ふかこうりよく 不可抗力 名 C1 C1 
216270 ふかさ 深さ 名 。
216280 ふかしぎ 不可思議 名 C2 C2 
216290 ふかしたて 蒸ムし立て 名 B2 
216300 ふかしん 不可侵 名 C3 C3 
216310 ふかす 吹かす 五他 A1 
216320 ふかす 蒸ムす 五他 A1 B1 3B 
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216330 ふかす 更力ミす 五他 B1 B1 
216340 ぶかっこう 不格好・不恰×好 名・形動 B2 B3 
216350 ふかで 深子 名 C1 C1 
216360 ふかのう 不可能 名 C1 C1 小B C 。
216370 ふかひ 不可避 名 C4 C4 
216380 ふかる、か 副・ス自 ④ 
216390 ふかぶかと 深深と 高U B2 
216400 ふかぶん 不可分 名 C3 C3 
216410 ふかまる 深まる 五自 A1 A1 
216420 ふかみ 深み 名 A1 
216430 ふかみどり 深緑 名 B3 
216440 ふかめる 深める 下一他 A1 A1 。
216450 ぶかん 武官 名 C1 
216460 ふかんぜん 不完全 名 B2 B2 。
216470 ふき 蕗× 名 A2 A2 
216480 ふき 不帰 名 C4 
216490 ふき 付記・附記 名・ス他 C3 
216500 ふぎ 不義 名 C4 
216510 ふぎ 付議・附議 名・ス他 C3 
216520 ぶき 武器 名 A2 A2 ④ C 。
216530 ふきあがる 吹き上がる・噴き上がる 五自 A2 
216540 ふきあげる 吹き上げる・噴き上げる 下一自他 A2 
216550 ふきおろす 吹き降ろす 五自 B3 
216560 ふきかえ 吹き替え 名 C2 
216570 ふきかえす 吹き返す 五他 B3 
216580 ふきかける 吹き掛ける 下一他 B2 
216590 ふきけす 吹き消す 五他 B3 
216600 ふきげん 不機嫌 名・形動 B2 
216610 ふきこみ 吹き込み 名 A2 
216620 ふきこむ 吹き込む 五自他 A2 
216630 ふきさらし 吹き曝×し 名 B2 C3 
216640 ふきすさぶ 吹き荒ムぶ 五自 B2 C2 
216650 ふきそ 不起訴 名 C2 C3 
216660 ふきそうじ 拭×き掃除 名 A2 B2 
216670 ふきそく 不規則 名・形動 B2 B3 C 
216680 ふきだす 吹き出す・噴き出す 五白 A2 A2 ② 2B 
216690 ふきだまり 吹きj留×まり 名 B3 B3 
216700 ふきつ 不吉 名 C1 B3 。
216710 ふきつける 吹き付ける 下一白他 A2 ⑤ 3A 
216720 ふきでもの 吹き出物 名 B2 A2 
216730 ふきとおし 吹き通し 名 B3 A2 
216740 ふきとおす 吹き通す 五自他 B3 A2 
216750 ふきとばす 吹き飛ばす 五他 A2 ② 2B 
216760 ふきとる 拭×き取る 五他 A2 A2 
216770 ふきながし 吹き流し 名 B2 
216780 ふきのとう 蕗Yの茎〆 名 B3 A2 ④ 
216790 ふきはらう 吹き払う 五他 B3 
216800 ふきぶり 吹き降り 名 B3 A2 
216810 ふきまくる 吹き捲大る 五自他 B2 
216820 ぶきみ 無気味・不気味 名・形動 B2 B3 
216830 ふきや 吹き矢 名 B3 B3 
216840 ふきゅう 不朽 名 C1 C1 
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216850 ふきゅう 普及 名・ス自他 C1 C1 C 01 
216860 ふきゅう 腐朽 名・ス自 C4 C4 
216870 ふきょう 不況 名 C1 C1 。
216880 ふきょう 不興 名 C3 C3 
216890 ふきょう 布教 名・ス他 C2 C2 
216900 ふきょう 富強 名 C2 C2 
216910 ぶきょう 無器用・不器用 名・形動 B2 B2 。
216920 ふきょせ 吹き寄せ 名 B3 B3 
216930 ふきょせる 吹き寄せる 下一自他 B3 B3 
216940 ふぎり 不義理 名 C3 C3 
216950 ぶきりょう 不器量 名 C4 
216960 ふきわたる 吹き渡る 五自 ⑤ 
216970 ふきん 付近・附近 名 B1 B1 B 。
216980 ふきん 布巾× 名 B2 B2 
216990 ふきんしん 不謹慎 名 C2 C2 
217000 ふく 吹く 五自他 A1 A1 ① 1A2 A 。
217010 ふく 拭Xく 五他 A1 A1 ② 1A3 A 。
217020 ふく 葺×く 五他 B1 B1 
217030 ふく mJl. 名・接尾 A1 A1 1B1 A 。
217040 ふく 高Ij 名 B3 B3 B 。
217050 ふく ?肩 名 A2 B1 
217060 ふく 複 名 B3 B3 
217070 ふぐ 〈河豚〉 名 B2 B2 
217080 ふぐ 不具 名 C1 。
217090 ふくあん 腹案 名 C1 C1 
217100 ふくいん 復員 名・ス自他 C2 C2 
217110 ふくいん 福音 名 C2 C2 
217120 ふぐう 不遇 名 C1 C1 
217130 ふくえき 服役 名・ス白 C2 C2 
217140 ふくがん 複眼 名 B2 B2 
217150 ふくぎょう 副業 名 B2 B2 
217160 ふくごう 複合 名・ス自他 C2 C2 中B
217170 ふくさ +伏×紗ス 名 C4 
217180 ふくざっ 複雑 名・形動 B1 B1 ⑥ 小B C 。
217190 ふくさよう 副作用 名 C1 C1 
217200 ふくさんぶつ 副産物 名 B2 B2 
217210 ふくし 副詞 名 C2 。
217220 ふくし 福祉 名 C2 C2 。
217230 ふくじ 服地 名 B2 
217240 ふくしき 複式 名 C1 
217250 ふくしゃ 複写 名・ス他 C1 C1 
217260 ふぐしゃ 不具者 名 C2 
217270 ふくしゅう 復習 名・ス他 B1 B1 B 。
217280 ふくしゅう 復讐×・復餓え 名・ス自 C3 
217290 ふくじゅう 服従 名・ス自 B1 B1 
217300 ふくしょう 復唱・復諭貝 名・ス他 C3 
217310 ふくしょく 服飾 名 C4 C4 
217320 ふくしょく 副食 名 C 
217330 ふくしょく 復職 名・ス白 C3 C3 
217340 ふくしょくぶつ 副食物 名 B2 B2 
217350 ふくしん 腹心 名 C3 C3 
217360 ふくじんづけ 福神漬 名 B3 
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217370 ふくすう 復数 名 C1 
217380 ふくする 服する サ変自他 B2 B1 
217390 ふくする 復する サ変自他 C1 C1 
217400 ふくせい 複製 名・ス他 C1 C1 
217410 ふくせん 伏線 名 C2 C2 
217420 ふくせん 複線 名 B2 B2 
217430 ふくそう 服装 名 A1 A1 B 。
217440 ふくぞう 腹蔵・覆蔵 名 C4 C4 
217450 ふくつ 不屈 名 C1 C1 
217460 ふくつう 腹痛 名 B2 B2 
217470 ふくどく 服毒 名・ス自 C1 C1 
217480 ふくどくほん 副読本 名 B3 B3 
217490 ふくのかみ 福の神 名 B2 B2 
217500 ふく1まい 腹背 名 C4 C4 
217510 ふくびき 福ヲ|き 名 A2 A2 
217520 ふくひれい 複比例 名 C3 
217530 ふくぶ 腹部 名 B3 
217540 ふくふく 高Ij・ス自 A2 
217550 ぶくぶく 国Ij A2 3B 
217560 ふくぶくしい 福福しし、 形 A2 
217570 ふくへい 伏兵 名 C2 
217580 ふくみ 含み 名 B1 A1 
217590 ふくむ 含む 五自他 A1 A1 ④ C 。
217600 ふくむ 服務 名・ス自 C1 C1 
217610 ふくめい 復命 名・ス他 C2 
217620 ふくめる 含める 下一他 A1 A1 C 。
217630 ふくめん 覆面 名・ス白 B2 B2 
217640 ふくも 服喪 名・ス自 C4 
217650 ふくやく 服薬 名・ス白 C3 
217660 ふくよう 服用 名・ス他 C1 
217670 ふくよか 形動 C1 C1 
217680 ふくらしこ ふくらし粉 名 B3 
217690 ふくらす 膨らす・脹Aらす 五他 A1 A1 
217700 ふくらます 膨らます・脹Aらます 五他 A1 A1 
217710 ふくらみ 膨らみ・脹Aらみ 名 A1 A1 
217720 ふくらむ 膨らむ・脹ムらむ 五自 A1 ③ 2A A 。
217730 ふくり 福利 名 C2 
217740 ふくり 複利 名 C2 
217750 ふくれ 膨れ・脹Aれ 名 A1 
217760 ふくれる 膨れる・脹ムれる 下一白 A1 A1 ③ 2B B 。
217770 ふくろ 袋 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
217780 ふくろう 集× 名 A1 A1 ③ 1B2 
217790 ふけ 〈雲脂〉 名 B3 B3 
217800 ぶけ 武家 名 C3 
217810 ふけい 父兄 名 B1 B1 B 。
217820 ぶげL、 武芸 名 C2 
217830 ふけL、き 不景気 名 B2 B2 。
217840 ふけいざい 不経済 名・形動 B2 B2 
217850 ふけっ 不潔 名 B2 B2 C 。
217860 ふける 耽×る 五自 B1 C1 
217870 ふける 老ける 下一自 B1 
217880 ふける 更ける 下一白 B1 B1 C 。
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217890 ふけん 府県 名 B1 
217900 ふげん 不百 名 C3 
217910 ふげん 付言・附言 名・ス他 C3 
217920 ふけんしき 不見識 名 C3 C3 
217930 ふげんじっこう 不言実行 名 C3 
217940 ゐ、」つ 不孝 名 B2 B2 
217950 ゐ、」つ 不幸 名・形動 B1 B1 ⑤ C 。
217960 令、ζ う 符号 名 B2 中B 。
217970 令、こう 符合 名・ス自 C4 C4 
217980 令、ζ う 富豪 名 C2 C2 
217990 ふごうかく 不合格 名 B2 B2 
218000 ふこうへい 不公平 名・形動 B2 B2 C 。
218010 ふごうり 不合理 名 C2 C2 
218020 ふこく 布告 名・ス他 C3 
218030 ふこころえ 不，心得 名 B3 B3 
218040 ぶこっ 無骨 名 C4 C4 
218050 ふさ 房・総ム 名 A1 A1 ⑤ 3B 
218060 ふさい 夫妻 名 B2 B2 。
218070 ふさい 負債 名 C1 C1 
218080 ふざい 不在 名 C1 C1 。
218090 るくさいく 不細工 名・形動 B2 B2 
218100 ふさがり 塞×がり 名 A1 A1 
218110 ふさがる 塞×がる 五自 A1 A1 B 。
218120 ふさく 不作 名 B3 B3 C 
218130 ふさぐ 塞×ぐ 五自他 A1 A1 ③ 3A B 。
218140 ふざける 下一白 A1 A1 ⑤ 3B A 。
218150 ぶさた 無沙×汰八 名・ス自 B2 B2 。
218160 ふさふさ 副・ス自 A2 
218170 ふくさほう 無作法・不作法 名・形動 A2 A2 
218180 ふさわしい 〈相応〉しい 形 B1 B1 ⑤ C 。
218190 ふさん 不参 名・ス自 C4 C4 
218200 ふし 節 名 A1 A1 ④ B 。
218210 ふし 不死 名 3B 
218220 ふし 父子 名 B1 B1 
218230 ふじ 藤v 名 A1 A1 
218240 ふじ 不時 名 C4 C4 
218250 ぶし 武土 名 B1 B1 。
218260 ぶじ 無事 名・形動 A1 A1 ④ 3B B 。
218270 ふしあな 節穴 名 A2 ⑤ 
218280 ふしあわせ 不仕合わせ・不幸せ 名・形動 B2 B2 ④ 。
218290 ふしおがむ 伏し拝む 五他 B3 
218300 ふしぎ 不思議 名・形動 A1 A1 ② 1A3 A 。
218310 ふしぜん 不自然 名・形動 B2 C 
218320 ふじだな 藤×概 名 B3 
218330 ふしだら 名・形動 B2 
218340 ぶしつけ 不挟く 名・形動 C3 C3 
218350 ぶしどう 武士道 名 C2 
218360 ふしまつ 不始末 名 B3 B3 
218370 ふじみ 不死身 名 C1 C1 
218380 ふしめ 伏し目 名 B3 B3 
218390 ぶしゅ 部首 名 C3 。
218400 ふじゅう 不自由 名・形動・ス自 A2 A2 ④ 3B B 。
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218410 ふじゅうぶん 不十分・不充分 形動 B2 B2 B 。
218420 ふしゅび 不首尾 名 C4 C4 
218430 ふじゅん 不純 名 C1 C1 
218440 ふじゅん 不!順 名 B2 B2 
218450 ふじよ 扶助 名・ス他 C1 C1 
218460 ふじよ 婦女 名 C2 C2 
218470 ぶしょ 部署 名 C4 C4 
218480 ふしょう 不祥 名 C3 C3 
218490 ふしょう 不詳 名 C4 C4 
218500 ふしょう 負傷 名・ス自 B1 B1 。
218510 ふじよう 不浄 名 C2 C2 
218520 ぶしょう 無精・不精 名・形動 B1 B1 3B 
218530 ふしょうか 不消化 名 B3 
218540 ふしょうじき 不正直 名・形動 B3 B3 
218550 ふしょうち 不承知 名 B3 B3 
218560 ふしょうぶしょう 不承不承 国1 C3 C3 
218570 ふしょく 腐食・腐蝕人 名・ス自他 C1 C1 
218580 ふくじよく 侮厚 名・ス他 C1 C1 。
218590 ふじよりょう 扶助料 名 C2 
218600 ふしん 不振 名 C2 C2 
218610 ふしん 普請 名・ス他 C1 C1 
218620 ふしん 不審 名 C2 C2 
218630 ふじん 夫人 名 B1 B1 ④ 。
218640 ふじん 婦人 名 B1 B1 ④ C 。
218650 ふしんせつ 不親切 名・形動 B2 B2 B 。
218660 ふしんにん 不信任 名 C2 C2 
218670 ふす 伏す・臥×す 五自 C1 B1 
218680 ふず 付図・附図 名 B3 
218690 ふずい 付随・附随 名・ス自 C4 
218700 ふすう 負数 名 C2 
218710 ぶすう 部数 名 B3 
218720 ぶすぶす 富リ B2 B2 
218730 ふすま 襖v 名 A1 A1 ④ 3A B 。
218740 ふすま 事車×・魁 名 B3 B3 
218750 ふする 付する・附する サ変他 C4 C4 
218760 ふせ 布施 名 C3 C3 
218770 ふせい 不正 名・形動 B1 B1 ⑤ C 
218780 ふぜい 風情 名 C1 C1 中B
218790 ぶぜい 無勢 名 C4 C4 
218800 ふせいこう 不成功 名 B2 
218810 ふせいりつ 不成立 名 C2 
218820 ふせぎ 防ぎ・禦、ぎ 名 A1 A1 
218830 ふせぐ 防ぐ・禦×ぐ 五他 A1 A1 ④ 2A B 。
218840 ふせっ 敷設・布設 名・ス他 C2 C2 
218850 ふせっせい 不摂生 名 C2 C2 
218860 ふせる 伏せる 下一他 A1 B1 B 
218870 ふそ 父祖 名 C4 
218880 ぶそう 武装 名・ス自 C1 C1 
218890 ふそうおう 不相応 名 C2 C2 
218900 ふそく 不足 名・ス白 B1 B1 ⑥ 小B B 。
218910 ふそく 付則・附則 名 C2 
218920 ふぞく 付属・附属 名・ス自 B1 B1 C 。
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218930 ふぞろい 不揃〉い 名・形動 B2 B2 
218940 ふた 名 A1 。
218950 ふた 蓋¥ 名 A1 A1 ⑤ 1B2 A 。
218960 ふだ 札 名 A1 A1 2B A 。
218970 ぶた 豚 名 A1 A1 ② 3A 。
218980 ふたい 付帯・附帯 名・ス白 C4 C4 
218990 ぶたい 部隊 名 C2 C 
219000 ぶたい 舞台 名 A1 A1 ④ 3B B 。
219010 ふたえ 二重 名 A2 
219020 ふたおや 二親 名 B1 
219030 ふたく 付託・附託 名・ス他 C4 C4 
219040 ふたご 二子・双子 名 A2 A2 
219050 ふたごころ 二心・弐ム心 名 C2 C2 
219060 ふたこと 一一口 名 B3 
219070 ぶたごや 豚小屋 名 A2 A2 
219080 ふたしか 不確か 形動 B2 
219090 ふたたび 再び・二度 高1 B1 B1 ⑤ B 。
219100 ふたつ 二 Jコ 名 A1 A1 ① A 。
219110 ぶたにく 豚肉 名 。
219120 ふたば 三葉・双葉 名 B2 B2 
219130 ふたまた 二股、 名 A2 A2 
219140 ふたり 《二人》 名 A1 A1 ② A 。
219150 ふたん 負担 名・ス他 C1 C1 中B C 。
219160 ふだん 不断・普段 名 A1 A1 ④ 3A B 。
219170 ふだんぎ 普段着 名 A2 。
219180 ふち 淵v 名 B1 B1 
219190 ふち 縁 名 A1 A1 2B B 。
219200 ぶち 斑y 名 B1 B1 
219210 ぶちこわす ぶち壊す 五他 B3 B3 
219220 ふちゃく 付着・附着 名・ス自 C2 C2 
219230 ふちゅうい 不注意 名・形動 B2 B2 ⑤ B 
219240 ふちょう 不調 名 C2 C2 
219250 ふちょう 符丁・符牒、 名 B2 B2 
219260 ぶちょう 部長 名 B2 
219270 ぶちょうほう 無調法・不調法 名 C4 C4 
219280 ふちょうわ 不調和 名 C2 C2 
219290 ふちん 浮沈 名 C2 C2 
219300 ぶつ 五他 A1 A1 
219310 ぶつ イム 名 C4 
219320 ぶつ 物 名 。
219330 ふつう 不通 名 B1 B1 ⑥ 。
219340 ふつう 普通 形動 A1 A1 ③ 2A 小A B 。
219350 ぶつか 物価 名 B1 B1 C 。
219360 ふっか 《二日》 名 A2 A 。
219370 ぶつかく 仏閣 名 C2 
219380 ふっかっ 復活 名・ス自他 C1 C1 中B C 。
219390 ぶつかる 五自 A1 A1 2B A 。
219400 ふっき 復帰 名・ス自 C2 C2 
219410 ふっきゅう 復旧 名・ス自他 C2 C2 
219420 ふつぎょう 払暁 名
219430 るくっきょう 仏教 名 B1 I B1 。
219440 るくっきらlまう 名・形動 B3 I B3 
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219450 ブック book 名 C4 C4 
219460 ふっくら 副・ス自 A2 A2 
219470 ふっくり 副・ス自 A2 A2 
219480 ぶつける 下一他 A1 A1 ② A 。
219490 ぶつけん 物件 名 C4 
219500 ゐ、っ」 復古 名・ス自他 C2 C2 
219510 ふっこう 復興 名・ス自他 B2 B2 ⑤ 
219520 ふつごう 不都合 名 B2 B2 
219530 ぶっさん 物産 名 C2 C2 
219540 ぶっし 物資 名 C1 C1 C 。
219550 ぶっしつ 物質 名 C1 C1 ⑥ 中B C 。
219560 ぶっしょく 物色 名・ス他 C2 C2 
219570 ぶっしん 物心 名 C4 C4 
219580 ぶっそう 物騒 名 B1 B1 
219590 ぶつぞう 仏像 名 B2 B2 
219600 ぶったい 物体 名 B1 B1 。
219610 ぶったおす ぶっ倒す 五他 B3 
219620 ぶつだん 仏壇 名 A2 
219630 ふつっか 不束& 名 C3 C3 
219640 ぷっつかる 五自 A1 
219650 ぶっつける 下一他 A1 3B 
219660 ぶっつづけ ぶっ続け 名 B3 B3 
219670 ぶっつづける ふ、っ続ける 下一他 B3 
219680 ふっつり 高1 B3 B3 
219690 ぷっつり 面1 A2 
219700 ふってい 払底 名・ス自 C4 C4 
219710 ふってん 沸点 名 C2 
219720 ふっと 面1 B3 
219730 ふっとう 沸騰 名・ス自 C1 C1 C 。
219740 ぶつどう 仏道 名 C3 
219750 ふっとうてん 沸騰点 名 C2 
219760 ぶっとおし ぶっ通し 名 B3 B3 
219770 ぶっとおす ぶっ通す 五他 B3 B3 
219780 フットボール football 名 B3 B2 ④ 
219790 ぶっぴん 物品 名 B2 B2 
219800 ぶつぶつ 副・名 A2 A2 3A 
219810 ぶつよく 物欲・物慾入 名 C4 C4 
219820 ぶつり 物理 名 C2 。
219830 ぶつり 高l A2 
219840 ぷつり 面1 A2 
219850 ふつりあい 不釣り合い 名 B2 B2 
219860 ぶつりがく 物理学 名 C3 
219870 ふで 筆 名 A1 A1 A 。
219880 ふてい 不定 名 C2 C2 中B
219890 ふていき 不定期 名 C2 
219900 ふていさい 不体裁 名 B3 B3 
219910 ふでいれ 筆入れ 名 A2 
219920 ふてき 不敵 名 C2 C2 
219930 ふでき 不出来 名 B3 B3 
219940 ふてきとう 不適当 名 B2 B2 
219950 ふてきにん 不適任 名 C2 
219960 ふてぎわ 不手際 名 C2 C2 
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219970 ふでさき 筆先 名 B2 
219980 ふでたて 筆立て 名 A2 
219990 ふで、づかい 筆遣い 名 B3 
220000 ふてってい 不徹底 名 C2 
220010 ふでばこ 筆箱 名 A2 
220020 ふでぶしょう 筆無精 名 C2 C2 
220030 ふでまめ 筆まめ 名・形動 C4 
220040 ふと 高u A1 A1 ③ 1B1 B 。
220050 ぶと 納x 名 B3 
220060 ふとい 太い 形 A1 A1 ② 1B2 A 。
220070 ふとう 不当 形動 C1 C1 
220080 ふどう 不同 名 C2 C2 
220090 ふどう 不動 名 C2 C2 
220100 ふどう 浮動 名・ス自 C3 
220110 ぶとう 舞踏 名・ス白 C2 C2 。
220120 ぶどう 武道 名 C4 C4 
220130 ぶどう 葡ベ萄× 名 A1 A1 ② 2A 。
220140 ふとういっ 不統一 名・形動 C2 C2 
220150 ふとうこう 不凍港 名 C2 C2 
220160 ふどうさん 不動産 名 C2 C2 
220170 ぶどうしゅ 葡×萄λ酒 名 A2 ⑤ 
220180 ふどうたい 不導体 名 C4 
220190 ふとうめい 不透明 名 C3 
220200 ふとく 不徳 名 C3 C3 
220210 ふとくい 不得意 名・形動 B3 B3 
220220 ふところ 懐 名 A1 A1 3B B 
220230 ふところで 懐手 名 C3 
220240 ふとっぱら 太っ腹 名 C3 C3 
220250 ふとどき 不届き 名 C4 C4 
220260 ふともも 太股× 名 B3 B3 
220270 ふとる 太る・肥ムる 五自 A1 A1 ④ 2A A 。
220280 ふとん 布団・蒲×団 名 A1 A1 ① 2A A 。
220290 ふな 鮒人 名 A1 A1 ① 1B2 
220300 ぶな 撫×・〈山毛棒人〉 名 ④ 
220310 ふなあし 船足・船脚 名 C3 C3 
220320 ふなうた 舟歌・舟唄× 名 B3 
220330 ふなじ 船路 名 C2 C2 
220340 ふなぞこ 船底 名 B3 
220350 ふなちん 船賃 名 B2 
220360 ふなで 船出 名 A2 A2 
220370 ふなぬし 船主 名 C3 
220380 ふなのり 船乗り 名 A2 
220390 ふなばた 船端・舷ヘ 名 B3 B3 
220400 ふなびん 船便 名 。
220410 ふなべり 船縁A 名 B3 
220420 ふなよい 船酔い 名 B3 
220430 ふなれ 不慣れ・不思|十れ 名 B2 B2 
220440 ぶなん 無難 名・形動 C2 C2 。
220450 ふにあい 不似合し、 名・形動 B2 B2 
220460 ふによL、 不如意 名 C4 C4 
220470 ふにん 赴任 名・ス自 C1 C1 
220480 ふにんじよう 不人情 名 C3 C3 
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220490 ふね 舟・船 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
220500 ふねん 不燃 名 C2 
220510 ふのう 不能 名 C1 C1 
220520 ふのり 布く海苔，) 名 B3 B2 
220530 ふはL、 不敗 名 C3 C2 
220540 ふはL、 腐敗 名・ス白 C1 C1 
220550 -s、ばL、 不買 名 B2 
220560 ふはつ 不発 名 C3 C3 
220570 ふばらい 不払い 名 C4 
220580 ふび 不備 名 C3 C3 
220590 ふひつよう 不必要 名・形動 B2 
220600 ふひょう 不評 名 B3 
220610 ふびょうどう 不平等 名・形動 C4 C4 
220620 ふびん 不倒〉・不感λ 名 C4 C4 
220630 ぶひん 部品 名 C3 C3 。
220640 -s、-5:き 《吹雪》 名 A1 A1 ③ 2A 。
220650 ふふく 不服 名 C1 C1 
220660 ふふん 感 A2 
220670 ぶぶん 部分 名 B1 B1 ④ 3A 小A B 。
220680 ふへい 不平 名 A1 A1 ④ C 。
220690 ふへん 不変 名 C2 C2 
220700 ふへん 不偏 名 C4 
220710 ふへん 普遍 名 C3 
220720 ふべん 不便 名 A2 A2 ③ 3B B 。
220730 ふへんでき 普遍的 形動 C3 
220740 ふぼ 父母 名 B1 B1 B 。
220750 ふほう 不法 名・形動 C3 C3 
220760 ふほう 言卜×報 名 C2 
220770 ふほんい 不本意 名 C2 C2 
220780 ふまえる 踏まえる 下一他 A1 A1 
220790 ふまじめ 不〈真面白〉 名・形動 B 
220800 ふまん 不満 名 B1 B1 C 。
220810 ふまんぞく 不満足 名 B2 B2 
220820 ふみ 文・書企 名 B1 B1 
220830 ふみあらす 踏み荒らす 五他 B3 
220840 ふみいし 踏み石 名 B3 B3 
220850 ふみえ 踏み絵 名 C4 
220860 ふみかためる 踏み固める 下一他 B3 
220870 ふみきり 踏切 名 A1 A1 ② 3B A 。
220880 ふみきる 踏み切る 五白 B2 A1 
220890 ふみこえる 踏み越える 下一白 B3 
220900 ふみこむ 踏み込む 五自 B3 B3 
220910 ふみしめる 踏み締める 下一他 B3 ⑤ 
220920 ふみだい 踏み台 名 A2 A2 
220930 ふみたおす 踏み倒す 五他 B3 
220940 ふみだす 踏み出す 五自 B3 
220950 ふみつける 踏み付ける 下一他 A2 3B 
220960 ふみつぶす 踏み潰へす 五他 A2 3A 
220970 ふみどころ 踏み所・踏み処ム 名 B3 
220980 ふみとどまる 踏み止ムまる 五自 B2 
220990 ふみならす 踏み鳴らす 五他 B3 
221000 ふみにじる 踏み欄 Jる 五他 B3 
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221010 ふみはずす 踏み外す 五他 B2 
221020 ふみやぶる 踏み破る 五他 B3 
221030 ふみん 不眠 名 C2 C2 
221040 ふむ 踏む・履ムむ 五他 A1 A1 ② 2A A 。
221050 ふむき 不向き 名 B3 B3 
221060 ふめい 不明 名 C2 C2 。
221070 ふめいよ 不名誉 名 B2 B2 
221080 ふめいりょう 不明瞭× 形動 C2 
221090 ふめつ 不滅 名 C2 C2 
221100 ふめんぼく 不面白 名 C4 
221110 ふもう 不毛 名 C1 C1 ⑤ 
221120 ふもと 麓× 名 A1 A1 ③ 2A A 。
221130 ぶもん 部門 名 C2 中B
221140 ふもんにふする 不問に付する 連語 B3 
221150 ふやける 下一白 B3 B3 
221160 ふやす 殖やす・増やす 五他 A1 A1 ④ A 。
221170 ふゆ ぅι 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
221180 ふゅう 富裕 名 C4 C4 
221190 ぶゅう 武勇 名 B2 B2 
221200 ふゆかい 不愉快 名・形動 B2 B2 ⑤ C 。
221210 ふゆがれ 冬枯れ 名 B2 B2 
221220 ふゆきとどき 不行き届き 名 C3 C3 
221230 ふゆごもり 冬寵×もり 名 A2 A2 ④ 
221240 ふゆぞら 冬空 名 B3 
221250 ふゆもの 冬物 名 B3 
221260 ふゆやすみ 冬休み 名 A2 3A 。
221270 ふよ 付与・附与 名・ス他 C4 C4 
221280 品〈よ 納入 名 B3 B3 
221290 ふょう 不用・不要 名 B3 B3 小B C 
221300 ふょう 扶養 名・ス他 C2 C2 
221310 ふょう 芙×蓉 x 名 C2 
221320 ぶよう 舞踊 名 B1 B1 
221330 ふょうい 不用意 名・形動 B2 B2 
221340 ぶようじん 不用心・無用心 名 B2 B2 
221350 ぶよぶよ 国l・形動・ス自 B3 
221360 フライ fry 名 B2 B3 
221370 フライ fly 名 B3 B2 
221380 ぶらい 無頼 名 C4 
221390 プライド pride 名 C1 
221400 フライパン ←frying pan 名 。
221410 ブラウス blouse 名 B3 B3 。
221420 プラカード placard 名 C3 C3 
221430 ぶらく 部落 名 B1 B1 ⑥ 
221440 ふくらさがる ぶら下がる 五自 A1 A1 ② 3A A 
221450 ぶらさげる ぶら下げる 下一他 A1 A1 A 。
221460 ブラシ brush 名 A1 A1 A 
221470 ふらす 降らす 五他 A1 A1 
221480 プラス plus 名・ス他 C1 B1 。
221490 フラスコ 〔葡Jfrasco 名 B2 B1 
221500 プラスチ‘Yク ←plastics 名 C4 C4 。
221510 ふらち 不埼× 名 C4 C4 
221520 ふらつく 五自 B1 B1 
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221530 ぶらつく 五白 B1 B1 
221540 ブラックリス卜 black list 名 C2 
221550 フラッシュ flash 名 C4 A1 
221560 プラットホーム platform 名 A2 A2 ③ 3B 。
221570 ふらふら 面U A2 。
221580 ぶらぶら 副・ス白 A2 3B 。
221590 ふらり ilJ A2 
221600 るくらり 高U A2 
221610 プラン plan 名 C1 C1 C 。
221620 ブランコ ←〔葡Jbalanco 名 A1 A1 ① 1B1 
221630 フランス France 名 B2 B2 。
221640 フランスご フランス語 名 C3 。
221650 ふり 振り 名・接尾 A1 A1 ③ B 。
221660 ふり 降り 名 A1 A1 
221670 ふり 不利 名 B2 B2 C 。
221680 ぶり 鯛X 名 B3 B3 
221690 ふくり 振り 接尾 B3 B3 B 。
221700 ふりあい 振り合い 名 B1 B1 
22l7l0 ふりあげる 振り上げる 下一他 A2 A2 3A 
221720 フリー free 名・形動 B2 
221730 ふりえき 不利益 名 B2 B2 
221740 ふりおとす 振り落とす 五他 A2 
221750 ふりかえ 振り替え 名 C3 C3 
221760 ぶりかえし ぶり返し 名 B2 B2 
221770 ぶりかえす ぶり返す 五自 B2 B2 
221780 ふりかえる 振り返る 五他 A2 ② 2A B 。
221790 ふりかヵ、る 降り懸かる 五白 B2 
221800 ふりかざす 振り聖書×す 五他 C2 
221810 ふりがな 振り《仮名》 名 B1 B1 。
221820 ふりかぶる 振りかぶる 五他 B3 
221830 ブリキ 〔蘭Jblik 名 A2 A2 ③ 
221840 ふりきる 振り切る 五他 B2 B2 
221850 ふりこ 振り子 名 A2 A2 ④ 2B 
221860 ふりこむ 振り込む 五他 A2 
221870 ふりしきる 降り頻Aる 五白 B2 
221880 ふりすてる 振り捨てる 下一他 B2 B2 
221890 プリズム pnsm 名 B2 B2 
221900 ふりそそぐ 降り注ぐ 五自 B3 
221910 ふりそで 振り袖× 名 B2 B2 
221920 ふりだし 振り出し 名 A2 A2 
221930 ふりだす 振り出す 五他 A2 
221940 ふりだす 降り出す 五自 A2 A2 3A 
221950 ふりたてる 振り立てる 下一他 A2 
221960 ふりつけ 振り付け 名 C2 C2 
221970 ふりつける 振り付ける 下一他 C2 
221980 ふりつもる 降り積もる 五自 A2 
221990 ふりはなす 振り放す 五他 B3 
222000 ぷりぷり 副・ス自 B2 B2 
222010 ふりまく 振り撒Xく 五他 B3 
222020 ふりまわす 振り回す 五他 A2 3B 
222030 ふりみだす 振り乱す 五他 B3 
222040 ふりむく 振り向く 五自 A2 A2 3A B 。
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222050 ふりむける 振り向ける 下一他 A2 A2 
222060 ふりやむ 降り止ムむ 五自 A2 A2 
222070 フリュー卜 flute 名 C2 
222080 ふりょ 不慮 名 C4 C4 
222090 ふりょう 不良 名 B1 B1 。
222100 ふりょう 不猟 名 C2 
222110 ふりょう 不漁 名 C2 
222120 ふりよく 浮力 名 C1 C1 
222130 ぶりよく 武力 名 C2 C2 
222140 ふりわける 振り分ける 下一他 B3 
222150 プリント print 名・ス他 B1 B1 A 。
222160 ふる 振る 五他 A1 A1 ① 1A3 A 。
222170 ふる 降る 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
222180 フル ful 名 C1 
222190 ぶる 五自・接尾 B3 
222200 ふるい 古い・旧刊、 形 A1 A1 ② 1B2 A 。
222210 ふるい 震い 名 A1 
222220 ふるい 飾× 名 B1 B1 
222230 ぶるい 部類 名 C2 
222240 ふるいけ 古池 名 B2 B2 
222250 ふるいたつ 奮い立つ・奮い起Aつ 五自 B3 B3 ④ 
222260 ふるう 振るう・奮う・揮Aう 五自他 B1 B1 ④ 
222270 ふるう 震う 五自 A1 
222280 ふるう 皆う 五他 B1 
222290 ブルー blue 名 B2 
222300 フルーツ fruit 名 C2 
222310 ふるえ 震え 名 A1 A1 
222320 ふるえあがる 震え上がる 五自 B2 
222330 ふるえる 震える 下一白 A1 A1 ① 2A A 。
222340 ふるがお 古顔 名 B2 
222350 ふるぎ 古着 名 B2 B2 
222360 ふるきず 古傷・古庇、 名 B3 B3 
222370 ふるくさい 古臭い 形 B2 B2 
222380 ふるさと 古里・故。里・故A郷A 名 A1 A1 ④ 3A B 。
222390 ブルジョア 〔仏Jbourgeois 名 C3 C3 
222400 ふるす 古巣 名 B2 B2 
222410 フルスピード ful speed 名 B3 
222420 ふるて 古手 名 A2 
222430 ブルドッゲ bulldog 名 B3 
222440 ふるびる 古びる・旧ゐびる 上一白 B3 B3 
222450 るくる. 5~ る 副・ス自 A2 A2 3B 。
222460 フルベース 〔和Jful base 名 C2 
222470 ブルペン 〔米Jbull pen 名 C4 
222480 ふるlまける 古ぼける 下一白 B3 
222490 ふるほん 古本 名 A2 A1 
222500 ふるまい 振舞い 名 B1 B1 
222510 ふるまう 振舞う 五白他 B1 B1 ⑥ C 。
222520 ふるめかしい 古めかしし、 形 C1 C1 ⑤ 
222530 ぶるるん 面1 3B 
222540 ふるわす 震わす 五他 A1 ③ 3A 
222550 ふれ 触れ 名 C3 C3 
222560 ふれい 不例 名 C2 
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222570 ぶれい 無礼 名 B1 B1 。
222580 フレー hurray 感 A2 A2 
222590 プレー play 名 B3 B2 
222600 ブレーキ brake 名 A2 A2 B 。
222610 プレー卜 plate 名 C2 
222620 プレーボール play bal 名 B3 
222630 フレーム frame 名 C2 
222640 ふれこみ 触れ込み 名 C4 
222650 プレゼン卜 present 名・ス他 C3 A2 A 。
222660 ふれまわる 触れ回る 五白 B3 
222670 ふれる 触れる 下一自他 B1 B1 ⑤ B 。
222680 ふれんぞくせん 不連続線 名 C2 
222690 ふろ 風呂× 名 A1 A1 ② 2A A 。
222700 プロ ←professional 名 C3 C3 。
222710 ふろう 浮浪 名・ス自 C3 C1 
222720 手、ろうしょとく 不労所得 名 C2 
222730 ブロー力一 broker 名 C4 C4 
222740 ふろおけ 風呂×桶× 名 A2 
222750 ブローチ brooch 名 C3 
222760 ふろく 付録・附録 名 A1 A1 B 。
222770 プログラム program (me) 名 A2 A2 ② 2A B 。
222780 ふろしき 風呂×敷 名 A1 A1 ③ 2B A 。
222790 ふろしきづつみ 風目×敷包み 名 ④ 2B 
222800 ふろたき 風呂×焚×き 名 A2 
222810 ブロック block 名・ス他 C4 A2 
222820 ふろば 風目λ場 名 A2 ④ 。
222830 プロペラ propeller 名 A2 A2 ④ 3B 
222840 ブロマイド bromide 名 C4 
222850 ふろや 風目×屋 名 A2 
222860 プロレタリア 〔独JProletarier 名 C2 C2 
222870 フロント front 名 C2 
222880 ふわ 不和 名 C4 C4 
222890 ふわたり 不渡り 名 C3 C3 
222900 ふわふわ 副・ス自 A2 A2 2B 。
222910 ふわり 高U A2 2B 
222920 ふん 分 名 A1 A1 2A A 。
222930 ふん 糞× 名 A1 A1 
222940 ふん 感 A2 
222950 ぶん 分 名 A1 A1 B 。
222960 ぶん 文 名 A1 A1 ③ 1A2 A 。
222970 ぶんい 文意、 名 C3 C3 
222980 ふんいき 雰囲気 名 C2 C2 C 。
222990 ふんえん 噴煙 名 C4 C4 
223000 ふんか 噴火 名・ス自 B1 B1 。
223010 ぶんか 分化 名・ス自 C1 C1 中B
223020 ぶんか 文科 名 C3 。
223030 ぶんか 文化 名 B1 B1 ④ 小A C 。
223040 ふんがい 憤慨 名・ス自他 C1 C1 。
223050 ぶんかい よノ、'r~斗五 名 C4 
223060 ぶんかい 分解 名・ス自他 B1 B1 小B C 。
223070 ぶんがく 文学 名 B1 B1 ⑥ C 。
223080 ふんかこう 噴火口 名 C3 
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223090 ぶんかざい 文化財 名 C2 。
223100 ぶんかつ 分割 名・ス他 C1 C1 
223110 ふんき 奮起 名・ス自 C3 C3 
223120 ぶんきてん 分岐点 名 C4 C4 
223130 ふんきゅう 紛糾 名・ス自 C4 C4 
223140 ぶんぎょう 分業 名・ス他 B1 B1 小A
223150 ふんぎり 踏ん切り 名 C1 
223160 ぶんぐ 文具 名 B3 
223170 ぶんけ 分家 名・ス自 B2 B2 
223180 ぶんげい 文芸 名 B2 B2 。
223190 ふんげき 憤激 名・ス自 C4 C4 
223200 ぶんけん 分権 名 C4 C4 
223210 ぶんけん 文献 名 C3 C3 。
223220 ぶんこ 文庫 名 B2 B2 1B1 
223230 ぶんご 文三ロ五口 名 C1 B3 。
223240 ぶんこう 分校 名 B3 
223250 ぶんごう 文豪 名 C1 C1 
223260 ぶんごたい 文語体 名 C3 
223270 ふんさい 粉砕 名・ス他 C1 C1 
223280 ぶんさい 文才 名 C1 C1 
223290 ぶんざい 分際 名 C2 
223300 ぶんさん 分散 名・ス自 C2 C2 
223310 ぶんし 分子 名 C1 C1 。
223320 ぶんし 文土 名 C2 C2 
223330 ふんしつ 紛失 名・ス自他 C1 C1 。
223340 ぶんしゅう 文集 名 A2 ③ 3A 
223350 ふんしゆっ 噴出 名・ス自他 C3 C3 
223360 ぶんしょ 文書 名 C2 C2 。
223370 ぶんしょう 分掌 名・ス他 C4 C4 
223380 ぶんしょう 文相 名 B2 
223390 ぶんしょう 文章 名 B1 B1 ④ 3B 小A B 。
223400 ぶんじよう 分譲 名・ス他 C3 C3 
223410 ふんしょく 粉食 名・ス自 C2 
223420 ふんしょく 粉飾 名・ス他 C3 
223430 ぶんじん 文人 名 C2 C2 
223440 ふんすい 噴水 名 A2 A2 ③ 
223450 ぶんすいてん 分水点 名 C2 
223460 ぶんすいれい 分水嶺× 名 C3 
223470 ぶんすう 分数 名 B1 。
223480 ふんする 扮×する サ変自 C3 C3 
223490 ぶんせき 分析 名・ス他 C1 C1 小A 。
223500 ふんせん 奮戦 名・ス自 C2 
223510 ふんぜん 奮然 トタル C4 
223520 ふんぜん 憤然 トタノレ C4 
223530 ふんそう 紛争 名・ス自 C1 C1 
223540 ぶんたい 文体 名 C1 。
223550 ぶんだい 文題 名 C3 
223560 ふんだん 形動 C2 C2 
223570 ぶんたん 分担 名・ス他 B2 B3 中B C 。
223580 ぶんだん 文壇 名 C4 C4 
223590 ぶんちん 文鎮 名 B1 B1 
223600 ぶんつう 文通 名・ス自 C1 C1 
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223610 ぷんと 面U A2 A2 3A 
223620 ふんとう 奮闘 名・ス白 82 82 ⑥ 
223630 ふんどう 分銅 名 82 82 
223640 ぶんどき 分度器 名 82 82 
223650 ふんどし 樟×・〈積鼻衛') 名 83 83 
223660 ぶんどり 分捕り 名 83 83 
223670 ぶんどる 分捕る 五他 83 83 
223680 ぶんなぐる ぶん殴る 五他 83 83 
223690 ふんにゅう 粉乳 名 C4 C4 
223700 ぶんばい 分配 名・ス他 81 81 。
223710 ふんばっ 奮発 名・ス自 C2 C2 
223720 ふんばり 踏ん張り 名 A2 A1 
223730 ふんばる 踏ん張る 五自 A2 A1 ② 2A 
223740 ぶんぴ 分泌 名・ス自他 C4 
223750 ぶんぴつ 分泌 名・ス自他 C4 C4 
223760 ぶんぴつ 文筆 名 C4 C4 
223770 ぶんぶ 文武 名 C3 C3 
223780 ぶんぷ 分布 名・ス自他 82 82 。
223790 ぶんぶつ 文物 名 C4 C4 
223800 ぶんぶん 副・名 A2 28 
223810 ぷんぷん 副・ス自 A2 A2 。
223820 ふんべつ 分別 名・ス他 C1 C1 
223830 ふんぼ 墳墓 名 C2 C2 
223840 ぶんぼ 分母 名 81 。
223850 ぶんぼう 文法 名 C1 C1 。
223860 ぶんぼうぐ 文房具 名 81 81 B 。
223870 ふんまつ 粉末 名 C2 C2 
223880 ぶんみやく 文脈 名 C2 C2 小B 。
223890 ふんむき 噴霧器 名 C3 C3 
223900 ぶんめい 文明 名 81 81 ④ 小B C 。
223910 ぶんめん 文面 名 C3 C3 
223920 ぶんや 分野 名 C1 C1 中A 。
223930 ぶんらく 文楽 名 C4 
223940 ぶんり 分離 名・ス自他 C1 C1 。
223950 ぶんりょう 分量 名 81 81 ⑤ C 。
223960 ぶんるい 分類 名・ス他 81 81 ⑥ 小A C 。
223970 ふんれい 奮励 名・ス自 C4 C4 
223980 ぶんれい 文例 名 C2 
223990 ぶんれつ 分列 名・ス自 82 
224000 ぶんれつ 分裂 名・ス自 C1 C1 。
224010 ^' 辺企 名 C3 
224020 ^' 庇く 名 A1 A1 
224030 F、 格助 A1 
224040 へア hair 名 C1 
224050 へい 丙 名 C4 C4 
224060 へい 兵 名 A1 A1 
224070 へい 塀 名 A1 A1 ② 3A A 。
224080 へい 幣 名 C4 
224090 へい 弊 名 C4 
224100 へい 感 A2 A2 
224110 へいあん 平安 名・形動 C1 C1 
224120 へいあんじだい 平安時代 名 C3 
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224130 へいい 平易 名・形動 C1 C1 中B
224140 へいえき 兵役 名 C4 C4 
224150 へいおん 平温 名 C4 
224160 へいおん 平穏 名・形動 C1 C1 
224170 へいか 陛下 名 A1 A1 
224180 〆、くL、iJ、 米価 名 C1 
224190 へいかい 閉会 名・ス自他 B1 B1 。
224200 へいがい 弊害 名 C1 C1 中B
224210 へいき 平気 名 A1 A1 ③ 2A A 。
224220 へいき 兵器 名 B3 B3 。
224230 へいきん 平均 名・ス自他 B1 B1 ④ 小B B 。
224240 へいきんだい 平均台 名 B3 B3 
224250 へいきんてん 平均点 名 B3 
224260 へいげん 平原 名 B2 B2 
224270 へいこう 平衡 名 C4 C4 
224280 へいこう 平行 名・ス自 B1 B1 小B B 。
224290 へいこう 並行・併行 名・ス自 B 。
224300 へいこう 閉口 名・ス自 B1 B1 
224310 へいごう 併合 名・ス自他 C2 C2 
224320 へいこうせん 平行線 名 C2 C2 
224330 へいこうぼう 平行棒 名 C4 C4 
224340 べいこく 米国 名 B1 B1 。
224350 べいこく 米穀 名 C1 C1 
224360 へいさ 閉鎖 名・ス自他 C2 C2 
224370 ぺいさく 米作 名 C3 
224380 へいし 兵士 名 B3 3B 
224390 へいじ 平時 名 C3 C3 
224400 へいじっ 平日 名 C3 C3 。
224410 へいし相 兵舎 名 C3 
224420 へいじよう 平常 名 B2 B2 
224430 べいしょく 米食 名 C2 C2 
224440 へいせい 平静 名・形動 C2 C2 
224450 へいぜい 平生 名 A1 A1 ④ 
224460 へいぜん 平然 トタノレ C2 C2 
224470 へいそ 平素 名 B1 B1 
224480 へいそっ 兵卒 名 C4 C4 
224490 へいたい 兵隊 名 A1 B 。
224500 へいたん 平坦× 名 B2 
224510 へいち 平地 名 B2 B2 B 
224520 へいてい 平定 名・ス自他 C1 C1 
224530 へいてい 閉廷 名・ス自他 C4 
224540 へいてん 閉広 名・ス自 C3 
224550 へいねつ 平熱 名 C3 C3 
224560 へいねん 平年 名 B1 B1 
224570 へいば 兵馬 名 C4 C4 
224580 へいはつ 併発 名・ス自他 C3 C3 
224590 へいばん 平板 名・形動 C4 C4 
224600 へいふく 平伏 名・ス自 C3 C3 
224610 へいふく 平服 名 C4 C4 
224620 へいほう 平方 名・ス他 B1 B1 ⑤ 。
224630 へいほうこん 平方根 名 C4 
224640 へいぼん 平凡 名・形動 B1 B1 ⑥ C 。
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224650 へいめん 平面 名 B1 B1 。
224660 へいめんず 平面図 名 C3 
224670 へいや 平野 名 A2 A2 ③ 3B B 。
224680 へいよう 併用 名・ス他 C1 C1 
224690 へいりよく 兵力 名 B2 
224700 へいれつ 並列 名・ス自他 C1 C1 中B
224710 へいわ 平和 名・形動 B1 B1 ⑤ 小A B 。
224720 へえ 感 A2 A2 3A 
224730 ペー ジ page 名 A1 A1 ④ 2A A 。
224740 ベー ス base 名 C4 C4 
224750 ペー ス pace 名 C3 
224760 ペーパー paper 名 C3 C3 
224770 ベー ル vei! 名 C4 
224780 べからず 連語 C1 C1 
224790 へきが 壁画 名 C1 C1 
224800 ヘクタール hectare 名 B2 B2 
224810 ぺケ ←〔マレーJpergi 名 B2 
224820 へこたれ 名 B1 
224830 へこたれる 下一白 B1 B1 
224840 ^'働」ー 〆可，、」- 形動・副・ス白 A1 A1 。
224850 へこます 凹心ます 五他 A1 A1 
224860 へこむ 凹ムむ 五自 A1 A1 A 
224870 へさき 紬×先 名 B2 B2 ④ 3B 
224880 べし 可ムし 助動 C1 C1 
224890 ベスト best 名 C1 C1 
224900 ペス卜 pest 名 B2 B2 
224910 へそ E脅× 名 A1 A1 
224920 べそ 名 B2 B2 
224930 へそくり E脅×繰り 名 C4 C4 
224940 へた 稽× 名 B3 B3 
224950 へた 《下手》 名・形動 A1 A1 ③ 3A A 。
224960 へたくそ 〈下手》糞× 名 B3 
224970 へだたり 隔たり 名 B1 
224980 へだたる 隔たる 五自 B1 B1 C 
224990 へだ‘て 隔て 名 B1 B1 
225000 へだてる 隔てる 下一他 B1 B1 C 
225010 へたばる 五自 A1 A1 
225020 べたべた 副・ス白 A2 A2 
225030 べたべた 副・ス自 A2 
225040 べたり 面リ A2 
225050 ぺたり 面リ A2 
225060 ペダル peda! 名 B2 B2 ⑤ 
225070 へちま 〈糸瓜x) 名 B2 B2 
225080 ぺちゃぺちゃ 副・形動 A2 A2 
225090 ぺちゃぺちゃ 高リ A2 
225100 ぺちゃんこ 形動 A2 A2 
225110 べつ 5.lIJ 名・形動・接尾 A1 A1 ② 1B2 B 。
225120 べっかく 別格 名 C4 C4 小B
225130 べっかん 別館 名 C3 
225140 べっきょ 別居 名・ス白 C1 C1 
225150 べっこ 別個・別箇A 名 C3 C3 
225160 べつ」つ 笛×甲 名 C3 C3 
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225170 べっさつ 別冊 名 C2 
225180 べっし 別紙 名 C2 
225190 べっしつ 別室 名 B2 
225200 ベつじよう 別状 名 C4 C4 
225210 べつじん 別人 名 B3 B3 
225220 べっせかい 別世界 名 C2 
225230 べっそう 別荘 名 B1 B1 
225240 べったり 面。 A2 
225250 べったり 国IJ A2 
225260 べつだん 別段 名・副 B1 B1 
225270 べってい 別邸 名 C4 
225280 べってんち 別天地 名 C2 
225290 べっと 別途 名 C3 C3 
225300 べ‘Yド bed 名 A1 A1 ④ A 。
225310 ヘッドライ卜 headlight 名 C4 C4 
225320 べっぴょう 別表 名 C4 C4 
225330 べつべつ 5]IJ別 形動 A2 A2 小A B 。
225340 べつもんだい 別問題 名 C2 
225350 へつらい 謡、、 名 C1 C1 
225360 へつらう 言包γう 五他 C1 C1 
225370 べつり 別離 名 C1 C1 
225380 べアフン veteran 名 C3 。
225390 ぺてん 名 C4 C4 
225400 へと、 反A吐 名 B2 B2 
225410 へとへと 形動 A2 A2 
225420 べとべと 副・ス自 A2 A2 
225430 へなへな 副・形動・ス自 B3 B3 
225440 ペナルティキック penalty kick 名 C3 
225450 ペナン卜 pennant 名 C3 
225460 べに 紅 名 A1 A1 
225470 べにいろ 紅色 名 B3 
225480 べにさしゅび 紅差し指 名 B3 
225490 ペニシリン penicillin 名 B1 B1 
225500 へばりつく 五自 B3 B3 
225510 へばる 五自 B3 B3 
225520 へび 蛇 名 A1 A1 ⑤ 2B 。
225530 ベビー baby 名 A2 
225540 ，、，、 感 A2 A2 
225550 べべ (幼児語，着物) 名 A1 
225560 へへえ 感 A2 
225570 へへん 感 A2 
225580 へま 名 B3 B3 
225590 へや 《部屋》 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
225600 へり 箆 名 A1 A1 
225610 へらす 減らす 五他 A1 A1 A 。
225620 べらべら 高Ij A2 
225630 ぺらぺら 副・形動・ス自 A2 。
225640 ベランダ veranda(h) 名 B2 
225650 へり 縁ム 名 B1 B1 B 
225660 へりくだる 謙Aる・遜る 五白 C1 C1 
225670 へりくっ 鹿、理屈 名 B3 B3 
225680 ヘリコプター helicopter 名 B2 B2 A 。
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225690 へる 経る・歴Aる 下一白 C3 C3 ⑤ 。
225700 へる 減る 五自 A1 A1 ④ 3B A 。
225710 ベル bel 名 A1 A1 ④ 2B A 。
225720 ペルシア Persia 名 C3 
225730 ベルト belt 名 B2 B2 ⑤ B 。
225740 ヘルメッ卜 helmet 名 C2 
225750 ベレー 〔仏Jberet 名 A1 
225760 へろへろ 名 A2 
225770 べろべろ 百1] B3 A2 
225780 ぺろぺろ 高IJ A2 A2 
225790 ぺろり 面1] A2 A2 
225800 へん 辺 名 A1 A1 ② 2A A 。
225810 へん 変 名・形動 A1 A1 ② 1B2 A 。
225820 へん 偏 名 B1 B1 2B 。
225830 へん 遍 接尾 A1 A1 3B A 。
225840 へん 4扇 名・接尾 B3 B3 ③ 
225850 べん 弁 名 C3 C3 
225860 べん 便 名 B1 B1 C 
225870 ペン pen 名 A1 A1 ⑤ A 。
225880 へんあい 偏愛 名・ス他 C4 C4 
225890 へんあっ 変圧 名 C3 
225900 へんあっき 変圧器 名 C3 C3 ⑤ 
225910 へんい 変異 名・ス白 C1 C1 
225920 べんえき 使益 名 C4 C4 
225930 へんか 変化 名・ス自 B1 B1 ⑤ 小A B 。
225940 ぺんかい 弁解 名・ス自他 C1 C1 C 
225950 へんかく 変革 名・ス自他 C2 C2 中A
225960 べんがく 勉学 名・ス自他 B1 B1 
225970 へんかん 返還 名・ス他 C1 C1 
225980 へんかん 変換 名・ス自他 C4 
225990 べんき 便器 名 B3 B3 
226000 べんぎ 便宜 名・形動 C1 C1 中B
226010 ペンキ ←〔蘭Jpek 名 A2 A2 ⑤ 。
226020 へんきゃく 返却 名・ス他 C1 C1 
226030 へんきょう 偏狭・編×狭 名 C4 C4 
226040 べんきょう 勉強 名・ス自他 A1 A1 ② 1A3 A 。
226050 へんきん 返金 名・ス自 B2 
226060 ペンギン pengum 名 A2 A2 
226070 へんくつ 偏屈・偏窟× 名 B2 B2 
226080 へんけい 変形 名・ス自他 B2 B2 
226090 べんけい 弁慶・緋×慶 名 B3 
226100 へんけん 偏見 名 C1 C1 。
226110 べんご 弁護 名・ス他 C1 C1 C 。
226120 へんこう 変更 名・ス他 B2 B2 中B C 。
226130 へんこう 偏向 名 C3 C3 
226140 べんごし 弁護士 名 C2 。
226150 へんさい 返済 名・ス他 C3 C3 。
226160 べんさい 弁済 名・ス他 C4 C4 
226170 ぺンさき ベン先 名 B2 
226180 へんし 変死 名・ス自 C3 C3 
226190 へんじ 片時 名 B3 
226200 へんじ 返事・返辞 名・ス自 A1 A1 ② 1B1 A 。
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226210 べんし 弁土 名 C2 C2 
226220 ペンじく ベン軸 名 B2 
226230 へんしつ 変質 名・ス自 C2 C2 
226240 へんしゃ 編者 名 C2 
226250 へんしゅ 変種 名 C2 
226260 へんしゅう 編集・編輯ー 名・ス他 B1 B1 ④ 小B C 。
226270 へんしょ 返書 名 B2 
226280 べんじよ 便所 名 A1 A1 A 。
226290 へんじよう 返上 名・ス他 C3 C3 
226300 べんしょう 弁償 名・ス他 C1 C1 
226310 へんしょく 変色 名・ス自他 B3 B3 
226320 へんしょく 偏食 名・ス自 B2 B2 
226330 ペンシル pencil 名 C2 
226340 へんしん 返信 名 C2 B3 
226350 へんしん 変心 名・ス自 C4 C4 
226360 へんしん 変身 名・ス自 C4 
226370 へんじん 変人・偏人 名 B3 B3 
226380 ベ一ンー ジ、ーンー benzine 名 C4 C4 
226390 へんする 偏する サ変白 C1 C1 
226400 へんずる 変ずる サ変自他 C2 
226410 べんずる 弁ずる 十変自他 C2 C2 
226420 へんせい 編成 名・ス他 C2 C2 中B
226430 へんせい 編制 名・ス他 C2 
226440 へんせいがん 変成岩 名 C4 
226450 へんせいき 変声期 名 C4 C4 
226460 へんせつ 変節 名・ス自 C4 
226470 べんぜっ 弁舌 名 C1 C1 
226480 へんせん 変遷 名・ス自 C2 C2 中B
226490 へんそう 返送 名・ス他 B3 
226500 へんそう 変装 名・ス白 B3 B3 
226510 へんそく 変則 名 C4 C4 中B
226520 へんたい 変態 名 C1 C1 
226530 へんたいがな 変体《仮名》 名 C4 
226540 べんたつ 鞭×鑓× 名・ス他 C4 
226550 へんち 辺地 名 C4 C4 
226560 ベンチ bench 名 A2 A2 ④ B 
226570 ペンチ ←pinchers 名 B3 B2 。
226580 へんちょう 変調 名・ス自他 C3 C3 
226590 へんちょう 偏重 名・ス他 C4 C4 
226600 べんつう 便通 名 C2 A2 
226610 へんてこ 形動 A2 
226620 へんでつ 変哲 名 C4 
226630 へんでん 変転 名・ス自 C3 C3 
226640 へんでん 返電 名 C2 
226650 べんてん 弁天 名 C4 
226660 へんでんしょ 変電所 名 B2 
226670 へんとう 返答 名・ス自 B1 B1 
226680 へんどう 変動 名・ス自 C1 C1 
226690 べんとう 弁当 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
226700 へんとうせん 扇×桃腺〈 名 B3 B3 
226710 へんにゅう 編入 名・ス他 C1 C1 
226720 ペンネーム pen name 名 C2 C2 
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226730 へんのう 返納 名・ス他 C2 C2 
226740 へんぴ 辺部× 名 B3 B3 
226750 べんぴ 便秘 名・ス自 C1 C1 
226760 べんべつ 弁別 名・ス他 C3 C3 
226770 へんぼう 返報 名・ス自 C3 
226780 べんぼう 便法 名 C1 C1 
226790 へんめい 変名 名・ス自 C3 C3 
226800 べんめい 弁明 名・ス自他 C4 C4 
226810 べんらん 便覧 名 C4 C3 
226820 べんり 便利 名 A1 A1 ④ 3A 小A B 。
226830 へんれい 返礼 名・ス自 C1 C1 
226840 べんれい 勉励 名・ス自 C2 C2 
226850 へんれき 遍歴 名・ス自 C4 C4 
226860 へんろ 遍路 名 C4 C4 
226870 べんろん 弁論 名・ス自 C1 C1 
226880 lま 歩 名・接尾 B1 B1 B 。
226890 lま 穂 名 A1 A1 ② 2B B 。
226900 lま 帆 名 A1 A1 ③ 2A B 
226910 ほあん 保安 名 C3 C3 
226920 ほし、 感 A2 A2 
226930 lまい 接尾 。
226940 lまいく 保育 名・ス他 C1 C1 
226950 lまいくじよ 保育所 名 C3 
226960 ボイコッ卜 boycott 名・ス他 C3 
226970 ボイラー boiler 名 C4 C4 
226980 lまいん 母音 名 C2 C2 。
226990 ポイント point 名 C3 C3 
227000 ほう 方 名 A1 A1 ⑤ 1A1 A 。
227010 ほう 法 名 B1 B1 。
227020 ほう 砲 名 B2 B2 
227030 ほう 感 A2 A2 
227040 lまう 坊 名・接尾 A1 A1 
227050 lまう 某 名・接頭 C1 C1 
227060 lまう 帽 名 A1 A1 
227070 lまう 修 名 A1 A1 1B2 A 。
227080 ほうあん 法案 名 C1 
227090 lまうあんき 棒暗記・棒諸γ記 名・ス他 B2 
227100 ほうL、 方位 名 C2 C2 
227110 ほうL、 包囲 名・ス他 C1 C1 
227120 ほうい 感 A2 
227130 ぼうし、 暴威 名 C3 C3 
227140 ぼういん 暴飲 名・ス自 C2 C2 
227150 ほうえい 放映 名・ス他 C2 
227160 ぼうえい 防衛 名・ス他 C1 C1 。
227170 lまうえき 貿易 名・ス自 B1 B1 ④ C 。
227180 lまうえん 望遠 名 C2 
227190 ぼうえんきょう 望遠鏡 名 A2 A2 ④ 3B 
227200 ほうおう 法王 名 C2 C2 
227210 ほうおう 鳳×嵐〆 名 C4 C4 
227220 ほうおん 報恩 名 C2 C2 
227230 ぼうおん 忘恩 名 C3 C3 
227240 lまうおん 防音 名・ス自 C2 C2 
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227250 ほうか 放火 名・ス自 C1 C1 
227260 ほうか 放課 名 B2 B2 
227270 ほうか 法科 名 C3 
227280 ほうか 砲火 名 C2 
227290 ほうが 邦画 名 B3 
227300 lまうか 防火 名 B1 B1 。
227310 ほうかい 崩壊・崩潰へ 名・ス自 C1 C1 。
227320 ほうがい 法外 形動 C3 C3 
227330 lまうがい 妨害・妨碍、 名・ス他 C1 C1 C 。
227340 ほうかいせき 方解石 名 C4 C4 
227350 ほうがく 方角 名 A1 A1 ⑤ B 
227360 ほうがく 邦楽 名 C3 C3 
227370 ほうかご 放課後 名 ⑤ 
227380 ほうかつ 包括 名・ス他 C2 C2 
227390 ほうがん 包含 名・ス他 C3 C3 中B
227400 ほうがん 砲丸 名 B3 B3 
227410 ぼうかん 防寒 名 B3 B3 
227420 lまうかん 傍観 名・ス他 C1 C1 
227430 ぼうかん 暴漢 名 C2 C2 
227440 lまうカtんし 方眼紙 名 B1 B1 
227450 ほうがんなげ 砲丸投げ 名 C2 C2 
227460 ほうき 害え 名 A1 A1 ② 2A A 。
227470 ほうき 芳紀 名 C2 
227480 ほうき 法規 名 C1 C1 
227490 ほうき 放棄・ぬ¥棄 名・ス他 C1 C1 
227500 ほうき(まし 帯×星 名 B3 
227510 ぼうきゃく 忘却 名・ス他 C1 C1 中B
227520 lまうぎやく 暴虐 名 C4 C4 
227530 ほうきゅう 俸給 名 B1 B1 
227540 ほうぎょ 崩御 名・ス自 C4 
227550 lまうきょ 暴挙 名 C2 C2 
227560 ぼうぎょ 防御・防禦v 名・ス他 C1 C1 
227570 lまうきょう 望郷 名 C2 C2 
227580 ほうぎょく 宝玉 名 B3 
227590 ぼうきれ 棒切れ 名 ④ 
227600 ほうぐ 反A故ム 名 B2 
227610 lまうぐい 棒枚× 名 A2 
227620 lまうくう 防空 名 B3 B3 
227630 ぼうくうごう 防空壕× 名 B3 
227640 ぼうグラフ 棒グラフ 名 B3 
227650 ぼうくん 暴君 名 C2 C2 
227660 ほうけい 方形 名 C3 C3 
227670 ぼうけい 傍系 名 C2 C2 
227680 ほうげき 砲撃 名・ス他 C2 C2 
227690 ほうける 惚×ける 下一白 C3 
227700 ほうけん 封建 名 C1 C1 。
227710 ほうげん 方言 名 B1 B1 ④ 。
227720 ほうげん 放言 名・ス他 C4 C4 
227730 ぼうけん 冒険 名・ス白 B1 B1 ⑤ 3B B 。
227740 ぼうげん 暴言 名 C1 C1 
227750 ほうこ 宝庫 名 C4 C4 
227760 ほうご 反A故 名 B2 
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227770 ほうこう 方向 名 B1 B1 ⑤ 小B B 。
227780 ほうこう 芳香 名 C4 C4 
227790 ほうこう 奉公 名・ス自 C2 C2 
227800 ぼうこう 勝×脱× 名 C2 C2 
227810 lまうこう 暴行 名・ス自 C1 C1 
227820 ほうこく 報告 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小A B 。
227830 ほうこく 報国 名 C3 C3 
227840 lまうこく 亡国 名 C2 C2 
227850 ほうさく 方策 名 C3 C3 
227860 ほうさく 豊作 名 B1 B1 ⑤ C 。
227870 lまうさつ 忙殺 名・ス他 C4 C4 
227880 ほうさん 棚×酸 名 B2 
227890 ぼうさん 坊さん 名 A1 ⑤ 。
227900 ほうさんすい 棚×酸水 名 B2 
227910 ほうし 奉仕 名・ス自 B1 B1 ⑥ 小B C 。
227920 ほうし 法師 名 C1 C1 
227930 ほうし 胞子 名 B3 B1 
227940 ほうじ 法事 名 B2 B2 
227950 ぼうし 防止 名・ス他 C1 C1 C 。
227960 ぼうし 帽子 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
227970 ほうしき 方式 名 C2 C2 中B
227980 ほうしゃ 放射 名・ス他 C1 
227990 ほうしやのう 放射能 名 C2 C2 
228000 ほうしゅう 報酬 名 C1 C1 。
228010 ほうじゅう 放縦 名・形動 C4 
228020 ぼうしゅう 防臭 名 C4 C4 
228030 ほうしゆっ 放出 名・ス他 C2 C2 
228040 ほうしょ 奉書 名 C4 B2 
228050 ほうしよう 報償 名・ス自 C2 C2 
228060 ぼうしよう 帽章 名 C4 C4 
228070 ほうしょく 奉職 名・ス白 C1 C1 
228080 ほうしょく 飽食 名・ス自 C2 
228090 ぼうしょく 暴食 名・ス自 C4 C4 
228100 ほうじる 報じる 上一他 。
228110 ほうじる 熔¥じる 上一他 C3 C3 
228120 ほうしん 方針 名 B1 B1 小A C 。
228130 ほうしん 放心 名・ス自 C2 C2 
228140 ほうじん 邦人 名 C2 C2 
228150 ほうじん 法人 名 C3 C3 
228160 lまうず 坊主 名 A1 A1 
228170 ほうすい 放水 名・ス自他 C3 C3 
228180 ぼうすい 防水 名・ス他 B1 B1 
228190 ほうずる 奉ずる サ変他 C4 
228200 ほうずる 報ずる サ変自他 C3 C4 
228210 ほうせい 法制 名 C2 C2 
228220 ほうせい 砲声 名 C3 
228230 lまうせい 暴政 名 C4 
228240 ほうせき 宝石 名 A1 A1 ③ B 。
228250 lまうせき 紡績 名 B1 B1 。
228260 lまうせん 防戦 名・ス自 C3 C3 
228270 lまうぜん 事邑久然、 トタノL C4 C4 
228280 ほうせんか 鳳×仙花 名 B3 B3 
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228290 ほうそう 包装 名・ス他 C2 C2 
228300 ほうそう 放送 名・ス他 A1 A1 ④ 3A B 。
228310 ほうそう 癌×磨× 名 C4 
228320 ほうそうきょく 放送局 名 ③ 
228330 ほうそく 法則 名 B1 B1 ④ 小A 。
228340 ほうたい 包帯・繍Y帯 名 A1 A1 A 。
228350 ほうだい 放題 名・形動 B3 B3 
228360 ほうだい 砲台 名 C3 
228370 (まうだい 膨大 名・ス自 C4 C4 
228380 ぼうたかとび 棒高跳び・棒高飛び 名 B2 B2 ⑥ 
228390 ぽうだち 棒立ち 名 B3 B3 
228400 ほうだん 放談 名・ス自 C3 C3 
228410 ほうだん 砲弾 名 B2 
228420 ほうち 放置 名・ス他 C1 C1 
228430 ほうち 報知 名・ス他 C2 C2 
228440 ほうちこく 法治国 名 C3 C3 
228450 ぼうちゅうざい 防虫剤 名 C4 C4 
228460 ほうちょう 包丁・庖パ丁 名 A1 A1 A 。
228470 ぼうちょう 傍聴 名・ス他 C1 C1 
228480 lまうちょう 膨張・膨脹 名・ス自 C1 C1 C 。
228490 ぼうっと 副・ス自 ③ 3A 
228500 ほうてい 法廷 名 C1 C1 
228510 ほうてい 法定 名 C3 C3 
228520 ほうていしき 方程式 名 C2 C2 
228530 ほうでん 放電 名・ス自 C1 C1 
228540 ぼうてん 傍点 名 C4 C4 
228550 ほうと 方途 名 C4 C4 
228560 ぼうと 暴徒 名 C2 C2 
228570 ほうとう 放蕩× 名・ス自 C4 
228580 ほうどう 報道 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小B C 。
228590 ぼうとう 冒頭 名 C3 C3 中B
228600 ぼうとう 暴投 名 C1 
228610 ぼうとう 暴騰 名・ス自 C3 C3 
228620 (まうどう 暴動 名 C1 C3 
228630 ほうとく 報徳 名 C4 C4 
228640 ぼうどく 防毒 名 C3 C3 
228650 ほうにち 訪日 名 C4 
228660 ほうにん 放任 名・ス他 C1 C1 
228670 ほうねん 豊年 名 A1 A1 3B 
228680 ぼうねんかい 忘年会 名 C2 C2 
228690 ほうのう 奉納 名・ス他 C1 C1 
228700 ぼうはっ 暴発 名・ス自 C4 C4 
228710 ぼうはてい 防波堤 名 B2 B2 
228720 ぼうはん 防犯 名 C1 C1 
228730 ほうび 褒美 名 A1 A1 ② 2B A 
228740 lまうび 防備 名・ス他 B2 B2 
228750 ぼうびき 俸引き 名 C3 
228760 ほうふ 抱負 名 C1 C1 中A
228770 ほうふ 豊富 形動 B1 B1 小B C 。
228780 lまうふ 亡父 名 C3 
228790 lまうふ 防腐 名 C4 C4 
228800 lまうふう 暴風 名 B1 
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228810 lまうふうう 暴風雨 名 B2 B2 
228820 ぼうふうりん 防風林 名 B3 B1 
228830 ほうふく 報復 名・ス自 C1 C1 
228840 ほうぶっせん 放物線・拘〉物線 名 C2 C2 
228850 ぼうふら 手×子、 名 A2 A2 ③ 
228860 ほうぶん 邦文 名 C2 C2 
228870 ほうへい 砲兵 名 C4 
228880 ぼうへき 防壁 名 C4 C4 
228890 ほうべん 方便 名 C1 C1 
228900 ほうほう 方法 名 A1 A1 3A 小A B 。
228910 ほうほう 話。 3B 
228920 ほうぼう 方方 名 A1 A1 2B B 。
228930 ぼうぼう 高。 A2 
228940 ほうほうのてい 這×う這〆うの体 名 C3 C3 
228950 ほうlまく 放牧 名・ス自他 C3 C3 
228960 ほうほlすきょ 面1 1B2 
228970 ほうまん 豊満 名 C4 C4 
228980 ほうむ 法務 名 。
228990 ほうむる 葬る 五他 B1 B1 
229000 ほうめい 芳名 名 C3 C3 
229010 lまうめい 亡命 名・ス白 C1 C1 
229020 ほうめん 方面 名 B1 B1 ⑤ 小B B 。
229030 ほうめん 放免 名・ス他 C4 C4 
229040 ほうもつ 宝物 名 B1 B1 
229050 ほうもん 訪問 名・ス他 B1 B1 ⑥ B 。
229060 ぼうや 坊や 名 A1 A1 ② 2A 
229070 ほうよう 包容 名・ス他 C4 C4 
229080 ほうよう 抱擁 名・ス他 C4 C4 
229090 ほうよう 法要 名 C4 C4 
229100 lまうらく 暴落 名・ス自 C1 C1 
229110 ぼうり 暴利 名 C2 C2 
229120 ほうりあげる 放ムり上げる 下一他 A2 
229130 ほうりこむ 放Aり込む・ぬ、、り込む 五他 A2 
229140 ほうりだす 放企り出す・ぬ×り出す 五他 A2 B 
229150 ほうりつ 法律 名 B1 B1 ⑥ C 。
229160 ぼうりよく 暴力 名 B1 B1 C 。
229170 ほうる 放企る・拘×る 五他 A1 A1 B 。
229180 ほうれい 法令 名 C1 C1 
229190 lまうれい 亡霊 名 C3 C3 
229200 ほうれんそう 波×稜×草 名 B3 B3 2B 。
229210 ほうろう 放浪 名・ス自 C1 C1 
229220 ほうろく 陪メ'洛x 名 C3 C3 
1229230 ほうわ 飽和 名・ス自 C1 C1 
1229240 ほえたてる 吠え立てる 下一白 A2 
229250 lまえつく 吠え付く 五自 A2 
229260 ぼえる 吠×える・肌民える 下一白 A1 A1 ① 2A A 。
229270 ほお 頬× 名 A1 A1 ② 2B A 
229280 ぽ- 面1 3A 
229290 ボーイ boy 名 B1 B1 。
229300 ほおえみ 〈微笑み〉 名 B1 B1 
229310 ほおえむ く微笑む〉 五白 B1 B1 ⑤ 
229320 ほおかぶり 頬〈被ふり 名 A2 A2 
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229330 ほおかむり 頬×被心り 名 A2 ③ 
229340 ボーク baC ullk 名 C4 
229350 ほおげた 頬え桁 名 C4 
229360 ほおける 蓬×ける 下一自 C2 
229370 ほおじろ 頬へ白 名 B3 B3 
229380 ホース 〔蘭Jhoos 名 A2 A2 
229390 ポーズ pose 名 C3 C3 
229400 ほおずき 〈酸築x)・〈鬼灯〉 名 A2 A2 
229410 ほおずり 頬入擦り 名 A2 A2 ④ 
229420 ポータブル portable 名 C2 
229430 ポーチ porch 名 C3 
229440 ほおづえ 頬X杖λ 名 B3 B3 
229450 ボー卜 boat 名 A1 B2 ② 182 A 。
229460 ボートレース boat race 名 B2 
229470 ボーナス bonus 名 C3 C3 。
229480 ほおばる 頬え張る 五他 A2 A2 
229490 ほおひげ 頬×髭〉 名 A2 A2 
229500 ホープ hope 名 C4 
229510 ほおべに 頬冶紅 名 B3 B3 
229520 ほおぼね 頬入骨 名 B3 
229530 ホーマー 〔米Jhomer 名 C4 
229540 ホーム home 名 C3 ④ 。
229550 ホームラン 〔米Jhome run 名 B3 B3 ④ 
229560 ボーリンゲ boring 名・ス他 C4 
229570 ホール hal 名 B3 
229580 ボール bal 名 A1 A1 ② 181 A 。
229590 ボールがみ ボー ノレ紙 名 A2 A2 
229600 ボールペン ←ball-point pen 名 A2 。
229610 ほおん 保温 名・ス白 C3 C3 
229620 ぼおん 母音 名 C2 
229630 ほか 外・他A 名・係助 A1 A1 1A3 A 。
229640 ほかく 捕獲 名・ス他 C1 C1 
229650 ほかげ 火影・灯ム影 名 B2 
229660 ほかけぶね 帆掛け舟 名 A2 A2 3A 
229670 (~かし 量×し 名 B1 B1 
229680 ほかす 放ムす・放A下す 五他 B1 
229690 lまかす 量×す 五他 B1 B1 B 
229700 ほかほか 副・ス自 B3 B3 3B 
229710 ぽかぽか 面1 A2 B3 ③ 
229720 lまがらか 朗らか 形動 A1 A1 ④ 3B B 。
229730 lまかり 国1 A2 
229740 ほかん 保管 名・ス他 C1 C1 。
229750 lまかん 母艦 名 C3 C3 
229760 lまかん 高1 A2 A2 
229770 lまき 簿記 名 C2 C2 
229780 lまき(まき ilU A2 A2 
229790 lまきゅう 補給 名・ス他 C1 C1 
229800 lまきょう 補強 名・ス他 C1 C1 
229810 lまきり 国リ A2 
229820 ぼきん 募金 名・ス白 C4 C4 
229830 ぽきん ilU A2 
229840 lまきんしゃ 保菌者 名 B3 B3 
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229850 ほぐ 反ム故ム・反ム古ム 名 B2 B2 
229860 lまく 僕 名・代 A1 A1 ① 1A1 A 。
229870 lまくい 北緯 名 B2 B2 ⑤ 
229880 lまくおう 北欧 名 C3 
229890 ぼくさつ 撲殺 名・ス他 C4 
229900 ぼくし 牧師 名 B2 B2 
229910 ぼくしゃ 牧舎 名 C4 
229920 lまくしゅ 墨守 名・ス他 C4 C4 
229930 ぼくじゅう 墨汁 名 B2 B2 
229940 ほくじよう 北上 名・ス自 C3 
229950 lまくじよう 牧場 名 B1 B1 ④ B 。
229960 ボクシンゲ boxing 名 C4 C4 
229970 ほぐす 五他 B1 B1 
229980 ぼくする いする サ変他 C3 
229990 ぼくせき 木石 名 C4 
230000 lまくそう 牧草 名 C2 ⑤ 
230010 ほくそえむ 北受×笑む 五自 C4 C4 
230020 lまくちく 牧畜 名 B1 B1 C 。
230030 lまくとう 北東 名 B3 
230040 ぼくとう 木刀 名 B3 
230050 ほくとしちせい 北斗七星 名 B2 B2 
230060 lまくとつ 木前〉・朴2内λ 名・形動 C2 
230070 lまくぶ 北部 名 B2 
230080 lまくべい 北米 名 B3 
230090 lまく lまく 副・ス自 B2 B2 ⑤ 
230100 lまくめつ 撲滅 名・ス他 C4 C4 
230110 lまくよう 北洋 名 C2 
230120 lまくり〈 北陸 名 C2 。
230130 ほぐれる 下一白 B1 B1 
230140 ほくろ 〈黒子〉 名 B1 B1 3B 
230150 ぼけ 惚×け・呆〉け 名 B1 B1 
230160 lま1ずL、 捕鯨 名 B2 B2 
230170 ぼlナL、 母系 名 C4 C4 
230180 ほげいせん 捕鯨船 名 ④ 
230190 ほけつ 補欠・補歓x 名 B1 B1 
230200 ぼけつ 墓穴 名 C4 C4 
230210 ポケッ卜 pocket 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
230220 lまける 惚×ける 下一白 B1 B1 
230230 ほけん 保健 名 B2 B2 C 。
230240 ほけん 保険 名 B1 B1 C 。
230250 lまけんじよ 保健所 名 C1 
230260 ほけんふ 保健婦 名 B3 
230270 ほこ 矛・鉾x.j主人 名 C3 C3 
230280 ほご 反δ故・反企古 名 B2 B2 
230290 lまご 保護 名・ス他 B1 B1 小B C 。
230300 ほこう 歩行 名・ス自 C3 B2 
230310 lまこう 母校 名 B1 B1 
230320 lまこく 母国 名 C1 C1 
230330 ほごしゃ 保護者 名 B2 
230340 ほごしょく 保護色 名 B2 
230350 ほこら 耐司タ 名 C4 C4 
230360 ほこらしい 誇らしい 形 B1 B1 
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230370 ほこり 担宅入 名 A1 A1 ③ 2B A 。
230380 ほこり 誇り 名 B1 B1 C 。
230390 lまこる 誇る 五自 B1 B1 C 。
230400 ほころばす 綻メばす 五他 A1 
230410 ほころび 綻×び 名 A1 A1 
230420 ほころびる 綻〈びる 上一白 A1 B 
230430 lま;ころ-5く 綻×ぶ 五自 A1 
230440 lまさ 補佐・輔λ佐 名・ス他 C2 C2 
230450 lまさつ 〔焚〕菩て薩× 名 C4 C4 
230460 lまさん 墓参 名・ス自 C3 C3 
230470 ほし 星 名 A1 A1 1A2 A 。
230480 lまじ 保持 名・ス他 C2 C2 小B
230490 ぼし 母子 名 C1 
230500 ほしい 欲しい 形 A1 A1 ① 1B1 A 。
230510 ほしいまま 縦A ・恋× 形動 C3 C3 
230520 ほしうお 干し魚・乾。し魚 名 B3 B3 
230530 lまし力lき 干し柿×・乾ムし柿× 名 A2 A2 
230540 ほしかげ 星影 名 B3 
230550 ほしがる 欲しがる 五他 A1 
230560 ほしくさ 干し草・乾ムし草 名 B2 B2 
230570 ほじくる 五他 B1 B1 
230580 ほしぞら 星空 名 A2 
230590 ほしづきょ 星月夜 名 C2 
230600 ほしぶどう 干し葡×萄×・乾ムし葡×萄× 名 B2 
230610 ほしまつり 星祭り 名 B3 
230620 ほしもの 干し物・乾Aし物 名 B3 。
230630 ほしゃく 保釈 名・ス他 C4 C4 
230640 ほしゅ 保守 名・ス他 C1 C1 中A 。
230650 ほしゅ 捕手 名 B3 B3 
230660 ほしゅう 補習 名・ス他 C1 C1 
230670 lまじゅう 補充 名・ス他 C1 C1 中B
230680 lましゅう 募集 名・ス他 B1 B1 C 。
230690 lまじよ 補助 名・ス他 B1 B1 C 
230700 ほしょう 保証 名・ス他 C1 C1 中B C 。
230710 ほしょう 保障 名・ス他 C2 C1 。
230720 ほしょう 補償 名・ス他 C1 C1 。
230730 ほしようにん 保証人 名 C3 。
230740 ほじる 五他 B1 B1 
230750 ほす 干す・乾Aす 五他 A1 A1 ② 2A A 。
230760 ボス boss 名 C3 C3 
230770 ポスター poster 名 A2 A2 ④ 2B 。
230780 ホステス hostess 名 C2 
230790 ポス卜 post 名 A1 A1 ③ 1B2 A 
230800 ボストンバッグ Boston bag 名 C3 C3 
230810 ほせい 補正 名・ス他 C3 C3 
230820 lませい 母性 名 C3 
230830 lませいあい 母性愛 名 C3 C3 
230840 lまぜん 保全 名・ス他 C3 C3 
230850 ぼせん 母船 名 C2 ⑥ 
230860 ぼぜん 墓前 名 C3 C3 
230870 ほそい 細い 形 A1 A1 ② 1B2 A 。
230880 ほそう 舗装・鋪ィ装 名・ス他 C1 C1 
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230890 ほそく 歩測 名・ス他 C3 C3 
230900 lまそく 補足 名・ス他 C2 C2 中A
230910 lまそながい 細長い 形 A2 ③ 2A 。
230920 ほそびき 細ヲ|き 名 B3 B3 
230930 ぼそぼそ 細細 国Ij B2 B2 
230940 ほそみち 細道 名 A2 
230950 ほそめ 細目 名 B3 
230960 ほそめる 細める 下一他 A1 A1 
230970 ほそる 細る 五自 A1 A1 
230980 ほぞん 保存 名・ス他 B1 B1 ④ 小B C 。
230990 ぼたい 母体 名 C2 C2 小B
231000 ほだされる 紳×される 下一白 C3 C3 
231010 ぼたぼた 高Ij A2 
231020 ぽたぽた 百1 A2 
231030 lまたもち 牡×丹A餅x 名 A2 A2 
231040 ぽたり 面1 A2 
231050 ほたる 蛍 名 A1 A1 ② 2A 。
231060 ほたるがり 蛍狩り 名 B3 B1 
231070 ぼたん 牡×丹 名 A1 A1 ⑥ 2B 
231080 ボタン 〔葡Jbotao 名 A1 A1 ② A 。
231090 ぼたんゆき 牡x丹雪 名 B3 B3 3B 
231100 lまち 墓地 名 B2 B2 ⑥ 。
231110 ぼちゃぼちゃ 面1 A2 
231120 lまちゃぼちゃ 話1 A2 
231130 ほちょう 歩調 名 B1 B1 ⑥ 
231140 ぼつか 牧歌 名 C4 
231150 ほっかいどう 北海道 名 B2 。
231160 ぽっかり ;¥，;1 A2 A2 3B 
231170 ほっき 発起 名・ス自他 C2 C2 
231180 ほっきにん 発起人 名 C3 
231190 ほっきょく 北極 名 B1 B1 ⑥ 。
231200 ほっきょくけん 北極圏 名 C3 
231210 ほっきょくせい 北極星 名 B2 ⑤ 
231220 ぽっきり 副・接尾 A2 A2 
231230 ホック 〔蘭Jhoek 名 B2 B2 
231240 ボ γクス box 名 C4 C4 
231250 ぽっくり 木ο履 名 B3 
231260 ぽっくり 高1 B3 B3 
231270 ホッケー hockey 名 C3 
231280 lぎつけん 木剣 名 B2 
231290 ぼつご 没後.j9_x後 名 C4 C4 
231300 ほっこく 北国 名 B2 
231310 ほっさ 発作 名 C1 C1 
231320 ぼっしゅう 没収 名・ス他 C1 C1 
231330 ぼっしょ 没書 名 C4 C4 
231340 lまつする 欲する サ変他 C1 C1 
231350 (まつする 没する サ変自他 C1 C1 
231360 ほっそく 発足 名・ス自 C1 C1 。
231370 ほっそり 副・ス自 B2 B2 
231380 ほったてごや 掘っ立て小屋・掘っ建て小屋 名 B3 B3 
231390 ほったらかし 名 A2 A2 
231400 ほったらかす 五他 A2 A2 
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231410 ぼったり iU A2 
231420 ほったん 発端 名 C1 C1 中B
231430 ぽっち 接尾 3B 
231440 ぽっちゃん 坊っちゃん 名 A1 A1 2A 。
231450 ぽっちり 長1 A2 A2 
231460 ほっと 副・ス白 A2 A2 ② 2A B 。
231470 木ッ卜 hot 形動 A2 
231480 ぽっと 副・ス白 A2 A2 
231490 ポッ卜 pot 名 A2 
231500 ぼっとう 没頭 名・ス自 C1 C1 
231510 ホットドッゲ 〔米Jhot dog 名 C3 
231520 ぼつにゅう 没入 名・ス自 C2 C2 
231530 lまつねん 没年・残×年 名 C3 C3 
231540 ホップステップジャンプ ←hop step and jump 名 C2 
231550 ほっぺた 名 A1 A2 ④ 3A 
231560 ぽつぽつ 高1 A2 A2 
231570 ぽつぽつ 高1 A2 A2 
231580 ぽつぽつ 高1 1B2 
231590 ぼつらく 没落 名・ス自 C1 C1 
231600 lまつり 面1 A2 
231610 ぽつり 面1 A2 A2 
231620 ほつれ 名 C2 C2 
231630 ほつれる 下一白 C2 C2 
231640 ぽつん 面1 A2 A2 
231650 ほてい 布ム袋ム 名 C4 C4 
231660 ほてる 火照る・熱ムる 五自 B1 B1 
231670 ホテル hotel 名 A2 A2 ⑤ B 。
231680 ほど 程 名・副助 A1 A1 ③ 小B 。
231690 ほど 歩度 名 A1 
231700 ほどあい 程合い 名 B3 B3 
231710 ほどう 歩道 名 B1 B1 A 。
231720 ほどう 舗道・鋪づ萱 名 C2 B1 
231730 ぼどう 母堂 名 C2 C2 
231740 ほどく 解Aく 五他 A1 A1 A 。
231750 ほとけ 仏 名 A1 A1 B 。
231760 ほどける 解Aける 下一白 A1 A1 B 
231770 ほどこし 施し 名 B1 B1 
231780 ほどこす 施す 五他 B1 B1 ⑤ 
231790 ほととぎす 〈時鳥〉・〈杜〉鵠v)・〈子規〉・〈不如帰〉 名 B1 B1 ⑤ 
231800 ほどなく 程無く 話。 B2 B2 
231810 ほとばしる i差×る 五白 B1 B1 
231820 ぼとぼと 高IJ C4 C4 
231830 ほどほど 程程 名 B2 B2 
231840 ぼとぼと 高IJ A2 
231850 ほどよい 程よい 形 B3 
231860 ほとり 辺A 名 B1 B1 ③ B 
231870 ほとんど 殆Xど 名・国U A1 A1 ④ 3A B 。
231880 lまにゅう H甫メ乳 名・ス自 C2 
231890 lまにゅう 母乳 名 C1 C1 
231900 ほね ，';円豆. 名 A1 A1 ② 2B A 。
231910 ほねおしみ 骨惜しみ 名 B2 B2 
231920 ほねおり 骨折り 名 A2 A2 ⑤ 
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231930 lまねおる 骨折る 五自 A2 A2 
231940 ぼねぐみ 骨組み 名 B2 B2 ④ 小A
231950 ほねつぎ 骨接ぎ 名 B2 B2 
231960 ほねぬき 骨抜き 名 B3 B3 
231970 ほねみ 骨身 名 B3 
231980 ほねやすみ 骨休み 名 B3 B3 
231990 ほねやすめ 骨休め 名 B3 B3 
232000 ほのお 炎・熔× 名 A1 A1 ④ B 。
232010 ほのか 灰×か 形動 B2 B2 
232020 ほのぐらい 灰×暗L、 形 A2 A2 
232030 ほのぼの 面Ij・ス自 B2 B2 
232040 ほのめかす 灰×めかす 五他 C1 C1 
232050 ほのめく 灰×めく 五自 C1 C1 
232060 lま1く 捕縛 名・ス他 C4 C4 
232070 ほばしら 帆柱 名 A2 A2 ④ 3A 
232080 ぼひ 墓碑 名 C3 C3 
232090 (まひょう 墓標・墓表 名 C3 C3 
232100 ポプラ poplar 名 A2 A2 ③ 2B 
232110 ほへい 歩兵 名 B2 B2 
232120 ほほ 頬× 名 。
232130 lまlま 目各企・粗ム 面Ij B1 B1 。
232140 lまlま 保母・保婦、 名 C4 C4 
232150 ほほえましい 〈微笑ましし、〉 形 A2 
232160 ほほえみ 〈微笑み〉 名 B 
232170 ほほえむ 〈微笑む〉 五自 A2 。
232180 ほほほ 感 A2 
232190 ポマード pomade 名 C3 
232200 ほまえせん 帆前船 名 B3 B3 
232210 ほまれ 誉れ 名 B1 B1 
232220 ほめことば 褒め~ii]6 ・誉。め言葉 名 B3 
232230 ほめそやす 褒めそやす・誉οめそやす 五他 B3 
232240 ほめたてる 褒め立てる・誉δめ立てる 下一他 B2 
232250 ほめちぎる 褒めちぎる・誉Aめちぎる 五他 B3 
232260 ほめる 褒める・誉ムめる 下一他 A1 A1 ② 1B1 A 。
232270 ほや 火屋 名 C1 
232280 ぼや 〈小火〉 名 B3 B3 
232290 ぼやく 五自他 C3 C3 
232300 ぼやける 下一白 B3 B3 
232310 ほやほや 名 B3 B3 
232320 ほゅう 保有 名・ス他 C3 C3 
232330 lまよう 保養 名・ス自 C1 
232340 {まら 洞 名 A1 A1 
232350 lまら 法A螺x 名 B1 B1 
232360 ほら 感 A2 A2 1B1 。
232370 ほらあな 洞穴 名 A2 ③ 2B 
232380 lまらがい 法A螺x貝 名 B2 
232390 lまらふき 法ム螺×吹き 名 B3 
232400 lまり 堀 名 A1 A1 B 。
232410 lまり 彫り 名 B1 B1 
232420 ほりおこす 掘り起こす 五他 A2 
232430 ほりかえす 掘り返す 五他 A2 
232440 lまりさげる 掘り下げる 下一他 B2 
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232450 ほりだしもの 掘り出し物 名 B3 
232460 ほりだす 掘り出す 五他 A2 
232470 ほりつける 彫り付ける 下一他 B3 
232480 ほりぬきいと 掘り抜き井戸 名 C4 
232490 ほりばた 堀端・濠メ端 名 B3 
232500 lまりlまり 面リ A2 
232510 lまりlまり 面U A2 
232520 ほりもの 彫り物 名 B1 
232530 lまりゅう 保留 名・ス他 C1 
232540 lまりょ 捕虜 名 C1 。
232550 lまる 掘る 五他 A1 A1 ③ 1B2 A 。
232560 (まる 彫る 五他 B1 B1 B 。
232570 lまる 五他 C4 
232580 ボル卜 volt 名 C3 
232590 木ルモン 〔独JHormon 名 C2 C2 
232600 ほれぼれ 惚、×れ惚×れ トス自 C4 
232610 ほれる 惚×れる 下一自 C2 C2 
232620 ほろ 幌× 名 C4 C4 
232630 ぼろ 〈濫×複x> 名 A1 A1 
232640 (まろう 歩廊 名 C3 C3 
232650 ほろばしゃ 幌×馬車 名 C3 C3 
232660 ほろびる 滅びる・亡企びる 上一白 B1 B1 C 。
232670 lまろぶ 滅ぶ・亡ムぶ 五自 B1 B1 
232680 ほろぼす 滅ぼす・亡Aぼす 五他 B1 B1 C 
232690 ほろほろ 面1 A2 A2 
232700 ぼろぼろ 形動・副 A2 
232710 ぼろぼろ 副・形動 A2 
232720 ほろり 話1 A2 
232730 lまろり i'U A2 
232740 ほん 本 名・連休・接頭・ A1 A1 ① 1A1 A 。
232750 ぼん 凡 名・形動「接尾 C4 C4 
232760 ぼん 盆 名 A1 A1 ③ A 。
232770 ほんあん 翻案 名・ス他 C3 
232780 ほんい 本位 名 C2 C2 
232790 ほんい 本意 名 C1 C1 
232800 lまんおどり 盆踊り 名 A2 A2 
232810 ほんかい 本懐 名 C3 C3 
232820 ほんかくでき 本格的 形動 C2 C2 中B 。
232830 ほんかん 本館 名 C3 
232840 ほんき 本気 名・形動 A2 A2 ④ B 。
232850 ほんきょ 本拠 名 C2 C2 
232860 ほんぎょう 本業 名 C3 C3 
232870 ぼんくら 名 B3 B3 
232880 ほんけ 本家 名 B2 B2 
232890 ほんこう 本校 名 B2 
232900 ほんごく 本国 名 B1 ⑥ 。
232910 ほんごし 本腰 名 B3 B3 
232920 ぼんさい 盆栽 名 C3 C3 
232930 ほんざん 本山 名 C2 
232940 ほんしき 本式 名・形動 B2 
232950 ほんしつ 本質 名 C1 C1 中A 。
232960 ほんじっ 本日 名 B2 。
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232970 ほんしゃ 本社 名 B2 
232980 ほんしゅう 本州 名 B2 。
232990 ほんしょう 本性 名 C2 C2 
233000 ほんしょく 本職 名 B1 
233010 ほんしん 本心 名 B1 
233020 ぼんじん 凡人 名 C2 C2 
233030 ほんすじ 本筋 名 C2 
233040 ほんせき 本籍 名 C1 C1 
233050 ほんせん 本線 名 B1 
233060 ほんそう 奔走 名・ス自 C1 C1 
233070 ぼんぞく 凡俗 名 C3 
233080 ほんぞん 本尊 名 C2 C2 
233090 ほんたい 本体 名 C3 
233100 ほんだい 本代 名 B3 。
233110 ほんだな 本棚 名 A2 ③ 3B 。
233120 lまんち 盆地 名 B1 。
233130 ポンチえ ポンチ絵 名 A2 
233140 ほんてん 本広 名 B1 。
233150 ほんでん 本殿 名 B3 
233160 ほんと 本当A 名 A1 小A 。
233170 ほんど 本土 名 C3 
233180 ぽんと 国U 3B 
233190 ポンド pound 名 C4 
233200 ほんとう 本当 名 A1 A1 ① 1A2 A 
233210 ほんどう 本堂 名 B1 3A 
233220 ほんどう 本道 名 B2 
233230 ほんにん 本人 名 B1 B1 C 。
233240 ほんね 本音 名 C2 C2 
233250 ほんねん 本年 名 B2 。
233260 ほんの 本の 連休 A2 A2 ⑤ 。
233270 ほんのう 本能 名 C1 C1 C 。
233280 ほんのり 副・ス白 A2 A2 ④ 
233290 ほんば 本場 名 C3 C3 ④ 。
233300 ほんばこ 本箱 名 A2 2B 。
233310 ほんばん 本番 名 C2 
233320 ほんぶ 本部 名 B2 B2 
233330 ポンプ 〔蘭Jpomp 名 A1 A1 ③ 3B A 
233340 ほんぶり 本降り 名 B2 
233350 ほんぶん 本分 名 C2 C2 
233360 ほんぶん 本文 名 B3 。
233370 ほんぼう 本邦 名 C4 
233380 ほんぼう 奔放 名・形動 C3 C3 
233390 ぼんlまり 〈雪洞〉 名 A2 A2 
233400 ボンボン 〔仏Jbonbon 名 A2 
233410 ぽんぽん 副・名 3A 
233420 ぽんぽん 副・名 A2 A2 2B 
233430 ほんまつ 本末 名 C4 C4 
233440 ほんみょう 本名 名 C2 C2 。
233450 ほんむ 本務 名 C4 C4 
233460 ほんめい 奔命 名 C4 C4 
233470 ほんもう 本望 名 C3 C3 
233480 ほんもの 本物 名 A2 A2 B 。
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233490 ぼんや 本屋 名 A2 ③ 2B 
233500 ほんやく 翻訳 名・ス他 C1 C1 C 。
233510 ぼんやり 副・ス自 A1 A1 ④ 3A A 。
233520 ほんよみ 本読み 名 C3 
233530 ほんらい 本来 副・名 C1 C1 ④ 小B 。
233540 ほんりゅう 本流 名 B2 
233550 ほんりゅう 奔流 名 C2 C2 
233560 ほんりょう 本領 名 C3 C3 
233570 ほんるい 本塁 名 B3 
233580 ほんるいだ 本塁打 名 B3 B2 
233590 ほんろん 本論 名 C2 C3 
233600 ま 真 名・接頭 A1 A1 
233610 ま 間 名 A1 A1 ② 1A3 小A B 。
233620 ま 〔党〕魔 名 B1 B1 
233630 まあ 副・感 A2 A2 1A2 。
233640 まあい 間合い 名 B3 
233650 マーク mark 名・ス他 B2 B2 。
233660 マーケット market 名 B2 B2 
233670 マージャン 〔中〕麻&雀× 名 C3 C4 
233680 まあたらしい 真新しい 形 B3 B3 
233690 マーチ march 名 C2 C2 
233700 まあまあ 副・感 B3 B3 。
233710 まい 助動 A1 A1 
233720 まい 舞 名 A1 A1 2B 
233730 まい 時ム一 接頭 A1 A1 B 。
233740 まい 枚 接尾 A1 A1 ① 1A2 B 。
233750 まいあがる 舞い上がる 五自 B2 B2 2B 
233760 まいあさ 毎朝 名 A2 2A A 。
233770 まいかい 毎回 名 B3 
233780 まいきょ 枚挙 名・ス他 C4 中A
233790 マイク ←microphone 名 B2 B2 。
233800 マイクロホン microphone 名 B3 B2 ④ 3A 
233810 まいげつ 毎月 名 A2 
233820 まいこ 舞子・〈舞妓x) 名 B3 
233830 まいご 《迷子》・迷ム児ム 名 A2 A2 ③ 3A 。
233840 まいこっ 埋骨 名・ス自 C1 
233850 まいこむ 舞い込む 五自 B3 
233860 まいしゅう 毎週 名 A2 A 。
233870 まいせつ 埋設 名・ス他 C3 
233880 まいそう 埋葬 名・ス他 C1 C1 
233890 まいぞう 埋蔵 名・ス他 C2 C2 
233900 まいちもんじ 真一文字 名 B3 B3 
233910 まいっき 毎月 名 A2 A 。
233920 まいど 毎度 名 A2 3B 
233930 まいとし 毎年 名 A2 。
233940 マイナス mmus 名・ス他 C1 B1 中B 。
233950 まいにち 毎日 名 A2 ② 1A2 A 。
233960 まいねん 毎年 名 A2 ④ 2B A 。
233970 まいばん 毎晩 名 A2 2A A 。
233980 まいひめ 舞姫 名 C4 C4 
233990 マイペース 〔和Jmy pace 名 C3 
234000 まいlまつ 埋没 名・ス自 C3 
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234010 まいもどる 舞い戻る 五自 B3 
234020 まいよ 毎夜 名 A2 
234030 まいり 参り 名 A1 A1 
234040 まいる 参る 五自 A1 A1 ① 1B1 A 。
234050 マイル mile 名 B1 B1 ④ 
234060 まう 舞う 五自 A1 A1 ② 1B2 B 。
234070 まうえ 真上 名 A2 A2 
234080 マウンド 〔米Jmound 名 C3 
234090 まえ 前 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
234100 まえあし 前足・前脚・前肢A 名 A2 ⑤ 2B 
234110 まえいわい 前祝L、 名 C2 C2 
234120 まえうり 前売り 名 B2 B2 
234130 まえおき 前置き 名 C1 C1 小A
234140 まえがき 前書き 名 B2 B2 
234150 まえかけ 前掛け 名 A2 A2 
234160 まえがみ 前髪 名 C3 C3 
234170 まえがり 前借り 名 C2 C2 
234180 まえきん 前金 名 C2 
234190 まえだれ 前垂れ 名 B3 B3 
234200 まえば 前歯 名 A2 
234210 まえばらい 前払い 名 C4 C4 
234220 まえぶれ 前触れ 名 B2 B2 
234230 まえまえ 前前 名 B2 
234240 まえむき 前向き 名 A2 A2 
234250 まえもって 前以ムて 高1 C3 C3 小B
234260 まえわたし 前渡し 名 C3 C3 
234270 まおう 魔王 名 B3 
234280 まがい 紛"t、 名 C3 C3 
234290 まがう 紛ふう 五自 C3 C3 
234300 まがお 真顔 名 C3 C3 
234310 まかす 任す 五他 A1 A1 
234320 まかす 負かす 五他 A1 A1 
234330 まかず 間数 名 B3 
234340 まかせる 任せる 下一他 A1 A1 ④ 小B B 。
234350 まかない 賄い 名 C1 C1 
234360 まかなう 賄う 五他 C1 C1 
234370 まがり 曲がり 名 A1 A1 
234380 まがり 間借り 名 B3 B3 
234390 まがりかど 曲がり角 名 A2 A2 ③ 。
234400 まがりくねる 曲がりくねる 五白 B2 
234410 まがりなり 曲がりなり 名 C3 
234420 まがる 曲がる 五自 A1 A1 ③ 1B2 A 。
234430 まき 巻 名 B3 B3 
234440 まき 薪。 名 A1 A1 
234450 まきあがる 巻き上がる 五自 B2 
234460 まきあげる 巻き上げる・捲×き揚げる 下一他 B2 B2 3B 
234470 まきえ 蒔×絵 名 C3 C3 
234480 まきがい 巻き貝 名 B3 
234490 まきがみ 巻紙 名 B2 B2 
234500 まきこむ 巻き込む・捲、き込む 五他 A2 3A 
234510 まきじゃく 巻き尺 名 B1 B1 
234520 まきぞえ 巻き添え 名 C2 C2 
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234530 まきた 真北 名 B3 
234540 まきタバコ 巻きタパコ 名 A2 A2 
234550 まきちらす 撒×き散らす 五他 A2 ④ 3B 
234560 まきつく 巻き付く 五自 A2 3B 
234570 まきつける 巻き付ける 下一他 A2 ④ 2B 
234580 まきとり 巻き取り 名 B3 B3 
234590 まきとる 巻き取る 五他 B3 B3 
234600 まきなおし 蒔γき直し・播×き直し 名 B3 
234610 まきなおす 蒔×き直す・播×き直す 五他 B3 
234620 まきば 牧場 名 A1 A1 ③ 1B2 
234630 まきもの 巻き物 名 B2 
234640 まぎらす 紛らす 五他 B1 B1 
234650 まぎらわしい 紛らわしい 形 B1 B1 C 
234660 まぎれ 紛れ 名・接尾 B1 
234670 まぎれこむ 紛れ込む 五自 B3 B3 
234680 まぎれる 紛れる 下一白 B1 
234690 まぎわ 間際・真際 名 B1 B1 C 
234700 まきわり 薪A割り 名 A2 A2 
234710 まく 巻く・捲×く 五自他 A1 A1 ② 1B2 A 。
234720 まく 蒔×く・撒×く・播、く 五他 A1 A1 ① 2A A 。
234730 まく 幕 名・接尾 A1 A1 ③ 2A A 。
234740 まく 膜 名 C3 C3 C 
234750 まくあい 幕開ム 名 C2 C2 
234760 まくぎれ 幕切れ 名 C3 C3 
234770 まぐさ 株λ 名 B2 B2 
234780 まくしたてる 捲×し立てる 下一他 B3 B3 
234790 まぐち 間口 名 B2 B2 
234800 マゲネシウム magneslUm 名 B2 B2 
234810 まくら 枕× 名 A1 A1 A 。
234820 まくらぎ 枕×木 名 2B 
234830 まくらことば 枕×詞A 名 C2 C2 
234840 まくらもと 枕×元・枕×許A 名 A2 ④ 3A 
234850 まくりあげる 捲叶上げる・捲、り揚げる 下一他 B3 
234860 まくる 捲×る 五他 A1 A1 B 
234870 まぐれあたり まくれ当たり 名 B3 B3 
234880 まくれる 捲×れる 下一白 A1 A1 
234890 まぐろ 鮪× 名 B2 B2 3A 。
234900 まけ 負け 名 A1 A1 2B A 。
234910 まげ 髭x 名 B3 B3 
234920 まけいくさ 負け戦・負け軍。 名 B3 B3 
234930 まけおしみ 負け惜しみ 名 A2 A2 
234940 まけかち 負け勝ち 名 B3 
234950 まけぎらい 負け嫌い 名 B2 
234960 まけじだましい 負けじ魂 名 B3 B3 
234970 まけずぎらい 負けず嫌い 名 B2 B2 
234980 まげて 在来げて 高1 C4 C4 
234990 まける 負ける 下一自他 A1 A1 ① 1B1 A 。
235000 まlずる 曲げる・柾、げる 下一他 A1 A1 2B A 。
235010 まご 孫 名 A1 A1 ⑥ 3B B 。
235020 まご 馬子 名 A2 A2 
235030 まごい 真鯉メ 名 A2 A2 
235040 まごころ 真心 名 A1 A1 ⑤ B 
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235050 まごつく 五自 A1 A1 ④ 3B B 。
235060 まこと 誠・実A ・真A 名 B1 B1 小B
235070 まことしやか 実ムしやか 形動 C4 C1 
235080 まことに 誠に・真ムに・実Aに 長U A1 A1 ④ 。
235090 まごまご 副・ス自 A2 A2 ④ 。
235100 まさか 面U B1 B1 B 。
235110 まさかり 銭× 名 B1 B1 
235120 まさご 真砂企 名 C4 C4 
235130 まさしく 正しく 高U B2 B1 小B
235140 まさつ 摩擦 名・ス自他 B1 B1 C 。
235150 まさに 正に 高IJ B1 B1 。
235160 まざまざ 高Ij B2 B2 
235170 まさめ 柾v目・正目 名 C4 C4 
235180 まさり 勝り・優Aり 名 B1 B1 
235190 まさる 勝る・優ムる 五自 B1 B1 ⑥ C 。
235200 まざる 交ざる・混ざる・雑企ざる 五自 A1 A1 A 。
235210 まし 増し 名・形動 B1 B1 ⑤ 
235220 まじえる 交える 下一他 B1 B1 
235230 ましかく 真四角 名 A2 ③ 
235240 ました 真下 名 A2 
235250 マジック rnaglc 名 C3 
235260 まして 況Aして 高1 B1 B1 ⑥ C 。
235270 まじない 呪×い 名 A1 A1 
235280 まじなう 呪×う 五他 A1 A1 
235290 まじまじ 高1 C4 C4 
235300 まじめ 〈真面白〉 形動 A1 A1 ③ 3A B 。
235310 まじゅつ 魔術 名 B1 
235320 まじよ 魔女 名 C3 C3 
235330 ましょうめん 真正面 名 A2 A2 
235340 まじり 交じり・混じり・雑ムじり 名 A1 
235350 まじりけ 交じり気・混じり気 名 B3 
235360 まじる 交じる・混じる 五白 A1 2A A 。
235370 まじわり 交わり 名 B1 
235380 まじわる 交わる 五自 A1 B1 B 。
235390 ます 増す 五自他 B1 B1 ⑥ B 。
235400 ます 助動 A1 A1 
235410 ます 升・析× 名 A1 A1 
235420 ます 鱒× 名 B2 B2 
235430 まず 高『 A1 A1 ③ 1A3 小B A 。
235440 ますい 麻酔・麻睡 名 C1 C1 
235450 まずい 形 A1 A1 ⑥ A 。
235460 マスク rnask 名 A2 A2 。
235470 マスゲーム rnass garne 名 C3 
235480 マスコッ卜 rnascot 名 C4 C4 
235490 マスコミ ←rnass cornrnunication 名 C1 
235500 マスコミュニケー ション rnass cornrnunication 名 中B
235510 まずしい 貧しし、 形 A1 A1 ④ 3B B 。
235520 マス卜 rnast 名 A2 A2 ④ 2A 
235530 ますます 益企・益ム益ム 面1 A1 A1 ④ 2B B 。
235540 まずまず 高1 B2 B2 
235550 ますらお 益ム荒ム男心・〈丈夫〉 名 C4 
235560 まする 助動 A1 A1 
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235570 まぜかえす 交ぜ返す・混ぜ返す 五他 B3 B3 
235580 まぜこぜ 名 A2 
235590 ませる 下一白 B2 B2 
235600 まぜる 交ぜる・混ぜる 下一他 A1 A1 3A A 。
235610 また 又・復A ・亦x 名・副・接 A1 A1 ① 1A1 A 。
235620 また 股〉・叉夫 名 A1 A1 B 。
235630 まだ 未ムだ 面Ij A1 A1 ① 1A2 A 。
235640 またがし 又貸し 名 B3 B3 
235650 またがる 跨Kる・股×がる 五自 A1 A1 ④ 3B A 。
235660 またぎき 又聞き 名 B3 B3 
235670 またぐ 跨×ぐ 五他 A1 A1 A 。
235680 またぐら 股×座β 名 B3 B3 
235690 まだしも 未Aだしも 高Ij C3 C3 
235700 またたき 瞬き 名 B1 B1 ⑥ 
235710 またたく 瞬く 五自 B1 B1 
235720 またたくま 瞬く間 名 C4 C4 
235730 またと 又と 面Ij B3 
235740 またとない 又とない 連語 B3 
235750 または 又は 接 B2 B 。
235760 まだまだ 未企だ未Aだ 国t A2 A2 3A 
235770 マダム madam 名 C4 C4 
235780 まだら 斑× 名 A1 A1 B 
235790 まち 町・街 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
235800 まち 待ち 名 A1 A1 
235810 まちあいしつ 待合室 名 A2 A2 。
235820 まちあわせ 待ち合わせ 名 A2 。
235830 まちあわせる 待ち合わせる 下一白 A2 B 。
235840 まちうける 待ち受ける 下一他 A2 
235850 まぢか 間近 名 B2 B2 B 
235860 まちがい 間違い 名 A1 A1 ③ 3A 小A A 。
235870 まぢかい 間近い 形 B2 B2 
235880 まちがう 間違う 五自他 A1 A1 ③ 2A A 。
235890 まちがえる 間違える 下一他 A1 A1 2A A 。
235900 まちかど 街角・町角 名 A2 ④ 2B 
235910 まちかねる 待ち兼ねる 下一他 B2 ④ 
235920 まちかまえる 待ち構える 下一他 A2 
235930 まちどおしい 待ち遠しい 形 A2 A2 ② 3A A 。
235940 まちなか 町中 名 B2 
235950 まちなみ 町並み 名 B3 B3 
235960 まちのぞむ 待ち望む 五他 。
235970 まちはずれ 町外れ 名 A2 A2 3A 
235980 まちばり 待ち針 名 C4 C4 
235990 まちぶせ 待ち伏せ 名 B2 B2 
236000 まちぼうけ 待ち惚×け 名 B3 B3 
236010 まちぼけ 待ち惚×け 名 B3 
236020 まちまち 形動 A2 A2 B 
236030 まちもうける 待ち設ける 下一他 C3 
236040 まちわびる 待ち佐×びる 上一他 C2 
236050 まつ 待つ 五他 A1 A1 ② 1A2 A 。
236060 まつ 末 名 。
236070 まつ 松 名 A1 A1 ② 1B1 。
236080 まっ 真 接.aJl 2B 
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236090 まっか 《真っ赤》 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
236100 まっかげ 松陰・松影 名 B3 
236110 まっかさ 松毛主× 名 A2 A2 
236120 まっかざり 松飾り 名 A2 A2 
236130 まっかぜ 松風 名 A2 
236140 まっき 末期 名 C2 C2 小B
236150 まつくら 真っ暗 名 A1 A1 3A A 。
236160 まつくらやみ 真っ暗闇× 名 B3 
236170 まつくろ 真っ黒 名 A2 2A A 。
236180 まつげ E在×・捷λ毛 名 B1 B1 
236190 まつご 末期 名 C3 
236200 まっこう 真っ向 名 C3 C3 
236210 まつごのみず 末期の水 名 C3 
236220 まつざ 末座 名 C3 
236230 マッサージ massage 名・ス他 B2 B2 
236240 まっさいちゅう 真っ最中 名 A2 A2 
236250 まっさお 《真っ青》 名 A1 A1 ② 2B A 。
236260 まっさかさま 真っ逆様 形動 A2 A2 ③ 
236270 まっさかり 真っ盛り 名 B2 B2 
236280 まっさき 真っ先 名 A2 A2 ③ 3A 
236290 まっさつ 抹殺 名・ス他 C1 
236300 まっし 末子 名 C4 C2 
236310 まっしぐら 〈慕×地〉 名 B1 B1 ④ 
236320 まっしょう 抹消 名・ス他 C1 中B
236330 まっしょうじき 真っ正直 名 B3 B3 
236340 まっしろ 真っ白 名 A2 A2 ① 1B2 A 。
236350 まっしろい 真っ白L、 形 2B 。
236360 まっすぐ 真っ直Aぐ 副・形動 A1 A1 ② 1B2 A 。
236370 まっせき 末席 名 C1 
236380 まった 待った 名 B3 B3 
236390 まつだい 末代 名 C3 C3 
236400 まったく 全く 高1 A1 A1 ④ 3B 小B B 。
236410 まったけ 松茸× 名 A1 A1 
236420 まったん 末端 名 C1 C1 
236430 マッチ match (試合，釣り合う) 名・ス自 C3 C3 
236440 マッチ match (燐寸) 名 A1 A1 ④ 3A A 。
236450 マット mat 名 C3 B3 
236460 まつなみき 松並木 名 B3 B3 
236470 まつのうち 松の内 名 C4 C4 
236480 まつば 松葉 名 A2 A2 
236490 まっぱだか 真っ裸 名 A2 A2 
236500 まつばづえ 松葉杖× 名 B3 A2 
236510 まつばやし 松林 名 A2 3B 
236520 まつばら 松原 名 A2 2B 
236530 まつび 末尾 名 C3 C3 
236540 まっぴつ 末筆 名 C1 C1 
236550 まっぴら 真っ平 高1 C2 C2 
236560 まっぴるま 真っ昼間 名 B3 
236570 まっぷたつ 真っ二つ 名 A2 
236580 まつむし 松虫 名 A2 A2 3B 
236590 まつやに 松脂ム 名 B2 
236600 まつやま 松山 名 B3 
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236610 まつり 祭り 名 A1 A1 3A A 。
236620 まつりあげる 祭り上げる 下一他 C3 
236630 まつりごと 政 名 C3 C3 
236640 まつりゅう 末流 名 C4 
236650 まつる 祭る・杷×る 五他 A1 A1 B 。
236660 まつろ 末路 名 C3 C3 
236670 まつわる 纏×わる 五自 C3 C3 
236680 まで 副助 A1 A1 
236690 まと 的 名 A1 A1 B 。
236700 まど 窓、 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
236710 まどあかり 窓、明かり 名 B3 
236720 まとい 纏× 名 C3 C3 
236730 まどい 惑い 名 B1 B1 
236740 まとう 纏×う 五自他 C3 C3 
236750 まどう 惑う 五白 B1 B1 
236760 まと‘かけ 窓掛け 名 A2 
236770 まどガラス 窓ガラス 名 A2 3B 
236780 まどぎわ 窓際 名 A2 3A 
236790 まどぐち 窓口 名 A2 B 。
236800 まとまり 纏×まり 名 A1 A1 B 
236810 まとまる 纏×まる 五白 A1 A1 3B B 。
236820 まとめ 纏×め 名 A1 A1 B 。
236830 まとめる 纏×める 下一他 A1 A1 ③ 2A 小A A 。
236840 まとも 名・形動 B3 B3 C 
236850 まどり 間取り 名 B3 
236860 マドロス ←〔蘭Jmatroos 名 C2 
236870 まどろみ 〈微睡み〉 名 C1 C1 
236880 まどろむ 〈微睡む〉 五自 C1 C1 
236890 まどわす 惑わす 五他 B1 B1 
236900 マドンナ 〔伊JMadonna 名 C3 
236910 まないた 組×板 .il.x 名 A1 A1 ③ 3B 
236920 まなこ 限 名 B1 B1 ⑤ 
236930 まなざし 名 B2 B2 
236940 まなじり 枇× 名 C2 C2 
236950 まなつ 真夏 名 B2 
236960 まなでし 愛ム弟子 名 C4 C4 
236970 まなび 学び 名 B1 B1 
236980 まなびゃ 〈学舎〉 名 C3 C3 
236990 まなぶ 学ぶ 五他 B1 B1 ⑤ B 。
237000 マニア ロlama 名 C3 
237010 まにあい 間に合い 名 A2 A2 
237020 まにあう 間に合う 五自 A2 A2 B 。
237030 まにあわせ 間に合わせ 名 A2 A2 
237040 まにまに 高Ij C4 
237050 まにんげん 真人間 名 B3 B3 
237060 まぬかれる 免れる 下一他 B1 
237070 まぬがれる 免れる 下一他 B1 B1 小B
237080 まぬけ 間抜け 名 B1 B1 
237090 まね 〈真似〉 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
237100 マネージャー manager 名 C4 C4 
237110 まねき 招き 名 A1 A1 
1237120 マネキン mannequm 名 C3 
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237130 まねく 招く 五他 A1 A1 ⑤ 2B B 。
237140 まねごと 〈真似〉事 名 B3 
237150 まねる 〈真似〉る 下一他 A1 A1 3B 小B A 。
237160 まのあたり 目の当たり 名・副 C2 C2 ⑥ 
237170 まのび 間延び 名 C3 C3 
237180 まばたき 瞬Aき 名 A1 A1 ④ 
237190 まばゆい 目映刊、・舷x，、 形 A1 A1 ③ 3B 
237200 まばら 疎。ら 形動 B1 B1 C 
237210 まひ 麻痔× 名・ス自 C1 C1 。
237220 まびき 間引き 名 C3 C3 
237230 まびく 間引く 五他 C3 C3 
237240 まひる 真昼 名 B2 C1 
237250 まぶか 目深 形動 C2 C2 
237260 まぶし 族x 名 ④ 
237270 まぶしい 舷×しい 形 A1 A1 ③ 2B A 。
237280 まぶす 五他 B3 B3 
237290 まぶた 官設¥ 名 A1 A2 。
237300 まふゆ 真冬 名 B2 
237310 マフラー muffler 名 C2 C2 。
237320 まほう 魔法 名 A1 A1 ⑤ A 
237330 まほうっかい 魔法使い 名 A2 
237340 まほうびん 魔法瓶 名 B3 
237350 まぼろし 幻 名 C1 C1 ⑥ 
237360 まま 億× 名 A1 A1 1A3 。
237370 まま 間間 i'1J A1 A1 
237380 ママ mam(m)a 名 A2 A2 
237390 ままこ 継ム子 名 B2 B2 
237400 ままごと 飯ム事 名 A1 A1 ③ 3A 
237410 ままはは 継A母 名 B2 B2 
237420 まみえる 見Aえる 下一白 C3 C3 
237430 まみず 真水 名 B2 B2 
237440 まみれ 塗。れ 名 A1 A1 。
237450 まみれる 塗ムれる 下一白 A1 A1 ⑤ 
237460 まむかい 真向かし、 名 B3 B3 
237470 まむし 妓× 名 B1 Bl 
237480 まめ li 名 A1 A1 ③ 1A3 A 。
237490 まめ 〈肉刺〉 名 B3 B3 
237500 まめ 名・形動 C2 C2 
237510 まめかす 豆粕× 名 B3 
237520 まめたん 豆炭 名 B3 B3 
237530 まめつ 摩滅・磨滅 名・ス自 C1 C1 
237540 まめつぶ 豆粒 名 3B 
237550 まめでっぽう 豆鉄砲 名 B3 
237560 まめまき 豆撒×き 名 A2 
237570 まもなく 間も無く i'1J A2 A2 ② lA3 A 。
237580 まもの 魔物 名 A2 A2 3A 
237590 まもり 守り 名 A1 A1 
237600 まもりふだ 守り札 名 B3 B3 
237610 まもる 守る・護ムる 五他 Al A1 ④ 1B2 A 。
237620 まやく 麻薬 名 C2 C2 
237630 まゆ 眉× 名 Al Al A 。
237640 まゆ 繭 名 Al Al ③ 2A 
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237650 まゆげ 眉×毛 名 A2 。
237660 まゆずみ 眉¥墨・黛注 名 C4 C4 
237670 まゆっばもの 眉、唾×物 名 C4 
237680 まよい 迷い 名 A1 A1 
237690 まよいご 迷い子 名 A2 A2 
237700 まよう 迷う 五自 A1 A1 ③ 3A A 。
237710 まよけ 魔除ムけ 名 C4 C4 
237720 まよなか 真夜中 名 A2 
237730 マヨネーズ 〔仏Jmayonnaise 名 。
237740 まよわす 迷わす 五他 A1 A1 
237750 マラソン Marathon 名 82 82 
237760 マラソンきょうそう マラソン競走 名 82 
237770 マラリア 〔独JMalaria 名 82 82 ⑤ 
237780 まり 主主×・鞠× 名 A1 A1 ② 1A3 
237790 マリオネット 〔仏Jmarionnette 名 C2 
237800 まりっき 鞠入突き 名 A2 
237810 まりなげ 鞠×投げ 名 A2 A2 28 
237820 まりも 毛主×藻 名 C4 C4 
237830 まりよく 魔力 名 C3 
237840 まる 丸 名・接頭・接尾 A1 A1 3A A 。
237850 まるい 円い・丸い 形 A1 A1 ① 1A3 A 。
237860 まるき 丸木 名 83 83 
237870 まるきばし 丸木橋 名 A2 
237880 まるきぶね 丸木舟 名 A2 3A 
237890 まるきり 高』 82 82 
237900 まるた 丸太 名 A1 A1 ③ 38 
237910 まるだし 丸出し 名 A2 81 
237920 まるっきり 高り 82 
237930 まるつぶれ 丸潰、れ 名 83 
237940 まるで 話。 A1 A1 ④ 182 B 。
237950 まるのみ 丸呑×み 名 A2 3A 
237960 まるはだか 丸裸 名 A2 
237970 まるまげ 丸髭× 名 C4 C4 
237980 まるまる 丸丸 面。 A2 A2 
237990 まるみ 丸み 名 A1 
238000 まるみえ 丸見え 名 A2 
238010 まるめこむ 丸め込む 五他 83 
238020 まるめる 丸める 下一他 A1 A1 A 。
238030 まるもうけ 丸儲×け 名 82 82 
238040 まるやき 丸焼き 名 82 82 
238050 まるやけ 丸焼け 名 82 82 
238060 まれ 稀×・希A 形動 C1 C1 ⑥ C 。
238070 まわし 回し・廻×し 名 A1 A1 
238080 まわしもの 回し者 名 82 
238090 まわす 回す・廻〉す 五他 A1 A1 ① 181 A 。
238100 まわた 真綿 名 81 81 
238110 まわり 回り・廻×り・周り 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
238120 まわりあわせ 回り合わせ 名 C3 C3 
238130 まわりくどい 回りくとい 形 83 83 
238140 まわりどうろう 回り灯箆× 名 83 
238150 まわりみち 回り道・回り路ム 名 A2 A2 ⑤ 。
238160 まわる 回る・廻、る 五自 A1 A1 ① 1A2 A 。
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238170 まん 万 名 A1 A1 B 。
238180 まん 満 名 B3 B3 
238190 まんいち 万一 名 B2 B2 ⑤ C 。
238200 まんいん 満員 名 A2 A2 ③ B 。
238210 まんえつ 満悦 名・ス自 C4 C4 
238220 まんが 漫画 名 A1 A1 ④ 2B A 。
238230 まんかい 満開 名 B1 B1 ④ 
238240 まんがいち 万が一 名 C3 C3 
238250 まんかん 満干 名 C3 
238260 マンガン 〔独JMangan 名 C3 
238270 まんき 満期 名 C1 C1 
238280 まんきつ 満喫 名・ス他 C4 
238290 まんげつ 満月 名 A2 A2 。
238300 まんざ 満座 名 C2 C2 
238310 まんさい 満載 名・ス他 C3 C3 
238320 まんざい 漫才 名 A1 A1 
238330 まんさく 満作 名 C4 C4 
238340 まんざら 満更 高H B1 B1 
238350 まんざん 満山 名 C4 
238360 まんしゅう 満州・満洲× 名 B2 
238370 まんじゅう 鰻×頭A 名 A1 A1 ③ 
238380 まんじゅしゃげ 〔党〕憂v珠沙バ華 名 C4 C1 
238390 まんじよう 満場 名 C1 
238400 まんじよういっち 満場一致 名 C3 C3 
238410 マンション ロlanSlOn 名 C4 。
238420 まんじり 高IJ C2 C2 
238430 まんしん 満身 名 C2 C2 
238440 まんしん 慢I~' 名・ス自 C3 C3 
238450 まんせい 慢性 名 C2 C2 
238460 まんぜん 漫然 トタノレ C3 C3 
238470 まんぞく 満足 名・ス自・形動 B1 B1 ⑤ 3B 小B B 。
238480 まんだん 漫談 名・ス自 C1 C1 
238490 まんちょう 満潮 名 C2 C2 
238500 まんてん 満点 名 B1 B1 A 。
238510 マン卜 〔仏Jmanteau 名 A2 A2 ⑥ 
238520 マンドリン mandolin (e ) 名 C2 C2 
238530 まんなか 真ん中 名 A1 ③ 1B1 A 。
238540 まんねんひっ 万年筆 名 A2 A2 。
238550 まんびき 万引き 名 C1 C1 
238560 まんびょう 万病 名 C2 
238570 まんぷく 満腹 名・ス自 B2 B2 
238580 まんべんなく 満遍なく 面1 C3 C3 
238590 まんぽ 漫歩 名・ス自 C4 C4 
238600 マンホール manhole 名 C2 
238610 まんま 億X 名 A1 A1 
238620 まんまく l慢x幕 名 C4 
238630 まんまと illJ B3 B3 
238640 まんまる 真ん丸 名 A1 A1 
238650 まんまるい 真ん丸い・真ん円L、 形 3A 
238660 まんまん 満満 トタノレ C4 C1 
238670 まんめん 満面 名 C4 C4 
238680 まんゅう 漫遊 名・ス自 C4 C4 
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238690 まんりき 万力 名 C4 C4 
238700 まんりょう 万両 名 C2 
238710 まんりょう 満了 名・ス白 C4 
238720 まんるい 満塁 名 B3 B3 
238730 み 名 A1 。
238740 み 身 名 A1 A1 ④ 3A C 。
238750 み 実 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
238760 み 接尾 B2 B2 。
238770 み 御A 接頭 B2 B2 
238780 みあい 見合い 名 B3 B3 。
238790 みあう 見合う 五自他 B3 B3 
238800 みあげる 見上げる 下一他 A2 ③ 1B1 A 。
238810 みあたる 見当たる 五自 B2 B2 
238820 みあやまり 見誤り 名 B2 B2 
238830 みあやまる 見誤る 五他 B2 B2 
238840 みあわす 見合わす 五他 3B 
238850 みあわせ 見合わせ 名 A2 
238860 みあわせる 見合わせる 下一他 A2 A2 ② 2B 。
238870 みいだす 見出aす 五他 B2 ⑤ 
238880 ミー卜 〔米Jmeet 名 C3 
238890 ミイラ 〔葡Jmirra 名 C1 C1 
238900 みいり 実入り 名 B3 B3 
238910 みいる 見入る 五他 B3 B3 
238920 みうける 見受ける 下一他 B2 B2 ⑤ 
238930 みうごき 身動き 名 A2 
238940 みうしなう 見失う 五他 B1 B 
238950 みうち 身内 名 B1 B1 
238960 みえ 見え・見得 名 A1 A1 
238970 みえがくれ 見え隠れ 名 B3 
238980 みえすく 見え透く 五自 C2 C2 
238990 みえる 見える 下一白 A1 ① 1A1 A 。
239000 みおくり 見送り 名 A2 A2 。
239010 みおくる 見送る 五他 A2 A2 ② 2A A 。
239020 みおさめ 見収め・見納め 名 B2 B2 
239030 みおとし 見落とし 名 A2 A2 
239040 みおとす 見落とす 五他 A2 A2 B 。
239050 みおとり 見劣り 名 B2 B2 
239060 みおとる 見劣る 五自 B2 B2 
239070 みおぼえ 見覚え 名 A2 A2 
239080 みおぼえる 見覚える 下一他 A2 A2 
239090 みおろす 見下ろす 五他 A2 A2 ⑤ 3A A 。
239100 みかい 未開 名 C2 C2 ⑥ 
239110 みかL、けつ 未解決 名 小B
239120 みかし、ち 未開地 名 C4 
239130 みかえし 見返し 名 B2 B2 
239140 みかえす 見返す 五他 B2 B2 
239150 みかえり 見返り 名 B2 
239160 みかえる 見返る 五他 B2 B2 
239170 みがき 磨き・研ムき 名 A1 A1 
239180 みがきあげる 磨き上げる 下一他 A2 
239190 みがきこ 磨き粉 名 B3 B3 
239200 みがきたてる 磨き立てる 下一他 B2 
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239210 みかぎる 見限る 五他 C2 C2 
239220 みかく 味覚 名 C1 C1 
239230 みがく 磨く・研ムく 五他 A1 A1 ④ 2B A 。
239240 みかけ 見掛け 名 B2 B2 C 。
239250 みかける 見掛ける 下一他 A2 B2 ⑤ 3B B 
239260 みかた 見方 名 A2 ③ 。
239270 みかた 味方・身方・御A方 名 A1 A2 ⑥ B 。
239280 みかづき 三日月 名 A1 A1 。
239290 みがって 身勝手 名・形動 C4 C4 
239300 みかと 御A門・帝ム 名 C3 C2 2A 
239310 みかねる 見兼ねる 下一他 B3 
239320 みがまえ 身構え 名 A2 A2 
239330 みがまえる 身構える 下一白 A2 A2 ④ 
239340 みがら 身柄 名 C2 C2 
239350 みがる 身軽 形動 B2 B2 ⑤ 
239360 みがるい 身軽い 形 B2 B2 
239370 みかわす 見交わす 五他 B3 B3 
239380 みがわり 身代わり 名 B1 B1 
239390 みかん 未完 名 C3 C3 
239400 みかん 蜜×柑× 名 A1 A1 ① 1B1 。
239410 みかんせい 未完成 名 C2 小B
239420 みき 幹 名 A1 A1 ④ 2B A 。
239430 みき 御A酒a・〈神酒〉 名 C3 C3 
239440 みぎ 右 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
239450 みぎがわ 右側 名 A2 A2 ④ 3A 。
239460 みきき 見聞き 名 B3 
239470 みぎきき 右利き 名 B2 
239480 ミキサー mlxer 名 B3 
239490 みぎて 右手 名 A2 2A 。
239500 みぎひだり 右左 名 A2 
239510 みきり 見切り 名 B3 B3 
239520 みぎり 靭× 名 C3 
239530 みきりひん 見切り品 名 C2 C2 
239540 みきる 見切る 五他 B3 B3 
239550 みぎわ 汀×・渚× 名 C1 C1 
239560 みきわめ 見極め 名 B2 B2 小A
239570 みきわめる 見極める 下一他 B2 B2 小B
239580 みくだす 見下す 五他 B3 B3 
239590 みくびる 見縮xる 五他 B2 B2 
239600 みくらべる 見比べる・見較Aべる 下一他 A2 
239610 みぐるしい 見苦しい 形 A2 B 。
239620 みけ 三毛 名 B3 B2 2A 
239630 みけつ 未決 名 C2 C2 
239640 みけん 眉×間 名 B2 B2 
239650 みこ 〈神子〉・〈度×女〉 名 C2 
239660 みこし 御ム輿×・〈神輿x> 名 A2 A2 
239670 みごしらえ 身事存×え 名 B3 B3 
239680 みこす 見越す 五他 C3 C3 
239690 みこと 尊ム・命A 名 C4 C4 
239700 みごと 見事 形動 A1 A1 ④ 3A B 。
239710 みことのり 詔・勅ム 名 C3 C3 
239720 みこみ 見込み 名 B2 B3 ④ C 。
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239730 みこむ 見込む 五他 B2 B3 
239740 みごろ 見頃x 名 C4 C4 
239750 みごろし 見殺し 名 C2 C2 
239760 みこん 未婚 名 C1 C1 。
239770 ミサ 〔羅Jmissa 名 C4 C4 
239780 ミサイル missile 名 C4 
239790 みさお 操 名 Cl C1 
239800 みさかL、 見境 名 B3 B3 
239810 みさき 山甲 名 A1 A1 ⑤ 3B 。
239820 みさげる 見下げる 下一他 B2 B2 
239830 みささぎ 陵 名 C1 C1 
239840 みさだめる 見定める 下一他 B1 
239850 みじかい 短い 形 A1 A1 ② 1B2 A 。
239860 みじたく 身支度 名 A2 
239870 みじめ 惨め 形動 B1 B1 ⑥ C 。
239880 みじゅく 未熟 名 C1 C1 小B
239890 みしり 見知り 名 B3 B3 
239900 みしりみしり 面t A2 A2 
239910 みしる 見知る 五他 B3 B3 
239920 之、ン、 / ←sewing -machine 名 B1 B1 。
239930 みじん 微A塵x 名 C2 
239940 みす 御A簾× 名 B2 B2 。|239950 ミス Miss 名 C3 C4 
239960 ミス mlss 名・ス自 C3 C3 
239970 みず 水 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
239980 みずあそび 水遊び 名 A2 3B 
239990 みずあび 水浴び 名 A2 
240000 みずあめ 水飴x 名 A2 
240010 みすい 未遂 名 C1 C1 
240020 みずいらず 水入らず 名 C2 C2 
240030 みずいれ 水入れ 名 A2 
240040 みずいろ 水色 名 A2 。
240050 みずうみ 湖 名 A1 A1 ③ 2A B 。
240060 みずおけ 水桶× 名 A2 
240070 みずおち 〈鳩×尾〉 名 C4 C4 
240080 みずおと 水音 名 .A2 
240090 みずかき 撲×・水掻×き 名 A2 B2 
240100 みずかけろん 水掛け論 名 C4 C4 
240110 みずかさ 水嵩× 名 B2 
240120 みずがし 水菓子 名 C4 
240130 みすかす 見透かす 五他 B3 
240140 みずがめ 水瓶ム・水~x 名 B3 
240150 みずから 自ら 冨Ij.名 B1 B1 ⑥ 。
240160 みずぎ 水着 名 B3 。
240170 ミスキャス卜 miscast 名 C3 
240180 みずぎわ 水際 名 A2 ④ 
240190 みずくき 水茎 名 C2 
240200 みずくさ 水草 名 B3 
240210 みずくさい 水臭い 形 C1 C1 
240220 みずぐすり 水薬 名 A2 
240230 みずくみ 水汲×み 名 A2 
240240 みずぐるま 水車 名 A2 3A 
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240250 みずけ 水気 名 B2 
240260 みずけむり 水煙 名 A2 
240270 みすごす 見過ごす 五他 B3 
240280 みずさきあんない 水先案内 名 C3 
240290 みずさし 水差し 名 B2 
240300 みずしごと 水仕事 名 B2 
240310 ミスジャッジ misjudge 名 C4 
240320 みずしらず 見ず知らず 名 B3 
240330 みずすまし 水澄まし 名 B3 B3 
240340 みずぜめ 水攻め 名 C3 
240350 みずた 水田 名 B3 
240360 ミスター Mr.・ mister 名 C4 C4 
240370 みずたま 水玉 名 B3 
240380 みずたまり 水溜×まり 名 A2 A2 ④ 3B 
240390 ミステーク mistake 名 C3 
240400 みずでつぼう 水鉄砲 名 A2 A2 3A 
240410 ミステリー mystery 名 C2 
240420 みすてる 見捨てる・見棄。てる 下一他 B1 
240430 みずとり 水鳥 名 A2 
240440 みずのみ 水飲み・水呑×み 名 A2 A2 
240450 みずばな 水演× 名 B2 B2 
240460 みずひき 水引き 名 B2 B2 
240470 みずびたし 水浸し 名 A2 ④ 
240480 みずぶくれ 水膨れ・水脹Aれ 名 B3 
240490 ミスプリン卜 misprint 名 C4 C4 。
240500 みずぶろ 水風呂× 名 B2 
240510 みすぼらしい 形 A1 A1 ⑤ B 。
240520 みずまき 水撒×き 名 B3 2B 
240530 みずまくら 水枕× 名 A2 
240540 みすみす 見す見す 高1 B2 B2 
240550 みずみずしい 瑞×瑞×しい 形 C3 C3 ⑤ 
240560 みずむし 水虫 名 C4 C4 
240570 みずや 水屋 名 C3 C3 
240580 みする 魅する サ変他 C4 C4 
240590 みせ 庖・見世 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
240600 みせいねん 未成年 名 C2 C2 
240610 みせかけ 見せ掛け 名 B1 B1 
240620 みせかける 見せ掛ける 下一他 B1 B1 
240630 みせがまえ 広構え 名 B3 
240640 みせさき 庖先 名 A2 ⑤ 
240650 みせしめ 見せしめ 名 B2 B2 
240660 みせしめる 見せしめる 下一他 B2 
240670 ミセス Mrs. . mistress 名 C4 
240680 みせつける 見せ付ける 下一他 B3 
240690 みぜに 身銭 名 C2 
240700 みせばん 庖番 名 A2 
240710 みせびらかす 見せびらかす 五他 B2 B 。
240720 みせびらき 庖聞き 名 B3 
240730 みせもの 見世物 名 A2 A2 
240740 みせや 広屋 名 A2 
240750 みせる 見せる 下一他 A1 A1 1A3 A 。
240760 みぜん 未然 名 C2 C2 中B
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240770 みそ 味噌× 名 A1 A1 A 。
240780 みぞ 溝 名 A1 A1 3A B 。
240790 みぞおち 〈鳩x尾〉 名 C4 C4 
240800 みそか く晦×日〉・三十A日 名 C3 C3 
240810 みそこない 見損ない 名 B2 B2 
240820 みそこなう 見損なう 五他 B2 B2 
240830 みそさざい く鱒×鶴x) 名 C4 
240840 みそしる 味噌×汁 名 A2 。
240850 みそすり 味噌×揺×り 名 C3 
240860 みそづけ 味噌×漬け 名 B2 
240870 みそめる 見初める 下一他 C4 
240880 みぞれ 実× 名 A1 A1 ③ 
240890 みたい 接尾 A1 A1 。
240900 みだし 見出し 名 A2 A2 ④ 
240910 みだしなみ 見噌×み 名 C1 C1 
240920 みたす 満たす・充ムたす 五他 B1 B1 B 。
240930 みだす 乱す 五他 A1 A1 C 。
240940 みたて 見立て 名 C1 C1 
240950 みたてる 見立てる 下一他 C1 C1 
240960 みだら 淫×ら 形動 C3 C3 
240970 みだり 妄ムり 形動 B1 B1 
240980 みだれ 乱れ 名 A1 A1 
240990 みだれる 乱れる 下一白 A1 A1 B 。
241000 みち 道・路企・途ム 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
241010 みち 未知 名 C1 C1 小B 。
241020 みちあんない 道案内 名 A2 
241030 みぢか 身近 形動 C4 C4 B 
241040 みちがい 見違い 名 A2 
241050 みちがえる 見違える 下一他 A2 ③ 3A B 
241060 みちくさ 道草 名 A2 A2 
241070 みちしお 満ち潮 名 B1 B1 
241080 みちじゅん 道順 名 A2 。
241090 みちしるべ 道しるべ・道標A 名 B2 B2 
241100 みちすう 未知数 名 C2 
241110 みちすがら 道すがら 面。 C2 
241120 みちすじ 道筋 名 B1 ⑥ 
241130 みちづれ 道連れ 名 A2 A2 
241140 みちのく 〈陸奥〉 名 C4 
241150 みちのり 道程企 名 B3 B3 
241160 みちばた 道端 名 A2 ② 3A 
241170 みちひ 満ち干 名 B3 C3 
241180 みちひき 満ち引き 名 B3 
241190 みちびき 導き 名 B1 B1 
241200 みちびく 導く 五他 B1 B1 ⑤ 小A C 。
241210 みちぶしん 道普請 名 B2 
241220 みちみち 道道 高1 A2 
241230 みちる 満ちる・充ムちる 上一白 B1 B1 C 。
241240 みつ 蜜入 名 A1 A1 ④ 
241250 みつうん 密雲 名 C4 C4 
241260 みつか 三日 名 A2 A 。
241270 みつかる 見付かる 五白 A1 A1 1B1 A 。
241280 みつぎ 頁ぎ 名 C4 C4 
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241290 みつぎ 密議 名 C2 C2 
241300 みつぐ 貢ぐ 五他 C4 C4 
241310 みつくす 見尽くす 五他 B3 
241320 みづくろい 身繕い 名 C4 C4 
241330 みつくろう 見繕う 五他 C4 
241340 みつける 見付ける 下一他 A1 A1 ① 1A3 A 。
241350 みっこう 密航 名・ス自 C2 C2 
241360 みつこく 密告 名・ス他 C1 C1 
241370 みつし 密使 名 C2 
241380 みっしゅう 密集 名・ス白 C2 
241390 みっしょ 密書 名 C3 
241400 ミッションスクール mission school 名 C4 
241410 みっしり 高U B3 B3 
241420 みっせい 密生 名・ス自 C4 
241430 みっせっ 密接 名・ス自・形動 C2 C2 中B C 
241440 みつぞう 密造 名・ス他 C2 
241450 みつだん 密談 名・ス白 C1 C1 
241460 みっちゃく 密着 名・ス自 C1 
241470 みっちり 高1 B3 
241480 みつつ 二二Jコ 名 A1 ① A 。
241490 ミッ卜 mitt 名 B3 B2 
241500 みつど 密度 名 C2 C 
241510 みっともない 形 A1 A1 B 。
241520 みっぱい 密売 名・ス他 C4 C4 
241530 みつばち 蜜×蜂× 名 A2 A2 ④ 2B 
241540 みつぶう 密封 名・ス他 C3 C3 
241550 みっぺい 密閉 名・ス他 C3 C3 
241560 みつまめ 蜜×豆 名 B2 B2 
241570 みつめる 見詰める 下一他 A1 B2 2B B 。
241580 みつもり 見積もり 名 B2 B2 
241590 みつもる 見積もる 五他 B2 B2 
241600 みつやく 密約 名・ス自他 C1 C1 
241610 みつゆ 密輸 名・ス他 C2 C2 
241620 みつゆしゆっ 密輸出 名・ス他 C4 
241630 みつゆにゅう 密輸入 名・ス他 C4 
241640 みつりん 密林 名 B2 B2 
241650 みてい 未定 名 C1 C1 C 。
241660 みとおし 見通し 名 A2 A2 ④ C 
|
241670 みとおす 見通す 五他 A2 A2 
241680 みとがめる 見答×める 下一他 B2 
241690 みとく 味得 名・ス他 C3 
241700 みどく 味読 名・ス他 C2 C2 
241710 みどころ 見所・見処A 名 B2 B2 
241720 みとどける 見届ける 下一他 B1 B1 
241730 みとめ 認め 名 B1 B1 
241740 みとめいん 認め印 名 B3 
241750 みとめる 認める 下一他 B1 B1 ⑤ 小A C 。
241760 みとり 見取り 名 B3 B3 
241770 みどり 緑・翠× 名 A1 A1 ① 1B1 A 。
241780 みどりいろ 緑色 名 2A 。
241790 みとりず 見取図 名 C2 C1 
241800 みとる 見取る 五他 B3 B3 
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241810 みとれる 見蕩×れる 下一白 A1 A1 ⑥ B 
241820 みどろ 接尾 C4 C4 
241830 みな 皆 名 A1 A1 1B1 A 。
241840 みなおし 見直し 名 B2 B2 
241850 みなおす 見直す 五自他 B2 B2 
241860 みなかみ 水A上 名 B3 B3 
241870 みなぎる i張×る 五自 B1 B1 ⑤ 
241880 みなげ 身投げ 名 B1 B1 
241890 みなごろし 皆殺し 名 A2 A2 
241900 みなさま 皆様 名 。
241910 みなさん 皆さん 名 A2 ① 1A2 
241920 みなしご 〈孤児〉 名 B1 B1 
241930 みなす 見なす・看A倣×す 五他 C2 C2 。
241940 みなと 港・湊× 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
241950 みなみ 南 名 A1 A1 1B1 A 。
241960 みなみかぜ 南風 名 A2 
241970 みなみじゅうじせい 南十字星 名 ④ 
241980 みなもと 源 名 B1 B1 
241990 みならい 見習い 名 A2 A2 
242000 みならう 見習う・見倣う 五他 A2 A2 B 
242010 みなり 身形企 名 A2 A2 ④ B 
242020 みなれる 見慣れる・見馴×れる 下一白 A2 A2 ④ 
242030 みにくい 醜い 形 A1 A1 ⑤ B 。
242040 みにつける 身に付ける 連語 小B
242050 みぬく 見放く 五他 B2 B2 ⑤ C 
242060 みね 峰・嶺× 名 A1 A1 ④ 3B 。
242070 みの 蓑× 名 A1 A1 
242080 みのう 未納 名 C3 C3 
242090 みのうえ 身の上 名 B1 B1 C 。
242100 みのがし 見逃し 名 B1 B1 
242110 みのがす 見逃す 五他 B1 B1 B 
242120 みのこす 見残す 五他 B3 
242130 みのたけ 身の丈 名 B2 
242140 みのほど 身の程 名 C3 C3 
242150 みのまわり 身の回り 名 B2 B 
242160 みのむし 蓑×虫 名 B3 B3 
242170 みのり 実り・稔×り 名 A1 A1 ⑤ 小B
242180 みのる 実る・稔×る 五白 A1 A1 2B B 。
242190 みばえ 見栄え 名 C3 C3 
242200 みはからい 見計らい 名 B2 B2 
242210 みはからう 見計らう 五他 B2 B2 
242220 みはじめ 見始め 名 B3 
242230 みはなす 見離す・見放す 五他 B2 B2 
242240 みはらい 未払い 名 C1 C1 
242250 みはらし 見晴らし 名 A2 A2 ④ 。
242260 みはり 見張り 名 A2 A2 B 
242270 みはる 見張る 五他 A2 A2 
242280 みぶり 身振り 名 A2 A2 ③ 3A B 。
242290 みぶるい 身震い 名 B1 B1 
242300 みぶん 身分 名 B1 B1 3B 小A C 。
242310 みぶんか 未分化 名 中B
242320 みぼうじん 未亡人 名 C1 
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242330 みほん 見本 名 B1 B1 B 。
242340 みまい 見舞い 名 A1 A1 ② 2A B 。
242350 みまう 見舞う 五他 A1 A1 C 。
242360 みまちがい 見間違い 名 B3 
242370 みまちがえる 見間違える 下一他 B3 
242380 みまね 見〈真似〉 名 B3 
242390 みまもる 見守る 五他 B1 ⑥ 
242400 みまわす 見回す・見廻¥す 五他 A2 ③ 2A B 
242410 みまわり 見回り・見廻×り 名 A2 
242420 みまわる 見回る・見廻xる 五自 A2 B 
242430 みまん 未満 名 C1 C1 小B
242440 みみ 耳 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
242450 みみあか 耳垢× 名 A2 
242460 みみあたらしい 耳新しい 形 B3 
242470 みみうち 耳打ち 名 B1 B1 
242480 みみかき 耳掻×き 名 A2 
242490 みみかざり 耳飾り 名 B3 B3 
242500 みみざわり 耳障り 名 B2 B2 
242510 みみず 〈駈×矧x) 名 A2 A2 
242520 みみずく 〈木菟x) 名 B2 B2 
242530 みみたぶ 耳染× 名 B1 
242540 みみだれ 耳垂れ 名 B3 
242550 みみなり 耳鳴り 名 B3 
242560 みみなれる 耳慣れる・耳思1"れる 下一自 B3 
242570 みみもと 耳元・耳許ム 名 B3 
242580 みみより 耳寄り 名 B3 
242590 みむき 見向き 名 A2 A2 
242600 みむく 見向く 五他 A2 A2 
242610 みめ 見目 名 C4 C4 
242620 みめい 未明 名 C1 C1 
242630 みもだえ 身悶×え 名 C3 
242640 みもち 身持ち 名 C4 
242650 みもと 身元・身許A 名 C1 C1 
242660 みもの 見物 名 B2 B2 
242670 みや r凸~ー， 名 A1 A1 A 
242680 みやく 脈 名 A1 A1 ④ B 。
242690 みやくどう 脈動 名・ス自 中B
242700 みやくらく 脈絡 名 中B
242710 みやげ {土産》 名 A1 A1 ① 1B2 A 。
242720 みやこ 都 名 A1 A1 ② 2A B 。
242730 みやすい 見易句、 形 B2 
242740 みやびやか 雅Aやか 形動 C4 C4 
242750 みやぶる 見破る 五他 B3 B 
242760 みやまいり 宮参り 名 A2 
242770 みやる 見遣企る 五他 C3 
242780 ミュージック 町lUSIC 名 C3 
242790 みよ 御ム代・御心世 名 C3 C3 
242800 みよい 見好刊、 形 B2 
242810 みょう 妙 名・形動 A1 A1 ⑤ C 。
242820 みよう 明 連体 B3 B3 
242830 みょうあさ 明朝 名 B3 B3 。
242840 みょうあん 妙案 名 C3 C3 
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242850 みようぎ 妙技 名 C1 C1 
242860 みょうごにち 明後日 名 B2 。
242870 みょうごねん 明後年 名 B3 
242880 みょうじ 名字・苗。字 名 A1 A1 B 
242890 みょうしゅ 妙手 名 C4 
242900 みょうしゅん 明春 名 C2 
242910 みょうじよう 明星 名 B1 B1 
242920 みょうじん 明神 名 C4 
242930 みようだい 名代 名 C4 C4 
242940 みょうちょう 明朝 名 B2 。
242950 みようにち 明日 名 B1 B 。
242960 みょうねん 明年 名 B1 。
242970 みょうばん 明晩 名 B1 。
242980 みょうばん 明撃事× 名 C3 C3 
242990 みょうみ 妙味 名 C1 C1 
243000 みようやく 妙薬 名 C3 C3 
243010 みょうれい 妙齢 名 C3 C3 
243020 みより 身寄り 名 B2 B2 ④ 
243030 みらい 未来 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
243040 〔仏Jmili 名 B3 C4 3A B 。
243050 ミリバール 〔仏Jmillibar 名 C3 
243060 みりみり 面リ B3 
243070 ミリメートル 〔仏Jmillimetre 名 B3 C4 ⑤ 
243080 みりょう 未了 名 C4 C4 
243090 みりよく 魅力 名 C1 C1 中B C 。
243100 みりん 味田林x 名 B2 B2 
243110 みる 見る・視Aる・観ムる 上一他 A1 A1 ① 1A1 A 。
243120 みるから 見るから 面。 B3 
243130 ミルク milk 名 A1 A1 ③ A 。
243140 みるまに 見る聞に 話。 B3 
243150 みるみる 見る見る 国H A2 2B 
243160 みれん 未練 名 C2 C2 中B
243170 みわく 魅惑 名・ス他 C4 C4 
243180 みわけ 見分け 名 A2 A2 
243190 みわける 見分ける 下一他 A2 A2 ④ 小A B 
243200 みわすれ 見忘れ 名 A2 
243210 みわすれる 見忘れる 下一他 A2 
243220 みわたす 見渡す 五他 A2 A2 2B B 。
243230 みんい 民意 名 C4 C4 
243240 みんか 民家 名 B2 
243250 みんかん 民間 名 B2 B2 。
243260 みんげい 民芸 名 C4 
243270 みんけん 民権 名 C1 C1 
243280 みんじ 民事 名 C4 
243290 みんしゅ 民主 名 B1 。
243300 みんしゅう 民衆 名 B2 B2 
243310 みんしゅこく 民主国 名 C2 
243320 みんしゅしゅぎ 民主主義 名 ④ 小A
243330 みんしゅてき 民主的 形動 B2 中A
243340 みんじよう 民情 名 C2 
243350 みんしん 民心 名 C4 
243360 みんせい 民生 名 C4 
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243370 みんせい 民政 名 C4 
243380 みんせいいいん 民生委員 名 C3 
243390 みんせん 民選 名 C4 C4 
243400 みんぞく 民俗 名 C1 C1 中B
243410 みんぞく 民族 名 B1 中A C 。
243420 みんな 皆ム 名 A1 A1 ① 1A1 小A A 
243430 みんぼう 民法 名 C3 C3 
243440 みんみんぜみ みんみん蝉x 名 A2 A2 
243450 みんよう 民謡 名 C1 C1 。
243460 みんわ 民話 名 C1 
243470 む 生畳 名・接頭 C1 C1 C 。
243480 むい 無為 名 C3 C3 
243490 むいか プt日 名 A2 A 。
243500 むいぎ 無意義 名・形動 C4 C1 
243510 むいしき 無意識 名・形動 C1 C1 中B
243520 むいちもつ 無一物 名 C3 C3 
243530 むいみ 無意味 名・形動 C1 C1 。
243540 ムード mood 名 C4 。
243550 むえき 無益 名 B2 B2 
243560 むえん 無援 名 C3 
243570 むえん 無縁 名 C3 C3 
243580 むえんたん 無煙炭 名 B3 
243590 むが 無我 名 C1 C1 
243600 むかい 向かい 名 A1 A1 。
243610 むがい 無害 名 B2 B2 C 。
243620 むかいあい 向かし、合い 名 A2 
243630 むかいあう 向かい合う 五自 A2 
243640 むかいあわせ 向かい合わせ 名 A2 
243650 むかいかぜ 向かい風 名 B3 
243660 むかう 向かう 五自 A1 A1 A 。
243670 むかえ 迎え 名 A1 A1 2A 。
243680 むかえる 迎える 下一他 A1 A1 ② 2A A 。
243690 むがく 無学 名 C2 C2 
243700 むかし 昔 名 A1 A1 1A3 A 。
243710 むかしかたぎ 昔〈気質〉 名 C4 C4 
243720 むかしなじみ 昔馴×染βみ 名 C4 
243730 むかしぱなし 昔話 名 A2 A2 3B 。
243740 むかしふう 昔風 名・形動 B3 
243750 むかしむかし 昔昔 名 B3 
243760 むかつく 五自 C4 C4 
243770 むかで く百足〉・〈娯民自公ウ 名 B2 B2 
243780 むかむか トス白 B3 
243790 むがむちゅう 無我夢中 名 B2 B3 
243800 むかんけい 無関係 名 B2 B2 小B C 。
243810 むかんしん 無関心 名 C2 C2 C 
243820 むき 向き 名 A1 A1 ③ 3A B 。
243830 むき 無期 名 C3 C3 
243840 むぎ 麦 名 A1 A1 ④ 1B1 A 。
243850 むきあう 向き合う 五自 A2 A2 
243860 むぎうち 麦打ち 名 B3 
243870 むぎかり 麦刈り 名 A2 
243880 むぎこ 麦粉 名 A2 B3 
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243890 むぎこき 麦扱Aき 名 B3 
243900 むきず 無傷・無続失 名 B3 B3 
243910 むきだし 長Vき出し 名 A2 A2 
243920 むきだす 剥〈き出す 五他 A2 A2 
243930 むぎちゃ 麦茶 名 B2 
243940 むきどう 無軌道 名・形動 C2 C2 
243950 むきなおる 向き直る 五白 B3 B3 
243960 むぎばたけ 麦畑 名 A2 ② 2A 
243970 むぎぶえ 麦笛 名 B3 B3 
243980 むきぶつ 無機物 名 C3 C3 
243990 むぎふみ 麦踏み 名 A2 A2 ③ 
244000 むぎまき 麦蒔×き 名 A2 
244010 むきめい 無記名 名 C2 C2 
244020 むぎめし 麦飯 名 A2 A2 
244030 むぎゆ 麦湯 名 B3 B3 
244040 むきゅう 無給 名 C3 C3 
244050 むきょういく 無教育 名 C4 C4 
244060 むきりよく 無気力 名・形動 C2 C2 
244070 むぎわら 麦藁メ 名 A2 A2 3B 
244080 むぎわらざいく 麦藁x細工 名 B3 B3 
244090 むぎわらぼう 麦藁x帽 名 A2 A2 ② 
244100 むぎわらぼうし 麦藁×帽子 名 A2 3A 
244110 むく 向く 五自 A1 A1 ② 1B1 A 。
244120 むく 剥vく 五他 A1 A1 A 。
244130 むくい 報い 名 B1 B1 
244140 むくいる 報いる・酬代、る 上一自他 B1 B1 小A C 
244150 むくげ 1主×毛 名 C4 
244160 むくち 生E口 名 B1 B1 。
244170 むくどり 椋×鳥 名 ⑤ 
244180 むくみ 〈浮腫バみ〉 名 B2 B2 
244190 むくむ 〈浮腫×む〉 五自 B2 B2 
244200 むくむく 国1 A2 3A 
244210 むくれる 下一自 B3 B3 
244220 むけ 向け 接尾 A1 A1 
244230 むげ 無下 名 C4 C4 
244240 むけい 無形 名 C1 C1 小B
244250 むける 向ける 下一他 A1 A1 3A A 。
244260 むける 剥×ける 下一白 A1 A1 
244270 むげん 夢幻 名 C4 C4 
244280 むげん 無限 名・形動 C1 C1 小A 。
244290 むげんだい 無限大 名 C4 
244300 むこ 婿・靖×・餐× 名 A1 A1 C 
244310 むごい 惨企い・酷o¥，、 形 B1 B1 
244320 むこう 向こう 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
244330 むこう 無効 名 C1 C1 小B 。
244340 むこうがわ 向こう側 名 3A 
244350 むこうぎし 向こう岸 名 A2 A2 ② 3B 
244360 むこうみず 向こう見ず 名・形動 B3 B3 
244370 むごたらしい 惨ムたらしい 形 B1 
244380 むこん 無根 名 C4 C4 中B
244390 むごん 無言 名 B1 B1 ⑤ 。
244400 むさい 形 C1 C1 
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244410 むざい 無罪 名 B1 B1 
244420 むさくるしい 形 C1 
244430 むさしの 武蔵野 名 B3 
244440 むさべつ 無差別 名・形動 C2 C2 
244450 むさぼる 貧×る 五他 C1 C1 ⑤ 
244460 むざむざ 面1 B3 B3 
244470 むざん 無残・無惨・無感メ 形動 C4 C4 
244480 むさんかいきゅう 無産階級 名 C3 C3 
244490 むし 虫 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
244500 むし 無私 名 C4 
244510 むし 無視 名・ス他 C2 C4 中A C 。
244520 むじ 無地 名 C3 C3 
244530 むしあつい 蒸し暑い 形 A2 A2 B 。
244540 むしかえし 蒸し返し 名 B1 
244550 むしかえす 蒸し返す 五他 B1 
244560 むしかご 虫箆× 名 B3 B3 
244570 むしくだし 虫下し 名 B2 B2 
244580 むしけら 虫蟻× 名 B3 B3 
244590 むしけん 無試験 名 C2 C2 
244600 むじっ 無実 名 C1 C1 小B
244610 むしのいき 虫の息 名 C3 C3 
244620 むしば 虫歯 名 A2 A2 。
244630 むしばむ 蝕入む 五他 C2 C2 
244640 むじひ 無慈悲 名・形動 C2 C2 
244650 むしぼし 虫干し 名 A2 A2 
244660 むしむし 副・ス自 B3 B3 
244670 むしめがね 虫《眼鏡》 名 A2 A2 ⑤ 
244680 むしゃ 武者 名 C4 
244690 むしゃき 蒸し焼き 名 B2 B3 
244700 むじゃき 無邪気 名・形動 B1 B1 C 。
244710 むしゃくしゃ 副・ス自 B3 B3 
244720 むしゃぶりつく 五自 B2 B2 
244730 むしゃぶるい 武者震い 名 B3 B3 
244740 むしゃむしゃ iU A2 A2 
244750 むしゅう 無臭 名 C2 C2 
244760 むじゅん 矛盾 名・ス自 C1 C1 小A C 。
244770 むしょう 無償 名 C2 
244780 むじよう 無上 名 C2 
244790 むじよう 無常 名 C1 C1 
244800 むじよう 無情 名 C1 C1 
244810 むじようけん 無条件 名 C1 C1 中B
244820 むしように 無性に 高リ B3 B3 
244830 むしょく 無色 名 B1 B1 
244840 むしょく 無職 名 B2 B2 
244850 むしよけ 虫除Aけ 名 B3 B3 
244860 むしょぞく 無所属 名 C2 C2 
244870 むしりとる 主主×り取る 五他 B3 
244880 むしる 室長×る 五他 A1 A1 B 
244890 むしろ 世・帝 名 A1 A1 ② 2A 
244900 むしろ 寧心ろ 高リ B1 B1 小B C 。
244910 むしん 無，心 形動・名・ス他 C1 C1 小B
244920 むじん 無尽 名 C4 C4 
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244930 むしんけい 無神経 名・形動 C2 C2 
244940 むじんぞう 無尽蔵 形動 C3 
244950 むじんとう 無人島 名 B3 B3 
244960 むす 蒸す 五自他 B1 B1 ② B 。
244970 むすう 無数 形動 B1 B1 ⑤ 小B C 。
244980 むずかしい 難しい 形 A1 A1 ② 1B2 A 。
244990 むずがゆい むず犀Xl、 形 B3 B3 
245000 むずかる 五白 C1 C1 
245010 むすこ 〈息子》 名 A1 A1 ④ 2A B 。
245020 むすび 結び 名 A1 A1 2B 。
245030 むすびつき 結び付き 名 小B
245040 むすびっく 結び付く 五自 A2 
245050 むすびつける 結び付ける 下一他 A2 B 
245060 むすぶ 結ぶ 五自他 A1 A1 ② 小A A 。
245070 むずむず 副・ス自 B2 B2 
245080 むすめ 娘 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
245090 むせい 無声 名 C4 C4 
245100 むぜい 無税 名 C3 
245110 むせいげん 無制限 名・形動 C2 C2 中B
245120 むせいぶつ 無生物 名 C3 C3 
245130 むせかえる 喧λせ返る 五自 B2 
245140 むせきにん 無責任 名・形動 B2 B2 C 
245150 むせびなき 咽×び泣き・喧Yび泣き 名 B3 
245160 むせびなく 咽×び泣く・喧×び泣く 五自 B3 
245170 むせぶ 咽Kぶ・喧X)豆、 五自 B1 B3 
245180 むせる 喧×せる 下一白 B1 B1 
245190 むせん 無銭 名 C4 C4 
245200 むせん 無線 名 B2 B2 。
245210 むそう 主三y巨木，じ目ρ 名・ス他 C4 C4 
245220 むぞうさ 無造作 名・形動 B2 B2 ⑥ 
245230 むだ 無駄・徒ム 名・形動 A1 A1 ③ 小A A 。
245240 むだあし 無駄足・徒a足 名 B3 
245250 むだぐち 無駄口・徒ム口 名 A2 
245260 むだづかい 無駄遣い・徒A遣し、 名 A2 A2 。
245270 むだぱなし 無駄話・徒ム話 名 A2 
245280 むだぼね 無駄骨・徒A骨 名 B3 B3 
245290 むだん 無断 名 C1 C1 C 
245300 むち 鞭×・答× 名 A1 A1 ⑤ 
245310 むち 無知 名 C1 C1 ⑥ 。
245320 むちうつ 鞭X打つ 五自 B3 B3 
245330 むちゃ 無茶 名・形動 A1 A1 B 。
245340 むちゃくちゃ 無茶苦茶 名・形動 B3 B3 
245350 むちゅう 夢中 名 A1 A1 ④ 2A B 。
245360 むちん 無賃 名 C4 C4 
245370 むつかしい 難ムしし、 形 A1 A1 
245380 むっくと 面1 B3 A2 
245390 むっくり liU A2 ② 
245400 むつつ 六つ 名 A1 A1 ① A 。
245410 むっつり 副・ス自 B2 B2 
245420 むっと 副・ス白 A2 A2 
245430 むつまじい 陸vまじい 形 B1 B1 
245440 むていこう 無抵抗 名 C2 C2 
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245450 むてき 無敵 名 B2 B2 
245460 むてっぽう 無鉄砲 名・形動 B3 B2 
245470 むでん 無電 名 B3 B3 ⑤ 
245480 むどう 無道 名 C4 
245490 むとどけ 無届け 名 B2 B2 
245500 むとんじゃく 無頓×着 名・形動 B2 B2 
245510 むなぐら 胸倉 名 C3 C3 
245520 むなさわぎ 胸騒ぎ 名 B2 C3 
245530 むなしい 空Aしい・虚Aしい 形 C3 C3 。
245540 むに 盤二 名 C4 C4 
245550 むね ヒ回コ 刀=-く】〈 名 C1 C1 
245560 むね 胸 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
245570 むね 棟 名・接尾 B1 B1 
245580 むねあげ 棟上げ 名 B2 B2 
245590 むねん 無念 名 B2 B2 
245600 むのう 無能 名 C1 C1 。
245610 むひ 無比 名 C3 C3 
245620 むひっ 無筆 名 C4 C4 
245630 むびょう 無病 名 B3 
245640 むふう 無風 名 B3 
245650 むふうたい 無風帯 名 C4 
245660 むふんべつ 無分別 名・形動 C3 C3 
245670 むへん 無辺 名 C3 
245680 むほう 無法 名・形動 C4 C4 
245690 むlまう 無謀 名・形動 C2 C2 
245700 むほん 謀反・謀叛v 名 C2 C2 
245710 むめい 無名 名 C1 C1 
245720 むめんきょ 無免許 名 C3 C3 
245730 むやみ 無闇Y 形動 A2 A2 B 
245740 むやみやたら 無闇×矢鱈バ 形動 B3 
245750 むよう 無用 名 B2 B2 。
245760 むよく 無欲・無慾× 名 C1 C1 
245770 むら 名 B2 B2 C 
245780 むら 村 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
245790 むらがり 群がり・叢久り 名 B1 B1 
245800 むらがる 群がる・叢ズる 五自 B1 B1 ⑥ B 
245810 むらさき 紫 名 A1 A1 ① 2A A 。
245820 むらざと 村里 名 B3 B3 
245830 むらさめ 村雨 名 C2 C2 
245840 むらす 蒸らす 五他 B1 B1 
245850 むらはずれ 村外れ 名 A2 ② 
245860 むらびと 村人 名 A2 
245870 むらむら 高U B3 
245880 むらやくば 村役場 名 B2 
245890 むり 無理 名・形動 A1 A1 ② 3A 小A B 。
245900 むりし 無利子 名 C3 C3 
245910 むりやり 無理矢理 名 A2 A2 
245920 むりょう 無料 名 B2 B 。
245930 むりよく 無力 名 B2 
245940 むるい 無類 名・形動 C3 C3 
245950 むれ 群れ 名 B1 B1 ③ 2B B 。
245960 むれる 群れる 下一自 B1 B1 
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245970 むれる 蒸れる 下一白 81 81 
245980 むろ 室 名 C4 C4 
245990 むろまちじだい 室町時代 名 C3 
246000 むろん 無論 言。 81 81 ⑥ 中B 。
246010 むんずと 高t 83 83 
246020 め 目 名・接尾 A1 A1 ① 1A1 A 。
246030 め 芽 名 A1 A1 ② 182 A 。
246040 め 雌・牝× 名 A1 A1 
246050 めあき 目明き 名 82 82 
246060 めあたらしい 目新しい 形 82 82 
246070 めあて 目当て 名 A1 A1 ④ 小A B 
246080 めい 名 名・接尾 A1 A1 B 。
246090 めい メロ主ロ 名 81 81 
246100 めい 姪× 名 81 81 C 。
246110 めい 銘 名 C2 C2 
246120 めいあん 名案 名 82 82 
246130 めいあん 明暗 名 C1 C1 小A
246140 めいい 名医 名 C3 C3 
246150 めいか 名家 名 C4 C4 
246160 めいか 名歌 名 C3 
246170 めいが 名画 名 82 82 
246180 めいかい 明快 形動 C1 C1 
246190 めいかく 明確 形動 C1 C1 小A 。
246200 めいき 明記 名・ス他 C1 C1 小B
246210 めいき 銘記 名・ス他 C4 C4 
246220 めいき 名器 名 C3 C3 
246230 めいぎ 名義 名 C3 C3 
246240 めいきゅう 迷宮 名 C4 C4 
246250 めいきょく 名曲 名 82 82 
246260 めいく 名句 名 82 82 
246270 めいくん 名君 名 C3 
246280 めいくん 明君 名 C3 
246290 めいげつ 名月 名 81 81 
246300 めいげつ 明月 名 83 83 
246310 めいげん 名言 名 C3 C3 
246320 めいげん 明言 名・ス他 C3 C3 
246330 めいこう 名工 名 C2 C3 
246340 めいさい 明細 名・形動 C2 C2 中B
246350 めいさく 名作 名 82 。
246360 めいさん 名産 名 82 82 
246370 めいし 名士 名 C1 82 
246380 めいし 名刺 名 81 81 C 。
246390 めいし 名詞 名 C2 C2 。
246400 めいじ 明示 名・ス他 C3 C3 小B
246410 めいじ 明治 名 。
246420 めいじっ 名実 名 C1 C1 
246430 めいしゅ 名手 名 C2 C2 
246440 めいしょ 名所 名 81 81 B 。
246450 めいしょう 名称 名 C3 C3 中B
246460 めいしょう 名勝 名 C3 C3 
246470 めいじよう 名状 名・ス他 C4 C4 
246480 めいじる 命じる 上一他 81 81 C 。
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246490 めいじる 銘じる 上一他 C2 C2 
246500 めいしん 迷信 名 B1 B1 。
246510 めいじん 名人 名 A1 2B B 。
246520 めいせい 名声 名 B2 B2 
246530 めいせき 明噺〈 名 C4 
246540 めいせん 銘仙 名 C2 C2 
246550 めいそう 名僧 名 C2 
246560 めいそう 摂×想、 名・ス白 C4 
246570 めいだい 命題 名 中A
246580 めいちゅう 命中 名・ス自 B1 B1 ⑥ 。
246590 めいちょ 名著 名 C3 C3 
246600 めいど 冥×士・冥×途 名 C4 
246610 めいとう 名万 名 C3 C3 
246620 めいとう 明答 名・ス白 C2 C2 
246630 めいどう 鳴動 名・ス自 C4 C4 
246640 めいにち 命日 名 B1 B1 
246650 めいば 名馬 名 B3 
246660 めいはく 明白 形動 C2 C2 小A 。
246670 めいびん 明敏 名・形動 C3 C3 中B
246680 めいふく 冥×福 名 C4 
246690 めいぶつ 名物 名 B1 B1 B 。
246700 めいぶん 名分 名 C4 C4 
246710 めいぶん 名文 名 B2 B2 
246720 めいぼ 名簿 名 B1 B1 。
246730 めいlまう 名望 名 C4 
246740 めいみやく 命脈 名 C4 
246750 めいめい 命名 名・ス自 C2 C2 
246760 めいめい 銘銘 名 A1 A1 ③ 2A 小A B 。
246770 めいめつ 明滅 名・ス自 C2 C2 
246780 めいもく 名目 名 C2 C2 中B
246790 めいもん 名門 名 C3 C3 
246800 めいやく 盟約 名 C4 C4 
246810 めいゅう 名優 名 C3 
246820 めいゅう 盟友 名 C3 C3 
246830 めいよ 名誉 名 B1 B1 ④ 小B C 。
246840 めいり 名利 名 C3 
246850 めいりょう 明瞭× 形動 B3 B3 中B C 。
246860 めいる i減ム入る 五自 C2 C2 
246870 めいれい l叩~~刊x 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小A B 。
246880 めいろ 迷路 名 C1 C1 
246890 めいろう 明朗 形動 C2 C2 C 。
246900 めいわく 迷惑 名・ス自 A1 A1 ④ 3A 小B B 。
246910 めうえ 目上 名 A2 A2 B 。
246920 めうし 牝×牛・雌牛 名 A2 
246930 めうつり 目移り 名 B3 B3 
246940 メーカー maker 名 C2 
246950 メーキャップ make-up 名・ス自 C3 
246960 メーター meter 名 。
246970 メーデー May Day 名 C1 C1 
246980 メー卜 mate 名 C2 
246990 メード maid 名 C4 
247000 メートル 〔仏Jmetre 名 A1 A2 ② 1B2 A 。
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247010 めえめえ 国1 2A 
247020 メール mail 名 C2 
247030 メーンヱベント main event 名 C4 
247040 めおと く夫婦〉 名 A2 
247050 メカ ←mechanic， mechanism 名 C4 
247060 めかくし 目隠し 名 A2 A2 
247070 めがける 目掛ける 下一他 A1 A2 ② 3A B 
247080 めがしら 目頭 名 C4 C4 
247090 めかす 五自・接尾 B3 B3 
247100 めかた 目方 名 A1 A1 2B B 。
247110 めがね 《線鏡》 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
247120 メガホン megaphone 名 B2 B2 
247130 めがみ 女神 名 A2 A2 2B 
247140 めきき 目利き 名 C3 C3 
247150 メキシコ Mexico 名 B2 
247160 めきめき 面Ij B2 B2 ⑤ 
247170 めく 接尾 C4 C4 
247180 めぐすり 目薬 名 A2 A2 。
247190 めくばせ 目配せ 名 B2 B2 
247200 めぐまれる 恵まれる 下一白 ⑤ C 。
247210 めぐみ 恵み 名 B1 B1 
247220 めぐむ 芽ぐむ・萌×む 五自 C3 C3 
247230 めぐむ 恵む・値、む 五他 B1 B1 小A C 。
247240 めくら 盲A 名 A1 A1 ⑥ 
247250 めぐらす 巡らす・廻Y らす 五他 B1 B1 
247260 めくり 捲×り 名 A1 
247270 めぐり 巡り・廻×り 名 B1 B1 
247280 めぐりあい 巡り合い・廻、り合い 名 B2 B2 
247290 めぐりあう 巡り合う・廻×り合う 五自 B2 B2 
247300 めくる 捲、る 五他 A1 A1 ⑤ 2B B 。
247310 めぐる 巡る・廻×る 五自 B1 B1 C 
247320 めこぼし 目溢×し 名 C4 
247330 めさき 目先 名 B2 B2 
247340 めざし 目刺し 名 B3 B3 
247350 めざす 目差す・目指す 五他 B1 B1 ④ 小A B 。
247360 めざとい 目敏"L、 形 C2 
247370 めざましい 目覚ましい 形 B1 B1 ⑤ 小B 。
247380 めざましどけい 目覚まし《時計》 名 A2 A2 
247390 めざめ 目覚め 名 B1 B1 
247400 めざめる 目覚める 下一白 B1 B1 
247410 めざわり 目障り 名 B1 B1 
247420 めし 飯 名 A1 A1 A 
247430 めし 召し 名 B3 B3 
247440 めしあがる 召し上がる 五他 A2 A2 ⑤ 3B 。
247450 めしかかえる 召し抱える 下一他 B3 B3 
247460 めした 目下 名 B2 B2 B 。
247470 めしたき 飯炊き 名 B3 B3 
247480 めしだす 召し出す 五他 B3 B3 
247490 めしっかい 召使い 名 A2 A2 3A 
247500 めしっかう 召し使う 五他 A2 A2 
247510 めしつぶ 飯粒 名 B3 B3 
247520 めしとる 召し捕る 五他 B3 B2 
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247530 めしびつ 飯植〈 名 B2 B2 
247540 めしべ 雌薬x 名 B2 B2 
247550 めじり 目尻x 名 B1 B1 
247560 めじるし 目印 名 A2 A2 ⑥ 3B 小A B 
247570 めじろ 目白 名 B3 B3 3A 
247580 めす 召す 五他 B3 B3 
247590 めす 雌・牝× 名 A1 A1 ⑤ 3B B 。
247600 メス 〔蘭Jmes 名 C4 C4 
247610 めずらしい 珍しい 形 A1 A1 ② 1B2 A 。
247620 めそめそ 副・ス自 A2 A2 
247630 めだか 目高 名 A1 A1 ① 1B1 
247640 めだっ 目立つ 五白 A2 A2 ⑤ A 。
247650 めだま 目玉 名 A2 A2 ⑤ 2B 
247660 メタ)J... medal 名 B2 B2 ⑤ 
247670 めちゃ 目茶・滅ム茶 名・形動 B3 
247680 めちゃくちゃ 目茶苦茶 名・形動 A2 A2 。
247690 めちゃめちゃ 目茶目茶・滅A茶i滅。茶 名・形動 A2 3B 
247700 メッカ Mecca 名 C3 
247710 めっき 目付き 名 A2 A2 。
247720 めっき 〈鍍×金〉 名 B2 B2 
247730 めっきり 国1 B2 B2 ④ 
247740 めっけ 目付 名 C1 
247750 めつする 滅する サ変自他 C4 
247760 メッセージ message 名 C2 C2 
247770 メッセンジャー messenger 名 C2 
247780 めっそう 滅相 名 C3 
247790 めったうち 滅多打ち 名 B3 B3 
247800 めったに 滅多に 高1 A2 A2 ④ 3B B 。
247810 めっぽう 滅亡 名・ス自 C1 C1 。
247820 めでたい 形 A1 A1 ④ B 。
247830 めでる 愛&でる 下一他 C3 C3 
247840 めど 目処ム 名 C4 C4 小B
247850 めど 〈針子L> 名 C4 
247860 めどおり 目通り 名 C3 
247870 めとる 安×る 五他 C3 C3 
247880 メドレー medley 名 C3 
247890 メトロノーム 〔独JMetronom 名 C4 
247900 メニュー menu 名 C4 。
247910 めぬき 目抜き 名 C3 C3 
247920 めのたま 目の玉 名 B3 B3 
247930 めのまえ 自の前 名 A2 A 
247940 めばえ 芽生え 名 B2 B2 小B
247950 めばえる 芽生える 下一白 B2 B2 
247960 めはな 目鼻 名 B3 B3 
247970 めばな 雌花 名 B3 B3 
247980 めぶんりょう 目分量 名 C4 C4 
247990 めぼし 目星 名 B1 B1 
248000 めぼしい 形 B1 B1 
248010 めまい 目舷×・〈舷胃量'> 名 A2 A2 ⑥ 。
248020 めまぐるしい 目まぐるしし、 形 B1 
248030 めめしい 女女しい 形 B2 B2 
248040 メモ memo 名・ス他 B2 B2 B 。
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248050 めもり 目盛り 名 A2 A1 B 。
248060 メモリアルホール memorial hal 名 C4 
248070 めやす 目安 名 C1 C1 
248080 めやに 目脂A 名 B2 
248090 めらめら 高IJ B3 B3 
248100 メランコリー melancholy 名 C4 
248110 メリーゴーラウンド merry-go-round 名 C1 
248120 めりこむ 減ムり込む 五自 B3 B3 
248130 めりめり 高Ij A2 
248140 メリヤス 〔西Jmedias 名 B1 B1 
248150 メリンス 〔西Jmerinos 名 C4 
248160 メルヘン 〔独JMarchen 名 C1 
248170 メロディー melody 名 C3 C4 。
248180 メロン melon 名 B3 C3 
248190 めん 面 名・接尾 A1 A1 ① A 。
248200 めん 京市 名 B3 B3 。
248210 めんえき 免疫 名 C1 C1 
248220 めんおりもの 綿織物 名 B2 B2 
248230 めんか 綿花・棉メ花 名 B2 B2 
248240 めんかい 面会 名・ス自 B1 B1 B 。
248250 めんかん 免官 名・ス他 C4 C4 
248260 めんきょ 免許 名・ス他 C2 C2 。
248270 めんきょしょう 免許証 名 。
248280 めんくらう 面食らう 五自 B2 B2 
248290 めんし 綿糸 名 C4 
248300 めんしき 面識 名 C1 C1 
248310 めんじよ 免除 名・ス他 C1 C1 
248320 めんじよう 免状 名 B2 B2 
248330 めんしょく 免職 名・ス他 C1 C1 
248340 めんじる 免じる 上一他 C1 C4 中B
248350 メンス ←〔独JMenstruation 名 C1 
248360 めんする 面する サ変自 C3 C1 。
248370 めんずる 免ずる サ変他 C1 C4 
248380 めんぜい 免税 名・ス他 C1 C1 。
248390 めんせき 面積 名 B1 B1 ⑥ B 。
248400 めんせつ 面接 名・ス白 C1 C1 
248410 めんぜん 面前 名 C2 C2 
248420 メンタルテス卜 mental test 名 B3 B3 
248430 めんだん 面談 名・ス自 C3 C3 
248440 メンツ 〔中〕面子ム 名 C4 
248450 めんどう 面倒 名 A1 A1 ④ 3B B 。
248460 めんどうくさい 面倒臭い 形 B3 B3 。
248470 めんどり 雌ム鳥 名 A2 A2 ② 2B 
248480 めんば 面罵× 名・ス他 C3 
248490 メンバー member 名 C2 C2 小B C 。
248500 めんぷ 綿布 名 B3 B3 
248510 めんlまく 面目 名 C1 C1 中A 。
248520 めんみつ 綿密 名・形動 C1 C1 中B C 
248530 めんめん 面面 名 C2 C2 
248540 めんもく 面目 名 C1 C1 
248550 めんよう 綿羊・緬ν羊 名 C3 C3 
248560 めんるい 麺〈類 名 B3 B3 
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248570 も 喪 名 C1 C1 
248580 も 藻 名 A1 A1 
248590 も 面1 A2 A2 
248600 も 係助 A1 A1 
248610 もう 盲 名 C2 C2 
248620 もう 画。 A1 A1 ① 1A1 A 。
248630 もうい 猛威 名 C3 C3 
248640 もうか E重火 名 C3 B2 
248650 もうかる 儲×かる 五自 A1 A1 B 。
248660 もうけ 設け 名 B1 B1 
248670 もうけ 儲×け 名 A1 A1 
248680 もうける 設ける 下一他 B1 B1 中A C 。
248690 もうける 儲×ける 下一他 A1 A1 B 。
248700 もうけん 猛犬 名 C3 C3 
248710 もうこ 蒙×古 名 C3 
248720 もうさいかん 毛細管 名 C2 C2 
248730 もうしあげる 申し上げる 下一他 A2 A2 3A C 。
248740 もうしあわせ 申し合わせ 名 B2 B2 
248750 もうしあわせる 申し合わせる 下一他 B2 B2 
248760 もうしいれ 申し入れ 名 B3 B3 
248770 もうしいれる 申し入れる 下一他 B3 B3 
248780 もうしうける 申し受ける 下一他 C4 
248790 もうしおくり 申し送り 名 B3 B3 
248800 もうしおくる 申し送る 五他 B3 B3 
248810 もうじき 高IJ A 
248820 もうしこみ 申し込み 名 A2 A2 B 。
248830 もうしこむ 申し込む 五他 A2 A2 B 。
248840 もうしたて 申し立て 名 B2 B2 
248850 もうしたてる 申し立てる 下一他 B2 B2 
248860 もうしつけ 申し付け 名 B3 B3 
248870 もうしつける 申し付ける 下一他 B3 B3 
248880 もうしで 申し出 名 A2 A2 
248890 もうしでる 申し出る 下一他 A2 A2 。
248900 もうしひらき 中し聞き 名 C2 C2 
248910 もうしひらく 申し聞く 五他 C2 C2 
248920 もうしぶん 申し分 名 B2 B2 
248930 もうじゅう 盲従 名・ス自 C2 B2 
248940 もうじゅう 猛獣 名 B2 B2 
248950 もうしょ 猛暑 名 C2 
248960 もうしわけ 申し訳 名 A2 A2 。
248970 もうしわけない 申し訳無い 形 B 。
248980 もうしわたし 申し渡し 名 B3 B3 
248990 もうしわたす 申し渡す 五他 B3 B3 
249000 もうしん 盲信 名・ス他 C3 C3 
249010 もうしん 猛進 名・ス自 B3 
249020 もうじん 盲人 名 C2 C2 
249030 もうす 申す 五他 A1 A1 2B B 。
249040 もうせん 毛童r 名 A2 
249050 もうぜん 猛然 副・トタノレ C2 
249060 もうそう 妄想 名・ス自 C2 
249070 もうちょう 盲腸 名 C1 C1 。
249080 もうでる 詣入でる 下一白 C2 C2 
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249090 もうてん 盲点 名 C3 C3 中B
249100 もうとう 毛頭 面1 C3 C3 
249110 もうどう 妄動・盲動 名・ス自 C3 C3 
249120 もうどく 猛毒 名 C4 C4 
249130 もうはっ 毛髪 名 C2 
249140 もうひっ 毛筆 名 B1 
249150 もうふ 毛布 名 A2 ⑤ 3B A 。
249160 もうまく 網膜 名 C2 C2 
249170 もうもう 濠×濠x • m菱、藤川 トタノレ A2 2B 
249180 もうもく 盲目 名 C1 C1 
249190 もうら 網羅 名・ス他 C3 
249200 もうれつ 猛烈 形動 B1 B1 B 。
249210 もうろう 際×騰× トタノレ C2 
249220 もうろく 孝×様× 名・ス自 C4 C4 
249230 もえあがる 燃え上がる 五自 A2 
249240 もえがら 燃え殻 名 B3 
249250 もえさかる 燃え盛る 五自 B3 
249260 もえさし 燃えさし 名 B3 
249270 もえっく 燃え付く 五白 A2 
249280 もえのこり 燃え残り 名 A2 
249290 もえる 萌×える 下一白 C3 
249300 もえる 燃える 下一自 A1 A1 ② 1B2 A 。
249310 モーター motor 名 B1 A2 B 。
249320 モーターボー卜 motorboat 名 B3 B3 
249330 モード 〔仏Jmode 名 B2 
249340 モーニンゲ mormng 名 C3 C3 
249350 モーニンゲコー卜 morning coat 名 C4 
249360 もがく 腕×く 五自 A1 A1 ② 3A 。
249370 もぎ 模擬 名 C3 C3 
249380 もぎとる 椀×ぎ取る 五他 A2 
249390 もぎる 椀×ぎる 五他 A1 
249400 もく 木 名 A1 
249410 もぐ 椀Xぐ 五他 A1 A1 
249420 もくぎょ 木魚 名 B3 B3 
249430 もく(1き 目撃 名・ス他 C4 C4 中B
249440 もぐさ 支X 名 C4 C4 
249450 もくざい 木材 名 B1 。
249460 もくさつ 黙殺 名・ス他 C2 B1 
249470 もくさん 目算 名・ス他 C4 C4 
249480 もくし 黙視 名・ス他 C4 C4 
249490 もくじ 目次 名 A2 A2 。
249500 もくず 藻屑x 名 C4 C4 
249510 もくせい 木星 名 B2 
249520 もくせい 木犀× 名 B3 B3 
249530 もくせい 木製 名 C4 
249540 もくぜん 目前 名 C3 
249550 もくぞう 木造 名 B1 
249560 もくそく 目測 名・ス他 B1 B1 
249570 もくたん 木炭 名 B1 
249580 もくでき 目的 名 B1 B1 ④ 小A B 。
249590 もくできち 目的地 名 B3 ⑤ 。
249600 もくとう 黙祷× 名・ス白 C4 
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249610 もくどく 黙読 名・ス他 B1 C1 
249620 もくにん 黙認 名・ス他 C1 C1 中B
249630 もく1 木馬 名 A2 A2 
249640 もくはん 木版 名 C3 
249650 もくひ 黙秘 名・ス自 C3 C3 
249660 もくひょう 目標 名 B1 B1 ⑥ 小A B 。
249670 もくめ 木目 名 B3 B3 
249680 もくもく 高U A2 3B 
249690 もくもく 里犬獣 トタノレ C2 B2 
249700 もぐもぐ 副・ス白 A2 ⑤ 3B 
249710 もくよう 木曜 名 A2 2A A 。
249720 もぐら 〈土竜〉 名 A1 A1 
249730 もぐり 潜り 名 A1 A1 
249740 もぐりこむ 潜り込む 五自 A2 ⑥ 3B 
249750 もぐる 潜る 五自 A1 A1 ② 2B A 。
249760 もくれい 目礼 名・ス自 C1 C1 
249770 もくろく 目録 名 B1 B1 C 。
249780 もくろみ 目論A見 名 C2 C2 
249790 もくろむ 目論企む 五他 C2 C2 
249800 もけL、 模型 名 A1 A1 ④ 3A 小B A 。
249810 もげる 腕×げる 下一自 A1 
249820 もこ 模糊× トタノレ C2 
249830 もさく 模索・摸×索 名・ス他 中B
249840 もし 若Aし 高U A1 A1 ③ 1B2 A 。
249850 もじ 文字 名・接尾 A1 A1 ② 3A A 。
249860 もしか 若Aしか IiU A1 B 
249870 もしかしたら IiU 。
249880 もしかすると 扇リ 。
249890 もしくは 若&しくは 接 B3 B2 小B 。
249900 もじどおり 文字通り 名 C4 
249910 もしも 若Aしも 国1 A1 A1 A 。
249920 もしもし 感 A2 A1 2A 。
249930 もじもじ 副・ス自 A2 A2 
249940 もしや 若Aしゃ 高U A1 A1 
249950 もしゃ 模写・摸×写 名・ス他 C1 C1 
249960 もじゃもじゃ 名・副・形動・ B2 
249970 もす 燃す 五他 「ス自 A1 A 
249980 もず 〈百舌〉・鴎 名 A1 A1 ② 2B 
249990 もすこし も少し 扇U B3 
250000 もする 模する・摸×する サ変他 C2 
250010 もぞう 模造・摸て造 名・ス他 C3 C3 
250020 もだえ 悶xえ 名 C1 C1 
250030 もだえる 悶×える 下一白 C1 C1 
250040 もたげる 撞×げる 下一他 C2 C2 
250050 もだす 黙ムす 五自 C4 
250060 もたせかける 党Fせ掛ける 下一他 A2 
250070 もたらす 重野×す 五他 C1 C1 ⑤ 
250080 もたれかかる 党×れ掛かる・罪広れ掛かる 五自 A2 
250090 もたれる 党〉れる・~‘れる 下一白 A1 A1 ② B 。
250100 モダン modern 名・形動 C3 C3 。
250110 もち 餅× 名 A1 A1 2A A 。
250120 もち 持ち 名 A1 A1 。
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250130 もちあがる 持ち上がる 五自 A2 
250140 もちあげる 持ち上げる 下一他 A2 A2 A 
250150 もちあじ 持ち味 名 C4 C4 
250160 もちあみ 餅×網 名 83 
250170 もちあわせ 持ち合わせ 名 82 82 
250180 もちあわせる 持ち合わせる 下一他 82 82 
250190 もちいる 用いる 上一他 81 81 小A C 。
250200 もちかえる 持ち替える・持ち変える 下一他 83 
250210 もちきり 持ち切り 名 83 
250220 もちきる 持ち切る 五自 83 
250230 もちぐされ 持ち腐れ 名 C2 C2 
250240 もちこし 持ち越し 名 83 
250250 もちこす 持ち越す 五他 83 
250260 もちこたえ 持ち堪ムえ 名 82 
250270 もちこたえる 持ち堪δえる 下一他 82 
250280 もちこみ 持ち込み 名 A2 A2 
250290 もちこむ 持ち込む 五他 A2 A2 。
250300 もちごめ 嬬×米 名 A2 
250310 もちだし 持ち出し 名 A2 A2 
250320 もちだす 持ち出す 五他 A2 A2 
250330 もちつき 餅×揚×き 名 A2 A2 ① 3A 
250340 もちづき 望A月 名 83 
250350 もちなおす 持ち直す 五自 83 83 
250360 もちにげ 持ち逃げ 名 83 83 
250370 もちぬし 持ち主 名 A2 A2 ⑤ A 。
250380 もちば 持ち場 名 83 83 
250390 もちはこび 持ち運び 名 83 83 
250400 もちはこぶ 持ち運ぶ 五他 83 83 
250410 もちまえ 持ち前 名 83 83 
250420 もちまわり 持ち回り 名 83 83 
250430 もちまわる 持ち回る 五他 83 83 
250440 もちもの 持ち物 名 A2 ③ 28 。
250450 もちゅう 喪中 名 C2 C2 
250460 もちよる 持ち寄る 五他 82 
250470 もちろん 勿×論 国1 81 81 ④ 小A B 。
250480 もつ 持つ 五自他 A1 A1 ① 1A1 A 。
250490 もつ 名 A1 
250500 もつか 目下 名 C1 C1 。
250510 もつか 黙過 名・ス他 C4 
250520 もっきん 木琴 名 82 82 
250530 もつけし、 黙契 名 C3 C3 
250540 もつけのさいわい 物怪ムの幸い・勿×怪ムの幸い 連語 C4 
250550 もっこ 脊× 名 C3 C4 
250560 もっこう 木工 名 81 81 
250570 もったいない 勿×体ない 形 A1 81 ③ B 。
250580 もったいぶる 勿×体ぶる 五白 C1 81 
250590 もって 以Aて 連語 C3 C3 
1250600 もっていく 持って行く 連語 。
250610 もってくる 持って来る 連語 。
250620 もってのほか 以Aての外 名・形動 C3 C3 
250630 もっと ~Ij A1 A1 ① 1A2 A 。
250640 モッ卜ー motto 名 C2 C2 
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250650 もっとも 尤×も 形動・接 B1 B1 C 。
250660 もっとも 最も 画。 B1 B1 小A B 。
250670 もっぱら 専ら 国U B1 B1 。
250680 もつれ 纏×れ 名 B1 B1 
250690 もつれる 縫×れる 下一白 B1 B1 C 
250700 もてあそび 弄×び・玩×び 名 B1 B1 
250710 もてあそぶ 弄〉ぶ・玩×ぶ 五他 B1 B1 
250720 もてあまし 持て余し 名 B2 
250730 もてあます 持て余す 五他 B2 B2 
250740 もてなし 持て成し 名 B1 B1 
250750 もてなす 持て成す 五他 B1 B1 B 。
250760 もてはやす 持て嫌×す 五他 B3 B1 ⑥ 
250770 もてる 下一自 B3 B3 。
250780 モデル model 名 B2 B2 
250790 もと 下・許A 名 B1 B1 
250800 もと 元・本 名 A1 A1 ③ 1B1 小A A 。
250810 もとい 基 名 B1 B1 
250820 もと、かしい 形 B1 B1 
250830 もとごえ 元肥 名 C3 C3 
250840 もとじめ 元締め 名 C4 C4 
250850 もどす 戻す 五他 A1 A1 A 。
250860 もとづく 基づく 五白 B1 B1 ⑥ 中B C 。
250870 もとで 元手 名 C1 C1 
250880 もとね 元値 名 B2 B2 
250890 もとめ 求め 名 B1 B1 
250900 もとめる 求める 下一他 B1 B1 ④ 小A C 。
250910 もともと フじフじ 副・名 B1 B1 ⑤ 小B B 。
250920 もとより 素企より 高U B2 B2 
250930 もどり 戻り 名 A1 
250940 もとる 惇xる 五自 C4 C4 
250950 もどる 戻る 五自 A1 ② 2A A 。
250960 もなか 最。中 名 B3 B3 
250970 モニター monitor 名 C4 
250980 もぬけのから 裳X抜けの殻・腕×の殻 名 C4 C2 
250990 もの 物 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
251000 もの 者 名 1A3 B 。
251010 もの 終助 A1 
251020 ものいい 物言い 名 B2 
251030 ものうい 物憂い・傾刊、 形 C3 C3 
251040 ものうり 物売り 名 A2 
251050 ものおき 物置 名 A2 A2 3B 。
251060 ものおしみ 物惜しみ 名 B3 
251070 ものおと 物音 名 A2 ⑤ 3B 。
251080 ものおぼえ 物覚え 名 A2 ④ 
251090 ものおもい 物思い 名 B2 
251100 ものかげ 物陰 名 B2 
251110 ものがたり 物ラ日五ロ 名 A1 A1 ④ 3A A 。
251120 ものがたる 物語る 五他 A1 A1 。
251130 ものがなしい 物悲しい 形 C3 C3 
251140 ものぐさ 物臭 名 C4 
251150 ものごころ 物心 名 C1 C1 
251160 ものごと 物事 名 A2 ⑤ 小B B 。
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251170 ものさし 物差し・物指し 名 A2 3A B 。
251180 ものしずか 物静か 形動 A2 
251190 ものしり 物知り・物識Aり 名 A2 ③ 
251200 ものずき 物好き 名・形動 B1 B1 。
251210 ものすごい 物凄X¥，、 形 A2 A2 ④ 2B B 。
251220 ものたりない 物足りない 形 B2 B2 B 
251230 もののあわれ 名 C3 C3 
251240 もののふ 〈武土〉 名 C3 C3 
251250 ものほし 物干し 名 A2 
251260 ものほしざお 物干し竿× 名 ④ 
251270 ものまね 物〈真似〉 名 A2 
251280 ものみだかい 物見高い 形 C2 
251290 ものめずらしい 物珍しい 形 C3 
251300 ものもち 物持ち 名 B3 
251310 ものものしい 物物しい 形 C1 C1 
251320 ものもらい 物貰X¥，、 名 B2 
251330 ものわかれ 物別れ 名 C4 C4 
251340 ものわすれ 物忘れ 名 A2 
251350 ものわらい 物笑い 名 B1 B2 
251360 もはや 最A早 亘U B1 B1 小B 。
251370 もはん 模範 名 B1 B1 C 。
251380 もふく 喪服 名 C4 C4 
251390 もほう 模倣・摸×倣 名・ス他 C1 C1 中B
251400 もみ 籾x 名 A1 A1 ③ 3B 
251410 もみ 機× 名 C3 C3 
251420 もみあい 援×み合い 名 A2 
251430 もみあう 援×み合う 五他 A2 
251440 もみがら 籾×殻 名 A2 
251450 もみけす 援×み消す 五他 B2 
251460 もみじ 《紅葉》 名 A1 A1 ③ 1B1 。
251470 もむ 援×む 五他 A1 A1 ② 小B B 。
251480 もめる 援×める 下一白 A1 A1 C 
251490 もめん 《木綿》 名 B1 B1 ⑤ B 。
251500 もも 股×・腿× 名 B1 B1 。
251510 もも 桃 名 A1 A1 ③ 2A 。
251520 ももいろ 桃色 名 A2 A2 2B 
251530 ももひき 股〈引き 名 B3 B3 
251540 ももやまじだい 桃山時代 名 C3 
251550 もや 霧× 名 A1 A1 
251560 もやう 動Xう 五他 C2 
251570 もやし 萌 Jやし 名 C4 C4 
251580 もやす 燃やす 五他 A1 A1 2B A 。
251590 もやもや 副・名・ス白 B3 B3 
251600 もよう 模様 名 A1 A1 3A A 。
251610 もよおし 催し 名 B1 B1 C 。
251620 もよおす f援す 五他 B1 B1 小B 。
251630 もより 《最寄り》 名 C2 C2 
251640 もらい :貰X¥，、 名 A1 A1 
251650 もらいうける 貰^ ¥，、受ける 下一他 B3 
251660 もらいて 貰、し、手 名 B3 
I 251670 もらう 貰×う 五他 A1 A1 ① 1A2 A 。
251680 もらす 漏らす・洩xらす 五他 A1 A1 B 。
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251690 モラル morals ・〔独JMoral 名 C2 中B
251700 もり 森・杜〉 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
251710 もり 銘メ 名 B2 B2 ④ 
251720 もり 守り 名 A1 A1 
251730 もり 盛り 名 A1 A1 
251740 もり 漏り・洩ふり 名 A1 A1 
251750 もりあがる 盛り上がる 五自 A2 A2 ⑤ 小B
251760 もりあげる 盛り上げる 下一他 A2 A2 
251770 もりかえす 盛り返す 五他 B3 B3 
251780 もりだくさん 盛り沢山 形動 C3 C3 
251790 もる 盛る 五他 A1 A1 B 。
251800 もる 漏る・洩vる 五自 A1 A1 B 。
251810 モルヒネ 〔蘭Jmorfine 名 C4 C4 
251820 モルモッ卜 〔仏Jmarmotte 名 C3 C3 
251830 もれる 漏れる・洩、れる 下一白 A1 A1 ③ B 。
251840 もろい 脆×し、 形 B1 B2 C 。
251850 もろこし く唐黍x>・〈萄×黍人〉 名 C3 C3 
251860 もろこし 〈唐土〉 名 C3 
251870 もろとも 諸ム共 名 C1 C1 
251880 もろはだ 諸A肌 名 C4 
251890 もろもろ 諸ム諸A 名 C4 C4 
251900 もん 文 接尾 B2 B2 
251910 もん 門 名・接尾 A1 A1 ② 1B1 A 。
251920 もん 紋 名 B1 B1 
251930 もん 問 接尾 B3 B3 
251940 もんえい 門街 名 C2 C2 
251950 もんか 門下 名 C1 
251960 もんがい 門外 名 B3 
251970 もんかせい 門下生 名 C1 
251980 もんがまえ 門構え 名 B2 
251990 もんきりがた 紋切り型・紋切り形 名 C2 
252000 もんく 文句 名 A2 A2 ⑤ B 。
252010 もんげん 門限 名 C1 C1 
252020 もんこ 門戸 名 C1 C1 
252030 もんし 門歯 名 C4 C3 
252040 もんしょう 紋章 名 C3 C3 
252050 もんしろちょう 紋白蝶入 名 A2 A2 
252060 もんじん 門人 名 C1 C1 
252070 モンスー ン monsoon 名 C2 
252080 もんぜん 門前 名 B2 
252090 もんだい 問題 名 A1 A1 ② 2A 小A A 。
252100 もんちゃく 悶×着 名・ス自 C4 C4 
252110 もんちゅう 門柱 名 C3 
252120 もんっき 紋付き 名 B3 B3 
252130 もんでい 門弟 名 C2 C2 
252140 もんどう 問答 名・ス自 B1 B1 中A 。
252150 もんぱん 門番 名 A2 
252160 もんぶ 文部 名 。
252170 もんぷく 紋服 名 C4 C4 
252180 もんぺ 名 A2 A2 
252190 もんめ 匁 名 B2 B2 
252200 もんもう 文盲 名 C3 C3 
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252210 や 矢・箭x 名 A1 A1 ⑤ 2A A 。
252220 や 夜 名 。
252230 や 野 名 C4 
252240 や 副助・間助・感・ A1 A1 
252250 や 接尾 「係助 B3 
252260 や 屋・家 名・接尾 A1 A1 A 。
252270 ゃあ 感 A2 A2 1A3 。
252280 ゃあい 感 A2 A2 
252290 ヤード yard 名 B3 B3 
252300 ヤール ←yard 名 B3 
252310 ゃい 感・終助 A2 
252320 ゃいば 刃A 名 C2 C2 
252330 ゃいん 夜陰 名 C3 C3 
252340 やえ 八重 名 B1 B1 
252350 やえい 野営 名・ス自 C2 C2 
252360 やえざくら 八重桜 名 B2 
252370 やおちょう 《八百長〉 名 C4 C4 
252380 やおもて 矢面 名 C4 C4 
252390 やおや 《八百屋〉 名 A1 A1 ① 2A 。
252400 やおら 長1 C4 C4 
252410 やかい 夜会 名 C4 
252420 やがい 野外 名 B2 B2 
252430 ゃがいげき 野外劇 名 C4 
252440 やかいふく 夜会服 名 C2 
252450 やがく 夜学 名 B2 B2 
252460 やかた 屋形・館企 名 C2 B3 
252470 やかたぶね 屋形船 名 C2 
252480 やがて 娘×て 面1 A1 A1 ② 1B1 小A B 。
252490 やかましい 喧×しし、 形 A1 A1 ③ A 。l
252500 やかん 夜間 名 B1 B1 。
252510 やかん 薬ο缶 名 A1 A1 ⑤ 。
252520 やき 焼き 名 A1 A1 
252530 やき 夜気 名 B2 
252540 ゃぎ 〈山羊〉・〈野羊〉 名 A1 A1 ② 1A2 
252550 やきいも 焼き芋 名 A2 A2 
252560 やきいん 焼き印 名 C3 C3 
252570 やきうち 焼き討ち 名 C4 
252580 やきざかな 焼き魚・焼き肴ス 名 B2 
252590 やきすてる 焼き捨てる 下一他 A2 
252600 やきたて 焼き立て 名 B2 
252610 やきつけ 焼き付け 名 B3 B3 
252620 やきつける 焼き付ける 下一他 B3 B3 
252630 やきどうふ 焼き豆腐 名 C3 
252640 やきとり 焼き鳥 名 B3 
252650 やきなおし 焼き直し 名 B3 
252660 やきなおす 焼き直す 五他 B3 
252670 やきはらう 焼き払う 五他 B2 
252680 やきまし 焼き増し 名 C3 C3 
252690 やきめし 焼き飯 名 C2 
252700 やきもき 副・ス自 B3 B3 
252710 やきもち 焼き餅× 名 B3 B3 
252720 やきもの 焼き物 名 B2 B2 
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252730 やきゅう 野球 名 A1 A1 ③ 2A 。
252740 ゃぎょう 夜業 名 B2 B2 
252750 やきん 夜勤 名・ス自 C1 C1 
252760 ゃく 妬Xく 五他 A1 A1 
252770 ゃく 焼く 五他 A1 A1 ② 2A A 。
252780 ゃく 厄 名 C3 
252790 ゃく 役 名 A1 A1 ② 1B1 小A B 。
252800 ゃく 約 名・副 B1 B1 ⑤ 小A B 。
252810 ゃく 訳 名 。
252820 ゃく 薬 名 B3 B3 。
252830 ゃぐ 夜具 名 A2 A2 。
252840 ゃくいん 役員 名 B2 C 
252850 ゃくおとし 厄落とし 名 C4 
252860 ゃくがら 役柄 名 C4 C3 
252870 やくざいし 薬剤師 名 C3 C3 
252880 ゃくしゃ 役者 名 B1 B1 。
252890 ゃくしゃ 訳者 名 C4 C4 
252900 ゃくしょ 役所 名 A2 A2 B 。
252910 ゃくしん 躍進 名・ス自 C3 C3 
252920 ゃくす 訳す 五他 。
252930 ゃくすう 約数 名 C3 
252940 ゃくする 約する サ変他 C1 B3 
252950 ゃくする 訳する サ変他 C2 C2 
252960 やくそう 薬草 名 B3 B3 
252970 やくそく 約束 名・ス他 A1 A1 ② 2A 小A A 。
252980 ゃくだっ 役立つ 五自 B1 B1 3B 小B B 。
252990 ゃくだてる 役立てる 下一他 B1 B1 B 
253000 ゃくどう 躍動 名・ス自 C2 C2 中B
253010 ゃくどし 厄年 名 C4 C4 
253020 ゃくにん 役人 名 A2 A2 ④ 2A B 。
253030 ゃくば 役場 名 A2 ② 2A B 
253040 ゃくび 厄日 名 C3 C3 
253050 ゃくびょうがみ 疫病神 名 C4 
253060 ゃくひん 薬品 名 B2 B2 B 。
253070 ゃくめ 役目 名 A1 A1 ④ 3B 小B B 。
253080 やくよう 薬用 名 C3 
253090 ゃぐら 矢倉・櫓× 名 B1 B2 ④ 
253100 ゃぐるま 矢車 名 B3 B3 
253110 ゃぐるまそう 矢車草 名 2B 
253120 ゃくわり 役割 名 B1 B1 小B C 。
253130 やけ 〈自棄〉 名 A1 A1 
253140 やけあと 焼け跡 名 A2 
253150 やけい 夜景 名 C3 C3 
253160 やけい 夜警 名 B2 B2 
253170 やけおちる 焼け落ちる 上一自 B3 
253180 やけくそ 〈自棄〉糞× 名 B3 
253190 やけしぬ 焼け死ぬ 五白 A2 
253200 やけど 〈火傷〉 名 A1 A1 ④ 3B A 。
253210 やけの 焼け野 名 B3 B3 
253220 やけのはら 焼け野原 名 B3 
253230 やける 妬、ける 下一白 A1 A1 
253240 やける 焼ける 下一白 A1 A1 ② 2A A 。
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253250 やけん 野犬 名 C4 
253260 やこう 夜光 名 B2 
253270 やこう 夜行 名 B3 B3 
253280 やこうちゅう 夜光虫 名 B2 
253290 やさい 野菜 名 Al Al ② 2A A 。
253300 やさがし 家捜し・家探し 名 B3 B3 
253310 やさき 矢先 名 C3 C3 
253320 やさしい 易しい 形 A1 A 。
253330 やさしい 優しい 形 A1 A1 ② 1A3 A 。
253340 やし 相r子 名 B1 B1 ④ 
253350 やじ 野次・弥x次 名 B3 B3 
253360 やじうま 野次馬・弥κ次馬 名 B3 
253370 やしき 屋敷・邸ム 名 A2 A2 ⑤ 3B 。
253380 ゃしない 養L、 名 B1 B1 
253390 ゃしなう 養う 五他 B1 B1 ④ 小A C 。
253400 やしゅ 野趣 名 C3 C3 
253410 やしゅう 夜襲 名・ス他 C3 C3 
253420 やじゅう 野獣 名 C1 C1 
253430 やしょく 夜食 名 B3 B3 
253440 やじり 簸×・矢尻 名 C3 
253450 やじる 野次る・弥、次る 五他 B3 B3 
253460 やじるし 矢印 名 B3 。
253470 やしろ 社 名 A1 A1 
253480 やしん 野心 名 C1 C1 小B 。
253490 やじん 野人 名 C3 C3 
253500 やすあがり 安上がり 名 B2 
253510 やすい 安い 形 A1 A1 ③ 3A A 。
253520 やすい 易句、 形 A1 A1 B 。
253530 やすうけあい 安請け合い 名 C3 C3 
253540 やすうり 安売り 名 B2 
253550 やすっぽい 安っぽL、 形 B3 。
253560 やすね 安値 名 B3 
253570 やすまる 休まる 五自 A1 
253580 やすみ 休み 名 A1 A1 2A A 。
253590 やすむ 休む 五自他 A1 A1 ① 1A3 A 。
253600 やすめ 休め 感・名 A1 
253610 やすめる 休める 下一他 A1 3A 。
253620 やすもの 安物 名 B3 
253630 やすやす 安安・易ム易A 面。 B1 B1 
253640 やすらか 安らか 形動 B1 B1 
253650 やすり 話量く 名 B1 B1 
253660 やすんじる 安んじる 上一自他 C2 C2 
253670 やせ 痩×せ・持事×せ 名 A1 
253680 やせい 野生 名・ス自・代 B2 
253690 やせい 野性 名 C2 C2 
253700 やせうで 痩λせ腕 名 B3 B3 
253710 やせおとろえる 痩×せ衰える 下一自 B2 
253720 やせがまん 痩×せ我慢 名 B2 B2 
253730 やせこける 痩Xせこける 下一白 B3 
253740 やせっlまち 痩〉せっぽち 名 B3 
253750 やせほそる 痩入せ細る 五白 A2 
253760 やせる 痩×せる・椿〉せる 下一白 A1 A1 ③ A 。
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253770 やせん 野戦 名 C4 C4 
253780 やたい 屋台・屋体 名 B3 B3 
253790 やたら 矢鱈× 亘リ B1 B1 B 。
253800 やちょう 野鳥 名 C4 C4 
253810 やちん 家賃 名 B1 B1 。
253820 ゃっ 奴ム 名・代 A1 A1 ③ 
253830 ゃっ 感 A2 A2 2B 
253840 やつあたり 八つ当たり 名 B3 B3 
253850 やっかい 厄介 名 B1 B1 ⑤ C 。
253860 やっき 躍起 名 C4 C4 中B
253870 やつぎばや 矢継ぎ早 形動 C4 C4 
253880 やっきょく 薬局 名 B1 B1 。
253890 ゃっこ 奴ム 名・代 C4 C4 
253900 ゃっこだこ 奴。凧x 名 A2 A2 3A 
253910 ゃっす 婁×す 五他 C4 C4 
253920 ゃっつ 八つ 名 A1 A1 A 。
253930 やっつける 下一他 A1 A1 A 。
253940 やつで 八つ手 名 B3 B3 
253950 やってくる やって来る カ変自 A1 ② 1B2 A 。
253960 やっと 高1 A1 A1 ② 1A3 A 。
253970 やっとこ 名 B3 B2 
253980 やっとこ 高1 B3 
253990 やっぱり 話。 A1 A1 ② 1B1 A 
254000 やつれ 蟹×れ 名 B1 B1 
254010 やつれる 婁×れる 下一白 B1 B1 
254020 やど 宿 名 A1 A1 ⑤ 
254030 やとい 雇・傭× 名 A1 A1 
254040 やといいれる 雇い入れる 下一他 B2 
254050 やといぬし 雇主 名 C3 
254060 やとう 雇う・傭vう 五他 A1 A1 C 。
254070 やとう 野党 名 C1 C1 。
254080 やと、かり 宿借り・〈寄居虫〉 名 B3 
254090 やどす 宿す 五他 C1 C1 
254100 やどちょう 宿帳 名 C3 C3 
254110 やどちん 宿賃 名 B2 B2 
254120 やどなし 宿無し 名 B2 B2 
254130 やどや 宿屋 名 A2 A2 ④ 3A 。
254140 やどり 宿り 名 C1 C1 
254150 やどりぎ 宿り木・〈寄生〉木 名 B3 B3 
254160 やどる 宿る 五自 C1 C1 
254170 ゃなぎ 初日 名 A1 A1 ③ 2A 
254180 ゃなみ 家主主み・屋並み 名 C4 C4 
254190 ゃに 日旨ム 名 B1 B1 
254200 ゃにわ 矢庭 名 C4 C4 
254210 やぬし 家主 名 B1 B1 。
254220 ゃね 屋根 名 A1 A1 ① 1A3 A 。
254230 ゃねうら 屋根裏 名 B2 B2 
254240 やばい 形 C4 
254250 やはり 面Ij A1 A1 2A A 。
254260 やはん 夜半 名 C2 C2 
254270 やばん 野蛮 名 B2 B2 。
254280 やひ 野卑・野齢、 名 C3 C4 
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254290 やぶ 鼓‘ 名 A1 A1 ③ 2B B 
254300 やぶいしゃ 薮〈医者 名 C3 C3 
254310 やぶL、り 薮、入り 名 C4 C4 
254320 やぶ方、 薮Y蚊 名 A2 A2 
254330 やぶく 破く 五他 A1 A1 
254340 やぶける 破ける 下一白 A1 A1 
254350 やぶにらみ 薮×院×み 名 B3 B3 
254360 やぶへび 薮×蛇 名 C4 C4 
254370 やぶる 破る 五他 A1 A1 2B B 。
254380 やぶる 敗る 下二自 B1 B1 
254390 やぶれかぶれ 破れかぶれ 形動 C4 
254400 やぶれめ 破れ目 名 B3 
254410 やぶれる 破れる 下一白 A1 A1 ② 2A B 。
254420 やぶれる 敗れる 下一白 B1 B1 B 。
254430 やぶん 夜分 名 A2 A2 
254440 やlま 野暮 名 C2 C2 
254450 や(まう 野望 名 C2 C2 
254460 やま 山 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
254470 やまい 病 名 B1 B1 
254480 やまいぬ 山犬 名 B3 
254490 やまいも 山芋・〈薯ヘ斎ス〉 名 B3 B3 
254500 やまおく 山奥 名 A2 A2 ③ 2B 
254510 やまおとこ 山男 名 A2 
254520 やまかげ 山陰 名 B3 
254530 やまかじ 山火事 名 A2 A2 
254540 やまがら 山雀〈 名 A2 A2 
254550 やまくずれ 山崩れ 名 A2 
254560 やまぐに 山国 名 A2 
254570 やまごえ 山越え 名 B2 
254580 やまごや 山小屋 名 A2 ⑤ 
254590 やまざくら 山桜 名 B1 
254600 やまざと 山里 名 C2 
254610 やまざる 山猿 名 B3 
254620 やまし 山師 名 C4 C4 
254630 やまじ 山路 名 B2 
254640 やましい 疾Aしい・疾×しい 形 C1 C1 
254650 やますそ 山裾× 名 B3 
254660 やまそだち 山育ち 名 B3 
254670 やまだ 山田 名 A2 
254680 ゃまだし 山出し 名 C4 
254690 やまて 山手 名 B2 
254700 やまでら 山寺 名 A2 
254710 やまと 《大和》・倭x 名 B2 B2 
254720 やまとことば 《大和》言葉 名 C3 
254730 やまとじだい 《大和》時代 名 C3 
254740 やまとだましい 《大和》魂 名 C3 C3 
254750 やまどり 山鳥 名 A2 
254760 やまなか 山中 名 B3 
254770 やまなみ 山並み 名 C4 C4 
254780 やまのて 山の手 名 B2 
254790 やまのぼり 山登り 名 A2 ④ 3A 
254800 やまはだ 山肌 名 B2 
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254810 やまばと 山鳩× 名 83 2A 
254820 やまばん 山番 名 83 
254830 やまびこ 山彦× 名 A1 A1 28 
254840 やまびらき 山聞き 名 C4 
254850 やまぶき 山吹 名 A1 A1 
254860 やまぶし 山伏 名 C2 C2 
254870 やまみち 山道・山路ム 名 A2 ③ 2A 
254880 やまもり 山盛り 名 A2 A2 
254890 やまやま 山山 名 83 83 
254900 やまゆり 山〈百合〉 名 83 
254910 やまわけ 山分け 名 83 83 
254920 やみ 闇× 名 A1 A1 ⑤ B 。
254930 やみあがり 病み上がり 名 C4 C3 
254940 やみうち 闇y討ち 名 C3 C3 
254950 やみつき 病み付き 名 C4 C4 
254960 やみつく 病み付く 五自 C4 C4 
254970 やみね 闇×値 名 C4 C4 
254980 やみよ 闇×夜 名 A2 A2 
254990 やむ 止ムむ・己ィむ 五自 A1 A1 ① 2A A 。
255000 やむ 病む 五自他 81 81 。
255010 やむなく 止Aむなく・己、むなく 面IJ 83 
255020 やむをえず やむを得ず 連語 小B
255030 やめ 止ムめ・己Fめ・罷ムめ 名 A1 A1 
255040 やめる 止ムめる・辞める・罷δめる・己vめる 下一他 A1 A1 ① 181 A 。
255050 やもうしよう 夜盲症 名 C4 C4 
255060 やもお 鯨×夫ム・寡δ男A 名 C4 
255070 やもめ 鯨×婦A ・寡A婦ム 名 C3 C3 
255080 やや 面。 81 81 C 。
255090 ややこしい 形 82 82 
255100 ややもすると 動ムもすると 高U C3 C3 
255110 ややもすれば 動ムもすれば illJ C3 
255120 やら 終助・副助 A1 A1 
255130 やり 槍×・鑓× 名 A1 A1 38 
255140 やりかえす 遺Aり返す 五他 83 
255150 やりかた 遺Aり方 名 ④ 小A 。
255160 やりくち 遺刊口 名 C4 C4 
255170 やりくり 遺企り繰り 名 82 82 
255180 やりこめる 遣A り込める 下一他 81 
255190 やりさき 槍×先 名 83 
255200 やりすごす 遺ムり過ごす 五他 83 
255210 やりそこない 遺ムり損なし、 名 82 
255220 やりそこなう 遺A り損なう 五他 82 
255230 やりっぱなし 遣A りつ放し 名 82 
255240 やりて 遺ゐり手 名 C2 C2 
255250 やりとおす 遺Aり通す 五他 ④ 
255260 やりとげる 遺Aり遂げる 下一他 A2 
255270 やりとり 遺ムり取り 名 A2 A2 
255280 やりなおし 遺ムり直し 名 A2 。
255290 やりなおす 遺ムり直す 五他 A2 ③ 28 。
255300 やりなげ 槍Y投げ 名 82 
255310 やりば 遺ムり場 名 83 83 
255320 やりみず 遺δり水 名 C3 
一」一一
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255330 やる 遣Aる 五他 A1 A1 ① 1A1 B 。
255340 やれやれ 感 A2 A2 2B 
255350 やろう 聖子郎 名 B2 B2 
255360 やわらか 柔らか・軟らか 形動 A1 A1 。
255370 やわらかい 柔らかい・軟らかい 形 A1 ② 2A A 。
255380 やわらぐ 和らぐ 五自 B1 A1 中B
255390 やわらげる 和らげる 下一他 B1 A1 
255400 ヤンキー Yankee 名 C4 
255410 ヤンゲ young 名 C2 
255420 ゃんや 感 B3 B3 
255430 やんわり 副・ス白 A2 A2 
255440 ゆ 油 名 。
255450 ゆ 湯 名 A1 A1 ③ 1B2 A 。
255460 ゆあか 湯垢× 名 C4 
255470 ゆあがり 湯上がり 名 A2 A2 
255480 ゆあみ 湯浴ムみ 名 C2 C2 
255490 ゆいいつ 唯一 名 C2 C2 中B 。
255500 ゆいごん 遺言 名・ス他 B1 B1 
255510 ゆいしょ 由緒 名 C1 C1 
255520 ゆいのう 結納 名 C3 C3 
255530 ゅう 結う 五他 A1 Al 
255540 ゅう タ 名 B3 B3 
255550 ゅう 勇 名 B3 B3 
255560 ゅう 雄 名 C4 C4 
255570 ゅう 優 名 C2 C2 
255580 ゅうあい 友愛 名 C1 C1 
255590 ゅうい 有為 名 C4 C4 
255600 ゅうい 優位 名 C4 C4 
255610 ゅういぎ 有意、義 名・形動 C1 C1 中B
255620 ゅういん 誘因 名 C4 C4 
255630 ゅううつ 憂草壁× 名・形動 C2 C2 C 
255640 ゅうえい 遊泳・滋K泳 名・ス自 B3 
255650 ゅうえき 有益 名・形動 B1 B1 ⑥ 小B 。
255660 ゅうえっ 優越 名・ス白 C1 C1 
255670 ゅうえんち 遊園地 名 A2 A2 ⑥ 
255680 ゅうが 優雅 名・形動 C1 C1 
255690 ゅうかい 誘拐 名・ス他 C2 
255700 ゅうかL、 融解 名・ス自他 C2 
255710 ゅうがし、 有害 名 B1 B1 C 。
255720 ゅうがお 夕顔 名 B1 B1 
255730 ゅうがく 遊学 名・ス自 C2 C2 
255740 ゅうがすみ タ霞 名 B3 
255750 ゅうかぜ タ風 名 A2 
255760 ゅうがた 夕方 名 A1 ② 1A3 A 。
255770 ゅうがとう 誘蛾×灯 名 B2 B2 
255780 ゅうかん 夕刊 名 A1 A1 B 。
255790 ゅうかん 有閑 名 C3 C3 
255800 ゅうかん 勇敢 形動 B1 B1 ④ B 。
255810 ゅうき 有機 名 C2 
255820 ゅうき 勇気 名 A1 A1 ④ 3A 小A B 。
255830 ゅうぎ 遊戯 名・ス自 A1 A1 ⑤ 2A 
255840 ゅうきてき 有機的 形動 中B
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255850 ゅうきゅう 有給 名 C3 
255860 ゅうきょう 遊興 名・ス自 C3 C3 
255870 ゅうぎり タ霧 名 B3 
255880 ゅうぐう 優遇 名・ス他 C1 C1 
255890 ゅうぐも タ雲 名 B3 
255900 ゅうぐれ 夕暮れ 名 A2 ⑤ 3B 。
255910 ゅうぐん 友軍 名 C2 C2 
255920 ゅうけい 有形 名 C1 小B
255930 ゅうげしき タ《景色〉 名 A2 
255940 ゅうげん 有限 名・形動 C2 C2 中A
255950 ゅうこう 友好 名 C1 C1 
255960 ゅうこう 有効 形動 C1 C1 小B 。
255970 ゅうごう 融合 名・ス自 C1 C1 
255980 ゅうこく 夕刻 名 C2 C2 
255990 ゅうこく 憂国 名 C3 C3 
256000 ゅうごはん 夕御飯 名 3A 
256010 ゅうざい 有罪 名 C1 C1 
256020 ゅうし 有志 名 B2 B2 
256030 ゅうし 勇士 名 B1 B3 
256040 ゅうし 勇姿 名 C2 C2 
256050 ゅうし 融資 名・ス自 C2 C2 
256060 ゅうじ 有事 名 C3 
256070 ゅうしき 有識 名 C4 C4 
256080 ゅうしてっせん 有刺鉄線 名 C4 
256090 ゅうしゃ 勇者 名 B2 
256100 ゅうしゅう 有終 名 C4 C4 
256110 ゅうしゅう 憂愁 名 C3 C3 
256120 ゅうしゅう 優秀 名 B2 B3 小B C 。
256130 ゅうじゅう 優柔 名 C4 
256140 ゅうしよう 優勝 名・ス白 B1 B1 ⑥ B 。
256150 ゅうじよう 友情 名 B1 B1 ⑥ 小A C 。
256160 ゅうしょく 夕食 名 B1 。
256170 ゅうしょくじんしゅ 有色人種 名 C3 
256180 ゅうじん 友人 名 B1 B 。
256190 ゅうすう 有数 名 C1 
256200 ゅうずう 融通 名・ス自他 C2 C2 。
256210 ゅうすずみ 夕涼み 名 A2 
256220 ユースホステル youth hostel 名 C1 
256230 ゅうする 有する サ変他 C2 C2 。
256240 ゅうせい 優勢 名 C2 C2 。
256250 ゅうぜい 郵税 名 C1 C1 
256260 ゅうぜい 遊説 名・ス自 C3 C3 
256270 ゅうせん 有線 名 C3 
256280 ゅうせん 優先 名・ス自 C1 C1 
256290 ゅうぜん 友禅 名 C4 C4 
256300 ゅうせんでき 優先的 形動 中B
256310 ゅうそう 勇壮 名・形動 C1 C1 
256320 ゅうそう 郵送 名・ス他 C1 C1 。
256330 ユーターン u←turn 名・ス自 C2 
256340 ゅうたい 勇退 名・ス自 C1 C1 
256350 ゅうたい 優待 名・ス他 C1 C1 
256360 ゅうだい 雄大 名・形動 C1 C1 
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256370 ゅうだち 夕立 名 A1 A1 ④ 2B 。
256380 ゅうち 誘致 名・ス他 C4 C4 
256390 ゅうちょう 悠長 形動 C3 
256400 ゅうづき タ月 名 B2 
256410 ゅうと 雄図 名 C4 C4 
256420 ゅうとう 優等 名 A2 A2 
256430 ゅうどう 誘導 名・ス他 C1 C1 中B
256440 ゅうどうえんぼく 遊動円木 名 B3 B3 
256450 ゅうとく 有徳 名 C4 
256460 ゅうどく 有毒 名 B2 B2 。
256470 ユートピア Utopia 名 C4 
256480 ゅうなぎ タ凪ズ 名 B2 
256490 ゅうに 優に 高1 C3 C3 
256500 ゅうのう 有能 名 C1 C1 中B 。
256510 ゅうばえ 夕映え 名 B3 
256520 ゅうはん 夕飯 名 A1 ③ 1B2 A 。
256530 ゅうひ 夕日・夕陽ム 名 A2 ② 2B A 。
256540 ゅうひ 雄飛 名・ス自 C2 C2 
256550 ゅうび 優美 名・形動 C1 C1 
256560 ゅうびん 郵便 名 A1 A1 2A A 。
256570 ゅうびんうけ 郵便受け 名 A2 
256580 ゅうびんきょく 郵便局 名 A2 ② 1B2 A 。
256590 ゅうびんばこ 郵便箱・郵便函 名 A2 
256600 ゅうびんや 郵便屋 名 A2 ③ 1B2 
256610 ゅうふく 裕福 名・形動 C2 C2 
256620 ゅうべ タベ・夕a 名 A1 A1 ② 2A B 。
256630 ゅうべ 〈昨夜〉 名 B2 B 
256640 ゅうへい 幽閉 名・ス他 C4 C4 
256650 ゅうべん 雄弁 名・形動 C1 C1 
256660 ゅうほう 友邦 名 C4 C4 
256670 ゅうぼう 有望 名 C1 C1 。
256680 ゅうぼく 遊牧 名・ス自 C2 C2 
256690 ゅうまぐれ 夕まぐれ 名 C4 
256700 ゅうめい 有名 名 B1 B1 小A B 。
256710 ゅうめい 勇名 名 C4 
256720 ゅうめいむじっ 有名無実 名 C4 
256730 ゅうめし 夕飯 名 A2 
256740 ユーモア humour 名 C1 C1 小B C 。
256750 ゅうもう 勇猛 名・形動 C2 C2 
256760 ゅうもや タ譲× 名 B2 
256770 ゅうやく 勇躍 名・ス白 C3 C3 
256780 ゅうやけ 夕焼け 名 A1 A1 ② 2A 。
256790 ゅうやみ 夕闇× 名 B1 B1 
256800 ゅうゅう 悠悠 トタノレ B1 B1 ⑥ C 。
256810 ゅうよ 猶予 名・ス他 C1 C1 
256820 ゅうよう 有用 名 C1 C1 
256830 ゅうらん 遊覧 名・ス自 B2 B2 
256840 ゅうり 遊離 名・ス白 C3 C2 
256850 ゅうり 有利 形動 C2 C2 小A C 。
256860 ゅうりょ 憂慮 名・ス他 C2 
256870 ゅうりょう 有料 名 B2 B2 。
256880 ゅうりょう 優良 名 C1 C1 
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256890 ゅうりよく 有力 形動 B1 B1 ⑥ 。
256900 ゅうれい 幽霊 名 A2 A2 
256910 ゅうれつ 優劣 名 C1 C1 
256920 ゅうわ 融和 名・ス自 C1 C1 
256930 ゅうわく 誘惑 名・ス他 C1 C1 C 。
256940 ゆえ 故 名 B1 B1 
256950 ゆえに 故に 接 C2 C3 小A 。
256960 ゆえん 〈所以〉 名 C4 C4 
256970 ゆえん 油煙 名 C4 
256980 ゆおう 硫企黄 名 B2 
256990 ゆか 床・林× 名 A1 A1 ④ 2A A 。
257000 ゆかい 愉快 名・形動 A1 A1 ③ 2B B 。
257010 ゆかいた 床板 名 B3 
257020 ゆかしい 床しい 形 C1 C1 
257030 ゆかした 床下 名 A2 
257040 ゆかた 《浴衣》 名 A1 A1 。
257050 ゆがみ 歪×み 名 A1 A1 
257060 ゆがむ 歪×む 五自 A1 A1 B 。
257070 ゆがめる 歪×める 下一他 A1 A1 
257080 ゆかり 縁ム・〈所縁〉 名 C2 C2 
257090 ゆき 雪 名 A1 A1 ① 1A1 A 。
257100 ゆき 行き・往Aき 名 A 
257110 ゆきあう 行き合う・行き逢×う 五自 B3 
257120 ゆきあかり 雪明かり 名 B3 
257130 ゆきあそび 雪遊び 名 B3 B3 
257140 ゆきあたり 行き当たり 名 B2 
257150 ゆきおれ 雪折れ 名 B3 B3 
257160 ゆきかい 行き交い 名 B3 B3 
257170 ゆきかう 行き交う 五自 B3 B3 
257180 ゆきかえり 行き帰り 名 A2 
257190 ゆきがかり 行き掛かり 名 B3 B3 
257200 ゆきかき 雪掻×き 名 A2 ② 2A 
257210 ゆきがけ 行き掛け 名 B3 B2 
257220 ゆきがっせん 雪合戦 名 A2 
257230 ゆきき 行き来・往企き来 名 A2 A2 
257240 ゆきぐに 雪国 名 A2 ③ 3A 
257250 ゆきぐも 雪雲 名 B3 
257260 ゆきげしき 雪《景色》 名 A2 
257270 ゆきすぎ 行き過ぎ 名 B2 B2 
257280 ゆきすぎる 行き過ぎる 上一白 B2 
257290 ゆきずり 行きずり 名 C4 C2 
257300 ゆきぞら 雪空 名 A2 
257310 ゆきだおれ 行き倒れ 名 B3 B2 
257320 ゆきだるま 雪達ム磨 名 A2 A2 ② 1B1 
257330 ゆきちがい 行き違い 名 A2 A2 
257340 ゆきちがう 行き違う 五自 A2 
257350 ゆきづまり 行き詰まり 名 B2 B2 
257360 ゆきづまる 行き詰まる 五自 B2 B2 C 
257370 ゆきどけ 雪解け 名 A2 A2 ④ 
257380 ゆきとどく 行き届く 五自 B2 B2 
257390 ゆきどまり 行き止まり 名 A2 
257400 ゆきなげ 雪投げ 名 B3 
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257410 ゆきなだれ 雪《雪崩》 名 83 
257420 ゆきなやみ 行き悩み 名 83 
257430 ゆきふり 雪降り 名 A2 
257440 ゆきみ 雪見 名 A2 
257450 ゆきみち 行き道 名 83 
257460 ゆきみち 雪道 名 83 
257470 ゆきもょう 雪模様 名 82 
257480 ゆきよけ 雪除δけ 名 83 
257490 ゆきわたる 行き渡る 五自 83 83 
257500 ゆく 行く 五自 A1 A1 A 
257510 ゆく 逝く 五自 C2 
257520 ゆくえ 《行方》 名 81 81 ⑤ B 
257530 ゆくさき 行く先 名 A2 A2 
257540 ゆくすえ 行く末 名 C1 C1 
257550 ゆくて 行く手 名 81 81 ⑥ 
257560 ゆくゆく 行く行く 高U 82 82 
257570 ゆげ 湯気 名 A1 A1 ② 28 A 。
257580 ゆけつ 輸血 名・ス自 C1 C1 
257590 ゆさぶる 揺さぶる 五他 82 82 B 
257600 ゆざまし 湯冷まし 名 83 82 
257610 ゆざめ 湯冷め 名 83 82 
257620 ゆさゆさ 副・ス白 A2 A2 
257630 ゆさん 遊山 名 C2 C2 
257640 ゆしゆっ 輸出 名・ス他 81 81 C 。
257650 ゆしゆっにゅう 輸出入 名 82 
257660 ゆず 柚x子 名 83 83 
257670 ゆすぐ 濯Aぐ 五他 81 81 B 
257680 ゆすぶる 揺すぶ、る 五他 A1 A1 ② 
257690 ゆすぶれる 揺すぶれる 下一白 A1 
257700 ゆすり 〈強請〉 名 A1 A1 
257710 ゆずりあい 譲り合い 名 82 
257720 ゆずりあう 譲り合う 五他 82 82 
257730 ゆずりうけ 譲り受け 名 82 
257740 ゆずりうける 譲り受ける 下一他 82 
257750 ゆずりわたす 譲り渡す 五他 82 
257760 ゆする 揺する 五他 A1 A1 3A B 
257770 ゆする 〈強請る〉 五他 82 82 
257780 ゆずる 譲る 五他 A1 A1 ④ 38 B 。
257790 ゆすれる 揺すれる 下一自 A1 
257800 ゆそう 輸送 名・ス他 81 81 C 。
257810 ゆたか 豊か 形動 81 81 ⑤ 小A C 。
257820 ゆだねる 委Aねる 下一他 C1 C1 
257830 ユダヤ 〔羅JJudaea 名 C2 
257840 ゆだる 茄×だる 五自 A1 A1 
257850 ゆだん 油断 名・ス自 A1 A1 ③ 38 B 。
257860 ゆたんぽ 湯たんぽ 名 81 81 
257870 ゆっくり 面Ij・ス自 A1 A1 ② 181 A 。
257880 ゆったり 高Ij・ス自 A2 A2 ④ 38 B 
257890 ゆでたまご 茄×で卵・茄×で王子 名 A2 
257900 ゆでる 茄Kでる 下一他 A1 A1 A 。
257910 ゆでん 油田 名 C1 C1 
257920 ゆどうふ 湯豆腐 名 C3 
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257930 ゆどの 湯殿 名 82 82 
257940 ゆとり 名 C2 
257950 ユニホーム uniform 名 C2 C2 
257960 ゅにゅう 輸入 名・ス他 81 81 ⑥ C 。
257970 ユネスコ UNESCO 名 。
257980 ゅのみ 湯飲み・湯呑、み 名 A2 A2 。
257990 ゆび 指 名 A1 A1 ② 182 A 。
258000 ゆびおり 指折り 名 83 ④ 
258010 ゆびきり 指切り 名 A2 A2 
258020 ゆびさき 指先 名 A2 
258030 ゆびさす 指さす 五他 A2 A2 ② 28 A 。
258040 ゆびにんぎょう 指人形 名 A2 A2 
258050 ゆびぬき 指貫ム 名 A2 A2 
258060 ゆびわ 指輪・指環ム 名 A2 A2 ⑤ 。
258070 ゆぶね 湯船・湯槽。 名 82 82 
258080 ゆみ 弓 名 A1 A1 2A A 。
258090 ゆみず 湯水 名 83 
258100 ゆみや 弓矢 名 A2 A2 3A 
258110 ゆめ 夢 名 A1 A1 ① 182 A 。
258120 ゆめうつつ 夢現A 名 C1 
258130 ゆめごこち 夢心地 名 83 
258140 ゆめじ 夢路 名 C4 C4 
258150 ゆめみ 夢見 名 83 83 
258160 ゆめみる 夢見る 上一自他 83 83 
258170 ゆめゆめ 高U C3 C3 
258180 ゆゆしい 由由しい 形 C3 C3 
258190 ゆらい 由来 名・ス自・副 C1 C1 中B
258200 ゆらぐ 揺らぐ 五自 83 83 
258210 ゆらめく 揺らめく 五自 83 
258220 ゆらゆら 面IJ・ス白 A2 ④ 2A 
258230 ゆらり 高Ij A2 
258240 ゆり 〈百合〉 名 A1 A1 28 
258250 ゅりあげる 揺り上げる 下一他 83 
258260 ゆりうごかす 揺り動かす 五他 A2 
258270 ゆりおこす 揺り起こす 五他 82 
258280 ゆりかえし 揺り返し 名 82 
258290 ゆりかえす 揺り返す 五自 82 
258300 ゆりかご 揺り寵× 名 82 82 ④ 
258310 ゆる 揺る 五自他 A1 28 
258320 ゆるい 緩い 形 A1 A1 ③ 38 A 。
258330 ゆるがす 揺るがす 五他 81 
258340 ゆるがせ 忽×せ 名 C4 
258350 ゆるぐ 揺るく 五自 81 
258360 ゆるし 許し 名 A1 A1 38 
258370 ゆるす 許す 五他 A1 A1 ③ 182 B 。
258380 ゆるむ 緩む・弛×む 五自 A1 A1 ④ 38 B 。
258390 ゆるめる 緩める・弛Kめる 下一他 A1 ③ 3A B 。
258400 ゆるやか 緩や由通 形動 A1 A1 ③ 38 B 
258410 ゆるゆる 面IJ 83 
258420 ゆるり 面IJ 83 
258430 ゆれ 揺れ 名 A1 
258440 ゆれる 揺れる 下一自 A1 ① 1A3 A 。
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258450 ゆわえる 結わえる 下一他 A1 A1 
258460 ゆわかし 湯沸かし 名 B3 B3 
258470 ゅんで 弓手・〈左手〉 名 C4 
258480 よ 余 名 B3 
258490 よ 夜 名 A1 A1 3A A 。
258500 よ 世・代 名 A1 A1 3A C 
258510 よ 予・余 代 C3 C3 
258520 よ 間助 A1 A1 
258530 よあかし 夜明かし 名 A2 A2 
258540 よあけ 夜明け 名 A2 A2 ④ 3A 。
258550 よあそび 夜遊び 名 B3 B3 
258560 よい 良い・善い・好刊、 形 A1 A1 ① 1A1 A 
258570 よい 宵 名 B1 B1 
258580 よい 酔い 名 A1 A1 
258590 よいしょ 感・名・ス他 A2 A2 2A 
258600 よいのくち 宵の口 名 C3 C3 
258610 よいのみょうじよう 宵の明星 名 B3 B3 
258620 よいまつり 宵祭り 名 B3 B3 
258630 よいやみ 宵闇× 名 B3 B3 
258640 よいん 余韻 名 C3 C3 
258650 ょう 酔う 五自 A1 A1 B 。
258660 ょう 幼 名 C4 C4 
258670 ょう 用 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
258680 ょう 要 名 B1 B1 
258690 ょう 様 名・形動 A1 A1 。
258700 ょう 良う・善う・能。う ~U B3 
258710 ょう 躍 名 A1 A1 
258720 ょうい 用意 名・ス自他 A1 A1 ① 1B1 小A A 。
258730 ょうい 容易 形動 B2 B2 小B C 。
258740 ょういく 養育 名・ス他 B1 B1 
258750 ょういん 要因 名 C3 C3 中B
258760 ょういん 要員 名 C4 C4 
258770 ょうえき 溶液 名 C1 C1 
258780 ょうか /¥日 名 A2 A 。
258790 ょうか 洋貨 名 C3 
258800 ょうが 洋画 名 B2 B2 。
258810 ょうかい 溶解 名・ス自他 C1 
258820 ょうがい 要害 名 C4 C4 
258830 ょうがく 洋楽 名 B2 B2 
258840 ょうがし 洋菓子 名 B3 B3 
258850 ょうかん 羊糞× 名 A1 A1 
258860 ょうかん 洋館 名 B3 B3 
258870 ょうがん 溶岩・熔x岩 名 B1 B1 
258880 ょうき 容器 名 C1 C1 。
258890 ょうき 陽気 形動・名 B1 B1 。
258900 ょうぎ 容疑 名 C2 C2 
258910 ょうきゅう 要求 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小A C 。
258920 ょうぎょ 養魚 名 B3 B3 
258930 ょうきょく 陽極 名 C3 C3 
258940 ょうきょく 謡曲 名 C1 C1 
258950 ょうぐ 用具 名 B1 B1 ⑤ 
258960 ょうけい 養鶏 名 C1 C1 
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258970 ょうけん 用件 名 B2 B2 ⑤ 。
258980 ょうけん 要件 名 C3 C3 中B
258990 ょうご 用語 名 C1 C1 。
259000 ょうご 養護 名・ス他 C1 C1 小B
259010 ょうご 擁護 名・ス他 C2 C2 
259020 ょうこう 洋行 名・ス自 B2 B2 
259030 ょうこう 要項 名 C1 C1 中B
259040 ょうこう 要綱 名 C1 中B
259050 ょうこう 陽光 名 C2 
259060 ょうこうろ 溶鉱炉・熔×鉱炉 名 C2 C2 
259070 ょうこそ 扇1 A2 A2 
259080 ょうさい 洋裁 名 B1 B1 。
259090 ょうざい 用材 名 B3 B3 
259100 ょうさん 養蚕 名 B2 B2 
259110 ょうし 用紙 名 B1 B1 
259120 ょうし 洋紙 名 C1 C1 
259130 ょうし 要旨 名 C1 。
259140 ょうし 容姿 名 C1 C1 
259150 ょうし 養子 名 B2 B2 
259160 ょうし 感 2B 
259170 ょうじ 幼ノ旧し 名 B1 B1 。
259180 ょうじ 幼時 名 C2 
259190 ょうじ 用事 名 A1 A1 ③ 2A A 。
259200 ょうじ 楊×枝・楊×子 名 B1 B1 
259210 ょうしき 様式 名 C1 C1 中A
259220 ょうしつ 洋室 名 B3 B3 。
259230 ょうしゃ 容赦 名・ス他 C2 C2 
259240 ょうじゃく 幼弱 名・形動 C3 C3 
259250 ょうしゅ 洋酒 名 C3 C3 
259260 ょうしゅん 陽春 名 C4 C4 
259270 ょうしょ 洋書 名 C3 C3 
259280 ょうしょ 要所 名 C3 C3 
259290 ょうじょ 幼女 名 C3 
259300 ょうじょ 養女 名 C2 C2 
259310 ょうしよう 幼少 名 C2 C2 
259320 ょうしよう 要衝 名 C4 C4 
259330 ょうじよう 洋上 名 B3 
259340 ょうじよう 養生 名・ス自 B1 B1 
259350 ょうしょく 洋食 名 B1 。
259360 ょうしょく 要職 名 C1 C1 
259370 ょうしょく 養殖 名・ス他 B2 B2 
259380 ょうじん 用心・要心 名・ス白 A1 A1 3A 小B B 。
259390 ょうじん 要人 名 C4 C4 
259400 ょうす 様子・容子 名 A1 A1 ② 1A3 A 。
259410 ょうすい 用水 名 A2 A2 
259420 ょうする 要する サ変他 Bl B1 
259430 ょうする 擁する サ変他 C4 C4 
259440 ょうするに 要するに ilU Cl C1 小B 。
259450 ょうせい 要請 名・ス他 C4 C4 
259460 ょうせい 陽性 名 C2 C2 
259470 ょうせい 養成 名・ス他 Bl B1 小B 。
259480 ょうせき 容積 名 Bl Bl C 
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259490 ょうせつ 溶接・熔、接 名・ス他 C4 C4 
259500 ょうそ 要素 名 C1 C1 中A 。
259510 ょうそう 洋装 名・ス自 B3 B3 
259520 ょうそう 様相 名 C3 C3 中B
259530 ょうだ 劫動 A1 
259540 ょうだい 容体・容態 名 C1 C1 
259550 ょうたし 用足し・用達A 名 A2 A2 
259560 ょうだてる 用立てる 下一他 B3 B3 
259570 ょうだん 用談 名・ス自 C2 C3 
259580 ょうだん 要談 名・ス自 C4 C3 
259590 ょうち 夜討ち 名 C3 C3 
259600 ょうち 幼稚 名 B2 B2 小B 。
259610 ょうち 用地 名 C3 C3 
259620 ょうちえん 幼稚園 名 A2 A2 。
259630 ょうちゅう 幼虫 名 B1 B1 
259640 ょうてん 要点 名 B2 B2 ⑤ 小A C 。
259650 ょうでんき 陽電気 名 C3 C4 
259660 ょうと 用途 名 B1 B1 。
259670 ようにん 喧τ=ミrヲ圭n刃，[与、 名・ス他 C4 C4 中B
259680 ょうねん 幼年 名 A2 
259690 ょうはい 遥×拝 名・ス他 C4 
259700 ょうはっ 洋髪 名 C4 
259710 ょうび 曜日 名 B1 B1 1B2 B 。
259720 ょうひん 用品 名 B3 
259730 ょうひん 洋品 名 B2 
259740 ょうふ 養父 名 C2 
259750 ょうふう 洋風 名 B3 。
259760 ょうふく 洋服 名 A1 A1 ③ 2B A 。
259770 ょうふぼ 養父母 名 C3 C3 
259780 ょうぶん 養分 名 B1 B1 B 
259790 ょうべん 用便 名 C4 C2 
259800 ょうぼ 養母 名 C4 
259810 ょうほう 用法 名 B2 B2 中A
259820 ょうぼう 要望 名・ス他 C1 C1 中A 。
259830 ょうぼう 容貌× 名 C4 
259840 ょうま 洋間 名 B3 B3 
259850 ょうみやく 葉脈 名 C2 
259860 ょうむ 用務 名 C4 
259870 ょうむいん 用務員 名 C3 
259880 ょうむき 用向き 名 B2 
259890 ょうめい 幼名 名 C4 
259900 ょうめい 用命 名 C4 C4 
259910 ょうもう 羊毛 名 B1 。
259920 ようやく 要約 名・ス他 C1 C1 中A
259930 ようやく 漸ムく 高リ A1 A1 ⑤ 2B B 。
259940 ょうよう 洋洋 トタノL C3 C3 
259950 ょうよう 揚揚 トタノレ C3 
259960 ょうよう 漸ムう 国1 A2 
259970 ょうりょう 要領 名 C1 C2 小B 。
259980 ょうりょう 容量 名 C2 C2 
259990 ょうりよくそ 葉緑素 名 C2 C2 
260000 ょうれい 用例 名 B2 中B
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260010 ょうろ 要路 名 C4 C4 
260020 ょうろう 養老 名 B3 C3 
260030 ヨーグル卜 〔独JYoghurt 名 C4 
260040 ヨード 〔独JJod 名 C3 
260050 ヨードチンキ ←〔独JJ odtinktur 名 C3 
260060 ヨーロッパ 〔葡JEuropa 名 B2 。
260070 よか 余暇 名 C1 C1 。
260080 よかぜ 夜風 名 A2 
260090 よかん 予感 名・ス他 C1 C1 
260100 よかん 余寒 名 C4 C4 
260110 よき 予期 名・ス他 C1 C1 中B 。
260120 よぎ 夜着 名 B3 B3 
260130 よぎ 余技 名 C3 C3 
260140 よぎしゃ 夜汽車 名 B2 
260150 よぎない 余儀無い 形 C2 C2 
260160 よきょう 余興 名 B1 B1 
260170 よぎり 夜霧 名 A2 
260180 よぎる 過。る 五自 A2 A2 
260190 よきん 預金 名・ス白他 B1 B1 C 。
260200 よく i谷 名 C3 C3 
260210 よく 欲 名 A1 A1 B 。
260220 よく 翌 名 B1 B1 。
260230 ょく 翼 名 C3 C3 
260240 よく 高1 A1 B1 1A1 A 。
260250 よくあさ 翌朝 名 B2 。
260260 よくあっ 抑圧 名・ス他 C2 C2 中B
260270 よくげつ 翌月 名 B2 
260280 よくしつ 浴室 名 C2 。
260290 よくじっ 翌日 名 B2 B 。
260300 よくじよう 浴場 名 B2 
260310 ょくする 能ムくする サ変他 B3 
260320 ょくする 浴する サ変自 C3 C3 
260330 よくせい 抑制 名・ス他 C3 C3 
260340 よくちょう 翌朝 名 B2 
260350 よくとし 翌年 名 B2 
260360 よくねん 翌年 名 B2 B 。
260370 よくばり 欲張り 名 A2 A2 。
260380 よくばる 欲張る 五自 A2 A2 A 
260390 よくばん 翌晩 名 B2 
260400 よくふか 欲深 名 B2 B2 
260410 よくるくか 欲深 名 。
260420 よくぶかい 欲深L、 形 B2 B2 。
260430 よくぼう 欲望 名 C1 C1 中A C 。
260440 よくめ 欲目 名 C4 C4 
260450 よくも 高Ij A2 
260460 よくよう 抑揚 名 C2 C2 
260470 よくよく 高1 B2 
260480 よくよくじっ 翌翌日 名 B2 
260490 よくりゅう 抑留 名・ス他 C1 C1 
260500 よけし、 余計 副・形動 A1 A1 ③ 3A B 。
260510 よける 避ムける 下一他 A1 A1 ③ 2B B 。
260520 よけん 予見 名・ス他 中B
一」一一
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260530 よげん 予言・預言 名・ス他 C1 C1 ⑥ 
260540 よこ 横 名 A1 A1 ② 1A2 A 。
260550 よご 予後 名 C3 
260560 よこあい 横合い 名 B3 B2 
260570 よこあな 横穴 名 B3 
260580 よこいと 横糸・緯ム糸 名 B3 
260590 よこう 予行 名 C3 C3 
260600 よこがお 横顔 名 A2 。
260610 よこがき 横書き 名 B2 。
260620 よこぎる 横切る 五白 A2 A2 ③ 3A B 。
260630 よこく 予告 名・ス他 C1 C1 小B
260640 よこしま 名 C3 C3 
260650 よこす 寄A越す 五他 A1 A1 3B B 。
260660 よごす 汚す 五他 A1 A1 2B A 。
260670 よこずき 横好き 名 C4 C4 
260680 よこすべり 横滑り・横と入り 名 B3 
260690 よこたえる 横たえる 下一他 B1 B1 
260700 よこたおし 横倒し 名 A2 
260710 よこたわる 横たわる 五自 B1 B1 ⑥ 
260720 ょこちょう 横町 名 B2 
260730 よこづけ 横付け 名 B3 
260740 よこづな 横綱 名 B1 B1 A 
260750 よこっつら 横っ面 名 A2 A2 
260760 ょこて 横手 名 B3 
260770 よごと 夜毎ム 名 B3 B3 
260780 よこどり 横取り 名 A2 A2 B 
260790 よこどる 横取る 四他 A2 A2 
260800 よこながし 横流し 名 C3 C3 
260810 よこながれ 横流れ 名 C3 C3 
260820 よこなぐり 横殴り 名 B3 B3 
260830 よこ1まい 横這×い 名 B3 B3 
260840 よこばら 横腹 名 A2 ⑤ 
260850 よこぶえ 横笛 名 B3 B3 
260860 よこみち 横道 名 A2 
260870 ょこむき 横向き 名 A2 
260880 ょこめ 横目 名 B3 B3 
260890 よこもじ 横文字 名 B3 
260900 よこやり 横槍× 名 B3 B3 
260910 よごれ 汚れ 名 A1 3B 。
260920 よごれる 汚れる 下一白 A1 A1 ③ 3A A 。
260930 よざい 余罪 名 C4 C4 
260940 よさん 予算 名 B1 B1 C 。
260950 よし 由 名 C3 C3 
260960 よし 感 A2 A2 1B2 。
260970 よしあし 善し，警、Aし 名 A2 。
260980 よしきた よし来た 感 A2 A2 
260990 よしずばり 葦×簾×張り・霞×賓×張り 名 C3 
261000 よじのぼる 撃×じ登る 五自 B2 B2 
261010 よしみ 好A ・誼× 名 C4 C4 
261020 よしゅう 予習 名・ス他 B1 B1 B 。
261030 よじよう 余剰 名 C2 C2 
261040 よじよう 余情 名 C2 C2 
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261050 よしょし 感 2B 
261060 よじる 振×る 五他 B1 B1 
261070 よじる 挙メじる 上一白 B1 
261080 よじれる 振×れる 下一白 B1 B1 
261090 よしん 余震 名 C4 C4 
261100 よす 止Aす 五他 A1 A1 ② 2A A 。
261110 よすが 縁A 名 C4 
261120 よすぎる 良過ぎる 上一白 B3 
261130 よすみ 四隅 名 B3 
261140 ょせ 寄せ 名 A1 
261150 ょせ 《寄席》 名 C2 
261160 ょせあつめ 寄せ集め 名 A2 
261170 ょせあつめる 寄せ集める 下一他 A2 
261180 ょせい 余生 名 C1 C1 
261190 ょせい 余勢 名 C4 
261200 ょせがき 寄せ書き 名 B3 B3 
261210 ょせざん 寄せ算 名 A2 
261220 ょせつける 寄せ付ける 下一他 B2 
261230 ょせる 寄せる 下一自他 A1 A1 ② 2A B 。
261240 ょせん 予選 名 B3 B3 ⑥ 
261250 よそ 余所ム・〈他所〉 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
261260 よそう 予想 名・ス自他 B1 B1 ⑥ 小A C 。
261270 よそおい 装い 名 C2 C2 
261280 よそおう 装う 五他 C2 C2 
261290 よそく 予測 名・ス他 C1 C1 中B C 
261300 よそみ 余所ム見 名 A2 A2 
261310 よそゆき 余所A行き 名 B3 B3 
261320 よそよそしい 形 B3 
261330 よぞら 夜空 名 ⑤ 
261340 よたもの 与太者 名 C4 C4 
261350 よたよた 高Ij・ス白 B3 B3 
261360 よだれ 誕× 名 A1 A1 
261370 よだん 余談 名 C1 C1 
261380 よち 予知 名・ス他 C4 C4 
261390 よち 余地 名 C1 C1 ⑥ 中B 。
261400 よちよち 高Ij・ス白 A2 2B 
261410 ょっ 四つ 名 A1 
261420 ょっあし 四つ足 名 B3 B3 
261430 ょっか 四日 名 A2 A 。
261440 ょっかど 四つ角 名 A2 ② 3A A 。
261450 ょっきゅう 欲求 名・ス他 C1 C1 中B
261460 ょっつ 四つ 名 A1 ① A 。
261470 ょっつじ 四つ辻× 名 B3 
261480 よって 依企って・因って 接 C3 C3 
261490 よつであみ 四つ手網 名 B3 B3 
261500 ヨット yacht 名 A2 A2 ② 1B2 
261510 ょっぱらい 酔っ払い 名 A2 B3 
261520 ょっぱらう 酔っ払う 五自 A2 B3 
261530 ょっゅ 夜露 名 A2 A2 
261540 ょっんばい 四つん這Yl、 名 A2 A2 
261550 よてい 予定 名・ス他 B1 B1 ④ 小A B 。
261560 よとう 与党 名 C3 C3 。一
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261570 よどおし 夜通し ilJ A2 A2 
261580 よとく 余得 名 C2 
261590 よどみ 淀×み・澱xみ 名 C2 C2 ⑥ 
261600 よどむ 淀Yむ・澱×む 五自 C2 C2 
261610 よなか 夜中 名 A2 ② 2A A 。
261620 よなが 夜長 名 B2 
261630 よなき 夜泣き・夜鳴き・夜晴×き 名 C4 
261640 よなべ 夜なべ 名 B3 B3 
261650 よなれる 世慣れる・世，~llxれる 下一自 C4 C4 
261660 ょにげ 夜逃げ 名 B3 B2 
261670 よねつ 余熱 名 C4 C2 
261680 よねん 余念 名 C2 C2 
261690 よのなか 世の中 名 A2 A2 B 。
261700 よは 余波 名 B3 
261710 よはく 余白 名 C1 C1 
261720 よぱなし 夜話・夜日出ν 名 B3 B3 
261730 よばん 夜番 名 A2 A2 
261740 よび 予備 名 C1 C1 小A C 
261750 よび 呼び 名 A1 
261760 よびあげる 呼び上げる 下一他 B2 
261770 よびあつめる 呼び集める 下一他 A2 
261780 よびいれる 呼び入れる 下一他 B3 
261790 よびおこす 呼び起こす・喚。び起こす 五他 B3 
261800 よびかえす 呼び返す 五他 B3 
261810 よびかけ 呼び掛け 名 A2 A2 
261820 よびかける 呼び掛ける 下一他 A2 A2 ③ 3A B 。
261830 よびこ 呼び子 名 B3 B2 
261840 よびごえ 呼び声 名 B3 B3 
261850 よびすて 呼び捨て 名 A2 A2 
261860 よびだし 呼び出L 名 A2 A2 
261870 よびだす 呼び出す 五他 A2 A2 。
261880 よびたてる 呼び立てる 下一他 B3 
261890 よびつける 呼び付ける 下一他 B2 
261900 よびつづける 呼び続ける 下一他 B3 
261910 よびとめる 呼び止める 下一他 A2 
261920 よびなれる 呼び慰Ilxれる・呼び慣れる 下一他 B3 
261930 よびにくい 呼びにくい 形 B3 
261940 よびひ 予備費 名 C3 C3 
261950 よびみず 呼び水 名 C3 C3 
261960 よびもどす 呼び戻す 五他 A2 
261970 よびもの 呼び物 名 B3 B3 
261980 よびょう 余病 名 C2 C2 
261990 よびょせる 呼び寄せる 下一他 B3 
262000 よびりん 呼び鈴 名 B2 
262010 よぶ 呼ぶ 五他 A1 A2 1A2 A 。
262020 よふかし 夜更かし 名 A2 A2 B 
262030 よふけ 夜更け 名 A2 A2 ② 
262040 よぶん 余分 名 B3 B3 ④ B 。
262050 よほう 予報 名・ス他 B1 B1 B 
262060 よ(~'う 予防 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小B B 。
262070 よぼうちゅうしゃ 予防注射 名 3B 
262080 よほど 余程 面1 A1 A1 ④ B 。
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262090 よぼよぼ 副・ス自 82 82 
262100 よまつり 夜祭り 名 83 83 
262110 よまわり 夜回り 名 A2 A2 
262120 よみ 〈黄泉〉 名 C4 
262130 よみ 読み 名 A1 A1 。
262140 よみあげる 読み上げる 下一他 82 
262150 よみあやまり 読み誤り 名 82 
262160 よみあやまる 読み誤る 五他 83 
262170 よみあわせ 読み合わせ 名 83 
262180 よみあわせる 読み合わせる 下一他 83 
262190 よみかえす 読み返す 五他 83 
262200 よみがえる 蘇×る・匙る 五自 81 81 。
262210 よみかき 読み書き 名 A2 。
262220 よみかた 読み方 名 A1 A1 28 。
262230 よみきかせる 読み聞かせる 下一他 A2 
262240 よみきり 読み切り 名 C2 C2 
262250 よみきる 読み切る 五他 C2 C2 
262260 よみせ 夜庖・夜見世 名 A2 A2 
262270 よみち 夜道 名 A2 
262280 よみて 読み手・詠み手 名 A2 
262290 よみとる 読み取る 五他 82 
262300 よみなれる 読み馴xれる 下一白 83 
262310 よみはじめる 読み始める 下一他 38 
262320 よみびと 読み人・詠み人 名 C4 
262330 よみふだ 読み札 名 83 
262340 よみぶり 読み振り 名 83 
262350 よみもの 読み物 名 A2 
262360 よむ 読む 五他 A1 A1 ① 1A1 A 。
262370 よむ 詠む 五他 81 B1 
262380 よめ 嫁 名 A1 A1 182 B 。
262390 よめい 余命 名 C3 C3 
262400 よめいり 嫁入り 名 A2 A1 38 
262410 よめいる 嫁入る 五自 A2 A1 
262420 よめな 嫁菜 名 83 83 
262430 よめる 読める F一白 3A 
262440 よもぎ 蓬λ ・交、 名 82 82 
262450 よもすがら 夜もすがら 高1 C1 C1 
262460 よもや 高1 C3 
262470 よもやま く四方〉山 名 C1 C1 
262480 よゃく 予約 名・ス他 81 81 C 。
262490 ょゅう 余裕 名 C1 C1 C 。
262500 より 鮭Xり 名 81 81 
262510 より 格助・副 A1 A1 。
262520 よりあい 寄り合い 名 82 82 
262530 よりあう 寄り合う 五自 82 82 
I 262540 よりあつまり 寄り集まり 名 82 
262550 よりあつまる 寄り集まる 五自 82 
262560 よりあわせる 位、り合わせる・撚λり合わせる 下一他 83 83 
262570 よりいと 経メり糸・撚ヘり糸 名 C4 C4 
262580 よりかかる 寄り掛かる 五自 A2 ④ 3A B 。
262590 よりごのみ 選ムり好み 名 83 83 
262600 よりそう 寄り添う 五自 83 83 
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262610 よりだす 選ムり出す 五他 B3 
262620 よりどころ 拠Aり所・拠ム 名 C1 小A
262630 よりどり 選ムり取り 名 A2 A2 
262640 よりぬき 選Aり抜き 名 B2 
262650 よりぬく 選Aり抜く 五他 B2 
262660 よりみち 寄り道 名・ス白 A2 
262670 よりよく 余力 名 C3 C2 
262680 よりわける 選。り分ける 下一他 A2 A2 
262690 よる 因る・縁Aる・由Aる・依ムる・拠Aる 五自 A1 A1 C 。
262700 よる 寄る 五自 A1 A1 182 A 。
262710 よる 選Aる 五他 A2 
262720 よる 経×る・撚ムる 五他 B1 B1 
262730 よる 夜 名 A1 A1 ① 1A2 A 。
262740 よるべ 寄る辺 名 C4 
262750 よれる 経×れる 下一白 B1 B1 
262760 よろい 鎧× 名 A1 A1 
262770 よろける 下一白 A1 A1 
262780 よろこばしい 喜ばしい・悦Aばしい 形 A1 
262790 よろこばす 喜ばす・悦ムばす 五他 A1 A1 3B 
262800 よろこび 喜び・悦。び・慶ムび 名 A1 A1 2A 。
262810 よろこるく 喜ぶ・悦。ぶ 五他 A1 A1 ① 1A2 A 。
262820 よろしい 宜。しし、 形 A1 A1 182 B 。
262830 よろしく 宜Aしく 面。 A1 A1 ② 。
262840 よろしゅう 高1 A1 
262850 よろず 万ム 名 C1 C1 
262860 よろめく 五自 B1 ④ 
262870 よろよろ 副・ス自 A2 3B 
262880 よろん 輿×論 名 C2 C2 小A 。
262890 よわ 夜半ム 名 C2 C2 
262900 よわい 弱L、 形 A1 A1 182 A 。
262910 よわい 齢A 名 C1 C1 
262920 よわき 弱気 名 C2 C2 
262930 よわごし 弱腰 名 C4 C4 
262940 よわたり 世渡り 名 B2 B2 
262950 よわね 弱音 名 B2 
262960 よわむし 弱虫 名 A2 A2 ③ 3A 
262970 よわめる 弱める 下一他 A1 A1 。
262980 よわよわしい 弱弱しい 形 B2 B2 
262990 よわりきる 弱り切る 五自 B3 
263000 よわりはてる 弱り果てる 下一白 B3 
263010 よわる 弱る 五白 A1 A1 ③ 2A B 。
263020 ょん 四 名 A 。
263030 よんどころない 拠A無い 形 C4 C4 
263040 b 等A 接尾 A1 A1 181 。
263050 ラーメン 〔中〕老ム麺x 名 A1 
263060 らい 来 接頭・接尾 B2 B2 。
263070 らい 雷 名 C2 C2 
263080 らい 瀬× 名 C4 
263090 らいい 来意 名 C4 C4 
263100 らL、う 雷雨 名 B2 B2 
263110 ライオン lion 名 A1 A1 ② 182 
263120 らL、かい 来会 名・ス自 B3 
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263130 らいがくねん 来学年 名 B2 
263140 らいがつき 来学期 名 B2 
263150 らいきゃく 来客 名 B2 B2 
263160 らいげつ 来月 名 A2 A2 B 。
263170 らいさん 礼賛・礼讃K 名・ス他 C4 
263180 らいしゅう 来週 名 A2 A2 B 。
263190 らL、しゅう 来襲 名・ス白 C3 C3 
263200 らいしゅん 来春 名 B3 B3 
263210 らいじよう 来場 名・ス自 B3 B3 
263220 らいしん 来信 名 C4 C4 
263230 らいしんし 頼信紙 名 B3 B3 
263240 ライスカレー 〔和Jrice curry 名 B3 A1 
263250 ライター lighter 名 C3 B3 
263260 ライター writer 名 C3 C4 
263270 らいちょう 雷鳥 名 C4 C3 
263280 らいてん 来庖 名・ス白 C3 C3 
263290 ライト light 名 C3 C2 
263300 ライ卜 right 名 C3 C2 
263310 らいどう 雷同 名・ス自 C3 C3 
263320 らいにち 来日 名・ス自 。
263330 らいねん 来年 名 A2 A2 ② 2A A 。
263340 らいはし、 礼拝 名・ス他 C4 
263350 ライ I~)(， rival 名 C2 
263360 らいびょう 瀬×病 名 B2 B2 
263370 らいひん 来賓 名 B1 B1 ⑤ 
263380 ライフ life 名 C2 
263390 ライフル rifle 名 C3 
263400 らいほう 来訪 名・ス自 C1 C1 
263410 らいめい 雷鳴 名 C1 C1 
263420 らいれき 来歴 名 C4 
263430 ライン line 名 C2 A2 
263440 ラインアップ 〔米Jline-up 名 C2 
263450 ラウドスビーカー loud speaker 名 B3 
263460 らく 楽 名・形動 A1 A1 ④ 2A B 。
263470 らくいん 熔x~p 名 C4 
263480 らくえん 楽園 名 C1 C1 ⑥ 
263490 らくがき 落書き 名 A2 A2 
263500 らくご 落後・落伍ν 名・ス自 C3 C3 
263510 らくご 落圭日五口 名 B2 B2 。
263520 らくさ 落差 名 C3 C3 
263530 らくさつ 落札 名・ス他 C3 C3 
263540 らくじっ 落日 名 C3 B3 
263550 らくじよう 落城 名・ス白 C4 C4 
263560 らくせい 落成 名・ス自 C1 C1 
263570 らくせん 落選 名・ス自 B1 B1 
263580 らくだ 路、舵x 名 A1 A1 ② 3B 
263590 らくだい 落第 名・ス白 B1 B1 。
263600 らくたん 落胆 名・ス自 C1 C1 
263610 らくてんか 楽天家 名 C3 C3 
263620 らくてんでき 楽天的 形動 C2 
263630 らくど 楽士 名 C3 C3 
263640 らくのう 酪農 名 C2 C2 
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263650 らく 1 落馬 名・ス白 B3 B3 
263660 らくばん 落盤・落磐 名・ス自 C2 C2 
263670 ラグビー ←Rugby football 名 B3 B3 
263680 らくめい 落命 名・ス自 C4 C4 
263690 らくよう 落葉 名・ス自 C4 
263700 らくようじゅ 落葉樹 名 B3 B3 
263710 らくらい 落雷 名・ス自 C2 C2 
263720 らくらく 楽楽 面Ij A2 A2 ④ 
263730 らくるい 落涙 名・ス自 C4 C4 
263740 ラケッ卜 racket 名 B2 B2 。
263750 らしい 助動 A1 A1 。
263760 ラジウム radium 名 C1 
263770 ラジオ radio 名 A1 A1 ② 1B1 A 。
263780 フンヤ 〔葡Jraxa 名 B2 B2 ⑤ 
263790 らしんぱん 羅針盤 名 C1 C1 
263800 ラス卜 last 名 C3 
263810 ラス卜ヘビー 〔和Jlast heavy 名 C3 
263820 らせん 螺×旋 名 C1 C1 
263830 らたい 裸体 名 C1 C1 
263840 らち 時入 名 C4 C4 
263850 らつか 落下 名・ス自 C1 C1 
263860 らつか 落花 名 C3 C3 
263870 らつかさん 落下傘 名 B2 
263880 らつかせい 落花生 名 B1 B1 
263890 らつかん 楽観 名・ス他 C1 C1 中B
263900 ラッキー lucky 形動 C2 
263910 らっきょう 疎済韮x 名 B3 B3 
263920 ラッシュアワー rush hour 名 C4 C1 。
263930 ラッセルしゃ ラッセノレ車 名 C3 C3 
263940 らっlま 掬l句，¥X 名 A1 A1 ⑥ 2B A 
263950 らっぱのみ 捌ゾ夙×飲み 名 C2 
263960 ラブシーン love scene 名 C4 
263970 ラムネ ←lemonade 名 A2 A2 
263980 られる 助動 A1 A1 
263990 らん 苦L 名 C3 C3 
264000 らん 蘭× 名 B2 B2 
264010 らん 欄 名 B1 B1 3B B 。
264020 らんうん 乱雲 名 C4 C4 
264030 らんがい 欄外 名 B2 
264040 らんがく 蘭×学 名 C3 
264050 らんかん 欄干 名 B1 B1 
264060 らんぎょう 乱行 名 C4 C4 
264070 らんげき 乱撃 名 C3 
264080 らんざっ 乱雑 名 C2 C2 小B C 
264090 らんし 乱視 名 C2 C2 
264100 らんじゅく 欄熟 名・ス自 C4 
264110 らんしん 苦し心 名・ス自 C4 C4 
264120 らんせい 乱世 名 C1 C1 
264130 らんせい 卵生 名 C4 C4 
I 264140 らんせん 乱戦 名 C3 C3 
I 264150 らんぞう 濫造・乱造 名・ス他 C1 C1 
264160 ランチ launch 名 C4 
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264170 ランチ lunch 名 C3 C3 。
264180 らんとう 乱闘 名・ス自 C2 C2 
264190 らんどく 滋読・乱読 名・ス他 Cl C1 
264200 ランドセル ←〔蘭Jransel 名 A2 A2 3A 
264210 ランナー runner 名 C4 C4 
264220 らんにゅう 乱入 名・ス自 C3 C3 
264230 ランニンゲ runmng 名 B3 ⑤ 
264240 らんばっ 濫伐・乱伐 名・ス他 C2 C2 
264250 らんぴつ 乱筆 名 C3 C3 
264260 らんぶ 乱舞 名・ス白 C4 C4 
264270 ランプ lamp 名 A1 A1 ④ 
264280 らんぼう 乱暴 名・ス自・形動 A1 A1 ③ 2A B 。
264290 らんま 欄間 名 C4 C4 
264300 らんまん 欄×漫 トタノレ C4 C4 
264310 らんみやく 乱脈 名 C3 C3 
264320 らんよう 濫用・乱用 名・ス他 C1 C1 中B
264330 らんりつ 乱立 名・ス自 C2 C2 
264340 らんらん 高1 2B 
264350 り 人 接尾 A1 A1 1A1 。
264360 り 手リ 名 B1 B1 
264370 り 里 名 B1 B1 
264380 り 理 名 C2 C2 
264390 リーグ league 名 C4 
264400 リーグせん リーグ戦 名 C1 
264410 リーダー leader 名 C1 C1 小B
264420 リーダー reader 名 C4 B3 
264430 リー ド lead 名・ス自他 C2 C2 
264440 りえき 利益 名 B1 B1 小A C 。
264450 りえん 離縁 名・ス他 C1 C1 
264460 りか 理科 名 A1 A1 3A A 。
264470 りかい 理解 名・ス他 B1 B1 ⑥ 小A C 。
264480 りがL、 利害 名 B1 B1 小B
264490 りき 力 名 B1 B1 
264500 りき 利器 名 C3 C3 
264510 りきがく 力学 名 C4 
264520 りきさく 力作 名 C3 C3 
264530 りきし 力士 名 B1 B1 
264540 りきせつ 力説 名・ス他 C2 C2 
264550 りきせん 力戦 名・ス自 C3 C3 
264560 りきそう 力走 名・ス自 C3 
264570 りきてん 力点 名 C3 C2 
264580 りきとう 力闘 名・ス自 C3 C3 
264590 りきむ 力む 五自 B1 B1 
264600 りきゅう 離宮 名 C4 C4 
264610 りきりょう 力量 名 C1 C1 
264620 りく 陵 名 A1 A1 3A B 。
264630 りくあげ 陸揚げ・陸上げ 名 B3 B3 
264640 りくぐん 陸軍 名 B3 B3 。
264650 りくじよう 陸上 名 B1 。
264660 りくち 陸地 名 A2 ③ 3B 
264670 りくっ 理屈・理窟 4 名 B1 B1 ⑤ 小B C 。
264680 りくつづき 陸続き 名 B3 
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264690 りくとう 陸稲 名 C4 C4 
264700 りくろ 陸路 名 C1 C1 
264710 りこ 利己 名 C1 
264720 りこう 利口 名・形動 A1 A1 ② 2A A 。
264730 りこう 履行 名・ス他 C2 C2 
264740 りごう 離合 名・ス自 C4 C4 
264750 りこしゅぎ 利己主義 名 C1 中B
264760 りこしん 利己心 名 C3 
264770 りこてき 利己的 形動 C1 
264780 りこん 離婚 名・ス自他 C1 C1 。
264790 りさん 離散 名・ス白 C3 C3 
264800 りし 利子 名 B1 B1 。
264810 りじ 理事 名 C3 C3 
264820 りしゅう 履修 名・ス他 C4 
264830 りじゅん 利潤 名 C3 C3 
264840 りしょく 利殖 名・ス白 C3 C3 
264850 りす 〈栗×鼠x) 名 A1 A1 ① 1A3 
264860 リズム rhythm 名 B1 B1 小B B 。
264870 りする 利する サ変自他 B1 B1 
264880 りせい 理性 名 C1 C1 中A
264890 りそう 理想 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
264900 りそく 利息 名 B1 B1 。
264910 りた 利他 名 C3 C3 
264920 りだっ 離脱 名・ス自 C4 C4 
264930 りち 理知・理智× 名 C1 C1 
264940 りちぎ 律儀・律義 名・形動 C4 
264950 りちぎもの 律儀者・律義者 名 C4 
264960 りちてき 理知的 形動 中B
264970 りつ 率 名 B3 B3 C 。
264980 りつあん 立案 名・ス自他 C1 C1 
264990 りつか 立夏 名 B2 
265000 りっきゃく 立脚 名・ス白 C2 C2 
265010 りつけん 立憲 名 C3 C3 
265020 りっこうほ 立候補 名・ス自 B2 
265030 りつし 立志 名 C2 C2 
265040 りっしゅう 立秋 名 B2 B2 
265050 りっしゅん 立春 名 B2 B2 
265060 りっしょう 立証 名・ス他 C4 C4 
265070 りつしん 立身 名・ス自 C4 C4 
265080 りつする 律する サ変他 C3 C3 
265090 りつぞう 立像 名 C4 C4 
265100 りったい 立体 名 C1 C1 小A
265110 りっとう 立冬 名 C2 B2 
265120 りつどう 律動 名・ス白 C1 C1 
265130 リッ卜Jl，. 〔仏)litre 名 B1 B1 B 。
265140 りっぱ 立派 形動 A1 A1 ② 1A3 A 。
265150 りつぶく 立腹 名・ス自 C1 C1 
265160 りっぽう 立方 名 B1 
265170 りっぽう 立法 名 C2 
265180 りっぽうたい 立方体 名 B1 
265190 りづめ 理詰め 名 C4 C4 
265200 りつろん 立d壬A問 名・ス白 C3 C3 
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265210 りてん 利点 名 C3 C3 小B
265220 りとく 手IJ得 名 C4 C4 
265230 リトマスしけんし リトマス試験紙 名 B2 B2 
265240 りにゅう 離乳 名・ス白 C4 C4 
265250 りねん 理'今~句 名 C3 C3 中B
265260 リハーサル rehearsal 名 C3 
265270 りはつ 理髪 名・ス白 Cl C1 
265280 りひ 理非 名 C4 C4 
265290 リビンゲルーム living room 名 C4 
265300 リフト lift 名 C3 
265310 リベート rebate 名 C4 
265320 りべつ 離別 名・ス自 C2 C2 
265330 リボン ribbon 名 A1 A2 ⑥ 2A A 
265340 りまわり 利回り・利廻入り 名 C1 C1 
265350 りめん 裏面 名 C1 C1 
265360 リヤカー 〔和Jrear car 名 A2 A2 
265370 りゃく 回目? 名 B2 B2 
265380 りゃくが 田容画 名 B3 B3 
265390 りゃくご 略語 名 C4 C4 。
265400 りゃくじ 略字 名 B2 B2 
265410 りゃくしき 略式 名 C1 Cl 
265420 りゃくしよう 略称 名・ス他 C4 C4 
265430 りゃくす 略す 五他 小A B 。
265440 りゃくず 略図 名 B2 
265450 りゃくする 略する サ変他 B2 B2 
265460 りゃくだっ 略奪・掠×奪 名・ス他 C3 C3 
265470 りゃくれき 略歴 名 C3 C3 
265480 りゅう 理由 名 Bl Bl ④ 小A B 。
265490 りゅう 竜 名 Bl Bl 3A 
265500 りゅう 流 名 C4 C4 。
265510 りゅう 粒 接尾 C4 C4 
265520 りゅうあん 硫安 名 C3 
265530 りゅうい 留意 名・ス自 C1 Cl 小B
265540 りゅういき 流域 名 B1 Bl C 
265550 りゅういん 溜×飲 名 C4 
265560 りゅうかい 流会 名・ス自 C4 C4 
265570 りゅうがく 留学 名・ス自 B1 Bl 。
265580 りゅうがくせい 留学生 名 。
265590 りゅうかん 流感 名 C4 C4 
265600 りゅうき 隆起 名・ス自 C3 C3 
265610 りゅうぎ 流儀 名 C2 C2 
265620 りゅうきゅう 琉×球 名 B2 
265630 りゅうぐう 竜宮 名 A2 A2 1B2 
265640 りゅうけつ 流血 名 C3 C3 
265650 りゅうげん 流言 名 C2 C2 
265660 りゅうげんひご 流言飛語・流言輩x語 名 C2 
265670 りゅうこう 流行 名・ス白 B1 Bl 小A B 。
265680 りゅうこうか 流行歌 名 B3 
265690 りゅうこうご 流行語 名 C3 
265700 りゅうこうびょう 流行病 名 B3 
265710 りゅうさん 硫酸 名 B2 B2 
265720 りゅうざん 流産 名・ス自 C2 C2 
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265730 りゅうしつ 流失 名・ス自 C1 C1 
265740 りゅうしゆっ 流出 名・ス自 B3 
265750 りゅうず 竜頭 名 C4 B2 
265760 りゅうすい 流水 名 B3 
265770 りゅうせい 流星 名 B2 B2 
265780 りゅうせい 隆盛 名 C1 C1 
265790 りゅうせんけい 流線型 名 A2 A2 
265800 りゅうち 留置 名・ス他 C2 C2 
265810 りゅうちょう 流暢× 形動 C4 C4 
265820 りゅうつう 流通 名・ス自 C1 C1 
265830 りゅうどう 流動 名・ス自 C2 C2 
265840 りゅうどうしょく 流動食 名 B3 B3 
265850 りゅうとうだび 竜頭蛇尾 名 C4 
265860 りゅうにん 留任 名・ス自 C1 C1 
265870 りゅうは 流派 名 C1 C1 
265880 りゅうひょう 流氷 名 C2 C2 ⑥ 
265890 リューマチ 〔蘭Jrheumatisch 名 C4 C4 
265900 りゅうよう 流用 名・ス他 C4 C4 中B
265910 リュックサック 〔独JRucksack 名 A2 A2 ② 2B 
265920 りょう 利用 名・ス他 B1 B1 ⑤ 小A B 。
265930 りょう 理容 名 C4 C4 
265940 りょう 両 名・接尾 A1 A1 。
265950 りょう 良 名 B1 B1 
265960 りょう 料 名 C4 C3 。
265970 りょう 猟 名 A1 A1 B 。
265980 りょう E主主呈L 名 B1 B1 ⑤ B 。
265990 りょう 漁 名 A1 A1 ④ 3A B 。
266000 りょう 領 名・接尾 C2 C2 
266010 りょう 寮 名 C1 C1 。
266020 りょうあし 両足 名 A2 3B 。
266030 りょういき 領域 名 C1 C1 中A
266040 りょういん 両院 名 C4 C4 
266050 りょううで 両腕 名 B2 2B 
266060 りょうか 良家 名 C4 C4 
266070 りょうかい 了解・諒ベ解・領解・領会 名・ス他 C1 C1 中B 。
266080 りょうかい 領海 名 C1 
266090 りょうがえ 両替 名 C1 C1 。
266100 りょうがわ 両側 名 A2 ② 1B2 。
266110 りょうがん 両岸 名 B1 
266120 りょうがん 両眼 名 B1 
266130 りょうきょく 両極 名 C3 
266140 りょうきん 料金 名 B1 B1 ⑤ B 。
266150 りょうけ 良家 名 C4 
266160 りょうけん 了見・料簡ο・了簡ム 名・ス他 C2 B2 
266170 りょうけん 猟犬 名 B3 B3 
266180 りょうこう 良好 名 B2 。
266190 りょうこう 良港 名 B1 
266200 りょうさい 良妻 名 C3 
266210 りょうし 猟師 名 A2 
266220 りょうし 漁師 名 A2 ② 1B1 。
266230 りょうじ 領事 名 C1 
266240 りょうじ 療治 名・ス他 C3 C3 
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266250 りょうじかん 領事館 名 。
266260 りょうしき 良識 名 C2 C2 中B
266270 りょうしつ 良質 名 C1 
266280 りょうじっ 両日 名 C4 
266290 りょうしゃ 両者 名 C2 。
266300 りょうしゅ 領主 名 C2 C2 
266310 りょうしゅう 領収 名・ス他 C2 C2 
266320 りょうじゅう 猟銃 名 C3 C3 
266330 りょうしょ 良書 名 B2 
266340 りょうしよう 了承・諒ズ承・領承・領掌 名・ス他 C3 C3 中B
266350 りょうしょく 糧食 名 C4 C4 
266360 りょうしん 両親 名 A2 ④ B 。
266370 りょうしん 良，心 名 B1 B1 小B C 。
266380 りょうする 領する サ変他 C2 
266390 りょうせい 両性 名 C1 
266400 りょうせん 稜〆線 名 C4 
266410 りょうぜん 瞭×然 トタノレ C4 
266420 りょうたん 両端 名 ③ 
266430 りょうち 領地 名 B1 
266440 りょうて 両手 名 A2 ② 1B2 。
266450 りょうてい 料亭 名 C4 C4 
266460 りょうてき 量的 形動 中B
266470 りょうど 領土 名 B1 。
266480 りょうとう 両刀 名 C4 
266490 りょうどうたい 良導体 名 C4 C4 
266500 りようにん 両人 名 B3 
266510 りょうはし 両端 名 A2 。
266520 りょうひ 良否 名 C2 C2 
266530 りょうふう 涼風 名 C3 C3 
266540 りょうぶん 領分 名 C4 
266550 りょうほう 両方 名 A2 ⑤ 2B A 。
266560 りょうほう 療法 名 C2 C2 
266570 りょうみん 良民 名 C3 
266580 りょうめん 両面 名 B3 
266590 りょうやく 良薬 名 C1 
266600 りょうゆう 良友 名 B2 
266610 りょうよう 両用 名 C3 
266620 りょうよう 療養 名・ス自 C1 C1 ⑤ 
266630 りょうよく 両翼 名 C4 
266640 りょうり 料理 名・ス他 A1 A1 ④ B 。
266650 りょうりつ 両立 名・ス自 C4 
266660 りょうりん 両輪 名 C4 
266670 りよかく 旅客 名 B1 B1 。
266680 りよかくき 旅客機 名 B3 。
266690 りよかん 旅館 名 B1 B1 B 。
266700 りよきゃく 旅客 名 B1 B1 
266710 りよく 利欲 名 C1 C1 
266720 りよく 力 名 B3 B3 B 。
266730 りよくいん 緑陰 名 C3 C3 
266740 りよくち 緑地 名 B3 
266750 りよくちゃ 緑茶 名 B2 B2 
266760 りょけん 旅券 名 C1 一
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266770 りょこう 旅行 名・ス自 A1 A1 ④ 3B A 。
266780 りょしゅう 旅愁 名 C2 C2 
266790 りよじよう 旅情 名 C3 C3 
266800 りよそう 旅装 名 C3 
266810 りょてい 旅程 名 C4 C4 
266820 りょひ 旅費 名 B1 ⑥ 。
266830 りりく 離陸 名・ス自 C3 C3 
266840 りりしい 濠×濠×しい 形 C3 C3 
266850 りりつ 利率 名 C3 C3 
266860 リレー relay 名 A2 A2 ② 2B 
266870 りれき 履歴 名 C1 C1 。
266880 りれきしょ 履歴書 名 。
266890 りろ 理路 名 C4 C3 
266900 りろん 理論 名 B2 B2 中A C 。
266910 りん 鈴 名 A1 A1 
266920 りん 輪 接尾 C4 C4 
266930 りん 燐λ 名 B2 B2 
266940 りんか 輪禍 名 C4 
266950 りんか 隣家 名 C4 C4 
266960 りんかい 臨海 名 C4 C4 
266970 りんかく 輪郭・輪廓× 名 B2 B2 
266980 りんかん 林間 名 B3 B3 
266990 りんき 臨機 名 C2 
267000 りんきおうへん 臨機応変 名 C2 
267010 りんぎょう 林業 名 B2 B2 
267020 リンゲ rmg 名 B3 
267030 りんご 林檎×・〈苧×果〉 名 A1 A1 ① 1B1 。
267040 りんごく 隣国 名 C4 C4 
267050 りんさん 林産 名 B3 B3 
267060 りんじ 臨時 名 B1 B1 小B C 。
267070 りんしつ 隣室 名 C3 
267080 りんじゅう 臨終 名 C1 C1 
267090 りんしょう 輸唱 名・ス他 C2 C2 
267100 りんしょう 臨床 名 C2 C2 
267110 りんじん 隣人 名 C4 
267120 りんせき 隣席 名 C4 C1 
267130 りんせき 臨席 名・ス自 C2 C2 
267140 りんせつ 隣接 名・ス自 C1 C3 
267150 りんそん 隣村 名 C3 
267160 リンチ lynch 名 C4 
267170 りんてんき 輪転機 名 B3 B3 ⑤ 
267180 りんどう 〈竜胆〉 名 ⑤ 
267190 リンネル 〔仏Jliniere 名 C4 
267200 リンパせん リンパ腺〉 名 C4 C4 
267210 りんり 倫理 名 C2 C2 中B
267220 りんりつ 林立 名・ス自 C3 C3 
267230 りんりん 重量、濠× トタノレ A2 A2 3A 
267240 るい 塁 名 C4 C4 
267250 るい 類 名 B1 B1 
267260 るいか 累加 名・ス自他 C4 C4 
267270 るいけい 累計 名・ス他 中B
267280 るいけい 類型 名 C1 C1 
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267290 るいけいてき 類型的 形動 中B
267300 るいじ 類似 名・ス自 C1 C1 中A 。
267310 るいしょ 類書 名 C4 
267320 るいしょう 類焼 名・ス白 C1 C1 
267330 るいしん 累進 名・ス自 C4 C4 
267340 るいじんえん 類人猿 名 C4 C4 
267350 るいすい 類推 名・ス他 C3 C3 中A
267360 るいする 類する サ変自 B1 B1 
267370 るいせき 累積 名・ス自他 C4 C4 
267380 るいだい 累代 名 C3 C3 
267390 るいどうせい 類向性 名 中A
267400 るいるい 累累 トタノレ C4 C4 
267410 ルー ズ loose 形動 C3 
267420 ルー ト route 名 C1 
267430 ルー ム room 名 B2 
267440 ルー ル rule 名 C3 C1 小A C 
267450 るざい 流罪 名 C3 C3 
267460 るす 留守 名 A1 A1 ④ 2A A 。
267470 るすばん 留守番 名 ② 1B2 。
267480 るつぼ 〈柑×塙x) 名 C1 C1 
267490 るてん 流転 名・ス白 C1 C1 中B
267500 ルビー ruby 名 C4 C4 
267510 るふ 流布 名・ス自 C1 C1 
267520 るり 〔党〕瑠v璃× 名 C4 C4 
267530 るろう 流浪 名・ス自 C1 C1 
267540 ルンペン 〔独JLumpen 名 B3 B3 
267550 れい 1ーロ入 名・接頭・接尾 C4 C4 
267560 れい 干し 名 A1 A1 ② 1B1 B 。
267570 れい {列 名 B1 B1 ⑤ 小A B 。
267580 れい 零 名 A1 A1 A 。
267590 れい E玉EEL 名 C2 C2 
267600 れいか 零下 名 B2 B2 
267610 れいかい 例会 名 C3 C3 
267620 れいがい 冷害 名 C1 C1 
267630 れいがい 例外 名 B1 B1 小A 。
267640 れいかん 霊感 名 C2 C2 
267650 れいき 冷気 名 C3 C3 
267660 れいぎ 礼儀 名 B1 B1 B 。
267670 れいきゃく 冷却 名・ス自他 C1 C1 中B
267680 れいぐう 冷遇 名・ス他 C4 C4 
267690 れいけつ 冷血 名 C4 C4 
267700 れいげん 霊験 名 C4 C4 
267710 れいこう 励行 名・ス他 C1 C1 
267720 れいこく 冷酷 名・形動 C1 C1 。
267730 れいこん 霊魂 名 C1 C1 
267740 れいさい 例祭 名 C3 
267750 れいさい 零細 名 C3 C3 
267760 れいしょう 例証 名・ス他 C3 C3 中B
267770 れいじよう 令嬢 名 C3 C3 
267780 れいじよう 礼状 名 B2 B2 
267790 れいすい 冷水 名 B2 B2 
267800 れいすいまさつ 冷水摩擦 名 B3 
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267810 れいせい 冷静 名・形動 C1 C1 C 。
267820 れいせつ 礼節 名 C2 C2 
267830 れいぜん 霊前 名 C3 C3 
267840 れいそう 礼装 名 C4 C4 
267850 れいぞう 冷蔵 名・ス他 。
267860 れいぞうこ 冷蔵庫 名 A2 A2 。
267870 れいそく 令息 名 C3 C3 
267880 れいだい 例題 名 C1 C1 小B
267890 れいたん 冷淡 名・形動 C1 C1 。
267900 れいてん 零点 名 A2 A2 
267910 れいとう 冷凍 名・ス他 B2 B2 。
267920 れいねん 例年 名 C1 
267930 れいはい 礼拝 名・ス他 C1 C1 
267940 れいふく 礼服 名 C2 
267950 れいふじん 令夫人 名 C4 C4 
267960 れいぶん 例文 名 C1 。
267970 れいほう 礼法 名 C2 C2 
267980 れいぼう 冷房 名 C3 C3 B 。
267990 れいめい 令名 名 C4 C4 
268000 れいわ 例話 名 C3 
268010 レー ス race 名 B2 
268020 レー ス lace 名 C4 C4 
268030 レー ダー radar 名 C3 C3 
268040 レー ル rail 名 A1 A1 ② 3B A 
268050 レー ンコー ト raincoat 名 B3 B3 。
268060 れき 暦 名 。
268070 れきし 歴史 名 B1 B1 ⑤ 小A C 。
268080 れきしてき 歴史的 形動 。
268090 れきせん 歴戦 名 C3 C3 
268100 れきぜん 歴然 トタノレ C3 
268110 れきだい 歴代 名 C1 C1 
268120 れきにん 歴任 名・ス他 C2 
268130 れきれき 歴歴 トタノレ・名 C4 C4 
268140 レクリエーション recreation 名 C2 C2 C 。
268150 レコー ド record 名 A1 A1 ④ A 。
268160 レシー ブ recelve 名・ス他 C3 
268170 レストラン 〔仏Jrestaurant 名 C2 。
268180 レターペーパー letter paper 名 B2 
268190 れつ 7"U 名・接尾 A1 A1 ② 1B2 A 。
268200 れっか 烈火 名 C4 C4 
268210 れっき 列記 名・ス他 C4 
268220 れっきょ 列挙 名・ス他 C1 C1 中B
268230 れっきょう 列強 名 C2 C2 
268240 れっこく 列国 名 C1 
268250 れっしゃ 列車 名 B1 B1 ④ 2B A 。
268260 れつする 列する サ変自他 C1 A1 
268270 レッスン lesson 名 C2 
268280 れっせい 劣勢 名 C3 C3 
268290 れっせき 列席 名・ス自 C2 C2 
268300 レッテル 〔蘭Jletter 名 B3 B3 
268310 れっとう 列島 名 B1 B1 。
268320 れっとう 劣等 名 C1 C1 中B
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268330 れっぷう 烈風 名 C4 C4 
268340 レディー lady 名 C2 
268350 レパートリー repertory 名 C4 
268360 レビュー 〔仏Jrevue 名 C3 C4 
268370 レフヱリー referee 名 C3 
268380 レフト left 名 B2 
268390 レベル level 名 C4 C3 
268400 レポーター reporter 名 C3 
268410 レポー卜 report 名 C3 C1 。
268420 レモン lemon 名 B3 B2 。
268430 れる 助動 A1 A1 
268440 れんあい 恋愛 名・ス自 C1 C1 。
268450 れんか 廉価 名 C4 C4 
268460 れんが 連歌 名 C3 
268470 れんが 煉×瓦χ 名 A1 A1 ④ B 。
268480 れんかん 連関 名・ス自 C3 C3 中B
268490 れんき 連記 名・ス他 C2 C2 
268500 れんげ 蓮×華 名 A1 A1 ② 3B 
268510 れんけい 連係 名・ス自他 C4 C4 
268520 れんけい 連携 名・ス白 中A
268530 れんげそう 蓮×華草・〈紫雲英〉 名 A1 A1 
268540 れんけつ 連結 名・ス自他 B2 B2 中B
268550 れんこ 連呼 名・ス他 C4 
268560 れんこう 連行 名・ス他 C3 C3 
268570 れんごう 連合・聯メ合 名・ス自他 B1 B1 小B 。
268580 れんごうぐん 連合軍 名 B3 
268590 れんごうこく 連合国 名 C4 
268600 れんこん 蓮×根 名 B3 B3 
268610 れんさ 連鎖 名 C4 C4 中B
268620 れんざ 連座・連坐〆 名・ス自 C4 C4 
268630 れんさい 連載 名・ス他 C2 C2 
268640 れんさく 連作 名・ス他 C3 
268650 れんざん 連山 名 B3 
268660 れんじっ 連日 名 B2 C2 。
268670 れんしゅう 練習 名・ス他 A1 A1 ② 2A 小A A 。
268680 れんじゅう 連中 名 B2 B2 
268690 れんしょ 連署 名・ス他 C4 C4 
268700 れんしょう 連勝 名・ス自 B2 B2 
268710 レンズ lens 名 B1 B1 ⑤ A 。
268720 れんせつ 連接 名・ス自他 中B
268730 れんせん 連戦 名・ス自 C4 C4 
268740 れんそう 連想・聯×想 名・ス他 C2 C2 中A C 。
268750 れんぞく 連続 名・ス自他 C1 Cl ⑥ 小B B 。
268760 れんたい 連帯 名・ス自 C4 C4 
268770 れんたいし 連体詞 名 。
268780 れんたつ 練達 名 C1 Cl 
268790 れんたん 練炭・煉ハ炭 名 B2 B2 
268800 れんちゅう 連中 名 B2 
268810 レントゲン 〔独JR凸ntgen 名 B2 
268820 レントゲンけんさ レントゲン検査 名 B2 
268830 れんばい 廉売 名・ス他 C4 C4 
268840 れんばい 連敗 名・ス自 C2 C2 
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268850 れんばっじゅう 連発銃 名 C3 C3 
268860 れんぼう 連邦・聯ス邦 名 C1 。
268870 れんぼう 連峰 名 C4 
268880 れんま 練磨・錬磨 名・ス他 C3 C3 
268890 れんめい 連盟・聯K盟 名 C2 C2 
268900 れんや 連夜 名 C4 C2 
268910 れんよう 連用 名・ス他 小B
268920 れんらく 連絡・聯λ絡 名・ス自他 B1 B1 ⑤ 小A B 。
268930 れんりつ 連立・聯〉立 名・ス自 C2 C2 
268940 れんれん 恋恋 トタノレ C4 
268950 ろ 炉 名 A1 A1 ⑤ 
268960 ろ 櫓Y 名 A1 A1 ④ 
268970 ろ 間助 A1 A1 
268980 ろう 老 名・接頭・接尾 B3 B3 
268990 ろう 労 名 C2 C2 
269000 ろう 牢× 名 B1 B1 
269010 ろう 総7 名 A1 A1 ④ 
269020 ろう 聾メ 名 C2 A1 
269030 ろうえい 朗詠 名・ス他 C3 C3 
269040 ろうえき 労役 名 C2 C2 
269050 ろうか 廊下 名 A1 A1 ② 2A A 。
269060 ろうがん 老眼 名 C1 C1 
269070 ろうがんきょう 老眼鏡 名 C3 C3 
269080 ろうきゅう 老朽 名・ス自 C2 C4 
269090 ろうきょう 老境 名 C4 C2 
269100 ろうきょく 浪曲 名 C4 C4 
269110 ろうぎん 朗吟 名・ス他 C1 
269120 ろうく 労苦 名 B2 B2 
269130 ろうご 老後 名 C1 C1 
269140 ろうこう 老功 名 C2 
269150 ろうこう 老巧 名・形動 C2 
269160 ろうごく 牢×獄 名 B2 
269170 ろうさく 労作 名 C1 C1 
269180 ろうし 労資 名 C4 
269190 ろうじょ 老女 名 B3 
269200 ろうしよう 朗唱・朗読y 名・ス他 C3 
269210 ろうじよう 寵×城 名・ス自 C4 
269220 ろうじん 老人 名 A2 ④ B 。
269230 ろうすい 老衰 名・ス自 C1 C4 
269240 ろうすい 漏水 名・ス自 C3 
269250 ろうする 労する サ変自他 C2 
269260 ろうせい 老成 名・ス自 C4 C2 
269270 ろうぜき 狼×藷× 名 C4 
269280 ろうそく 蝋×燭× 名 A1 A1 ③ 2B A 。
269290 ろうたいか 老大家 名 C3 C3 
269300 ろうでん 漏電 名・ス自 C1 C1 
269310 ろうどう 労働 名・ス自 B1 小A C 。
269320 ろうどうしゃ 労働者 名 B3 B3 ④ 。
269330 ろうどく 朗読 名・ス他 B1 B1 ⑥ 3A 
269340 ろうにん 浪人 名・ス自 C1 C1 
269350 ろうねん 老年 名 B2 B2 
269360 ろうば 老婆 名 B3 一
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269370 ろうばい 狼¥狽メ 名・ス白 C4 
269380 ろうばしん 老婆，心 名 B3 
269390 ろうひ 浪費 名・ス他 C1 C1 。
269400 ろう(:f 老母 名 B3 
269410 ろうほう 朗報 名 C2 C2 
269420 ろうむ 労務 名 C3 C3 
269430 ろうや 牢v屋 名 A2 
269440 ろうりよく 労力 名 B1 B1 小B 。
269450 ろうれい 老齢 名 C3 
269460 ろうれん 老練 名・形動 C2 C2 
269470 ろえい 露営 名・ス自 C2 
269480 ローカル local 名 C3 
269490 ローズ rose 名 Cl 
269500 ロース卜ビーフ roast beef 名 C3 
269510 ロータリー rotary 名 C4 C4 
269520 ロープ rope 名 B3 C1 
269530 ローマじ ローマ字 名 B2 B2 。
269540 ローラー roller 名 ④ 
269550 ローラースケー卜 ←roller-skating 名 B3 B2 
269560 ローンテニス lawn tennis 名 C4 
269570 ろく ノ、 名 Al A1 A 。
269580 ろく 護主¥ 名 B3 。
269590 ろくおん 録音 名・ス他 B1 B1 B 。
269600 ろくおんテープ 録音テープ 名 。
269610 ろくがつ 六月 名 A 
269620 ろくしょう 緑青 名 C3 C3 
269630 ろくに 面IJ B3 B3 。
269640 ろくまく 肋慎 名 B2 B2 
269650 ろくろく 国1 B3 
269660 ロケ ←location 名 C3 C3 
269670 ロケーション location 名 C3 C3 
269680 ロケッ卜 rocket 名 C2 C4 B 
269690 ろけん 露顕・露見 名・ス自 C4 C4 
269700 ろこっ 露骨 名・形動 C1 Cl 。
269710 ろじ 路次 名 C3 
269720 ろじ 路地 名 C4 C4 
269730 ろじ 露地 名 C4 C4 
269740 ロシア 〔露JRossiya 名 B2 
269750 ロシアご ロシア語 名 。
269760 ロシアじん ロンア人 名 。
269770 ろしゆっ 露出 名・ス自他 C1 Cl 
269780 ろじよう 路上 名 B2 B2 
269790 ろだい E岸E谷4口A、 名 B2 B2 
269800 ロッカー locker 名 C1 
269810 ろっこっ 肋x骨 名 B2 B2 
269820 ろてん 露天 名 C2 C2 
269830 ろてん 露広 名 C4 C4 
269840 ろとう 路頭 名 C3 C3 
269850 口J¥ 名 C3 
269860 ろば 櫨 λ馬 名 A1 A1 ③ lBl 
269870 ろばた 炉端 名 A2 A2 
269880 ロビー lobby 名 C3 
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269890 ろへん 炉辺 名 C3 A2 
269900 ろlまう 路傍 名 C2 C2 
269910 ロボット robot 名 C4 C4 
269920 ロマンス romance 名 C1 
269930 ロマンチック romantic 形動 C2 
269940 ろめい 露命 名 C4 C4 
269950 ろん 三出£荷為 名 B1 B1 。
269960 ろんがい 論外 名 C3 C3 
269970 ろんぎ 論議 名・ス他 C1 C1 中B
269980 ろんきょ 論拠 名 C1 C1 
269990 ロング long 名 C1 
270000 ろんご 三日島間三口五口 名 C2 C2 
270010 ろんこく 論告 名・ス他 C1 C1 
270020 ろんし 論旨 名 C1 
270030 ろんじゅつ 論述 名・ス他 C4 
270040 ろんしょう 論証 名・ス他 C3 C3 
270050 ろんじる 論じる 上一他 B1 
270060 ろんずる 論ずる サ変他 B1 B1 小B 。
270070 ろんせつ 論説 名 C1 C1 中A
270080 ろんせん 論戦 名・ス自 C3 
270090 ろんそう 論争 名・ス自 C1 C1 中B
270100 ろんなん 論難 名・ス他 C4 
270110 ろんぴょう 論評 名・ス他 C3 C3 
270120 ろんぶん 論文 名 B2 B2 C 。
270130 ろんぼう 論法 名 C4 
270140 ろんり 論理 名 C2 C2 小A 。
270150 ろんりてき 論理的 形動 中B 。
270160 わ 和 名 B1 B1 
270170 わ 輪・環A 名 A1 A1 ② 1B2 A 。
270180 わ :.]1 接尾 A1 A1 1A2 A 
270190 わ 把 接尾 B2 B2 
270200 わ 終助 A1 
270210 わあ 感 A2 1B1 
270220 わあわあ 話。 A2 A2 
270230 わい 代 B1 
270240 わい 終助 B1 
270250 ワイシャツ ←white shirt 名 B3 B3 。
270260 わいせつ 猿A重連企 名・形動 C4 C4 
270270 ワイフ wife 名 C4 
270280 ワイヤ wlre 名 C1 
270290 わいろ 賄賂〉 名 C1 C1 
1270300 わいわい 高Ij A2 3B 
270310 ワイン wme 名 C3 
270320 わえい 和英 名 。
270330 わか 和歌 名 B1 B1 ⑤ 。
270340 わが 我が・吾'が 連休 B1 B1 。
270350 わかい 若L、 形 A1 A1 ① 2A A 。
270360 わかい 和解 名・ス自 C2 C2 小B
270370 わかいしゅ 若い衆 名 B3 B3 
270380 わかがえり 若返り 名 B2 B2 
270390 わかがえる 若返る 五自 B2 B2 
270400 わかき 若木 名 B3 
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270410 わかくさ 若草 名 A2 ⑤ 
270420 わがくに 我国 名 。
270430 わかげ 若気 名 C3 C3 
270440 わかさま 若様 名 B3 
270450 わかじに 若死に 名 B3 B3 
270460 わかす 沸かす 五他 A1 A1 ② 3B A 。
270470 わかちがき 分かち書き.~Ijムち書き 名 B1 
270480 わかつ 分かつ 五他 C1 C1 
270490 わかば 若葉 名 A2 A2 ② 3A 
270500 わがはい 我が輩・吾スが輩 代 B2 B2 
270510 わがまま 我が健× 名・形動 A2 A2 ⑥ 3A A 。
270520 わがみ 我が身 名 B3 B3 
270530 わかめ 若布ム・〈和布〉 名 A2 A1 。
270540 わかめ 若芽 名 B3 B3 
270550 わかもの 若者 名 A2 A2 。
270560 わがや 我が家 名 A2 A2 
270570 わからずや 分からず屋 名 B3 A2 
270580 わかり 分かり 名 A1 A1 
270590 わかる 分かる・判Aる 五白 A1 A1 ① 1A1 小A A 。
270600 わかれ ~IJれ・分かれ 名 A1 A1 2B A 。
270610 わかれめ 分かれ目 名 B2 
270620 わかれる 別れる・分かれる 下一白 A1 A1 ② 1A3 A 。
270630 わかわかしい 若若しい 形 B2 B2 。
270640 わかん 和漢 名 C3 C3 
270650 わき 脇メ・肢戸 名 A1 A1 2B B 。
270660 わぎ 和議 名 C4 C4 
270670 わきあいあい 和気講×藷× トタノレ C4 
270680 わきあがる 沸き上がる 五自 A2 A2 
270690 わきかえる 沸き返る 五自 B2 B2 
270700 わきざし 脇x差 名 C3 
270710 わきたつ 沸き立つ 五自 B2 B2 
270720 わきでる 湧×き出る・涌〉き出る 下一白 A2 A2 ④ 
270730 わきのした 肢×の下・脇×の下 名 A2 A2 
270740 わきばら 脇×腹 名 B3 B3 
270750 わきまえ 弁Aえ 名 C1 C1 
270760 わきまえる 弁Aえる 下 A他 C1 C1 
270770 わきみ 脇×見 名 B3 B3 3B 
270780 わきみち 脇×道 名 B2 B2 
270790 わきめ 脇×目 名 B3 B3 
270800 わきゃく 脇×役・傍ム役 名 C3 C3 
270810 わぎり 輪切り 名 B3 B3 
270820 わく 沸く 五白 A1 A1 A 。
270830 わく 湧〉く 五自 A1 A1 ③ 3B A 。
270840 わく 枠 名 B1 B1 B 。
270850 わくせい 惑星 名 C1 C1 
270860 ワクチン 〔独JVakzin 名 C2 C2 
270870 わくわく 高Ij・ス自 B2 B2 ③ 
270880 わけ 訳 名 A1 A1 ② 1B1 小A B 。
270890 わけ 分け 名・接頭 A1 
270900 わけて ~Ij"けて 高Ij B3 
270910 わけでも 別ムけても 高Ij ⑤ 
270920 わけへだて 別。け隔て 名 B2 B2 
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270930 わけまえ 分け前 名 B2 B2 
270940 わけめ 分け目 名 C3 C3 
270950 わける 分ける・別。ける 下一他 A1 A1 ① 1B2 小A A 。
270960 わごう 和合 名・ス白 C3 C3 
270970 わこうど 《若人〉 名 C2 C2 
270980 わゴム 輪ゴム 名 B3 B3 
270990 わざ 業・技 名 B1 B1 中B C 
271000 わざと 態ムと 高』 B1 B1 3A B 。
271010 わさび 〈山葵X) 名 B3 B3 
271020 わざわい 災い・禍ム 名 B1 B1 
271030 わざわざ 態A態ム 高U A2 A2 ④ B 。
271040 わし 鷲× 名 A1 A1 ② 2B 
271050 わし 和紙 名 C2 C2 
271060 わし 健メ 代 A2 3B 
271070 わしつ 和室 名 。
271080 わしづかみ 鷲X摺×み 名 B3 B3 
271090 わじゅつ 話術 名 C1 C1 
271100 わしょく 和食 名 。
271110 わずか 僅×か 副・形動 A1 A1 B 。
271120 わずらい 煩い・患い 名 B1 B1 
271130 わずらう 煩う・患う 五自他 B1 B1 
271140 わずらわしい 煩わしい 形 C3 B1 
271150 わずらわす 煩わす 五他 C3 
271160 わする 和する サ変自他 C1 B1 
271170 わすれ 忘れ 名 A1 A1 
271180 わすれがたみ 忘れ形見 名 C4 C4 
271190 わすれもの 忘れ物 名 A2 A2 2B A 。
271200 わすれる 忘れる 下一他 A1 A1 ① 1A3 A 。
271210 わせ 〈早稲〉 名 B2 B2 
271220 ワセリン Vaseline 名 C4 C4 
271230 わた 手吊 名 A1 A1 ③ 2A A 。
271240 わだい 話題 名 B2 B2 ④ 小B C 。
271250 わたいれ 綿入れ 名 A2 A2 
271260 わたうち 綿打ち 名 C3 
271270 わだかまり 虫番×り 名 C1 C1 
271280 わだかまる 幡市 五自 C1 C1 
271290 わたくし 私 代・名 A1 A1 ① 1A1 B 。
271300 わたくしごと 私事 名 C2 C2 
271310 わたくしする 私する サ変他 B3 
271320 わたし 渡し 名 A1 A1 
271330 わたし 私A 代 A1 A1 ① 1A1 A 
271340 わたしたち 私A達 名 。
271350 わたしぶね 渡し船・渡し舟 名 A2 A2 
271360 わたす 渡す 五他 A2 A1 1A3 A 。
271370 わだち 轍× 名 C4 C4 
271380 わたり 渡り 名 A1 
271390 わたりあう 渡り合う 五自 C4 C4 
271400 わたりあるく 渡り歩く 五自 C2 C2 
271410 わたりどり 渡り鳥 名 A2 A2 ③ 
271420 わたりろうか 渡り廊下 名 B3 B3 
271430 わたる 渡る・亙×る 五自 A1 A1 ① 1A3 A 。
271440 わっ 感 A1 2B 
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271450 わっしょい 感 A2 A2 
271460 ワット watt 名 B3 。
271470 わとじ 和綴〈じ 名 C4 C4 
271480 わな 民X 名 A1 A1 ⑤ B 
271490 わななき 名 C2 C2 
271500 わななく 五自 C2 C2 
271510 わに 鰐Y 名 A1 A1 
271520 わはは 感 A2 A2 
271530 わび 詫×び 名 A1 A1 3B 。
271540 わびごと 詫×び事・詫yび言 名 C4 C4 
271550 わびしい 信×しい 形 C4 C4 
271560 わびずまい 信×住まい・佳χ住居 名 C4 C4 
271570 わびる 詫×びる 上一自他 A1 A1 C 。
271580 わふう 和風 名 。
271590 わふく 和服 名 B1 B1 。
271600 わぶん 和文 名 C2 
271610 わへい 和平 名 中B
271620 わめく 五自他 B1 B1 
271630 わやく 和訳 名・ス他 C3 
271640 ゎょう 和洋 名 C2 C3 
271650 わら 藁入 名 A1 A1 ② 2A A 。
271660 わらい 笑い 名 A1 A1 3B 。
271670 わらいごえ 笑い声 名 A2 A2 。
271680 わらいだす 笑い出す 五自 3A 
271690 わらいぱなし 笑い話 名 A2 A2 ④ 2A 
271700 わらう 笑う 五自他 A1 A1 ① 1A2 A 。
271710 わらじ 〈草鮭x> 名 A1 A1 ④ 
271720 わらじばき 〈草鮭x>穿てき 名 B3 
271730 わらばんし 藁×半紙 名 B3 ④ 
271740 わらび 蕨× 名 A1 A1 
271750 わらぶき 藁×葺×き 名 A2 A2 
271760 わらべ 童 名 C2 C2 
271770 わらべうた 童歌 名 C4 C4 
271780 わり 割り 名 A1 A1 C 
271790 わりあい 割合 名 B1 B1 ⑤ 3B C 。
271800 わりあて 割り当て 名 B1 B1 小B 。
271810 わりあてる 割り当てる 下一他 B1 B1 C 
271820 わりいん 割り印 名 C4 C4 
271830 わりきる 割り切る 五他 B1 B1 
271840 わりきれる 割り切れる 下一白 B1 B1 
271850 わりこむ 割り込む 五自 A2 A2 
271860 わりざん 割り算 名 B1 B1 。
271870 わりだす 割り出す 五他 B3 B3 
271880 わりつけ 割り付け 名 B3 B3 
271890 わりつける 割り付ける 下一他 B3 B3 
271900 わりに 割に 面1 B1 B1 C 。
271910 わりばし 割り箸v 名 A2 A2 
271920 わりびき 割ヲ| 名 B1 B1 。
271930 わりびく 割りヲ|く 五他 B1 B1 
271940 わりふり 割り振り 名 C3 C3 
271950 わりまし 割増し 名 C2 C2 
271960 わりもどし 割り戻し 名 B3 B3 
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271970 わりもどす 割り戻す 五他 B3 B3 
271980 わりやす 割安 形動 C3 C3 
271990 わる 割る・破ムる 五自他 A1 A1 ③ 1B2 A 。
272000 わるい 悪い 形 A1 A1 ② 1A3 A 。
272010 わるがしこい 悪賢い 背長 B2 B2 
272020 わるぎ 悪気 名 B3 B3 
272030 わるくち 悪口 名 A2 A2 ④ 。
272040 わるぐち 悪口 名 2B 
272050 わるさ 悪さ 名 A2 A2 
272060 ワルツ waltz 名 C2 C2 
272070 わるびれる 悪びれる 下一白 B3 B3 
272080 わるふざけ 悪ふざけ 名 B3 B3 
272090 わるもの 悪者 名 A2 A2 
272100 われ 我・吾パ 代 B1 B1 ④ 小A
272110 われ 割れ 名 A1 
272120 われがち 我勝ち 名 A2 A2 
272130 われさきに 我先に 面1 A2 
272140 われしらず 我知らず 肩1 B3 B3 
272150 われながら 我乍×ら 国1 B3 B3 
272160 われめ 割れ目・破ムれ目 名 A2 A2 
272170 われもの 割れ物・破ムれ物 名 B3 
272180 われら 我等ム 代 B1 B1 
272190 われる 割れる・破ムれる 下一自 A1 2B A 。
272200 われわれ 我我 代 A1 A1 C 。
272210 わん 椀〆・碗x 名 A1 A1 A 
272220 わん 湾 名 B1 B1 B 。
272230 わん 長1 1B1 
272240 わんきょく 湾曲・脅ス曲 名・ス白 C2 
272250 わんしょう 腕章 名 B2 B2 
272260 ワンスモア once more 名 C1 
272270 ワンダフル wonderful 名・感 C2 
272280 ワンタン 〔中J<雲呑<) 名 C2 
272290 わんぱく 腕白 名 B1 B1 
272300 ワンピース ←one-piece dress 名 B2 B2 。
272310 ワンマン 〔和Jone-man 名 C3 
272320 わんりよく 腕力 名 C2 C2 
272330 わんわん 副・名 A2 A2 2A 
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阪本一郎『教育基本語葉~ (牧書白， 1958年)に掲載されている語葉である。 A(小学
































阪本の Aランクのもの 1 :小学校低学年
新阪本の Aランクのもの 1 :小学校低学年






















小学1年生 60.3 24.0 18.3 
小学2年生 71. 2 35.2 25.5 
小学3年生 72.6 36.9 26.1 
小学4年生 79.5 45.2 32.2 
小学5年生 80.0 52.2 38.7 
小学6年生 90.6 69.9 54.6 
中学1年生 90.8 75. 3 60. 5 
中学2年生 94.6 84.0 70.4 









































加藤彰彦「日本語教育における基礎学習語J~日本語教育 II 2号， 3・4号合併号，
1963・1964年




















































































































高学年 20語( 3.7%) 
中学校 2語( 0.4%) 
その他 10語( 1. 9%) 
合計 534語 (100.0%)
(3) 七種対照表
低学年 3，260語(52. 7%) 
高学年 1， 693語(27.3%) 
中学校 664語(10.7%) 




高学年 1， 376語(22.7%) 
中学校 384語( 6.3%) 





高学年 1， 185語(15.8%) 





高学年 1， 100語(27.2%) 
中学校 387語( 9.6%) 
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